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a v e c e s a l a i m m o b i l i d a d c o m p l e t a , p u e s e l m e n o r m o v i m i e n t o 
p u e d e p r o d u c i r u n e m b o l i o m o r t a l . S e i g n o r a e n g e n e r a l q u e 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
c u r a r a d i c a l m e n t e es tas a f e c c i o n e s p o r s u a c c i ó n s o b r e e l s i s t e m a v e n o s o . 
Para recibir gratuitamenie y franco de gastos un folleto explicativo de ibo paginas, 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S OTTRDAHL, A p a r t a d o 1 3 7 , H a b a n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : : V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
C O M U N I C A C I O N E S 
E l C e n t r a l " C é s p e d e s " 
A l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a d e a y e r , 
m i é r c o l e s , , c o m e n z ó s u z a f r a e l c e n -
t r a l " C é s p e d e s " , u b i c a d o e n C a m a -
f ú i e y . 
d í a s , c u y o i n o m b r e s , p a r a h o n o r d e 
l a I g l e s i a v g l o r i a d e l C a t o l i c i s m o , 
se e n c u e n t r a n i m p e r e c e d e r a m e n t e u n i -
l i c i s m o . c o n u n a s a b i d u r í a y u n a c a 
r i d a d t a n g r a n d e s , q u e s e n u n i v e i x a l 
m e n t e r e c o n o c i d a s , a u n e n m e d i o d e ; 
d o c a l o s e s f u e r z a s m á s g e n e r o s o s q u e | las p r o f u n d a s c o n m o c i o n e s y l o s t r a s 
j a m á s se h a y a n r e a l i z a d o e n e l m u n - 1 t o r n o s d e . a é p o c a , 
d o p a r a r e d i m i r u n a r a z a d e l a escla-1 ' -3 s a n t a m i s i ó n d e S u E m i n e n c i a 
v í t u d y e v a n g e l i z a r l a c o n las s a n t a s ! h a d e ser a c o g i d a c o n i n m e n s o j ú b i -
v e r d a d e s y los d u l c e s c o n s u e l o s d e l a i b p o r l a s o c i e d a d c u b a n a , p o i q u e c o n -
r c ' - g i ó n : e l p o d e r q u e e n v i ó a C u - 1 r " ^ a . c o r i Ios m á s í n t i m o s ' v i v o s >' 
b a a m D i e g o E v e l i n o d e C o m p o s t e - i f u c r t e s s e n t i m i e n t o s d e l a m i s m a . C u -
l a f u n d a d o r d e n u e s t r a s p r i m e r a s ¡ n s - | b a n o o K ' i d a su o r i S e n ^ M ? u e n ' 
t i t u c i o n e s d e e n s e ñ a n z a , v a r ó n d e c a - i ^ n o b l e o r ^ 1 1 0 P o r í o s g o l o s o s 
r i d a d y d e v i r t u d e s e j e m p l a r e s : a i m | f ' m b r e 8 d e I a r a z a y de la civillza-
c i ó n a q u e p e r t e n e c e . A m e d i d a q u e 
C O L E G I O $9 I 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l m e j o r e d i f i c i o . — E l m e j o r p r o f e s o r a d o . — L a m e j o x c o m i d o , 
• E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l , 2 5 p e s o s . 
P r e p a r a t o r i a , 3 0 p e s o s . B a c h i l l e r a t o , 3 5 p e s o e . 
D i r e c t o r : D R . C A R L O S A G U 1 L A R , 
' C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 2 3 . — T e l é f o n o s : A - 4 9 2 2 y A - 1 7 9 9 . 
P r e g u n t e q u i e n e s s o n l o s p r o f e s o r e s d e l c o l e g i o . — T o m e I n f o r m e s 
r e s p e c t o a ' l a m o r a l y d i s c i p l i n a . — H a g a u n a v i s i t a a l e s t a b l e c i m i e n t o . 
a l t . IM-5 
A h o r c a d o 
E n l a m a d r u g a d a d e a y e r eo a h o r -
c ó e n l a f i n c a • C a n t e r a " , d e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e S a n A n t o n i o d e k » B a -
ñ o s , M a n u e l E e u í t e z , ' d e Haza b l a n -
ca , v e c i n o d e l a c a l l e A g r á m e n t e , e n 
d i c h a v i l l a . E l c a d á v e r f u é e n c o n -
t r a d o e n e l I n t e r i o r d e u n a c a s a d e 
c u r a r t a b a c o . Se i g n o r a n l a s c a u s a s 
dtíl s u i c i d i o . 
D E S D E R O M A 
L A V I S I T A D E L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A A I T A L I A . L A P O L I T I C A 
E X T R A N J E R A D E L G O B I E R N O I T A L I A N O . — D E C L A R A C I O N E S D f í 
M U S S O L I N I S O B R E L A S R E L A C I O N E S C O N E L V A T I C A N O . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
I 
N o v i e m b r e . , p e c t i v o s g o b i e r n o s : M u s s o l i n I y p r i . 
E l g r a n a c o n t e c i m i e n t o d e l a v i - l m o d e R i v e r a , p e r o n i n g u n o d e e l l o s , 
d a p ú b l i c c t i t a h a u a e n l a s e m a n a e n l a s e n t r e v i s t a s q u e c o n c e d i ó ^ 
a c t u a l , c o n t i n ú a s i e n d o l a v i s i t a d e « r a n r o t a t i v o m a d r i l e ñ o A . B . c . " , 
l o s s o b e r a n o s e s p a ñ o l e s , q u e é s n e r a e l p r i m e r o y a l ó r g a n o f a s c i s t a m 
c o n v i v í s i m a i m n a c i e n c i a e l p u e b l o , C o r r i e r e ^ a l l a n o , a l s e g u n d o , h a 
e n u n a m b i e n t e " ' d e g e n e r a l s i m p a - • d e j a d o v i s l u m b r a r q u e . v a y a a t r a -
t í a ¡ t a r s e e n l a s p r ó x i m a s c o n v e r s a d o -
„ ' , . OT1 i t a r e s A l g u n o s p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s 
b o l o v i . i d o d e l a ^ ^ u n i o n , i ^ e s ü o í e r d e l M e d i t e r r á n e o . 
t u a l d e l o s d o s g r a n d e s ! T o s a p u e d e h o y d e c i r s e d e e i e r ' 
t i n o s , b o y h e r m a n a d o s e n ^ t . m a , so a ^ ^ ^ ^ . ^ ^ | 
f r a t e r n i d a d . | E s p a ñ a c o n t i e n e l o s g é r m e n e s de 
R e p i t o l o q u e y o a f i r m e e n c r o n i - i u n a f u t u r a ) s i n o u n a p r ó x i m a en-
eas a n t e r i o r e s , es d e c i r , q u e a05116 j t e n t e m á s í n t i m a , y t a l v e z de po-
1 8 7 0 n o se h a e s p e r a d o c o n t a n i n ' l s í í , l e s u l t e r i o r e s d e s e n v o l v i m i e n t o a 
t e n s o a f e c t o y v i v a c o r d i a l i d a d a UIJ p Q l í t i c 0 S < 
s o b e r a n o e x t r a n j e r o e n l a c a p . t a l i se p i e n s a e n i o g c í r c u l o s de 
d e l m u n d o l a t i n o , q u e h o y P ^ P 3 ™ ; e s t a c a p i t a l y a s í l o d e s e a t a m b i é n 
u n a e n t u s i a s t a a c o g i d a a d o n ^ \ e l p U e b l o i t a l i a n o , 
f o n s o X I I I . E n e l e n c u e n t r o d e j o s , M i e n t i . 8 S t a n t o F r a n c i a e o n t e m , 
m o n a r c a s d o l a s d o s c o r t e s e s p a ñ o l a | c i e r t a d e s c o n n a n z a t o d o l o 
e i t a l i a n a , se d e b o v e r l a r e u n i ó n , ; ^ o c u r f e e n e s t 0 3 d í a s e n ^ 
d e s p u é s d e v a r i o s s i g l o s , d e d o s P ^ e - ! a ( n i & g d e i M e d i t e r r á n e o , y e n R o m a 
b l e s d e s t i n a d o s , d e s d e h o y e n a o e - , - i ( L a R e i ( u b l i q u e F r a n c a i s e " , d i c e -
l a n t e a v i v i r , n o y a c o n v í n c u l o s cíe . . D e s p u é f , d e t o d o n o p o d e m o s ha-
s u j e c i ó n q u e l o s u n a n u n o a o t r o , | ^ ^ ^ mir&T c o n 1 5 6 x ^ 0 ^ 0 1 ^ 
s i n o e n a m i s t o s a u n i d a d d e rue r7 -as ' u n a p o l í t i c a d e c o r d i a l i n t e l i g e n c i a 
p a r a f o m e n t a r u n P o r v e n i r m a s 11- . E s p a ñ a e I t a l i a > p e r o t e n e m o s 
s o n j e r o y b r d l a n t e a l a c 1 ™ 1 2 ^ ' 0 1 1 j d e r e c h o a s o r p r e n d e r n o s c u a n V ve-
c a t ó l i c a . m o g i a r l c t i t u d q u e a s u m e u n a bue-
P o r eso , n o s o l o l o s m o n a r c a s eS" i n a p a r t e de l a p r e n s a d e a m b o s 
p a ñ o l e s s i n o t o d o s a q u e l l o s q u e l o s 1 p a í g e g - " 
a c o m p a ñ a n o q u e l e s h a n p r e c e d i d o y a ñ a d e q u e I t a l i a d e b í a e s ta r 
H e c h e v e r r í a y E l g u e z a , r e n o v a d o r d e 
l o s e s t u d i o s e n n u e s t r o a n t i g u o S e m i -
n a r i o ; a u n E s p a d a y L a n d a , c o n 
q u i e n C u b a t i e n e c o n t r a í d a u n a i n -
m e n s a d e u d a d e g r a t i t u d , c o m o p r o -
m o t o r d e c a s i t o d o s n u e s t r o s a d e l a n -
t o s e n o r d e n a l a c u l t u r a y d e n u -
m e r o s í s i m a s o b r a s d e c a r i d a d , d u r a n -
t e l o s l a r d o s y f e l i c e s a ñ o s q u e e s t u -
v o a l f r e n t e d e l a d i ó c e s i s h a b a n e r a , 
i l u s t r á n d o ' a c o n sus g rane les t a l e n t o s 
s n i n m e o t o s a b e r , su p i e d a d y sus 
i n s i g n e s v i r t u d e s d e m i n i s t r o d e l a 
I g l e s i a y d e r e p ú b l i c o l i b e r a l y p r o -
g r e s i s t a , « n m e n c i o n a r , p o r q u e l a l i s -
t a s e r í a i n t e r m i n a b l e , t a n t o s n o m b r e s 
d i g n o s d e ser r e s c a t a d o s d e l o l v i d o y 
r e v e r e n c i a d o s p o r l a s o b r a s d e c a r i -
d a d , d e p i e d a d y d e c o n s u e l o a l o s i n -
d i g e n t e s y a les a f l i g i d o s q u e h a n r e a -
l i z a d o e n t r e n o s o t r o s , m o d e s t a y s i l e n -
c i o s a m e n * ^ 
. E l l a r g o r e c o r r i d o d e S u E m i n e n -
c i a p o r l a s r e p ú b l i c a s d e l S u r , s o b r e 
t r r n s c u r r e n los a ñ o s , l e j o s d e d e b i l i -
r a r s e l o s l a z o s q u e l a u n í a n a l v i e j o 
s o l a r d e sus m a y o r e s , se f o r t i f i c a n y 
r o b u s t e c e n , c o n v í n c u l o s i n d e s t r u c t i -
b l e s d e e s t i m a c i ó n y d e c a r i ñ o . C u b a , 
a d e m á s , es c r i s t i a n a y c a t ó l i c a , p u -
d i é n d o s e o b s e r v a r y c o m p r o b a r f e -
l i z m e n t e , q u e e l f e r v o r r e l i g i o s o d e 
m u e s t r o p u e b l o se a c e n d i a y se a v i -
v a , a l a p a r q u e l o s v i e j o s p r e j u i -
c i o s c o n t r a l a I g l e s i a se d e s v a n e c e n y 
se p e r c i b e c o n m a y o r c l a r i d a d v es-
u í r i t u m á s l i b r e de ' a p a s i o n a m i e n t o s 
s e c t a r i o s , l a g r a n o b r a - d e e v a n g e l i z a -
c i ó n r e a l i z a d a p o r é s t a c u r a n t e c u a t r o 
s i d o s e n e l N u e v o M u n d o , v e n c i e n d o 
L s m á s I r e m e n d o s o b s t á c u l o s , m i e n -
t r a s eme sus m i s i o n e r o s d a b a n l a s m á s 
h e r m o s a s D r u e b a s d e l e s i s t e n c i a a l 
d o l o r , a l s u f r i m i e n t o v a ú n a l m a r t i -
r i o . L a h o r a , p u e s , es p r o p i c i a y l a 
v i s i t a d e l i l u s t r e C a r d e n a l q u e es h o y 
n u e s t r o h u é s p e d a m a d o y r e v e r e n c i a -
d o , h a b r á d e p r o d u c i r b i e n e s i n m e n -
t o d o e n C h i l e y l a A r g e n t i n a , d o n d e | ^ns a n u e s t r a p a t r i a , n o d e a q u e l l o s 
h a r e c i b i d o evceprionalf"-- , p r u e b a s de. I v - i e s o n p e r e c e d e r o s y se d e s v a n e c e n 
e s t i m a c i ó n y d e r e s p e t o d e los g o - l - 1 m e n o r c a m b i o d e l a a d v e r s a s u e r -
b i e r n o s v d e l a s m u l t i t u d e s c a t ó l i c a s , : l e . c o m h u m o t e n u e y l i b e r o q u e < l i -
se h a s e ñ a l a d o c o m o u n a o p o r t u n i d a d i d o a e l v i e n t o , s i n o d e a q u e l l a o t r a c a -
f e h e í s i m a p a r a r o b u s t e c e r l o s l a z o s l i j a d p u r a y s a n t a q u e n o e s t á s u j e -
d e u n i ó n e n t r e esos p u e b l o s y e l a n - 1 t a a l a s m u d a n z a s d e l a f o r t u n a , p o r -
t i g u o s o l a r e s p a ñ o l d o n d e t i e n e n s u j q u e s o n e t e r n o s e i n f i n i t o s c o m o l a 
r a í z ; y p a r a r e a f i r m a r , a v i v a r y e x a l -
t a r e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o y c r i s t i a -
n o , q u e r o n s t i t u y e e l f u n d a m e n t o m o -
r a l m á s . s ó l i d o d e n u e s t r a s s o c i e d a d e s 
y v i n c u l a r l a s m á s í n t i m a y f i r m e m e n -
t e a l a I g l e s i a , e n t r e c u y o s d i g n a t a -
l i c s m á s i l u s t r e s f i g u r a S u E m i n e n -
b o n d a d y l a m i s e r i c o r d i a d e D i o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , c u y o 
a b o l e n g o es b i e n c o n o c i d o y c u y o c r e -
d o c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o y r o m a n o se 
m a n t i e n e s i n t i b i e z a s n i v a c i l a c i o n e s 
a l t r a v é s d e los a ñ o s , s a l u d a c o n h u -
m i l d a d c r i s t i a n a , e n l a c u a l se m e z -
i'WJUtt. 
c i a , . d e s d e los d í a s n o l e j a n o s p n q u e e I m á s h o n d o i e g o c ¡ j o y l a m á s 
f u é p r o m o v i d o a l A r z o b s p a d o d e l a ! a r . | i e n t e p5edad> a I fl^ m e n s a j e r o 
de S u S a n t i d a d y d e D o n A l f o n s o , 
c a s t i z a B u r g o s . 
E n e f e c t o . M o n s e ñ o r B e n l l o c h y V i - i m p l o r a n d o d e é l l a s b e n d i c i o n e s d e l 
U n a c a b a d o b r i l l a n t e y h e r m o s o 
e n v e z d e o x i d a c i ó n y d e s p e r f e c t o 
SI se q u i e r e hace r u n o b j e t o b r i l l a n t e y a t r a c t i v o , d á n d o l e e l s u a v e a c a b a d o do l a p l a t a , e m p l é e s e e l E s m a l t e de A l u m i n i o 
" S a p o l i n " . E s t e acabado es l a v a b l e y f á c i l da a p l i c a r e n c u a l q u i e r a 
super f ic ie , c o m o ser: c a ñ e r í a s de t odas clases, r ieles , m u e b l e s de 
j a r d í n , rejae da h i e r r o , buzones p a r a car tas , bocas de--riego, m e d i -
dores , l á m p a r a s de a l u m b r a d o , h i t o s o postes l i n d e r o s , etc, e tc . 
P a r a daos i n t e r i o r e s y ex te r io res , de l a r g a d u r a c i ó n e n t o d o l o q u e 
se desee l a v a r p a r a m a n t e n e r s i e m p r e s i n m a n c h a d 
E n l a s super f ic ies expues tas a l ca lor , ta les c o m o : calderas, estufas, 
g u a r n i c i o n e s , c a l o r í f e r o s de gas y de pa ra f ina , ú s e s e e l A l u m i n i o 
S a p o l i n Res i s ten te a l C a l o r . 
P a r a d o r a r y deco ra r l o s d ive r sos a r t í c u l o s de l i n t e r i o r de u n a casa; 
p a r a i m i t a r e l d o r a d o do o r o g e n u i n o a l m á s bajo cos to , ú s e s e e l 
L u s t r e de O r o S a p o l i n . C o n é l ae o b t e n d r á u n m a g n í f i c o , s u a v e y 
b r i l l a n t e p u l i m e n t o . 
Se v e n d e e n t o d o a l m a c é n q u e v e n d a p i n t u r a s . B ú s q u c s e s i e m p r e 
l a m a r c a " S A P O L I N " . 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
S A P O L I N 
L u s t r e d o O r o 
S A P O L I N 
A ! u m ! n I o R e s i s t e n t e a l C a l o r 
A d e m á s t 
Colores Lustrosos S A P O L I N para Pisos y Maderas 
P in tu ra de L u s t r e S A P O L I N para Carruajes 
Esmalto S A P O L I N para T inas de Ba&e N 
Esmalte S A P O L I N Acabado Porcelana 
T i n t e do L u s t r e S A P O L I I I 
L u a t r e d e P l a t a S A P O L I N 
Fabr ican tes : G e r s t e n d o r f e r B r o s . , N u e v a Y o r k , E . ü . A . 
Fabricamos t a m b i é n el Esmalte de Oro, lavable, Que lleva por 
nombre '"Our Fnvor i te" . De económica y ííxil aplicacldn y el 
raejor s u b í t i t u t o del legi t imo oro en hojas. 
T r a t ó d o s u i c i d a r s e 
P e d r o C i d e R e i g a d a , c o m e r c i a n t e 
í í s t a b l e c i d o e n S a n A n t o n i o d e l o s 
B a ñ o s , i n t e n t ó s u j e i d a m e o r i g i n á n -
i l o s e u n a g r a v e h e r i d a e n e l c u e l l o . 
P o r « u e s t a d o d e g r a v e d a d , e l h e r i -
d o n o p u d o p r e s i t a r d e c l a r a c i ó n , s i e n -
d o t r a s l a d a d o a l a c a s a d e S a l u d L a 
B e n é f i c a d e e s t a c i u d a d , p a r a c u c u -
r a c i ó n . 
V I C T O R I N O M A R T I N E Z 
K l e m o s ' O b t e n i d o l a i n f o r m a c i ó n 
d e u n p r ó x i m o n o m b r a m i e n t o d e 
c a n c i l l e r a f a v o r d e n u e s t r 0 d i s t i n -
g u i d o a m i g o s e ñ o r V i c t o r i n o M a r t í -
n e z de L e ó n , u n c o m p a ñ e r o d e r e -
d a c c i ó n , d o n d e t o d o s l e q u e r e m o s . 
V i c t o r i n o M a r t í n e z , e l p o p u l a r í s i -
m o " T o t o " , m e r e c e b i e n e s t a d i s t i n -
c i ó n d e l G o b i e r n o d e C u b a q u e es 
u n j u s t o p a g o a l o s d e s v e l o s y a l a 
l a b o r r e a l i z a d a d e s i n t e r e s a d a m e n t e 
y d u r o n t e m u c h o s a ñ o s p o r é l , e n 
b e n e f i c i o d e C u b a y d e c u a n t o s c o m -
p a t r i o t a s t u v i e r o n n e c e s i d a d d e s u s 
s e r v i c i o s e n E s p a ñ a , M a d r i d , d o n d e 
a h o r a se e n c u e n t r a . 
" T o t o " M a r t í n e z , e n M a d r i d , h a 
s i d o s i e m p r e m á s q u e u n c a n c i l l e r 
u n e f e c t i v o c ó n s u l d e s d e t o d o s l o s 
p u n t o s d e v i s t o , m o r a l e s y m a t e r i a -
l e s p a r a s u s c o m p a t r i o t a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , e n 
c u y o c u e r p o d e r e p ó r t e s c o m o d e c í a -
m o s a n t e s f i g u r ó é l , i n s t a a l a Ss-
c r e t a r í a d e E s t a d o p a r a q u e a p r e s u -
r e ese n o m b r a m i e n t o , q u e s i h a de 
s e r r e c i b i d o a q u í c o n g e n e r a l b e n e -
p l á c i t o h a d e c a u s a r e n E s p a ñ a , M a -
d r i d , e n t r e l a c o l o n i a u n a i n m e n s a 
s a t i s f a c c i ó n . 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A . P E S S I D A B 
l E M I N A L E S . E S T S R I X I -
D A D , V E N E R E O , SXFTJL18, 
* H Z X K X A 9 O Q U E M A D U -
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 4 . 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
e n e l v i a j e , s e r á n o h a n s i d o y a a c ó 
g i d o s c o n a g a s a j o s y c o r t e s í a s . Y a 
h a y a n s i d o p e r i o d i b t a s , q u e d e b i d o a 
l a o c a s i ó n f u e r o n e n v i a d o s e x p r e s a -
m e n t e a R o m a , r e c i b i e n d o i n e q u í v o -
c a s m u e s t r a s de s i m p a t í a y d e . a d -
m i r a c i ó n , t a n t o d e l a a s o c i a c i ó n d e 
l a p r e n s a i t a l i a n a c o m o d e l o s d i -
v e r s o s m i e m b r o s d e l g o b i e r n o , q u i e -
n e s s f ^ i r á n p r o d i g á n d o s e l a s d u r a n -
t e e l caso d e l o s s o l e m n e s f e s t e -
j o s , y a p a r t i c u l a r e s a t i a í d o s a l a j 
c o n ' t e n t a y s a t i s f e c h a d e p o d e r s e ad-
h e r i r a l a c u e r d o f r a n c o - a n g l o - e s p a -
ñ o l d e l 1 9 0 7 , q u e g a r a n t i z a e l s t a t a -
q u o d e l M e d i t e r r á n e o . L o s d e m á s 
d i a r i o s p a s i s i e n s e s se e x p r e s a n en 
p a r e c i d o s t é r m i n o s , d e s d e i d é n t i c o 
p u n t o d e v i s t a . E s e v i d e n t e q u e te-
m e n q u e l o s d i c t a d o r e s d e E s p a ñ a 
e I t a l i a p r e p a r e n a F r a n c i a u n a sor-, 
p r e s a d e s a g r a d a b l e . 
P u e d o d e s d e a h o r a c o n f i r m a r que 
i p o r a h o r a n o h a b r á s o r p r e s a s p a r a 
C i u d a d E t e r n a p o r l a s g r a n d e s l i e s - , n a d i e i p e r o s i c a b e a s e g u r a r q u e en 
t a s q u e p a r a c e l e b r a r e l s o l e m n e u n f u t u r o n o l e j a n o , s i l a s s e m i l l a s 
a c o n t e c i m i e n t o se p r e p a r a n y a i s e m b r a d a s e n e s t o s d í a s r i n d e n e l 
q u i e n e s l i a b a s t a d o a n u n c i a r s e c o m o | e s p C T a d o f r u t 0 ( i a a m i s t a d i t a l o -
e s p a ü o l e s , p a r a s e r a g a s a j a d o s y f e s - , e s I ) a ñ o l a s e r á c a u s a d e m a y o r 
t e j a d o s p o r ¡ t o d a s l a s c l a s e s s 0 ^ 6 * j b e r t a c l y d e u n d o m i n i o m á s p l e n o 
d e s d o l a s m á s H u m i l d e s a l a s d e l | p a r a am;:)as a p e s a r d e i o s e s f u e r z o s 
r a n g o m á e l e v a d o . A l m i s m o t i e m p o i d f i l a n a c i ó n q u e « p r e t e n d e s e r l a 
t a m b i é n f u e r o n a c o g i d o s c o n e n t u s i a s ú n i c a d u e ñ a s o b e r a n a d e n u e s t r o 
m o y s u m a c o r d i a l i d a d , l o s e s t u . d i a n - ' 
t e s e s p a ñ o l e s q u e l l e g a r o n e n e s t o s 
d í a s a h a c e r u n a V i s i t a d e c o r t e s í a 
a n u e s t r a s g l o r i o s a s u n i v e r s i d a d e s 
i t a l i a n a s , c o n o b j e t o d e e s t u d i a r s u s 
m é t o d o s y p r o g r a m a s d e e n s e ñ a n z a . 
E n o t r a o c a s i ó n T i a b l a r é d e t a l l a -
d a m e n t e d e l a s s o l e m n e s c e r e m o n i a s 
q u e se c e l e b r a r á n e n l a C o r t e del'. 
Q u i r i n a l y e n l a d e l V a t i c a n o a s í 
m a r . 
c o m o e n v a r i a s B a s í l i c a s e n h o n o r 
d e l o s r e y e s d e E s p a ñ a . H o y m e 
c o m p l a z c o e n r e c o r d a r q u e m i s p r o -
n ó s t i c o s s e h a n v i s t o p l e n a m e n t e 
r e a l i z a d o s e n t o d o s s u s d e t a l l e s , h a -
b i é n d o s e d e s a r r o l l a d o l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s d e l m o d o p r e c i s o e n q u e 
A y e r S i g M u s s o l i n i , h a b l a n d o en 
e l S e n a d o , e x p r e s ó c o n c e p t o s que 
h a n m e r e c i d o l a g e n e r a l a p r o b a c i ó n . 
S u d i s c u r s o s o D r e p o l í t i c a e x t r a n j e -
r a t r a t ó d e v a r i a s c u e s t i o n e s : del 
c o n f l i c t o f r a n c o - a l e m á n , d e l a L i g a 
d e N a c i o n e s , d e l e p i s o d i o d e Cor -
f ú y d e o r i e n t a c i o n e s g e n e r a l e s . No-
t a b i l í s i m a s f u e r o n s u s d e c l a r a c i o n e s 
a c e r c a d e l c o n f l i c t o f r a n c o - a l e m á n ; 
e n s u b s t a n c i a m a n i f e s t ó q u e I t a l i a 
se h a b í a i d e n t i f i c a d o c o n I n g l a t e r r a 
e n l a p o l í t i c o s e g u i d a h a c i a A l e m a -
n i a . I t a l . a a p o y ó a I n g l a t e r r a e n l a 
l o p r e d i j e e n a n t e r i o r e s i m p r e s i o n e s , , i n v i t a c i ó n h e c h a r e c i e n t e m e n t e por 
d e s d e q u e se e m p e z ó a h a b l a r d e es 
t e v i a j e d e l R e y d o n A l f o n s o X I I I . 
Y a e n t o n c e s i n d i q u é q u e se e f e c t u a -
r í a l a v i s i t a d e l o s s o b e r a n o s e s p a -
ñ o l e s e n c u a n t o se l l e v a s e a f e l i z 
t é r m i n o e l t r a t a d o c o m e r c i a l h i s p a -
n o - i t a l i a n o ; d e s p u é s d i j e q u e c o m o 
p r i n c i p l a i r e s u l t a d o d e l v i a j e s u r g i -
r í a u n a m u t u a i n t e l i g e n c i a m á s c o r -
é s t a a l o s E s t a d o s U n i d o s ; a d e m á s 
e l g o b i e r n o i t a l i a n o f a v o r e c e que 
se e f e c t ú e u n a r e v i s i ó n s o b r e l a ca-
p a c i d a d f i n a n c i e r a d e A l e m a n i a y 
q u e se v e r i f i q u e u n a d e d u c c i ó n con-
v e n i e n t e e n l a a i m a q u e e l g o b i e r n o 
d e l R e i c h a d e u d a a l o s a l i a d o s . No 
a p r u e b a p o r c i e r t o I t a l i a u n a ocu-
p a c i ó n d e n u e v o s t e r r i t o r i o s a l e m a -
L A 
v o , c o m o e s p a ñ o l , h a t r a í d o p a r a c i< ' lo p a r a n u e s t r o p a í s , q u e n o s c o n -
n u e s t r o s p a í s e s u n c á l i d o m e n s a j e d e | I c r t e n y n o s s o s t e n g a n e n e l á s p e r o y 
s i m p a t í a , d e c a r i ñ o y d e b u e n a v o - 1 d u r o s e n d e r o d e l a v i d a , e n es tos 
l u n t a d d e S u M a j e s t a d D o n A l f o n s o | t i e m p o s o s c u r o s y t o r m e n t o s o s , q u e 
X I I I , c u y a e s t i m a c i ó n h o n d a y s i n c e - 1 c o r r e m o s . 
^ ^ ^ . . . . . . ^ .. „ . . . ^ 
L a I n f l u e n z a 
l o s c a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s semejan tes p e r j u d i c a n p r i n c i -
p a l m e n t e a las personas que padecen de los d e s ó r d e n e s c r ó n i c o s 
de las v í a s d i g e s t i v a s . P o r c o n s i g u i e n t e , e l p r i m e r c u i d a d o p a r a 
l a p r e v e n c i ó n y c u r a de ta les e n f e r m e d a d e s , es m a n t e n e r e l e s t ó -
m a g o y los i n t e s t i n o s e n es tado s a n a T a l es e l e fec to d e l u s o 
f r e c u e n t e de l a 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t S a l t ) 
E s t e es o n m e d i c a m e n t o q u e r e ú n e las p rop iedades v a f i o s a \ 
«le f r u t a s m a d u r a s . E s t e p r o d u c t o hace m á s de m e d i o s i g l o q u e 
es u n a r t i c u l o casero en m i l l a r e s de f a m i l i a s de todos los p a í s e s . 
' S e r á ú t i l t a m b i é n en l a casa d? us ted-
De reata ca todas las (araacias, en frascos de d o t amaños 
Preparado txcluTitamenU por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agtntu exelnsiM: 
HAROLD F. RITCHJE & CO.. Inc.. Nueva York, Toronto. Sydney 
A g u a M i n e r a l I S T a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
GOTA - ARÍNIUAS - DIABETíS - ARTRIÍISMO RlüMATISMO GOTOSO 
Agua de R é g i m e n para los Ar t r í t i cos n De venta en todas las farmacias, D r o g u e r í a s 
d i a l e n t r e E s p a ñ a e I t a l i a , p a r a l a ! n e g y h a H a m a d o l a a t e n c i ó n a l go 
v a l o r i z a c i ó n m á s i n t e n s a d e l a P O - , t i e r n o ^ P a r í s s o b r e l a c o n v e n i e n -
l í t i c a m e d i t e r r á n e a d e a m b a s p o - c i a de q U e F r a n c i a d e b e e v a c u a r e l 
t e n c i a s , c e n t r a l a a m e n a z a d e l a R u l i r > Qfl c u a n t o h a y a o b t e n i d o ga-
h e g e m o n í a f r a n c e s a , p e r o , a l m i s m o r a n t í a g B U f i c l e n t e s . E l g o b i e r n o i t a -
l i a n o n o d e s e a i n t e r v e n i r e n las 
c u e s t i o n e s i n t e r i o r e s d e A l e m a n i a , 
a u n q u e t i e n e g e n u i n o s a n h e l o s de 
c o n t r i b u i r a s u r e n a c i m i e n t o p o l í t i -
c o , f i n a n c i e r o y e c o n ó m i c o . 
San Miguel 95 A p t k 1605 Tel. A-2657 HABANA Agente: Edgar DESCAMPS 
¡ T i 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s l o m á s n u e v o . 
E n c r i s t a l e s l o m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f i c i e n t e . 
Por eso nuestra casa es ia m i s recomendable y la de m á s confianza 
E L A L M E N O A R E S " 
Fí Harga l l 54 (antes Obispo) :: Presidente Zayas 39 ( an te s O 'Reiüy) 
C O M O R E 1 > U C I R L 0 E F I C A Z M E N T E 
L a m a n o r a m á s f á c i l y e f i c a z d e 
e v i t a r l a s m o l e s t i a s , e l a s p e c t o r i -
d í c u l o y l a a m e n a z a a l a s a l u d q u e 
o f r e c e u n v i e n t r e d i s t e n d i d o es 
u s a n d o l a f a j a e l á s t i c a " K e n d r i c k " 
h e c h a e x p r e s a m e n t e p a r a r e d u c i r e l 
v o l u m e n a n t i n a t u r a l d e l a b d ó m e n . » 
L a f a j a " K e n d r i c k " es t a n e f i c a z p a -
r a c a b a l l e r o s c o m o p a r a s e ñ o r a s e n 
l a o b r a d e h a c e r d e s a p a r e c e r l a g o r -
d u r a d e l v i e n t r e e i m p a r t i r a l c u e r -
p o esa e s b e l t e z y c o m o d i d a d q u e t a n -
t o d e s e a n c u a n t a s p e r s o n a s s u f r e n 
de a l g u n a m a n e r a a c a u s a d e l e x c e -
so d e g o r d u r a . P r o c ú r e s e l a e n l a s 
b o t i c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s p r i n c i p a -
l e s . F a b r i c a n t e s : C e n t u r y H e a l t h 
A p p l i a n c e C o . 2 7 6 F i f t h A v e n u e , N e w 
Y o r k , N . Y . 
a l t . 2 9 N o v . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N £ N 
6 A 1 4 D Í A S . U N G Ü E N T O P A Z O la r 
c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e í » , e i ' 
l e r n a s o c o n p i c a z ó p . L a p r i m e r a a p l i -
c a c i ó n d a a l i v i o . 
S C I A T I C A 
E l S L O A N c a l m a r á 
i n m e d i a t a m e n t e 
es te i r r i t a n t e d o l o r . 
C o n v é n z a s e p r o -
b á n d o l o u n a vez . 
E n las f a r m a c i a s . 
L I N I M E N T O 
. •• .•• ,t DE - i f i ^ 
S L O A N 
t i e m p o , a g r e g u é q u e s e r í a u n e r r o r 
e l p r e t e n d e r v e r e n e l a c e r c a m i e n t o 
I t a l o - e s p a ñ o l l o s i n d i c i o s d e u n a 
a U a n z a m i l i t a r e n e l f u t u r o I n m e -
d i a t o . 
H o y se h a s a b i d o , p o r m e d i o d e 
u n c o m u n i c a d o o f i c i a l , q u e e l c o n -
v e n i o c o m e r c i a l e s t á y a l i s t o p a r a T r a s m i t o s i n c o m e n t a r l o s e l tex-
^ f i r m a , h a b i e n d o s i d o t e r m i n a d o t o n t e r a l d e u n a e n t r e v i s t a q u e con-
p r e c i s a m e n t e e n e s t o s d í a s . E l v a l o r c e d i 6 S l e M u s s o l i n l a u n g r a I 1 d l a . 
d e e s t e a c u e r d o , es e n c o m p a r a c i ó n a i r i o m a d r i i e ñ o . N o es q u e t e n g a par -
I o s a n t i g u o s t r a t a d o s , s m d u d a c o n - , t i c u l a r s i g n i f i c a c i 6 n e n e s t o s m o . 
s i d e r a b l e ; g r a m a s a s u s d i s p o s i c i o - m e n t o g ) c o n t i e n e u n á ú n i c a 
n e s se a n u d a n m á s í n t i m a m e n t e l a s i a f i r m a c i ó n n o t a b i l í s i m a d a d a s las 
r e a c i o n e s e c o n o m i c a s c o n r e s p e c t o a l ; c I r c u n s t a n f i a g d e j ^ . 
i n t e r c a m b i e d e m e r c a n c í a s y se e v i - ^ x , , , , , , * n " „ t- , y ^ i n - ^ o f 
, _ . i vi ^ i c a t ó l i c a y p r o - v a t i c a n l s t a d e l o s fas-
t a n l a s c o m p e t e n c i a s i n e s p e r a d a s e n k , . ^ , , , , . " ¿ t - au i0 l ' a "«f i 
, j • . . . • c i s t a s es I n d u d a b l e m e n t e d i c h a a f i r -
I o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s , e s t r e c h á n - mít̂ An o ( t i , _ *„ ¿ l \ *:„ ,„nnr. 
d o s e a d e m á s l o s v í n c u l o s p a r a l a c o -
m í n c o n q u i s t a d e p o s i c i o n e s p r i v i -
l e g i a d a s e n l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s i „ 
e u r o p e a s . A s í se e x p l i c a l a s i t u a c i ó n I 1 7 . í . ^ l " . 1 1 ^ q ™ . ? ™ 
m a c i ó n s í n t o m a d e b a s t a n t e i m p o r -
t a n c i a c o m o d e n o t a n d o q u e c o n t i -
n ú a e l c o n s t a n t e a c e r c a m i e n t o e n t r e 
e l c o m u n i c a d o o f i c i a l : d o de b u e n a t i n t a f i r m a r , a d q u i e r e 
m á s c u e r p o d e d í a e n d l a . 
c o n v e n i o n o ; D j i o a s í e l j e f e d e l g o b i e r n o i t a -
l i a n o a l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l : 
" E l p u e b l o i t a l i a n o v e c o n c o m -
p l a c e n c i a q u e e l R e y d e E s p a ñ a v i -
s i t e t a m b i é n c o n g r a n s o l e m n i d a d 
s ó l o se h a r e g l a m e n t a d o t o d a l a m a 
t e r i a q u e f o r m a g e n e r a l m e n t e e l s u -
j e t o d e l o s t r a t a d o s d e n a v e g a c i ó n 
y d e c o m e r c i o , s i n o q u e se h a l o g r a 
d o f a v o r e c e r e l c o m e r c i o _ r e c í p r o - 1 a i s u m o P o n t í f i c e . S o m o s u n a na-
n e p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a p a r a l a i d o c o n W p a r a b í ¡ 3 7 í r c ü l o 7 I n W 
e x p o r t a c i o n d e u n p a í s a l o t r o , y t r a h i s t o r i a . L o s i t a l i a n o s v e n e r a n 
q u e n o se h a l l a n f a v o r e c i d o s e n l o s 
t r a t a d o s c o n c e r t a d o s , c o n o t r a s p o -
t e n c i a s . A l m i s m o t i e m p o se h a a se -
g u r a d o e l t r a t a m i e n t o ' d e l a n a c i ó n 
m á s f a v o r e c i d a a l a s o t r a s m e r c a n -
e n e l S u c e s o r de S a n P e d r o a l a Ca-
b e z a V i s i b l e d e s u r e l i g i ó n sac ro -
s a n t a , p e r o t a m b i é n a l S í m b o l o de 
a q u e l l a I g l e s i a d e R o m a , s i n l a c u a l , 
d e s d e l a E d a d M e d i a e n a d e l a n t e , 
c í a s d e i n t e r é s p a r t i c u l a r p a r a l a : n n ^ o t r o w f ^ , . - , • „„( * -x ,1 i * \ t , _ ^ ; n u e s t r a n i s t o n a s e r í a i n c o m o r e n s v i m p o r t a c i ó n i t a l i a n a e n E s p a ñ a v i h i o - \T„r ,„o a acíia ' í > c u u í p i < = 
i . . • - , l'a-lía- j o i e . i N u n c a se h a c o m o r e n d i d o en p a r a l a i m p o r t a c i n e s p a ñ o l a e n I t a - ' i t n U a ™ - - i « j " j i a M i t a n a c o i . m a y o r l u c i d e z q u e e n los 
Y a ñ a d e : 
" M e d i a n t e u n a c u e r d o e s p e c i a l 
a m b o s g o b i e r n o s se c o m p r o m e t e n a 
a c t u a l e s m o m e n t o s , q u e e l p r o b l e m a 
d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a S a n t a Sede 
y e l E s t a d o i t a l i a n o , c o n s t i t u y e uaa 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
E L D R . R U E D E V I L A 
C I R T J J A I T O D E N T I S T A 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s de l a 
toca, p o r l o s p r o c e d i m i e n t o a m á s m o -
l e r n o s . E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n anes -
: ^ 8 Í c o s i n o f e n s i v o s . D e n t a d u r a s p o s t i -
zas de t o d o s los s i s t e m a s . L a s d e n t a -
d u r a s de p u e n t e s f i j a s , t a n a c r e d i t a d a s 
p o r su d u r a c i ó n y c o m o d i d a d , se c o n s -
t r u y e n a t o d a p e r f e c c i ó n . L o s h o n o r i -
r ' o s m o d e r a d o s , y los t r a b a j o s de es te 
g a b i n e t e son de a b s o l u t a g a r a n t í a . T R O -
' C A D E R O 1 6 . — T o d o s l o s d í a s . 
A 47066. 5d-12. 
q u e a m b o s p a í s e s p u d i e r a n a d o p t a r p e r i m e n t a d o u n v e r d a d e r o r e n a c i -
d e c o m ú n a c u e r d o , c o n o b j e t o d e i m i e n t o r e l i g i o s o . M u í h o s f e n ó m e n s o 
v a l o r a r s u s e x p o r t a c i o n e s e n l o s de l a p o l u . f c a i t a f a n a qu8 
m e r c a d o s e x t r a n j e r o s y r e g u l a r e s , i en e l G r a n j e r o n o h a n s ^ o ' b i e n 
d e m o d o a e v i t a r e n l o p o s i b l e u n a o o m p c r n d i d o s y q u e c o m i e n z a n » 
m T a r e r d e ' u n 0 ^ c o ^ f f 0 3 ftl***** ™ i n t e r p r e t a d o s d e b i ' 
m . l a r e s d e u n p a í s c o n t r a l o s d e l d a m e n t e . s o n f e n ó m e n o ^ e s n l r i t u a l e B 
o t r o , a s í c o m o p a r a e s t u d i a r l a s m e - ! q u e n r o v i e n e n d e ese r e n í c i m e n t o 
d i d a s g r a c i a s a l a s c u a l e s se p u d i e - r e l i g i o s o r e n a c i m i c 
se f a c i l i t a r e l i n t e r c a m b i o de m a t e - ! E l p u e b l o i t a l i a n o s i e n t e e n e s « 
r e n a c i m i e n t o o r e n o v a m i e n t o , l a u r -
g e n t e n e c e s i d a d d e s o l u c i o n a r e l 
c o n f l i c t o e x i s t e n t e e n t r e s u c o h e i e n -
r i a s p r i m a s e n t r e l a s d o s n a c i o n e s y 
p a r t c u i a r m e n t e l a i m p o r t a c i ó n e n 
I t a l i a d e l c a r b ó n d e h u l l a e s p a ñ o l 
e n c i m a d e e l l a se ^ h a c e s e n t i r l a t a d o I t a l i a n o t e n í a q u e s e r e d i f i c a ' 
5 ^ ! L C ! Í 0 ° / ? 1 P u e b V f a l i a n o . ^ e ; d a e n t e r a m e n t e s o b r e n u e v a s b a s e » 
í r p r p r n o . . i . ' n ! enCOn- E s o et! e x a c t a m e n t e l o q u e h a h a ; 
= f ™ n ^ • 0 0 h e r m a n a l u e c h o e l f a s c i s m o . H a a b a n d o n a d o e » . 
n o s a c o m p a n j i r a en n u e s t r a s I n e v l - s i s t e m a d e m e z q u n a s c c m p o n c n d a i » 
flann^amWSpenSaibleS C e S t l 0 n ^ de J' se h a a l o c a d o s o b r e e i p l a n o f u n ^ 
i f i a n z a m i e p t o e n l a g r a n p o l í t i c a d a m e n t d d e s d e e l c u a l d e b e m i r a r * » 
! l a c u e s t i ó n , r e s o l v i e n d o e l v e r d a d e -
r o p r o b l e m a e s e n c i a l : e l de o r d e n 
e s p i r i t u a l . 
e u r o p e a . 
S o b r e i a c e r c a m i e n t o h i s p a n o -
i t a l i a n o se m u e s t r a n s i n c e r a m e n t e 
e n t u s i a s t a s l o s d o s j e f e s d e l o s r e s - L u i s B E R R A . 
X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 Z d P A G I N A T R E S 
P o r J o r g e R o a . 
R E F O R M A A R A N C E L A R I A . E L A Z U C A R Y L A P E Q U E Ñ A D T D U S T R I A 
E Q U I D A D I M P O S I T I V A , R E C L A M A N L O S I N D U S T R I A L E S L A O P O R -
T U N I D A D D E V A R I A R L A P R O D U C C I O N C U B A N A 
L a r e n o T a c i Ó T i ñs l a d i r e c t i v a d e 
la A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s , a l r a -
t i f i c a r a l a n t e r i o r s e c r e t a r i o s e ñ o r 
A J f r e d o C e b r o i r o y d e s i g n a r p a r a l a 
p r e s i d e n c i a a l c o n o c i d o i n d u s t r i a l 
r u b a n o s e ü o r C r u s e l l a s , r e n u e v a , c o n 
m a j - c r e s b r í o s , s u a n t i g u a c a m p a ñ a 
en p r ó d o l a r e f o r m a d e l o s a c t u a -
les A r a n c e l e s . 
E s t e t e n a z , p r o p ó s i t o d e t a n a l t i -
v a y p o d e r o s a e n t i d a d t i e n e d i s t i n -
tos y j u s t i f i c a d o s f u n d a m e n t o s . 
E l p r i m e r o d e t o d o s e s u n o d e i m -
p o r t a n c i a v i t a l y t r a s c e n d e n t e y q u e , 
r a s o d e l o g r a r s e , p u d i a r a s i g n i f i c a r 
p a r a C u b a e l i n i c i o d e u n a e t a p a d e 
a j u s t e c o n s t r u c t i v o d e s u r i q u e z a 
m á s s a n e a d a . E n e f e c t o , e n l o q u e 
a q u í se l l : » n a i m p r o p i a m e n t e l a p e -
q u e ñ a i n d u s t r i a r a d i c a u n p o c o d e 
l u z e s p l e n d o r o s a q u e a c l a r a r í a d e 
p l a n o e l o s c u r o h o r i z o n t e d e l a s f i -
n a n z a s n a c i o n a l e s , s i e m p r e n e b u l o -
sas p o r e l e s p e j i s m o d e l a z ú c a r , ú n i -
co p r o d u c t o a l r e d e d o r d e l c u a l , y e n 
d a ñ o m a n i f i e s t o d e l a e c o n o m í a d e 
l o s n a t i v o s , se m u e v e n l a s a c t i v i d a -
d e s d e p o d e r o s a s e m p r e s a s , q u e . r a -
d i c a n d o e n s u e l o e x t r a ñ o , e x t r a e 
a ñ o p o r a ñ o , d a l a c e r b o c o m ú n e l 
s e t e n t a p o r c i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l ; l o c o n t r a r i o d e l o q u e a c o n -
t e c e e n l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . 
E s d e a d v e r t i r s e , s i n e m b a r g o , 
q u e e se g r u p o d e m u l t i c o l o r e s c o l -
m e n a s q u e f o r m a n l o s f a b r i c a n t e s 
d e j a b ó n , p e r f u m e r í a , c e r v e z a , a c e -
r o y h i e r r o e i n f i n i d a d d e o t r o s a r -
t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s a l p a í s , n o 
r e p r e s e n t a , c o m o se c r o e , u n m o v i -
m i e n t o i n f i n i t e s i m a l e n l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l ; a n t e s b i e n , m u e v e y m a -
n i p u l a d e n t r o d e l o s l í m i t e s g e o g r á -
f i c o s d e C u b a , n o m e n o s d e t r e s c i e n -
t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e s o s p o r 
a ñ o , c o n u n c a p i t a l e f e c t i v o d e o t r o s 
t a n t o s m i l l o n e s p o r l o m e n o s . 
N o c a b e n e g a r , s i n e m b a r g o , q u e 
1?» a z u c a r e r a es i n d u s t r i a m á s e x -
t e n d i d a y a r r a i g a d a ; p e r o l a e s , e n 
v i r t u d d e c o n s t a n t e y p e r m a n e n t e 
p r o t e c c i ó n d e l E s t a d o y p r i n c i p a l -
m e n t e d e l A r a n c e l q u e l e c o n c e d e y 
l e h a c o n c e d i d o s i e m p r e p a r a s u s 
f r a n q u i c i a s e f e c t i v a s , s o b r e t o d o , e n 
l a i m p o r t a c i ó n d e m á q u i n a s y a p a -
r a t o s y d e t o d o s l o s u t e n s i l i o s q u e 
l e s o n i n d i s p e n s a b l e s y q u 3 c o n s t i t u -
y e n , e n e l f o n d o , e l n ú c l e o d e l o 
q u e p u d i e r a l l a m a r s e s u m a t e r i a p r i -
m a . 
A l a s o t r a s 1? s u c e d e t o d o l o c o n -
t r a r i o . L a s m e r c a n c í a s n i a n u f a c t u 
r a d a s f u e r a d e C u b a d e v e n g a n , p o r 
l o c o m ú n , e l m i s m o , y a v c e e s , m e -
n o s d e r e c h o s q u e l o s q u e f i j a e l a r a n -
c e l a l a m a t e r i a p r i m a q u e n u t r e a 
l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , h o y , d e s p i a -
d a d a y t o r p e m e n t e m a l t r e c h a y d e s -
a m p a r a d a . 
C o n t r a e s a a b s u r d a p o l í t i c a a r a n 
c e l a r í a se p r o n u n c i a l a A s o c i a c i ó n 
a q u e n o s r e f e r i m o s y d e n t r o d e l a 
m á s e s t r i c t a e q u i d a d m e r e c e t o d o g é -
n e r o d e a p o y o y u r g e n t e s o l u c i ó n 
q u e n o h a n d e e s c a t i m a r l e e n s u s 
j u s t a s p r e t e n s i o n e s , n i l a p r e n s a , n i 
e l C o n g r e s o . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e L A 
J a r u c o y l a F e d e r a c i ó n d e 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e l P a r t i d o J u d i c i a l d e 
J a r u c o , h a d i r i g i d o e l s i g u i e n t e es -
c r i t o a l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e S a n t i a g o d e C u b a : 
J a r u c o , d i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 . 
S r . P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o d e S a n t i a g o d e C u b a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
N o s c o m p l a c e m o s e n a c u s a r r e c i -
b o d e s u a t e n t o e s c r i t o d e f e c h a 2 9 
d e N o v i e m b r e p p d o . , r e f e r e n t e a l a 
C a r t a A b i e r t a , d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l a r e v i s t a " M a g a z i n e d e l 
C o m e r c i o " , d e e s a c i u d a d , a v a r i a s 
e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s . 
I g u a l m e n t e a c u s a m o s r e c i b o d e u n 
e j e m p l a r d e d i c h o d o c u m e n t o . 
E n J u n t a D i r e c t i v a e x t r a o r d i n a r i a 
c e l e b r a d a p o r e s t a C á m a r a e l d í a 3 
d e l c o r r i e n t e , se d i ó c u e n t a c o n a m -
b o s e s c r i t o s y p a s a m o s a e x p o n e r a 
u s t e d l o s p u n t o s de v i s t a d e e s t a e n -
t i d a d e n r e l a c i ó n c o n " é l t a n d e b a t i d o 
a s u n t o a q u e se r e f i e r e n a m b o s c i -
t a d o s d o c u m e n t o s . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a e l 1 4 d e 
N o v i e m b r e p p d o . y d e l a c u a l n a -
c i ó l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c r - s , l o s d e l e g a d o s 
d e e s t a C á m a r a , c u m p l i e n d o i n s -
t r u c c i o n e s q u e l e f u e r o n d a d a s p o r 
l a D i r e c t i v a , a b o g a r o n p o r l a c o n s - t 
t i t u c i ó n d e l a r e f e r i d a e n t i d a d . 
V i e n e a u o r a u n p r o b l e m a q u e 
c o n s i d e r a m o s d e v i d a o m u e r t e p a -
r a l a n a c i e n t e F e d e r a c i ó n . 
" L a s C o r p o r a c i o n e s q u e t e n d r á n 
r e p r e s e n t a c i ó n e n e l C o n s e j o d e l a 
F e d e r a c i ó n . " 
S i l a s c o r p o r a c i o n e s d e l I n t e r i o r 
se d a n p e r f e c t a c u e n t a d e l a s c o n -
s e c u e n c i a s q u e p u e d e a c a r r e a r e l 
h e c h o d e q u e s ó l o 1 8 m i e m b r o s d e -
l i b e r e n y r e s u e l v a n s o b r e l o s p r o b l e -
m a s q u e Í L ? o c t e n a l a I n d u s t r i a , A g r i -
c u l t u r a y C o m e r c i o e n g e n e r a l d e l 
p a í s , t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e 
e n l a a s a m b l e a q u e se c e l e b r a r á e l 
d í a 1 i d e l c o r r i e n t e , se t o m a r á n 
a c u e r d o s , t o m a n d o p o r b a s e l a e q u i -
d a d , t o d a v e z q u e l o s i n t e r e s e s r e -
p r e s e n t a d o s p o r l a s m u c h a s e n t i d a -
des e c o n ó m i c a s q u e t o m a n p a r t e e n 
l a c o n s t i t u c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n , r e -
p r e s e n t a n i n t e r e s e s i g u a l m e n t e r e s 
L a S o c i e d a d c u b a n a — i n t e g r a d a 
p o r e l e m e n t o s d e l p a í s y e x t r a n j e r o s 
p r e s t i g i o s o s — q u e n o p i e r d e n u n c a l a 
o c a s i ó n d e h a c e r r e s a l t a r s u s s e n t i -
m i e n t o s a l t r u i s t a s , h a s t a p a r a l l e -
v a r e l c o n s u e l o y l o s a u x i l i o s " a l e -
j a n o s p a í s e s a b a t i d o s p o r l a d e s g r a c i a 
y l a m i s e r i a : t i e n e t a m b i é n , a h o r a , 
u n a h e r m o s a f i l a n t r o p í a , c o n t r i b u i r 
a s a l y a r d e l a p e r d i c i ó n y l a d e s -
g r a c i a a t a n t o s m u c h a c h o n e s p o b r e s 
y a b a n d o n a d o s , q u e ee p i e r d e n e n 
n u e s t r a s c a l l e s c o n s t i t u y e n d o u n a 
a m e n a z a p a r a l a s o c i e d a d y u n a v e r -
g ü e n z a n a c i o n a l . 
L a c í v i c a y p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n 
e s c o l a r ' L A C I U D A D I N F A N T I L " 
q u e p r e t e n d e l l e v a r a f e l i z f u n d a -
c i ó n e l p r o f e s o r J o s é G a r c í a — p r o 
y e c t o b r i l ' a n t í s i m o , q u e h a m e r e c í 
d o l a s s i m p a t í a s g e n e r a l e s , y s o b r e 
e l c u a l - h a n e m i t i d o j u i c i o s v a l i o s í s i 
m o s t o d a l a p r e n s a y p r o m i n e n t e s 
p e r s o n a l i d a d e s : y p o r c u y a f u n d a c i ó n 
s u s p i r a n , h o y , t a n t a s i n f > i c e s m a 
o r e s p o b r e s , n o t i e n e o t r a f i n a l i d a d 
q u e d e e r i g i r s e e n i n s t i t u c i ó n p r o -
t e c t o r a y g u í a d e l a n i ñ e z y d e l a 
i n v e n t u d d e s v a l i d a . 
P e r o t r a p a r t e : c o n s i d e r a d o e l 
p l a n d e n u s e ñ a n z a p r e s e n t a d o p o r 
s u h u m i l d e i n i c i a d o r , y i o s b e n e f i c i o s 
q u e r e p o r t a r á a s u s a l u m n o s , p u e d e 
c o n s i d e r a s e — d i c h a i n s t i t u c i ó n — 
c o m o e l P i á s m o d e r n o c e n t r o d e e n -
s e ñ a n z a ; i b c u a l c o n s t i t u i r á u n o r 
g ü i l o y u n a g l o r i a p a r a C u b a , y p a 
r a l o s q u e c o a d y u v e n c o n s u s d o n a -
t i v o s a t a n b e n é f i c a y p a t r i ó t i c a f u n 
d a c i ó n . 
E l H o n o r a b l e C o n g r e s o d e l a R e -
p v b l i c a , l o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s y 
l o s M u n i c i p l o í » — a q u i e n e s e l s e | o r 
G a r c í a h a o f r e c i d o u n c r e c i d o n ú m e -
r o d e b e c a s a b s o l u t a m e n t e g r a t u i -
t a s — t o d o s , d e b e n c o r r e s p o n d e r , c o -
m o h a n c o r r e s p o n d i d o y a , a l g u n o s 
A y u n t a m i e n t o s : a c o r d a n d o d o n a c i o -
n e s o s u b v e n c i o n e s a f a v o r d e d i c h a 
i n s t i t u c i ó n . f P e r o a d e m á s d e e s o , es 
n e c e s a r i o t a m b i é n p a r a e l f o m e n t o 
d e e sa g r a n d i o s a e s c u e l a , e l g r a n i t o 
d e a r e n a de t d o a s l a s a l m a s n o b l e s 
y g e n e r o s a s q u e se i n t e r e s a n p o r 
t a n b e i » . f a c t o r a f u n d a c i ó n . 
Y a e l s e ñ o r G a r c í a h a r e c i b i d o 
a l g u n o s c i o n a t i e v o s d e p e r s o n a s d e 
e s t a c a p u a i y d e l o s p u e b l o s d e U n i ó n 
d e R e y e s y G ü i r a d e M e l e n a , en l o s 
l a s a u e ht/J. q u e d a d o c o n s t i t u i d a s . 
P e t a b l e s , p o r c u y a r a z ó n n o p u e d e ^ t i v a & d e l e g a c i o n e s . E n b r e v e 
h a b e r n r i v i i o p - i n < ; í o n e n a d e q u e e sa í 0 0 ^ , . ,° _ , , h a b e r p r i v i l e g i o s , s o p e ñ a d e q u e 
C o r p o r a c i ó n d e C o r p o r a c i o n e s , c o m o 
P u l i é r a m o s l l a m a r l e , q u e d e f u n d a d a 
o f i c i a l m e n t e a s í . p e r o r e p r e s e n t a t i v a 
d e i n t e r e s e s p a r c i a l e s . 
N o s o m o ? p a r t i d a r i o s d e l p r o c e d i -
m i e n t o a s e g u i r p o r e sa C á m a r a , d e 
c o n s t i t u i r o t r o o r g a n i s m o s i m i l a r a l 
que n o s e s t a m o s r e f i r i e n d o y c o n l a s 
P r o v i n c i a s d e S a n t a C l a r a , C a m a -
g ü e y y O r i e n t e . 
C r e e m o s q u e t o d o l o q u e s e a n o 
í o r m a r u n s o l o b l o k h a d e s e r d e 
f a t a l e s r e s u l t a d o s y c o n t r a r i o s a l 
f i a q u e t o d o s p e r s e g u i m o s . 
L o s d e l e g a d o s d e e s t a C á m a r a a 
l a A s a m b l e a d e l d í a 1 4 , h a n r e c i b i -
d o y a i n s t r u c c i o n e s d e l a J u n t a D i -
r e c t i v a s o b r e l o q u e d e b e n h a c e r a l 
s e r t r a t a d o s l o s a s u n t o s c o n s i g n a d o s 
e n l a o r d e n d e l d í a y u n a d e e l l a s 
l a s i g u i e n t e : " L a C á m a r a de C o -
m e r c i o d e l P a r t i d o J u d i c i a l d e J a -
r u c o " , n o f o r m a r á p a r t e d e l a F e d e -
r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o f a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s , s i t o d a s l a s q u e l a c o n s -
t i t u y e n n o h a n de t e n e r r e p r e s e n t a -
c i ó n p o r i g u a l e n e i C o n s e j o d e l a 
F e d e r a c i ó n . , 
T e n e m o s g r a n d e s e s p e r a n z a s d e 
Que e n l a a s a m b l e a d e l d í a 1 4 f e 
l l e g u e a u n a c a r d o f e l i z , q u e d a n d o 
c o n s t i t u i d a p o r t o d a s y c a d a u n a d e 
l a s e n t i d a d e s e x i s t e n t e s d e l a I s l a , 
p a r a e n s e g u i d a e m p e z a r a l a b o r a r 
P o r l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s d e l 
C o m e r c i o , t a n m a l t r a t a d o h a s t a a h o -
r a . 
Drs u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n , 
( f . ) R . d e l a C a m p a . 
P r e s i d e n t e . 
se p u b l i c a r á l a l i s t a d e d o n a n t e s 
L o s d o n a t i v o s p u e d e n s e r e n d i n e -
r o e f e c t i v o o m a t e r i a l e s d e f a b r i c a -
c i ó n ; h e r r a m i e n t a s y ú t i l e s p a r a l a 
e n s e ñ a n z a d e l o s d i s t i n t o s a r t e s u 
o f i c i o s ; i m p l e m e n t o s de a g r i c u l t u -
r a ; g a n a d o ; a v e s ; e t c . : e t c . ; p u e s 
t o d o s e r v i r á p a r a e s t a o b r a . 
P a r a c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a -
d o c o n e s t a f u n d a c i ó n , p u e d e n d i r i 
g i r s e a s u i n i c i a d o r s e ñ o r J o s é G a r -
c í a , C o l e g i o " C l a u d i o D u m á s " , A v e . 
•10 d e O c t u b r e 4 6 1 . T e l . 1 - 4 9 4 5 . 
A n t e c a d a o b s t á c u l o q u e s e h a 
o p u e s t o a s u p r o g r e s o d e s d e l a 
e d a d d e l a s c a v e r n a s h a s t a e l 
s i g l o d e l a a v i a c i ó n y e l i n a -
l á m b r i c o , e l h o m b r e h a o í d o 
d e n t r o d e s í e s e t r a s c e n d e n t a l 
m a n d a t o : " ¡ P i é n s a ! , , Y p e n -
s a n d o h a d e r r i b a d o b a r r e r a s y 
h a e s c l a r e c i d o m i s t e r i o s y s e 
h a h e c h o a m o d e l o q u e a n t e s 
l o e s c l a v i z a b a , p o r q u e n o e x i s t e f u e r z a q u e s u p e r e a l p e n s a m i e n t o h u m a n o . P e r o 
p o r u n a l e y m i s t e r i o s a , l a " m á q u i n a " q u e l o p r o d u c e e s s i n g u l a r m e n t e d e l i c a d a y 
f r á g i l . P o r e s o q u i e n e s t r a b a j a n m e n t a l m e n t e , s u f r e n i n t e n s o s d o l o r e s d e c a b e z a 
c o n e m b o t a m i e n t o y m a l e s t a r g e n e r a l . P o r f o r t u n a , l a c i e n c i a m o d e r n a o f r e c e e n 
C A F I A S P I R I N A — q u e e s u n o d e l o s g r a n d e s t r i u n f o s l o g r a d o s p o r e l p e n s a m i e n t o 
h u m a n o e n n u e s t r a é p o c a — u n r e m e d i o q u e n o s o l o p r o p o r c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o , 
s i n o q u e l e v a n t a e l á n i m o , d e v u e l v e l a e n e r g í a m e n t a l y d e s p e j a 
e l c e r e b r o . S u e f i c a c i a e s i g u a l t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e m u e l a y 
o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e s f r i a d o s , y e x c e s o s a l c o h ó l i c o s . A b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y 
S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s e s t á n i d e n t i -
ficados p o r l a C r u z B a y e r . 
P r e g ú n t a l e a D o n P e p e 
T a r d e t r o p i c a l 
H a c e u n a t a r d e r u b i a , p e r o s u s a n g r e e s m o r a , 
y s u m i r a r a z u l e ^ t á d e s v a n e c i d o , 
y t i e n e o j e r a s c á r d e n a s , y e l t i b i o s o l l a e n f l o r a 
c o n c l a v e l e s d e l u z ; y e l v i e n t o s e h a d o r m i d o . . . 
E l m o m e n t o e s p r o p i c i o p a r a h a b l a r m e a l o í d o ; 
p r e n , y d a m e t u p l á t i c a d u l c e y c o n s o l a d o r a 
y q u e m ^ e m b r i a g u e e l a l m a y s e m e z c l e a l r u i d o 
d e l a n a t u r a l e z a q u e a m a y r e z a a e s t a h o r a ! 
Y o n o t e n d r é p a l a b r a q u e d e c i r , p e r o a c a s o , — | 
c u a n d o n e g r o s y f i n o s s o b r e e l d o r a d o o c a s o 
v e a s p a s a r l o s p á j a r o s , m i e n t r a s c o n v o z a l a d a 
l a s c a m p a n a s i n v o c a n a l a V i r g e n M a r í a , — 
s í e n t r e t u s m a n o s c á l i d a s t o m a s m i m a n o f r í a , 
y a t e h a y a d i c h o t o d o s i n o c u l t a r t e n a d a . 
C a r m e n B R A N N O N . 
E C T O R A : 
U n n e g o c i o e n r e l a c i ó n c o n e l 
A y u n t a m i e n t o , rae h i z o p e r d e r l a 
n o c i ó n d e l a h o r a , l a p a c i e n c i a y 
l a c o m i c í a c a s e r a . D s m o d o q u e , 
y a t a r d e , t u v e q u e d e b u t a r c o -
m o d i e n t e d e l c a f é " A m b o s M u n -
d o s " , P a r e c e r á m e n t i r a : p e r o , 
t u n q u e p a s o p o r a l l í f r e c u e n t e -
m e n í , " n u n c a m e h a b í a e u t r a d o 
e n é l . Y c o n s t e q u e p r o m e t o v o l -
v e r . 
— Q u é r e m e d i o , J o a q u í n , s i 
a q u e l c a n t i n e r o ' g o r d o y r i s u e ñ o 
m e h i z o u n " b a t i d o " d e P e m a r -
t í n q u e m e " d u r m i ó " d e a g r a d e -
c i m i e n t o . 
— ¿ T a n e x q u i s i t o es ese v e r -
m ú ? 
— I n e n a r r a b l e , C o n d e c i r t e q u e 
m e p e r d í l a c u e n t a d e l o s q u e 
r e p e t í . , . 
— E n t o n c e s , ¿ h u b o m o j a d u r a ? 
— P r e g ú n t e l e a D o n P e p e , q u e 
m e p u s o a l i b r e p l á t i c a e n u n f o -
t i n g o . C o n r u b o r l o c o n f i e s o , , . 
— E s t á v i s t o : c u a n d o e l A y u n -
t a m i e n t o e s t á d e p o r m e d i o , , . 
— N o c a l u m n i e s , h i j o : q u e 
c u a n d o e l v e r m ú es P e m a r t í n t o -
d o p a r e c e d e c o l o r d e r o s a . Y 
p o c o . 
— P u e s c o n e l v i e j í s i m o c o ñ á 
" V . O . G . " , p a s a t r e s c u a r t o s d e 
l o m i s m o . Y c o n e l v i n o Q u i n a -
d o " S a n J u l i á n " , i d e m d e i d e m -
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y ' V . O . G . ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n ' * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
u n 
l o s 
P a r a p r e m i a r a l o s n i ñ o s , n a d a m á s i n d i c a d o q u e 
d u l c e o u n e n t r e t e n i m i e n t o . 
A m b a s c o s a s 
" C a l c o m a n í a " , 
P o r l o t a n t o , 
e s t á n u n i d a s e n n u e s t r o s c a r a m a -
L A i » 
D E E S C R I B I R 
R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L Ü W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
D i . 
• A S 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
C R G A A T A , N A R I Z T O I D O 
M é t o d o 
COSTA DE EMBELLECEDOR 
( A r c i l l a C l á s m i c a ) 
C o l d C r e a m , X r e m a D e s v a -
n e c i e n t e , P o l v o s 
P r o d u c e e f e c t o s m a r a v i l l o s o s e n 
e l c u t i s . D e f á c i l e m p l e o y r á -
p i d o r e s u l t a d o . 
P r u é b e J o . - P i d a M u e s t r a a 
F E R N A N D O fflONILl 
A g n i a r , 1 0 1 . T e l f . A - 8 2 7 5 . 
B o n c i l l a s o v e n d e e n S e d e r í a s 
B O N O T L L A 
E m b é l l e c e 
D R . A R M A N D O D E C O R D O Y A 
F a o r E F O B D E E U P E B K E D A D E S H & S V Z O S A S T X S N T A X Z B D S I i A OTrt-
V E R S I D A D N A C I O N ' A I i 
r o n s u l t a s : l u n e s , m l é r c n l e p y v i e r n e s , de 1 a 3, en B e l a s c o a l n 95. P r e c i o : 
¿ 0 peso^. S a n a t o r i o p r i v a d o . F i n c a A . i l t a , M a r l a n a o , T e l é f o n o 1-7006. 
i 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó , H a b a n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d e l H o s p i t a l San F r a n c i s c o de 
P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l , E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de ta P i e l . 
T e n i e n t e Rey , «0. p a i t o s ) , C o n s u l t a s : 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de S a S. T*< 
l é f o n o M - 6 7 6 3 . N o hace v i s i t a s a do-
m i c i l i o . 
r G o n z a l o P e d r o s o 
C I U T T J A N O D S X . H O S P I T / O ' WTTVXt y. 
F A T . T B - T B B D B A N L S t A B J i 
B S P £ C I A X . I T A Í . N V I A * TJ&XN ftJILl 3 
y e n f e r m e d a d ^ v e n é r e a s . C t s l o s c o p i a y 
c a t e t e r i s m o de l o s u r / . t e re* . 
I N Y E C C I O I Í E S D B K B O S A X T A B B A B 
C O N S U L T A S D E 10 A 13 Y D B a A I 
V- m . e n l a c a l l e As C u b a , M . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
t 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o c i a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATU N o , 4 1 . C O N S U I T A S D £ 1 s « . 
Especial para los pobres de 5 y media a • 
A G R I P P O L L O D E B E 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E s t a t i e n e p o r o b j e t o m a n i f e s t a r -
l e l a c u r a c i ó n c o m p l e t a q u e h e o b t e -
n i d o u s a n d o s u m a g n í f i c o p r e p a r a - ' 
d o . H a c e m u c h o t i e m p o p a d e c í a d e 
u n c k t a r r o c r ó n i c o q u e m e t e n í a s u - 1 
m á m e n t e m o l e s t a y p o r e l c u a l t o m é 
m u c h a s m e d i c i n a s . H o y , g r a c i a s a ! 
D i o s , m e v e o l i b r e d e t a n p e n o s a e n - j 
f e r m e d a d y d e b o m i c u r a c i ó n a l o s 
f r a s c o s d e " G R I P P O L " q u e h e t o -
m a d o . 
L e a u t o r i z o p a r a qt^e h a g a d e es-
t a c a r t a e l u s o q u e c r e a c o n v e n i e n -
t e . 
De u s t e d a t t a . y s, s, 
( F d o . E u g e n i a F e r n á n d e s . 
S jc , 3 n ú m e r o 1 0 3 , M e l e n a d e l S u r , 
N o t a : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u d t o . 
l d - 1 3 
W W W V , P " e T N ¿ v w W W V 
P Ü R I N A O ' M O L E N E 
L A 
M E N I N A 
P o r L E O N I C H A S O 
S e g u n d a e d i c i ó n a u m e n t a d a y c o r r e g i d a . 
S e v e n d e e n l a s l i b r e r í a s de C e r v a n t e s , L a M o d e r n a P o e s í a . W i l s o n , M i -
n e r v a , A c a d é m i c a , A i b e l a , L a B u r g a l e s a y L a L i b r e r í a N u e v a . 
3 l 
PURINA 
O M O L E N E 
FEED 
U5C 
H j L E S S 
rr wbont 
CMH«SMTI 
E s e l m e j o r a l i m e n t o B a l a n c e a d o 
p a r a c a b a l l o s j m u l o s . F a b r i c a d o p o r 
l a R A L S T O N P U R I N A C o . S t . L O U I S 
M o . L a f á b r i c a m á s g r a n d e d e l M u n -
d o de a l i m e n t o s B a l a n c e a d o s p a r a 
t o d a c l a s e d e g a n a d o y a v e a . 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
G l i e i i ü I R O I T I C A m W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú f r l c a : : i 
4 S S E & C O . 
T e ! , á - U ? 4 , - 0 t i r a p i a , í S . - H a h i u 
P U R I N A O ' M O L E N E , E s t e a l i m e n t o n o p i c a l o s d i e n t e s n i d a 
c ó l i c o s , s u s a n i m a l e s e s t a r á n m ¿ # f u e r t e s y s a l u d a b l e s p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o q u e se l e s m a c a e h a c e r , e s t e a l i m e n t o e v i t a 
l a e n f o s a d u r a a l o s a n i m a l e s , q u e e s u n a e n f e r m e d a d q u e 
a t a c a a l o s c a s c o s s o b r o l o d o e n l o s p a í s e s c á l i d o s c o m o e s t e , 
d e j a n d o a l o s a n i m a l e s i n ú t i l e s p a r a s i e m p r e . 
D e e s t e a l i m e n t o se d a u n a t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e d e l a l i -
m e n t o q u e e s t é n c o m i e n d o e n l a a c t u a l i d a d , s u s c a b a l l o s y m u -
l o s , y e s t a r á n en m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a e l t r a b a j o , y d e -
b i d o a e so s u c o s t o es m a s b a r a t o y d a m e j o r r e s u l t a d o , d e v o l -
v e r e m o s s u d i n e r o e n ca^o c o n t r a r i o . 
Unicos Representantes: JOSE CASTÍELLO Y Ca, -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 No, 7 {entre Marina e Infanta), Telf. M-4029, HABANA. 
e 6 0 9 5 a l t l d - 5 a g . I n d e f i n l t f o . 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
A u n q u e j u z j u e u s t e d d i f i c u I t o M e l h a l l a r p a r a ras p i e s n a 
c a l z a d o c ó m o d o , p o d e m o s a s e g u r a r l e q u e p o n e m o s t o d o esme-
r o e n c o n s t r u i r h o r m a s e s p e c i a l e s , c o n l a s c u a l e s t e r e m e d i e t o -
d o d e f e c t o y se o f r e z c a c o m o d i d a d a l p i e m á s s e n s i b l e 
- P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A — 
H A E A N A n ú m e r o 7 9 V s T e l é f o n o M - 2 5 5 5 . H A B A N A 
P A G I N A C U A T R O d i a r i o d e i a M a r i n a 1 d e r o b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
ANO ( C l 
V I E N D O C O S A S 
P o r A X G E L O P A T I i l 
M a m á , m i r a a q u e l l o e n e l j a r d í n , l a t o s o b r e e l l a , ¿ n o es e s a s i t u a c i ó n 
a l l á e n a q u e l a r b o l i t o . c e r c a d e l a [ c i e r t a p a r a m í ? M i f a n t a s í a h a c o -
v e n t a n a . ¿ X o r e s a u n a m u c h a c h a 
I n d i a q u e m e e s t á m i r a n d o ? " 
i í i d o u n p r o s a i c o t r o z o d e p a r d a m a -
d e r a y l o h a h e r m o s e a d o , d o t á n d o -
— " ¡ N o ! ¡ T i e n e s u n a s c o s a s ! ¡ S l i l o d e v i d a y h a c i é n d o l o i n t e r e s a n -
n o es m á s q u e u n n u d o e n e l t r o n * 
c o ! " 
— " ¡ P u e s s i l o e s ! P a r e c e l a c a -
r a d e u n a i n d i a y y o l a v e o m u y c l a -
r o . M i r a d e s d e a q u í " . 
— " ¡ Q u e v o y y o a m i r a r ! X o d i -
g a s m á s t o n t e r í a s , T e d i g o q u e n o 
es m á s q u e u n n u d o e n e l t r o n c o " . 
— " B u e n o . S e r á p o r q u e n o l a p u e -
d e s v e r d e s d e d o n d e t ú e s t á s . A v e r 
s i p u e d e s v e r u n p e s c a d o a l l í , e n c i -
m a d e l a p u e r t a . ¿ N o l o v e s ? C o n l a 
c a b e z a b o c a a b a j o , m i r a n d o h a c i a e l 
s u e l o y l a c o l f e n r o s c a d a s o b r a e l 
l o m o , c o n l a b o c a a b i e r t a c o m o s i 
f u e s e a t r a g a r s e u n g u s a n o . ¿ N o l o 
v e s , m a m a i t a ? " 
— " N o , n o l o v e o , n i l o " q u i e r o " 
v e r . N o m e g u s t a v e r e sas c o s a s . E l 
d í a m e n o s p e n s a d o v a s a e m p e z a r a 
v e r c o s a s q u e n o e x i s t e n y e n t o n c e s 
t e p e s a r á " . 
¡ A y ! } M a m A ! ¿ P o r q u é d i c e s e s o ? 
E s q u e t ú n o s i r v e s p a r a e s t a s c o -
s a s . C u a n d o y o se l a s e n a m o a t í a 
F l o r a , e l l a l a s v e , t a n c l a r o c o m o y o . 
A v e c e s h a s t a e n c u e n i r a c o s a s q u e 
y o n o h e v i s t o . ¡ Y t ú n i s i q u i e r a 
t r a t a s d e v e i l a s m á s c l a r a s ! 
L a h o n d a d e s i l u s i ó n q u e e x p r e s a -
b a s u v o c e c i t a p r e o c u p ó a l a m a d r e . 
L e h a b í a d i c h o " q u e n o s e r v í a " , p o r -
q u e n o p o d í a v e r l o q u e é l y e l l a n o 
h a b í a q u e r i d o a l e n t a r l o p o r m i e d o a 
q u e l o h i c i e s e d a ñ o . E l l a o p i n a b a 
q u e a s í e r a c o m o l o s n i ñ o s a p r e n -
d í a n a d e c i r m e n t i r a s , y n o q u e r í a 
q u e s u h i j o a d q u i r i e s e e se h o r r i b l e 
v i c i o . T e n í a q u e d e c i r s i e m p r e l a 
v e r d a d . 
P e r o , ¿ q u é es l a v e r d a d ? S I u n n u -
d o e n e l t r o n c o d e u n á r b o l p a r e c e 
l a c a r a d e u n a j o v e n i n d i a , y m i 
I m a g i n a c i ó n f o r j a u n i n t e r e s a n t e r e -
t e . . . N o v e o q u e h a y a e l m e n o r p e -
l i g r o e n n a d a d e e s o . 
E l p e l i g r o e s t r i b a m á s b i e n e n q u e 
u s t e d a f i r m a q u e n o h a y n a d a e n ese 
n u d o y e n a s e g u r a r q u e p u e d e o c u -
r r i r a l g o h a r ' o d e s a g r a d a b l e s i v e o 
e so e n e l t r o z o d e p r o s á i c a m a d e r a 
p a r d a . P o r q u e y o t a m b i é n v e o a l g o 
e n e l n u d o c o m o e l n i ñ o d i j o . L a l u z 
l o i l u m i n a p r e c i s a m e n t e d e l m o d o 
n e c e s a r i o p a r a q u e s i y o e n t o r n o l o s 
o j o s y d o y c i e r t a i n c l i n a c i ó n a m í 
c a b e z a , h a s t a c o l o c a r m e e n l a p o s i -
c i ó n d e b i d a , s u r g e d e l u o n c o l a c a -
r a d e l a i n d i a . Y e n c i m a d e l a p u e r -
t a v e o c l a r a m e n t e e l p e s c a d o q u e v a 
a t r a g a r s e a l p o b r e g u s a n o y u n a 
p o r c i ó n d e d u e n d e s y h a d a s y m i r l o s 
b l a n c o s y o t r a s c o s a s m a r a v i l l o s a s . 
Y o q u i e r o h a b l a r l e a u s t e d d e 
e l l a s y g o z a r c o n u s t a d m i r á n d o l a s , 
p e r o s i u s t e d n o m e d e j a , c o n t i n u a -
r á n o c u p a n d o m i i m a g i n a c i ó n y m e 
p r e o c u p a r á n a l s a l t a r y b r i n c a r y 
d e s l i z a r s e a l o l a r g o d e l a p a r » a d . L o 
m e j o r s e r á q u e n o s d e j e , a m í y a l 
p e q u e ñ u e l o o a c u a l q u i e r a q u e " s e -
p a " v e r e s a s c o s a s , h a b l a r l e a u s t e d 
d e e l l a s . A n o s o t r o s n o s g u s t a m u -
c h o h a c e r l o y a u s t e d n o l a p e r j u d i -
c a e n l o m á s m í n i m o . 
N o v e u s t e d q u e e s t a m o s " e j e r c i -
l a n d o n u e s t r a i m a g i n a c i ó n " , d e i g u a l 
m o d o q u e e j e r c i t a r í a m o s n u e s t r o s 
b r a z o s o n u e s t r a s p i e r n a s . N o s c o n -
v i e n e . N o s c o n v i e n e m u c h o . N o s a y u -
d a a p a s a r p o r p u n t o s d i f í c i l e s y 
n o s c a n t a d u l c e s m e l o d í a s y n o s 
c u e n t a m i s t e r i o s o s c o n s e j o s y n o s 
• a m b e l e s a c o n f a n t á s t i c a s f i c c i o n e s y 
d e l i c i o s a s p a t r a ñ a s . ¡ P o r f a v o r , d e -
j e u s t e d q u e v e a m o s e l r o s t r o d e l a 
l i n d a i n d i a e n e l t r o n c o d e l a r b o l i -
11o! 
E l m e j o r y m á s p u r o a c e i t e e s p a ñ o l q u e v i e n e a 
C u b a 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s ; 
J . C A L L E Y C O . , S . e n C 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E L S E C R E T A R I O D E V L 1 J E 
A n o c h e p o r e l t r e n C e n t r a l se d i -
r i g i ó a O r i e n t e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d o c t o r E d u a r d o 
G o n z á l e z M a n e t , a c o m p a ñ a d o p o r s u 
h i j o A l f r e d o . 
E l d o c t o r G o n z á l e z M a n e t , v a p r i -
m e r o a O r i e n t e d i r e c t a m e n t e y a s u 
r e g r e s o , v i s i t a r á a C a m a g ü e y y S a n -
t a C l a r a M a t a n z a s . 
L l e v e f e l i z v i a j e , d e s e á n d o l e m u y 
g r a t a e x c u r s i ó n . 
M E N S A J E S Y T E L E G R A M A S 
Se l i a n r e c i b i d o n u m e r o s o s t e l e -
g r a m a s y c a r t a s d e l i n t e r i o r d e l a 
I s l a , f e l i c i t a n d o a l d o c t o r I r a i z o z p o r 
s u r e g r e s o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l d o c t o r I r a i z o z , h a s t a l a p r ó x i -
m a s e m a n a , n o v o l v e r á a h a c e r s e c a r -
g o d s l a S u b s e c r e t a r í a , a u n q u e t i e n e 
d o s m e s e s d e l i c e n c i a . 
T I T U L O S F I R M A D O S 
Se h a n f i r m a d o v a r i o s t í t u l o s de, 
m a e s t r o s p a r a e l e i e r c i c i o e n l a s p r ó -
x i m a s c r e a c i o n e s d e a u l a s . 
C O M I S I O N E S D E L A U N I V E R S I D A D 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r v i s - t ó a l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s d o c t o r G o n z á -
l e z M a n c j t , u n a c o m i s i ó n d e P r o f e s o -
r e s a u x i l i a r e s de l a U n i v e r s i d a d , p r e -
s i d i d o s u o r e l R e c t o r , d o c t o r A d o l f o 
A r a g ó n , e i n t e g r a d a p o r l o s d o c t o r e s 
M e n c l a , L a g o m a s i n o , M u ñ o z , R . F e r -
n á n d e z , M o n t e a g u d o , P é r e z R e v e n -
t ó s , F e r n á n d e z A b r e n , S i l v e r i o , S a n -
t o s , Y a r i n i , J o r d á n y o t r o s c o n o b j e -
t o d e d a r l a s g r a c i a s a d i c h a a u t o r i -
d a d c o n m o t i v o d e l a j u s t a i n t e r p r e -
t a c i ó n o a d a a l a L e y d e l a E s c u e l a 
d e M e d ' c i u a ú l t i m a m e n t e a p r o b a d a , 
e n l o q u e se r e f i e r e a l o s a u x i l i a r e s 
q u « t i e n e n f u n c i o n e s a n e x a s . 
A l a s f r a s e s a f e c t u o s a s d e l a c o -
m i s ó n e i d o c t o r G o n z á l e z M a n e t c o -
r r e s p o n d i ó e x p r e s a n d o q u e e n ese 
G 
L a s g o l o n d r i n a s v i e n e n en V e r a n o , 
' p t r o l o s g o l o n d r i n o s se m a n i f i e s t a n t o -
daF l a s e s t ac iones . G o l o n d r i n o s s o n 
u n o s g r a n o s m o l e s t o s y d o l o r o s o s . U n -
r . ü e n t o xVIonesia que se vende en t o d a s 
las b o t i v a i ; , es l a m e d i c a c i ó n de l o s 
p e q u e ñ o s ma le s , c u r a p r o n t o y b i e n g o -
l o n d r i n o s , d i v i e s o s , g r a n o s m a l o s , i 
t e c u e r o s , u ñ e r o s y q u e m a d u r a s . . C o m -
p r e M o n o s i a y no l e p e s a r á . 
A l t . 6 d. 
c a so p a r t i c u l a r , c o m o e n t o d o s , t r a -
t a b a s i e m p r e d e i n p i r a r s e e n l a j u s -
t i c i a y q u e e s t a r l a d i s p u e s t o e n t o -
d o m o m e n t o a l a b o r a r e n b i e n d e l a 
U n i v e r s -.'.ad y d e l e n g r a n d e c i m i e n t o 
d e l a m i s m a . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó a v i s i t a r a l se-
ñ o r S e c r e t a r i o o t r a c o m i s i ó n f o r m a -
d a p o r i o s P r o f e s o r e s a g r e g a d o s d e 
l a E s c u e l a d e D e r e c h o d o c t o r e s : Z a y -
d í n . J u n c o , D h i g o , Z a m o r a , C u é , J i -
m é n e z , B l a n c o , R u í z , C a p a b l a n c a , 
M é n d e z P é ñ a t e , M a ñ a y M a r t í n e z G i -
ral»," d a n d o l a s g r a c i a s a l d o c t o r G o n -
z á l e z M a n e t c o n m o t i v o d e o t r a r e -
s o l u c i ó n a n á l o g a a l a a n t e r i o r q u e 
t a m b i é n a l c a n z a a l o s P r o f e s o r e s 
a g r e g a d o s d e D e r e c h o . 
U n a y o t r a c o m i s i ó n v i s i t a r o n a s i - '\ 
m ' s m o a l d o c t o r C a s t r o T a r g a r o n a , 
S u b s e c r e t a r i o i n t e r i n o c o n q u i e n h a -
b l a r o n s o b r e e l m i s m o a s u n t o . 
L o s 
H o m b r e s y M u j e r e s 
r o b u s t o s d e l m a ñ a n a 
t o m a n a h o r a l a 
E M U L S I O 
d e S C O T T 
S e l a d á u s t e d a s u s N i ñ o s 7 
E L S U B S E C R E T A R I O 
E n l a m a ñ a n a d e h o y t o m a r á p o -
s e s i ó n d e l a S u b s e c r e t a r í a d e I n s -
t r u c c ó n ^ ' . ' ¡ b l i c a , e l d o c t o r A n t o n i o 
I r a i z o z , q u e g o z a b a d e l i c e n c i a , c e -
s a n d o e l d o c t o r C a s t r o T a r g a r o n a , 
q u e v u e l v e a s u a n t i g u o c a r g o d e 
J e f e de i a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n S u -
p e r i o r . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s v i n e n t a l e * P a r r . s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e , u i i l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
D E A R M A N D O M A R T I N E Z 
P R A D O 1 2 1 . — T E L E F O N O : A - 1 5 5 0 
T a b l e D ' H o t e p a r a h c 
A L M U E R Z O . 
C o t e l de F r u t a s , A n K i r s w 
P u c h e r o M a d r i l e ñ a 
P i s t o M a n c h e g a 
F i l e t e c o n L e g u m b r e s 
Queso C r e m a , Cascos de G u a y a b a 
V i n o , L a g u e r o M i n e r a l . C a f é . 
C U B I E R T O : S I . 2 5 
J u e v e s 1 8 d e d i c i e m b r e . 
C O M I D A . 
f r í a P i e r n a de P u e r c o 
C r e m a de A v e 
F r i t u r a s M i x t a s 
C o s t i l l a s de P u e r c o KCilahesa 
E n s a l a d a de A g u a c a t e 
P u d i n g de F r u t a s 
V i n o , L a g u e r o M i n e r a l . C a f é . 
c 9 $ 2 7 . 2 5 - d - 7 . 
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T e j a A m e r i c a n a 
M í r á t i f á m o e O e s / a 
m y o r p r o f e c e m c í e 
A r e l l a n o y D a ' 
M a r t a A b r e u í a m a r o u r / o y h a b a n a . 
,ii:...„:a.,.: Híó:.a,L 
m n a 
R O J A 
O 
V E R D E 
™ /i 
L o s v í v e r e s d e l m e s 
C u a n d o e c h e u s t e d !as c u e n t a s , se-
ñ o r a , d e l o s c o m e s t b i e s q u e n e c e s i t a 
p a r a e! p á s e n t e m e s , n o se l e v a y a n 
a o l v i d a r l o s c h o r i z o s d e " E l R i o j a -
d e l M a r q u é s d e S a n t a C r u z d e 
T e n e i i f e . A c u é r d e s e de q u e p a r a h a -
c e r u n b a e n c a l d o g o r d o , j u g o s o d o -
r a d o , s o n i n d i s p e n a a b b s . 
L o m i s m o p a r a i m p r o v i s a r u n a m e -
r e n d a e n f a m i l i a y p a r a " t o m a r u n 
L o c a d o , ^ p o r l a n o c h e , a l r e g r e s a r d e 
l a v i g i l a o d e l t e a t r o . 
E s t e m e s , a d e m á s , es N o c h e b u e n a , 
N a v i d a d y S a n S i l v e s t r e . Y , c o m o c í 
c o - t u y r b r e t r a d i c i o n a l , e n esos d í a s 
s i e m p r e se c a ' g a l a m a n o « n p o c o 
m á s e n t o d o l o q u e se r e f i e r e a l 
m e n ú . 
l Y c o m o u n hn?.n c a l d o es i m p o -
s i b l e h a c e r l o s i n c h o r i z o s d e " E l R i o -
j a n o "! 
R E P R E S E N T A N T E S EXCLUSIVOS 
O f i c i o s 1 7 • H a b a n a 
M a r q u é s d e S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . C d m o s e í o e n t e r o 
S A B A T E S . S . e n X . 
V A J ^ E - < ^ 
U N C U P O I V ^ 
C A N J E A B L E P O R J A B O i 
L L A V E " E N C U A L Q U I E R E É 
T A B L E C 1 M I E N T 0 D E V I V E R E S 
¡Á 
\ 
L E C H O h T E N D R A E N L A S 
P A S C U A S T O D O E L Q U E H A Y A 
E C O N O M I Z A D O D U R A N T E E L A N O 
i D i g a e c o n o m í a a n d o , . U a v e c o n 
j a b ó n L a L L a v e . P o r c a d a l i b r e a 
q u e c o m p r e e x i j a u n c u p o n ; c ^ u e 
p o r c a d a 2 5 c u - p o n e s ^ l e d a r á n 
g r a t i s u n a . U b r a d e 
E l j a b ó n d e l P u e b l o - S a b a l e s 5 . e n C 
l i l i l í 
l i l i i i i l l 
i l l i l l i 
i l l i l l i 
J i i i i i 
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l o s e n t r e a c t o s de la Opelpa, a p ie -
l u s . se a d m i r a n ia3 h e l l a a m u j e r c a 
l u c o n s u NeVeza t r i u n f a d o r a , y 
v e z en c u a n d o se e n c u e n t r a a o t r a s 
s o n l a n e g a c i ó n - de las be l lezas , 
p o r q u e spn m u j e r e s f l a c a s , a n é m i c a s y 
e m p o b r e c i d a s f i s i c a m e n t e T o d a s l a i 
m u j e r e s s o n b e l l a s , cuand . . t o m a n las 
P i l d o r a s d e l D r Ver r . ez . -b re que se 
v e n d e p en l a s b o t i c a s J en su d e p ó s i -
to . X e p t u n o 9 1 . H a b a n a . T ó m e l a s . E m -
be l l ecen , f o t t a l e c e n . 
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D » y c O 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
9 > 
y . 
L a n i ñ a g r a n d e d o j m u n d o 
TRES MILLONES de mosaicos en exis¿enda. - . Mdernos y elegantes í f i f c q / o s 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H Í D R A U L 2 C A 
s o t a s e y m m i m n 
A N O X C I 
U l A K I O D t L A M A R I N A d i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
N o t i c i a s M u n i c i p a l e s 
T 4 C O M P A Ñ I A E O P E R A M I L T A -
L A D A 
E l I n s p e c t o r M u n i c i p a l d e l e g a d o | 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l , d e j ó i n c u r s a 
e n m u l t a a l a C o m p a ñ í a d e O p e r a i 
n u e a c t ú a e n e l T e a t r o N a c i o n a l , p o r j 
¿ a b e r s e t e r m i n a d o l a f u n c i ó n d e l ] 
m a r t e s d e e s t a s e m a n a a l a u n a j 
m e n o s c i n c o a . m . , c o n I n f r a c c i ó n ! 
d e l o d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o : 
de E s p e c t á c u l o s , a c e r c a d e l a h o r a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l o s e s p e c t á c u l o s ' 
« ú b l i c o s . E n l a n o t i f i c a c i ó n d e m u í - ; 
t a se h a c e c o n s t a r q u e , a p e s ^ r d e l 
esfuerzo h e c h o p o r l a E m p r e s a p a -
r a t e r m i n a r a n t e s d o l a s 1 2 y m e d i a , 
y d e h a b e r c o m e n z a d o l a f u n c i ó n a 
2ag 9 e n p u n t o , n o f u é p o s i b l e t e r -
m i n a r a e s a h o r a , d a d o q u e ^ 1 g r a n 
m t f V i m i i e n t o e s c é n i c o q u e r e q u i e r e 
u n a o b r a c o m o " A i d a " , p u e s t a e n l a 
•noche d e l d e b u t , h a c í a i m p o s i b l e 
c u m p l i r l o d i s p u e s t o . 
P 4 R A T E R M I N A R D E S P U E S D E 
D A S 1 2 Y M E D I A . 
E l A l c a l d e h a a c c e d i d o a l a s o l i -
c i t u d h e c h a p o r e l e m p r e s a r i o se-
ñ o r R a m i r o d e l a P r e s a , p a r a t e r -
m i n a r d e s p u é s d e l a s 1 2 y m e d i a , 
a , m . , l a f u n c i ó n q u e e n h o m e n a j e 
a R e g i n o L ó p e z , se e f e c t u a r á e n e l 
T e a t r o " P a y r e t " , m a ñ a n a , d í a 1 4 . 
P A G O D E U N C U P O N A L C A N A D A 
E l C o n t a d o r M u n i c i p a l , s e ñ o r M a r 
t í n e z P e n d á s , v i s i t a r á l a s o f i c i n a s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , c o n e l p r o p ó s i -
t o de c o n o c e r l a l i q u i d a c i ó n d e l o s 
c o b r a n t e s d e l c o b r o d e p l u m a s d e 
a g u a , p a r a i n i n g r e s o e n l a s c a j a s 
M u n i c i p a l e s , e a p u é * ? c o n s u l t a r á a l 
A l c a l d e p a r a a b o n a r l o q u e se a d e u -
d a a l R o y a . 1 C a n a d á , a s c e n d e n t e a 
f 4 0 . 0 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a l C u p ó n 
135 d e l a S e g u n d a H i p o t e c a d e l e m -
p r é s t i t o d e l o s t r e s m i l l o n e s . 
V E R B E N A E N S A N T L I G O D E C U B A 
A y e r s e e n t r e v i s t a r o n -con e l c 
f io r C u e s t a , A l c a l d e M u n i c i p a l , l o s 
s e ñ o r e s O ñ a t e , y J o a q u í n P í r e z , A . 
X i o u é s , q u e se e n c o n t r a b a n e n es-
.a C i u d a d , p r o c e d e n t e d e S a n t i a g o 
do C u b a , c o n e l p r o p ó s i t o d e r e c a -
ba r f o n d o s c o n q u e e n g r o s a r l a r e -
c a u d a c i ó n q u e s e o b t e n g a c o n l a 
c e l e b r a c i ó n d e l a v e r b e n a y e n b r e -
ve h a d e e f e c t u a r s e e n l a C a p i t a l 
de O r i e n t e . 
E l i m p o r t e d e l a r e c a u d a c i ó n se 
d e s t i n a r á a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
p u e n t e s o b r e e l a r r o y o " Y a r a y o " . 
V I S I T A N T E S 
E n s u d e s p a c h o r e c i b i ó a y e r e l 
. A l c a l d e l a v i s i t a d e los s e ñ o r e s , 
d D c t o r A l f o n s o E c h e v a r r í a M a g i s -
i r a d o d e l a A u d i e n c i a d e l a ' H a b a n a , 
E l p i d i o P é r e z , R e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a y M a r a b s B r o d e r m a n , a y u -
d a n t e d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , 
L A S V A L L A S A N U N G L A D O R A S 
s e ñ o r A l f r e d o B r o d e r m a n . J e f e d e 
F o m e n t o , p a r a q u e c o m u n i c a r á a 
l a s c o m p a ñ í a s q u e e x p l o t a n e l n e g o -
c i o d e l a s v a l l a s a n u n c i a d o r a s , p e r 
xa A l c a l d í a h a c o n c e d i d o u n ú l t i m o 
p l a z o d e 1 5 d í a s p a r a e l c u m p l i -
m i e u t c d e l d e c r e t o m u n i c i p a l n ú m e -
r o 6 6 , q u e r e g u l a l a c o l o c a c i ó n d e 
e s o s a n u n c i o s . 
j»cio oí • * : 
l i m p i a , - s a n a : s u a v i z a 
Su perfume supera al de las rosas 
^ Especia lmente h e c h o 
p a r a e l tocador; e l b a ñ o de los n i ñ o s y de las damas." 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K 0 -
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d í * 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . , 
K A L Y K 0 M 0 S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v n e l v e , 
fcnpia, f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p o s i t o : ffl-5549; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . \ 
C E C I L I A V A L D E S 0 L A L O M A D E L A N G E L 
P O R C I R I L O V I L L A V E R D E 
E s t a p r e c i o s a n o v e l a de c o s t u m b r e s c u b a n a s , e s c r i t a a m e d i a d o s d e l 
s i g l o p a s a d o p o r e l m á s g r a n d e de l o s n o v e l i s t a s cubanos , se h a p u e s t o 
a l a v e n t a en t o d a s l a s l i b r e r í a s . E s t á e l e g a n t e m e n t e I m p r e s a en f i n o 
p a p e l s a t i n a d o . P a r a p e d i d o s a l p o r t n a y o r d i r í j a n s e a L A B U R G A L E -
S A , M o n t e 23. A n t u ñ a n o y H n o . i 
¿ D e s e a l i b r o s c u b a n o s ? P i d a l i s t a a l a l i b r e r í a L A B U R G A L E S A 
M á x i m o G ó m e z , 23, ( a n t e s M o n t e ) . 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y d e l p á n c r e a s , p o r L u i s U r r u t i a . 
1 t o m o en r ú s t i c a $5.00 
1 t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a J 6.50 
X a s s ec r ec iones I n t e r n a s , p o r e l p r o f e s o r A r t h u r W e i l . 1 t o -
m o en r ú s t i c a 1.20 
T r a t a d o da f í s i c a p a r a l o s c u r s o s de l a s e scue la s t é c n i c a s s u -
p e r i o r e s y p a r a l o s de a p l i c a c i ó n , p o r O r e s t e s M u r a n i , 1 t o m o e n 
t e l a « 4.40 
T r a t a d o de p a t o l o g í a m é d i c a , t u b e r c u l o s i s , t o m o 2o., p o r E m i -
l i o S e r g e n t , 1 t o m o e n t e l a . . . : . 6.00 
C o m p e n d i o de q u í m i c a g e n e r a l , p o r W . O s t w a l d . 1 t o m o e n t e -
l a ». B.20 
P a r a c o m p r a r o b r a s de m e d i c i n a p i d a p r e c i o s a e s t a casa . 
L A B U R G A L E S A . M A X I M O G O M E Z 23. a n t e s M o n t e . T e l é f . M - 1 2 4 7 . 
L o s p e d i d o s p o r c o r r e o d e b e n v e n i r a c o m p a ñ a d o s de 30 c e n t a v o s p a -
r a e l c e r t i f i c a d o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C97S3. 3 d-12. 
C e c i l i a V a l d é s 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 e l e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o a l o c o r t o d e l a t i r a d a n o t a r d a r á e n a g o -
t a r s e . 
A d q u i e r a h o y m i s m o s u e j e m p l a r . 
D O N R A F A E L D E L G A S I T L L O 
l A c a b a d e e m b a r c a r p a r a l a v e c i n a 
¡ R e p ú b l i c a e l s e ñ o r d o n R a f a e l d e l , 
| C a s t i l l o ( h i j o ) q u e p e r t e n e c e a l a 
f u e r t e f i r m a n e o y o r q u i n a d e t e j i d o s ' 
' • R a f a e l d e l C a s t i l l o y C a . " 
E l j o v e n c o m e r c i a n t e v i s i t ó e u ' 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , a c o m p a ñ á n d o l e i 
e n « u s v i s i t a s s u a c t i v o R e p r e s e n t a n - : 
t s e n C u b a , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o | 
i o n R o d r i g o V . E s c a l e r a , t a n v e n t a -
j o s a m e n t e c o n o c i d o e n t r e n u e s t r o a l -
t o c o m e r c i o . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o q u e d ó m u y c o n -
t e n t o d e s u v i a j e y e s p e r a u n m e j o -
r a m i e n t o g e n e r a l d e l o s n e g o c i o s e n 
u n f u t u r o m u y p r ó x i m o . 
L e d e s e a m o s u n f e l i z v ^ a j e . 
D R E S . R A M O N C A L V O F R A N C O Y 
M A R Í X O P O R T U G A L C A S U S O 
E n a t e n t o B . L . M . n o s c o m u n i -
c a n l o s - i o c t o r e s R a m ó n C a l v o F r a n -
c o y M a r n o P o r t u e ; a l C a s u s o , q u e 
l - a n e s t a b l e c i d o s u g a b i n e t e d e i 
s u l t a s m e d i c a s e ¡ i .a cu .ue d e C a m p a -
n a r i o n - m e r o 17 3 , l o q u e h a c e m o s 
p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e s u s 
c l i e n t e s . 
R E T O R C 
A s í a n d » «1 r e u m á t i c o . R e t o r c i d o , p o r -
que a m e d i d a que a u m e n t a e l t i e m p o 
f r e sco , sus m ú s c u l o s se c o n t r a e n , s u s 
a r t i c u l a c i o n e s se r e s i e n t e n y v i v e en u n 
c o n s t a n t e d o l o r y en u n a p e r e n n e s n -
^ u s t i a . C o n t r a e l r e u m a , A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l de F i l a d e l f i a . ha p r o -
bado ser de m a r a v i l l o s o s e f e c t o s y n i n -
? n r e u m á t i c o , debe q u e j a r s e h a s t a p r o -
b a r l o . Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
y s u e f i c a c i a se m a n i f i e s t a p r o n t o . 
A l t . BDlc . 
N o G a s t a m o s e s t e m e s e n e l U e s a y u n o 
L A O O M P A Ñ I A N E S T L E 
nos ha R e g a l a d o u n a l a í a de media 
libra de Cocoa Peters a cambio de 
12 etiquetas de Cocoa Peters. 
n D C C n i l i n i i n C P o T 12 e t i q u e t a s d e C o c e a P e t e r s , u n a 
U D O L l j U I n l V I U o ! l a t a d e m e d i a l i b r a d e C o c o a P e t e r s . 
S e C a n j e a n e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N e s t l e 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 6. H A B A N A 
P i d a C 0 C 0 A P E T E R S , 1 e n l a s T i e n d a s d e V í v e r e s ; 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S . 1 2 C T S . B T . 
S i V i n o r e c i b e e l p e r i ó d i c o 
o p o r t u n a m e n t e , a v í s e n o s p o r es-
t o s t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a 1 1 a . m . 7 d e 
1 a 5 p . m . * 
m a ñ a n a 
QU I E N o c u l t e a l p u e b l o c u b a n o c u a l q u i e r c o s a q u e , s e a d e i m p o r t a n c i a p a r a s u p r o g r e s o y b i e n e s t a r , 
n o p r o c e d e h o n r a d a m e n t e . N o s o t r o s , e n t o d a u n a 
p á g i n a e s p e c i a l , r e v e l a r e m o s , p a s a d o m a ñ a n a , e l f i n a l d e 
e s a f r a s e q u e t a n e n o r m e i m p o r t a n c i a t i e n e p a r a l o s 
c u b a n o s d e l p r e s e n t e y d e l f u t u r o . 
E s t a m a n o a p o y a r á , a 
s u t i e m p o , n u e s t r a s 
r e v e l a c i o n e s , p o r q u e 
e n e l l a s e e n c i e r r a l a 
p r u e b a t e r m i n a n t e e 
i n d i s c u t i b l e d e q u e 
d e c i m o s l a v e r d a d . 
F O L L E T I N 3 0 
« 
M . M A R Y A W 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
v e n t a en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " . P l y M a r g a l l ( a n t e s O b i s -
p o ) , n ú m e r o 136 
( C o n t i n ú » ) 
¿ r - o r q u é t o r t u r a r s e a 6 lT I^OT 
l u é a c r e c e n t a r a q u e l e n i g m a , e v o c a r 
f u e l l a e s f i n g e , q u e l a i n q u i e t a o a 
e l q o r a z ó n s i n l i b r a r l e d e b u m i s t e -
r i o ? Se d e c í a q u e n o v o l v e r í a a v e r 
a M i g u e l , q u e n o v o l v e r í a a v e r s e 
a n t e é l n u n c a , q u e se s e n t i r l a m o -
r i r d e v e r g ü e n z a y d e d o l o r s o l o c o n 
e l p e n s a m i e n t o de v e r s e d e s c u b i e r t a , 
a c u s a d a . h u m i l l a d a , q u e h a b í a e n e i 
m u n d o u n h o m b r e q u e c o n o c í a s u 
d e l i t o , q u e s i q u i s i e r a , p o d r í a l l e v a r -
l a a n t e u n T r i b u n a l . 
H a b í a a p r e n d i d o a s o p o r t a r 
a q u e l s u p l i c i o , a i n c l i n a r s u c a b e z a a 
l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u f a l t a , a a c e p -
t a r s u h u m i l l a c i ó n ' . . Y e n t a n t o 
s u s o j o s m i r a b a n v a g a m e n t e h a c i a 
l a c a r r e t e r a , e n l a q u e se i m a g i n a b a 
v e r l o s p a s o s c o n q u e M i g u e l se a l e -
j a b a y q u e r e s o n a b a n , s i n e c o e n e l 
s i l e n c i o d e l a n o c h e . 
P e r o l o q u e s o n a b a e r á n l o s p a s o s 
f i r m e s , q u e l e v o l v i e r o n a l a r e a l i -
d a d , d e l c a r t e r o q u e , d i r i g i é n d o s e a 
M o n t e b l . t r a í a u n a c a r t a e n l a m a n o . 
C l o t i l d e h a b í a t e n i d o q u e s u f r i r 
d u r a n t e e s t o s ú l t i m o s d í a s u n a c o -
r r e s p o n d e n c i a f a s t i d i o s a ^ q u e l e 
v i ó l l e g a r s i n d e s p e r t a r s e s u c u r i o -
s i d a d . S i n i m p a c i e n c i a v l ó a M a r í a 
a t r a v e s a r e l j a r n d í n , d e s p u é s d e 
o i r e l c a m p a n i l l a z o , y l a o y ó h a b l a r 
c o n e l m o d e s t o f u n c i o n a r i o . ¿ Q u é 
n o t i c i a p o d í a t r a e r , d i s t i n t a d e l a s 
d e m á s c a r t a s d e n e g o c i o s q u e h a b í a 
r e c i b i d o ? 
yo t u v o n i u n l i g e r o p r e s e n t i m i e n -
t o ; n i l a s o m b r a d e u n a e m o c i ó n 
s i n t i ó c u a n d o l e n t a m e n t e r a s g a b a e l 
s o b r e . . . C o m e n z ó a l e e r l a d e s p a c i o ; 
d e s p u é s , l a a l e g r í a se r e f l e j ó e n s u 
r o s t r o y a p e n a s p u d o s o f o c a r u n g r i -
t o . 
L a c a r t a d e c í a a s í : 
" G r e n o b l e , 2 6 s e p t i e m b r e , 1 8 . . . 
" S e ñ o r i t a : 
" M e a p r e s u r o a i n f o r m a r l a d e u n 
i n c i d e n t e c i e r t a m e n t e s i n g u l a r , q u e 
p o n d r á t é r m i n o a l a s p e r p l e j i d a d e s , 
a l o s e s c r ú p u l o s m u y d i g n o s q u e m e 
h i h e c h o e l h o n o r d e c o n f i a r c o n -
c e r n i e n t e s a l a f o r t u n a d e s u s o b r i -
n a . 
" C o m o u s t e d y a s a b í a , e l m o b i -
l i a r i o y l o s o b j e t o s q u e h a b í a e n l a 
c a s a d e l a s e ñ o r a P e y r l e u x f u e r o n 
p u e s t o s e n v e n t a . U n l o t e d e l i b r o s 
a n t i g u o s f u é a d q u i r i d o p o r u n c h a -
m a r i l e r o . 
" A y e r r e c i b í l a v i s i t a d e u n e s t u -
d i a n t e d e d e r e c h o q u e h a c e p o c o s 
d í a s c o m p r ó u n v o l u m e n , q u e m e e n -
s e ñ ó , y q u o h e t e n i d o o c a s i ó n d e v e r 
v a r i a s v e c e s s o b r e l a m e s a d e m i a n -
t i g u a c l i e n t e . 
" H a b í a e n c o n t r a d o e n t r e s u s h o -
j a s u n t e s t a m e n t o e s c r i t o s o b r e p a p e l I 
s e n c i l l o y f e c h a d o l a v í s p e r a m i s m a ¡ 
d e l a m u e r t e d e l a s e ñ o r a P e y r i e u x . i 
I n s t i t u y e n d o h e r e d e r a d e t o d o s s u s l 
b i e n e s a s u s o b r i n a . E s t a e s l a c o p i a 
d e l d o c u m e n t o : 
" D o n o y l e g o a m i s o b r i n a M i r e y a 
d e C a r d a g n e s , l a t o t a l i d a d d e m i s 
b i e n e s m u e b l e s e i n m u e b l e s . — G r e - 1 
n o b l e , 1 0 J u n . , 1 8 . . . — A P e j - r i e u x . " 
"Barba t e s t a m e n t o , c u y o f r a g m e n t o i 
e n c o n t r a d o p o r u s t e d m e h a b í a h e - ¡ 
c h o s u p o n e r s u I n t e n c i ó n , e s t á a b - ' 
s o l u t a m e n t e e n r e g l a , y a u n e n e l 
c a s o d e h a b e r d i s p o s i c i o n e s a n t e r i o - i 
r e s . l a s h u b i e r a a n u l a d o . 
M e p e r m i t o h a c e r l e o b s e r v a r q u e ! 
n o t i e n e n i n g u n a r e s t r i c c i ó n p a r a e l ! 
c a s o d e q u e s u he rede j - -* f a l l e c i e s e . 
L a s e ñ o r a P e y r i e u x n o p o f f i n i g n o r a r 
q u e s u s o b r i n a e s t a b a s e r i a m e n t e 
e n f e r m a , y q u e a l s u c u m b i r , «1 
s e ñ o r D a l v e r g n e n o t e n d r í a n i n g ú n 
t í t u l o d e s u c e s i ó n . A d e m á s m e c r e o 
e n e l c a s o d e d e c i r l e q u e e l l a l e h a -
b í a t o m a d o a u s t e d a p r e c i o y q u e 
e s t o y s e g u r o h a b í a p r e v i s t o l a p o s i -
b i l i d a d d e l l e g a r a s e r u s t e d s u h e -
r e d e r a . 
C r e o , p o r t a n t o , s e ñ o r i t a , q u e s u 
d e l i c a d e z a , a u n q u e e x c e s i v a , d e b e 
q u e d a r s a t i s f e c h a . 
S o y f e l i z d e r e n o v a r l e t o d a s m i s 
f e l i c i t a c i o n e s , y p o r e s t e m i s m o c o -
r r e o i n f o r m o a s u t u t o r l o o c u r r i d o . 
I g u a l m e n t e a v i s o a l s e ñ o r D a l v e r g -
n e . 
R e c i b i d . . . " 
— ¡ P o r c o n s i g u i e n t e t o d o e r a d e 
M i r e y a ! ¡ Y l o q u e h e h e c h o h a s i d o 
c r u e l m e n t e i n ú t i l , y m e h e a c u s a d o 
y h u m i l l a d o e n v a n o ! 
A n t e s u s o j o s , e n l a h a b i t a c i ó n , 
se l e v a n t ó l a i m a g e n d e a q u e l h o m -
b r e , a n t e e l c u a l h a b í a e n r o j e c i d o ; 
v o l v i ó a v e r e l r o s t r o a s o m b r a d o , ' 
l a m i r a d a t u r b a d a , a q u e l l a s e c r e t a ! 
e m o c i ó n q u e n o a c e r t a b a a t r a d u - ¡ 
c i r s i n o e n u n d e s p r e c i o i n t e n s o . 
U n a t o r t u r a i n s o p o r t a b l e d e s g a -
r r a b a s u c o r a z ó n . P o r u n i n s t a n t e i 
n o p e n s ó n i e n q u e e r a r i c a , n i e n I 
q u e p o d í a g o z a r y a s i n r e m o r d i m i e n -
t o s d e a q u e l a f o r t u n a ; e r a s u o r -
g u l l o h e r i d o l o q u e l a a f l i g í a i n m e n -
s a m e n t e . 
¡ E r a i n t o l e r a b l e ! . . . ¡ A h . s i s u -
p i e r a ! . . . S i se s u p i e r a q u e . a u n -
q u e f u e s e c o n r a z ó n , s e h a b í a a p a r -
t a d o d e l a l í n e a r e c t a . . . ¡ S I p u d i e -
s e l . . . ¡ S i p u d i e s e a r r a n c a n c a r d e 
s u v i d a l a p á g i n a f a t a l , q u e p r o y e c -
t a r í a s u s r e m o r d i m i e n t o s s o b r e s u 
v i d a e n t e r a ! . . , 
C l o t i l d e l l e g a b a a e se p e r í o d o d e 
l a t o r t u r a , q u e n o p u e d e s e r m a -
y o r . . . E l c a l o r e r a a ú n e x c e s i v o 
a a q u e l l a h o r a ; t o d o p a r e c í a l a n g u i -
d e c e r , h a s t a e l m a r , c o m o s i se d u r -
m i e s e , e x p i r a n d o s i n r u i e w s o b r e l a 
p l a y a . C o g i ó s u s o m b r e r o y s a l i ó , l 
P e r o n o s e n t í a l a m o r d e d u r a d e l s o l ; 
i m p l a c a b l e . H a b í a e n t o r n o s u y o u n 
c o l o r t a n I n t e n s o q u e e r a d o l o r o s o : 
s o b r e e l c i e l o d e u n a z u l í n d i g o se ! 
d e s t a c a b a n l o s t o n o s s a n g r i e n t o s d e 
Uta r o c a s , l a p o l v a r e d a r o j i z a d e l a : 
c a r r e t e r a . L a s p a r e d e s b l a n c a s h e -
r í a n a l m i r a r l a s ; l a s p e r s i a n a s , v e r - I 
d e s o r o s a s , d e s t a c a b a n t a m b i é n s u s | 
n o t a s v i o l e n t a s s o b r e e l p a i s a j e a g o s -
t a d o . C l o t i l d e m a r c h a b a d e p r i s a ; 
s i n e m b a r g o , n o se d a b a c u e n t a n i 
d e l a s c u e s t a s d e l c a m i n o . C o n l o s 
o j o s f i j o s t o b r e l a s p a r e d e s d e l c o n -
v e n t o , q u e t a n p r o n t o a p a r e c í a n a l 
p i e de l a s m o n t a ñ a s c o m o se o c u l t a -
b a n e n t r e l o s p l á t a n o s , l a s p a l m e r a s 
y l o s m i r l o s , a s p i r a b a c o n u n a r d o r 
f e b r i l e l m o m e n t o d e h a b l a r , d e l l o -
r a r , d e t e n e r u n a p o y o , u n a l i v i o . . . 
E l l o c u t o r i o , c o n l a s v e n t a n a s c a s i 
c e r r a d a s , e s t a b a f r e s c o , e n m e d i o d e 
a q u e l h o r n o . C l o t i l d e se d e j ó c a e r 
s o b r e u n a s i l l a , y e s c u c h ó c o n e l o í d o 
i m p a c i e n t o l o s p a s o s l i g e r o s q u e se 
s e n t í a n d e t r á s d e l a v i d r i e r a . 
Y l l e g ó e l P a d r e . . . ¡ E l P a d r e ! 
U n a o l e a d a d e l á g r i m a s b r o t ó de 
l o s o j o s d e l a j o v e n . 
— V e n g o a d e c i r l e . . , q u e n o e r a 
c u l p a b l e , d e s p u é s d e t o d o , q u e m e 
h e h u m i l l a d o I n ú t i l m e n t e , a n t e ese 
h o m b r e , c u y o r e c u e r d o s e r á l a v e r -
g ü e n z a y l a t o r t u r a d e m i v i d a . 
E l s a c e r d o t e c a l m ó p r o n t o , s o l a -
m e n t e c o n s u m i r a d a p r o f u n d a y es-
c r u t a d o r a , l a e x c i t a c i ó n d e s u e s p í -
r i t u . E s c u c h ó t r a n q u i l a m e n t e e l 
r e l a t o q u e l e h a c í a , y d e s p u é s , c o n 
u n a v o z p r o f u n d a , h i z o s a b e r a a q u e -
l l a a l m a t e m b l o r o s a l a v e r d a d . 
S e h a b í a d e s c a r g a d o u n a f a l t a 
m a t e r i a l . . . P e r o n o p o r e s o h a b í a 
d e j a d o d e s e r c o m e t i d a . . . C u a l -
q u i e r a q u e f u e s e n l o s m o t i v o s q u e 
p u d i e s e n a t e n u a r l a y h a s t a h a c e r d e -
s a p a r e c e r ¡ a s c o n s e c u e n c i a s d e l a c -
t o , e l l a h u b i a f a l t a d o y s u r e c u e r d o 
d e b í a s e r d e h u m i l d a d . . . ¿ S e h a b í a 
a c u s a d o i n ú t i l m e n t e ? N o h a y h u m i -
l l a c i ó n i n ú t i l ; l a h u m i l l a c i ó n es e l 
r e m e d i o s u p r e m o q u e D i o s a p l i c a 
a l a s a l m a s o r g u l l o s a s c u a n d o q u i e -
r e a c e r c a r l a s a E l . . . Y a h o r a n o 
d e b e s e g u i r c o n a q u e l l o s p e n s a m i e n -
t o s , q u e l e s o n o d i o s o s p o r q u e l a h a -
c e n c r e e r á © h u m i l l a d a . Y d e b e h a c e r 
d e l a f o í t u n a q u e p o s e e l e g a l m e n t e 
u n u s o n o b l e y c a r i t a t i v o . 
C l o t i l d e h a s i d o r e c o n f o r t a d a c o n 
a q u e l l a s p a l a b r a s a n t e r a . . . p e r o v i -
v i f i c a n t e s . U n a p a z e s p e c i a l l a i n -
v a d i ó , e n t a n t o q u e d e s c e n d í a M o n t -
b e l y se s o r p r e n d i ó a l s e n t i r l a f e -
l i c i d a d d e s e r r i c a , d e t e n e r a s e g u -
r a d o e l p o r v e n i r y , s o b r e t o d o , a l 
p e n s a m i e n t o d e p o d e r d e r r a m a r l a 
f e l i c i d a d a s u a l r e d e d o r . 
E l s o l d e s c e n d í a h a c i a e l h o r i z o n -
t e . U n a r e v e r b e r a c i ó n h a c í a l l a m e a r 
l o s v i d r i o s d e l a c a s a ; l a s f l o r e s d e -
r r a m a b a n u n o l o r m á s p e n e t r a n t e 
y u n a b r i s a l i g e r a g o l p e a b a e l c a r t e l 
c o n t r a ¡ a v e r j a . 
C l o t i l d e c o g i ó l a t a b l i l l a y 
a r r a n c ó v i o l e n t a m e n t e . A h o r a 
d í a d e s h a c e r e l f a n t a s m a q u e l e 
c í a a a u o l l u g a r i n s o p o r t a b l e y c u a n -




s o p o r t a r l a t r i s t e z a d e a q u e l l a s o l e -
d a d , v o l v e r í a a M o n t b e l p a r a t í t í t 
y m o r i r a l l í . 
X X V I 
C a r t a r e m i t i d a a C l o t u u e p o r « i 
s e ñ o r B e a u v o i r : 
" " S e ñ o r : M e a p r e s u r o a d e c i r l e 
q u e c e l e b r o m u c h í s i m o e l d e s c u b r i -
m i e n t o ne q u e m e d a p a r t e , p o r q u e 
s e r v i r á p a r a p o n e r t é r m i n o a l o s e s -
c r ú p u l o s d e l a s e ñ o r i t a d e C a r d a g -
n e s . y a s e g u r a r l e u n a p e r f e c t a t r a n -
q u i l i d a d d e e s p í r i t u q u e l a p e r m i t a 
g o z a r d e t u f o r t u n a . 
S i l a o c a s i ó n se p r e s e n t a , ¿ q u i e r e 
u s t e d h a c e r m e e l f a v o r d e d e c i r l e 
q u e c e l e b r o m u y s i n c e r a m e n t e q u - í 
s u s d u d a s q u e d a n t o t a l m e n t e d i s i -
p a d a s , r e s p e c t o a u n a s i t u a c i ó n q u e 
a m í s i e m p r e m e p a r e c i ó p e r f e c t a -
m e n t e c l a r a ? 
R e c i b a , e t c . . . 
M i g u e l D a l v e r g n e . " 
C a r t a d e l s e ñ o r M a u l l e u a C l o t i l -
d e : 
" M I q u e r i d a p u p i l a : E s u s t e d 
l i b r e , n a t u r a l m e n t e , d e e s c o g e r e l 
m e d i o ú o v i d a q u e m e j o r l e c o n v e n -
g a . P e r o es u s t e d m u y j o v e n p a r a 
e n c e r r a r s e e n u n c o n v e n t o p r o v i n -
c i a n o . 
P o r eso q u i e r o i n d i c a r l e u n o s p l a -
nes q u e l e o f r e c e r í a n u n a v i d a m á s 
c ó m o d a y m á s a g r a d a b l e 
d e s E d 1 e S ^ o h , e a U V 0 Í r m e h a e s c r I t o d e s d e G i e n o b l e q u e u n a d e s u s n a -
n e n t a s . q u e a c a b a d e p e r d e r a g n 
m a n d o , q u e d a e n u n a s i t u a c i ó n m, 
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O T I L I A S Y 
Otilia! 
i \ cuál mi priinor s£l:u:1o? 
^ Xo podría ser o^ra que Otilia 
clilller de Morales, la duma que ga 
ea esta sociedad expresión suprema 
de belleza, gracia y elegaucia. 
Habrá para ella, con ocasión do 
- ' J santo nmcbas e inequívocas mues-
tras de aíecto y simpatía. 
Tendrá flores. 
Entre regalos infinitos. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla con el buen afecto de 
siempre, la culta y talentosa Otilia 
López de González Llórente, en la 
Que concurren méritos y virtudes 
Que por excepcionales imprimen a su 
persona un interés singular. 
Siguen las felicitaciones, entre las 
Otil as, p?ra Otilia Toñarely de Ba-
rreras, Otilia Reyus de García. Oti-
lia Carreras de Pereda, Otilia Pazos 
de Catasis y Otilia Crusellas de Ro-
dríguez. % 
No olvidaré a Otilia Beoto, la viu-
da del que fué tan querido en esta 
casa, y ¿el que suscribe, como el po-
bre Pepe Franco. 
Y ya, por último, la ilustrada pro-
fesora Otilia Urrutia de Álvarez, di-
rectora del Colegio Esther, en la 
Calzada del Cerro. 
Señor tas. 
L a lin^a Otilia Llata. 
Ademán, entre las señoritas que 
L U C I A S 
están de vía1--. Otilia O'Kcilly y Oti-
lia Gon^áles. 
Falta una felicitación, y os para 
ias fDÍ&S pequeña de las Otilias, pura 
Otilia Porrera, la encantadora alii-
jaüa del popular cronista de E l Mun-
do, el compañero tan bueno y tan 
querido Alberto Ruíz. 
Por la tarde, de cinco a siete, re-
cibirá a sus amiguitas. 
Las Luías. 
¡Cuántas que saludar! 
E n primer término, Lucía Rívero 
de Carrión, distinguida esposa del 
eminente literato que es Subdirector 
de L a Lucha y para la que son mis 
mejores deseos por su fel cidí^. 
E s el santo boy de una distingui-
da dama, Lucía del P o k o , viuda del 
nunca olvidado doctor Ernesto 'S.ra-
gón. 
Lucía Hortsmann de Weiss y su 
linda hija, la señorita Nena Weiss, 
a las que saludo con especial afecto. 
No podrí, recibir, y así lo traslado 
& sus amktadee, la señora Weiss. 
Y las seño. Vas L - ^ a Mora. Lucía 
Palacios y Lucía Méndez, a las que 




Y ya, completando bellamente la 
relación la gentil Lucía Ginerson. 
¡A todas, felicidades! 
\- i i ;r m 11 
V e s t i d o s y C a p a s d e c a l l e 
Desde el día primero, se nos 
ha preguntado coa írecuencb: 
—«iLa Venta Pascual no abar-
ca los Vestidos y las Capas de 
Calle? Sería inj to que las mu-
jeres, a las cuales so!o nos inte-
resan por el momento estos ar-
lículos, no pudiésemos disfrutar 
c'e los nuevos precios-aguinal-
d o . . . 
—Injusticia, no pequeña, se-
ría, señora. ¿Pero cómo puede 
usted imaginar que Sicurra " L a 
Filosofía" en esa falta de equi-
dad? ¡No faltaba más! 
Capas y Vestidos ya fueron 
incluidos en el torbellino de la 
^ran rebaja. Y si no, vean us-
tedes : 
Capas de lana, que son—y se 
vendieron en esta misma casa— 
a 50 pesos, hemos resuelto co-
tizarlas sólo a $30, casi la mi-
tad menos. Esto es de una evi-
dencia palmaria. Con una acla-
iación: que esas Capas son no-
vísimas, íiamantcs, pues ño ha-
ce más de cinco o seis semanas 
que llegaron á nuestros almace-
nes. 1 
Lisas y con vueikos. Borda-
das. Con cuello «imple y con 
cuello de esponjosos bullones, no 
exagerados. 
Tenemos también Capas de 
Crepé Cantón, para calle, de más 
alto copete que las primeras, a 
un precio muy semejante. 
¿Y V E S T I D O S ? A $20. 
Un interesantísimo surtido, en 
estilos, colores y ornamentación 
—muchos de cuyos hermanos 
hemos estado vendiendo en to-
do noviembre, a $30, 33, 37 y 
40—, a 20 modestos pesos. 
Son de Crepé de China y de 
Cantón Crep. Modelos indiscuti-
bles: nada de trajes postergados 
por ausencia de algún detalle va-
lioso o por la impersonalidad de 
su ejecución. Plisados, bordados; 
con lindos broches y aplicacio-^ 
nes. 
LOS DE $25.00 
ífay otro grupo en la Venta 
Pascua!, que rada respetó a la 
hora de reducir los piecios. De 
Crepé Cantón y de Crepé de Chi-
na, pero de superior calidad a 
ios primeros citados. A 25 pesos. 
Los vendimos a $40, y más, has-
la hacj días. Terminaciones en 
varios colores matizado-;. 
cQué le parece? Ser o no ser... 
Y cuando se quiere de veras. . . 
I^ota: E ! terciopelo Chiffón, 
no es a $8.00 !a vara, como sa-
lió ayci. por errata de imprenta, 
uno a $5.27. Conste as!, señora. 
C O M O N U E V O S 
Así quedan, como nuevos, los hombre»» 
y las mujeres que toman las Grajeas 
FlameL 
Que es una verdad la eficacia do la* 
Grajeas Flamel para devolver la pér-
dida virilidad- Por pastada o agotada 
que esté una persona volverá a «er 
lo que era. 
Se toman las Grajeas Flamel en los 
c&sos especiales y siguiendo un plan 
metódico. No fallan nunca. 
Venta: Farmacias bien surtidas de 
la Habana e interior. 
Depósitos: Sarra, Johnson, Taque-
chel. Murillo. Barrera, etc, ote. 
A. 
U n c e n t a v o a l fe 
Vd. se convencerá dé la eficacia asom-
brosa de PILUOENOL. cuando sepa que 
un frasco es suficiente para ia cura 
de la caída del cabello, Calvicie ir.ei-
pU»ite, Pelada, Tifia, Erupciones, Gra-
nos y Caspa rebelde en adultos y be-
bés. PILUGEN'OL. te usa por gotas, e] 
frasco dura meses, la cura pnes cues-
ta menos de un centayo diarlo. Farma-
cias y droguerías. Al recibo de $1.75. 
lo envía por correo el doctor L . L . 3 U 
vero, San Lázaro y Campanario, Ha-
bana, Tel. M-47'51. Folleto arratis. 
Tienen el gusto de invitar a 
V a . a inspeccionar en su es-
tablecimiento de Prado 9 6 
el selecto surtido de 
T R A J E S , S O M B R E R O S Y 
N O V E D A D E S 
que recilí>en semanalmente 
de París y ¡os cuales se ofre-
cen a precios sumamente 
atractivos. 
t 
Colores azul de Frusia y ma-
rrón. 
Nota: Valía, originalmente, 
$37.50: rebajado por no estar 
ahora bien surtidas las tallas y los 
colores. 
Modelo de $2G.8C. 
A Y E R DIJIMOS 
que [a oferta del día era un des-
tallo de nuestras famosas Ventas 
Renovadoras. 
Y queremos recordar hoy algo 
que escribimos a fines del pasado 
rnes: 
"Las Ventaa Renovadoras, romo 
e' Precio Popular, quedan en el re-
pertorio: jlas ha consagrado la 
opinión!" 
Traemcs a colación estas cilas a 
cuisa de introito al comentario del 
grabado que publícame?. 
Comentario que haremos guiados 
por la fuerza de la costumbre, 
pues, en verdad, merecen mejor 
rmpleo ias energías que a tal de-
diquemos. 
Harto elocuente ha sido el pin-
cel del gnomo marcando precies de 
las Ventas Renovadoras a cuatro 
modelitos de vestidos de gran atrac-
ción y novedad. 
Modelo de ^18.85. 
Confeccionado en gabardina de 
'ana, inglesa; bqrdado con lana e 
hilos de metal por el frente y la 
"apalda de la blusa, y en las boca-
mangas; la falda adornada, única-
rrienle, con gran volánte plisado. 
En los colores marrón y azul de 
r>rusia. 
Modelo de $14.75. 
Confeccionado en muy fina ga-
bardina y adornado con entredoses 
de seda en el cuello y el frente. 
Muv apropiado para jovencitas. 
Tallas 16, 18 y 36. 
Solamente en azul de Prusia. 
Modelo de $22.75. 
También de gabardina de lana 
incrlesa. Modelo muy original. 
Adornado con cuatro "grupos** 
de soutache en el frente, la espal-
da y ambos costados; las mangas 
están adornadas de la misma ma-
nera. 
Ciro muy elegante modelo; en 
gabardina también. Guarnecido con 
muy fino entredós de seda en el 
frenie, la terminación de las man-
gas y en las caídas que lleva la 
falda. E l cinturón es, ¿r gabardina 
también. 




Collares largos, de pequeñas pie-
dras de pasta blanca, entre las que, 
d« trecho en trecho, se intercalan 
otras de color verde jade, coral o 
aiul rej'. 
Collares pequeños de grandes pie-
dras de pasta; en los colores pun-
zó, marrón, azul rey, turquesa y 
jade. 
Pulsos de cinta de faya con ele-
gante hebilla. 
Pulsos de azabache y de imíta-
f.'ón de porcelana. 
Aretes de cristal, de metal y de 
piedras. 
A S T R A K A N E S 
Dobles de ancho, y en todos los 
colores; acaban de llegar. 
Durante unos días hemos pasa' 
do los grandes apuros por haberse 
Agotado los qne recibnnos a prin-
cipios de estación. 
¡Imagínese usted, lectora, con 
qué satisfacción escribimos estas lí-
neas! 
M A N T E N G A S U ? 
P E I N A D O F I R M E -
T O D O E L . D I A í 
C O N 
N T 
El O P a i i n vienp a substi-
tuir ventajosamente ias poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de és tos y ninguno 
de sus inconvenientes 
Nocontiene G R a S a . a c e i -
t e ni G L I C E R 1 N A . 
CREACION DE U PERFUMERIA 
•-#-•-•-•••»•-•»•-•••-•»•••»•••-•-•••••-•' 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
R E U M A T I S M O - G O T A 
ion enfermedades que provienen del ácido» 
nrico en la sangre, el cual ataca las co-
yunturas y músculos del cuerpo. Para re» 
i mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
| que eliminar del sistema el ácido úrico y 
| otras materias venenosas que constituyen 
I la raíz de. la enfermedad, cualquiera que 
! sea su forma. E l Elixir de Leonardi fa» 
\ ira la Sangre es el remedio que 
P U E D E 
recomendarse como activo y eficaz. Ko 
importa cuán severo pueda ser su reuma-
tismo o gota o lo arraigada que éste pueda 
estar en su sistema. La acción de este ma-
ravilloso especifico expulsa de su cuerpo 
; todas las substancias impuras, vigoriza y 
i fortalece todos sus órganos en general, re-
I gulariza los nervios, ríñones y el hígado y 
¡ devuelve la salud completa. E l Elixir de 
j Leonardi para la Sangre es un remedio 
i eficaz para el envenenamiento de la sangre, ! f A A Tk/V C O I A 
sifiüs. tumores, úlceras, escrófulas y otras ; 8 A% i V f l £ ! • 1 x 1 V^» A A 
1 enfermedades de la sangre. Miles de per- 1 * " 
| sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
i pobreza de la sangre, después de haber to. 
I mado toda clase de remedios sin obtencf. 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar Elixir de Leonardi pata 
la Sangre. Si Ud. tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, ésta puede 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
i 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
quien demuestre que 
la To-Kolina no quita la 
caspa y evita su repro-
ducción* 
Tonifica el cabello, lo 
fortalece y previene la 
calvicie prematura. 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s . — H a b a n a 
) $ 2 8 . 5 0 
) P R Í C I O D E 
. ( OPORIUNIDAD 
12 Copas Asna. 
12 „ Vino. 
12 „ Jerez. 
12 ,. Licor. 
12 ,. Champagne 
También tenemo» cristalería fi-
na desde 15 pesos el juego, 4cun 
60 piezas. 
Oran surtido en LAMPARAS. 
VAJILLAS de porcelana, seml-
porcelana y Cubiertos Chriatofl©, 
AT. DE ZTAIiZJL (QalUno) 113. 
C U R A R S E 
De venta en todás las droguerías^. 
S. B. l.EOWARDi £ CO. 
Fabrícnto 
NEW R O C H E L L E 
PRODUCTO INGLES 
E q la convalecencia, nada como 
V I R 0 L para fortalecer pronto. 
VI R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V I R O L 
Virol Ltd., Ealinj, lofflaterra. 
E D E P E 
N T I G U O Y F A M O S l 
V I N O D E 
I H A H P A G M E 
| S i 6 U £ 5 Í E N D 0 E L I N D I -
C A D O E N B A N Q U E T E ! 
1 Y B U F F E T S D E L 
G R A N M U N D O . 
' d e v e n t a e n l o s 
' B U E N O S C A F E S Y 
R E S T A U R A N T S D E 
A L T U R A . 
Aceites de Palma y O&vt 
—Tusda mas—le dan a 
Palmolive su color xxrit 
naiurtL 
P a r a e l C u t i s m á s D e l i c a d o 
Algunas mujeres creen -que para 
su cutis fino el uso de jabón es 
pcrjudiciaL 
Es que nunca han usado Palmolive, 
el jabón de aceites de Palma y 
Olivo, cuya untuosa espuma limpia 
completamente el cutis sin irritar-
lo. Lo tonifica y lo conserva suave, 
radiante y juvenil. 
Tratamiento para l a Beüeza 
Obsérvelo diario 
Ajotes de acostarse lávese la cara-y 
' cuello con jabón Palmolive, frotan-
do su abundante y untuosa espuma 
hada arriba y hacía los lados de la 
cara hasta que penetre bien en los 
poros. Enjuagúese bien con agua 
dbia y fria después. Séquesc com-
pletamente. 
Este aseo con Palmolive tonifica el 
cutis durante el sueño. Es la base 
de un cutis claro y rosado» 
En la mañana un baño ligero de la 
cara con agua fría, le dará a sus 
mejillas 8» hermoso color natural. 
L N V 1 A M 0 5 A S O L I C I T U D N U L S T R O 
C A T A L O G O DE. M O D 1 L 0 5 D t 
T R A J L 5 . C O N P R E C I O S . P A R A 
CAñAUiRO.S Y Í4IN05 
DAZAK, A L O S C L I E N T E S 
D E L I N T E R I O R 
Ho olvide a sus ándanos Papés. Les debe todo lo 
que es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere ob-
tener 'buenas ampliaciones, busque una fotografía d t 
Reputación. En la de 
M . P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
>í0 
C O M P R E J U G U E T E S 
SIN 
V E R A N T E S 
L m tiUlmaa Noredadea 7 precies mág bajos. 
Lotea especlalte para Piñatas. 
T E X I D O R - M E R C H A N D I S E Co. Cristo 35 
r 
H A G \ U N B U E N N E G O C I O ! ! 
Compramoa Chequea de los Banjos, NACIONAL ESPAÑOL y H U P -
MAX. Pagarnos los mejoroa precioa q u « pueden cotízajse. No venda «U» 
antea conaultarnos. i«=. 
H . H E R R E R A Y C í a . 
C 5̂ c!) G d ^_ 
C E C I L I A V ñ L D E S 0 L f l L 0 J M D E L flNOEL 
por 
cx&z&o "vnx.ATanom 
tata prec-oaa nov«la de coetumbrea oubajnas, acaba de ponerse a la ve"0 
ta. V'üaa lafe librerías, al precio de J2.f'0 e! éjomplar p 0 " 0 " " * " 
SA AfomrP<2d3d0'5 n] POr mayor Puednn'dlrlelríe a la librería tiA B U R O A U 5 ^ 
««' 5 . n^e1i^filbrT0? ^ t ^ t ^ 1 1 , 0 1 1 ^ 1 0 » 0 a Uoqu« Antuñano y Hero*^ nti en la librería LA BURGALESA.Monle 2S. esquina a CienfuegOB. 
S U S C R I B A S E A L " D M 0 D E L A M A R I N A " 
A f t O X C I 
D I A R I O D E L A M A h a m L ñ d e m h r e 1 3 d e 13¿¿ P Á C f G R A S I E T E 
H A B A N E R A S 
N O G H S S D E O P E R A 
K L B - U 1 1 T O X O G A L E P I N 
p a n c i ó x j í e a b o n o . 
S e j u n d a d e ¡ a í e m p o r i u l a . 
E s l a d e e s t a n o c h e - c u e l N a c i o -
^ a l , c a n t á n d o s e R i g o l e t t o , u n a d e l a s 
o p e r a s p r e d i l e c t a s d e l p ú b l i c o d e l a 
H a b a n a . 
C o n e l r ó l e d e l B u f ó n . q u e t a n t o s 
• p l a u s o s v a l l e r a e n e s a m i s m a e sce -
n a a S t r a c c I a r J y a T i t a R u í f o , h a c e 
g u p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n e l C o m e n -
d a d o r C a r i o G a l e f f i . 
E l P r í n c i p e d e l o s B a r í t o n o s . 
jiñi l o c o n o c e n -
D e a r r o g a n t e f i g u r a , c o n u n a TOZ] 
e x t r a o r d i n a r i a ' p o r s u p o t e n c i a y s u j 
b e l l e z a , c a n t a c o n e l g u s t o d e l a m e -
j o r e s c u e l a . 
G a l e f f i , q u e es e l b a r í t o n o p r e d i -
l e c t o d e l a S c a l a d e M i l á n , c o n q u i s -
t ó u n t r i u n f o r u i d o s o e n l a ú l t i m a [ 
t e m p o r a d a d e l C o l ó n d e B u e n o s • 
. A i r e s . 
L a p a r t e d e l D o . q u e d e M a n t u a es-
t á a c a r g o d e l t e n o r A n g e l o P i n t u e -
e L 
S u s t i t u y e a L á z a r o . 
Q u e e s t á e n f e r m o . 
E n c u é n t r a s e e l c é l e b r e t e n o r b a -
j o e l t r a t a m i e n t o f a c u l t a t i v o a q u e 
l o h a s o m e t i d o e l d o c t o r A b a l o * 
P i n t u c c i , c u v o c o m p r o m i s o e r a d e -
b u t a r c o n B o h e m i a , a c e p t ó c a b a l l e -
r o s a m e n t e e l c o m e t i d o q u e l e d a b a 
l a E m p r e s a T o l ó n . 
O t r o d e b u t h o y . 
T i n a P a g g l . 
C o n m u c h í s i m o g u s t o e s p e r a m o s 
, , H o y , j u e v e s , a l a h o r a q u e l a c a r t a 
t a v o r e c i a a p o r l a p r e s e n c i a d e u n i S s » . , I - • i _ t l 
p ú b l i c o s e l e c t o , y ú i s t i n g u . i d o se v e - H a b a n a , 1 1 d e d i c i e m b r e , 1 9 2 3 . i n o c s e n a : a , l a m u y g r a t a y h o n r o s a 
J o v e n y b e l ^ a s o p r a n o r o m a n a q u e i r a h o y , c o m o s i e m p r o e n l a s n o c h e s ^ S o l í s ' E n t r i a l g o y C í a . I v i s i t a d e !a e m i n e n t e c a n t a n t e , a q u i e n 
r i e n o p r e c e d i d a d e g r a n n o m b r e y | d e a b o n o , l a s a l a d e l N a c i o n a l . 1 1 * 1 E n c a n t o " . C i u d a d . ! t i a ~ » á l i d o h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n y 
f a m a , | A s i s t i r é I > l n y d i s t i n g u i d e s s e ñ o r e s : . . • i - ' i u • i - j n 
M I b u e n a m i g o J o c ó V e i g a m e e n - ! i m P a t > a r i n d i ó l a n o c h e i n o l v i d a b l e 
s e ñ ó l o q u e e a v a r i o s p e r i ó d i c o s d e d e ! t r i u n f a l d e b u t , e l p ú b l i c o q u e l l e -
o s t a a l m p á t i c a c i u d a d p u b l i c a r o n n a b a n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o , 
u s t e d e s 
O í 
o t e l " T e l é g r a f o " 
O D E L O " V I V I A N E T . D o 
| | y t | vaso n e g r o . !a p a r t e c a -
l a d a es d e g a m u z a n e g r a , 
s u p r e c i a $ 8 5 0 . L o t e n e m o s c o n 
e l t a c e n m á s b a j o , r e c t o , m o d e r -
n o a l m i s m o p r e c i o . 
E n n u e s t r a v i d r i e r a c o l o r v e - -
J c t e n e m o s e x p u e s t o s los. m o d e -
l a s d e $ 8 3 0 y $ 1 0 . 0 0 q u e p o r 
sm v a r i e d a d y e l e g a n c i a e n l o s 
c o r t e s t a n m o d e r n o s , t a l p a r e c e n 
H e c a l i d r , ! d e l u j o , h a b i e n d o o b -
t e n i d o u n v o d a d e r o é x i t o y t a n 
f r a u d e h a s i d o l a d e o i a n d a , q u e 
b e m o s t e n i d o q u e d u p l i c a r a l -
g u n o s tír e l i o s . p o r c i b i e , l o » 
^ u c a c a b a m o s d e r e c i b i i y h e -
m o s p u e s t o y a a l a v e n t a j u n t a -
m e n t e c o n o t r o s e s t i l o s r e c i e n -
t e m e n t e c r e a d o s . S é p a n l o * s í 
d i e n t a s q u e e s p e r a b a n . 
' o ñ e n e j o m / 
• B A M I f R £ 7 ? l £ a i 
i A s i s t i r é . 
A L M U E R Z O E X B A H I A 
A m a b l e xa i n v i t a c i ó n . 
P o r p a r t e d e l s e ñ o r R e n ó D u s s a q . 
E r a p a r a e) a l m u e r z o q u e a b o r d o 
d e l V e e n d a m o f r e c í a e l d i s t i n g u i d o 
r e p r e s e n t a n t e d e l a H o l l o n d A m é r i c a 
U n e e n l a H a b a n a . 
E l h e r m o s o b a r c o q u e a e s t a s h o -
r a s n a v e g a r u m b o a l a s p l a y a s h o -
l a n d e s a s a p a r e c í a a t r a c a d o a l M u e -
l l e d e S a n F r a n c i s c o . 
N a v o c o l o s a l . 
C o m o n o h e v i s t o o t r a j a m á s . 
M o p a r e c i ó e n c a m i n a r m e h a c i a e l 
r o o f d e l P l a z a c u a n d o a s c e n d í a p o r 
a q u e l l a m o v i b l e y e m p i n a d a e s c a l a 
d e l b a r Q O . 
M i n u t o s d e s p u é s d o l a u n a p a s a -
b a n l o s I n v i t a d o s a o c u p a r l o s p u e s -
t o s qu.e t e n í a n d e s i g n a d o s e n las 
d i v e r s a s m e s a s d i s t r i b u i d a s p o r e l 
a m p l i o y b l a n c o c o m e d o r . 
U n a m e s a d e g a l a . 
E n e l c e n t r o . 
A l l í e s t a b a n , e n c a d a u n a d e l a s 
c a b e c e r a s , e l c o m a n d a n t e d e l V e e n -
d a m y e l c a b a l l e r o s o n a v i e r o R c u é 
D u s s a q . 
T e n í a n e n e s a m e s a s u s c u b i e r t o s , 
e n t r e o t r o s , e l d o c t o r R a f a e l M a r t í -
E l C ó n s u l G e n e r a l d o H o l a n d a , se -
ñ o r C a r l o s A r n o l d s o n . e n u n a m e s a , i 
E n o t r a , e l d o c t o r T I b u r c i o P é r e z , 
d o C a s t a ñ e d a , c o m p a ñ e r o d e r e d a c - 1 
o i ó n , t a n I l u s t r e y t a n q u e r i d o . 
U h a m e s a d o n d e se r e u n í a n e l se-
ñ o r A n t o n i o R u i z , e l d o c t o r J o a q u í n | 
M . B a r r a q u é , e l s e ñ o r N a r c i s o M a -
c i á . J ú n i o r , y e l j o v e n I n g e n i e r o J o -
s é A l e j o S á n c h e z . 
a p r o p ó s i t o d e l a c o n t r o v e r -
s i a q u e e l m a n t u v o c o n e l s e ñ o r 
A d o l f o B r a c a l e , D i r e c t o r a r t í s t i c o 
d e l a C o m p a ñ í a d e O p e r a c o n t r a t a -
d a p o r l o s h e r m a n o s T o l ó n , d e l a 
c u a l f o r m o p a r t e . 
G r a c i a s ; q u e d o r e a l m e n t e r e c o n o -
c i d a n l a g e n t i l e z a d e u s t e d e s . Y l e s 
a g r a d e z c o t a m b i é n la b o n d a d d e I n -
v i t a r m e p a r a q u e v i s i t e e se g r a n es-
R a m o n c i t o S o u t o , n u e v o y s i m p a - 1 t a b l e c i m i e n t o , q u e h a o e h o n o r a l c o -
t i c e c a p i t á n d e l a P o l i c í a d e l P u e r 
t o , e n u n a m e s a e n t r e c u y o s c o m e n -
s a l e s se c o n t a b a n A d o l f o A l t u z a r r a 
y e l p o p u l a r d o c t o r C e c i l i o A c e s i a . 
L a m e s a d o n d e e n l a g r a t a o o m -
p a f i í a d e l j o v e n A n g e l L e ó n m e r e u -
n í c o n m i s c o n f r é r e s A l b e r t o R u i z , 
J u l i o de. C é s p e d e s , E n r i q u e U b t h o f f 
y L o r e n z o A n g u l o . 
O t r o s p e r i o d i s t a s , p a r m i l e s i n v i -
tós, q u e e r a n R a f a e l S o t o , e l c r o n i s -
t a d e L a N o c h o , C a r l o s T a b e a d a y 
E n r i q u e T o r r a s . 
Y a c á y a l l á , e n m e s a s d i s t i n t a s , 
e l d o c t o r S t é f a n o . P r e s i d e n t e d e E l 
P r o g r e s o S i r i o , e l l i c e n c i a d o M a r i a -
n o C a r a c u e ' , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
m e r c i o d e l a c u l t a , b e r m o s a y a c o -
g e d o r a c e n i t a l h a b a n e r a ; v i s i t a q u e 
g u s t o s a h a r é e l j u e v e s 1 3 - d e t r e s y 
x-p.edK a c u n t r o d e l a t a r d e , s i p a r a 
u s t e d e s es b u e n a h o r a . 
L e s r e p i t e l a s g r a d a s e u a f e c t f a l -
m a , • 
O f e l i a M e t o . 
e s : 
— C a n t a e x q u i s i t a m e n t e , y m a n e j a 
s u v a r a v i l l o s a v o z d e s o p r a n o a b s o l u -
t o c o n a r t e i n s u p e r a b l e . . . 
E s o , e n s í n t e s i s , d e c í a n d e O f e l i a 
N i e t o los d i l e t t a n t í c o n q u i e n e s h a b l a -
m o s d u r a n t e l a m a g i s t r a l r e p r e s e n t a -
c i ó n d e A í d a . 
E l t r i u n f o d e l a g r a n a r t i s t a n o h a 
p o d i d o s e r m á s b r i l l a n t e , m á s r o -
t u n d o y c l a m o r o s o . 
¡ C o m o l o s q u e s i n d u d a l e a g u a r -
d a n e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a d e l 
N a c i o n a l ! ^ 
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2121 a p r n e c a o s 
n e z O r t l z , e x - M i n l s t r o d e C u b a e n A n d a l u z , o l l i c e n c i a d o S e c u n d l n o 
P a r í s , e l g e n e r a l E u g e n i o S á n r h r z ¡ I J a ñ o s , P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a -
A g r a m o n t e , e l c o r o n e l E u g e n i o S i l - 1 a o l . y e l s e ñ o r C a r l o s M a r t i , S e c r e -
v a . e l d o c t o r G a r c í a M ó n . e l j o v e n | t a r i o d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
C a n c i l l e r d e l a L e g a c i ó n C u b a n a e n \ t e s . 
B e r l í n . K e ñ o r . G u i l l e r m o d e l a s C u e - i A d e m á s , el c o m a n d a n t e R e g u e y -
v a s ; e l s e ñ o r J o ^ c E M a e o C a r t a v a . e l ¡ r a y M . R n b e r t * C a m b o n ' e . S e c r e t a -
P a g a d o r d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o . ' r i o d e l a L e g a c i ó n d o F r a n c i a , e n -
s e ñ o r A d r i a n o L u í s P a v n e . e l d o c t o r j t r e o t r o s c o m e n s a l e s . 
C l e m e n t e V á z q u e z B f l l o . • P r é n d e n t e | H u b o u n b r l n d l R . h e r m o s o y e l o -
d e l a C á m a r a d e R e o r c s e n t a n t e s . y ¡ c u e n t e , ( k - l d o r t o r M a r t í n e z O r t i z . 
e l P r e s i d e n t e d e l H a b a n a Y a c h t i M a g n f t i o o e l a l m u c r s s o . 
C l u b , s e ñ o r C h a r l e a M o r a l e s . i A m e n i z a d o c o n m ú M c a . 
D e c a r á c t e r s o c i a l . 
U n b a n q u e t e e n P a l a c i o . 
S e g u n d o d e l a s e r i e q u e t i e n e o r - ; 
g a n i z a d a p a r a l a e s t a c i ó n l a P r i m e -
ra D a m a d é l a R é p ú b l i c a . 
H a s i d o d i s p u e s t o , y a s í se m o au.-
t o v i z a a d e c i r l o , e l d í a 2S d e l c o - , 
r r i e n t e . 
E l E m b a j a d o r d e l o a E s t a d o s U n i - I 
d o s , g e n e r a l C r o w d e r . y a p a r a e s a ! 
f e c h a d e r e g r e s o e n l a H a b a n a , se-1 
r á e l I n v i t a d o d e h o n o r . 
O S t i p o s d e m e d i a s d e l a s q u e 
r e c i b i m o s u n a c a n t i d a d q u e 
d u p l i c a i a d e n u e s t r o p e d i d o . 
P o r e s ta r a z ó n h e m o s r e s u e l t o o f r e - ( 
c e r es tas m a g n í f i c a s m e d i a s d e seda 
c l í i f f o n a u n p r e c i o e s p e c i a l : ú n i c a ; 
m e n e r a J e , d u p l i c a r , t a m b i é n , l a v e n - ' 
t a c o r r i e n t e . . . 
P r i m e r t i p o : c o n c u c h i l l a c a l a d a , 
e n l o s c o l o r e s n a d e b e i g e , c a r n e , s k y -
n e , f l e s h . p l a t a , p e r l a , g r i s , c i n a m ó n . 
c h a m p a g n : , p a n t o s t a d o , c a s t o r . . . 
O T R A S M E D I A S 
H u e l g a d e c i r q u e , a d e m á s d e e s tos 
d o s t i p o s d e m e d i a s , p r e s e n t a m o s e l 
m a y o r y m á s f l a m a n t e s u r t i d o d e m e -
d i a s d e t o d a s c l a s e s , y e n t o d o s es-
t i l o s y c o l o r e s , e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o de a r t í c u l o s d e p u n t o d e s e ñ o -
r a y d e r ' n o s . 
P o r . r a r o , p o r o r i g i n a l q u e sea e l j 
co . 'o r de é u z a p a t o , p u e d e t e n e r l a i 
s e g u r i d a d d e q u e e n E l E n c a n t o h a y ! 
P A L A C I O 
i N u m e r o s o s l o s c o m e n s a l e s . 
P a s a r á n tfe s e s e n t a . 
D e s p u é s , y a K o m e j a n z a d e l a n t e - j 
r l o r b a n q u e t e , h a b r á u n a s e l e c t a ; 
p a r t e d e c o n c i e r t o e n l a s a l a d e r e - , 
c e p c i o n e s d e l a m a n s i ó n p r e s i d e u -
c i a l . 
P r o b a b l e m e n t e c a n t a v - . i n a l g u n o s | 
d e l o s a r t i s t a s d e l a O p e r a . 
H a b r á u n m o n ó l o g o . 
Y c i n e . 
l as m e d i a s e n e l t o n o a r m o n i z a n t e . 
E n E l E n c a n t o h a y í U m p r e de t o -
A $ 2 . 5 0 e l p a r . 
S e g u n d o t i p o : m e d i a s d e p u r a se-
! d a , t e j i d o s e m i g r u e s o , e n los c o l o r e s d o , c u a l q u i e r a q u e s e a n e l a r t í c u l o , 
n e i i r o , b l a n c o , g r i s , cas to . - , p a n t o s - l a c a l i d a d e l c o l o r , l a f o r m a y e l es-
t a d o y p l i t a . A $ 3 . 0 0 s ¡ p a r . ; t i o q u e se b u s q u e n . . . 
J O C K E Y C L U B 
R a i l e s s e m a n a l e s . 
TTn l a n o c h e d e l o s s á b a d o s . 
Se c e l e b r a r á n e n e l J o c k e y C l u b , 
a p a r t i r d e l s á b a d o p r ó x i m o , c o n l a 
o r q u e s t a d e X a d d y . 
O r q u e s t a e x c e l e n t e , t r a í d a p e r a 
l a t e m p o r a d a d e s d e N u e v a Y o r k y 
l a c u a l t o c a t o d a s l a s t a r d e * , a l l í . 
l a 
e l H u b hou.*e d e l h i p ó d r o m o , a 
t e r m i n a c i ó n de l a f i e s t a h í p i c a . 
L o s b a i l e s d e l o s s á b a d o s , c o n c o -
m i d a s , s e r á n e n e l r o o f d e a q u . c l l a 
c a s a . 
S o n p a r a l o s s o c i o s . 
Y s u s i n v i t a d o s . 
V I A 
V I S I B L E h a b l a r h o y d e l a | d e s t i n á n d o l e u n a p a r l e - a l a g u i n a l d o 
p a r a los h i j o s d e l o s s o l d a d o s . 
U n a p r u e b a d e l i n t e r é s q u e d e s p e r -
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X.A C A S A D B L A S T A J X X A A S 
- T a J U l a &• • • m i - p o r o s x a n » t n f f l e s a , 
c o m p u e s t a d « i 
2 4 p l a t o s l l a n o » 
12 p l a t o s h o n d o * 
12 p l a t o s p o s t r * 
12 p l a t o s d n ^ s 
12 p l a t o s m a n t e ^ n l l l f t 
6 f u e n t e s l l a n a s 
1 f n e n t * h o c A » 
1 f n e n t » h o n d a c o n t a p a 
1 s o p e r a 
1 r n s a l a d e x » 
1 s a l s e r a 
1 p a s c a d a r » 
1 p l ü t a p a r » p á s t e l a s 
2 r a b a n e r a s 
1 c a f e t e r a 
1 t e t e r a 
1 l e c b c r a 
1 a z n e a r s t » 
1 m a n t e q u i l l e r a 
13 t a s a s c a f é . 
6 t a s a s c a f é c o n l « c & » . 
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U V I D A 
I N C E N T I V O 
S i n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e t e l a s d e i n v i e r n o , c u -
y o s p r e c i o s t a n l i m i t a d o s h a b r á v i s t o V d . e n e l 
a n u n c i o d e a y e r , n o f u e s e s u f i c i e n t e i n c e n t i v o p a -
r a q u e V d . s e d e t e r m i n e a h a c e m o s u n a v i s i t a p r o -
l o n g a d a , c o n l a s u f i c i e n t e c a l m a p a r a e x a m i n a r l o s 
n u m e r o s o s a r t í c u l o s r e b a j a d o s , h o y l e b r i n d a m o s u n 
a l i c i e n t e m á s . ¿ C u á l ? E l c ú m u l o d e n o v e d a d e s q u e 
a y e r r e c i b i m o s d e P a r í s . V e a : 
G U A R N I C I O N E S 
D e C a l a i s e n d i s t i n t o ? a n c h o s y c o l o r e s b o r d a -
d a s c o n h i l o s d e o r o y p l a t a , f e l p i l l a y t r e n z a , d e 
m a l l a g r u e s a y f i n a , e t c . , e t c . 
C I E R R E S D E B O L S A 
D e c e l u l o i d e , c a r e y y g a l a l i t h , m u y a r t í s t i c o s , 
i m i t a n d o r o s a s y c o n f r i s o s e g i p c i o s , m o t i v o s o r i e n -
t a l e s , e t c . 
C O L L A R E S 
C i n t u r o n e s y h e b i l l a s d e a z a b a c h e , g a l a l i t h , v i -
d r i o , m e t a l , á m b a r , m a d e r a y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
U n a v a r i e d a d i n f i n i t a . 
M A N T E L E T A S 
B o r d a d a s a m a n o c o n f l e c o , m e d i o - m a n t o n e s y 
c h a l e s d e b l o n d a l e g í t i m o s e n b l a n c o , n e g r o y m n . -
f i l . 
M O A R E S 
U e p u r a s e d a , nhy f l e x i b l e s , d e e x c e l e n t e " c a í -
d a " . R e c i b i m o s 2 5 t o n o s d i f e r e n t e s d e m o a r é , l a s o -
d a d e m o d a . 
D I A D E M A S 
D e p e d r e r í a , d e c a r e y y d e c a t e y c o n i n c r u s -
t a c i o n e s d e p i e d r a s . Y u n a n o t a b l e c o l e c c i ó n c í e 
c i n t i l l o s y a d o r n e s p a r a l a c a b e z a . 
e n c u e s t a a q u e n o s r e f e r i m o s i 
a y e i . 
S e r á m a ñ a n a . 
Y a s a b e n u s t e d e s t i e n e r e i a -q u e . v . » - , 
c i í n c o n e l g r a n f e s t i v a ! c a r i t a t i v o ^ 
d e l d í a 22 e n los t e r r e n o s d e P o l o « v e n t a a 
d H C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a 
n e í i c i o d t ¡ H o s p i t a l " M r u í a 
C o n e s t e e u g e s t i v o n o m b r a <iu©¡ 
I n d i c a l u z , m o - v v m i e n t o y a l e g r í a , 1 
a c a b a d e a b r i r s u s p u e r t a s á l p ú b l i c o j 
u n g r a n e a t a b l e c l m i e n t o d e c o l e h o u e - , 
r í a y m u e b l e s d e m i m b r e e n l a c a l -
z a d a d e J e s ú s deJ M o n t e f r e n t e a 
S a n t o s S u á r e z , a l l a d o d e L a V i ñ a , j 
. M u c h a f a ' t a h a c í a e n e s t a « i m p á - ; 
t i c a b a r r i a d a u n a c a a a d e e s t a í n d o - j 
d o n d e p o d e r e n c o n t r a r u n a c a m a i 
c ó m o d a c o n s u s c o r r e e p o n d i e n t o s i 
E n P a l a c i o . 
G e n o v e v a V i s . 
L a c é l e b r e c a n t a n t e p a r i s i e n s e . 
QUfc h a v e n i d o p a r a l a g r a n t e m p o -
r a d a l í r i c a d e l N a c i o n a l , v i s i t ó o n 
^ t a r d e d e a v e r a l a P r i m e r a D a -
de l a R e p ú b l i c a . 
A c o m p a ñ a d a f u é d e s u e s p o s o , e l ! 
P r í n c i p e N a r ' s c h f c i n e . d o l a n o b ' . e z a 
d e l a n t i g u o I m p e r i o R u s o . 
c o n e l l o s i b a e l s e ñ o r C l a u d i o R . • 
G&SOVEX'A 
A r a n g o . - e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l 
P r i n c i p o , d e s d e s u l l e g a d a a l a H a -
b a n a . 
R e c i b i ó f l o r e s l a V i s . 
O b s e q u i o d e l a s e ñ o r a d e Z a y a s . 
D e ' l a m a n s i ó n p r t i s i d e n c i a l se t r a s -
l a d ó a l o s a l m a c e n e s do VA E n c a n t o 
l a g e n t i l s o p r a n o . 
H a b l a r é d a s u v i s i t a . 
E n l a e d i c i ó n d e l a 
P . K . 
S i n 
S i n 
t o e l f e s t i v a l es l a d e m a n d a " d e e n t r a 
dar. e n E l E n c a n t o , d o n d e e s t á n a 1< 
p r e c i o de u n p e s o l a s s i l l a s | C O ] C i j 0 n c g 0 o o l c h o n e t a s . a l m o h a d a s . ; 
a ' b e " ! d e p r e f e r e n c i a , s e g u n d a f i l a , y a d o s • c o j i n e s , m o s q u i t e r o s y t o d o l o Que) 
' , , i j « . i - „ * . r o c p u e d a c o n t r i b u i r a l b i e n e e t a - r d e l c u e r ! 
J a é n , l p c £ O s las d c . - n t e r a s . í H a y c a m i t a s > c u n a s p a r a hGhéfS I 
C O A A Ji TI S / ^ n < i r t f o . o n r » ^ l i l o n c i t o s y j u e g u i t o s d e s i l l o n e s 
I S a U S ^ t e S © í f f l touiüg) B U ^ © I T Q S I í U I ; p a r a l a g e n t e m e n u d a t o d o d e l m e j o r 
i g u s t o a p r e c i o s p o p ú l a l e s p u o s l o s 
O L M A S d e c a r t U C a , d . U n a y ^ c o m í , ™ v a r i e d a d ¡ ^ o l ^ n ^ 
d e h i b , c o r v i e n t e s . l as r e c i b í n ^ a s . b o t o n a d u r a s , p i j a m a s , b a s t o u a u n q u G g a l i e n m u y p o C 0 . 
m o í de l a r e n o . - n b r u d a m a r c a ne s . l e o n l i n a * . s u j e t a d o ' . ^ y a l h l e r e s • E j e¡J e i d e s c a n á o d e l e n e r -
e n l a s s i g u i e n t e s í o r m a s : | d c c o r b a t r . . c a r t e r a s , b o q u i l l a s , y u g o s , ¡ p o y u n a c a m a c o n f o r t a b l e p r e d t s -
c a l c e t l n e s p a ñ u e l o s , p r e n d a s í n t i m a s , i p o n e a l b i e n e s t a r d e l i n d i v i d u o c u -
• 
b a i a s d e a n d a r p o r c a s a . . 
i n f i n i d a d d e n o v e d a d e s 
d í a s , s i n i n t e r r u p c i ó n , 
¡ n t v o s d e 
m a n g a ; 
m a n g a ; 
T i l K C A S I N O 
E3 u n h e c h o . 
Se a b r e e l 2 0 e l C a s i n o . 
M r s . E r a n a , d e g r a n c o m p e t e n c i a 
« a l a m a t e r i a , e j e r c e r á le s u p r e m a 
d i r e c c i ó n d e l a c a s a e n l a n u e v a t e m -
p o r a d a . 
V o l v e r á a s u p u e s t o d e s o c i a l m a -
n a g e r q u i e n se h a h e c h o y a I n d i s -
p e n s a b l e e n t a l c o m e t i d o . 
P A R A E L 
se-
D i r é s u n o m b r e ? 
Q u e d e p a r a o t r o d í a . 
1,3 n o v e d a d , e l g r a n d s u c c é s , 
r á R o d o l f o V a l e n t i n o . 
E l c é l e b r e a c t o r d e c i n e v i e n e c o -
m o d a n c o r , c o n s u p a r e j a , p a r a l a s 
n o c h e s d e l C a s i n o . 
T ' n a c o n t e c i m i e n t o . 
V e r d a d ? 
c a m i s e t a t o d a a b i e r t a 
m e d i o a b i e r t a . 
M e d i a m a n g a ; m e d i o a b i e r t a . 
M a n g a l a r g a ; m e d i o a b i e r t a . 
M e d i a m a n g a ; t o d a a b i e r t a 
c c ! o r . 
E s t á n a l a v e n t a e n n u e s t n 
p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s , e n c u y a j 
v i t r i n a s p u e d e n v e r u s t e d e s u n a i n t e - ¡ t r o 
e n 
y o o r g a n i s m o n e c e s i t a r e p o s o p a r a 
i a i o t i o d í a v o l v e r a e m p e z a r l a c o t l -
q u e t o d o s i t j j a n a i U c h a p o r l a e x i s t e n c i a , 
l l e g a n d e C a s a V i d a l — C a l z a d a d e J e c ú s 
. j ! d e l M o n t e f r e n t e a S a n t o s S u á r e t , a l 
l a m o d a i l a d o - d e y i ñ a . 
4 7 , 3 1 3 y 1 5 
; E s t a n d i g n o d e j e r v i s i t a d o n u e s -
iOS 
l o s m e i o r e s 
| m a s c u l i n a . 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l « r o s ! T O P I C O D E L C A N A D A 
F E S T I V A L 
U n a j u n t a 
! C o u v o c a d a 
i S e r á e n l a c a s a d e l 
' d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e 
i C o n l a s e ñ o r i t a A l i c e 
' P r e s i d e n t a 
• s e ñ o r i t a 
| t a d e l 
d r i n a s 
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A u u n c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
l a , . ^ l u e t e n i e n d o q u e e m b a n a r e l áU 
,'>0 d e l c o r r i e n t e , l i q u i d a l o a ú l t i m o á 
m o d e l o s c o n p r e c i o s m u y c o n v e n i e n -
t e s : d e s d e 3 0 p e s o s a 4 0 ; t o d o a m o -
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R r o f i s t A l d e a n a a a t o r i K f t c t á A é » - •< -
c r i t a l a J r n t a d e E d u c a c i ó n , q u e i u o b j e t o d e a d q u i r i r d a l v e s y ' . ' ^ u e -
« x h i b i r á n o p o r t u n a m e n t e l a a s - o ñ o r i - te.? p a r a l o s n i ñ o s áa l a c i t a d a E s -
'*U J o s ü f l n a A l v a r o z . I s a b e l G a r c í a c u e l a , c o n m o t i v o d e \ixs f i e d l a s d e 
P r i e t o , G r a d e l l a D a u d e n y T e r e & a P í i s c u a , . 
P l á , p i o t e - s o r a g d e l a E s c u e l a 8 5 , v i - L o s d o n a n t e s , s e r A n U t Y i t i d ó f a 
s i t a r á n e n es-tos d í í t s a l g u n o s c o m e r - p r e s e n c i a r l a f i e s t a q u e se c e l e b r e e n 
c i o s y e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , d i c h o d e n t r o d o c e n t e e l d í a d e l a d l a -
c o n o b j e t o d e h a c e r u n a r e c o l e c t a iriimiióa. 
P o r B a l a n c e 
T o d o a l o a m o d e l o a da V E S T I D O S y 
C A P A S de seda, l a n a y p i e l , h a n s l -
| d o r e b a j a d o s c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
Se n m - d e n conseg ru l r e s t a s p renda ." 
! <-n L A ! :PO« ' A , p o r l a m i t a d d e s u v a -
lor , a p o s a r d e i r a t a r n e de a n t c u l o á 
«le n o v e d a d a c a b a d o s de r e c i b i r . 
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T E A T R O S Y flRTISTñS 
" E L C A P R I C H O D E L U C I A N A " , C O M E D I A D E J O A Q U I N 
F O R Z A N O , E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n I t l a l a j i o esta, o b r a se t i t u l a " L a a 
c a m p a n a s de S a n L u c i o " . A l t r a d u c i r -
l a a l e s p a ñ o l l e p u s i e r o n p o r t í t u l o " E l 
c a p r i c h o de L u c i a n a " . E s t á b i e n ; p e r o 
e s t a r í a m e j o r s i l e p u s i e r a n e l de " L a s 
t e n t a c i o n e s d e l P a d r e J o s é . ' " E x p r e -
s a r í a c o n m á s p r o p i e d a d e l p e n s a m i e n -
t o d e l a u t o r . 
E l P a d r e J o s é , p r o t a g o n i s t a de l a 
c o m e d i a , e s t á a p u n t o de p e r d e r l o t o d o 
p o r e l I n f l u j o q u e en s u c o r a z ó n de 
a r t i s t a e j e r c e l a g r a c i a de u n a m u j e r . 
V a a c a e r e n e l f r a c a s o s u f e j u r a d a , 
b u v i r t u d de s a c e r d o t e , l a t r a n q u i l i d a d 
de s u e s p í r i t u y s u p o r v e n i r t e r r e n o 
y c e l e s t i a l . E l c o r a z ó n s e n s i b l e de é l 
y e l c a r á c t e r c a p r i c h o s o de e l l a p r o v o -
c a n e l c a t a c l i s m o . P e r o e l c a t a c l i s m o 
n o se p r o d u c e . C u a d o e l c u r a , l oco , 
obcecado, p r e s o e n l a s r edes de l a pe -
l i g r o s a c a n t a n t e , v a a b u s c a r l a v e s t i d o 
d e s eg l a r , e l l a l e e n c u e n t r a r i d í c u l o , 
d e s p o s e í d o d e l e n c a n t o m a l s a n o q u e 
l e p r o d u c e n l o s h á b i t o s y se r í e d e l p o -
b r e c u r a . E n ese m o m e n t o s u e n a n e n 
l a t o r r o da l a p a r r o q u i a l a s n u e v a s 
c a m p a n a s y v u e l v o a s u c o r a z ó n e l l a -
t i d o m í s t i c o y a s u c o n c i e n c i a e l h o -
r r o r d e l c r i m e n q u o I b a a c o m e t e r . 
L u e g o , p a s a d o s m u c h o s a ñ o s , l a 
c a n t a n t e y é l s a c e r í l o t e se e n c u e n t r a n 
do n u e v o . E l l l e g ó a c a r d e n a l ; e l l a se 
c a s ó c o n u n conde q u e l a g a l a n t e a b a 
c u a n d o a q u e l l a a v e n t u r a s a c r i l e g a . Se 
r e c o n o c e n , b e e m o c i o n a e l l a . E l u n 
p o c o ; p e r o es e n e l c l é r i g o l a e m o c i ó n 
c o m o u n a a c c i ó n do g r a c i a s a l c i t l o 
p o r h a b e r l o l i b r a d o do u n a l o c a t e n -
t a c i ó n . Y d i c e a l a condesa , e n u n a 
c h a r l a l l e n a do e s p i r i t u a l i d a d y t e r n u -
r a q u e a a q u e l l a e l e c c i ó n do J u v e n t u d 
d e b i ó t o d o s u p r e s t i g i o de s a b i o , y a 
q u e l e v a l l ó p a r a e s c r i b i r u n t r a t a d o 
f i l o s ó f i c o e n e l q u e se h a c e e l e s t u d i o 
de l a s f r i v o l i d a d e s h u m a n a s . . 
— ¿ N o f u é a q u e l l o m á s q u o u n a f r i -
v o l i d a d . E m i n e n c i a ? 
— N a d a m á s . C o n d e s a » 
•—Pero d o l o r o s a . 
— L o f r i v o l o , p a r a Jos q u o n o s o n 
f r l v o l o s i n o p r o d u c e d o l o r , p o r q u e s a b e n 
l o p e q u e ñ o do l a s m i s e r i a s h u m a n a s . 
— T o c o n f i e s o q u e h e s u f r i d o d e s p u é s 
m u c h o . .. -
— Y y o l a a b s u e l v o , p o r q u e e l d o l o r 
l a h a r e d i m i d o . 
— P e r o , d . g a m e , E m i n e n c i a . . . . 
— U s t e d no p u e d o c o n f e s a r m e , h i j a 
m í a . 
— T a m p o c o y o c r e í p o d e r c o n f e s a r l e 
n u n c a a n a d i e u n p e c a d o t e r r i b l e . 
— ¿ C u á l ? 
— E l q u e e s t u v e a p u n t o de q u i t a r l e 
a l a I g l e s i a u n P a p a . 
S u E m n e n c l a m i r a c o n . u n poco de 
b u r l a a l a p o b r e c r i a t u r a p r e t e n c i o s a . 
E s b e l l a !a c o m e d i a . B e l l a y de u n 
m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o . P o r q u e es d i f í -
c i l s a l v a r de u n r i d í c u l o a q u i e n p r e -
t e n d a e x h i b i r l a s i l u s i o n e s de a m o r 
m u n d a n o de u n h o m b r e c o n t r a j e t a -
l a r . M á s q u e en e l r i d í c u l o puede c a e r -
se en e l S j c r i l e g o , u n f eo e l e m e n t o 
e s c é n i c o q u o r e p u d i a e l a r t e . F o r z a n o 
h a hecho , en c a m b i o , c o n ese c o n f l i c t o , 
u n a o b r a d e l i c a d a y t i e r n a , i n t e r e s a n t e 
y r e s p e t u o s a . 
O b r a q u o l a A g u g l l a h a i n t e r p r e t a d o 
c o n s u m o a c i e r t o . R i v e r o h i z o do P a -
d r e J o s é y p r o b ó a l a s c l a r a s q u e es 
a c t o r q u e p u e d e a c o m e t e r c o n b u e n 
é x i t o c u a l q u i e r e m p e ñ o t e a t r a l . S u t a -
l e n t o , s u d i s c r e c i ó n y s u s i m p a t í a l e 
l l e v a n f á c i l m e n t e a l t r i u n f o . 
C a r l o s A l b a m u y b i e n . B i e n B e r r i o . 
L a o b r a m o n t a d a c o n e l g u s t o y l a 
p r o p i e d a d h a b i t u a l e s en e l P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a . 
A c a d a n u e v a o b r a n o s a f i r m a m o s 
m á s en n u e s t r a o p i n i ó n de q u e n i n -
g u n a c o m p a ñ í a en C u b a h a r e a l i z a d o 
j a m á s c a m p a ñ a m á s d i g n a d e l a g r a d e -
c i m i e n t o de u n p ú b l i c o c u l t o c o m o es-
t a d e l P r l n c r a l . L a t r a g e d i a , e l d r a -
m a l a c o m e d i a , e l s a í n e t e , e l a s t r a -
c á n , se suceden a c o m p a ñ a d o s d e l m á s 
f r a n c o é x i t o . L a c o m p a ñ í a , d i s c i p l i n a -
d a y n u m e r o s a t a t o d o se dec ide c o n s -
c i e n t e de s u s m é r i t o s . A d e m á s , m u e s -
t r a c a d a d í a u n n u e v o a r t i s t a . D o s h a n 
d e b u t a d o e s t a s e m a n a p a s a d a . M a ñ a -
na , en f u n c i ó n de m o d a , d e b u t a r á u n 
j i u e v o y v a l i o s o a c t o r , e l S r . G u i l l e r m o 
M a n c h a d e l que t e n e m o s l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s c o n l a f a m o s a c o m e d i a de 
B e r n s t e i n " L a R á f a g a " , en l a q u e t e n -
d r á u n p a p e l de i m p o r t a n c l a t j u p t o a 
S o c o r r o G o n z á l e z y J o s é R i v e r o . 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
A n o c h e b© c e l e b r ó e n M a r t í c o n es -
p l é n d i d o é n t o l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a 
• n h o n o r y b e n e f i c i o d e l n o t a b i l í s i m o 
a c t o r c ó m i c o J e s ú s I z q u i e r d o , a r t i s t a 
d o v e r d a d e r o m é r i t o , q u o t i e n e e x t r a -
o r d i n a r i a v i s c ó m i c a y q u o c u e n t a c o n 
m u c h a s s i m p a t í a s en e s t a s o c i e d a d . 
E l p r o g r a m a q u e e s c o g i ó t e n í a p o -
d e r o s o s a t r a c t i v o s , n ú m e r o s m u y I n t e -
r e s a n t e s . 
E l c o U s í c < • D r a g o n e s se v l ó c o l m a -
d o de p ú b l i c o . 
I z q u i e r d o o b t u v o t m • " b u c c ó s ' - d o p r i -
m e r o r d e n . 
P u e d o e s t a r o r g u l l o s o d o l a a d h e s i ó n 
X e l a f e c t o de s u s a d m i r a d o r e s ^ 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l se c a n t a r á 
h o y l a p o p u l f e r í s l m a ó p e i a da V e r d l 
" R i g o l e t t o " , u n a de l a s o b r u s q u e m á s 
firustan a l o a a f i c i o n a d o s *11 g é n e r o l í -
r i c o . 
L a E m p r e s a de T o l ó n y e l D i r e c t o r 
a r t í s t i c o A d o l f o B r a c a l a h a u t e c h o u n 
r e p a r t o e s p l é n d i d o . I n t j r p e * a r á l a 
p a r t e d e l p r o t a g o n i s t a e l c é l e b r e b a r í -
t o n o C a r i o G a J e f f l . 
L o s h e r m a n o s T o l ó n y o l s e ñ o r B r a -
c a l e h a n p r o m e t i d o p r e s e n t a r l a ó p e r a 
e s p l é n d i d a m e n t e . , 
E n P a y r e t h a b r á h o y T a m b i é n u n 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
D e b u t a r á l a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o e n 
M n l a t u r a R i s o D u v a n T o r z o f f , q u e 
v i e n e p r e c e d i d a de g r a n i a m a y q u e 
p r e s e n t a u n g é n e r o e s p e d í a , n u e v o , o r l -
g i n a l í s i m o , c o n d e n s a c i ó n a d m i r a b l e de 
l a ó p e r a , e l d r a m a , l a o p e r i l a y e l b a -
l l e t , c o n u n ' u j o d e s l u m b r a i ' . e , c o n m ú -
e i c a de l o s m e j o r e s c o m p o s i t o r e s r u -
sos y c o n u n d e c o r a d o o b r a de l o s p i n -
t o r e s m á s n o t a b l e s ^do l a R i-na m o d e r -
n a . 
N o p u e d e n q u e j a r s e l o s a f i c i o n a d o s 
a l t e a t r o , , 
T E A T R O S 
P T & C I O V A X m ( P a s e o de M a r t í y S a n 
B a f a e l ) . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s , e n s e g u n -
d a f u n c i ó n de abono , l a ó p e r a en c u a -
t r o ac tos , de l m a e s t r o V e r d i ^ R i g o l e t -
t o , p o r H i p ó l i t o L á z a r o , C a r l o s G a l e f f I . 
T i n a P a g g l , F . F a l c o , A . N i c o l i c h , V . 
B e t t o n i , M . S a l o r l , A . N i k s o n , G . L a -
p u m a y G . C a v a d o r l . 
P A T K E T . (Pasoo de K a r t l 7 S a n J o s é ) 
A l a s nueve , d e b u t de l a C o m p a ñ í a 
r u s a D u v a n - T o r z o f f , p r o c e d e n t e de 
M o s c o u . 
P a n t o m i m a s ; b a l l e t s ; c o r o s ; G u l g -
n o l ; danzas - p a r o d a s ; c a n c i o n e s ; s k e t -
c h e s ; escenas p o p u l a r e s . 
P & I K C Z P A X . D S L A C O M E D I A . ( A n i -
m a s 7 Z n l n e t a ) . 
A l a s nueve , l a c o m e d i a en t r e s ac -
t o s I n f i e l , o r i g i n a l de B r a c e o , t r a d u -
c i d a a l c a s t e l l a n o p o r J o s é . V e i g a . 
M A B T Z . ( D r a g o n e s y Z n l n e t a ) . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a z a r z u e l a de 
d o n J u l i á n P o m e a y e l m a e s t r o C a b a -
l l e r o , E l S e ñ o r J o a q u í n . . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L a O r a c i ó n de 
l a V i d a y p r e s e n t a c i ó n de P a q u i t a E s -
c r i b a n o .. 
C U B A N O . ( A v e n i d a de I t a l i a 7 J u a n 
C l e m e n t e Z a n e a ) . 
A l a s o c h o : e l s a í n e t e de P o u s y 
P r a t s , D o l A u b e n t e . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L a P a l a n c a d « 
A r q u í m e d e s . • 
A O T U A X i I D A D D S . ( M o n s e T r a t e « a t r t 
A n i m a s y K e p t n a o ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
A I i H A M B R A . ( C o n s u l a d o 7 V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R - í ^ l n o L ó -
peez . 
A l a s o c V j m e n o s c u a r t o : L a s m u l a -
t a s í e l d í a . 
t- l a s n u e v e : i a h u m o r a d a R o m e e > 
J u l l e . í s . 
A l a s d i e z : L a R u m b a en E s p a ñ a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O I i O . ( J e s ú s d e l M o n t a ) . 1 "c r ioso , po.* A n t o n i o T U c n o ; A l m a de 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a c i n t a c ó - T i t á n , p o r H o b a r t B o s w o r t h . 
m oa ; ep i so l l o Q u : m o do E l v e l o m i s - I A l a s o c h o y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i -
H O Y : I I D E B U T D E C A R I O G A I E E E I 
L A Z A R O E N F E R M O 
E l f a m o s o t e n o r e s p a ñ o l H i p ó l i t o 
I i á z a r o , se e n c u e n t r a e n f e r m o . 
A n t e a n o c h e , a l s a l i r d e l T e a t r o 
" N a c i o n a l " , d e s p u é s de c a n t a r l a ó p e -
ra, « A l d a " , s u f r i ó u n r e s f r i a d o q u o l o 
o b l i g ó a p e r m a n e c e r e n c a m a d u r a n -
t e t o d o e l d i a de a y e r , y q u e l e i m -
p i d e t o m a r p a r t e en l a f u n c i ó n de-, 
e s t a noche , c o m o e s t a b a a n u n c i a d o . 
E n s u s t i t u c i ó n d e l " d i v o " e n f e r m o 
c a n t a r á l a p a r t e d e l D u q n o de M a n -
t u a , e l r e c o r d a d o t e n o r A n g e l P i n -
t u c c l , a r t i s t a n o t a b i l í s i m o p a r a c u y o 
d e b u t se h a b í a e l e g i d o " ü a B o h e m a " , 
p e r o , e n a t e n c i ó n a l a E m p r e s a y c o -
m o d e f e r e n c i a a s u a m i g o e l C o m m . 
C a r i o Q a l e f f i , d e b u t a r á c o n " K i g o -
l e t t o " . 
D a p a r t e de p r o t a g o n i s t a e n l a c é -
l e b r e o b r a v e r d l a n a , e s t a r á a c a r g o 
d e l b a r í t o n o O a l e f f i , f a m o s o a r t i s t a 
que e s t á c o n s i d e r a d o c o m o p r i m e r 
c a n t a n t e de s u c u e r d a . G a l e f f i hace 
u n a c r e a c i ó n g r a n d i o s a ea es te p e r -
sona j e e n t u s i a s m a n d o a l p ú b l i c o p o r 
s u a r t e d r a m á t i c o y p o r b u v o s m a -
r a v i l l o s a . D o s que h e m o s p o d i d o o í r -
l e e n l o s ensayos e s t a m o s s e g u r o s de 
q u e s u t r i u n f o s e r á g r a n d i o s o y de 
que p r o d u c i r á v e r d a d e r a s e n s a c i ó n s u 
" d e b u t " . 
C o n e l " r o l e " de G U d a se p r e s e n -
t a r á p o r vez p r i m e r a a n t e e l p ú b l i -
co h a b a n e r o l a s o p r a n o T i n a P a g g l , 
c a n t a n t e de v a l i o s a s f a c u l t a d e s y da 
f i n a escue la , q u e l l e g a a n o s o t r o s 
desde I t a l i a p r e c e d i d a de e x c e l e n t e 
r e p u t a c i ó n . D o s p e r i ó d i c o s de S n d -
A m é r í c a l a l l a m a n r i v a l de M a r í a 
B a n i e n t o s y t i e n e n p a r a s u " B l g o -
l e t t o " e l o g i o s de " d i v a " . . . 
D a M a g d a l e n a e s t a r á a c a r g o de 
M a r í a S á l o r l y V l n c e n z o B e t t o n i , e l 
n o t a b l e b a j o , s e r á MJL S p a r a f u c i l e 
" I m p a r e g g l a b l l e " . 
C o m p l e t a n e l r e p a r t o P l l i n a P a l c o , 
A n t o n i o N i c o l i c h , N i k s o n , D a p u m a y 
C a v a d o r l . 
T o d o h a c e e s p e r a r q u e e l " B l g o -
l e t t o " de e s t a noche , e n s e g u n d a f u n -
c i ó n de abono , s e r á u n é x i t o g r a n d i o - C O M a i . C A B D O O A D E F F I 
s o . D a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a f u n - c é l e b r e b a r í t o n o q u e d e b u t a r á e s t a 
c i ó n e s t á n c a s i a g o t a d a s desde a y e r . n o c h e e n e l " N a c i o n a l " 
H O Y b e í t a I P A Y R E T 
E l E s p e c t á c u l o m á s S e n s a c i o n a l 
q u e h a L l e g a d o a l a H a b a n a 
DÜYAN-TORZOFF 
E L A R T E R U S O M O D E R N O Q U E H A R E V O L U -
C I O N A D O A T O D A E U R O P A ! ! ( G E N E R O 
" C H A U V E S O U R I S " ) 
¡ B E L L E Z A Y E M O C I O N ! L U N E T A $ 2 . 0 0 
M a r t í . R e a p a r i c i ó ü d e P a q u i -
t a E s c r i b a n o 
R e p u e s t a de l a a f e c c i ó n ' g r i p a l q u e 
l a a l e j ó de l a escena r e a p a r e c e e s t a 
n o c h e e n " M a r t í " l a b e l l a c a n c i o n i s t a 
H o y " I n f i e r e n e l P r i n c i p a l ; m a ñ a n a " L a R á f a g a " 
L a t a n c o m e n t a d a c o m e d i a de B r a c e o 
" I n f i e l " , v u e l v e e s t a n o c h e a escena en 
e l P r i n c i p a l a s o l i c i t u d de m u c h a s f a -
m i l i a s . O b r a de s u t i l e z a s , de f i n a p s i -
c o l o g í a f e m e n i n a , de b e l l o a s u n t o y de 
m u c h o i n t e r é s , o f r e c e f e l i c e s o p o r t u -
n i d a d e s p a r a e l l u c i m i e n t o de M i m I A g u 
g l i a , J o s é R i v e r o y C a r l o s A l b a Se 
p l a n t e a en e l l a u n p r o b l e m a de o r d e n 
m o r a l q u e es l o q u e p r i n c i p a l m e n t e 
d e s p e r t ó l a c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o , y 
c o n l a c u r i o s i d a d e n c o n t r a d o s c o m e n -
t a r i o s . 
M a ñ a n a se r e p r e s e n t a r á p o r p r i m e r a 
vez en e l P r i n c i p a l , en f u n c i ó n de m o -
da, l a e m o c i o n a n t e c o m e d i a de B e r n s -
t e i n " L a R á f a g a " , u n a de l a s m e j o r e s 
p r o d u c c i o n e s d e l i t e a t r o f r a n c é s c o n -
t e m p o r á n e o . E l p a p e l de l a p r o t a g o n i s -
t a e s t a r á a c a r g o do l a n o t a b l e a c t r i z 
c u b a n a S o c o r r o G o n z á l e z , de q u i e n se 
e spera u n a i n t e r p r e t a c i ó n e x c e l e n t e . 
E n e n s a y o , p a r a r e p r e s e n t a r l a é l m a r 
tes , " L o s d o s p l l l e t e s " , p o p u l a r í s i m o 
m e l o d r a m a q u e t e n d r á c o m o i n t é r p r e -
tes a l a A g u i g l i a y l a S e g u r a J a m á s 
h a t e n i d o esa o b r a i n t é r p r e t e s de t a n -
t o m é r i t o . 
E l s á b a d o p o r l a n o c h e , y e l d o m i n -
go p o r l a t a r d e " L a P r e s i d e n t a " , g r a c i o -
so v o d e v i l q u e b o r d a M i m í A g u i g l i a , 
y a q u i e n a c o m p a ñ a n en e l é x i t o R i -
v e r o , L ó p e z y R o b l e s . 
4 7 3 6 4 . l d - 1 3 . 
T E A T R O C U B A N O " L O C U R A S E U R O P E A S " . 
P a r a l a f u n c i ó n de m o d a , m a ñ a n a 
v i e r n e s , h a f i j a d o l a e m p r e s a d e l T e a -
t r o C u b a n o l a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
a r e v i s i a L u C u K a S h.UUu.tMi^Afci c o n 
n u e v o s n ú m e r o s en e l c a b a r e t . R o d o l f o 
A r e n , e l n o t a b l e b a i l a r í n b i e n c o n o c i -
do d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , t i e n e a s u c a r -
go l o s b a i l a b l e s n u e v o s de l a o b r a 
E n l a p r i m e r a t a n d a de m a ñ a n a de-
b u t a r á R o d o l f o A r e u en l a r e v i s t a B I S -
C U I T S A L O N . 
P . 1 d -13 . 
P A Q U I T A E S C R I B A N O , q u e se p r e -
s e n t a r á h o y e n l a t a n d a f e m e n i n a de 
, ! M a r t í " . 
e s p a ñ o l a P A Q U I T A E S C R I B A N O en 
s e c c i ó n e l e g a n t e a l a s 9 1|2. 
P a r a íbu p r e s e n t a c i ó n , e s t a noche , h a 
d i s p u e s t o l a g e n t i l a r t i s t a u n p r o g r a m a 
s e l e c t o de c a n c i o n e s , t o n a d i l l a s y c o u -
p l e t s n u e v o s e n t r e l o s que m e n c i o n a 
m o s e l c o u p l e t c h u l a p o L O L A en c u -
y a I n t e r p r e t a c i ó n l u c e g a r b o s a m e n t e o l 
c l á s i c o m a n t ó n de M a n i l a f o r m a n d o u n 
a r t í s t i c o c o n j u n t o y a l f o m b r a n d o " o n 
e l l o s l a escena. B O H E M I A . L A N I Ñ A 
D E L O S T U F I T O S s o n d o s c a n c i o n e s 
p r e c i o s a s e s t r e n a d a s ú l t i m a m e n t l e en 
E s p a ñ a . 
E n l a s e c c i ó n d o b l e se r e p r e s e n t a r á 
a d e m á s l a p r e c i o s a z a r z u e l a L A O R A -
C I O N D E L A V I D A e s t r e n a d a a n o c h e 
c o n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
P . 1-d. 13. 
F a n n y W a r d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : R e v i s t a P a t h é c o n l o s ú l t i -
m o s sucesos ' E l M a t a d o r , p o r C í a i r é 
A d a m s . 
D e s i e t e a n u e v e y m e d i a : E l E n l e -
v l t a d o ; E l V a g a b u n d o ; E l D o r m i l ó n ; 
e p i s d o i o f i n a l de L a f l e c h a v e n g a d o r a ; 
I n o c e n c i a . 
CAatPO.? . ! . ' " ( P l a z a de A l b e a r ) . 
• A l a s c u n o y c u a r t o y n u e v e y m e -
d i a : C o n l a c o r r i e n t e , p o r P r s c i l l a D e a n 
W a l l a c e B e e r y y M a t t M o o r e ; N o v e d a -
des I n t e r n a c ' o n a l e s y l a c o m e d i a D e 
a l l á p a r a a c á . 
D e once a c i n c o y c u a r t o y de se i s 
y m e d i a a o c h o y m e d i a : E l h o g a r de 
u n a m u ñ e c a p o r A l i a N í z l m o v a ; l a 
c o m e d i a D e a l l á p a r a a c á ; e l d r a m a 
J u a n M a l a S u e r t e y e p i s o d i o 9 de L a 
i n t r é p i d a P e g g y . 
A l a s o c h o : E l h o g a r do u n a m u ñ e -
ca y D e a l l á p a r a a c á . 
D O B A . ( D u y a n ó ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; e p i s o d i o q u i n t o do E l v e l o m i s -
t e r i o s o ; A l m a do T i t á n , p o r H o b a r t 
B o s w o r t h . 
A l a s o c h o y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i -
c a ; e p i s o d i o q u i n t o de E l v e l o m i s t e -
r i o s o ; E l c a r r o do p l a t a ; A l m a do T i -
t á n . 
E D 3 N . ( P a d r e V á r e l a y N u e v a d e l P i -
l a r ) . 
C o r a z o n e s c i egos , en se is ac tos , p o r 
H o b a r t B o s w o r t h ; M a r g a r i t a l a E n f e r -
m e r a p o r M a r y M i l e s M i n t e r . 
F A U S T O . ( P r a d o y C o l ó n ) . 
A l a s c I j o o y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : u n a r e v i s t a de sucesos 
m u n d i a l e s y e l d r a m a en seis a c t o s 
¡ M a d r e m é a ' p o r L l o y d H u g h e s y B e -
t t y B l y t h e . 
A l a s o e n o : l a c o m e d i a en dos ac to s 
U n f o r a s t e r o en N e w Y o r k . 
A l a s o c h o ' y m e d i a : I m p u l s o , en seis 
a c t o s i p o r N e v a G e r b e r . 
F D O B E N C I A . ( S a n D & z a r o y San 
P r a n c s c o ) . 
A l a s o c h o y m e d i a : e s t r e n o de E l 
p u e b l o q u e o W i d ó a D i o s . 
O B A N C I N E M A . ( C a l z a d a y O ' P a r r i l l , 
V í b o r a ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
&RIS4. ( E y 17, V e d a d o ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
I M P E B I O . ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s j 
T r o c a d e t o ) . 
A l a s s i e í i y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s o e n o : L ' n a a v e n t u r a r a r a , p o r 
C a t h e r n e M r D o n a l d y W e s l e y B a r r y . 
A l a s n u e v e : e p i s o d i o 7 de E l v e l o 
m i s t e r i o s o , p o r A n t o n i o M o r e n o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a . 
A l a s d i e z : L a v z de la I n d i a , p o r 
D o r i s M a y . 
I N O D A T E B B A . ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : e s t r e n o de l a c i n t a en s i e t e 
a c t o s U n p i c a r o h o n r a d o , p o r D i a n a 
A l i e n y N o r m a n K e r r y . . 
A l a s t:-es y c u a r t o , a l a s s ie te y 
t r e s c u a r t o * y a I s a d i ez y c u a r t o : es-
t r e n o de l a c i n t a en se is a c t o s P o r la 
b u e n a o p o r l a m a a l , p o r D u s t i n Far-
n u m . 
A l a s se'S y t r e s c u a r t o s y en la 
p r i m e r a p a r t e de l a s t r e s y c u a r t o : L a 
S u i c i d a , en seis a c t o s , p o r A n i t a Ste-
w a r t . 
D A B A . (Paseo de B ' a r t í y M . ao rgas ) 
D e u n a a cua*.ro y de c u a t r o a sle-
C o n t i n ú a e n l a á g . N U E V E 
C / N £ " U K A " 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . T e l . 30-7580 
F u n c i o n e s de M a t i n é e y N o c h e 
C A R T E L D E H O Y 
E s t r e n o d e l c o l o s a l d r a m a t i t u -
l a d o 
D E U D A D E L M f t R 
p o r K E N E T H H A R L A N 
p e l í c u l a en c o l o r e s n a t u r a l e s I 
Y e l p r e c i o s o d r a m a 
L a s M a n o s d e N a r a 
P o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g 
M a ñ a n a E s t r e n o M a ñ a n a 
D A S A B M A S D E D A M U J E R 
p o r E l a i n e H a m m e s t e i n '•'.Uj 
c9799. ld-13 . 
C A M P O A M O Q 
5 / . 
c a ; e p i s o d i o j u i n t o de E l v e l o m i s t e -
r i o s o ; E l c r a r o de p l a t a ; A l m a de T i -
t á n . 
C A P I T O D I O . ( I n d u s t r i a y S a n J o n é ) . 
D e u n a y n r d i a a c i n c o - E l E n l e -
v i t a d o . v o r cJ N e g r i t o A f r i c a ; E l V a -
c a b u n d P"* C h a r l e s C h a p l i n ; P a u l i t a 
, a de P a r i í » . p e - I l d a C l a i r e ; e p i s d o i o 
15 de L a f l e c h a v e n g a d o a r ; E l D o r m i -
l ó n , p o r E d d y B o l a n d ; I n o c e n c i a , p o r 
L Á G I 2 A l s r P E L I C U L A 
L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R 
Y S U S E X I T O S A N T E S D E E S T R E N A R S E 
C b p i ó L d e l i d e ^ a m é i / r e c i b i d o 
d e n u e j i r o r e p r e j e n t a n i e 
S O B E R D I O 
J U E V E S ' E L E G A N T E 
V I E R N E S 1 4 -
E S T R E N O E N 
9 / 2 
C U B A 
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d e l o j 1 n o í d b i l L j i r r x c v c a ^ l o r e ^ 
W A L L A C E B E E R Y y 
M A T T M O O R E 
E n V e n ^ c i o n a . ] c r e a c i ó n d o a r l e , l a . g t d j i 
p r o d u c c i ó n d i a r n a A i c a . I i l v i l a . á ^ ' 
C O N L A 
a m m r N T r 
l P T I N G 
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A P E R T U R A ; E L S A B A D O 1 5 
M e r c a n c í a N u e v a 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
N E P T U N O N o . 7 9 
T E L E F O N O A - 5 7 3 8 
!d-13 c9?13. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
V i e n e d e l a p á g . O C H O . 
R e v i s t a F o x n ú m e r o 29 ; U n a a v e n -
r a r a ; e p i s o d i o 7 de E l v e l o m l s i e -
L a voz de l a I n d i a . 
t u r a 
r i o so 
A l a s t r e s : B o m b e r o » I n f a n t i l e s y 
V i d a de e s c u J i a n t e . p o r C h a r l e s R a y . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a* l a » n u e v e 
A l a s s i e t e : c i n t a s c ó m i c a s ; e p i s o d i o I y m e d i a : B o m b e r o s n f a n t i l e s y P o r Q u é 
m i s t e r i o s o ; R e v i s t a F o x 
L a v o z de l a I n d i a p o r 
7 de E l v e l o 
n ü m e r o 2 9 . 
A l a s o c h o : 
D o r i s M a y 
X las n u e v e : U n a a v e n t u r a r a r a , en 
ac tos , p o r W e s l e y B a r r y ; e p i s o d i o seis 
v e l o m i s t e r i o s o ; R e v i s t a F o x 
d i c » y m e d i a : L a v o z de l a 
7 de E l 
n ú m e r o 2 
A l a s 
I n d i a . 
U » - . G t n d T i i t a l » r J o s é ) 
K o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
ĝĵ ĴM- * • M * m y Cfaasra! 
A g u l r r e . ) 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y ^u'-sodio s e x t o de E l v e l o 
m i s t e r i o s o . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : S a n g r e y 
A r e n a . 
A l a s n u e v e y t r e s c u r a t o s : I m p u l s o , 
p0r M e v a G-^rber y e p i s o d i o C de E l v e -
jo m i s t e r i o s o . 
I S O N T l i C A a i i O . ( P r a d o « n t r e Drc s fo -
nes y T o x ü e a i a Z e y i 
p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e : e l d r a -
ma en se is a^ tos D e pecado en pecado , 
por S b l r l e y M a s ó n ; e p i s o d i o 11 de L a 
serp ien te d ? l N o r t e ; A c t u a l i d a d g r á f i -
ca n ú m e r o 17 . 
K B N S X S Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 3 
J u a n D e l g a d o ) , 
A las c i n c o y m e d i a : 
m i c a ; l a c o m e d i a S a l d o 
Shr ley M a s ó n . 
A l a s nuf>"e: e l m i s m o p r o g r a m a . 
B T j N D l A I i . (S r .n K a f a o l f r e n t e a l Pa r -
que de T r i l l o ) 
A l a s c i m - o : L a c a l u m n i a , p o r A l m a 
B u b e n s . 
A l a s o c i o y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; 
L a c a l u m n i a y L o s F a ' . s i f i c a d o e r s , p o r 
Els ie F e r g u s o n . 
j r B P ' r n w o í N o p t n n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A i s a c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : H o d a s de o d i o , p o r M i r i a m 
Cooper y F . i r r e s t S t a n e l y ; E l C a p i t ú n 
por Lee M r > r í : n . 
A l a s ochr> y m d e a : U n e s p í r i t u b u r -
lón, p o r L i l a L e e y W i U R o g e r s . 
A l a s o c h e : c i n t a s c ó m i c a s . 
WiZA, ( P r a d o e n t r e 8 a u .Tcs« y Te-
n ien te K e y ) . 
Por l a t a r d e y p o r l a n o c h e : ep i so -
dios 11 y 1¿ de L a v u e l t a a l m u n d o en 
18 d í a s ; e l c r a m a L a esposa l e a l ; l a 
comedia V a g a b u n d o s m u s i c a l e s ; A c t u a -
l idades . 
O L I M P I O . ( \ v o n J a a W U s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) . 
u n a c i n t a c ó -
p e n d i e n t e , p o r 
p e c a n l a s m u j e r e s , p o r A l i c c L a k e . 
A l a s ocho y m e d i a : V i d a de e s t u 
d i a n t e . 
« J A . T i T O . ( I T e p t n a o e n t r e P r a d o y Coa-
B u l a d o ) . 
A l a s dos. a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s . E l a n t i f a z 
b l a n c o , p o r D u s t i n F a r n u m . 
A l a s t r e s y a l a s ocho y m e d i a : 
V a m p i r o s soc ia les , p o r H o p e H a m p -
t o n . 
A l a s cuad ro y a l a s s ie te y m e d i a : 
R i q u e z a y r ' r d i c l ó n , p o r E l e n a S a n -
g r e . 
A l a u n a y a l a s se is y m e d i a : P o r 
a m o r a; a r t o . 
B E I H A . ( A v e n i d a S l m ó a B o l í v a r 5 2 ) . 
N o hemo1 . r e c h ' l d o p r o g r a m a . 
P A I i A C I O QlíZS. ( P i n l a y y I i n e e n a . ) 
H é r o e s d . l a c a l l e , en « c h o p a r t e s , 
p o r W e s l e y B a r r y ; H e r m o s a y m a l -
d i t a , en o c h o a c t o s , p o r M a r i e P r e v o s t 
y K e n n e t h H a r í a n . 
S T B A N I S . ( G e n e r a l SuArex 238 y 240) 
A l a s o c h ' v u n a c i n t a c ó m i c a ; e s t r e -
n o d e l d r a m r C o n f i a n z a p o r H e r b e r t 
R a w l i n s o n ; E l C i r c o , p o r G l a d y s " W a l -
t o n . • , 
T B I A ü O S r . ( A v o s l d o W i l s o B e n t r e A . 
y Paseo, V e d a d o ) . 
A l a s o c h o : E s t u d i a n d o a r i t m é t i c a , 
L o u i s B e n n . t o n en E l C a b a l l e r o d e l 
N o r t e . 
A l a s c i . i c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l ' n s t a n t e s u p r e m o , p o r G l o -
r i a S w a n s o a y M i l t o n S i l l a . 
T C S C A . ( C a l z a d a de 1» V í b o r a y Es -
t r a d a P a l m a ) 
N o ntsmoa r e c i b i d o p r o g r a m a . 
V E R E T T M ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) . 
A 1.13 s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : E l h o m b r e e n -
m a s c r a a d » , p o r H a r r y C a r e y . 
A l a s nueve y c u a r t o : H o m b r e s y 
b e s t i a s , p o r C u l l e n L a n d l s . 
A l a s d iez y c u a r t o : A m b i c i ó n f a l s a , 
p o r O l i v e T e l l . 
W I L S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s t r a d a 
P a l m a ) 
A l a s B l j*e y t r e s c u a r t o s - e s t r e n o de 
l a c i n t a en seis a c t o s D o b l e e n g a ñ o , 
p o r H o o t G ' b s o n . 
A l a s n u e v e y m e d i a : D o b l e e n g a ñ o ; 
e s t r e n o de t ¡. N o t o r i a S e ñ o r a de Sana, 
p o r Bes s l e B a r r í s c a l e . 
S A N T O S Y A R T I G A S P R E S E N T A N G R A N D E S 
E S T R E N O S E N C A P I T O L I O 
Hoy se e x h i b e e n l a s t a n d a s d e 5% j 5 ^ } 
I M a t a d o r 
I n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n q u e 
c o n m u e v e e i n t e r e s a a l e s p e c t a -
d o r . C o n t r a l a a m b i c i ó n y l a 
m a l d a d l u c h a n y s a l e n t r i u n -
f a n t e s , e l a m o r y l a l e a l t a d . 
H a y e s c e n a s m u y e m o c i o n a n t e a 
y e n t o d o e l d r a m a i m p e r a e l 
m á s a b s o l u t o n a t u r a l i s m o . 
M a ñ a n a v i e r n e s h a y d o s i m p o r t a n t e s 
S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n : 
e s t r e n o s e n C A P I T O L I O . 
L A S M V E L L A S D E L V E N E N O 
f o r m i d a b l e o b r a .10 t e n d e n c i a m o r a l i s t a , e n l a q u e se v é u n a f a m i -
l i a l u c h a n d o c o n t r a u n a t e r r i b l e p l a g a s o c i a l . A l I n t e r é s d e l d r a m a 
se u n e c o m o g r a n a l i c i e n t e e l f i n m o r a l d e e s t a p e l í c u l a , q u e S a n -
t o s y A r t i g a s r e c o m i e n d a n m u y e s p e c i a l m e n t e . 
E l o t r o e s t r e n o , c o m o a n t í d o t o a l a a m a r g u r a d e ese d r a m a , es 
l a p r e c i o s a c o m e d i a d e l o s N I Ñ O S P E L I G R O S O S , t i t u l a d a : 
F I R P O v a D F M P S E Y . ( P a r o d i a c ó m i c a > 
l o s d o s c o l o r i o s d o l r i n g s o n I m i t a d o s y r i d i c u l i z a d o s h a s t a e l c o l m o c ó m i c o , p o r A f r i c a , C a r a S u c i a y 
D i n a m i t a . N o d e j e d e v e r e s t a g r a n c o m e d i a . 
C a s i t o d a s l a s p e l í c u l a s q u e e x h i b e e l C A P I T O L I O , p e r t e n e c e n a l O r a n 
S a n t o s y A r t i g a s , e l m e l o r e n C n b a . 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e 
SE A I T U D Í C I A P A R A KtTTT P B O K T O 
E L S E N S A C I O N A E E S T R E H O D E L 
F A M O S O E X I T O T E A T H A Z i D E B B -
L A S C O . 
L A S P I R A T A S 
F O T O - O P E R E T A E N 10 A C T O S 
:on H O P E H A M P T O N Y 14 E s t r e l l a s 
I . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . 1 
U l t í m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
A N A L E S D B C U B A . — D I c c l o -
n u r i o a d m i n i s t r a t i v o . E c o -
n ó m i c o , E s t a d í s t i c o y L e g i s -
l a t i v o r e f e r e n t e a l a I s l a de 
Cuba , e s c r i t o p o r D F é l i x 
E r e n c h u n . T o d a l a o b r a ss 
c o m p o n e de c i n c o g r u e s o s 
l o m o s en 4o. m a y o r , c o m p r e n 
d i e n d o l o s dos p r i m e r o s t o -
m o s e l a ñ o d t 1855 y los t r e s 
flltlmoa t o m o s c o r r e s p o n d e n 
a l a ñ o de 1S56. P r e c i a de l a 
< b r a e n c u a d e r n a d a en p a s t a 
e s p a ñ o l a 
A C C I D E N T E S D B L T R A B A J O 
T e o r í a y p r á c t i c a de" l a - , r e s -
p o n s a b i l i d a d . C o m e n t a r i o » . Ju 
r l s p r u d e n c i a y f o r m u l a r l o s 
a la Ley de 10 de E n e r o de 
E n e r o de 1922. y su R e g l a -
m e n t o , c o n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l a uo T r i b u n a l e s i n d u s -
t r i a l e s y l e g i s l a c i ó n c o m p l e -
m e n t a r i a p o r A . R o d r í g u e z 
M a r t í n y S. A l a r c ó n H o r c a s . 
M a n u a l e s R^us . V o l ú m e n 39. 
1 t o m o en t e l a 
P R I N C I P I O S J U R I D I C O S T 
S O C I A L E S D E L A S U L T I -
M A S C O N S T I T U C I O N E S P O -
L I T I C A S E U R O P E A S Y 
A M E R I C A N A t í , p o r R e c a r e d o 
í e r n á n d e z de V e l a s c o C a l v o . 
1 t o m o en c u a r t o p a s t a espa-
ñ o l a 
R E S P O N & A B I L 1 T A C I V I L F . E 
R I S A C T P . M E N T O D I D A N N 1 
p e r Cesare B a l d i . 1 t o m o e n 
8o. e n c u a d e r n a d o 
A P P E L L O C I V I L B E D O P -
O P P O S I Z I O N E C O N T U M A -
C 1 A L E . M a n u a l e p r a t i c o p e r 
Cesare B a l d i . I t o m o e n 8o. 
e n c u a d e r n a d o 
$50 .00 
^ a v a e l D o m i n g o h a y u n a g r a n M a t i n é e c o n s o r p r e s a s p a r a l o s n i ñ o s . 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d . N o d e j e a s u n i ñ o c o n l a m i e l e n l o a l a b i o s . 
R H O N O R A J E N O 
D r a m a r e a l i s t a 
S e r á p r e s e n t a d a e s t a g r a n d i o s a p e l í c u l a e l p r ó x i m o 
M I E R C O L E S 1 9 E N E L C A P I T O L I O 
S u p r o p i e d a d h a s i d o a d q u i r i d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , 
m e d i a n t e e s p e c i a l c o n t r a t o c o n l a M e t r o . 
" E L H O N O R A J E N O " l l e g a i n t e n s a m e n t e a l a l m a da 
l a h u m a n i d a d . 
¡ C u á n t o s se v e r á n r e t r a t a d o s en e s t a p e l í c u l a . 
cDSOÓ. I d 13. 
r 
C 9 8 0 6 1 -d . 1 3 . 
b e r t l . 1 t o m o en r ú s t i c a . . $2 .25 
L A L O C O M O T O R A . Su e v o l u -
c i ó n , c a l c u l o , f u n c i o n a m i e n t o 
y c o n s t r u c c i ó n , p o r L H e r e -
t e r y M . M i g u e l . E s t u d i o c o m -
p l e t o de l o i m á s m o d e r n o s 
t i P t e m ? » a de l o c o m o t o r a s . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a , 
1 t o m o en 4o e n c u a u e r x i a d o . $5 .50 
H I S T O R I A D E L A R E V O L U -
C I O N F R A N C E S A , po r I ' e d r o 
K r o p o t k l n e . 2a. e d i c i ó n i l u s -
t r a d a c o n 23 l A m i n a s y 053 
g r a b a d o s 1 t o m o en 4o. m a -
y o r . o U e g a n t e m e n t o t n c u a -
d e r n a d u 
D E 
$6 .00 
J U -U B R E A 1 A " C E R V A I T T E g " 
C A R E O V E L O S O 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A-49B8. H a b a n a 
A v e n i d a d * I t a l i a 62 ( a n t e s O a l i a n o ) 
I n d . 6 m 
t e r m a s q u e se p r o y e c t a n I n t r o d u c i r 
e n l a v i g e n t e L e y H i p o t e c a r i a . 
£ 1 e m b o t e l l a m i e n t o d e l a s a g u a s 
m i n e r a l e s 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l , f i r m a d o 
a y e r , se h a c o n o c e d i d o a l a s i n d u s -
t r i a s d e a g u a s m i n e r a l e s u n p l a z o 
d e se i s m e s e s p a r a c o l o c a r s e d e n t r o 
d e l a s c o n d i c i o n e s q u e d e t e r m i n a e l 
r e g l a m e n t o v i g e n t e s o b r e l a m a t e r i a . 
L o s S e c r e t a r i o s d e S a n i d a t l e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
A y e r e s t u v i e r o n e n P a l a c i o p a r a 
d e s p e d i r s e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , l o s 
S e c r e t a r o s d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
S a n i d a d . E l p r i m e r o se p r o p o n e v i s i -
t a r l a s p i o v ' n c i a s d e S a n t a C l a r a , C a -
m a g ü e y y O r i e n t e , c o n e l f i n d e i n s -
p e c c i o n a r l o s c e n t r o s d o c e n t e s o f i -
c i a l e s q u e e n l a s m i s m a s f u n c i o n a n . 
E l s e g u . . ú o v a a O r l e n t e e n v i s i t a d e 
I n s p e c c i ó n t a m b i é n . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
C o n m o t i v o d e l a a u s e n c i a d e l o s 
d o c t o r e s P o r t o y G o n z á l e z M a n e t , 
es c a s i s e g u r o q u e n o se c e l e b r e m a -
ñ a n a l a c o r r e s p o n d i e n t e s e s - ó n o r -
d i n a r i a d e l C o n s e j o d e S e c r e t a r l o s . 
$ 2 . 0 0 
M i s J e r r y L á m a r , ^a e n l o q u e c e d o r a 
7 s u b l i m e j e f e de la b a n d a de ' P I R A -
T A S P E R F U M A D A S " , a n u n c i a a pe r -
sonas de su s exo q u í p r ó x i m a m e n t e 
P r e s e n t a r á • bu i r r e s i s t i b l e y t e n t a d o r a 
« a n d a de "aacadoras de O R O " , dando 
) " i a c o n f e r e n c i a bajo el p u n t o de v j s -
t a mu je r . 
S O B R E L A M E J O R M A N E R A D E D O -




Í 3 . 0 0 
$ 1 . 80 
$1 .20 
Scs/'e » r o i n '7hz Oold Dr£QerS 
B r o a d w a y c o n sus m i l l o n e s de l u c e -
c l n a s , l a a l e g r í a de sus i m i j e r e s n o c t u r . 
• ^ s . l a s m u l t i t u d e s c o n t i n u a m e n t e »B 
" ^ v l t n i e n t o f u é l l e v a d o a h a c e r u n v t < -
de t r e s m i l m i l l a s , c u a n d o e l i n -
omíuso e s c e n a r i o de W A K X E U B R O S , 
• * c o n v i r i i ó en u n t e a t r o de ope re t a s . 
. V e a V d . c ó m o v i v e n u n g r u p o de 
h e r m o s a s m u c h a c h a s , que e x p l o t a n a 
los h o m b r e s r i c - . s . b a i l a n d o , b e h i c n d . i 
í tOTiacd-T f r e c u e n t a n d o t o d a c l a so de 
o r g í a s "y i t u n i o n e a m e d i o - a n l v a j e . i , 
« ^ a n d o de r e p e n t e e l c i e lo c l a r o b a j o 
«1 c u a l v i v e n se obscu rece p o r una 
i n b e d e t e m p e s t a d . . . 
P I R A T A S P E R f U » S 
f s l a s á f e c r e . d ó i i d e l a é p o c a 
P r e s e n ¡ a c i ó n ' T E R N A N D X Z " 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L O S 
M E T O D O S D E E X P L O R A -
C I O N C L I N I C A , p o r e l D r . 
l i S a n ¡ i . T t r o e r a d i c i ó n es-
paf to la t r a d u c i d a de la s e x t a 
«-dición a l e m a n a , p o r e l doc -
t o r H . S a h h T e r c e r a e d i -
c i ó n espaftol- i , t r a d u c i d a de l a 
s e x t a e d i c i ó n a l e m a n a , p o r e l 
d o c t o r L e ó n C a r d e n a l . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a c o n 213 g n . b a d o s 
en negre y e n c o l o r . T o m o L 
1 t o m o en io m a y o r , p a s t a 
t s p a f t o l a $ 9 . 0 0 
A C T O D I D A X I S D E Q U I M I C A 
P R A C T I C A . — 5 0 0 e x p e r i m e n -
t o s a l a l c ance de t o d o s p o r 
el P. J . M . B a r n ^ l a . S e g u n -
d a e d ; . . i ó n c o r r e g i d a y a u -
m e n t a d a e I l u s t r a d a con 62 
d i b u j o s o r i g í n a l a s , 1 t o m o 
en t e l a 
E L T E M A D E N U E S T R O 
T I E M P O — E l ocaso d i - l a s 
r e v o l u c i - m e s . E n s e n t i d o h i s -
t ó r i c o de l a t e o r í a de E l n s -
t e i n , pot J . O r t e g a Gasse t . 
I t o m f en r ú s t i c a 
M A N U A L P R A C T I C O D E E X -
* ' V i . O R A C I O N Y E X A M K X 
D E L A S F A C U L T A D E S M K N 
T A L E S . E s t u d i o s de P s i c o -
ioRla . r ' s i q n i i i t r l a y í ' s i c o m e -
t r l a , p o r el d o c t o r J u l i o C a -
m i n o A d a p t a d o en p a r t i c u -
l a r a la e x p l o r a c . ó n d i a g -
n ó s t i c a de l a l o c u r a y en g e -
n e r a l i l a i n v e ^ t i g a c i r l n p s i -
e o m é t m » de l a c a p a c i d a d 
m e n t a l de l o s s o l d a d o s es-
c o l a r e n , o b r e r o s , e m p l e a d o s , 
d e l i n c u e n t e s y en g e n e r a l 
de t o d a c las - f de pe r sonas de 
e r a d o c u l t u r a l m e d i o . L i b r o 
ú t i l í s i m o a los m é d i c o s I n s - , 
i r u c t o r e s m i l i t a r e s . a b o g a -
d o s s o c i ó l o g o s y m a e s t r o s . 1 
t o m o tffl r ú s t i c a c o n l l t - s t r a -
r . K P H K T O S Y " L E Y E S D E L 
' U R U r T O R I O D E E S I ' A ÑA. 
( C O M P . L A C í O N , D E ) , por i : . 
U u r A n A r r ¿ g u l E n es ta o b r a 
t s : á n , ' ecop i lados todos c u a n -
t o s dec re to s ha d a d o ¿ u E s -
p a ñ a o l D i r e r t o r l o m i l i t a r de 
P r i m o de R i v e r a , h a s t a l a 
f echa . 1 t o m o &p 4o. r ú s -
t i c a • • • 
G F O M E T R I A S N O E U C L I D I A -
N A S . E x p o s i c i ó n h i s t o r l c o -
. ^ r l t i c a de s u d e s a r r c í i o p o r 
U B o n d a , T r a d u c c i ó n d i -
r ec ta i«i i t a l i a n o . ( B i b l i o t e c a 
r.e M e í f de l S i g l o X X ) p u -
l . i 'CTd-* ba jo la d i r a c o i ó n da 
J . O r t e p a Gasse t . 1 t o m t . en 
4o. r G s t i c a . . . . . . . . . 
A H T S T O R Y O F A R C T T I T E C -
T U R i : A N T H E C O M P A R A -
T I V K I I B T H O D f o r r l n d e r r t s 
c r a f t s m e n *n<^ a m a t e u r ? , h y 
BfUÜgfttf F l e t c h e r . S i ^ t h e d i -
I f e n r e w r l t t e n a n d eri)arB<»d 
w i t h al>out t h r e e f h o u s a n d 
f . v e h u n d r e d i l l u s t r a t i o n s . 1 
v o l u m i n o s o t e m o encuade r -
nado 
D E P A L A C I O 
P o l í t i c a 
U n a c o m i s i ó n d e e l e m e n t o s p o l í t l - ¡ 
eos se e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l J e f e j 
d e l E s t a d o p a r a t r a t a r d e l a r e o r g a -
n i z a c i ó n d e l P a r t i d o P o p u l a r , 
O t r a s e n t r e v i s t u 
S e p a r a d a m e n t e v i s i t a r o n t a m b i é n 
a y e r a l J e f e d e l E s t a d o e l g e n e r a l 
F a u s t i n o G u e r r a , e l I n g e n i e r o J e f e 
d e l a C i u d a d y e l S e c r e t a r l o d e J u s -
t i c i a . E s c o f l t l m o e n t r e g ó a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e u n I n f o r m e s o b r e l a s r e -
C u r a C a l l o s 
L o s c a l l o s s e d o s p r e n d e n 
t a n f á c i l m e n t e c o m o se desprende l a 
c i s c a r a de l p : l l a n o , c u a n d o U U . los toca 
con 3 o 8 g o t a » de " G e U - I t . M E l t egu ro , 
fác i l y p r o n t o d e s t r u c t o r de ealIcM. N o 
mas peligrosas c o r t a d u r a s . I n s t a n t á n e o 
S i l v i o d e l d o l o r . Cuesta u c r . bagatela— 
d o n d e q u i e r a . F a b r i c a d o po r E . L a w r e n c « 
A Con Chicago , £ . U . A . 
X e p r e s e s t a n t e ; 
T H B C O S M O P O I I T A M T H A D I W O Co. 
C u b a N o . 110, e a t r e B o l y B i e l a - H a b a n a 
P A S E O D £ M 4 R T I 
Y C O L O ^ F A U S T O 
T E L E F O N O 
A - 4 3 2 1 
5 - 4 
J U B V a S X I , E O A I T T B V I E R N E S 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
D e la p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
t i t u l a d a : 
14 9 % 
O H , M A D R E M I A 
( M O T H E R O ' M I N E ) 
D e e n c a n t a d o r a s escenas d e l m á s p u r o s e n t i m e n t a l i s m o . I n t e r p r e t a d a p o r 
l a e s t r e l l a mds -bel la d e l l i e n z o 
BEITY BLYTHE, Con el concurso del actor LL0YD HUGUES 
M U S I C A S E L E C T A 7 A C T O S E N O L I S K T I T L E S 
R e p e r t o r i o s e l e c t o de l a « 
C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . — Q r a l . A g u l r r e N o . 18. 
M I E R C O L E S 19 ; : G R A N A C O N T E C I M I E N T O S O C I A L . ! ! 
E s t r e n o de l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n 
• E E N O V I O I N F E R N A L " p o r M A R Y A L . D B N y C U L L E N L A N D I S 
P A R A N A V I D A D E S 
P ñ R ñ L O S N O R T E S Y D l f t S F R E S C O S 
i E X T R A E S P E C I A L E S ! 
C a p a s . . . . T 7 -
A b r i g o s . T 7 ^ 2 
V e s t i d o s K 1 4 5 0 d e s d e 
P i e l e s . . . D e f 6 ^ 
S U G E S T I O N E S P ñ R ñ 
R E G A L O S 
N o m e n c i o n a m o s e n e s t e a n u n c i o s i -
n o u n o s c u a n t o s a r t í c u l o e . N o d e j o 
d e a p r o v e c h a r n u e s t r o s p r e c i o s e s p e -
c i a l e s e n l a é p o c a q u e u s t e d t i e n e d e 
a g r a d a r a l o s s u y o s c o n u n r e g a l o d e 
N a v i d a d . R e c u e r d e q u e l a s p r e n d a s 
d e v e s t i r s o n r e g a l o s q u e ee a g r a d e -
c e n s i e m p r e 
P a r a N i ñ a s 
D E 6 A 1 4 A Ñ O S 
O r a n v a r i e d a d d e 
V e s t i d i t o s , A b r i g o s , C a p a s y S w e a t e r s 
E l e s p a c i o d e q u e d i s p o n e m o s n o n o s p e r m i t e d e s c r i b i r e s t o s a r -
t í c u l o s c o m o se l o m e r e c e n , p e r o b á s t e l e s a b e r q u e l o s r e c i b i m o s 
a y e r p a r a l a s v e n t a s a n t e r i o r e s a l a s N a v i d a d e s y a l a s , f e s t i v i -
d a d e s d e A ñ o N u e v o . 
" T H E F A I R " 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
J 
C . ^ 7 9 8 1 -d . 1 3 . 
C u a t r o P e r s o n a s d e C a d a 
C i n c o C o n t r a e n l a P i o r r e a 
C3S02. l d - 1 3 . 
$1 30 
( 1 . 2 3 
E l A s p e c t o P e r s o n a l 
e i ahora más que nunca índ i tpen tab le para 
el éx i lo . Lo$ hombre* y mujeres con pier-
nas estevadas (corvas) o zambas, ya sean 
j ó v e n e s o viejos, se a l eg ra r án de saber que 
acabo de lanzar a la venta mi nuevo apa-
rato mediante el cual ss pueden enderezar 
perfectamente y en poco tiempo las piernas 
corvas o zambas, sin peligro, r á p i d a m e n t e 
y para siempre, sin causar dolor ct inco-
modidad y sin ayuda de operación alguna. 
Se usa de noche, de manera que no impide 
las ocupaciones cuotidianas. M i nuevo apa-
rato "Lim-St ra i tne r , " modelo 18, patentado 
en los £ . U . A . , se ajusta fác i lmente . L e 
pondrá a U d . a salvo del r id ículo y me-
j o r a r á en un 100% su aspecto personal. 
Pida hoy mismo m i r e s e ñ a ana tómica y 
fisiológica (derechos reservados) que le en-
v i a r é gratis y que le d i rá , sin que U d . se 
comprometa a nada, cóaio pueden endere-
zarse las piernas corvas o zambas. E n v í e 
10 c s i t a ros para el franqueo. 
M . T r i l e t y , E s p e c i a l i s t a 
$1 .40 
$12. 
•tfír̂ .-P.T*. do & (i3Z.CZ 213 
l ' H O r ' E P A D E S Y P 
C I O N D E C A L E S 
A B R I P A -
> C E -
l d 13. U 3 N T O S , p o r T u r n i a dc A l -
fid L , B i n g h a m t o n , N . Y . , E , U . A 
U N A L A M P A R A 
es e l m e j o r r e g a l o p a r a N A V I D A D . A Ñ O N U E V O 
Y R E Y E S ; E S E L M E J O R P R E S E N T E D E B O D A S 
L A C A S A A L B A R E D A 
p u e d e v e n d e r a m u y b a j o p r e c i o , p o r q u e f a b r i c a y t i e n e 
c o n s t a n t e m e n t e u n I N M E N S O S U R T I D O D E L A M P A R A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
E S P E C I A L I D A D E N P A N T A L L A S P A R A C O M E D O R 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y D E T A L L 
V E N T A S A P L A Z O S 
V i s i t e n u e s t r a E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E e n Z U L U E T A . 
3 8 , T e l é f o n o A - 6 9 7 6 . — H A B A N A , 
( e n t r e D r a g o n e s y M o n t e ) 
c 9 : n 2 . A l t . 3d-13. 
Le sangran las encías? — Indican seria 
dificultad más adelante 
L a P i o r r e a s i g u e a l a s e n c i a s b l a n d a s y q u e 
s a n g r a n . N o s e e x p o n g a V d . E s a i n f e c c i ó n 
a t a c a a c u a t r o p e r s o n a s d e c a d a c i n c o , q u e 
h a y a n p a s a d o l o s c u a r e n t a a ñ o s , y m i l l a r e s d e 
o t r a s m á s j ó v e n e s t a m b i é n . 
L i m p i e V . s u s d i e n t e s c o n l a P a s t a F o r h a n , 
p a r a l a s e n c i a s . S i l a u s a c o n r e g u l a r i d a d 
c o n s t a n t e y a t i e m p o , e v i t a r á l a P i o r r e a o 
d e t e n d r á s u p r o g r e s o ; c o n s e r v a r á s u d e n t a -
d u r a b l a n c a y l i m p i a y s u s e n c i a s firmes y 
s a l u d a b l e s . T i e n e a d e m á s u n s a b o r a g r a d a b l e . 
P r e p a r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a d e l d e n t i s t a R . J . 
F o r h a n , D . D . S . " D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
D r o g u e r i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s 
D e n t a l e s . " 
W M G L E Y S 
W R I G L E Y S 
C H I C L E 
C A R A P f N A Q O 
MtHtA PIPERITA /  
s i e m p r e 
F r e s c o 
o í a * 
E j o r h a n s 
P A R A l A S E N C Í A 
detiene el arqnee de la Piorrea 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan, de Dios . 1. Habana, Coba 
Apartado N o 2 3 4 9 . Telefono A-9136 




P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . 
M - 6 8 4 4 . . M - 9 0 0 8 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 ¿e 1 9 2 3 
A S O x a 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
E L M A N I F I E S T O D E T E T E K A X O S 
Y P A T R I O T A S 
J u e z E s p e c i a l 
C o n m o t i v o d e r e s u l t a r c a r g o s c o n 
i r a e l g e n e r a l C a r l o s G a r c í a . V é l e z , 
M i n i s t r o de C u b a e n L o n d r e s , l a S a -
l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o d i c t ó e n , l a t a r d e de a y e r u n 
a u t o , p o r e l c u a l d e c l a r a q u e e l c o -
n o c i m i e n t o d e l a c a u s a ^ n s t r u í d a 
c o n t r a l o s c o m p o n e n u - s d e l a A s o -
c i a c i ó n d e V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , y 
l o s d i r e c t o r e s d e " E l U n i v e r s a l " , 
" E l H e r a l d o d e C u . b a " y " E l P a í s " , 
p o r l a r e d a c c i ó n y p u b l i c a c i ó n d e l 
m a n i f i e s t o d e d i c h a e n t i d a d p a t r i ó -
t i c a , l e c o r r e s p o : / . 5 en ú n i c a i n s t a n -
c i a . 
C o m e n z ó l a i n s t r u c c i ó n d e e s a c a u -
sa , a v i r t u d d e d e n u n c i a d e l P r e s i -
d e n t e d e l a - R e p ú b l i c a , q u e e s t i m a e l 
e x p r e s a d o m a n i f i e s t o i n j u r i o s o y c a -
l u m n i o s o p a r a s u p e r s o n a , e l J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n -
d a , d o c t o r A l b e r t o P o n c e . 
Y l a S a l a d e s i g n a c o m o J u e z E s -
p e c i a l , p a r a q u e c o n t i n ú e l a i n s t r u c -
c i ó n d e l . s u m a r i o , a l ^ M a g i s t r a d o d e 
l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , d o c t o r 
M a r i o E . M o n t e r o y B e l d a r r a i n . 
i u g a r , e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n q u e , 
p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , i n t e r p u s o e l 
p r o c e s a d o E r n e s t o A r i z a R o d r í g u e z , 
c o m b a t i e n d o e K f a l l o d e l a A u d i e n c i a 
d e P i n a r d e l R í o , q u e l o - c o n d e n ó a 
l a p e n a d e 4 m e s e s y 1 d í a d e a r r e s -
t o m a y o r , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o 
de e s t a f a . 
A U T O S 
L a p r o p i a S a l a h a d i c t a d o a u t o s ; 
¡ t e n i e n d o a l M i n i s t e r i o F i s c a l p o r d e - ; 
s i s t i d o d e l o s r e c u r s o s d e c a s a c i ó n i 
! q u e i n t e r p u s o c o n t r a l o s f a l l o s d e l a 
A u d i e n c i a d e M a t a n z | a b s o l u t o r i o s , 
i t o d o s , r e c a í d o s e n e s t a s c a u s a s : 
C o n t r a F r u c t u o s o F e r n á n d e z P a s - j 
! t o r i z a , p o r m a l v e r s a c i ó n . 
C o n t r a M a n u e l D í a z G o n z á l e z , p o r : 
^ l e s i o n e s p o r ~ i m p n i d e n c i a t e m e r a r i a . 
Y c o n t r a A n t o n i o y H e r i b e r t a R o - 1 
i d r í g u e z C á r d e n a s , p o r d e l i t o p r i v a d o . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a c i t a d a S a l a h a d i c t a d o s e n t e n -
c i a d e c l a r a n d o n o h a b e r l u g a r a l 
r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e , p o r . q u e -
b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n f r a c c i ó n 
d e l e y , i n t e r p u s o e l p r o c e s a d o F r a n -
c i s c o G u t i é r r e z C h i r i n o , c o n t r a e l f a -
l l o d e l a A u d i e n c i a d e O r i e n t e , q u e 
l o c o n d e n ó a l a p e n a d e 4 a ñ o s , 2 
m e s e s y 1 d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o -
n a l , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e h u r -
t o c u a l i f i c a d o p o r e l g r a v e a b u s o d e 
c o n f i a n z a . 
D i c h a S a l a d e c l a r a a s í m i s m o s i n 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A H O Y 
Q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a e i n -
f r a c c i ó n d e l e y : A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a : R e c u r s o d e c a s a c i ó n , i n t e r -
p u e s t o p o r C l o d o m i r o C a s t r o y R o -
m a y , p o r e s t a f a . 
L e t r a d o : R a f a e l G u a s . 
P o n e n t e : S r . P e d r o G . S a l c e d o . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . R e c u r s o de c a s a c i ó n i n t e r -
p u e s t o p o r A l b e r t o F . H e r r e r a , p o r 
c o r r u p c i ó n d e m e n o r e s 
F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n . 
P o n e n t e : S r . P e d r o G . S a l c e d o , 
S O 
T e j e m o s e l g u s t o de p 3 a e r e n c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a d i s t i n g u i d a c K e n l e l a q u e 
c o n e s t a m i s m a í e c h a h e m o s t e r m i n a d o l a i n s t a l a c i ó n d e n u e s t r a P l a n t a d e e m b o t e l l a r 
e n e l n u e v o ed i f i c io c o n s t r u í i o a ! p i é d e l o s M a n a n t i a l e s de G u a n a b a c o a , q u e d a n d o p o r 
lo t a n t o c a p a c i t a d o s p a r a a t e n d e r c o n l a m a y o r p r o n t i t u d , l a d e m a n d a d e n u e s t r o p r o -
d u c t o . 
A l m i s m o t i e m p o n o s e s g r a t o i n v i t a r p o r e s t e m é ü i o a todo e l p ú b l i c o h a b a n e r o 
q u e d e s e e v i s i t a r n u e s t r o s m ^ g n i f i c o s M a n a n t i a l e s de R o c a s e r p e n t i n a , e n d o n d e p o -
d r á n a d m i r a r e n s o r p r e n d e n t e c o n j u n t o l a s m a r a v i l l a s d é l a N a t u r a l e z a c r e a d o r a y l a s 
d e l i n g e n i o h u m a n o que l a s u t i l i z a e n b i e n d e l a s a l u d p ú b l i c a , 
" L A C O T O R R A " 
L e t r a d o : 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a : R e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r -
p u e s t o p o r E r a s m o ^ a l v o N o d a r s e , 
p o r i n f r a c c i ó n d e l a x i e y d e 2 5 de 
j u l i o d e 19""* // '~", 
L e t r a d o : E m i l i o A . d e l M á r m o l . 
P o n e n t e : S r . P e d r o P a b l o R a b e l l 
y H e r r e r a . 
E N L A A U D I E N C I A 
I X M E D L I T A L I B E R T A D . 
P o r p r o v i d e n c i a d i c t a d a a y e r p o r ¡ 
l a t a r d e , l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i - j 
m i n a l d e e s t a ' A u d i e n c i a d i s p u s o l a 
i n m e d i a t a l i b e r t a d d e L u í s P é r e z , 
G a r c í a , a q u i e n se a c u s ó p o r e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l c o m o a u t o r d e u n d e - ¡ 
l i t o d e l e g i o n e s , s o l i c i t a n d o p a r a e l : 
m i s m o l a p e n a d e u n a ñ o y u,n d í a 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
E l p r o c e s a d o , e h e l a c t o d e l j u i -
c i o o r a l m a n i f e s t ó q u e se c o n f e s a -
b a a u t o r d e l d e l i t o i m p u t a d o , p e r o 
c o n t i n u a d o e l j u i c i o a i n s t a n c i a ^ d e 
s u d e f e n s o r , e l d o c t o r J o a q u í n D e -
m o s t r é , d i c h o l e t r a d o a l e g ó q u e c o n -
c u r r í a e n e l h e c h o l a c i r c u n s t a n c i a 
e x i m e n t e d e r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i -
n a l de l e g í t i m a d e f e n s a y s o l i c i t ó l a 
- a b s o l u c i ó n d e s u d e f e n d i d o . 
S i g n i f i c a l a p r o v i d e n c i a a l u . d i d a 
q u e e l T r i b u n a l h a a c e p t a d o l a t e s i s 
d e l a d e f e n s a y q u e ha - a c o r d a d o l a 
a b s o l u c i ó n d e P é r e z C S a r c í a 
c h e z , p o r r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e 
ses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o a A l f r e d o G ó m e z R o -
d r í g u e z , p o r r o b o , a 4 m e s e s d e 
a r r e s t o m a y o r . 
C o n d e n a n d o a J o a q u í n E l e n o , p o r 
f a l t a c o n t r a l a m o r a l , a 1 5 p e s o s 
d e m u l t a . 
A G U A M I N E R A L 
D i g e s t i v a 
P e d i d o s : 1 - 2 7 3 6 y A - 2 5 6 8 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A flOY 
1 2 . C a s a B l a n c a , d i c i e m b r e 
D I A R I O — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m l é r c o l p s 
• U n i d o , p r n u ^ ' g ' 
; r a l N 0 a 
a l t a s p r e s i o n e s , e n e l r e s t o . Q ^ } / 
d e M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó 
a. m . E s t a d o s 
a f e c t a n d o a r e g i ó n c e n t r l 
a l t o , e^ m i t a d o r i e n t a l ^ e t r o 
y v a r i a b l e 
" - o c c i d e n t a L 
P r o n ó s t i c o l a i ' . ' v i e n t o s v a r i a b l e s . 
B u e n t i e m p o p r o b a b l e m e n t e h 
e l j u e c e s c o n a l g u n o s n u b l a d o s 
s i b i l i d a d d e l l u v i a s l i g e r a s , 
t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s 
c a n z a a d o f u e r z a d e b r i s o t e s 






¡Bl p o m o 
q u e 
c o n t i e n e 
es c o l o r 
d e ó p a l o 
C 9 8 1 6 1 -d . 1 3 . 
p a s a j e d e l u j o , y e n e s t e o r d e n i r á c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s t o 
S E N T E N C I A S 
Se h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a C o n s t a n t i n o P á e z y 
A r t o l a , p o r t e n t a t i v a d e e s t a f a , a 
3 0 0 pesos d e m u l t a . 
C o n d e n a n d o a C a r l o s G u i l l e r m o , 
p o r d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , a c i n -
c u e n t a d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o . 
C o n d e n a n d o a F é l i x L u j á n S á n -
á E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
L a S a l a d e l o C i v i l , v i s t o s l o s a u -
t o s d e l a t e r c e r í a d e m e j o r d e r e c h o 
e s t a b l e c i d a p o r A r m a n d o F e r n á n d e z 
S a n t a n a , a c o n s e c u e n c i a d e l j u i c i o 
e j e c u t i v o s e g u i d o p o r d o n J o s é M i e r 
Z u b i l l a g a , c o n t r a l a s o c i e d a d d e " A n 
t i c h R i v a f e y C o m p a ñ í a " , t o d o s v e c i -
n o s d e e s t a c i u d a d ; a u t o s q u e se e n -
c o n t r a b a n p e n d i e n t a s d e a p e l a c i ó n 
o í d a a F e r n á n d e z — é s t e e s t i m a b a 
q u e se le h a b í a d a d o m á s d e l o p e -
d i d o — c o n t r a !a s e n t e n c i a d e l J u e z 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e q u e , 
d e s e s t i m a n d o l a s e x c e p c i o n e s a l e g a -
d a s p o r e l e j e c u t a n t e , d e c l a r ó c o n 
l u g a r l a r e f e r i d a d e m a n d a d e t e r c e -
r í a y , e n c o n s e c u e n c i a , q u e e l t e r -
c e r i s t a F e r n á n d e z t i e n e d e r e c h o p r e -
f e r e n t e a l d e M i e r Z u b i l l a g a p a r a 
c o b r a r l a s u m a d e (52 p e s o s 5 0 c e n t a -
v o s d e l p r o d u c t o d e l o s b i e n e s m u e -
b l e s e m b a r g a d o s y r e m a t a d o s e n e l 
j u i c i o e j e c u t i v o m é n c i o n a d o , h a f a -
l l a d o c o n f i r m a n d o e s a s e n t e n c i a . 
m e j o r a n d o c a d a d í a e l s e r v i c i o . 
E n c u a ñ t o a l a s e r r i d u m b r e , l a 
c o m p a ñ í a n o h a e s c a t i m a d o u n s o -
l o h o m b r e e n l a p l a n t i l l a d e l p e r s o -
n a l d e s t i n a d o a l s e r v i c i o y a t e n c i ó n 
d e l o s p a s a j e r o s a s í es q u e s i e m p r e 
h a y u n a p e r s o n a d e l a t r i p u l a c i ó n ; 
a t e n t a y d i l i g e n t e p a r a a t e n d e r a l a 
¡ m e n o r i n d i c a c i ó n d e l v i a j e r o . 
A y e r m i s m o d u r a n t e l a s v i s i t a s ] 
i q u e se h i z o a l b u q u e , e s t e h e c h o q u e - j 
d o d e m o s t r a d o p l e n a m e m t e y a m u - j 
¡ c . h o s o í m o s a l a b a r l a c o r t e s í a y e s - i 
j p l e n d d e z c o n q u e f u e r o n t r a t a d o s a , 
| b o r d o . 
j L a e x c e l e n t e o r q u e s t a d e l " V e 9 n - | 
j d a m " , e j e c u t ó d u r a n t e e l a l m u e r z o , 
i u n b e l l o p r o g r a m a m u s i c a l , y l u e g o ! 
l i a s h o r a s d e \ | , t a r d e e n e l s a l ó n s o -
j c i a l t o c ó e s c o g i d a s p i e z a s p a r a s o - j 
HAZ d e l o s s e ñ o r e s v i s i t a n t e s . 
E L , " P A S T O R E S " 
A y e r p o r l a m a ñ a n a a r r i b ó a 
m a r á p u e r t o e n l a m a ñ a n a d e h o y 
a] v a p o r d e b a n d e r a a m e r i c a n a " E s -
p a r t a " . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e) d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : E l a m e r i c a n o j 
" G o v e r n o r C o b b " y e l f e r r y J o s e p h j 
R . P a r r o t t " p a r a K e y W e s t . E l 
a m e r i c a n o S a n t a V e r ó n i c a , p a r a C a i - j 
b a r i é n : e l a m e r i c a n o " S a r a m a c c a " , ] 
p a r a N e w O r l e a n s . E l s u o c o F r o s t j 
p a r a W e l m i n g t o n . e l a m e r i c a n o S a n j 
t a T e r e s a p a r a A n t i l l a v í a Ñ i p e . E l 
r e m o l c a d o r a m e r i o a n o " C l i c h c o " 
c o n e l l a n c h ó n S . D . W a r r i n ^ r a 
r e m o l q u e p a r a C h a r l e s t o n . E ! n o -
r u e g o B e s s e n g u e n p a r a C á r d e n a s . 
E l C á r t a g o p a r a C o l ó n . E l H o l a n -
d é s " V e e d a m " p a r a N e w Y o r k . 
C e r c i ó r e s e V d q u e h q u e 
c o m p r a e s e l v e r d a d e r o 
R e s i n o í 
S I q u i e r e V d . c u r a r s e c o m p l e t a m e n t e 
de eczema , b a r r o s , u o t r a p e n o s a erun, 
c i ó n c u t á n e a , n o a c e p t e n i n g ú n 
" e u b s t i t u t o " d e l R e s i n o l . P r e p a r a d o , 
n e s s e m e j a n t e s e n n o m b r e o a p a r i e n . 
c i a n o s o n " e n t e r a m e n t e l o mismñ 
q u e e l R e s i n o l " . P o r m á s q u e algunos 
c o m e r c i a n t e s p o c o e s c r u p u l o s o s las 
o f r e z c a n c o m o R e s i n o l o e n subs t i t u -
c i ó n de é l , a m e n u d o e s t á n hechas 
c r u d a m e n t e , t i e n e n p o c o p o d e r c u r a t i . 
v o , y a l g u n a s p u e d e n s e r a ú n p e l i g r o , 
eas . C ó m p r e l o e u e l p a q u e t e o r i g i n a l 
tumi. 
E ! R e s i n o l n u n c a se v e n d e e n g lob t í 
n u e s t r o p u e r t o p r o c e d e n t e d ' í N e w j 
Y o r k , e l v a p o r d e b a n d e r a a m e r i c a - i 
n a " P a s t o r e s " , q u e t r a j o c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n p o r e s t e v a p o r l o s se -
ñ o r e s : D o m i n g o N a z a b a l y f a m i l i a , 
L o r e n z o O l i v a e h i j a , M i g u . e l A l f o n -
s o , C e l e s t i n a U l a c r a e h i j a s , M a r c e -
l i n o M a r t í n e z y o t r o s . 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
P a r a l o s E E . • U U . , e m b a r c a r á n 
e n l a m a ñ a n a d e a y e r p o r l a v í a d e 
K e y W e s t , e n e l v a p o r a m e r i c a n o 
" G o v e r n o r C o b b " e l j o v e v n M a y i t o 
M e n o c a l y S e v a . h i j o d e l G e n e r a l 
M a r i o G a r c í a M e n o c a l , e x - P r e , s i d e n -
í.e d e l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n e m b a r c ó e n e s t e b u q u e 
«¿I s e ñ o r O s c a r S o t o S e c r e t a r i o d e 
l á A s o c i a c i ó n d e V e t e r a n o s y P a t n i o -
t a?.. 
E L " T O L O A " 
E s t e v a p o r d e n a c i o n a l i d a d I n g l e -
s a t o m ó p u e r t o a l m e d i o d í a d e a y e r 
p r o c e d e n t e d e C o l ó n ( P a n a m á ) c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
e s t e v a p o r a n o t a m o s a l o s s e ñ o r e s : 
A l b c r t D i l l i n g h a m C o r o n e l r e t i r a d o 
E L V A P O R " W B E N D A M " i n r r t o n e l a j e d e l o s q u e t e n í a ( ? e d i - i d e l E j é r c i t o a m e r i c a n o , M r . R . H a -
G u a n d o l l e g ó , d e E u r o p a e n s u r c a d o s l a H o l l a m d A m e r i c a n L i n o a l a H t t i e s t o w . M a y n e K e n d a l l , M a r y M a r 
p r i m e r v i s i t a a l a H a b a n a e l h e r m o - 1 c a r r e r a ^ n t r e N u e v a Y o r k y R o t t e r - H i n , G o e r g e M a t t o y s e ñ o r a , W a l t e r 
d a m , p e r o d e s e a n d o e s a c o m p a ñ í a L o g e r y s e ñ o r a y o t r o s , 
i m e n s i f i c a r s u s n e g o c i o s c o n C u b a y E s t e * b u q u e s e g u i r á v i a j e e n l a 
M é x i c o , y b r i n d a r a l o s v i a j e r o s c u - | m a ñ a n a d e h o y p a r a N e w Y q r k , 
l a o p o r t u n i d a d d e e m b a r c a r 
l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e p a r a 
É u V o p a e n u n b a r c o d e c a t e g o r í a 
s i n t e n e r q u e i r a N u e v a Y o r f e , d e -
t e r m i n ó a g r e g a r a s u f l o t a l o s d o s 
u e n d o n a d o s v a p o r e s ĉ ne c u b r i r á n 
l a r u t a d e C u b a y M é x i c o e a u n i ó n 
d e l o s n o m b r a d o s " M a a s d a m " , 
p a r a c u a n d o r e g r e s a r a e l ^ " \ V e e n d - | " L e e r d a i h " . " S p a r s ' d a m " " y " E d a m " . 
a a m " a l a H a b a n a se p r e p a r r a n a l - ¡ <<T „ tt„ST„„<, A .„„ T. ,, , 
Jua H O i i a n d A m e r i c a n L i n e , h a 
O T I C I f l D E L 
so v a p o r h o l a n d é s " W e e d a i n " n o 
f u é p o s i b l e a l o s s e ñ o r e s r e p r e s e n -
l a n t e s d e l a C o m p a ñ í a H o l a n d e s a 
A m e r i c a n a e n l a H a b a n a , o r g a n i z a r b & n o s 
n i n g ú n f e s t e j o p a r a c o n m e m o r a r ese d e s d e 
h e c h o , p u e s e l b u q u e t u v o q u e z a r -
p a r e n s e g u i d a . 
E l , c a b a l l e r o £ ( o . r e p r e s e n t a n t e d e 
l a H c l l a n d A m e r i l í a L i n e e n l a H a -
b a n a , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l se-
ñ o r R e n é D u s a c q , d e t e r m i n ó q u e 
c u a n d o r e g r e s a r a e l " W e e n d - ; " L e e r d a í i 
a l a H a b a n a se p r e p a r r a n a l - ¡ 
g i a s f i e s t a s c o  e l f i n i n d i c a d o . |
E l " V e e n d a m " f u é a t n a c a d o a p 
c o s t a d o n o r t e d e l e s p i g ó n d e S a n ; 
F r a n c i s c o y a y e r d e s d e l a s 8 d e l a , 
m a ñ a n a h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e r e - ' 
c i b i ó e l h e r m o s o b u q u e l a v i s i t a d e 
n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e h a b í a n s i - | 
d o i n v i t a d a s , b i e n a v i s i t a r l a n a v e , | 
V e n a l a l m u e r z o o r g a n i z a d o e n h o -
n o r d e l a s a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s ! 
C u e r p o s d i p l o m á t i c o y c o n s u l a r , c o - l 
m o r c i o y p r e n s a . 
E l " V e e n d a m " es u n . b a r c o q u e j 
p o r s u c o n s t r u c c i ó n y r e p a r t o g e n e - 1 
r a l d o c a m a r o t e s 3» s a l o n e s es c a p a z 
d e d e j a r c o m p l a c i d o a l v i a j e r o d e 
m á , s r e f i n a d o g u s t o . 
T o d o s l o s s a l o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s e s t á n d e c o r a d o s a r t í s t i c a m e n c e 
p r e d o m i n a n d o e l g u s t o i n g l é s , n o -
t á r d o s e u n a e s c r u p u l o s a l i m p i e z a y 
s e n c i l l e z \o ^ u e h a c e d o b l e m e n t e 
a t r a y e n t e y c o n f o r t a b l e e l b u q u e . 
E l " W e e n d a m " c o m o e l R y r d a r a , 
s o n l o s d o s b a r c o s g e m e l o s d e m e -
c o n d u c i e n d o 
j e r o s . v 
c a r g a g e n e r a l y p a d a -
E L F E R R Y 
P r e c e d e n t e d e K e y W e s t y c o n d u -
c i « í n d o c a r g a g e n e r a l e n 2 6 v a g o n e s 
¡ o r n ó p u e r t o e n l a m a ñ a n a d e a y e r 
e) f e r r y a m e r i c a n o " J o s e p h R . P a -
r r o t t " . 
C A R G A M E N T O D E P A P A S 
P r o c e d e n t e d e S a i n t J o h n y c o n -
s i d o p a u l a t i n a m e n t e m e j o r a n d o s u i d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o d e p a p a s 
s e r v i c i o c o n C u b a , p u e s p r i m e r o t r a -
j o u n o s b a r c o s d e c a r g a s o l a m e n t e , 
t e s p u é s i n t r o d u j o c u a t r o h e r m o s o s 
v a p o r e s q u e s o n m u y c o n f o r t a b l e s 
p a r a e l p a s a j e d e t e r c e r a v a h o r a 
i n v a d e f r a n c a m e n t e e l t e r r e n o d e l 
a r r i b ó a n u e s t r o p u e r t o e n l a m a ñ a -
n a d e a y e r l a p e q u e ñ a g o l e t a d e r . a -
c f í ? h a l i d a d i n g l e s a " H a r r y A . M e 
I e n n a n - . 
E L " E S P A R T A " 
P r o c e d e n t e d e B o s t o n , y c o n d u -
T e m p o r a d a d e O p e r a 
"RASO C O N ¡REJA DE SEDA R A S O Y Y E L V E T A 
o r a c o n m o t i v o d e l a g r a n t e m p o -
r a d a d e ó p e r a d a l a n o t a 
T R I A N O N 
q u e a c a b a d e p o n e r a l a v e n t a p r i -
m o r e s ? n c a l z a d o d e T i s ú , b o r d a d o s , 
l i s o s y c a l a d o s , t o d o s d e s u p r e m a 
e l e g a n c i a 
- T R I A N O N 
N e p t u n o o S a n N i c o l á s . T e l é f o n o fl-7004 
" L A C A S A G R A N D E » 
R . M . d e L a b r a n ú m e r o s 1 2 7 y 1 2 9 , ( a n t e s A g u i l a ) . 
P E N A , M I M E N S A & C í a . 
I m p o r t ó e s t e a ñ o , y l o s o f r e c e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l , l o s a f a m a d o s p r o d u c t o s d e : 
J O S E C R E U 3 S E L V A , d e B a r c e l o n a 
T u r r ó n J i j o n a , A l i c a n t e , M i e l y A v e l l a n a , M i e l y P i ñ o n e s , e l 
f i n o G u i r l a c h e , M e m b r i l l o s R o s a d o y B l a n c o , L i s o y M e c h a d o , Ja-
l e a s y M e r m e l a d a s d e A l b a r i c o q u e , F r e s a y C i r u e l a . 
c 9 7 3 4 . I d - I ! 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A S O R T E O N o . 139 
O b l i g a ¿ i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
p o r $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y s u a m p l i a c i ó n a $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 q u e h a n resu l ta -
d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n 1 ' d e D i c i e m b r e p a r a su 
a m o r t i í a c i ó n e n 1 ' d e E n e r o d e 1 9 2 4 . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 . 
N U T t E R O S D E I . A S O B L I G A C I O N E S 
C O M P R E N D I D A S E N XiAS BOLAS 
N U M E R O D E I i A S B O L A S 
1 4 7 
2 3 6 
5 2 5 
6 0 6 
9 3 0 
1 . 1 3 0 
1 . 1 9 9 
1 . 2 0 6 
1 . 2 4 7 
1 . 2 8 9 
1 . 3 8 0 
1 . 4 6 4 
1 . 7 ^ 5 
D e l 
B u e n a D i g e s t i ó n 
Ír e l f u n c i o n a m i e n t o n a t u r a l d e os i n t e s t i n o s r e s u l t a t o m a n d o 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
l - ^ W I N S L O W 
El r«(«kdor de l«* •ifie* y nentt 
E s t a p r e p a r a c i ó n p u r a m e n t e 
v e g e t a l y s u p e r i o r p a r a c o r r e g i r 
l o s d e s o r d e n e s d e l n i ñ o n o c o n -
t i e n e a l c o h o l , n a r c ó t i c o s o d r o -
g a s q u e v i c i e n . 
S u s r e s u l t a d o s s o n h a l a g a d o -
r e s a l a m á d r e y a l n i f i o . L a f ó r -
m u l a a p a r e c e e n c a d a b o t e l l a . 
Ba toden h* farmacias y 
L a C o r r e a p o r e x c e l e n c i a , \ v i 
i m p e r m e a b l e , f l e x i b l e , r e s i s t e n t e , , 
d u r a b l e . / ^ j 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
E l m á s seguro y el mejor medio 
- de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empolmable sin fin. 
N A D A l a : D E S I N T E G R A . 
L a d e m e j o r r e s u l t a d o , p o r q u e 
n o c a u s a i n t e r r u p c i o í i e s y « r e d u c e 
c o s t o p o r s u d u r a c i ó n . 






T o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S e n c i l l a . A p r u e b a d e A g ^ T ^ X ^ p r u e b a d e V a p o r . 
A g e n t e s e n C u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y , C u b a 3 , H a b a n a . 
9 5 9 
0 8 0 
5 3 9 
6 2 8 
8 4 2 
2 0 4 
2 6 8 
4 5 6 
6 2 5 
6 5 6 
3 . 7 8 9 
3 . 8 8 1 
3 . 9 3 4 
3 . 9 7 6 
4 . 0 9 0 
4 . 1 0 3 
1 4 5 
4 9 3 
5 1 1 
6 6 7 
7 4 8 
8 0 7 
9 0 3 
2 9 8 
8 6 4 
9 0 8 
0 5 2 
0 6 6 
1 . 4 6 1 
2 . 3 5 1 
5 . 2 4 1 
6 . 0 5 1 
2 9 1 
2 9 1 
9 8 1 
0 5 1 
4 6 1 
8 8 1 
7 9 1 
6 3 1 
4 4 1 
5 8 1 
7 9 1 
3 8 1 
2 7 1 
4 1 1 
0 3 1 
6 7 1 
5 5 1 
2 4 1 
5 5 1 
3 7 . 8 8 1 
3 8 . 8 0 1 
3 9 . 3 3 1 
3 9 . 7 5 1 | 
4 0 . 8 9 1 
4 1 . , 0 2 1 
4 1 . 4 4 1 # 
4 4 . 9 2 1 
1 0 1 
6 6 1 
4 7 1 
0 6 1 
0 2 1 
9 7 1 
6 3 1 
0 7 1 
5 1 1 




































4 7 0 
, 3 6 0 
, 2 5 0 
0 6 0 
3 0 0 
, 3 0 0 
99(1 
. 0 6 0 




. 4 5 0 
, 5 9 0 
. 800 
2 5 - 3 9 0 
2 6 . 2 8 0 
2 8 . 4 2 0 
3 2 . 0 4 0 
3 2 . 6 8 0 
4 5 
4 6 . 
4 7 , 
4 8 . 
4 9 . 
5 2 . 
5 8 . 
5 9 . 
6 0 . 
6 0 . 
5 6 0 
2 5 0 
560 
890-^ 
8 1 0 
3 4 0 
7 6 0 
9 0 0 
0 3 0 
450 
9 3 0 
1 1 0 
670 
4 7 - 4 8 0 
4 8 . 0 7 Í 
0 3 6 
9 8 0 
6 4 0 
0 8 0 















4 9 , 
5 2 . 
5 8 . 
5 9 , 
6 0 . 
6 0 . 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S E ¿ A S B O L A S 
L a c a j a 
e s a z u l 
Wr tTMEROS D E I . A S O B I . I G A C I O J Í Í 8 
C O M P R E N D I D A S E N L A S B O L * 9 
7 8 4 
0 9 3 
1 3 4 
1 9 5 
3 2 0 
4 6 9 
D e l 6 6 . 4 1 6 
6 7 . 9 6 1 
6 8 . 1 6 6 
6 8 . 4 7 1 
69 . 0 9 6 
6 9 . 8 4 1 






4 2 0 
. 9 6 5 
1 7 0 
. 4 7 5 
. 1 0 0 
. 8 4 5 
G . 9 7 0 1 
H a b a n a , 1 ' d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d d 
^ a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
I S I D R O O L I V A R E S , 
F . V I L L A O Z . 
5 d . 9. 
/ r r . 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u / a r m M 
fe^™* C H E Q U E S D E V I A J E R O S fiW^ü 
E N T O D A S P A H T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
. E N L A S M E J O R E I S C O N D I C I O N E S 
• • S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
l e d b i n o s depós i t o s eo e s ü S e o d é a , vagando ¡o to -eses el 3 por 100 a n d 
Todas estas operaciones pnedsh efectuarse también p i r correo 
J A B O N 
F . a^11.' 
M P C 
i | P C 
S G 25 
J B C_ 
í D 1S 
F B U 
A M C 
p i t a H 
V R o s i 
M Pa>' 
m x c i 
• 
que 
i e r o 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
M A N I f 1 E § T 0 S | 
A f a n i f i e s t o 1246, v a e o r 
. V s " c a p i t á n A l d e c o a , p r o c e d e n t e de 
M a r s e l l a y esca las , c o n s i g n a d o a H . 
A s t o r q u l , C p ^ M A R S E L I j A 
' " ^ ^ u e c h e l . 50 c a j a s j a b ó n • 
r o m p i i ñ í a I m p o r t a d o r a , 25 i d i d . 
M P C 25 i d i d . 
C 25 i d i d . 
c G 25 i d i d . 
j B C 25 i d i d . 
j p 15 i d i d . 
F B 10 i d i d . 
L L 50 i d I d . 
D E V A L E N C I A 
a M C 500 ca j a s c o n s e r v a s 
P i t a H n o . 500 i d i d 
n R o s i l l a . 249 i d i d . 
j í P a y r e 1400 t e j a s y a z u l e j o . • 
D E A L I C A N T E 
• F e r n á n d e z H n o . 75 ca j a s c o n s e r v a s . 
L a v l n G ó m e z 800 i d i d 2 i d n a r a n -
jas . 
e s p a ñ o l " A l - M I S C E L A N E A S 
D E F I L A D E L F I A 
^ C ^ c ^ í a ^ T m - r e 25 b u l t o s f e r r e t e r í a s 
A s o u r u Co 9 i d i d 
C r u ^ e l l a s Co 100 b a r r i l e s á c i d o 
E G e l i 536 p i ezas ace ro 
H E R o b e r t s 5 ca j a s m u e s t r a 
B a l d w i n L 1 c a j a a c c e s o r i o s 
M M a r t í n e z 1 i d j u g u e t e s 
H i l a r i o G u i x 15 sacos á . c ido 
C F A l v a r e z 70 a t a d o s c a r t ó n 
K a c i o n a l P e r f u m e r í a s 401 i d . 
Ca ra sa Co 389 i d i d z z z 
A l v a r e z H n o Co 589 i d i d 
D r o g u e r í a J o h n s o n 25 c a j a s c r e m a s 
So lana H n o 50 i d p a p e l 
Casa S a i n z 175 i d i d y t o a l a l s 
H a v a n a P a p e r 62 i d i d 
E G o d i n e z 110 i d p a p e l , 
p L G e t m a n 1 c a j a m u e s t r a s 
Baba t e r Co 30 t a m b o r e s á c i d o 
j M R o d r í g u e z 64 sacos a b o n o 
- J T M e d i n a 40 c i l i n d r o s a m o n i a c o 
C e n t r a l . C o v a d o n g a 1 c a j a a c c e s o r i o s 
j L a n z a g o r t a 50 p iezas a c e r o 298 v l -
' V a r t l n B u e n o 1 c a j a t a l a b a r t e r í a s 
E l l i s B r o s 5 ca jas e m p a q u e t a d u r a 
j F e r n á n d e z Co 3 f a r d o s i d 
B T o r r e n a 1 c a j a e f e c t o s de l a t ó n 
Pons Cobo Co 118 b u l t o s e f e c t o s sa-
• p e n d e s P Co 2 c a j a s t e j i d o s 
A r t e s G r á f i c a s 9 i d p a p e l 
R M a g r i ñ á 3 ca j a s f l o r e s 
C e n t r a l A m i s t a d 5 t a m b o r e s á c i d o 
j G o n z á - i e z 14 ca jas a c c e s o r i o s 
G a r c í a C o f i n o 3 i d i d 
L i m a y D a u b a l 7 i d i d 
L G A g u i l e r a Co 7 ca j a s f e r r e t e r í a s 
D í a z H n o 82 b u l t o s c o c i n a 
H a v a n a E l e c t r i c R 100 ejes 
H a v a n a I m p o r t a c i ó n Co 56 b u l t o s 
aceite y g r a s a 
- c V i z o s o Co 700 c a r r e t i l l a s 
E l U s B r o s 5 ca jas c o r r e a j e s 
p é s a n t Co 621 p iezas a c e i r o 
Sun G i l 285 b u l t o s a c e i t e y g r a s a 
M S u á r e z 626 i d i d 
M A N I F I E S T O 1247 v a p o r i n g l é s ' G l o -
: r í a de L a r r l n a g a ' C a p i t á n D o y l e p r o c e -
dente de B a s s e i n y esca las c o n s i g n a d o 
a M a n n L i t t l e Co 
S Q 30,000 sacos a r r o z 
M A N I F I E S T O 1248 v a p o r a m e r i c a n o 
" G o v e r n o r C o b b " c a p i t á n P h e l a n p r o 
ceden l e de K e y W e s t c o n s i g n a d o a R 
L B r a n n e n 
H B S C A D o 
! V R o s e l l ó 2 ca jas c a m a r ó n 
G S á n c h e z 1 i d i d 
I A R í o s 3 i d i d 
- C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 2 4 i u i d 
M I E C S I . A N S A S 
E r v i t i C o 5 b u l t o s e f e c t o s 
G P e t r i c c l o n e 3 c a r t o n e s a c c e s o r i o s 
K C o r r a l Co 1 c a j a i d 
S l e c t r i c a l E q u i t m e n t 1 i d i d 
D B C i n t a s 7 b u l t o s m u e b l e s 
A m e r i c a n R E x p r e s s 40 i d e x p r e s s 
A H S e r r a 2 ca j a s e f e c t o s 
C u b a n A m e r i c a n J o c k e y 3 c a b a l l o s 
M A N I F I E S T O 1249 v a p o r a m e r i c a n o 
" J R P a r r o t t c a p i t á n H a r r i n g i o n p r o -
cedente de K e y W e s t c o n s i g n a d o a R 
L ' B r a n n e n 
M i r a n d a G u t i é r r e z 25 t e r c e r o l a s m a n -
t eca 
O r t s Co 25 i d i d 
C u b a n F r u i t s C o l d 756 c a j a s m a n z a -
nas 1064 i d p e r a s 
S w i f t Co 6313 k i l o s p u e r c o 5 ca jas 
aves 1375 I d 10 t i n a s m a n t e q u i l l a 24 
t e r c e r o l a s m a n t e c a 
J M G u z m á n 30 i d i d 30 c a j a s m e n u -
dos 10 i d j a m ó n 35 i d s a l c h i c h a s 7103 
k i l o s p u e r c o 
M G a r c í a 756 ca jas m a n z a n a s 
A r m o u r Co 530 ca j a s j a b ó n 
So lo A r m a d a Co 400 sacos h a r i n a 
A A r m a n d e h i j o 160 b a r r i l e s m a n -
sa ñ a s 
F B o w m a n Co 400 ca j a s h u e v o s 
G a r c í a H n o 400 i d i d 
D i e g o A b a s c a l Co 400 i d i d 
M I S C E L A N E A S 
O r t e g a F e r n á n d e z 4 c i r r o s a u t o 
R J D O r n Co 5200 r o l l o s t e c h a d o 
H a r p e r B r o s 178 c e r d o s 
J Z H o r t e r Co 145 b u l t o s m a q u i n a -
r l a y a c c e s o r i o s 
I n s u l a r E Co 1500 p i ezas t u b o s 
L i b b y M L i b b y 71 ca jas i m p r e s o s 
San F r a n c i s c o M i n e r a l 21 b u l t o s m a -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s 
C e n t r a l R í o G r a n d e 1 c a j a r u e d a s 
C e n t r a l G u i p ú z c o a 3 b u l t o s m a q u i n a -
ria 
M L ó p e z Co 2 f a r d o s t e j i d o s 
R e v i l l a I n g l é s Co 3 ca j a s m e d i a s 
A l v a r e H n o Co 1 i d i d ' 
3 G R o d r í g u e z Co 3 f a r d o s t e j i d o s 
W L R o m e r y 67 ca j a s c a l z a d o 
G J P e r e l l o 2 i d i d 
A r r i n d a H n o 1 i d i d 
C F A l v a r e z 1 i d c u e r o 
M o n r o e Co 1 i d c a l e n d a r i o s 
A s p u r u S o n e s t a 6 r o l l o s c o r r e a j e s 
M Z i n c k e 2 ca jas a c c e s o r i o s 
F á b r i c a de H i e l o 9,000 l a d r i l l o s 
E L a m a d r i d 1400 a t a d o s due l a s 
A F e r n a n d o 1 b a r r i l c o l a 
R B e r d n e s Co 15 ca jas m a q u i n a r i a s 
H a v a n a P a p e r 55 a t a d o s p a p e l y ser -
v i l l e t a 
P F e r n á n d e z Co 1 ca j a a c c e s o r i o s 
C o l g a t e Co 1 ca ja a n u n c i o s 
L A r a g ó n 2 c a j a s p a p e l 
U n i v e r s a l M u s i c a l 3 ca j a s i m p r e s o s 
Casa G i r a l t 4 p i a n o l a s 
, Y T r a d i n g Co 1 ca j a c u e r o 
M J ? i f i e i r o 47 ca jas p l a c a s 
M S r o s 28 b. va sos 
J F e r n á n d e ü H n o 6 r o l l o s Ion» 
J Di-.iz 24 c a j a s p l a c a s 
J F G o n z á l e z 3 f a r d o s p a j a 
P A r a r . d a 2 ca jas m u e s t r a s 
J P a s c u a l 55 I d m a q u i n a s 
L ó p e z M o l i n a 4 ca jas p a p e l 
P F e r n á n d e z Co 1 ¡d a c c s e o r l o » 
M a r t í n K o h n 10 b u l t o s e s c o p e t a » 
S o l a n a H n o Co 11 ca jas e r e c t o s de 
e s c r i t o r i o s 
F G u t i é r r e z 2 f a r d o s p a j a 4 i d i d 
W E O g i l v i o 8 b u l t o s e fec tos de uso 
A l m a n a q u e Schnee r 9 ca j a s a n u n -
c i o s 
F á b r i c a de H i e l o 26 b u l t o s a c c e s o r i o s 
C e n t r a l N i á g a r a 12 ca jas pesas 
Z a l d o M a r t í n e z Co 3 b u l t o s m a q u i -
n a r i a s 
M a r l a n a o I n d u s t r i a l 1 c a j a f i b r a s 
Y E l e c t r i c a l 1 i d i d 
V a l e a Co 44 ca jas j a r r a s 
C M C e n t r a l 23 ca j a s a c c e s o r i o s 
A B a r t r o l i 2 c a j a s q u i n c a l l a s 
U n i ó n C Sa les 10 ca jas a c c e s o r i o s 
U M C 1 p i a n o l a 
E M Co 3 I d 1 p i a n o 
P G u t i é r r e z 1 f a r d o p a j a 
F S a g a r r a 1 i d i d 
A g e n c i a P r o g r e s o 2 ca jas c a l e n d a -
r l o s 
» N a t i o n a l C a s h R Co 64 ca jas r e g i s -
| t r a d o r a s y a c c e s o r i o s 
V i u d a C a r r e r a Co 3 ca jas I m p r e s o s 
R L ó p e z Co 7 ca jas s o m b r e r o s 
D í a z G Co 4 i d i d 
J S u á r e z 24 b a r r i l e s vasos 
M M o r e n d l 1 a u t o 
C u b a y Co 4 ca jas a c c e s o r i o s 
S a n F r a n c i s c o M i n e r a l 2 c a j a s ne -
v e r a s 
M o t o d C o r p 2 ca j a s a c c e s o r i o s 
M J F r o o m a n 6 ca j a s a n u n c i o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 25 b a r r i l e s 
t i n t a 67 a t a d o s m a g a z i n e s 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 1 ca j a c e p i l l o s 
J U l l o a Co 15 a u t o s 7 b u l t o s acceso -
r i o s 
A m e r i c a n N e w s 11 sacos m a g a z i n e s 
S I n g e r S M a c h i n e 291 b u l t o s m á q u i -
nas de coser y a c c e s o r i o s 
G u t i é r r e z . Co 5 ca jas l i b r o s 4 i d l á -
p i c e s • 
E l l i s B r o s 5 b . a s f a l t o 
C u b a n a de F o n ó g r a f o s 4 c a j a s d i s -
cos 
S o l a n a H n o Co 7 i d l i b r o s 
C a r a s a Co 3 i d I d 
P F e r n á n d e z Co 8 I d i d 
C e n t r a l San I s i d r o 12 b u l t o s m a q u i -
n a r i a s 
Y R u b i e r a 2 ca j a s m á q u i n a s 
A m e r i c a n N e w s 2 ca j a s l i b r o s 
S a n L u t g a r d a 1 f a r d o c o r r e a 
L e g a c i ó n N o r u e g a 1 e s t u f a 
Y A C a n t o r 4 ca j a s j u g u e t e s 
J H e r n á n d e z 1 c a j a s e l lo s 
E G e l l 1 a u t o 
V i u d a H u m a r a 12 ca j a s d i scos 
G- R F o w l e d .1 a u t o 
A c o s a 3 ca jas l á m i n a s 
P 62 b u l t o s t i n t a 
M G o t s c h i 1 a u t o 
H a v a n a B a t t e r y Co 14 b u l t o s á c i d o 
G L ó p e z 1 a u t o 
S I g l e s i a s 2 ca j a s i n s t r u m e n t o s 
Y G M e n d o z a C 8 ca jas m a q u n i a -
r i a s 
L F i l m Co 3 c a j a s a n u n c i o s 
L a A m b r o s í a 60 b u l t o s l á m i n a s y s i 
r o p e 
S e v i l l a B l l t m o r e H o t e l 4 h u a c a l e s c o -
j i n e s 
J M Co 329 b u l t o s c e m e n t o y acce-
s o r i o s 
C h a m p l l n y Co 1 c a j a h o j a s 
Y G M e n d o z a Co 14 b u l t o s m a q u i n a -
r i a y a c c e s o r i o s 
Y E l e c t r i c a l 6 c a j a s a c c e s o r i o s 
C C R Co 18 c a j a s f o n ó g r a f o s 
G e n e r a l E l e c t r i c a l Co 118 b u l t o s m a 
t e r l a l e s 
N V e r a n o 12 p i e z a s v á r v u l a s 
C u b a n A l r C 1 c a j a a c c e s o r i o s 
F u l l e r B Co 7 ca jas c e p i l l o s y ca -
c e s o r i o s 
D . N a z a b a l 1 a u t o 
W e s t Ind- ia OH 13 b u l t o s m a t e r i a l e s 
L ó p e z B r a v o " Co 49 b u l t o s s o m b r e -
ros v m u e b l e s 
J B a r q u í n Co t i c a j a e f e c t o s de m a -
d e r a 
F C a s t r o Co 24 f a r d o s c á ñ a n v 
Y G M e n d o z a Co 206 i d i d 
R u b i e r a H n o 1 f a r d o p a j a 
Y C C 1 c a j a m u e s t r a s 
T r u s t o f C u b a 1 ca j a p a p e l 
S o l a n a G a r c í a 1 i d p l u m a s 
J B a r q u í n Co 5 f a r d o s p a j a 
R H 3 i d i d 
L a v l n H n o 1 I d I d 
T r o p i c a l E x p r e s s 17 b u l t o s e x p r e s a 
B a n c o d e l C a n a d á 33 i d e f e c t o s de 
A B o r d i a 7 i d i d 
C B Z e t l n a 15 I d i d 
l u c e r a Co 5 i d i d 
F e r n á n d e z V a l d é s Co 1 c a j a c a l z a d o 
H n o s M a t a l o b o s 1 i d i d 
P C o r t e s Co 2 i d i d 
A r m o u r y W 1 i d I d 
M C r e s p o 12 i d i d * 
T u r r o Co 2 i d i d 
F e r n á n d e z A l o n s o Co ,3 i d i d 
C Csuz 4 i d i d 
M A l o n s o Co 2 I d i d 
C R o d r í g u e z 3 i d i d 
D R O G A S 
F D a v i s Co 26 b u l t o s d r o g a s 
R a m o s 10 I d i d 
E n e g l e t a r i á M e d i c i n a 10 i d ii 
Conde 6 i d i d 
V i z o s o A b r e u Co 7 i d i d 
Y D r u g S t o r e 56 i d :d 
F T a q u e c h e l 149 i d i d 
D r o g u e r í a B a r r e r a 42 id I d 
T C P a d r 6 n 5 i d i d 
E S a r r á 288 i d i d 
D r o g u e r í a J o h n s o n 517 i d i d 
E X P O R T A C I O N E S j 
E E R R E S E R I A S 
C V í r r f o Co 2G b u l t o s h i e r r o 
P e s c n t Co 422 i d Id 
C o r t a d a Co 467 i d : d 
A r a l u c e A Co 2 i d Id 
J H i v . r f f - r 12 i d i d 
Oic.- i . r . G t r c í a 38 i d i d 
F J de los R í o s 2 i d i d 
L G A i ; u : . ' c r a Co 1 d i d 
.1 a:-o Cf 71 i d i d 
V r i e ; , a C<- 60 c a j a s ace i t e 
J I . a . ' . - . í . igor ta 4 b u l t o a b k - r i c 
S . lo . • • • n í b a 15 Id i \ 
J I > r m : ' i d e z Co 17 Id i d 
r i m l y H | i | I d i d 
M a . l i m Y . ' a l l C 101 i d i d 
A L ' i r u n 79 i d i d 
T E J I D O S 
W L P l a t t 1 b u l t o t e j i d o s 
R R a m o s 1 i d i d 
E s c a l a n t e C Co 1 i d i d 
J u e l l o S o b r i n o 37 i d i d 
Q W L o n g 5 * I d i d 
B T o n Co 4 i d i d 
M G u t i é r r e z Co 1 i d i d 
A Q i y r a l t 1 i d I d 
J E B a g o e 3 I d i d 
V C a m p a Co 5 i d i d 
A n g o n e s Co 2 i d i d 
F C a n a l 1 i d i d 
J A r t a u 3 i d i d 
J C h a n g 2 I d i d 
M G a r c í a 1 Id I d 
Y O L o n g 7 i d i d 
F e r n á n d e z A n g o n e s 2 i d i d 
R C e b a l l o s 1 i d I d 
Caso M u ñ i z 2 I d i d 
F G a r c í a 2 i d i d 
A F e r n á n d e z 2 i d i d 
P r e n d e s P Co 2 i d i d 
F e r n á n d e z Co 2 i d i d 
F G o n z á l e z Co 2 i d i d 
M u ñ i z Co 4 i d i d 
J K r a m e r 25 i d i d 
H u e r t a Co 4 Id i d 
M I s a a c 2 i d i d 
B a r r o s H n o 1 i d i d 
P G o l d w a t h c r 9 i d I d 
P a r g a C 1 i d i d 
B Saiz 1 i d i d 
V i u d a S i e r r a 1 i d i d 
G V i v a n c o C 4 i d i d 
8 C l d f f i 3 i d i d 
M S a l i n a s 3 I d i d 
L ó p e z R í o 2 i d i d 
M C a s t r o Co 3 i d i d 
L e i v a G a r c í a 1 i d i d 
M L ó p e z 1 i d i d 
J G a r c í a Co . 2 i d i d 
B e i s e g e n H n o 2 i d i d 
F L e r o y 3 i d i d 
E x p o r t a c i ó n d e t a b a c o . H e n r y C l a y p a r a o r d e n , 2 , 2 5 0 t a -
V a p o r i n g l é s " T o l o a " p a r a N e - w , L>í.cos , 3 7 , 7 2 0 c a j e t i l l a s c i g a r r o s , 
Y o r k . 1 , 0 0 0 l i b r a s p i c a d u r a . 
H e n r y C l a y , p a r a o r d e n , 1 0 0 , 0 0 0 
t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " S a r a m a c a " , p a -
r a N e w O r l e a n s . 
V . S u á r e z p a r a o r d e n 1 0 b a r r i l e - a 
t a b a c o . C . L ó p e z p a r a N . G . G e l p i C o . , 
fe,450 t a b a c o s . 
V a p o r h o l a n d é s " E d a m " p a r a R o t -
t e r d a m y e e c a l a a . 
G e n e r H n o . p a r a o r d e n 1 5 0 8 0 t a -
b a t o s . 
" C u b a " p a r a 
V a p o r e s p a ñ o l " B a r c e l o n a " p a r a 
L a s P a l m a s . 
H e n r y C l a y C o . , p a r a o r d e n 1 , 4 0 0 
t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " p a r a 
N c n - T i o r k . 
H e n r y C l a y C o . p a r a o r d e n 5 3 , 4 5 0 
t a b a c o s ; 8 2 6 . 2 3 0 t a b a c o s . G e n o r 
H n o . p a r a v a r i o s 7 3 , 0 0 0 t a b a c o s . 
1 , 0 0 0 l i b r a s p i c a l u r a . 
V a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " , p a -
r a C o l ó n . 
V a p o r a m e r i c a n o 
T a m p a . 
V , S u á r e z p a r a o r d e n 4 8 8 t e r - j 
c i o s , 9 2 p a c a s , 2 0 b a r r i l e s t a b a c o . , 
M . A . P o l l a c k , p a r a A . S a n t a e l l a , 4 0 
p a c a s t a b a c o . 
E x p o r t a c i ó n d e f r u t o s 7 v e g e t a l e s 
V a p o r a m e r i c a n o " J . R . P a r r o t t " , 
p a r a K e y W e s t . 
L . E . G w i n n p a r a C . A m . F . 5 0 0 
c a j a s t o m a t e s . 
V a p o r f r a n c é s " E s p a g n e " p a r a S t . 
A . C e r e z o p a r a D . F o r t e z a , 2 0 c a -
j a s t o r o n j a s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O - , 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
I > E LA H A B A N A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
P l a z a s 
S |E Ü i . l d o s , c a b l e . . 
S |E U n i d o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . . 
L o n d r e s , fiO d ¡ v . . . 
P a r i s , c a b l e 
P a r i s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
E s p a ñ a , v i a t a . . . . 
I t a l i a , v i s t a 
H o n g K o n g , v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
CoponhafriTE, v i s t a . . 
C h r i s t i a n l a , v i s t a . . 
Es tocoln- .o . v i s t a . . 
M o n t r e a l , v i s t a . . . 
1 B e r l í n , v i s t a . • . 
T i r o s 
C i e r r o 
1116 
A m e r i c a n A g r i c u l . C h e m , 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . 
A m e r i c a n C a n . . . , n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . 








1 7 . 5 3 
SS.38 
88 .00 
M A N I F I E S T O 1251 g o l e t a i n g l e s a 
" H A M e L o u n a n " c a p i t á n M e L e a n 
p r o c e d e n t e de S t J o h n c o n s i g n a d a a 
S o w t h e r n I m p o r t a c i ó n 
C o n c a r g a m e n t o de p a p a s 
N O T A R I O S D E T T T R N O 
P a r a c a m b i o s : A r i s t l d e s R u i z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f l -
cta-1 de l a S o l s a de l a H a b a n a : A r -
m a n d o P a r a j ó n y M i g u e l M e l g a r e s . 
R a m i r o G ó m e z de M o l i n a , S i n d i c o 
P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o l , Secre-
t a r l o C o n t a d o r . 
A m e r i c a n I n t e r . C o r p . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . 
A m e r i o ; j \ S u g a r R e f . C o . 
A m . S u m a t r a T o b a c o . . . 
A m e r i c a n 'NVoolen. . . . • 
A m e r . S h l p B u l l d l n g C o . 






2 3 % 
7 3 H 
6 7 % 
5 6 % 
2 1 
7 4 % 
11 
SS 
C A M I O N E S 
-
M B E N Z W 
C L E A R M H 0 U S E 
M A N I F I E S T O 1252 v a p o r i n g l é s T o -
loa c a p i t á n L i v l n g t o n p r o c e d e n t e de 
P u e r t o L i m ó n y e sca l a , c o n s i g n a d o a 
W M . D a n i e l s 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r el C l e u r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a $ 3 . 0 3 6 . 5 4 1 . 1 1 . 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r a l 
p e l o 
TJn b a r b e r o d e C i n c i n n a t i e x p l i c a 
I » m a n e r a d e h a c e r l a e n 5 m i n u t o s . 
C u a l q u i e r p e r s o n a c a n o s a p u e d e 
p a r e c e r v e i n t e a ñ o s m á s j o v e n s i se 
a p r o v e c h a de l a r e c e t a d a d a p o r u n 
b a r b e r o d e C i n c i n n a t i , p a r a d e v o l v e r 
a l c a b e l l o s u c o l o r n a t u r a l . H e a q u í 
l a r e c e t a : 
A ñ á d a s e a m e d i o l i t r o d e a g u a 28 
g r a m o s J e " h a y r u m " . 7 g r a m o s cl<-
g l i c e r i n a y u n a c a j i t a d e C o m p u e s -
t o d e B a r b o ; a g í t e s e b i e n h a s t a q u e 
se d i s u e l v a n los i n g r e d i e n t e s , l o s 
c u a l e s p u e d e n c o m p r a r s e e n c u a l q u i e r 
' i C E i A O l l S . I N I l -
m i E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
8 Ü K T I M O S : 
M a t e r i a s p r l m ^ _ 
p a r a t o d a I n d u s t r i a . 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y ¿ o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
e s c r i t o r ^ b u l t 0 8 r p o a j u g r U e t e a 1 
y c a l z a d o 
C u b a n T e l é f o n o s 32 b u l t o s a c c e s o r i o s 
N a t i o n a l P a p e r T I p e 25 e fec tos de es-
c r i t o r i o 105 i d p a n e l 
C A L Z A D O 
B r i o l Co 5 b u l t o s t a l & ^ 
N G a r c í a 2 i d i d 
A p l i q ú e s e e s t a p r e p a r a c i ó n a l ca-
b e l l o d o s v e c e s p o r s e m a n a y m u y 
p r o n t o e l p e l o r e c o b r a r á e l m a t i z 
d e s e a d o . E s f á c i l d e a p l i c a r , n o es 
p e g a j o s a n i g r a s i c n t a , n o m a n c h a e l 
¡ c u e r o c a b e l l u d o y n o ee c a e c o n e l 
r o c e . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
M A N I F I E S T O 1250 v a p o r a m e r i c a n o 
"Pastores" c a p i t á n G l e n n , p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k c o n s i g n a d o a W M D a -
n i e l 
V I V E R E S 
^ Soto Co 104 sacos g a r b a n z o s 
, Amferlcan M i l k P r o d C o r p 700 ca jas 
leche 
A n g e l Co 50 enjas • a g u a m i n e r a l 65 
arboles de n a v i d a d 
San t e i ro Co 100 sacos g a r b a n z o s 
c T e l l e c h e a 250 i d i d 
A M o n t a ñ a Co 500 i d i d 
P I n c l á n Co 25 ca j a s b a c a l a o 
J i m é n e z Q u e v e d o 150 b a r r i l e s m a n -
ganas 
A l v a r e Co 50 sacos f r i j o l 
B F e r n á n d e z Co 95 sacos a l i m e n t o s 
1 L o z a n o A c o s t a Co 45 ca jas l e v a d u r a 
40 i d a v e n a 15 a t a d o s quesos 
I S C a l z a d i l l a 100 sacos c a f é 
O t e r o Co 750 sacos a v e n a 
P i ñ a n Co 150 i d i d 
V a r i a s M a r c a s 1200 i d i d 
H R 500 i d c a f é 
i M R o d r í g u e z 200 i d i d 
L S J 200 I d f r i j o l 
A C 200 I d i d 
B N 200 I d i d 
M L 200 i d i d 
E L e c o u r s 100 sacos m a i c e n a 
A S o l a n a 250 i d h a r i n a 
H A s t o r q u i Co 10 a t a d o s a n d u l l o s 
M a n z a b e i t i a Co 62 b t o s p r o v i s i o n e s 
B a r r a q u é M a c i a Co 500 sacos h a r i n a 
A F e r r e r 20 ca jas m a n z a n a s 
A C a n a l e s 15 a tados q u e s o s 
S w i f t Co 43 i d i d 
F E z q u e r r o 15 t a m b o r e s ace i t e 
L o z a n o A c o s t a Co 36 b u l t o s p r o v i -
s iones • 
G a r c í a C a m p a 9 a t a d o s quesos 1-9 
hTho\7o^SZ7 i d i d ^ a t a d o s quesoa 
J G a l l a r r e t a Co 16 i d i d 1 J3" 
m ó n 3 b . o s t r a s 17 b u l t o s f r u t a s 9 
á r b o l e s de n a v i d a d 
F T a m a m e s 16 b u l t o s c o n s e j a s 
M G a r c í a 404 b. m a n z a n a s 
M E s a ü l J o r o s a 4 ° ° l d i a 
S e r r a n o M a r t í n 14 b u l t o s c o n s e r v a s 
36 á r b o l e s de n a v i d a d 0 0 , 0 „ 
H A s t o r q u i Co 150 c a j a s b c a a l a o 
C o m p a ñ í a A n g i o C u b a n a 30 ca ;as d u l 
ces — _ 
~ p ' í ñ a n " " C o 425 sacos h a r i n a 
D a l m a u Co 100 sacos f r i j o l 
F V r t i á n d P z G a r c í a Co 100 l a m 
Sue ro Co 200 Id i d 243 i d c a f é 
O r t s C o 150 i d g a r b a n z o s 
R o m e d o L Co 150 Id f r i j o l 
j P e d r o s o Co 30 ca jas l e v a d u r a 
M o r r i s Co 10 i d p u e r c o 
E y C o 400 sacos a v e n a 
F G o n z á l e z e h i j o 50 c a j a s m a í z 
A t c h i s o n . 9 7 % 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . . * . 18 
B a l d w i n i L o c o m o t l v e W o r k s . m . 1 2 4 % 
B a l t i m o r o a n d O h i o . 5 9 % 
B e t h l h e m S t ee l * . . .. 6 2 % 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . . . k 2 4 % 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . . . . . . 1 4 5 % 
C e n t n i l L e a t h e r . 1 0 % 
C e r r o de Pasco 4 3 % 
C u b a C o m p a n y 3 5 % 
C h a n d l e r M o t o r .• . . 6 7 % 
C h e s a p e a k e a n d O h i o R y . . . . 7 0 % 
C h . . , M i l - . v . a n d S t . P a u l c o m . 13 
C h . , M i l w . a n d S t . P a u l p r e f . 23 
C h i c a n d N , W 51 
C , R o c k I . a n d P . 2 2 % 
C h i l e C o p p e r 2 7 % 
C h i n o C o p p e r 1 6 % 
C o c a C o l a .., 7 5 % 
C o l F u e l ' . 
C o n s o l i d a t e d G a s . . . . . . . . . 5 7 % 
C o r n P r o d u c í s . . . ,. . . . . . . . 1 4 5 % 
C o s d e n a n d Co 3 2 % 
C r u c i b l e S tee l 6 6 % 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . . 3 2 % 
C u b a n C a n o S u g a r c o m 1 4 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f , . . . . . 6 5 % 
D a v i d s o n 7 7 % 
D e l a w a r e a n d H u d s o n . . . . . . . 108 . 
D o m e M i i . t s 
E r i e . . . 2 0 % 
E r i e F i r s t 2 8 % 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . . . . 05 
F a m o u s P l a y e r s . „. .. . . . . . . . 70 
F i s k T i r e 8% 
G e n e r a l A s p h a l t 3 4 % 
G e n e m l M o t o r s i 1 5 % 
G o o d r i c h 2 3 % 
G r e a l N o r t h e r n 6 6 % 
G u a n t a n a m o S u g a r . . . . . . . . . 
G u l f S t a t e s S t e e l . . . . . . . . . 8 1 % 
; I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . . . . . . 102% 
I n s p i r a t i o n 24 % 
: I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . . . . 3 5 % 
1 I n t e r n a t l . T c l a n d T e U . . . . 69 
I r . t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . . . 6% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . . 2 9 % 
I n v i n c i b l o ü i l 1 0 % 
K ' i n s a s C i t y S o u t h e r n . . . . . 1 9 % 
K e l l y S p n n g f i e l d T i r e . . . . 33 
i K e n n e c o t t C o p p e r 34 
K e y s t o n e 3 % 
i L e h i g h V a l l e y , 
L i m a L o c o m o t l v e 6 4 % 
L o u l s v l l l e a n d N a s h v i l l e . . . . 
M a n a t í c o m u n e s 
: M i a m i C o p p e r 2 1 % 
M i d v a l e S t . O H 5% 
M i d v a l e S tee l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . . . 1 0 % 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 2 8 % 
M a r l l a n d O l í . w . . . . . . 3 4 % 
M a c k T r u c k s I n c . 8 8 % 
N e v . C o n s o l . 12 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R l v e r , . l U b ^ 
N . Y . N . H . a n d H . . . . . . . 1 4 % 
N o r t h e r n P a c i f i c . . . 6 2 % 
N a t i o n a l B i s c u i t . 6 1 % 
N a t i o n a l L e a d 129% 
N o f o l k ar .d W e s t e r n R y 103% 
P a c i f i c O l í C o . . . . 4 3 % 
P a n . A m P e t l . a n d T r a n . C o . . 6 1 % 
P a n . A m . P c t . C l a s s B . . .. . . 59 
P e n s y l v a n l a 4 2 % 
P e o p l e s G-as . . . . . 96 
i 
H A S BARATOS QÜE ANTES DE L A GUERRA 
E X I S T E N C I A D E S D E I - ! ¡ 2 . H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Monfalvo & E p p i n g e r 
I g n a c i o A g r á m e n t e 
( E u l n e t e ) y » l o r i » 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a s d i v i s a s sob re N u e v a Y o r k r i g i e -
r o n a y e r s o s t e n i d a s q u e d a n d o a l c i e r r e 
c o m p r a d o r a s de cab le s a 1Í16 p o r 100 
p r e m i o ; l a s sob ro E u r o p a c e r r a r o n f l o -
j a s y s i n o p e r a c i o n e s . 
C o t i z a c i ó n 
N E W Y O R K , v i s t a . . . . 1|16 
N E W Y O R l v , c a b l e . . . . 11» 
L O N D R E S , v i s t a 4 . 3 9 % 
L O N D R E S , c a b l e 4 . 4 0 
P A R I S , v i s t a 5 .43 
P A R I S , c a b l e 5 .45 
B R U S E L A S , v i s t a 4 . 7 2 
B R U S E L A S , cab le 4 . 7 4 
M A D R I D , v l s j a 13 .15 
M A D R I D , c a b l e 13 .17 
G E N O V A , -vis ta 4 .45 
G E N O V A , c a b l e 4 .4 7 
z U R I C H , v l f t a 1 7 . 5 7 
z U R I C H , c a b l e 17 .59 
A M S T E R D A M . v i s t a . . . . 38 .38 
A M S T E R D A M , cab le . . . . . . . 38 .40 
M O N T R E A L , v i s t a 9 8 . 0 0 
M O N T R E A L , cab le 98 .25 
L o ? c h e q u e s de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s , se c o t i z a r o n a y e r c o m o 
e l eue : 
B N I i A X O X . S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
B a n - o do H . U p m a n . 
B a n c o I n t e r n a c i ó n - " . ! . 
E a n c o de P e n a b a d . 
25 30 
10 18 
N o m i n a l 
N ' . , : : . : n : . l 
N O T A . — E s t o s t i p o s de D o l s a son pa-
r a l o t e s de c i r .oo m i l peso^i c a d a u n o . 
7 U E S A P E XiA B O L S A 
C o m p . V e n d 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
B ' . n c o E s p a ñ o l , . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . 
B a n c o de I I . U p m a n . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . 
2 4 % 




N o m i n a l 
8 7 % 
L a P l a n c h a 
P r e f e r i d a p o r l a M u j e r 
C u a n d o se t r a t ó d e o f r e c e r a l p ú b l i c o l a p l a n c h a W e s t i n g h o u s e , l a c o m p a ñ í a d e 
e s t e n o j i b r e c o n s i d e r ó q u e e l m e d i o m á s s e g u r o d e p r o d u c i r e l i n s t r u m e n t o d e p e r -
f e c c i ó n s u p r e m a s e r í a e l r e u n i r e n e l m o d e l o l a s i d e a s e i n s p i r a c i o n e s o f r e c i d a s p o » 
l a m u j e r d e s u c a s a , p a r a l o c u a l s e o b t u v o g r a n n ú m e r o d e o p i n i o n e s . L a p l a n -
c h a W e s t i n g h o u s e , t a l c o m o s e c o n o c e h o y e n d í a . e s e l r e s u l t a d o d e l e s t u d i o d e 
e s a s o p i n i o n e s . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s d e l a p l a n c h a W e s t i n g h o u s e s o n c o m o s i g u e : b a s e o 
p i e d e b u e n a s p r o p o r c i o n e s ; c a n t o b i s e l a d o , p e s o l i g e r o y b i e n d i s t r i b u i d o , e l a s a 
c i e n t í f i c a m e n t e m o d e l a d a , c o n e l f i n d e a j u s t a r í a a l a p o s i c i ó n m á s c ó m o d a d e l a 
m a n o : y c o n s t r u c c i ó n — W e s t i n g h o u s e . 
E l 
ñ ñ B f l N í l - S T G 0 . D E C U B A 
P e r e M a r q u e t t e , . . . 42*4 
P i e r c e A r r o w , 1 0 % 
P i t t s . a n d W . V i r g i n i a 39 
P r e s s e d S tee l C a r . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r 54 
P u r é O i l 1 8 % 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . 56 V4 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e r s O l í . . . 26 
R o y a l D u t c h N . Y 50V4 
R a y C o n s o l 1 1 % 
R e a d i n ^ 78 3i 
R e p u b l l c I r o n a n d S tee l 4 8 % 
R e p l o g l e S t e e l 13% 
S t ^ L o u l s r .nd S t . F r a n c i s c o , . . 
S a n t a C e c i l i a S u g n r . . . . . . 
Sea rs R o e b u c k ^ „ 
S i n c l a i r O l í C o r p 2 3 % 
S o u t h e r n P a c i f i c 8 7 % 
S o u t h e r n R a i l w a y Zl% 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n 106% 
S t a n d a r d O i l o f N e w J e r s e y . . . 3 5 % 
So P o r o t o R ; c o S u g a r 6 2 % 
S k e l l y O i l 
S t r o m b r e g C a r b . . . . . . . . 8 2 % 
S t e w a r t V . ' a r n e r 90% 
S e a b a r d A i r L i n e . . . „ . , , m 
T e x a s Co , 40% 
T e x a s a n d P a c 1 9 % I 
T i m k e n R o l l e r B e a r Co 39 ' 
T o b a c c o P r o d u c t 5 2 % ! 
T r a s c c y ' . i n e n t a l O i l 2 % i 
U n i o n P a c i f i c 128% 
U n i t e d F r u i t 175 i 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . „ . . 6 3 % i 
U . 8 . R u b b e r Zi\í ' 
U . S. S tee l t t f y j ¡ 
U t a h C o p p e r . . . 54 
V a n a d i u n C o r p o f A m e r i c a . . . 3 0 % { 
W a b a s h p r e f A . . . , 34 % 1 
W e s t i n g h o u s e 61 
W i l l y s O v e r . . . . .. . . . . . .* 10 V- ' 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
f X o d e s e a r í a ü d . e v i t a r s e p r e o c u p a c i o n e s 
j r e s p o n f > i b i l i d a d e s e n l o q u e a l a a d m i -
u i s t r a c l ó n d e s u s b i e n e s i n m u e b l e s s e 
r e f i e r e ? 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o s p a r a 
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o p i e -
d a d e s , c o b r a r s u s r e n t a s , p a g - a r l o s i m -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s y m a n t e n e r d i -
c h a s p r o p i e d a d e s a l q u i l a d a s , a s e g u r a d a s 
y e n I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t o d o p o r 
u n c o s t o s u m a m e n t e m ó d i c o . 
L l o r a m o s m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a e s t a 
c l a s e d e n e g o c i o s , c o n r e s u l t a d o s a l t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s p a r a n u e s t r o s n u -
m e r o s o s c l i e n t e s r e s i d e n t e s e n C u b a , l o s 
E s t a d o s U n i d o s y E s p a ñ a . 
Tendremos mucho gusto en enriarle 
a la dirección que nos indique, nues-
tro folleto describiendo los servicios 
que nuestro Departamento de Bienes 
le ofrece y suministrarle cualquier 
informacidn que desee, llamándonos 
al M-6917. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l P a g a d o $ 5 0 0 , 0 0 0 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
4 7 M E R C A D O D E A L G O D O N 
m e R o i j a i M \ o í G a n a d a 
T U N D A S O EXT 1069 
O P Z C Z K A C S I T T B A X i E ü O Z T T B E A I . , C A S T A D A 
C A F Z T A Z i P A G A D O $ 20,400.000,00 
R E E E í i V A S 20,400.000.00 
A C T I V O T O T A Z i $519.716,173.00 
780 S U C T m S A Z i S S D TX E L ZCXTCDO 
6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a s a b e r : 
9 7 9 0 l d - 1 3 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o a m e r i c a -
n o se co t i s -ó e l a l g o d ó n , c o m o s i g u e : 
D i c i e m b r e . . ., , 33 .85 
E n e r o (1924 ) 84 .90 
M a r z o (191!4) 33 .10 
M a y o ( 1 9 2 4 ) . . , . , „ 35 .50 
J u n i o ( 1 9 2 4 ) . mm A »{m * m • m 34 ,30 
A n t U U 
A r t e m l s » 
JBancB 
B a y a m o 
C a b a l g a & a 
C a i b a r i é n 
C & m a g ü a y 
" A v e l l a n e d a , 
C a a i a j u a c i 
! C á r d e n a s 
Clegro de A v i l a 
C i o n í n e g - o B 
" C a l z a d a 
" de D o l o r e s 
C o l ó n 
Crnoea 
C u e t o 
C u m a n a y a t r a » 
E n c r u c i j a d a 
P l o r l d a ' 
G n a n a b a c o a 
G u a a a ' a y 1 
G u a n t a n a m o 1 
G ü l n e a h a b a n a , V í b o r a . 
H a b a n a , A g - u l a r 75. H o l g u l n 
A v e n i d a de J a t l b o n i c o 
I t a l i a 92 . J c b a b o 
" A v e n i d a de J o v e l l a n c s 
I t a l i a 134. L a E s m e r a l d a 
" B e l a s c o a i n Majag-ua 
" L o n j a de l M a n z a n i l l o 
C o m e r c i o M a r l a n a o 
" M a n z a n a M a t a n z a s 
de G ó m e z . " C a l z a d a 
" M o n t e 160 de T l r r y . 
n M o n t e 337 M i r a n d a 
" M u r a l l a 52 M o r ó n 
M a e v i t a s 
P a r q u e de P a l m a S o r t a n o 
de l a I n d i a F i n a r d e l a í o 
P r a d o 7 9 A P l a c e t a s 
V e d a d o P u e r t o P a d r e 
R a n c b u e l o 
EagTia l a G r a n d e 
S a n c t l S p l r i t u s 
S a n t a C l a r a 
S a n t i a g o de C u b a 
T r i n i d a d 
TTnlón de B e y e s 
T l c t o r i a de l a s T u 
ñ a s 
V u e l t a s 
V a g u a j a y 
Eaza d e l M e d i o 
B u l l i s t a 
C m S A ESPAÑA A LOS MEJORES 
HPOS DE CAMBIO T1 
D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A N A 
5 C E N T A V O S 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 12. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s e s t u v o q u i e -
t o r e v e l a n d o a l g ú n i n t e r é s los r e f i -
n a d o r e s en l o s c r u d o s do p o s i c i ó n 
p r o n t a ; p e r o p a i e c í a h a b e r pocas e x i s -
t e n c i a s d i s p o n i b l e s . 
L o s a z ú c a r e s de l a n u e v a z a f r a de 
C u b a p a r a D i c i e m b r e se o f r e c í a n a 
5.3|4 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , p a r a e m -
b a r q u e en l a p r i m e r a m i t a d de e n e r o 
a 5 .1 | ' : c e n t a v o s , p a r a l a s e g u n d a q u i u ^ 
cena a 5.3|8 c e n t a v o s p a r a f e b r e r o a 
5 c e n t a v o s , a z ú c a r e s de C u b a de p r o n -
t o e m b a r q u e de l a v i e j a ^ a f r a a 5.3|4 
c e n t a v o s . L o s de P u e r t o R i c o p a r a e m -
b a r q u e en ene ro a 7.03 c e n t a v o s , y l o s 
c r u d o s de p l e n o d e r e c h o e n p o s i c i o n e s 
p r o n t a s a 5.1|4 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o 
y f l e t e . N o se e spe ra q u e l l e g u e n a z ú -
ca res de l a n u e v a z a f r a c u b a n a a n t e s 
de m e d i a d o s o f i n e s de E n e r o , p o r 
h a b e r e m p e z a d o t a r d e l a m o l i e n d a 
P o r l a t a r d e se a d v i r t i ó m á s a c t i -
v i d a d , a b s o r b i e n d o l o s r e f i n a d o r e s t o -
das l a s o f e r t a s de a z ú c a r e s de C u b a 
p a r a p r o n t o e m b a r q u e y a z ú c a r e s de 
p l e n o d e r e c h o a p r e c i o s a v a n z a d o s . U n 
r e f i n a d o r c o m p r ó 6.6600 sacos de a z ú -
ca r e s de C u b a a 5.5|8 c e n t a v o s c o s t o 
y f l e t e , l a N a t i o n a l c o m p r ó u n o s 28.000 
sacos d e l P e r ú , d e l B r a s i l y S u r i n a -
m e , de 5.3|16 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o y 
f l e t e a 5.114 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o y 
f l e t e , y u n o p e r a d o r c o m p r ó 2.000 t o -
n e l a d a s de F i l i p i n a s p a r a e m b a r q u e e n 
D i c i e m b r e a 6.75 c e n t a v o s c o s t o s e g u -
r o y f l e t e e n t r g a d o . A l c e r r a r e l d f a 
l o s r e f i n a d o r e s c o m p r a r o n a z ú c a r e s de 
C u b a p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 5 11|16 
c e n t a v o s cos to y f l e t e , y e s t a b a n p r o -
p o n i e n d o 5.114 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o 
y f l e t e p a r a a z ú c a r e s de p l e n o d e r e -
cho, p r o n t a l l e g a d a , no h a b i e n d o n a d a 
m á s d i s p o n i b l e . E l p r e c i o d e l de e n -
t r e g a I n m e d i a t a f u é 7.47 c e n t a v o s pa^ 
g a d o e l d e r e c h o . 
r t r r t r a o s d e a z ú c a r c r u d o 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o e m p e z ó c o n u n a b a j a de 2 a 4 
p u n t o s p o r f u e r t e s v e n t a s de D i c i e m -
b r e y E n e r o p o r p a r t e de I n t e r e s e s de 
W a l l S t r e e t i d e n t i f i c a d o s c o n l o s p r o -
d u c t o r e s c u b a n o s . G r a n d e s l o t e s s a l i e -
r o n a r e l u c i r d e s p u é s , b a j a n d o D i -
c i e m b r e desde 5.63 a 5.55. U n a g r a n 
casa c o m i s i o n i s t a a b s o r b i ó l a m a y o r 
p a r t e de es tas o f e r t a s . E l c r e c i e n t e n ú -
m e r o de c e n t r a l e s q u e e m p r e n d e n l a 
m o l i e n d a puede h a b e r , s i d o c a u s a de 
a l g u n a s v e n t a s en l a s p o s i c i o n e s de 
l a n u e v a z a f r a , q u e h a y a h e c h o q u e 
m a r z o ba j e a 4 .71 , m a y o a 4.78 y* j u -
l i o a 4.84. D e s d e ^ s t e n i v e l h u b o u n 
a scenso p o r n o t i c i a s de v e n t a s de a z ú -
c a r c r u d o a p r e c i o a v a n z a d o , c e r r a n d o 
e l m e r c a d o e n t r e n e t o s i n c a m b i o ^ y 
u n a l z a de 4 p u n t o s , c o n v e n t a s de 
29.000 t o n e l a d a s a p r o x i m a d a m e n t e . P a -
r e c í a h a b e r h a b i d o a l g u n a c o m p r a de 
c o n t r a t o s ^ de D i c i e m b r e y E n e r o c o n -
t r a v e n t a s d e l a z ú c a r a c t u a l en e l 
m e r c a d o de " W a l l S t r e e t . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u l i o . . 
. 563 563 555 
. 535 
555 562 
539 530 539 539 
475 4S1 471 481 481 
478 478 478 478 484 
483 486 478 486 487 
489 489 484 484 495 
A Z U C A R R E F I N A D O 
A u n q u e e l a z ú c a r r e f i n a d o de r e -
m o l a c h a s i g u e s a t i s f a c i e n d o l a m a y o r 
p a r t e de la d e m a n d a d e l a z ú c a r g r a -
n u l a d o , se h a a d v e r t i d o u n a l i g e r a m e -
j o r a en a l g u n o s c í r c u l o s . E l g r a n u l a _ 
do de r e m o l a c h a se h a v e n d i d o h a s t a 
e n p u n t o s t a n c e r c a n o s a N u e v a Y o r k , 
c o m o N e w B r u n s w i c k y E l i z a b e t h , N . 
J . L a s e x i s t e n c i a s de a z ú c a r e s en m a -
n o s de l o s d i s t r i b u i d o r e s s o n e x c e p -
c i o n a l m e n t e r e d u c i d a s , c o m l o o e v i d e n -
c i a e l h e c h o de que se s u p l i c a c o n 
u r g e n c i a e l e m b a r q u e de l o s v i e j o s pe -
d i d o s . L o s p r e c i o s de l a l i s t a de l o s 
r e f i n a d o r e s p e r m a n e c i e r o n s i n c a m b i o , 
f l u c t u a n d o e n t r e 9.05 y 9.15 c e n t a v o s 
t é r m i n o s u s u a l e s . 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f i n a d o e s t u v o n o m i n a l . 
M E S C I E R R E 
D I C I E M B R E 8.70 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r n u e s t r o R i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 12. 
L a s t r a n s a c c i o n e s c o n l o s b o n o s f u e -
r o n b a s t a n t e a c t i v a s h o y . r e s t r i n g i é n -
dose l o s m o v i m i e n t o s de l o s p r e c i o s a 
u n r a d i o r e l a t i v a m e n t e c o r t o . 
E l m o v i m i e n t o de v e n t a q u o se I n i -
c i ó a y e r a l a n u n c i a r s e u n a d e c i s i ó n 
d e s f a v o r a b l esobre l o s d i v i d e n d o s p o r 
dos c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s d e l Oes -
t e c o n t i n u ó p o r l a m a ñ a n a , p e r o l o s 
c o m p r a d o r e s e n c o n t r a r o n p r e c i o s m o -
d e r a d a m e n t e m á s a l t o s d u r a n t e l a l a r -
de. L o s h i p o t e c a r i o s de i n v e r s i ó n de 
a l t o g r a d o c e r r a r o n h o y a p r e c i o s a l ^ 
g o m e j o r e s , p e r o u n a m a y o r í a da l&a 
e m i s i o n e s s e c u n d a r i a s e s t u v o p o r de -
b a j o de l a s c o t i z a c i o n e s f i n a l e s de a y e r . 
L o s c o m p r a d o r e s e s t u v i e r o n e n e l 
m e r c a d o e n b u s c a do b u e n v o l u m e n de 
b o n o s t a n t o de u t i l i d a d p ú b l i c a y de 
c o m p a ñ í a s i n d u s t r i a l e s , c o n e l r e s u l t a -
d o de q u e r i g i e r o n p r e c i o s f i r m e s o m e -
j o r e s a l a h o r a d e l c i e r r o . L o s b o n o s 
de l a s c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s so v e n -
d i e r o n f á c i l m e n t e . 
M E R C A D O U B R E 
V a l o r » » Asracarvzoa 
O o t U s c l O » 
C o m p . V o n d . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o de 8 314 a 7 c e n t a v o s . 
C e r d a áe 7 112 a 8 c e n t a v o s l o s d e l 
p a í s y de 10 a 1 1|2 l o s a m e r i c a n o s . 
L a n a r do 7 1|2 a 8 1|2 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s roses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 22 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a de 30 a 45 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s e n es** m a t a d e r o : 
V a c u o , 9 7 . 
C e r d a , 1 1 7 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L ! 
L a s reses b e n e f l c l n d a s en es to m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 22 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a de 30 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r do 45 a 48 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es to m a t o d e r o : 
V a c u n o , 244 . 
C e rda , 184 . 
L a n a r , 5 0 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D o S a n t i a g o do C u b a l l e g ó u n t r e n 
¿on t r e c e c a r r o s c o l n g a n a d o v a c u n o 
p a r a e l c o l i s u m o cons ignn .do a l a c a s a 
L y k e s B r o s D e C a m a g i i e y t r e s c a r r o s 
t a m b i é n c o r reses c o n s i g n a d a s a G o -
d o f r e d o P e r d o m o y r e m i t i d a s p o r F e l i -
pe E s p i n o s a . 
C u b a Cano, p r e f 
C u b a C^ne, c o m . . 
C u b a n A m . . p r e f . . 
C u b a n A m . , c o m . . 
N . N i q u e r o . . . . 
M a n a t í , p r e f e r i d a s . , 
M a n a t í , t o m u n e s . . 
S a n t o C e c i l i a , p r e f . 
S n a t a C e c i l i a , c o m . 
C a r a c a s 
P u n t a A l e g r e . . . . 
G u a n t a n a m o . p r e f . , 
G u a n t a n a m o , c o m . . 
C i e g o de A v i l a . j W . 
A m . S u g a r p r e f . . . 
A m . S u g a r c o m . . „ 
r. - o c u m . . 
W . I n d i a , p r e f . ., ,« 
A C C I O N E S 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . 
L i c o r e s U n i c a . . . « m 
M e r c a d o U n i c o , c o m . . . 
A.guaa y Qasoos. if j . p r e f . 
A g u a s y gaseosas , c o m . 
C u b a n C o m p . c o m . . H 
C o c a C o l a 
A u x i l i a r M a r í t i m a , p r e f . , 
A u x i l i a r M a r í t i m a , c o m . , 
P a p e l e m , p r e f . . . . ^ . 
P a p e l e r a , c o m . « , . ,. 
P a p e l e r a , c o m . . . . i . . 
F . d e l N o r t e , c o m . m , 
L a M e r c a n t i l . . . > . ,: « 
S e g u r o s L a C u b a n a . ., . 
S e g u r o s L a O o r o e r c l a l . • 
B a n c o E s p a ñ o l . . . w • 
B a n c o N a c i o n a l . 
B O N O S 
L a T r o p i c a l . . 
M e r c a d o U n i c o . . . . * • m 
C u b a n R a i w a y 5 o | o . . . . 
C u b a n R a i l w a y 1 % o j o . . 
F e r r o c a r r i l N o r t e 
B o n o s C . G a l l e g o l a . H l p . 
I d . ' i d . 2 a . H l p . . . , 
M a n a t í « « b . k 
C u b a C a n « , 7 o | o . . ,« M M 
C u b a Cano , ? o | o . M ,„ « 
C u b a n A m e r i c a n 
N i q u e r o . . . . . . 
5 5 % 
1 4 % 
N o m i n a l 
3 2 % 
90 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
6 % 
10 
N o m i n a l 
5 6 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
2 3 % 
14 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
3 4 % 3 5 % 
7 5 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 






N o m i n a l 
1 % 
N o m i n a l 
M W W 1 0 1 % 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
98 99 
89 8 9 % 
w m 95 96 
w . ¿ 0 6 % 107 
* m , m . m N o m i n a l 
P u n t a A l e g r o . . M « ,„ . 1 0 7 % 108 
E a s t . C u b a . . . 1 0 3 % 104 4 
B a r a g u a 7 % o[o 100 103 
San F r a n c i s c o , 7 % o j o . . 100 104 
O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l . 1 0 1 % 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l í y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u m a F í s i c a , I m p o t e n c i a , 
N e u r a s t e n i a y t o d o s l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a f a l t a d e e n e r g í a s , f u e r z a s y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i s e s i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2256 I . U R I A R T E Y C A H a b a n a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 
P n b í i c a m c s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o c + t e n B o -
n o s e n l a B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 7 0 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 5 3 , 1 0 0 
L o s e b e c k s c a o j e a d o s e o 
l a " C l e a r í n g H o n s e ' * d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 6 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K D i c i e m b r e 12. 
L o s e s p e c u l a d o r e s c o n m i r a s a l a l ¿ a 
r e c u p e r a r o n e l c o n t r o l d e l m e r c a d o de 
a c c i o n e s h o y , r e a l i z a n d o d e m o s t r a c i o -
nes a l c i s t a s e n l a s a c c i o n e s a l i m e n t i -
c ias , de m o t o r e s , de- a c e r o , de c a u c h o 
y q u í m i c a s , a p e s a r de l a d i s t r i b u c i ó n 
de g a n a n c i a s en v a r i a s a c c i o n e s de l a 
l i s t a . 
G a n a n c i a s n e t a s en l a s e m i s i o n e s ac-
t i v a s f l u c t u a r o n e n t r e g r a n d e s f r a c c H -
nes y cerca" de 6 p u n t o s , s i e n d o C o m 
P r o d u c t s l o m á s n o t a b l e . 
N e w Y o r k C e n t r a l peso de 107 h a s t a 
I u n n u e v o a l t o r e c o r d p a r a 1923. a l 
I a n u n c i a r s e u n a d i s t r b i u c i ó n de sus de -
r e c h o s en R e a d i n g a l o s a c c i o n i s t a s , 
p e r o r e t r o c e d i ó 1 p u n t o d e s p u é s h a s t a 
¡ c o t i z a r s e a 106.1|4, p o r d i s t r i b u c i ó n de 
l a s u t i l i d a d e s . C h i c a g o y N o r t h w e s -
t h e r n q u e g a n ó 10 p u n t o s a y e r p o r l a 
r e v i s i ó n d e l d i v i d e n d o s e m i - a n u a l . re_ 
c u p e r ó c e r c a d £ 2 p u n t o s de s u p é r d i -
da h o y a l a n u n c i a r e l p r e s i d e n t e L i n a 
que e l c a m b i o s i g n i f i c a b a l a coloca5] 
c i ó n de esas a c c i o n e s sob re una basl 
de 4 p o r c i e n t o y no de 3 como 89 
d e c í a a y e r . 
A l g u n o s de l o s o t r o s f u e r t e s puntos 
de l a l i s t a i n d u s t r i a l I n c l u í a n Com, 
m e r c i a l S o l v e n t A y B , U n i t e d States 
I n d u s t r i a l A l c o h o l , I n t e r n a t i o n a l N i c . 
k l e , A m e r i c a n I c e , A m e r i c a n Snuff 
I r o n P r o d u c t s , N a t i o n a l L e a d y iQn* 
n e y T o b a c c o . 
D a v l d s o n C h e m i c a l f l u c t u ó de o m 
m a n e r a a l g o c a p r i c h o s a ab r i endo • 
76.1|2, a v a n z a n d o l e n t a m e n t e , bajando 
a 72.1|8 y c e r r a n d o a 77.314 p a r a una 
g a n a n c i a n e t a de 1.1|2 p u n t o s . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s perdieron 
t e r r e n o . L a L S t e r l i n a a l a v i s t a baJ6 
m á s de 1 c e n t a v o h a s t a $4.37.1|2 y \0% 
f r a n c o s f r a n c e s e s se c o t i z a r o n a 5.3^ 
c e n t a v o s . O t r a s m o n e d a s re t rocedie ron 
n o m i n a l m p n t e . 
B O L S A D E L f l H ñ B ñ N ñ 
L C E I t C A D O D E V A X i O H S S 
F i r m e y c o n v r l g u n a m e j o r d i s p o s i -
c i ó n p a r a o p e r a r a b r i ó a y e r e l m e r c a d o 
l o c a l de v a l o r e s 
E n l a c o t i z a c i ó n d e l B o l s í n de a p e r -
t u r a s© . v e n d i e r o n c i n c u e n t a a c c i o n e s 
c o m u n e s do l a H a v a m , E l e c t r i c a l t i p o 
de 84 de v a l o r . T a m b i é n f u e r a de p i -
z a r r a se o p e r ó en o t r o s l o t e s de a c c i o -
nes de K a v a n a E l e c t r i c p r e f e r i d a s y 
c o m u n e s , de l a C o m p a ñ í a de J a r c i ' i d© 
M a t a n z a s , c o m u n e s ; en b o n o s de l a C e r -
v e c e r a , o n b o n o s de C u b a d e l c i n c o y 
s e i s p o r c l t n t o , do l a H a v a n a E l e c t r i c , 
h i p o t e c a g e n e r a l y en o b l i g a c i o n e s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
E n . l a s e s i ó n de l a t a r d a r e l m e r c a d o 
e s t u v o a l g o e n c a l m a d o , p e r o c o n e l 
m i s m o t o n o de f i r m e z a de l a a p e r t u r a . 
Se not t^ba a l g u n a pesadez en l a s ac -
c i o n e s de l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l d© l a s q u e s© v e n d i e r o n a l a 
c o t i z a c i ó n o f i c i a l c i n c u e n t a p r e f e r i d a s 
a l 10, do v a l o r . 
M u y b u e n a s t e n d e n c i a s e n l a s a c c i o -
n e s d© l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , C u b a n 
T e l e p h o n e , N u e v a F a b r i c a do H i e l o , N a -
v i e r a s y H a v a n a E l e c t r i c . 
L a ^ a c c i o n e s do l a C o m p a ñ í a d© J a r -
c i a de M U s n z a s y de l a de Pesca y N a -
v e g a c i ó n r i g i e r o n m u y f i r m e s . 
I r r e g u l a r e s p r e v a l e c e n l a s a c c i o n e s 
de l a L i c o r e r a C u b a n a , C e r v e c e r a I n -
t e r n a c i o n a l y l a s de S e g u r o s . 
L o s v a l o r e s de l a C o m p a ñ í a C u b a 
C a n © e s t á n f i r m e s en el m e r c a d o d© 
N u e v a ^ Y o r k , p e r o c o n p o c o I n t e r é s e n 
l a B o l s a de l a H a b a n a . » 
C e r r ó e l m e r c a d o c o n f a v o r a b l e s t e n -
d e n c i a s . 
48 61 
N o m i n a l 
t u r o r a N a c i o n a l . . 
5 B o n o s C o n v e r t i u l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . 
S O b l i g a c i o n e s O í . U r b a -
n l z a d o r a d e l P a r q u e 
y P l a y a de M a r l a n a o 8*4 15 
S B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
t e d Shoe C o r p o r a t j o n 
( C a C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o ) 50 100 
8 B o n o s 2a| H i p . Ox. 
P a p e l e r a C u b a n a (Se-
r i e B ) 65 79 
7 B o n o s H i p t . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 56 62 
300,000 bonos H i p . C a . de 
H l o l o . . . . . . . . . . . 8 3 % 100 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
C o m p . V e n d , 
N O T A . — J 5 n l a a c o t i z a c i o n e s d e l M e r -
cado L i b r e loa p r « c l c « son a p r o x i m a -
dos y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e t o s a l a s f l u o -
t i M c l o n e s d e l m e r c a d o 7 f u s . * » de U 
B o l s a . 
L I B R O S D f l U N O P O R C I E N T O 
6 R E S . B E L M O N T E Y C I A . 
C O M P O S T Í ^ A 1 1 3 , E N T R E R I C L A Y S O L . 
H A B A N A 
A P A R T A D O 2 1 5 8 
P R E C I O S 
S í r v a n s e r e m l t l r i n © L i b r o s d e l 1 % J . 0 . 2 0 
P r e c i o c r u z a d o $ . 0 . 4 0 
N o m b r e 9 O.SO 
D i r e c c i ó n .' 9 1 . 0 0 
^ $ . 1 . 5 0 
E N C A N T I D A D E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
B O N O S 
E m p . R e p C u b a S p e y e r . 93 100 
I d e m I d e m ( D . I n t . ) . . . 83 88 
I d e m I d e m ( 4 % o | o ) . . m 81 87 
I d . i d . M o r g n n 1914 . ,., 9 1 % 100 
I d . I d . (6 o|o T e s o r o ) . ,.. 98 103 
I d e m I d e m p u e r t o s . 89 95 
I d . I d . M o r g a n 1 9 2 3 . . . . 89 96 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . 92 99 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . . 8 2 % 85 
C u b a n T e l e p h o n e Co . . ^ « 84 90 
A C C I O N E S 
P , C . U i l d o a . . . . . 
H a v a n a E l f t c t r l o p r e f . 
I d e m c o m u n e s . . . „ 
T e l é f o n o , p r e f e r l d a a . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . „. 
I n e r . T e l e p h o n e C o . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . M 
I d e m c o m u n e s 
M a n u f a c t u r e m , p r e f . „ 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . „ w 
J a r c i a , s iT .d i cadas . . . 
J a r c i a , c o m u n e s . , .. „ . 
J a r c i a , s i ud i cad ix s . . . 
68 7 0 % 




6 7 % 
6 4 % 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y O b l l g a c i o n e B C o m p . V e n d . 
5% 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C o n e l f i n d e d a r a c o n o c e r l a i n c o m p a r a b l e s i d r a " R E I N A V I C -
T O R I A " h e m o s d e c i d i d o o f r e c e r l a a u n p r e c i o s u m a m e n t e b a j o , d u r a n -
t e l o s d í a s q u e f a l t a n p a r a l a s p r ó x i m a s P a s c u a s . 
C h a m p a n e r a de V i l l a v l c i o s a , S. A . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 0 . 
C 9 7 5 9 1 0 d - 1 2 
R e p . C u b a S p e y e r . . . 
R e p . C u b a ( D . I n t . ) 
R e p . C u b a ( 4 % o ! o ) . . 
R e p . C u b a M o r g a n . . 
R e p . C u b a 1917 T e s o r o 
R e p . C u b a 1917 p u e r t o s 
R e p . C u b a 1923 M o r g a n 
A y t o . l a . H i p 
A y t o . 2 a . H l p . . . . 
G l b a r a - H o l g u i n l a . H l p 
F . C . U . p e r p é t u a s . 
B T e r r i t o r i a l S e r i e A . 
B . T e r r i t o r i a l ( S e r l e B ) 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u -
l a c i ó n . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v e n ^ E l e c t r i c R y . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a . ( $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
M a t a d e r o l a . H l p . . 
C u b m T e l e p h o n e . . . 
C i e g o de A v i l a . . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a , H i p 
B o n o s F . d e l N o r o e s t e 
de B a h % a H o n d a a 
G u a n o , ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n ) 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s 



















N o m i n a l 
80 97 







N o m i n a l 
61 100 
84 90 
N o m i n a l 
78 82 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
A c e t o n a s 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a r c o A g r í c o l a N o m i n a l 
B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
F o m e n t o A g r a r i o N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n e f . . N o m i n a l 
T r u s t C o . (500 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s S o b r e 
J o y e r í a , ($50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . N o m i n a l 
B ' . n c o í n t e r , de C u b a Se-
r l e A N o m i n a l 
F . C . U n i d o s 68 72 
F . C . Oes te N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l g u i n . N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . N o m i n a l 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 1 0 0 % 1 0 1 % 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 8 3 % 85 
E l é c t r i c a de M a r l a n a o . . . N o m i n a l 
E l é c t r i c a de S a n c t l S p i r l t u s N o m i n a l 
N u e v a I t o b r i c a de H i e l o . . 265 300 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 40 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . . 6 
L o n j a de C o m e r c i o , p r e f . . 100 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . 151 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a -
na , p r o f e r i d a s . $400 .000 
en c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a -
na , c o m , $400 .000 en 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 96 100 
T e l é f o n o , comune ' r f 90 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . N o m i n a l 
I n d u s t r i a l C u b a N o m i n a l 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . 6 7 % 6 9 % 
7 o |o N a v i e r a , p r e f . . . . 65 70 
N a v i e r a , c o m u n e s 1 1 % 13 
C u b a C a ñ e , p r e f 40 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . 10 
C i e g o de A v i l a / 6 
7 o|o C a . C u b a n a de Pesca 
y N a v e g a c i ó n ( $ 5 5 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 95 
C a . C u b a n a de Pesca y N a -
v e g a c i ó n , $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n , c o m . . . . 26 34 
U n i ó n H i s p . A m e r i c a n a d© 
S e g u r o s 30 45 
U n i ó n H . s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s , b e n e f 2 % 5 % 
U n i ó n O i l Co. ( 6 5 0 . 0 0 0 e n 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b e r Co . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 o |o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N k c l o n a l , p r e f 10 12 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 2 % 4 
C o n s t a r . c i a C o p p e r C o . . . N o m i n a l 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 3 4 % 
7 p'o Ca N a c i o n a l de P e r -
f ú m ¿ r i a , $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e n 
c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . . 60 8C 
Ca. N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a , $7. . 3 0 0 . 0 0 0 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m 13 31 
C a . N a c i o n a l d© P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s , p r e f . . . . N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s , c o m . . . . N o m i n a l 
C a . I n t e r n a c i o n a l d© S e g u -
ros , p r e f N o m i n a l 
a C . I n t e r n a c i o n a l d© S e g u -
r o s , c o m N o m i n a l 
A c u e d u c t o d© C l e n f u e g o s . N o m i n a l 
7 ©¡o Ca dr J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 7 1 % 74 
7 o|o Ca do J a r c i a do M a -
t a n z a s , y r e f . s i n d s . . . 7 1 % 78 
C a . de J a r c i a )le M a t a n z a s . 
c o m u n e s . . / . : ! > . . . . 1 3 % 1 4 % 
C a . de J a r c i a d© M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s . . . . 1 3 % 1484 
O x . C u b a n a A c c i d e n t e s . . N o m i n a l 
8 o|o " L a U n i ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Se-
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . . 40 67 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . . . % 
C a . V i n i v r e r a N a c i o n a l 
P o r t i l l o , S t íO .000 en c l r c u -
„ l a c i ó n N o m l n - a l 
C a . U r b ^ . r I z K d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r l a n a o , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a d e l P . r r -
q u e y P l a y a de M a r l a n a o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . , 1 % 8 
C a . de C o K s t r u c c i o n e a y ' 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 2 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o - ' 
r a t l o n . C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o $300 .000 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 16 60 
f l E R G ñ D O 
D E Q ñ M B l O S 
I L o s C a r n a v a l e s de 1 9 2 4 , p o r 
¡ C o i n c i d i r c o n l a I n a u g u r a c i ó n 
|de l a P r i m e r a F e r i a I n t e r n a -
j c i o n a l d e M u e s t r a s de l a 
i H a b a n a , C o n s t i t u i r á n e l a ñ o 
¡ P r ó x i m o m i M a g n o A c o n t e c i -
m i e n t o S o c i a l 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 12 
E l m e r c a d o de c a m b i o s 
E s t e r l i n a s . 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 
E s t e r l i n a s , c a b l e . 
Pese t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s su i zos , a l a v i s t a 
F r i n c o s b e l g a s , a l a v i s t a 
F r a n c o s t a i g a s , c a b l e . . . 
H o l a n d a , v i s t a 
H o l a n d a , c a b l e 
L i r a s , v i s t a . . . . . . , . . . 
L i r a s , c a b l e 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c o s , c a b l e 
M c n t r e a l 
N o r u e g a , v i s t a 
Suecig. 
G r e c i a 
P o l o n i a 
B r a s i l 
C h e c o e s l o v a k i a 
J u g o e s l a i r : a 
A r g e n t i n a 
A u s t r i a 
R u m a n i a 
D i n a m a r c a 
e s t u v o f l o j o . 
4 .35 3|8 




5 .82 1|2 
17 .45 
4 .60 









2 6 . 3 1 
1.73 
.00003 , 







P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s . 
Pesos m e j i c a n o s . 
65 51 
49 11 
O F E R T A S D E 
KJ 
D I N E R O 
L a s o f a r t a s de d i n e r o e s t u v i e r o n f i r -
"s d u r a n t e e l d í a . 
L a m á s a l t a 5 
L a m á s b a j a 5 
P r o m e d i o 6 
U l t i m o p r é s t a m o 5 
O f r e c i d o 5 114 
C i e r r e f i n a l 6 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . . 4 1|2 
P r i s t a m o s a 60 d í a s . . B 
F ' r í s t a m o ? » a 6 meses 6 
P a p e l m e r c a n t i l . . . J 5 a 6 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L i b e r t a d 3 1|2 0|0, 99 31132.. 
P r i m e r o 4 0|0 s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 0\0, s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 0i0. 98 9 |32 . 
S e g u n d o 4 H * 0|0, 98 8132. 
T e r c e r o 4 1|4 0|0, 99 8!;J2. 
C u a r t o 4 1|4 0|0. 98 12152. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 0\0. 99 17 |3> , 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , d i c i e m b r e 12 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s e n e s t a 
B o l s a . 
R e n t a d e l 3 0]0, 5 4 . 9 0 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s . 8 2 . 0 5 . 
E m p r é s t i t o 5 0]0, 7 0 . 1 0 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 8 . 7 5 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 1 2 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r m i f i r m e s . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o , 56 3 |8 . 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y , 80 l | í . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 100 1 ¡ 4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 í\?. 0\0. 97 1|4. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 2 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n l a » 
s l g u l e n t e r : 
E s t e r l i n a s 3 3 . 5 2 
F r a n c o s 41.15 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 12 . 
D O L L A R 7 .68 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 2 . 
H o y ee r e É T l s t r a r o n l aa s i g u i e n t e s «>• 
i t x a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a lo» 
r a l o r c ^ r u b a n o s . 
D e u d a B x + e r i o r , 5 0!0. de 1 9 0 4 . 94 
D e u d a E - r ^ r l o r . 5 0|0, de 1949 . 92 7!8 
D e u d a E x t e r i o r 4 l ! 2 0¡0. 1949. 81 
H a v a n a E . Cons . , 5 0!0. de 1052 93 114 
C u b a R a l ' r o á d 5 010. de 1952. . 83 
T m e r . T e l a n d T e l p h . Co . . 69 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 2 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s . 900; a l t o . 
5G 718; b a j o , 65 3 |4 : c i e r r e , 5 6 . 
C u b a n A m e r . S u g a r . - V e n t a s . 400; a l t o 
32 118; b a j o , 31 518; c l e r r * . 3 2 . 
C u b a Q a n o S u g a r . - V e n t a s . 3.200; a l t o , 
14 l | 2 ; b a i o v 14 l | 4 : c i e r r e . 14 112. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 8.600; 
a l t o 65 518; b a j o . 64 718; H e r r é , 55 518. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 1.800; 
a i r o , 64 3 |8; b a j o , 53 1|4; c i e r r e . 6 4 . 
E n v e r d a d q n e l o s c a r n a v a l e s h a b a -
n e r o s h a n c h t p n i d o e n b u e n a y m a g n i -
f i c a l i d , l a b r i l l a n t e r e p u t a c i ó n de que 
J u s t a m e n t o g o z a n ecatre p r o p i o s y e x -
t r a ñ o s . 
M u c h o s y m u y p o d e r o s o s f a c o r e s c o n -
t r i b u y e n a q u e a s í r e s u l t e . 
Ü b s i n t e r m i n a b l e s c o r d o n e s de b e l l o s 
y a i r o s o s c a r r u a j e s q u e b o r d e a n e l P r a -
d o y sa e x t i e n d e n a l o l a r g o d e l M a -
l e c ó n ; l a h e r m o s a a v e n i d a d e l G o l f o q u e 
e l m a r e m b e l l e c e o c r e a . 
L a s b a t a l l a s de s e r p e n t i n a s y c o n f e -
t i s , m á s i r . t s n s a e n l o s p r i m e r o s d í a s 
de l a « a s t a y e l d o m i n g o de P i ñ a t a . 
E l c o n s t a n t e i r y v e n i r de n n e s r a s 
b e l l í s i m a s m u j e r e s , e l e g a n t e s y U A i a s 
c o m o pocas . 
E o s b a i l e s , n u m e r o s o s y a n i m a d o s p o r 
g r a c i o s a s m a s c a r l t a s y m ú s i c a a l e g r e 
y c a d e n c i o s a . 
¿ Q u é má«« p u e d e p e d i r s e ? 
S í , p u e d a p e d i r s e — y a s í o c u r r i r á — 
q u e l o s c a r n a v a l e s s e a n a ú n m á s v i s -
t o s o s y a t r a y e n t e s 
Y h a b r á n de s e r l o s e n 1924 
P o r q u e , c o n l a c e l e b r a c i ó n de esas 
f i e s t a s , c o i n c i d e l a a p e i t u r a do l a P r i -
m e r a P a r i a I n t e r n a c i o n a l de M u e s t r a s 
de l a H a b a n a 
U n a c o n x e c l r a i e n t o c o m e r c i a l de m a g -
n i t u d i m p o n d e r a b l e 
E o s c a r n a v a l e s y l a P e r l a t e n d r á n 
l a v i r t u d de a t r a e r a l a H a b a n a m i l e s 
de f o r a e t a í o s ; a s í d e l i n t e r i o r de l a 
I s l a c o m o d e l e x t r a n j e r o , c o n espec ia -
l i d a d do N o r t e A m é r i c a . 
E o s sucosos q u e h a r á n l a s d e l i c i a s de 
l o s h u é s p e d e s d e l m e s de f e b r e r o . 
E n f a v o r de l o s v i s i t a n t e s a l a P a -
r l a , q u e v e n g a n d e l i n t e r i o r , l a s C o m -
p a ñ í a s de P e r r o c a r r l l e s r e b a j a n e l c i n -
c u e n t a p o r c i e n t o e n e l p a s a j e . 
T a l d e r e c h o se e j e r / i t a s o l i c i t a n d o u n 
c a r n e t uo i d e n t i f i c a c i ó n q u e pueqüe r e -
m i t i r desdo l a H a b a n a , l a O f i c i n a N a -
c i o n a l de R e l a c i o n e s C o m e r c i a l e s I n -
t e r n a c i o n a l e s , p o r c o n d u c t o de l o s C l u b s 
R o t a r l o s l o c a l e s , C á m a r a s de o m e r c i o 
N a c i o u a l o s y E x t r a n j e r a s , C o r p o r a c i o -
nes E c o n ó m i c a s en g e n e r a l , B a n c o s , A l -
c a l d e s M u n i c i p a l e s y E x h i b i d o r e s i n s -
c r i p t o s e n l a P e r l a . 
A s i m i s m o e s t a s e n t i d a d e s q u e d a n en 
c a r g a d a s üo r o p a r t l r , a u n a i n d i c a c i ó n , 
l o s a l u d i d o s c a r n e t s . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 12. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é a u . . 
c o n u n a l z a de 12 a 15 p u n t o s , por 
m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e de los cor-
to s d e l m e s c e r c a n o y en s i m p a t í a con 
l o s c ab le s r e c i b i d o s d e l B r a s i l . 
L a d e m a n d a p a r a D i c i e m b r e p a r e c í a 
que se e s t a b a s a t i s f a c i e n d o con un al-
za h a s t a 10.25, y no se a n u n c i a r o n nue, 
v o s n e g o c i o s en esa p o s i c i ó n , raientraa 
ma^zo se a f l o j a b a desde 9.35 h a s t a 9.27. 
b a j o r e a l i z a c i ó n . E l m e r c a d o c e r r ó de 
6 a 7 p u n t o s n e t o s m á s a l t o . L a s ven-
t a s se c a l c u l a r o n en u n o s 15.000 sa. 
eos. 
M E S C I E R R E 
D I C I E M B R E 10.13 
M A R Z O " í , 3 3 
M A Y O 
J U L I O ..- . . . . 
S E P T I E M B R E . . 
O C T U B R E . . . . 






C E N T R A L E S M O L I E N D O 
H a n c o m e n z a d o su m o l i e n d a los si-
g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
Ca racas , H o r m i g u e r o , E l l a s , Cacocum 
y C é s p e r l e s . 
H a s t a l a fe 'cha m u e l e n diecinueve 
c e n t r a l e s . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r reporta-
d a s n.yer a l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a 
i p o r l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de los 
1 A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o de l Deere-
' t o 1770, f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
j A d u a n a de N u e v l t a s : 50 sacos . Puer-
i t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
D R O G U E R I A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o a d i a ^ l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 d e l a n o e b e 7 loa 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z j m e d i a 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a 
e l d o m i n g o 30 d e d i c i e m b r e 
de 1 9 2 3 . 
P a r a e l a l o j a m i e n t o e n l a H a b a n a y 
s e r v i c i o s de l a P e r l a , f u n c i o n a r á n c o -
m i s i o n e s d e s i g n a d a s p o r l a O f i c i n a O r -
g a n i z a d o r a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
D e d u c i d a s p o r e l p r o c e d l m l s n t o s e ñ a l a -
do e n e l A p a r t a d o Q u i n t o d e l D e c r e t o 
N ú m e r o 1770 
H a b a n a 6 .278450 
M a t a n z a s . , 6 .368750 
C á r d e n a s . . , . ,„ 6 .306250 
S a & u a 5.351875 
M a n z a n i l l o 5.290625 
C l e n f u e g o s 6.340625 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
t A l i v i a p r o n t o l a s 
m j f a c i o n e s d e l c u í í s 
y d e l a s t n e t n b F a n a s . 
Se v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s . 
Rthúsvnse loa substitutos Busquest el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O 
( C O H I O L I D A T t D ) 
N u e v a Y o r k L o n d r e s M o n t r c a l 
D* venta, en todas tas Boticas y farmacias 
. ños* 
O U A J Í D O V I S I T E A N U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A l l l H O U S E 
E S M E R A Ü A C O C I N A E S P A -
D O L A Y C R I D L l L A 
C a s a d e H u é s p e d e s 
S e r c i f i o d e T a b l e d ' H o t « 
P r e c i o s M o d e r a d o » . 
2 5 0 W e s t O S r d S t r e e t , e n t r e 
B r o a d w a y y W e s t E n d A v e . 
T e l é f o n o R i v e r s i d e 7 1 7 4 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y J u e v e s 
O ' R e l l l y 3 2 . 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú a d e l M o n t e n ú m e r o 5 5 7 . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 8 0 . 
2 3 , e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
S a n N i c o l á s y G l o r l f 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6 . 
E g : l d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 2 8 . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 7 2 3 . 
10 Je O c t u b r e , n ú m e r o 3 8 0 . 
M o n t e 3 4 7 . 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n . 
R o m a y 5 5 A . 
D o l o r e a y S a n L á z a r o 
P r i m e l l e e 6 6 . 
F l o r e s y Z a p o t e e . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E . y F . ( V e d s d o ) . 
Cerveza ; ¡ D é m e media ''Tropical 
í 
( V e d a d o ) ' 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r p a -
r a r e p r o d u c i r l o s , l a s n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
caJ q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e . DIARIO DE LA MARINA r //¿ 
S E G U N D A S E C C I O N o 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l ^ ^ 1 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
¿ e r r o o J e s ú s d e l M o n t e l l a m e a l o a 
* ( p n o s M - 6 8 4 4 y M - 6 1 2 1 , d e 8 a 
. * d e 1Q m a f i a n a y d e 1 a 5 d e l a 
t a r d e , . d e p a r t a m e n t o d e P u b i l i c i d a d 
y C i r é ^ í á c i ó n . 
^ J 
L L E V A N D O S E L O S 
C R E Y E N Í f S Q U f R C E N L A 
Y O R K 
C A R G O S E H A R E B E L A D O E L G O B E R N A D O R D E Y U C A T A N 
— 
O b e d i e n t e s a u n a P r o m e s a q u e C u m p l e n C a d a D i e z A ñ o s R e p r e -
s e n t a n d o d e M o d o R e a l i s t a e l D r a m a d e l a P a s i ó n y M u e r t e d e 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . — C u l t o F e r v o r o s o . 
N E W Y O R K , D i c . 1 3 : , 
A b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o " R e l i a n -
c e " , b a n l l e g a d o h o y a e s t e p u e r t o 
l i i n d i v d u o s d e l a s b u e n a s g e n i o s 
d o O ' b e r a r a n i e r g a n , S e p e s T i r o l e s e s , ' 
a l d e a b á v a r a d o n d e c a d a d é c a d a sus1 
v e c i n o s r e p r o d u c e n c o n g r a n f i d e l i - ! 
d a d l a P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o 
S< ;ño r J e s u c r i s t o . L o s a c t o r e s t r a e n 
l a m i e ' i ó n d e l e v a n t a r f o n d o s p a r a 
p e r p e t u a r s u h e r m o s a t r a d i c i ó n . 
A l f r e n t e d e filies v i e n e e l " C r i s - i 
t o " d e d u l c e s o j o s , A n t ó n L a n g , d e 
a i r e m o d e s t o y d u k e s p a l a b r a s . 1 
O t r o s d e l o s q u e v i e n e n c o n é l s o n 
t a m b i é n p r i m e r a s p a r t e e e n o í s a -
g r a d o d r a m a , e n t r e e l l o s e l V e n e r a -
b le A n d r e a s L a n g , p a d r e , q u e d e s e m - ¡ 
p e ñ a e l p a p e l d e P e d i o ; s u h i j o A n -
d i e a s , e l " M a t e o " ; W i d o M a y r , es-! 
t ó i c o y b a r b i r o j o q u e h a c e d e J u -
d a s ; J o s e p h A l b r e c h t . q u e h a c e d e 
J a i m e , y E m m a n u e l L a n g , h e r m a n o 
de A n d r e a s , p a d r e , q u e e n e l d r a -
m a d e s e m p e ñ a e l p a p e l d e l t r a i d o r 
c o m p a ñ e r o d e J u d a s . L o s d e m á s 
gon m ú s i c o s y c o r i s t a s , 
f A n t ó n L a n g es e l ú n i c o d e l g r u -
po q u e h a b í a s a l i d o y a d e R a v i e r a . 
p a r a s u s b u e n o s p a i s a n o s es y a u n 
" h o m b r e q u e h a v i a j a d o " , f u é e n 
•ana o c a c i ó n a I t a l i a y e n o t r a a i a i 
E N E L C A M I N O H A C I A L A C A P I T A L Q U E S I G U E N P R O L O N G A S í L A 
L O S R E B E L D E S H A Y N U C L E O S D E T R O P A S L E A L E S C R I S I S I N G L E S A 
T i e r r a S a n t a b u s c a n d o a m b i e n t e e 
i n s p i r a c i ó n p a r a s u p a p e l d e R e d e n - , 
i c r d e l M u n d o . E s t a m b i é n e l ú n i - ' 
CQ l i n g ü i s t a d e l g r u p o ; h a b l a b u e n ! 
i n g l é s , y e i r v e d o i n t é r p r e t e a s u s ! 
c o m p a ñ e r o s d e h a b l a a l e m a n a . 
E s t a s s e n c i l l a s g e n t e s se d e d i c a n 1 
a l a t a l l a d e , m a d e r a , h a c e n c r u c i f l - l 
:<!*, r o s a r l o s , i m á g e n e s y j u g u e t e s , a ! 
e x c e p c i ó n d e A n t ó n L a n g q u e es a!-; 
ü a r e r o . H a n v e n i d o a t i l a c i u d a d 
p a r a s a l v a r d e l a m u e r t e s u " D r a - | 
m a d e l a P a s i ó n " , e l c u a l l i e n e e n 
s u s f o n d o s u n g r a n d é f i c i t q u e a m e - 1 
n a z a c o n p o n e r f i n a s u e x i s t e n c i a i 
d e s p u é s d e r e s u c i t a r t o d a s l a s d é - j 
c a d a s d e s d e e l a ñ o d e 1 6 3 3 . erT q u e i 
v i n o a l a v i d a e n c u m p l i m i e n t o d e ' 
u n a p r o m e s a h e c h a a D i o s p o r h a -
b e r p u e s t o a l a p l a g a q u e s i g u i ó a 
m " G u e r r a d e l o s 3 0 A ñ o s ! ' . 
A p e s a r d e l a e s ca sez f i n a n c i e r a 
y l a s n e c e s i d a d e s p o r q u e a t r a v i e s a n 
l o é a l d e a n o s , l o s s a c r o s a c t o r e s r e -
c h a z a r o n r e c i e n t e m e n t e u n a o f e r t a 
d e $ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 q u e l e s d a b a n p o r 
r e p r o d u c i r e l d r a m a p o r c u e n t a d e 
u n a f n m a c i n e m a t o g r á f i c a n o r t e a -
i t i e r i c a n a . 
A n t ó n L a n g l o e x p l i c a c o n e s t a s 
h u m i l d e s p a l a b r a s : " H u b i e r a s i d o 
u n a p r o f a n a c i ó n " . 
E s p é r a t e q u e a l E n c e n t r a r s e A m b o s G r u p o s s e P r o d u z c a F u e r t e 
C o m b a t e . — A l g u n a s C i u d a d e s Y u c a t e c a s s e E n c u e n t r a n e n P o d e r 
d e l a s T r o p a s R e v o l u c i o n a r i a s . U l t i m a s N o t i c i a s d e l M o v i m i e n t o . 
M A S C A B L E S D E E S P A Ñ A . ^ [ { j p g 
( D e n u e s t r o S E R V I C I O D I R E C T O ) 
F A L L E C I O E L P R I X C T P E F I O D E 
S A B O Y A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 2 . 
H a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l e l 
P r i n c i p e P í o d e S a b o y a . 
L a s r e i n a s d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y 
d o ñ a V i c t o r i a e s t u v i e r o n e n l a c a s a 
m o r t u o r i a y áhjí o n e l p é s a m e a l o s 
f a m i l i a r e s e n s e n t i d a s f r a s e s 
X O T I C L A D E S M E N T I D A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 2 . 
E l i l u s t r e o r a d o r s e ñ o r V á z q u e z 
de M e l l a * n e g ó e l r u m o r s e g ú n e l 
c u a l e l D i r e c t o r i o l e h a b í a e n c a r g a -
d o d e r e d a c t a r l a r e f o r m a e l e c t o r a l . 
S E R E O R G A N I Z A E L D I R E C -
T O R I O 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 2 . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a h o y p o r 
e l D i r e c t o r i o , se t o m ó e l a c u e r d o d e 
r e o r g a n i z a r é s t e . 
E n t r a r á n n u e v o s m i e m b r o s e n d i -
c h o D i r e c t o r i o . 
F A R T I D O ^ D E B A L O M P I E 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 2 . 
Se c e l e b r ó h o y u n p a r t i d o d e b a -
l o m p i é e n t r e l a s s e l e c c i o n e s d e l o s 
e q u i p o s P r o b a b l e s y P o s i b l e s , r e s u l -
t a n d o v e n c e d o r e l p r i m e r o p o r t r e s 
g o a l s c o n t r a u n o . 
F U E R O N R E C U P E R A D A S L A S C O -
K O N A S D E L A V I R G E N D E C O V A -
G O N G A 
O T I E D O , d i c i e m b r e 1 2 . 
C o m u n i c a n d e C a n g a s d e O n í s 
q u e e n a q u e l l a c i u d a d f u é d e t e n i d o , 
u n s ú b d i t o a l e m á n l l a m a d o N i t h ; 
" W a l m i n , d e ^ f i c l o m e c á n i c o , q u i e n : 
f u é e l a u t o r d e l r o b o de l a s c o r o n a s ' 
de l a V i r g e n d e C o v a d o n g a . 
E l d e t e n i d o se c o n f e s ó a u t o r d e l ' 
r o b o y d i j o q u e l a s c o r o n a s e s t a b a n 
e n t e r r a d a s e n P u e n t e M o r í a . 
A m b a s c o r o n a s f u e r o n r e c u p e r a -
das . 
Se e l o g i a a l a p o l i c í a p o r e l e x c e -
l e n t e s e r v i c i o p r e s t a d o . 
E X - A L C A L D E S U I C I D A 
L U G O , d i c i e m b r e 1 2 . 
C o m u n i c a n d e V i v e r o q u e e j e x -
A l c a l d e d e a q u e l l a l o c a l i d a d , J o s é 
M a r q u e s , se s u i c i d ó . 
E l s u i c i d i o e s t á ' r e l a c i o n a d o c o n 
las I r r e g u l a r i d a d e s d e s c u b i e r t a s e n 
a q u e l A y u n t a m i e n t o p o r l a s a u t o r i -
d a d e s m i l i t a r e s . 
M A S E N C A R C E L A S H E N T O S 
E L F E R R O L , d i c i e m b r e 1 2 . 
H a n s i d o e n c a r c e l a d o s , p o r o r d e n 
de l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s , e l e x -
a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o d e N e d a y 
e l P r e s i d e n t e d e l a U n i ó n T e x t i l . 
N A U F R A G I O D E U N V A P O R 
^ L P E R R 0 L ^ i c ¡ e m b r e 1 2 . 
C e r c a de é s t e p u . e r t o n a u f r a g ó e l 
^ a p o r " B a r d a y " . 
v a r i a s e m b a r c a c i o n e s , q u e s a l i e -
* o n en a u x i l i o d e l b u q u e n á u f r a g o , 
^ g r a r o n s a l v a r a l a t r i p u l a c i ó n . 
v _ O T R O N A U F R A G I O 
V I G O , d i c i e m b r e 1 2 . 
H a e n t r a d o e n e s t e p u e r t o u n v a -
p o r I n g l é s q u e r e c o g i ó a 3 2 t r i p u -
I a n t e s d e u n b a r c o q u e n a u f r a g ó c e r -
ca d e F o n t e b e l l a . 
S I E T E H E R I D O S 
. C A S T E L L O N D E L A P L A N A , d i -
c i e m b r e 1 2 . 
E n l a s I n m e d i a c i o n e s d e M o n h a 
o c u r r i d o u.n a c c i d e n t e a u t o m o v i l í s t i -
co , r e s u l t a n d o s i e t e p e r s o n a s h e r i -
das . ' 
S I G U E N L O S E N C A R C E L A M I E N -
T O S D E E X - A L C A L D E S 
T O R T O S A , d i c i e m b r e 1 2 . 
C u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l a s a u t o - 1 
E d a d e s m i l i t a r e s h a s i d o c o n d u c i d o 
a l a c á r c e l , d o n d e i n g r e s ó , e l e x - a l -
c a l d e d e U l l d e c o n a . 
T a m b i é n h a b í a o r d e n d e e n c a r c e -
l a r a l e x - a l c a l d e d e i m p o s t a , p e r o 
• 8 t e h u y ó , i g n o r á n d o s e s u p a r a d e r o . . ZALAMAXCA ERIGIRÁ UXA ESTA-
TUA A L M A E S T R O B R E T O N 
S A L A M A N C A , d i c i e m b r e 1 2 . 
E l A y u n t a m i e n t o d e e s t a c i u d a d , 
®u s e s i ó n c e l e b r a d a h o y , a c o r d ó p o r 
U n a n i m i d a d l e v a n t a r u n a e s t a t u a a l 
i l u s t r e m a e s t r o B r e t ó n , r e c i e n t e m e n -
t e f a l l e c i d o , e n u n a d e l a s p r i n c i p a -
í e s p l a z a s do l a c i u d a d . 
C A C I Q U E E N C A R C E L A D O 
M U R C I A , d i c i e m b r e 1 2 . 
C o m u n i c a n d e A b a n l l l a q u e h a s i -
d o e n c a r c e l a d o , p o r o r d e n s u p e r i o r , 
e l c a c i q u e c o n o c i d o p o r " O j o de P e -
r r o " . 
C U R S I L L O S D E C A T A L A N P R O -
H I B I D O S 
G E R O N A , d i c i e m b r e 1 2 . • 
H a n s i d o p r o h i b i d o s p o r l a s a u t o -
r i d a d e s l o s c u r s i l l o s d e g r a m á t i c a 7 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
B n l a L e g a c i ó n d e M é j i c o se h a 
r e c i b i d o e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
M é x i c o , D . F . D i c i e m b r e 1 2 - 1 9 2 3 . 
E n c a r g a d o d e N e g o c i o s M é x i c o . — 
H a b a n a . 
L a s i t u a c i ó n m i l i t a r es I d é n t i c a a 
l a d e a y e r . E l S e ñ o r P r e s i d e n t e e n -
c u é n t r a s e e n I r a p u a t o r e v i s t a n d o l a s 
t r o p a s q u e h a n t o m a d o y a c o n t a c t o 
c o n l o - j i n f i d e n t e s c a p i t a n e a d o s p o r 
E s t r a d a , e s p e r á n d o s e e n e s t a m i s m a 
¿ e m a n a l a a c c i ó n d e f i n i t i v a c o n t r a 
esos m i s m o s e l e m e n t o s . 
hos r e b e l d e s d e V e r a c r u z c o n t r o l a n 
ú n i c a m e n t e p a r t e d e l E s t a d o s i n 
h a b e r o b t e n i i o n i n g ú n p r o g r e s o . L a s 
f u e r z a s f e d e r a l e s c o n t i n ú a n o r g a n i -
z á n d o s e y c o n c e n t r á n d o s e e n g r a n d e s 
n ú c l e o s e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e E s -
p e r e z a p a r a i n i c i a r e n é r g i c a o f e n -
s i v a ^ 
F u e r a d e E s t r a d a y d e S á n c h e z , 
l o s d e m á s a l t o s j e f e r y e l r e s t o d e l 
E j é r c i t o p e r m a n e c e n c o m p l e t a m e n t e 
f i e l e s a l G o b i e r n o d e l g e n e r a l O b r e -
g ó n , e n c o n t r á n d o s e t o d o e l p a í s e n 
c o m p l e t a c a l m a l l e n o d e o p U m i s -
i.:0, s i e n d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a f a v o -
r a b l e a l G o b i e r n o . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s f e r r o v a r l a s 
d e M é x i c o c o n C i u d a d J u á r e z q u e -
d a r á n r e s t a b l e c i d a s t a n p r o n t o se 
c o n c l u y a n l a s r e p a r a c i o n e s d e d e s -
t r u c c i ó n c a u s a d a s p o r p e q u e ñ o s g r u -
p o s d e E s t r a d a q u e h a n a b a n d o n a -
d o l a v í a p a r a r e c o n c e n t r a r s e c o n d i -
c h o j e f e . 
S A E N Z . 
T r a s u n o s b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s d e 
g r a d o t e r m i n ó a y e r s u s e s t u d i o s e n 
l a F a c u l t a d d e D e r e c h o d e l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l , n u e s t r o m u y q u e -
r i d o c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n D r . R a -
m ó n L ó p e z O l i v e r o s , q u e u n e y a a 
s u t í t u l o d e D o c t o r e n P e d a g o g í a e l 
d e D o c t o r e n D e r e c h o C v i l . 
L ó p e z O l i v e r o s es u n h e r m o s o e x -
p o n e n t e d e l a b o r i o s i d a d y e n e r g í a . 
L u c h a d o r I n c a n s a b l e , e s p í r i t u o p t i -
m i s t a , t r a z ó a s u t a l e n t o u n a r u t a 
y l a d e c i - l ó n q u e es n e c e s a r i a p a r a 
n e s n i t i t u b e o s , c o n t o d a l a f i r m e z a , 
l a d e c i s i ó n , q u e es n e c e s a r i a p a r a 
t e r m i n a r e n p o c o s a ñ o s d o s c a r r e r a s 
u n i v e r s i t a r i a s , s i n a b a n d o n a r u n i n s -
t a n t e s u s m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s . 
A t e n d - e n d o s u s l a b o r e s p e r i o d í s t i -
c a s , s u c á t e d r a d e l a E s c u e l a N o r -
m a l d e M a e s t r o s y s u A c a d e m i a p a r -
t i c u l a r , f u é h a c i e n d o , s i m u l t á n e a -
m e n t e y c o n é x i t o s i e m p r e , s u s es-
t u d i o s d e d e r e c h o , h a s t a t e r m i n a r l o s 
e n l a m á s b r i l l a n t e f o r m a . 
L l e g u e a l m u y e s t i m a d o c o m p a ñ e -
r o en e s t a s l í n e a s n u e s t r a m á s c a r i -
ñ o s a f e l i c i t a c i ó n , u n i d a a l o a m á s 
s i n c e r o s ^ o t o s p o r q u e l o g r e e n s u 
n u e v a c a r r e r a t o d o s l o s t r i u n f o s a 
q u e s u t a l e n t o y s u t e s ó n I n q u e b r a n -
t a b l e l e h a c e n m e r e c e d o r e n a l t o 
g r a d o . ._ 
P Í R I O O I C O S C O M U N I S T A S S U S -
P E N D I D O S E N M I L A N 
M I L A N . l U l i a , D i c i e m b r e 1 2 . 
L a p o l i c í a d e e s t a c i u d a d h a s u -
p r i m i d o h o y l a p u b l i c a c i ó n d e n u e -
v e p e r i ó d i c o s c o m u n i s t a s p o r c o n s i -
d e r a r q u e c o n s t i t u í a n u n a a m e n a z a 
p a r a e l o r d e n p ú b l i c o . 
L o s f a s c u t a s a s a l t a r o n y d e j a r o n 
c a s i d e s t r u i d a u t a I m p r e n t a c o m u -
n i s t a , o r d e n a n d o a s u s o b r e r o s q u e 
a b a n d o n a s e n e l t r a b a j o . 
l i t e r a t u r a c a t a l a n a s q u e se v e n í a n 
d a n d o e n e s t a c a p i t a l 
L A F I E S T A D E L A L I B E R T A D D E 
L O S P A J A R O S 
H U E L V A , d i c i e m b r e 1 2 . i 
Se h a c e l e b r a d o c o n g r a n a n i m a -
c i ó n l a F i e s t a d e l a L i b e r t a d dé l o s 
P á j a r o s . • 
A l a f i e s t a a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a -
d e s , n u m e r o s o p ú b l i c o y l o s n i ñ o s | 
t o d o s d e l a s e s c u e l a s . 
L o s n i ñ o s f u e r o n l o s e n c a r g a d o s 
J e d a r l i b e r t a d a n u m e r o s o s p á -
j a r o s . 
E l e s p e c t á c u l o r e s u l t ó a l t a m e n t e 
s i m p á t i c o . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 2 . 
C o t i z a c i o n e s : f 
F r a n c o s , a 4 0 . 9 5 
L i b r a s , a 3 3 . 4 9 
D o l l a r s , a 7 .7 6 
D I A R I O D E L A l u A R í f ' A 
t i e n e l o s e p e r a r i o s d e s á i 
o b r a s d e a m p l i a c i ó n a s e g u -
r a d o s e n L A F E D E R A L 
E L P A S O ( T e x a s - d i c i e m b r e 1 2 . 
E l r e c a u d a d o r d e A d u a n a s s e ñ o r 
M a n u e l P r i e t o h a a n u n c i a d o h o y q u e 
8 0 0 c a m p e s i n o s b i e n a r m a d o s y p r o -
v i s t o s d e c a b a l g a d u r a s , q u e h a b i t a n 
e n l a p a r t e b a j a d e l v a l l e d e J u á -
r e z , h a n o f r e c i d o a p o y a r e n J u á r e z 
a l g o b i e r n o d e O b r e g ó n y r e p r i m i r 
t o d o b r o t e r e v o l u c i o n a r l o . 
S e g ú n e l s e ñ o r P r i e t o , r e i n a t r a n -
q u i l i d a d e n t o d a l a p a r t e N o r t e d e 
l a r e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r R . d e l a V e g a , p a g a d o r 
d e l a s t r o p a s m e j i c a n a s , h a r e g r e s a -
d o h o y d e O J i n a g a a J u á r e z , y d e -
c l a r a q u e n o h a y l a m e n o r v e r d a d 
e n l a s v e r s i o n e s p r o p a l a d a s d e q u e 
e s a c i u d a d e s t á a m e n a z a d a p o r l a s 
h u e s t e s d e D e l a H u e r t a . 
L A R E V O L U C I O X M E J I C A X Á N O 
A F E C T A A L O S T R A B A J O S D E L 
S O U T H E R N P A C I F I C R A I L R O A D 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 2 . 
L o s o b r e r o s e i n g e n i e r o s d e l a 
S o u t h e r n P a c i f i c R a i l r o a d , q u e e s t á n i 
t r a b a j a n d o e n t e r r i t o r i o m e j i c a n o e n ¡ 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a l í n e a q u e c o - i 
n e c t a r á e l s i s t e m a f e r r o v i a r i o d e l a • 
c o m p a ñ í a c o n l a r e d m e j i c a n a , n o 1 
h a n s i d o a f e c t a d o s p o r l a r e v o l u -
c i ó n , s e g ú n n o t i c i a d a d a h o y p o r l o s 
f u n c i o n a r l o s d e l a c o m p a ñ í a . 
A s e g ú r a s e q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l a S o u t h e r n P a c i f i c n o v e t o d a -
v í a e n e l m o v i m i e n t o r e b e l d e n i n -
g ú n m o t i v o de a l a r m a e n l o q u e a 
s u s o b r e r o s se r e f i e r e . 
E L C O M A N D A N T E D E L A G U A R -
N I C I O N D E M A T A M O R O S R E C O -
N O C E L A S P O S I C I O N E S 
R E B E L D E S 
B R O N S V I L L E , ( T e x ) , d i c i e m b r e 1 2 . 
E l c o r o n e l R o s a s , c o m a n d a n t e de 
l a g u a r n i c i ó n m e j i c a n a d e M a t a m o -
r o s , s i t u a d o a l o t r o l a d o d e R í o 
G r a n d e , f r e n t e a B r o n s v i l l e , h a e n -
v i a d o h o y u n d e s t a c a m e n t o d e t r o -
p a s h a c i a S a n F e r n a n d o c o n e l o b -
j e t o ' d e p r a c t i c a r u n r e c o n o c i m i e n t o 
e n l a s poFiciones q u e o c u p a e l c o r o -
n e l G u a j a r d o q u e se l e v a n t ó e l l u -
n e s e n a t i n a s . A s e g ' í r a f í c o n c a r á c -
t e r n o o f i c i a l , q u e e l c o r o n e l Gua-1 
J a r d o t i e n e a s u s ó r d e n e s u n o s 2 0 0 ! 
I r r e g u l a r e s a c a m p a d o s 65 m i l l a s a l 
S u r d e M a t a m o r o s . 
L a o r d e n q u e se h a b í a d a d o de i 
c e r r a r e l p u e r t o d e M a t a m o r o s a l a s 
9 d e l a n o c h e , h a s i d o d e r o g a d a h o y I 
y p o r l o t a n t o , p u d i e r o n f u n c i o n a r -
t o d a s l a s t a b e r n a s y c a s a s d e J u e g o . 
B t é p u e r t o se h a l l a b a c e r r a d o p o r | 
l a n o c h e e n c u m p l i m i e n t o d e u n ¡ 
e d i c t o p r o m u l g a d o p o r e l p r e s i d e n - ¡ 
t e O b r e g ó n d i s p o n i e n d o e l c i e r r e d e | 
t o d o s l o s p u e r t o s y c i u d a d e s m e j i c a -
n a s , d e l a f r o n t e r a e n l o s c u a l e s es-
t u v i e s e p e r m i t i d o e l j u e g o . 
C I U D A D E S Y U C A T E C A S E N P O -
D E R D E L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
V E R A C R U Z , d i c i e m b r e 1 2 . 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s e n l o s 
r n a r t e l e s c e n t r a l e s r e v o l u c i o n a r l o s 
d e é s t a , l a s c i u d a d e s d ) M é r l d a y 
P r o g r e s o , e n e l E s t a d o d e Y u c a t á n , 
h a n c a í d o e n p o d e r d e l o s r e b e l -
d e s q u e m a n d a e l c o r o n e l R i c a l d e . 
T a l e s d e s p a c h o s d i c e n q u e e l g o -
b e r n a d o r C a r r i l l o , d e Y u c a t á n , y sus 
p a r t i d a r i o s h a n d e s a p a r e c i d o l l e v á n -
d o s e t o d o e l d i n e r o q u e h a b í a r e c a u -
d a d o p o r c o n c e p t o d e i m p u e s t o s so-
b r e l a s e x p o r t a c i o n e s y o t r o s t r i -
b u t o s . 
L o s v i a j e r o s q u e l l e g a n a E s p e r a n -
za p r o c e d e n t e s d e l a c i u d a d de M é -
j i c o , d i c e n q u e h a y m i l s o l d a d o s f e -
d e r a l e s c o n c e n t r a d o s e n S a n M a r -
c o s , p u n t o s i t u a d o e n l a m i t a d d e l 
t r a y e c t o e n t r e l a c u i d a d d e M é j i c o y 
V e r a c r u z y e n l a m i s m a l í n e a d e 
m a r c h a q u e s i g u e n l o s r e v o l u c i o n a -
r l o s h a c i a l a c a p i t a l . D e r e s u l t a r 
c i e r t a s e s t a s n o t i c i a s , se p r e s u m e 
q u e e l p r i m e r e n c u e n t r o I m p o r t a n t e 
e n t r e l o s r e b e l d e s y l a s f u e r z a s g u -
b e r n a m e n t a l e s t e n d r á l u g a r e n t r e 
S a n A n d r é s y S a n M a r c o s . 
D í c e s e q u e c u a n d o l o s r e v o l u c i o -
n a r i o s se a p r o x i m a b a n a E s p e r a n z a , 
l a s t r o p a s f e d e r a l e s a b r i e r o n f u e g o 
s o b r e e l l o s a l a v e z q u e e v a c u a b a n 
l a r e g l ó n e n u n t r e n m i l i t a r . 
N o h u b o b a j a s . 
E l i P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
M E J I C A N A D I C E Q U E E L C O N G R E -
S O F E D E R A L E S T A F U N C I O N A N -
D O L L E G A I 3 I E N T E 
S a n A n t o n i o , T e x a s , 1 2 . 
S e g ú n e l s e ñ o r R u b é n V l z c a r r a , 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e D i p u t a -
d o s m e j i c a n a , q u e e n c o m p a ñ í a d e 
K d i p u t a d o s m á s , p a r t i d a r i o s d e 
A d o l f o d e l a H u e r t a , l l e g ó l a n o c h e 
p a s a d a a S a n A n t o n i o d e p a s o p a r a 
V e r a c r u z , d o n d e a s i s t i r á a l a a p e r -
t u r d o l a C á m a r a e n e l P a r l a m e n -
t o r e v o l u c i o n a r i o , e l C o n g r e s o d e M é -
j i c o e s t á f u n c i o n a n d o i l e g a l m e n t e 
e n l a a c t u a l i d a d y l o h a e s t a d o d e s -
d e q u e e s t a l l ó l a r e b e l i ó n e n e l t e -
r r i t o r i o m e j i c a n o . 
L o s d i p u t a d o s q u e a c o m p a ñ a n a l 
« • e ñ o r V l z c a r r a , q u e r e p r e s e n t a a l 
d i s t r i t o f e d e r a l , s o n l o s s e ñ o r e s O t i -
l i o G o n z i l c z , p o r C o a h u l l a ; F r a n -
c i s c o O l l i v i e r , p o r Z a c a t e c a s ; G u s t a -
v o A r c e , p o r l a c i u d a d d e M é j i c o ; 
F r a n c o U r i a s , p o r D u r a n g o y L u i s 
H . R a m í r e z p o r e l E s t a d o d e M é j i -
c o . 
E x p o n i e n d o l o s m o t i v o s q u e t i e n e 
p a r a d e c l a r a r q u e e l g o b i e r n o d e 
O b r e g ó n e s t á f u n c i o n a n d o I l e g a l -
m e n t e e n l o q u e se r e f i e r e a l a s a c -
t i v k V i d e s p a r l a m e n t a r i a s , e l s e ñ o r 
V l z c a r r a e x p l i c ó q u e l a C á m a r a h a 
q u e d a d o d i v i d i d a p o r l a r u p t u r a d e 
O b r o g ó n c o n D e l a H u e r t a . E n a m -
b a s C á m a r a s e l S r . D e l a H u e r t a 
g o z a d e u n a g r a n m a y o r í a . 
L o s d i p u t a d o s c o o p e r a t i s t a s c o n s -
t i t u y e n m a y o r í a e n l a B a j a C á m a r a 
y n o a s i s t e n a l a s s e s i o n e s d e s d e 
q u e s o b r e v i n o l a r u p t u r a , p u e s t o 
q u e n o e x i s t e n p a r a e l l o s g a r a n t í a s 
d e s e g u r i d a d , y e n s e ñ a l d e p r o t e s -
t a c o n t r a l a a c t i t u d a s u m i d a p o r e l 
P r e s i d e n t e . L a m a y o r í a d é l o s i n s u r -
g e n t e s , a s e g u r a e l s e ñ o r V l z c a r r a 
q u e h a n I d o a V e r a c r u z o se h a n u n i -
d o a l e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o . 
D e l o s 2 5 9 d i p u t a d o s d e q u e c o n s -
t a l a C á m a r a M e j i c a n a , d i c e , 1 3 6 
s o n p a r t i d a r i o s d e D e l a H u e r t a y 
d e l o s 5 4 s e n a d o r e s , 3 0 se h a l l a n 
a l l a d o d e l o s q u e se l e v a n t a r o n 
c o n t r a O b r e g ó n . 
E L G E N E R A L A N G E L F L O R E S 
R E N U N C I A A S U C A N D I D A T U R A 
Y R E U N E A O B R E G O N 
N o g a l e s , A r i z , 1 2 . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l 
C ó n s u l m e j i c a n o e n é s t a , p r o c e d e n -
t e s d e l o s c u a r t e l e s m i l i t a r e s 'de 
I l c r m o s l l l o . S o n o r a , e l G e n e r a l A n -
g e l F l o r e s h a r e n u n c i a d o a s u c a n -
d i d a t u r a a l a p r e s i d e n c i a y se h a 
p u e s t o a l a s ó r d e n e s d e l g o b i e r n o 
f e d e r a l q u e p r e s i d e O b r e g ó n . D í c e s e 
t a m b i é n q u e e l G e n e r a l F l o r e s h a 
n s u m i d o -A c a r g o d e G o b e r n a d o r d e l 
E s t a d o d e S l n a l o a , l e a l a O b r e g ó n , 
s u c e d i e n d o a M a n u e l R i v a s , g o b e r n a -
d o r i n t e r i n o . 
F U S I L A M I E N T O D E L T E N I E N T E 
C O R O N E L E N R I Q U E P O R R A S 
T A M P I C O , M é j i c o , d i c i e m b r e 1 2 . 
S e g ú n " E l M u n d o " , h a s i d o p a s a -
d o p o r l a s a r m a s , d e s p u é s d e s o m e -
t é r s e l e a J u i c i o s u m a r í s i m o , e l t e -
n i e n t e c o r o n e l E n r i q u e P o r r a s , d e -
t e n i d o a y e r p o r o r d e n d e l g e n e r a l 
P a b l o D í a z , J e f e d e l a s f u e r z a s g u -
b e r n a m e n t a l e s e n ' é s t a , c u a n d o t r a -
t a b a d e f o m e n t a r u n a s u b l e v a c i ó n 
c o n t r a e l G o b i e r n o F e d e r a l e n P a -
n u c o , E s t a d o d e V e r a c r u z . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e A d u a n a s y 
l o s a g e n t e s f i s c a l e s d e P u e r t o L o -
b o s se r e b e l a r o n e n l a n o c h e d e l 
m a r t e s c o n t r a e l g o b i e r n o de O b r e -
g ó n y s a l i e r o n i n m e d i a t a m e n t e p a -
r a V e r a c r u z c o n e l o b j e t o d e u n i r -
se a l a s f u e r z a s r e b e l d e s , s i e n d o 
p e r s e g u i d o s p o r l o s f e d e r a l e s . 
L a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s d e 
T a m p l c o h a n n o m b r a d o n u e v o s f u n -
c i o n a r l o s c i v i l e s y f o r m i r o n u n a 
J u n t a de a d m i n i s t r a c i ó n ; i v i l , p r e -
s i d i d a p o r e l I n g e n i e r o s e ñ ) r M a n u e l 
V i l l a r r e a l . R e i n a l a t r a n q i l i d a d e n 
t o d o e l E s t a d o d e T a m a u l : oas . 
F U S I L A M I E N T O D E U N G E N E R A L 
Y J E F E D E L O S I N D I O S Y A Q U I S 
N O G A L E S , A r i z . . d l c l e m b r » 1 2 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s e n é s U d e G u a -
y a m a s d u r a n t e l a s M i l t i m a s o r a s d e l 
d í a d e h o y , d a n c u e n t a d» l f u s i l a -
m i e n t o p o r l a s f u e r z a s f e d e ' a l e s d e l 
G e n e r a l F r u c t u o s o M é n d e z , J e fe I n -
d i o y a q u l , q u e e s t a b a a c i s a d o d e 
a c a u d i l l a r u n c o m p l o t ene i m i n a d o 
a p r o v o c a r u n l e v a n t a m l e n .0 e n t r e 
l o s y a q u i s d e S i n a l o a y S o r ) r a . 
L a n o c h e p a s a d a se h a b a n r e c i -
b i d o y a e n e s t a c i u d a d lí n o t i c i a 
d e l a c a p t u r a d e l G e n e r a l M é n d e z . 
L O S C A N A R D S S O B R E 
L A R E V O L U C I O N 
E N M E J I C O 
( S e r v i c i o K a < 1 1 0 t e l e g r á f i c o d e l 
D L I R I O D E L A M A R I N A ) 
( B o l e t í n O f i c i a l ) 
C I U D A D D E M E X I C O , D l c . 1 2 , 
E n v i s t a d e l a s a b s u r d a s n o -
t i c i a s q u e so h a n c i r c u l a d o p o r 
l o s e l e m e n t o s c o n t r a r i o s a l 
p o d e r c o n s t i t u i d o , l l e g a n d o a 
d e c i r s e q u e ^ e n í a n c o n t r o l a d o s 
l o s e s t a d o s d e S o n o r a , S i n a -
l o a , C h i h u a h u a , T a m a u l i p a s y 
G u a n a j a t o , a s i c o m o l a d e e n -
c o n t r a r s e s u b l e v a d o s a l g u n o s 
r e g i m i e n t o s e n e s t a c a p i t a l , 
p o n i e n d o e n e n t r e d i c h o l a i n -
s o s p e c h a b l e h o n o r a b i l i d a d d e 
s u s j e f e s q u e s o n l o s g e n e r a l e s 
A r d o l , L ó p e z , Z u r b a l e j o , D o -
m í n g u e z y B e l m a r , r e s p o n d i e n -
d o a l a t o r p e l a b o r d e f a l s e d a -
d e s c o n q u e se a l i e n t a n l o s 
r e a c c i o n a r i o s , e l s u p r e m o g o -
b i e r n o s i e m p r e h a c o n t e s t a d o 
e n t e r a n d o a l p a í s c o n a b s o l u t o 
a p e g o a l a v e r d a d , t e n i e n d o l a 
s e g u r i d a d d o s u f u e r z a p a r a 
s o f o c a r c u a l q u i e r m o v i m i e n t o 
a n á r q u i c o . 
A e x c e p c i ó n d e u n a p a r t e d e 
l o s e s t a d o s d e V e r a c r u z y J a -
l i s c o , l o s f o c o s d e l m o v i m i e n -
t o r e b e l d e e n t o d a l a r e p ú b l i -
c a s o n a i s l a d o s . 
H a s t a E n e r o n o S e r á R e s u e l t o 
e l P r o b l e m a M i n i s t e r i a l q u e 
S u b s i s t e e n l a G r a n B r e t a ñ a . 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 1 2 . 
A n t e l a d e c i s i ó n d e l g o b i e r n o d e 
M O T I N P O L I I I C O 
E N C O S I A R I C A 
T r i n n f o d e l I l u s t r e P o e t a D o n 
J o s é S a n t o s C h o c a n o . D i v e r s a s 
N o t i c i a s d e H i s p a n o a m é r i c a . 
S A N S A L V A D O R , D i c i e m b r e 1 2 . 
. J o s é S a n t o s C h o c a n o a l c a n z ó u n 
h a ^ e r ' V e n t e a r P a r r a m e V t o c u á n d o ! é x i t o s i n p r e c e d e n t e r e c i t a n d o s u s 
é s t e se c o n s t i t u y a d e n u e v o , q u e d a ¡ p o e s í a s e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
a p l a z a d a h a s t a E n e r o l a s o l u c i ó n 
d e l a c o m p l e j a c r i s i s p o l í t i c a q u e 
e x i s t e a c t u a l m e n t e e n I n g l a t e r r a . 
E l ú n i c o a c o n t e c i m i e n t o d e i m -
p o r t a n c i a r e g i s t r a d o h o y es q u e e l 
p a r t i d o l a b o r i s t a h a a n u n c i a d o o f i -
c i a l m e n t e q u e v a r i o s d e s u s l e a d e r s 
se h a l l a n y a e n l i s t a p e r a s u b i r a l 
p o d e r t u p r o n t o c o m o se l e s l l a m e . 
L a d e c i s i ó n d e l g o b i e r n o d e n o 
h a c e r n a d a p a r a s u s t i t u i r a l o s 7 
m i n i s t r o s q u e f u e r o n d e r r o t a d o s e n 
l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s , d e m u e s t r a 
s i e n d o m u y a g a s a j a d o p o r l o s i n t e -
l e c t u a l e s . 
M O T I N E S P O L I T I C O S E N O 
R I C A 
S A N S A L V A D O R , D i c i e m b r e 1 2 . 
D e C o s t a R i c a a n u n c i a n q u e h u -
b o m o t i n e s e n A l a j u e l a , p o r e m p e -
ñ a r s e l o s j i m e n i s t a s e n a n u l a r l a s 
e l e c c i o n e s d n l o s d i p u t a d o s A l b e r t o 
E c h a n d l y o t r o s . 
E l p r e s i d e n t e A c o s t a h a v i s i t a d o 
l o s c u a r t e l e s , c o n e l o b j e t o d e t e -
U N N U E V O C A T E D R A T I C O 
A U X I L I A R D E L A E S C U E L A 
c l a r a m e n t e q u e e l a c t u a l g a b i n e t e n o ¡ n e r l o t o d o d i s p u e s t o p a r a c u a l q u i e -
j t i e n e n i n g u n a e s p e r a n z a de m a n t e -
¡ n e r s e e n e l p o d e r p o r m u c h o t i e m -
j p o . E l c o m p á s d e e s p e r a c o n s e c u e n -
c i a d e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l g o b l e r -
¡ n o d e h a c e r f r e n t e a l P a r l a m e n t o , 
1 es p r o b a b l e q u e s e a « c c f e l d o c o n 
I g u s t o p o r l o s 3 p a r t i d o s p o l í t i c o s 
c o m o u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
' d e l i b e r a r y d e c i d i r l o s p a s o s q u e 
| h a d e d a r s i n n e c e s i d a d d e c o m p r o -
m e t e r s e a u n a a c c i ó n I n m e d i a t a . 
I A u n q u e l o s l e a d e r s d e t o d o s l o s 
¡ p a r t i d o s r e p u d i a n l a i d e a d e b u s c a r 
u n a a l i a n z a o c o a l i c i ó n , n o c a b e d u -
n a d e q u e e n e se l a p s o d e t i e m p o 
| l o s m i n i s t e r i a l l s t a s t r a t a r á n r e p e t i -
d a s v e c e s d e o b t e n e r a l g o a s í c o m o 
u n a n e u t r a l i d a d b e n é v o l a p o r p a r t e 
d e l o s l i b e r a l e s h a c i a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a ; y c o m o q u i e -
r a q u e l o s l l b e n a l e s e s t á n c a s i t a n 
d e s e o s o s c o m o l o s c o n s e r v a d o r e s d e 
m a n t e n e r f u e r a d e l p o d e r a l o s l a -
b o r i s t a s , n o t e n d r í a n a d a d e s o r -
p r e n d e n t e « l ú e se e f e c t u a s e a l g ú n 
a r r i ^ g l o e x t r a o f i c i a l d e e s t a í n d o l e ; 
c o n m á s m o t i v o c u a n t o q u e es g e -
n e r a l e l d e s e o d e e v i t a r u n a s n u e -
v a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s e n f e c h a d e -
m a s i a d o c e r c a n a . 
N o o b s t a n t e , m i e n t r a s t a n t o , e l 
p a r t i d o l a b o r i s t a n o d e t i e n e s u m a r -
c h a y h a d a d o y a i n s t r u c c i o n e s a 
s u o r g a n i z a c i ó n e l e c t o r a l p a r a q u e 
e s t é d i s p u e s t o e n c u a l q u i e r c a s o d e 
u r g e n c i a . 
D e l e g a d o d e l M u n i c i p i o 
a l a F ^ r i a de M u e s t r a s 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a 
H a b a n a h a h e c h o u n a e x c e l e n t e d e -
s i g n a c i ó n n o m b r a n d o p a r a e l c a r g o 
d e D e l e g a d o O f i c i a l a l a F e r i a d e 
M u e s t r a s d e 1 9 2 4 a l s e ñ o r E d u a r d o 
R e y n a A r r u f a t , a c t u a l m e n t e J e f e d e 
l a S e c c i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l t u r a 
d e l A y u n t a m i e n t o d e e s t a C a p i t a l , 
c a r g o e n e l q u e h a l o g r a d o y a c o n -
q u i s t a r u n a e n v i d i a b l e e j e c u t o r i a d e 
p r o n o , y v e s l o s o f u n c i o n a r l o , p r e c i s a -
m e n t e a l f r e n t e d e u n D e p a r t a m e n -
t o e n q u o t a n n e c e s a r i o se h%pe e l 
r n á s e x q u i s i t o c e l o p a r a c o r r e s p o n d e r 
c u m p l i d a m e n t e a l a c o n f i a n z a q u e s u 
d e s e m p e ñ o h a d e i n s p i r a r a n u e s t r a 
p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l . 
H a s t a l a f e c h a , c o m o es y a p ú b l i -
c o , p e r t e n e c e n a l C o m i t é E j e c u t i v o 
d e l a F e r i a d e M u e s t r a s q u e se a v e -
c i n a u n g r u p o d e D e l e g a d o s O f i c i a -
l e s q u e s o n u n a f i r m e g a r a n t í a d e 
¡ a e f i c i e n t e c o o p e r a c i ó n q u e p o r l o s 
d i s t i n t o s o r g a n i s m o s a l l í r e p r e s e n -
t a d o s se h a q a e r i d o c o n c e d e r a e s -
t e m a g n o e v e n t o d e . l a p o t e n c i a c o -
m e r c i a l y m a n u f a c t u r e r a d e n u e s t r o 
p a í s . 
E l s e ñ o r R e y n a , c o n e l D e l e g a d o 
, d a l E j e c u t i v o N a c i o n a l d o c t o r M i -
e l c a r g o d e C a e d r á t l c o A u x i l i a r . J e - j A ^ d e l a g u a p a , r e c l e n t e -
f e d e l a C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s d e s i g n a d o a p r o p U e s t a d e i H o -
r a e m e r g e n c i a q u e p u e d a s o b r e v e -
n i r c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a e x c i t a -
c i ó n p o l í t i c a . 
C O N F E R E N C I A S F R A C A S A D A S 
M A N A G U A , D i c i e m b r e 1 2 . 
H a n f r a c a s a d o l a s c o n f e r e n c i a s 
e n t r e d e l e g a d o s l i b e r a l e s y c o n s e r -
v a d o r e s p a r a f o r m a r u n g o b i e r n o 
n a c i o n a l . 
L o s c o n s e r v a d o r e s se h e n r e u n i -
d o p a r a t r a t a r de l a r e t i r a d a d e l o a 
m a r i n o s n o r t e a m e r i c a n o s , r e s o l v i é n -
d o s e u n á n i m e m e n t e q u e e s a m e d i -
d a n o es c o n v e n i e n t e . 
L A P O L I T I C A D E H O N D U R A S 
T E G U C I G A L P A , D i c . 1 2 . 
L o s m i e m b r o s d e l o s d i f e r e n t e s 
p a r t i d o s e x c i t a n a s u s c a n d i d a t o s 
p a r a q u e b u s q u e n s o l u c i ó n a l p r o -
b l e m a p o l í t i c o . _ 
V i s i t a d e l S r . A z u a r a l 
S a n a t o r i o a C o v a d o n g a , , 
A y e r p o r l a m a ñ a n a v i s i t ó e l i l u s -
t r e p e r i o d i s t a e s p a ñ o l d o n M a n u e l 
A z n a r , e l g r a n S a n a t o r i o C o v a d o n -
g a , d e l C e n t r o A s t u r i a n o , a c o m p a ñ a -
d o d e u n r e d a c t o r d e e s t e p e r i ó d l -
D o c t o r Josv.» R . V a l d é s A n c i a n o , q u e 
e n l a s o p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s p a r a 
p r o v e e r e l c a r g o d e C a t e d r á t i c o A u -
x i l i a r , J e f e « l e C l í n i c a d e E n f e r m e -
d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s , c a b a d e 
o b t e n e r u n b r i l l a n t e t r i u n f o . 
E l d o c t o r J o s é R . V a l d é s A n c l a -
n o , d i g n o h e r e d e r o d e l g r a n n o m b r e 
p r o f e s i o n a l q u e c o n q u i s t ó s u i l u s - | 
t r e p a d r e — q . e . pT d . — a c a b a d e 1 
o b t e n e r u n m a g n í f i c o l a u r o e n l a s ; 
o p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s d u r a n t e l o s ] 
d í a s 1 0 y 1 1 d e l m e s a c t u a l e n l a j 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , p a r a p r o v e e r 1 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . 
D u r a n t e c u a t r o a ñ o s h a s i d o e l J o -
v e n d o c t o r V a l d é s A n c i a n o a y u d a n t e 
E l G o b i e r n o P o r t i g u é s 
E s t i m a y a T e r m i n a í l o e l 
G o l p e R e v c l u c i o n a n o 
L I S B O A , D i c i e m b r e 1 8 . 
E n a n a n o t a o f i c i a l d a d a 
h o y a La p u b l i c i d a d , e l g o b i e r -
n o p o r t u g u é s c o n s i d e r a s o f o -
c a d o e l m o r ü n i c n t o r e v o u c i o -
n a r i o y a v i s a q u e s e i r « p o n -
d r á n m e d i d a s r i g u r o s í f i m a s 
p a r a r e p r i m i r t o d o d i s t u r b i o . 
E l d e s t r ó y e r " D o u r o " , t i j a 
t r i p u l a c i ó n s e s u b l e v ó a. e r , 
h a s i d o d e s a r m a d o y e l . M i -
n i s t r o d e M a r i n a d e s t i t u i r á a 
t o d o s l o s m a r i n o s c o m p l i c a d o s 
e n e l m o v i m i e n t o , a s ' c o m o 
a q u e l l o s o t r o s c u y a p u r i t e i p a -
c i ó n e n l a r e b e l i ó n . q u e d e d e -
m a r h i a d e e l e m e n t o s s u b v e r -
s i v o s . 
E l G o b i n e t e h a p e d i d o a l 
P r e s i d e n t e G ó m e z q u e d i s u e l -
v a e l P a r l a m e n t o p u e s t o q u e 
é s t e s e e n c u e n t r a i n c a p a c i t a -
d o p a r a g o b e r n a r a n t e l a h o s -
t i l i d a d d e l a m a y o r í a p a r l a -
m e n t a r i a . E l P r e s i d e n t e h a -
b l ó h o y y a d e l a s u n t o c o n l o s 
l e a d e r s p o l í t i c o s . 
n o r a b l o S r . S e c r e t a r i o d e E s t a d o y 
e l s e ñ o r J o s é T . P i m e n t e l , q u e r e -
! p r e s e n t a r á a l S r . S e c r e t a r i o d e A g r i -
d e l a p i e d r a c i t a d a , y d e s d e h a c e i c u l t u r a c o n l a m i s m a r e p r e s e n t a c i ó n 
o c h o m e s e s h a v e n - d o d e s e m p e ñ a n d o ! o í l c l a l h a n d ¡ i c o n s t i t u i r u n o r g a -
I n t e r i n a m e n t e e l p u e s t o q u e t r a s b r l - , ^ p r o v e c h o s a p r o n u l s i ó n p a -
l l a n t e s e j e r c i c i o s y c o n e i v o t o u n á - i r a l o 3 i n t e r e s e s a s u c o m p e t e n c i a 
n i m e d e l T r i b u n a l d e s i g n a d o P a r a ; c o n f 5 a ( l o g | e u p r o d e l o s e x p o s i t o -
l a s o p o s i c i o n e s , d s f r u t a y a e n p r o - j r e g q i i e c o n c u r r a n a l a F e r i a d a 
p i e d a d , & j u s t o t í t u l o d e s u f i c i e n c i a : ^ j y ^ r a s d e 1 9 2 4 . 
q u e n o t e c e s ' | b a s e r c o n t r a t a d a , j ** A 1 t i e m p o q u e c e l e b r a m o s d e t o -
p o r q u e b i e n p r o b a d a e s t a b a e n o c h o j d a 3 v e r a s l a m u y a c e r t a d a d e s i g n a -
a ñ o s d e p - o v e c h o s a c o n s a g r a c i ó n a j C i 5 n d e \ s e ñ o r . A l c a l d e d e l a H a -
l a e s p e c i a l i d a d e n q u e s o b r e s a l e . b a ñ a , f e l i c i t a m o s , a l a p a r , a l a C o -
E s t e t r i u n f o d e l d o c t o r V a l d é s | m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l a F e r i a d e 
A n c i a n o r e s u l t a l a n a t u r a l c o n f i e - i M u e s t r a s y a l s e ñ o r E d u a r d o R e y n a , 
c u e n c l a d e u n a d e d i c a c i ó n a b s o l u t a ¡ a i q u e d e s e a m o s t o d a s u e r t e d e é x l -
a l e s t u d . o d e l a s e n f e r m e d a d e s n e r - | t o s *en l a i m p o r t a n t e m i s i ó n p a r a q u e 
v i e s a s y m e n t a l e s , e n l a s q u e es es- l e h a n o m b r a d o e l s e ñ o r J o s é M . d e 
p e c i a l i s t a p o r v o c a c i ó n y a b o l e n g o , l a C u e s t a , u n a d e l a s A u t o r i d a d e s 
m á s s i n g u l a r m e n t e i n t e r e s a d a s e n 
p r o p i c i a r e l d e b i d o e s p l e n d o r a l 
S u h o n r o s a h i s t o r i a p r o f e s i o n a l y 
s u a m o r a l a e n s e ñ a n z a , l e a s e g u r a -
b a n d e a n i e m a n o e l é x i t t v q u e a c a b a r n a ¿ n o c e r t a m e n m e n c i o n a d o 
d e a l c a n z a r , p u e s a m á ? d e s u y a 
I n d i c a d a l a b o r e d u c a t i v a e n l a E s -
c u e l a dr; M e d i c i n a h a e j e r c i d o l a es -
p e c i a l i d a d e n e l D i s p e n s a r i o T a m a y o , 
e n e l S a n a t o r i o L a M i l a g r o s a , e n l a 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a y e n a l -
g u n o s h o s p i t a l e s . , 
B a s t e d e c i r , c o m o c o m p l e m e n t o 
de e s t o s - n f o r m e s q u e r e a l z a n l a p e r 
E m b e l l e c i m i e n t o d e l l u g a r e n 
q u e m u r i ó V a r a d e l R e y 
c o . 
E l e x d i r e c t o r d e " E l S o l " , d e 
M a d r i d , f u é r e c i b i d o y a t e n d i d o s o l í -
c i t a m e n t e p o r e l P r e e i d e n t e d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o y p o r e l A d m i n i s t r a -
d o r d e l S a n a t o r i o , y a c o m p a ñ a d o p o r 
a m b o s c a b a l l e r o s r e c o r r i ó e l d i s t i n -
g u i d o v i s i t a n t e l o s d i s t i n t o s p a b e l l o -
n o s , s i e n d o c u m p l i m e n t a d o e n c a d a 
u n o d e e l l o s p o r l o s f a c u l t a t i v o s 
q u e l o s t i e n e n a e u c a r g o . 
E n e l d e a l t a c i r u g í a f u é p r e s e n -
t a d o a l e m i n e n t e d o c t o r F r e s n o , a 
r u l e n c o n o c í a p o r r e f e r e n c i a s , y a 
s u s a v e n t a j a d o s a u í t l i a r e s l o s d o c -
t o r e s G u e r r a y M a c h í n , l o s c u a l e s 
l e e n s e ñ a r o n l a s d i v e r s a s i n s t a l a c i o -
n e s d e l d e p a r t a m e n t o . 
A l v i s i t a r l o s p a b e l l o n e s d e e n f e r -
m e d a d e s m e n t a l e s y d e r a d i o t e r a p i a , 
d o n d e l e a t e n d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n -
t e , l o s d o c t o r e s V a l d é s A n c i a n o y 
V l a m o n t e s m o s t r ó t a m b i é n e l i n s i g -
n e , c o m p a ñ e r o g r a n c u r i o s i d a d , i n t e -
r e s á n d o s e p o r l a s i n s t a l a c i o n e s y l o s 
" c a s o s " q u e se l e p r e s e n t a b a n . 
T o d o c u a n t o v i ó e l s e ñ o r A z n a r , 
l e p a r e c i ó m a g n í f i c o , m u y s u p e r i o r 
e n v e r d a d a l o q u e h a b í a I m a g i -
n a d o a l o í r p o n d e r a r l a o b r a r e a l i z a d a 
p o r e l e s f u e r z o a s t u r i a n o e n e s a C o -
v a d o n g a . q u e h o n r a a l P r i n c i p a d o , a 
E s p a ñ a 7 a C u b a . 
, E s t o — n o s d e c í a e n t u s i a s m a d o — 
ce s e n c i l l a m e n t e g r a n d i o s o , y n o m e 
e x p l i c o q u e l o i g n o r e E s p a ñ a . P r o -
p a g a r a l l á l o q u e h a c e n a q u í n u e s -
t r o s c o m p a t r i o t a s , e « I n y e c t a r o p t i -
m i s m o a l p u e b l o e s p a ñ o l . R e a l m e n t e 
h a y q u e v e n i r a A m é r i c a p a r a a p r e -
c i a r e l p o d e r d e l a r a z a " . 
A l e n t e f a r s e e l s e ñ o r A z n a r d e 
q u e se h a l l a b a o p e r a d o e n u n o d e 
l o s p a b e l l o n e s d e C o v a d o n g a n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o G i l d e l R e a l , m o s t r ó d e -
s e o s d e s a l u d a r l o , y a s í l o h i z o , a l e -
g r á n d o s e d e v e r l e e n v í a s y a d e f r a n -
c o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
T r a s u n a s d o s h o r a s d e g r a t a s e m o -
c i o n e s , d u r a n t e l a s c u a l e s p u d o d a r -
se p e r f e c t a c u e n t a ^ d e l o q u e e s e s a 
m a r a v i l l a q u e e n a l t e c e e l n o m b r e 
d e A s t u r i a s , s a l i ó e n c a n t a d o d e C o -
v a d o n g a e l I l u s t r e p e r i o d i s t a e s p a ñ o l , 
q u i e n f u é o b s e q u i a d o f i n a m e n t e a n -
t e s d e m a r c h a r s e , c o n u n a c o p a d e 
c h a m p a g n e . 
E l s e ñ o r A z n a r q u e d ó i n v i t a d o p o r 
e l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o p a r a e l a c -
t o d e l a t o m a d e p o & e s i ó n d e l a n u e -
v a J u n t a D i r e c t i v a , q u e se e f e c t u a -
r á p r ó x i m a m e n t e e n e l S a n a t o r i o , 
y p r o m e t i ó a s h t i r . a r e s e r v a d e v o l -
v e r a l g j j u u s v e c e s m á s p a r a p o d e r 
v e r c o n d e t e n i m i e n t o t o d o l o q u e 
e n c i e r r a l a s i m p a r C o v a d o n g a . 
S a n t i a g o d e C u b a , D i c . 1 2 . "A 
E l p r ó x i m o d í a 1 4 s e r á I n a u g u r a -
, d o e l H o s p i t a l I n f a n t i l d e O r i e n t o 
sonalidaH d e l d o c t o r V a l d é s A n c i a n o , ¡ e n e s t a C i u d a d c o n c u r r i e n d o a d i -
q u e e l C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a - j c h o s o l e m n e a c t o e l S r . S e c r e t a r i o 
n a t a n c u i d a d o s o e n l a e l e c c i ó n d e l j d e S a n i d a d y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r -
p e r s o n a l f a c u l t a t i v o d e l a Q u i n t a C o - i s o n a s c u y a l l e g a d a e s p e r a s e h o y . 
v a d o n g a l e t i e n e d e M é d i c o d e V I - ¡ E s e d í a se e f e c t u a r á l a C o n v e n c i ó n 
s i t a s , e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s S a n i t a r i a P r o v i n c i a l p r e s i d i d a p o r 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s ; p l a z a q u e des -1 l o s S e ñ o r e s S e c r e t a r i o y D i r e c t o r d e 
e m p e ñ a b a BU i l u s t r e p a d r e y e n l a i S a n i d a d , h a b i e n d o m a n i f e s t a d o e l 
q u e h o n r a e l a p e l l i d o , m o s t r á n d o s e j D r . P o r t o e l m a y o r i n t e r é s e n s u 
e n t o d o d i g n o d e s u p r o g e n i t o r y ! a s i s t e n c i a . 
m a e s t r o . P r e s e n t ó s u r e n u n c i a c o m o V i c e 
F e l i c i t a m o s e f u s i v a m e n t e a l n u e v o P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o m e r 
L O S I N F R A C T O R E S D E L A 
L E Y D E I N M I G R A C I O N 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r d e l a E s c u e l a 
d e M e d i c i n a , y l o o f r e c e m o s a l a j u -
v e n t u d a c a d é m i c a c o m o u n e j e m p l o 
q u e i m i t a r . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N E X - V I -
C E C H A M B E L A N D E L A C A S A D E 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 1 2 . 
E l V i z c o n d e d e A l l e n d a l e , e x - V i c o 
C h a m b e l á n de l a s e r v i d u m b r e d e l 
R e y , h a f a l l e c i d o h o y e n e s t a c a p i -
t a l . 
c í o q u e n o l e f u é a c e p t a d a D o n J o a -
q u í n A r i s t l g u e t a . 
P a t r o c i n a d a p o r l a C o l o n i a G a l l e -
g a ) d e e s t a c i u d a d o f r e c e r á e s t a n o -
che ' u n a f u n c i ó r . d o H o n o r l a g e n i a l 
a r t i s t a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a P r u d e n -
c i a G r í f e l l e n e l T e a t r o O r i e n t e . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o 
l l e v a r á a e f e c t o l a s o b r a s d e e m b e l l e -
c i m i e n t o d e l h i s t ó r i c o l u g a r e n q u e 
c a y e r a p a r a s i e m p r e e n e l C a n e y e l 
h e r o i c o G e n e r a l E s p a ñ o l V a r a d e l 
R e y . 
A B E Z A . 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n N e w Y o r k . 
C o n l a m e n t a b l e f r e c u e n c i a s e e s -
t á n r e p i t i e n d o l o s c a s o s d e e s p a ñ o -
l e s q u e . h a c i é n d o s e p a s a r p o r r u b a -
n o s , v i e n e n d e s d e l a H a b a n a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , d o n d e , c u a n d o se 
d e s c u b r e l a f a l s e d a d d e s u s d e c l a -
r a c i o n e s , s e I e s d e t i e n e y h a s t a se 
l e s p r o c e s a , p u d i e n d o s e r c o n d e n a -
d o s a v a r i o s a ñ o s d e p r i s i ó n p o r e l 
d o b l e d e l i t o d e l p e r j u r i o y d s l a 
l e y i n m i g r a t o r i a . 
N a t u r a l m e n t e , l a m a y o r í a d e esos 
i n f e l i c e s s o n p e r s o n a s e n g a ñ a d a s 
p o r a t a n t e s p o c o e s c r u p u l o s o s . A c -
t u a l m e n t e s o n v a r i o s l o s c a s o s d o 
e s t a í n d o l e p e n d i e n t e s d e r e s o l u c i ó n , 
e n l o s quv e s t á i n t a r v i n i e m l o e l C o n -
s u l a d o d e C u b a e n N u e v a Y o r k y 
b u e n o s e r í a q u e e s t a s o l a n o t i c i a s i r -
v i e r a d e a v i s o a l o s q u e , m a l a c ó n -
s e j a d o s , p r e t e n d a n u t i l i z a r r e c u r s o s 
I l e g í t i m o s p a r » v i o l a r l a l e g i s l a c i ó n 
d a *etc j i a í s . 
Z A R R A G A . 
D I A K l ü D t L A M A K I N A U i d e m b r e 1 3 d e I9'¿á A N O x a 
H o y e n A l m e n d a r e s P a r k s e B a t e n H a b a n a y S a n t a C l a r a a l a s 3 P . M . 
P i l a d a d e s , E l e c t r a y P o n c e , T r e s E s t r e l l a s C r i o l l a s C o m p i t e n H o y . 
E G U I L U Z Y C A Z A L I S M E N O R G A N A R O N 
M A R A V I L L O S A M E N T E E L P A R T I D O E S T E L A R 
I r i g o y e n M a y o r y e l m a e s t r o N a v a r r e t e p e l o t e a r o n e n f o r m a p a s -
m a n t e . — E n e l d e c o r t i n a s a r r i b a s a l i e r o n p o r l a p u e r t a g r a n d e 
g r a n d e M i l l á n y L a r r i n a g a . 
T O P A N G O , M E R C E D A U N A B U E N A A R R A N C A D A V E N C I O 
A L V E T E R A N O R I V E R S I D E [ R Í O S 
T o d o c u a n t o ee d i g a en h o n o r d e l 
p a r t i d o j u g a d o p o r E g u i l u z y C a z a l i s 
t n e n o r c o n e l m a y o r de l o s I r i g o y e n y 
• 1 m a e s t r o N a v a r r e t e , es p á l i d o a n t e 
l a r e a l i d a d de l o s h e c h o s . M u y pocos 
p a r t i d o s de p e l o t a v a s c a se h a n J u g a -
do en f r o n t ó n a l g u n o que p u e d a n t e -
n e r p a r e c i d o c o n ese de á n o c h e a que 
m e r e f i e r o . L o s c u a t r o p e l o t a r i s so 
p o r t a r o n c a m p a n a , l o s d e l a n t e r o s y l o s 
r a g u e r o s , no h u b o p u n t o d é b i l , y e l p e r -
d i e r o n l o s a i u l e s f u é p o r q u e a l g u n o 
t e n i a que p e r d e r . 
M u c h o g u s t o se d i ó e l p ú b l i c o f a n á -
t i c o que a s i s t i ó a l N u e v o F r o n t ó n en 
ese m i é r c o l e s a z u l , m i é r c o l e s do ¡ m o -
d a d e d i c a d o p o r l a . g e n t e . " b i ^ n " i c o n -
g r e g a r s e f r e n t e a l a c a n c h a l u m i n o s a 
en l a C a s o n a de l a p e l o t a v a s c a U n j 
l l e n o de esos q u e h a c e n é p o c a , desde ¡ 
e l a s f a l t o a l p a r a í s o , t o d o r e p l e t o , t o -
do c o m p a c t o y a g i t a d o , l a m a s a p o r 
e l m á s f r e n é t i c o e n t u s i a s m o . E n e l 
p a r t i d o i n i c i a l e l de c o r t i n a s a r r i b a , 
se J u g ó m u c h a p e l o t a p o r l a s p a r o j a s 
de A g u i a r y A n s o l a y de M i l l á n v L a -
r r i n a g a . T se J u g ó t a n t o que r e a l i z a -
r o n i n f i n i d a d de i g u a l a d a s , h a s t a q u e -
d a r e n . 22 l o s b l a n c o s p a r a 25 l o s ce-
l e s t i a l e s . Se les puede a n o t a r u n m a g -
n í f i c o t r i u n f o en es ta J o r n a d a a M i l l á n 
y L a r r i n a g a , que p o r c i e r t o y a no es-
t á l a s o m b r a de c o l o r a d o que e s t a b a 
«D l a r e c i e n t e noche de s u d e b u t . 
L O S P R I M E R O S E M P A T E S 
T a p a r e c i ó e l m o m e n t o h i s t ó r i c o d e l 
s e g u n d o p a r t i d o . L a s c a m p a n a s se 
e c h a r o n a v u e l o y e l a s f a l t o r e s p l a n -
d e c i ó c o n l a l u z I r r a d i a n t e de l o s 
c u a t r o a s t r o s . E m i l i o E g u i l u z y C a -
z a l i s m e n o r , los dos t r a j e a d o s c o n r o -
p a s a l c o b e ñ a s , e I r i g o y e n m a y o r y N a -
v a r r e t e , e n f u n d a d o s e n c a m i s a s a z u l e s . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó l a a p a r i c i ó n de 
l o s c u a t r o soles , y d o n M i g u e l c o m e n -
z ó l a s e v o l u c i o n e s d e l l a n z a m i e n t o a l 
e s p a c i o de s u o c h a v o m o r u n o , que t r a -
j o de T e t u á n c u a n d o l a t o m a «ie los 
C a s t i l l e j o s . E g u l l u e f u é e l a g r a c i a d o 
en el saque i n i c i a l . L l e g ó e l c a n c h e r l t o 
c o n l a c u r v a c h o r i c e r a y e l C i u d a d a n o 
hace l a e s c o g i d a de l a s p e l o t a s , q u e 
a h o r a s o n m u y l e g í t i m a s y f i n a s de 
P a m p l o n a , t r a í d a s e s p e c i a l m e n t e p o r 
u n v a p o r f r a n c é s f l e t a d o p o f e l N u e -
v o F r o n t ó n p a r a l a s p e l o t a s . 
E g u i l u z saca y se a n o t a el p r i m e r 
t a n t o p o r f a l t a de N a v a r r e t e , J l e s p u é s 
l a e n c h u l a , y l a v u e l v e a c o l o c a r en 
l u g a r a j e n o a t o d a ces ta , y c o n e l l o 
r e a l i z a l o s t r e s p r i m e r o s t a n t o s . A p a -
rece e l p r i m e r c a r t ó n sobra el v e n t a n a l 
a z u l , es d e b i d o a r e m a t e d i a b ó l i c o d e l 
c a t a l á n . E n s e g u i d a de es to se v e a 
I r i g o y e n p o n e r u n a p e l o t a b a j o l a f r a n -
j a y p i f i a r de - reborde c o n una1 de 
E g u i l u z , l o que p o n a e l t a n t e o de l o s 
b l a n c o s e n 5 p o r 1 . V i e n e u n a l i g e r a 
o f e n s i v a d e l C a t a l á n c o n dos saques y 
u n r e m a t e y u n a p i f i a y dos a r e n o s a s 
de C a z a l i s , c o n l o c u a l se r e a l i z a e l 
p r i m e r e m p a t e , que es a s i e t e . L o s 
b l a n c o s sa h a b l a n a n o t a d o dos m á s 
p o r f a l t a s de i r i g o y e n y N a v a r r e t e . 
L a s I g u a l a d a s c o n t i n ú a n en e l 8, 9 y 
1 3 . E l t a n t o 13 de los b l a n c o s p a r a 
i g u a l a r c o n los azu le s f u é u n o de l o s 
t a n t o s m á s e r a o c l o n a l m e n t e j u g a d o s en 
t o d a l a h i s t o r i a de l a p e l o t a v a s c a , 15 
m i n u t o s se e s t u v o J u g a n d o , h a s t a que 
se r e a l i z a u n h l t de C a z a l l a m e n o r , l o 
que a n t e s l l a m a b a n , u n a c o l o c a d a , es 
u n a p e l o t a q u e no t i e n e e l t i r o s u f i -
c i en t e , e l a i r e n e c e s a r i o p a r a l l e g a r a 
l a c e s t a de I r i g o y e n , y c u a n d o é s t e l a 
v a a r e c o g e r d e l a s f a l t o se e n c u e n t r a 
que l a s e ñ o r i t a de P a m p l o n a v a c i l a , le 
f a l t a n f u e r z a s y cae d e s m a d e j a d a a n t e s 
de e n t r a r en l a c u r v a c u c h a r a de m i m -
b r e . 
E E P I N A E E M O C I O N A N T E 
Se v u e l v e loco e l c a t a t á n , h a c i e n d o 
saques y r e m a t a n d o c o n sus b o l a s p e r -
f o r a n t e s y a s i l o g r a pone r se , c o n el 
p o d e r o s o a u x i l i o de N a v a r r e t e , en e l 
c a r t ó n 18; u n a t a n t o r r e a de c i n c o , m a -
g i s t r a l m e n t e r e a l i z a d a p o r l a p a r e j a 
a z u l , q u e no d e s m a y a y v a a l a c a r -
g a . C o n n u e v o s b r í o s , r e a l i z a n d o l a 
I g u a l a d a en 21 y s i g u e de l a r g o h a s t a 
e n c o n t r a r s e c o n e l 30 y d e j a n d o en 23 
a l o s a l m e n d a r i s t a s , que j u g a r o n t o d o 
l o que h a y q u e J u g a r . H a b í a que v e r 
a I r i g o y e n r e v e n t a n d o l a p e l o t a c o n t r a 
el f r o n t i s , h a c i é n d o l a s o n a r c o m o co-
he te s en a ñ o n u e v o c h i n o , t i r a n d o r e -
m a t e s de esos efue h a dado e l p ú b l i c o 
en l l a m a r l e s ¿ q u i é n coge eso? E l m a e s -
t r o N a v a r r e t e d e s p l e g ó s u j u e g o i n t e -
l i g e n t e de c o r t a d a s , de a r r i m a d a s , y en -
c e s t a n d o c o n g r a n s e g u r i d a d t o d o l o 
que i b a p o r s u t e r r i t o r i o . 
D e E m i l i o E g u i l u z n a d a t e n g o que 
dec i r , a no se r que en t o d o e l p a r t i d o 
s ó l o c o m e t i ó u n a p i f i a , en e l t a n t o 2 1 , 
que n i a n t e s n i d e s p u é s E l C i u d a d a n o 
p i f i ó u n a s o l a p e l o t a , n i c o m e t i ó u n a 
s o l a f a l t a , es p o r lo t a n t o u n r e c o r d 
p a r a E m i l i o que m e c o m p l a z c o en h a -
ce r p ú b l i c o . Y s i es e l m e n o r de l o s 
C a z a l i s , ese h o m b r e merece p o r l o m e -
nos dos m o n u m e n t o s , u n o p a r a é l y 
o t r o p a r a s u ces ta , u n a c e s t a m a r a v i -
l l o s a m a r c a " H o l e P r o o f " . 
L a de a y e r f u é s e n c i l l a m e n t e h a b l a n -
do u n a n o c h e de o r o d e l a s f a l t o . 
G t r i E E E R M O P I . 
H a m a n r e p i t i ó s u e x c e l e n t e c a r r e r a a n t e r i o r , d e r r o t a n d o a u n te&f» 
n í f i c o g r u p o . L o s t i e m p o s i n v e r t i d o s r e s u l t a r o n e x t r a o r d i n a r i o s . 
S e s o s p e c h a q u e e l r e l o j d e l c r o n o m e t r a d o r p a d e c e d e p a r á l i s i s . 
C o m p i l a c i ó n d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
• x p r e s a m o n t e p a r » D I A R I O B E L A 
M A R I N A , p o r P E T E B 
L O S P L A Y E R S V i L L A R E Ñ O S M A T A R O N A L O S 
A L A C R A N E S A F U E R Z A D E B A T A Z O S Y L O S A M A R R A R O N 
D E U N H I L Í T O P A R A C O L G A R L O S E N L A P A R E D 
E l c o n s i s t e n t e H a m a n , c o n l a s sedas 
d e l t u r f m a n E . L . F i t z g e r a l d , se a n o -
t ó a y e r l a r d e s u s e g u n d a v i c t o r i a c o n -
s e c u t i v a de l a a c t u a l t e m p o r a d a h í p i -
ca e n e l s e x t o y ú l t i m o e p i s o d i o a m i -
l l a y c i n c u e n t a y a r d a s , c o n p r e m i o de 
J700, que a t r a j o a l p o s t a l m e j o r g r u -
po de " p l a t e r s " q u e f i g u r ó en e l p r o -
g r a m a . 
P l c k e n s , c o n s u h a b i t u a l m a e s t r í a , 
c o n d u j o a H a m a n p o r l a r u t a m á s 
\ ; o r t a , y l o a f e r r ó a l a c e r c a I n t e r i o r 
en t o d o e l r e c o r r i d o p a r a a s i l o g r a r u n 
t r i u n f o q u e f u é • m u y d i s c u t i d o p o r 
B l a n c h o M a c , que c o n q u i s t ó e l s e g u n _ 
do p u e s t o m e d i o c u e r p o d e t r á s d e l ga -
n a d o r y i i n pescuezo d e l a n t e d e l t e r c e -
Yo C l a y m o r e , s i e n d o . p o r e l l o u n f i n a l 
de g r a n e m o c i ó n q u e d e l e i t ó a l a e n t u -
s i a s t a c o n c u r r e n c i a de " h í p i c o s " l o c a -
y e x t r a n j e r o s q u e a y e r g o z a r o n l o s 
d i v e r s o s i n c i d e n t e s d e r ' l a t a r d e h í p i c a . 
C l a y m o r e m a r c h ó a l f r e n t e d i r i g i d o 
p o r T . B r o t h e r s h a s t a r o d e a r l a c u r v a 
q u e da e n t r a d a a l a r e c t a f i n a l , dond<í 
d e s m a y ó , p e r m i t i e n d o q u e se e s c u r r i e -
r a p o r u n a p e q u e ñ a b f e c h a i n t e r i o r e l 
g a n a d o r H a m a n , que I n m e d i a t a m e n t e 
a s u m i ó e l p u e s t o de h o n o r y cada vez 
f u é a m p l i a n d o m á s s u v e n t a j a h a s t a 
que en l a m e t a d e c i d i ó e l é x i t o p o r e l 
m a r g e n q ü e a n t e s se d e j a d i c h o . F e r -
g u s o n c u b r i ó c o n v e l o c i d a d e l p r i m e r 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 13 E E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1-2 V. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
O r t l z y L o r e n z o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
0 n z n e t a y C a z a l i z I H , a z u l e s 
A s a c a r b a n c o s y a z u l e s d e l 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a z a l i z M a y o r ; O u t i é r T e z ; I T a v a r r e t o ; 
M a r t i n ; I r i g o y e n M e n o r ; L a r r u s c a f n 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a z a l i z M a y r r y M a r t i n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
L a r r n s r a í n y M a r c e l i n o , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l a s d e l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
L a r r i n a g a ; M a l l a g a r a y ; J u a r i s t l ; M i -
l l á n ; Ooen 'aga; A g u i a r . 
K E N N E S A W M 0 U N T A 1 N L A N -
D I S S E G U I R A S I E N D O A R B I -
T R O S U P R E M O D E L M U N D O 
B E I S B O L E R O 
IÍOS PAGOS D E A Y E R 
^ 3 T X A Z U L E S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E n A l m c n d a 
O c t u b r e 20.-
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1 1 . 
Tambre 
res P a r k : 
H a b a n a 10, M a r l a n a o 3 . 
M a r i a n a o 8, H a b a n a 6 . 
•Habana 5, M a r i a n a o 0 . 
•Habana 4, A l m e n d a r e s 3, 
A l m e n d a r e s 14, M a r l a n a o 2, 
• A l m e n d a r e s 3, H a b a n a 2 . 
A l m e n d a r e s 9, H a b a n a 7 . 
Sta . C l a r a 10. H a b a n a 4 . 
S ta . C l a r a 5, A l m e n d a r e s 3 
A l m e n d a r e s 10, M a r i a n a o S 
M a r i a n a o 4, A l m e n d a r e s 3 
A l m e n d a r e s 5, M a r l a n a o 2 
H a b a n a 9, A l m e n d a r e s 2 . 
A l m e n d a r e s 6. H a b a n a 5 . 
H a b a n a 4, M a r i a n a o 1 . 
H a b a n a 10, ? ' a r i a n a o 7 . 
H a b a n a 4, M a r l a n a o 1 . 
Sta . C l a r a 3, A l m e n d a r e s 1 
S t a C l a r a 4, A l m e n d a r e s 2 . 
A l m e n d a r e o 3, H a b a n a 2 . 
H a b a n a 11 , A l m e n d a r e s 4 . 
A l m e n d a r e s 8, H a b a n a 1 . 
M a r l a n a o 2, H a b a n a 5 . 
M a r l a n a o 13, A l m e n d a r e s 6 
H a b a n a , 5; M a r l a n a o . 1 . 
- M a r l a n a o 7, A l m e n d a r e s ' 
- M a r l a n a o 9, A l m e n d a r e s 8 
- M a r l a n a o 9, A l m e n d a r e s 3 
-Sta. C l a r a 6, M a r i a n a o 2 
- H a b a n a 5, S t a . C l a r a 1 . 
H a b a n a 7, M a r l a n a o 3 . 
- H a b a n a 9, M a r i a n a o 0 . 
- M a r l a n a o 3, H a b a n a 1 . 
- A l m e n d a r e s 6, H a b a n a 2 . 
- A l m e n d a f e s 3, M a r i a n a o 2 . 
- A l m e n d a r e s 6, H a b a n a 4 . 
- H a b a n a 5, A l m e n d a r e s 4 . 
- H a b a n a 6, A l m e n d a r e s 6 . 
-Sta. C l á r a 6, M a r i a n a o 2 . 
-Sta . C l a r a 7, A l m e n d a r e s 4 . 
M I L L A N y L A R R I N A G A . L l e v a b a n 
123 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A g u i a r y A n á o l a ; 
se q u e d a r o n en 22 t a n t o s y l l e v a b a n 
81 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 4 . 5 8 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a & A A O 
M A R T Í N í p ^ H b O 
Ttom. » « o s . DTAO. 
N a v a r r e t e 2 175 $ 6 9 1 
M a r c e l i n o 1 269 4 49 
G u t é r r e z , 0 144 8 40 
I r i g o y e n M a y o r . . . 0 344 3 51 
M A R T I N . . . . . . 6 270 4 48 
C a z a l i z M e n o r . M i» 2 222 6 45 
$ 3 . 2 0 
" i e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E G U I L U Z y C A Z A L I Z M E N O R . L l e -
v a b a n 253 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n I r i g o y e n M a y o r y 
N a v a r r e t e ; se q u e d a r o n en 23 t a n t o s y 
l l e v a b a n 180 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n 
p a g a d o a $ 4 . 3 8 . 
S e g u a d a Q u i n i e l a 1¡&A ^ O 
M A L L A G A R A Y W ^ é J V 
T t o s . a t o a . STAO, 
G o e n a g a 4 
T a b e r n i l l a 0 
U n z u e t a . . . . . . . . 1 
C a z a l i z I I I . . . . „ 4 
M A L L A G A R A T . . . « 
L o r e n z o i 











S a Bonl iaaB'er F a t k ; 
O c t u b r e 2 7 . — M a r l a n a o 0, S t a . C l a r a 0 
2 8 . — S t a . C l a r a 8, M a r l a n a o 5 
N o v b r e . 8 .—Santa C l a r a 4, H a b a n a 2 
„ 4 .—San ta C l a r a 9, H a b a n a 3 
„ 4 . — H a b a n a 6, S t a . C l a r a 2 . 
„ 1 0 . — S t a . C l a r a 6, A l m e n d a r e s 1 
m 11 .—Sta . C a i r a 4, A l m e n d a r e s l 
. ^ 11 .—Sta . C l a r a S. A l m e n d a r e s « 
„ 1 7 . — S t a . C l a r a 5. M a r l a n a o 3. 
„ , 1 8 . — M a r l a n a o 5. S t a . C l a r a 4 . 
m 1 8 . — S t a . C l a r a 4. M a r i a n a o 3. 
„ - 2 4 . — H a b a n a 9, S a n t a C l a r a 6 . 
* ' 2 5 . — H a b a n a . 9, S a n t a Cla ' -a . í 
f 2 3 . — H a b & n a , 6; S a n t a C l a r a , 2 
D m b r e . 1 . — A l m e n d a r e s 1 1 , S. C l a r a 5 . 
2 . — 8 . C l a r a 5, A l m e n d a r e s 4 . 
. " 2.—S. C l a r a 15, A l m e n d a r e s 5 . 
" 8.—S. C l a r a . 5, M a r i a n a o 4 . i 
" " 9.:—S.' C l a r a 5, M a r i a n a o 4 . 
" *9.—S. C l a r a 8, M a r i a n a o 7 . . 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
f e c i t a p o r es te m e d i o a l o s sef lores 
q u e f o r m a n la D i r e c t i v a de es ta I T n l f i n 
p a r a l a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á h o y , J u e v e s 13 d e D i c i e m b r e , 
a i a á "9 p . m . ef l O b r a p í a 9, a l t o s . 
U n i ó n A t l é t i c a c.o A m a t e n r s de C u b a . 
M . A . M O E N E , 
S e c r e t a r l o . 
E S ? 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• •• •• >• » [«j m w (•] M. > 
E l f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a i r i s t a 
•• n ;•. • w t»; N n > 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . » 
• • .«i m > : M n M > j •* 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s u G u b 
• «J w M > i m M > . . . ] M c-
F i r m a . j m „ . . „ . . . . . M n 
•J UO Oí f»; „ , (y; p | | y ^ ¿ 
M a n t í s e s t e c a p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
. C H I C A G O . I c l e m b r e 1 2 . 
K e n n e s a w M o u n t a l n L n n d l s , e l a l t o 
c o m i s a r l o d e l basa h a l l , q u e g a n a 
« r . 0 ,000 a l afto, sal lO e s t a n o c h e t r i u n -
f a n t e do i a r e u n l O n c o n j u n t a c e l e b r a d a 
p o r 16 p r o p i e t a r i o s de c l u b s de l a s l i g a s 
m a y o r e s q u i e n e s l o r a t i f i c a r o n c o m o 
á r b i t r o s u p r e m o de l a s g r a n d e s l i g a s . 
L a m a y o r p a r t e de l a s 6 h o r a s q u e 
du rO e s t a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a a p u e r -
t a s c e r r a d a s , f u e r o n d e d i c a d a s a d e l i -
b e r a r teobre l a s 17 e n m i e n d a s p r e s e n t a -
d a s a l a s r e g l a s en c u y a v i r t u d f u n -
c i o n a n l a s l i g a s . F u e r o n a p r o b a d a s 1 4 . 
U n a de e l l a s no -se sometlC) n v o t a c l f l n 
y l a s o t r a s dos f u e r o n r e c h a z a d a s . L a 
e n m i e n d a que no f u é s o m e t i d a a v o t a -
c i ó n se r e f e r í a a l r e p a r t o de l o s g a s -
t o s en Que I n c u r r e n l a s dos l i g a s a l 
c e l e b r a r l a s e r i e m u n d i a l , p e r o a m b a s 
l i g a s m a y o r e s e x p r e s a r o n e l deseo de 
e n t e n d e r s e « l i a s m i s m a s c o n e l a s u n t o . 
D e l a s 17 e n m i e n d a s d e b a t i d a s , sf l lo 
dos f u e r o n c o n s i d e r a d a s c o m o i m p o r -
t a n t e s . U n a de e l l a s e x c l u y e a l o s m a -
n a g e r s de Juego y c o a c h e r s d e l l í m i t e 
do J u g a d o r e s f i j a d o s p a r a l o s c l u b s y 
l a o t r a d a a l C o m i s i o n a d o L a n d i s Ju-
r i . i f l l c c l ó n sob re l a s r e c l a m a c i o n e s y 
d i f e r e n c i a s p o r c u e s t i ó n de s a l a r l o s 
r e s p e c t o a l o s u m p l r e s . 
E l P r e s i d e n t e J o h n s o n de l a L i g a 
A m e r i c a n a se o p o n í a a l a a p r o b a c i ó n 
de e s t a r e g l a p u e s t o q u e l a c o n s i d e r a b a 
u n . r e t o a l p o d e r e j e c u t i v o de l o s p r e -
s i d e n t e s de l a l dos l i g a s m a y o r e s . A n -
t s s de l a r e u n i ó n e l e j e c u t i v o de l a L i g a 
A m e r i c a n a I n s i s t í a en q u e f u e s e n l o s 
p r e s i d e n t e s de l a s L i g a s M a y o r e s l o s 
q u e t u v i e s e n a s u c a r g o l o s a s u n t o s de 
l o s u m p i r c p . 
L a e n m i e n d a r e f e r e n t e a l l í m i t e de 
p l i y e r d i s p o n e q u e l o s c o a c h e r s no 
sean I n c l u i d o s en el l l m K e de p l a y e r s . 
q u e e s t á f i j a d o en 40, c o n l a e x c e p c i ó n 
de q u e h a y a u n l í m i t e de 25 e n t r e e l 25 
de J u n i o y e l 31 de A g o s t o . 
L a s dos e n m i e n d a s no a p r o b a d a s f u e -
r o n l a s q u e d a b a n u n t é r m i n o de p r u e -
b a de 10 d í a s en l o s a r r e g i o s o p c i o n a -
l e s ; u n a de l a s e n m i e n d a s se r e f e r í a 
a l a s l i g a s m a y o r e s y l a o t r a a l a s 
m e n o r e s . 
L a a c e p t a c i ó n do l a s p r o v i s i o n e s r e -
f e r e n t e s n l o s u m p l r e s da a l C o m i s i o -
n a d o L a n d i s pode re s de u p e l a c j ó n p a r a 
s o l v e n t a r , t o t e d i s p u t a q u e s u r j a s o b r e 
u n c o n t r a t o o s o b r e e l d e r e c h o a ser-
v i c i o s . 
D I c e s e que a n t e s de n u e l o s p r o p i e -
t a r i o s do c l u b s c o n s i n t i e s e n en a p r o -
b a r l a , l a e n m i e n d a f u é a l t e r a d a l i g e r a -
m e n t e en su r e d a c c i ó n , p e r o sus e f ec tos 
n o s u f r i e r o n c a m b i o a l g u n o . 
E l C o m i s i o n a d o L a n d i s no t i e n e a u t o -
r i z a c i ó n p a r a e j e r c e r s u j p o d e r e s en 
a q u e l l o s r a s o s en q u e u n r t n p l r e se v e a 
e n v u e l t o c o n c u a l q u i e r a do l o s p r e s i -
d e n t e s de l a s L i g a s M a y D r e s sobre u n a 
d e c i s i ó n I m p u g n a b l e ,o c o n d u c t a i m p r o -
c e d e n t e . 
D e s p u é s de r e f o r m a d a , l a e n m i e n d a 
r e f e r e n t e a l o s u m p l r e s d i c e l o s i -
g u í ? n t e : 
E l C o m i s i o n a d o t e n d r á J u r i s d i c c i ó n 
, p a r a o í r y d e c i d i r s o b r e c u a l q u i e r r e -
c l a m a c i ó n que a f e c t e a l c o n t r a t o o sa-
l a r l o de ' ; n u m p l r e de l i g a m a y o r , m e -
d i a n t e a p e l a c i ó n d e l u m p l r e . E l c o m l -
t l o n a d o t e n d r á t a m b i é n J u r i s d i c c i ó n pa -
r a o i r y d e t e r m i n a r c u a l q u i e r d i s p u t a 
fin.» s u r j a p o r c u e s t i ó n de s e r v i c i o s so-
; bro- u n c o n t r a t o c o n u n u m p l r e . 
E s t a e n m i e n d a d e b e r á ser a p r o b a d a 
m n ñ a n a on l a r e u n i ó n d o l a A s o c i a c i ó n 
N i c l o n a l de L i g a s P r o f e s i o n a l e s de 
B a ^ e B a l l . q u e c o m p r e n d e a t o d a s las 
l i g a s m e n o r e s de l a n a c i ó n , a n t e s de 
t e n g a e fec to en e l a c u e r d o a que l l e -
g u e n l a s l i g a s m a y o r e s y m e n o r e s . 
T a m b i é n se h a t r a t a d o de l a s u n t o de 
los p r e c i o s f a b u l o s o s de $100.000 y m á s 
p a g a d o s p o r Jugadores , p e r o n a d a se 
• d e c i d i ó s o b r e e l l o . . 
D Icese que l o s a l l í r e u n i d o s e s t l m a -
j b a n q u « d o b l a f i j a r s e c o m o m á x i m o de 
! p r e c i o p o r c u a l q u i e r J u p a d o r de baso 
i a i l l a can t l>> .d de $ 2 5 . 0 0 0 . 
E s t a noche se c e r r a r o n dos I m p o r t a n -
: t e s t r a n s a c c i o n e s , u n a de e l l a s e n v í a a 
R a y K r a n . e r , de l O a k l a n d . C a l . , q u e es 
u n o de l o s m e j o r e s p l t c h e r s de r echos 
de l a L i g a de l P a c í f i c o , a l C l u b de 
T ' i t t s b t í r g , y l a o t r a t r a s l a d a a D u d L y 
L e e , s h o r t s t o p d e l T u l s a . O k l a . , a loa 
R e d Sox de B o s t o n . 
K r a m e r f u é c o m p r a d o p o r una can -
t i d a d en a f e c t i v o y 3 p l a y e r a , que s o n : 
gil ' n f l e l d e r A d a m s y l o s p i l c h e r s G e o r -
, s e B o e h l e r y R o y K u n z . 
t r a m o , p e r o d e s i s t i ó ca s i p o r c o m p l e t o 
a l c o m e n z a r l a l u c h a f i n a l . 
F u é o t r o d í a de m a l o s r e s u l t a d o s p a -
r a los q u e J u e g a n p o r l a " f o r m a " de-
m o s t r a d a p o r l o s c o n t e n d i e n t e s en sus 
a n t e r i o r e s s a l i d a s , a l g a n a r s o l a m e n t o 
dos f a v o r i t o s en e l p r i m e r y t e r c e r 
e p i s o d i o , q u e f u e r o n L u l a y T r a f a g a r 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a p i s t a se h a l l a b a e n s o b e r b i a s 
c o n d i c i o n e s , y l o s f i n a l e s f u e r o n en su 
m a y o r í a m u y r e ñ i d o s . L a c o n c u r r e n c i a 
de b u e n a s p r o p o r c i o n e s , e I g u a l m e n t e 
l a s a p u e s t a s en b o o k s y M u t u a . L a s u -
p e r i o r i d a d d e l p i s o de l a p i s t a e n e s t a 
t e m p o r a d a se p u d o o b s e r v a r c l a r a m e n -
te c o n e l m a g n í f i c o t i e m p o c r o n o m e -
t r a d o en l a c a r r e r a g a n a d a p o r T r a f a l -
g a r , q u e c u b r i ó l o s c i n c o y m e d i o f u r 
l o n g s en 1;06. I n d i s c u t i b l e m e n t e u n 
g r a n t i e m p o que pocas v e c e s se h a l u -
g r a d o p o r u n e j e m p l a r de d o s a ñ o s . 
L u l a en e l p r i m e r t u r n o t a m b i é n c u -
b r i ó l o s c i n c o y m e d i o en 1 ;06 .3 ¡5 , y 
t a n t o e s t a c o m o e l a n t e r i o r s o n " p l a -
t e r s " d e a p e s e t a e l p a q u e t e , s i n e x -
c l u i r a P e p p e r T e a , q u e c o r r i ó en l a se-
g u n d a i g u a l d i s t a n c i a en 1 :06 .«15. 
H o y m u c h o s q u e c o n s i d e r a n q u e e l 
r e l o j d e l c r o n o m e t r a d o r A s h e padece 
de p a r á l i s i s c r ó n i c a . 
L U L A T U V O O R A K V E L O C I D A D 
E l j o c k e y C. G r a 6 e a y u d ó c o n g r a n 
a c i e r t o a s u m o n t a L u l a p a r a a r r e b a -
t a r l e e n r e ñ i d o f i n a l e l c o d i c i a d o p u e s -
t o de h o n o r a M i s » M a r g a r e t en e l p r i -
m e r e p i s o d i o con B u b en e l t e r c e r h u e -
co b a s t a n t e d i s t a n c i a d o d « l o s d o s p r i -
m e r o s . E l v e t e r a n o A r t h u r P l c k e n s t r a -
t ó en v a n o de a l c a n z a r e l é x i t o c o n 
M i s s M a r g a r e t , p e r o l a l í d e r , q u e m a r -
c h ó a l f r e n t e en l o s p r i m e r o s t r a m o s 
c o n b u e n m a r g e n , d u r ó l o b a s t a n t e pa 
ra c o n s o l i d a r s e . 
L a s e g u n d a f u é u n f á c i l t r i u n f o p a -
r a P e p p e r Tea , que s i e m p r e t u v o a 
s u f a v o r a n c h o m a r g e n , y a u n q u e a l 
f i n a l E n d M a n se p u d o a c e r c a r a l g o 
m á s a l p r i n c i p i o , no l l e g ó a s e r pe -
l i g r o s o y t u v o q u e c o n f o r m a r s e c o n 
el s e g u n d o p u e s t o d e l a n t e de I r a W l l -
s o n e l d e l s h o w . 
T r a f a l g a r c o n l a s sedas de E . F . W h i -
t n e y g a n ó e l t e r c e r e p i s o d i o p o r m e -
d i o c u e r p o d e l a n t e d e S u p e r a r m a , q u e 
a s u vez a v e n t a j ó p a r a e l p l a c e a J u d -
ge H l c k m a n . E l g a n a d o r a r r a n c ó p o r 
l a p a r t e e x t e r i o r de l a p i s t a y f u é 
m a n t e n i d o en r e s e r v a p o r s u j o c k e y 
en l a p r i m e r a e t apa , y y a e n t r a d a l a 
r e c t a f i n a l l o s o l t ó p a r a ' g a n a r en r e -
ñ i d a l u c h a c o n B u p e r a n n a , a l a q u e 
d e r r o t ó y a c a s i s o b r e l a m e t a . 
T o p a n g o s i e m p r e m a r c h ó a l f r e n t e 
de sus c o n t r a r i o s en é l c u a r t o t u r n o , 
s i endo h á b i l m e n t e a y u d a d o p o r su Jo-
c k e y W . S m i t h p a r a a v e n t a j a r a I t l \ e r -
s ide y F l n d a y . E l v i e j o R l v e r s l d e h l z j 
u n b u e n e s f u e r z o a l f i n a l p a r a a c e r -
ca r se a l l í d e r s i n l o g r a r l o . F l n d a y h i -
zo a y e r m e j o r d e m o s t r a c i ó n , y l o s r e s -
t a n t e s c o r r i e r o n s i e m p r e a g r u p a d o s en 
l a r e t a g u a r d i a . 
N I T B V A V I C T O R I A D E P E R NT A 
U n a p r o l o n g a d a s a l v a do a p l a u s o s 
se p r o d u j o en e l g r a n d s t a n d a l r e g r e _ 
s a r t r i u n f a n t e e l n o v e l J o c k e y d e l p a -
t i o O s c a r P e r n i a q u e h l í o g a l a de s u 
m a e s t r í a s o b r e S p e c t a c u l a r O l r l g a -
n a d o r a de l a q u i n t a , q u e f u é s e g u i d a 
en l o s o t r o s tíos p u e s t o s p o r C o n u n -
d r u m y T h e U l s t e r . E s t e m a r c ó e l p á -
! so en l o s p r i m e r o s t r a m o s p a r a s u c u m -
b i r d e s p u é s p o b r e m e n t e , l o m i s m o q u o 
I G i p s y Joe . C o n u n d r u m n a v e g ó c o n 
I s u e r t e a l g a n a r e l p l a c e a p e s a r de h a -
b e r s i d o c o m p l e t a m e n t e e m b o t e l l a d o 
c u a n d o m e j o r c o r r í a y t r a t a b a de a b r i r -
\ se paso a l a e n t r a d a de l a r e c t a f l -
, n a l . 
E l j o d k e y F . B r y s o n t u v o q u e cance-
j l a r s u s c o m p r o m i s o s d e s p u é s de l - i 
i t e r c e r a c a r r e r a a l s e r l a n z a d o p o r C h * -
! m i s e r l e p o c o d e s p u é s de l a p a r t i d a . 
! p o r h a b e r s e e n c a b r i t a d o l a n z á n d o s e h a -
¡ c í a l a c e r c a e x t e r i o r c o n v i o l e n c i a . 
U n a d e l e g a c i ó n de l o s C o m i s i o n a d o s 
do M a s s a c h u s e t t s q u e a c a b a n de r e -
g r e s a r de S a n t i a g o de C u b a , d o n d e 
a s i s t i e r o n a l d e s c u b r i m i e n t o de l a 1A_ 
p i d a d e d i c a d a a l o s s o l d a d o s de ese es-
t a d o quo s u c u m b i e r o n d u r a n t e la g u e -
r r a H l s p a n o - A m e r l c a n a , f u e r o n h u é s -
pedes de h o n o r d e l H a v a n a J o c k e y 
C l u b d u r a n t e l a a g r a d a b l e f i e s t a h í -
p i c a de a y e r t a r d e , q u e p r e s e n c i a r o n 
desde e l r e g i o C l u b H o u s e , s i e n d o des -
p u é s a g a s a j a d o s c o n l a r e f i n a d a h o s -
p i t a l i d a d d e a q u e l c e n t r o de a c t i v i d a -
des s o c i a l e s de O r i e n t a l P a r k . F i g u r a -
b a n e n e l g r u p o e l M a y o r G r a l . W . A . 
P e w , E d w a r d N . D a l l b e r g . C h a r l e s S. 
C o r k e r y , M . J . O a r r e t t e . C h a r l e s M . 
E c h e v e r r í a , C o m a n d a n t e J o h n K e n n e y , 
C o m A l f r e ' d P o t t e r . C o r o n e l E . H . E l -
d r i d g e , C a p t . H . C. R u d d e n h a m . C á p t . 
W a l t e r F l e t c h e r S m l t h y M r . E d w a r d 
O ' B r l e n . r 
E S T A D O D E D C A M P E O I C A T O 
S. H . A . M . G. P . A v e . 
P o r e n c o n t r a r s e w i l d T u e r o , n o p a s ó p o r e l d o l o r d e s a l i r d e l b o x 
b a j o f u e g o s a r t i f i c i a l e s . — F a b r é y B o a d a f u e r o n l a s v í c t i m a s . 
S a n t a C l a r a 
H a b a n a . 
A l m e n d a r e s 
M a r l a n a o . 
E m p a t a d o s . 
. x 3 8 9 20 7 741 | 
. 6 x 4 8 17 13 567 i 
. 1 7 x 4 12 17 414 
. 1 3 5 x 9 21 300 
. 1 1 1 1 ' 
B A T T I N O - A V E R A G E D E D O S C E D E S 
J . V B . C . H . A v e . 
S a n t a C l a r a 
A l m e n d a r e s 
H a b a n a . . 
M a r i a n a o . 
28 948 142 29S, 314 
30 1010 148 279 276 
31 1031 168 271 2 e i 
31 1059 128 273 262 
B A T T I B T O I M D 1 V I D U A E 
P l a y e r a J . V b . C. H . A v e . 
I ' o r í n . A . , , 
L u n d y , A . . 
O m s , S o . . . 
L u q u e . H . . . 
M a r c e l l s , Se . 
H o l l a n d , Se . , 
C o o n e y , M . . 
C h a r l e s t o n , Se 
P a l t o , A . . . 
D r e s s e n , M . . 
J o h n s o n , S e . 
M o o r e , Se . . 
R . R y a n , Se.' 
J a c i n t o , H . . 
C u e t o , A . . , 
E . B r o w n , M . 
H e n r y , A . . 
D u n c a n , Se . 
T o r r i e n t e . M . 
R o j o . Se . . . 
L e v i s , H . . . . 
C u r r l e , Se . . 
B a r ó , A . . . 
W a r f l e l d , Se . 
B r a n n o m , M . 
R a m o s , A . . 
D r e k e , A . . 
M e s a , Se . 
T h o m a s , H . . 
B i s c h o f f , H . . 
L l o y d , H . . . . 
W e s t l e y . H . . 
R í o s , Se . . , 
D e b e r r y , M . . 
C re spo , M . . . 
Russ . M . y H . 
C a m p o s , H . . ' . . 
F e r n á n d e z , A . 
M a r c e l i n o , H . . . 
D . B r o w n . M . . 
P o r t u o n d o , H . . 
C l a r k , H . . . . 
O s c a r R . , A . . 
P a l m e r o , M . . . 
L o v e , M . . . . 
R y a h . M . . . . 
K a k í n , A . . . 
M o n t a l v o , Se. . 
J i m é n e z , H . . . 
J o s e l t o , A . . . 
E d d i n g t o n , M . . 
M a r s a n s . A . . . 
B o a d a , A . . . 
Q u i n t a n a , H . . . 
A b r o u , H 
P h e n l a n , tí. . . 
S c h r l e b e r , M . . 
M c C u r d y , M . . 
K g g l e n t o n , H . . 
K r u e g e r , M . . . 
ChfeCón, H . . . 
O s t e r , M . . . 
B r o w n , Se. . . 
P a p o , A . . . . 
M o r r i s . M . y H 
F l o u r n o y . A . . 
L i n g l e , M . . . 
H u b c r , M . . . 
B r o w n , Se . . . 
M l r a b a l H . . 
Coope r , I I . . . 
D l b U t , Se. . . 
F u h r , A 
F a b r é , A . . . 
P e p í n , M . . . 
P e t t y , M . . . . 
P e d r o s o , Se . . . 
D l h i g o . H . . . 
H u b ' o a r d . A . 
M é n d e z , Se. . . 
A c o s t l c a , M . . 
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O t r o n u e v o Juego y o t r a n u e v a v i c -
t o r i a de l o s p l a y e r s v i l l a r e ñ o s . A y e r 
v o l v i e r o n l o s l e o p a r d o s a q u i t a r l e l a 
p o n z o ñ a a l a l a c r á n , y d e s p u é s le a m a -
r r a r o n u n h i l o y l o c o l g a r o n en l a pa -
r e d p a r a v e r c u á n t o s d í a s d u r a c o n 
v i d a . 
S i e t e c a r r e r a s h i c i e r o n l o s p l a y e r s 
v i s i t a n t e s y l o s l o c a l e s , d e s p u é s de 
m u c h o b a t a l l a r no p u d i e r o n h a c e r m á s 
que c u a t r o . E n e l t e r c e r a c t o , c o n dos i 
en bases y dos o u t s B a r ó no p u d o co-
n e c t a r , y en e l o c t a v o e p i s o d i o c o n dos 
h o m b r e s en bases y u n so lo o u t t a m -
poco p u d i e r o n b a t e a r de h i t n i D r e k e 
n i H e n r y , y y a t i e n e n u s t edes e x p l i -
cado e l p o r q u é no g a n ó el " A l m e n d a -
r e s " . 
De ese t r i u n v i r a t o de p l a y e r s que he -
m o s m e n c i o n a d o , p o d e m o s h a c e r u n a j 
e x c e p c i ó n de H e n r y , pues é l y a en e l 
t e r c e r i n n i n g c o n u n t w o b a g g e r e m -
p u j ó a h o m o a P a p o c o n l a p r i m e r a 
c a r r e r a a l m e n d a r l s t a , y en l a s é p t i m a 
e n t r a d a l l e v ó a l a a c c e s o r i a a F a b r é 
c o n u n t e x a s l e a g u e a l j a r d í n d e r e c h o . 
E l " a l a c r á n " D r e k e no p u d o p i c a r , se 
e m b a s ó . d o s veces , u n a p o r base p o r bo-
l a s y ( A r a p o r u n b a t a z o a l s h o r t c o n 
e l que L u n d y no h i z o u n f i e l d i n g m u y 
p e r f e c t o que d i g a m o s . Y B a r ó t i ene 
t r e s h i t s , p e r o t o d o s f u e r o n dados en 
m o m e n t o s i n o p o r t u n o s . 
J o s e l t o R o d r í g u e z h i z o c u a n t o p u d o 
p o r e v i t a r l a d e r r o t a , p e r o c o m o no 
t a s t a p a r a e v i t a r l a c o n deseos, t u v o 
que r e s i g n a r s e a m o r d e r e l p o l v o de 
l a d e r r o t a u n a vez m á s . " J o e " s a c ó 
d e l b o x a T u e r o t a n p r o n t o c o m o co-
n o c i ó que e l m u c h a c h o no se e n c o n t r a -
ba c o n b u e n c o n t r o l , e n v i ó c o n m u y 
b u e n a c i e r t o a b a t e a r a C u e t o p o r K a -
k í n en el s é p t i m o i n n i n g , p e r o c o n t a n 
p o c a f o r t u n a que e l p i n c h - h l t t e r " no 
c o r r e s p o n d i ó , l u e g o h i z o l o m i s m o m a n -
d a n d o a b a t e a r a R a m o s p o r Papo en 
e l o c t a v o a c t o y é s t e l o g r ó u n a t r a n s -
f e r e n c i a y p o r ú l t i m o é l f u é a b a t e a r 
p o r F a b r é en esa m i s m a e n t r a d a y l o -
g r ó d a r e l h i t c o n e l c u a l L u n d y fse 
c o l ó en borne , p e r o t o d o es to j u n t o con 
u n g r a n deseo no b a s t ó p a r a g a n a r l e 
a l " t r a b u c o " v i l l a r e ñ o . 
A n o s o t r o s nos h a c e n g r a c i a los co-
m e n t a r i o s d é l o s f a n á t i c o s a z u l e s . E l l o s 
se p o n e n a h a c e r 25 m i l c o m b i n a c i o -
nes, y s i e m p r e d i s t i n t a s a l a s que se 
l e p u d i e r a n o c u r r i r a l • m a n a g e r a z u l ; 
c a d a u n f a n á t i c o de esos o p i n a de m a -
n e r a ' d i s t i n t a , y h a y que o í r l o s h a b l a r 
de que s i f u l a n o no s i r v e p a r a es ta 
base s i Z u t a n o no ba tea , que s i Espe -
r e n c e j o e s t á J u g a n d o i n d i f e r e n t e . . . y 
en f i n , u n c ú m u l o de cosas que pas-
m a n a c u a l q u i e r a , y lo m á s s i m p á t i c o 
d e l caso es q u e eso n o ^ i u c e d e m á s que 
c u a n d o p i e r d e n los a z u l e s , que cuando 
g a n a n , h a y que t a p a r s e l o s o í d o s p a r a 
no o í r los g r i t o s y l a s a l a b a n z a s : M u -
c h o A l m e n d a r e s ; h o y p i c ó e l a l a c r á n , 
e t c . , e t c . 
i'Oh el f a n a t i s m o ! 
No se d e v a n e n los sesos esos s i m p á -
t i c o s y r e c a l c i t r a n t e s f a n á t i c o s h a c i e n -
do i n m e n t e esos c a m b i o s p a r a el " A l -
m e n d a r e s " , " n o c u l p e n a n a d i e de su 
m u e r t e " n i b u s q u e n q u i é n t i e n e l a c u l -
pa de l a s d e r r o t a s , lo que t i e n e n que 
b u s c a r es q u e e l t e a m c o n t r a r i o sea 
u n p o q u i t o m á s m a l o , que e l de los v i -
l l a r e ñ o s v i e n e r e s u l t a n d o m u y s u p e r i o r 
a los o t r o s ; es l a c lase d e l C a m p e o n a t o . 
T a n b u e h o é s ese t e a m , que e l m a r -
tos g a n ó a l " M a r i a n a o " c o n R y a n en 
e l b o x , y no s é p o r q u é nos f i g u r a m o s 
que s i p o n e n a Z o i l o F l o r e s , Un p i t c h e r 
m u y c o n o c i d o en la m a n i g u a b e i s b o l e -
r a de R e g l a , t a m b i é n p u e d e n g a n a r a 
los d e m á s c l u b s , pues a p a r t e de que 
t o d o s son m a g n í f i c o s j u g a d o r e s , e s t á n 
J u g a n d o c o n m u c h o a m o r p r o p i o , c o n 
m u c h a v e r g ü e n z a , y los f a n á t i c o s h a -
b a n e r o s en vez de s i l b a r l o s , d e b e r í a n 
[ a p l a u d i r l o s . E s a c h i f l a de a y e r a R o -
I j o p o r q u e se d e s l i g ó en l a s e g u n d a ba-
! se, f u é I n j u s t a . D e b i ó , s í , h a b é r s e l e 
i c h i f l a d o s i h u b i e r a s i do o u t en d i c h a 
base p o r no h a b e r s e t i r a d o , de l a m i s -
j m a m a n e r a que se s i l b ó a P o r t u o n d o 
I d í a s pasados p o r q u e en c o m b i n a c i ó n 
¡ c o n o t r o p l a y e r se l a n z ó a l dob l e r o b o 
! y no c r i s t a l i z ó p r e c i s a m e n t e p o r q u e é l . 
P o r t u o n d o , l l e g ó a h o m o m á s derech 
que u n o q u e e n t r a en l a ó p e r a . Y asi 
no se j u e g a a l a p e l o t a . 
Un t e a m c o m o e l " S a n t a C l a r a " , qa4 
a d e m á s de j u g a r m u y b u e n base ' bali 
b a t e a m á s de u n a decena de h i t s en 
cada Juego, t i e n e f o r z o s a m e n t e que )u , 
c i r g r a n d e . 
P e n s a r en o t r a cosa y buscar n 
c^ulén e c h a r l e l a c u l p a de las perdidas 
c o n s e c u t i v a s de l o s d e m á s c l u b s , es ha-
ce r p a p e l de b o b o . 
E l Juego de a y e r l o c o m e n z a r o n i0ñ 
v i l l a r e ñ o s con dos c a r r e r a s en el p r ¡ . 
m e r ac to , la-s que h i c i e r o n a Osca r Tu-», 
r o . D e s p u é s l o s a z u l e s h i c i e r o n una en 
l a t e r c e r a e n t r a d a ; los v i l l a r e ñ o s eu ,¿ 
s e x t a , l o g r a r o n h a c e r dos m á s y en SÍ;. 
g u i d a los a z u l e s t a m b i é n h i c i e r o n otras 
dos , d e m o s t r a n d o a s í que poco a poco 
s e g u í a n a F.IS c o n t r a r i o s , pe ro esa mln . 
m a a m e n a z a les h i z o p o n e r m á s cuida-
do a l o s v i s i t a d o r e s y en l a octava 
e n t r a d a c o n s i g u i e r o n a n o t a r dos vt.-es 
m á s y en l a ú l t i m a , a ú n p a r a asegurar 
m á s l a cosa, d e s p u é s de t e n e r dos outs 
s i n h o m b r e s en l a s e s , r e a l i z a r o n \ \ d¿ 
l a p u n t i l l a ion t r e s h i t s e o n s c u f . v i ^ 
que d i e r o n a! p i l c h e r m a ñ a n e r o don h u . 
cas B o a d a y R e s b a l o s o . 
H o y les t o o a a los r o j o s d e l " H a b í i . 
n a " j u g a r c o n l o s ' ' L e o p a r d o s " . Si uo 
es que p i t c h e a ' M u e r t o ^ v o " recomen-
d a m o s a l o s h a o a n i s t a s q ie ¿ u a - d o 
S i r i q u e l l a n u a " p l a y b a l l ' " , antes de 
h a c e r l o v a y a n . v i m a s a j u n t o a l j r j i -
n a g e r L u q u ^ , v d e c i r l e : " A d o l f o , HDIÍ-
t u r l te s a l u t a m " . 
P E T E R . , 
A c o n t i n u a c i ó n e l s c o r é : 
S A 2 7 T ^ C D A P . A 
V . C . H . O . A . E, 
M e s a , r f 4 1 1 1 
W a r f i e l s , 2 b . . . . 6 1 1 5 
C h a r l e s t o n , c f . . . 5 1 2 3 
M a r c e l l s , 3 b . . . . 6 2 
O m s , I f . . . . . . 4 1 
M o o r e , ss 5 1 
D u n c a n , I b 4 0 
R o j o , c 4 0 1 2 





H o l l a n d , p 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 39 7 14 27 12 1 
A L M B X Í D A R E S 
V . C . H . O . A . E, 
D r e k e , I f . . . . . . 4 1 1 2 1 0 
H e n r y , I b 5 0 2 \ i ' 
R . H e r r e r a , r f . 2 b . 5 0 2 2 
B a r ó , c f 5 0 3" 
R . G o n z á l e z , 3 b . . . 1 0 0 
L l n d y , s s . . . . . 5 1 3 
F e r n á n d e z , c. . . . 5 0 0 
É . G o n z á l e z , 2 b . . 3 1 1 
T u e r o , p . . . . . . 0 0 0 0 
F a b r é , p 3 1 0 | 
Cue to , 3b 2 0 0 
R a m o s , r f 0 0 0 










0 0 0 
U 0 0 
0 0 0 
B o a d a 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 39 4 13 27 16 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
S a n t a C l a r a . . . . " 200 002 021—7 
A l m e n d a r e s . . . . 001 000 210—4 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : D u n c a n ; O m s . Two 
, base h i t s : H e n r y ; C h á r l e s t o n ; Moore. 
S a r r i f i c e h i t s : O m s . S t o l e n bases: 
i C h a r l e s t o n ; D r e k e . D o u b l e p l a y s : Lun-
d y a K . G o n z á l e z a R . G o n z á l e z a J . 
; F f e r n á n d e z a F a b r é ; W a r f i e l d a Moore 
a D u n c a n . S t r u c k o u t s : S u e r o 0; Cü-
i r r i e 0; F a b r é 2; H o l l a n d 2 . Bases on 
! b a l l s : ' T u e r o 0 ; C u r r i e 3; F a b r é 1 ; Ho-
! l l a n d i . D e a d b a l l s : T u e r o a Mesa. 
j W i l d s : H o l l a n d . T i m e : 2 h o r a s 7 íbi-
n u í o s . U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) Ma-
g r i ñ a t ( b a s e s ) . S c o r e r : J . F r á n q u l í . 
O b s e r v a c i o n e s : H i t s a l o s p l tchers : 
a Sue ro 1 en 0 i n n i n g s y u n a vez al 
b a t e ; a C u r r l e 9 en 28 vece s ; a F a b r é 
11 en 35 veces . 
X b a t e ó p o r F a b r é en e l o c t a v o . 
L A U N I V E R S I D A D S E R E T I R A L 0 S P R O X I M O S J U E G O S D E L 
D E L A U N I O N A T L E T I C A 
P a s a d o m a ñ a n a s á b a d o l u c i r á sus 
m e j o r e s g a l a s e l r e g l o C l u b H o u e e p a -
r a a l b e r g a r a la s e l e c t a y n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a que a l l í se h a d a d o c i t a 
p a r a f e s t e j a r d i g n a m e n t e l a a p e r t u r a 
de l a " s e a s o n " de g r a n d e s a c t o s s o c i a -
les c o n l a a p e r t u r a d e l " r o o f g a r d e r " , 
donde s e r á s e r v i d o u n e x c e l e n t e m e n ú 
s i g u i e n d o a l a c o m i d a e l b a i l e que 8e_ 
r á c o m o l a . a n t e r i o r a m e n i z a d o p o r l a 
m u y p o p u l a r y b i e n o r g a n i z a d a o r q u e s -
t a de N a d d y , I m p o r t a d a p a r a l o s g r a n -
des e v e n t o s d e l C l u b e n e s t a t e m p o -
r a d a . 
E l a f a b l e A d m i n i s t r a d o r G e n e r de 
O r i e n t a l P a r k M r . F r a n k J . B n n : , f a -
c i l i t ó a y e r t a r d e u n a e x t e n s a r e d i c i ó n 
de l o s p e d i d o s de mesa s p a r a t a n s i m -
p á t i c o a c t o , a l q u e a s i s t i r á n l a t o t a l i -
d a d de soc ios , f a m i l i a r e s y a m i s t a d e s , 
l a a p e r t u r a de l " r o o f g a r d e n " d e l Jo_ 
c k e y C l u b pues c o n s t i t u i r á u n n u e v o 
é x i t o p a r a e l C o m i t é ' d e l a C a s a q u e 
t a n t o a c i e r t o d e s p l e g a en l a o r g a n i z a -
c i ó n de esos g r a n d e s e v e n t o s . 
D i c i e m b r e 12 de 1923 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a U n i ó n A t l é t l -
ca de A m a t e u r s de C u b f . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l h o n o r Ce c o m u n i c a r l e , p a -
| r a lo c u a l le a d j u n t o c o p l a c e r t i f i c a d a , 
e l a c u e r d o t o m a d o p o r e s t a C o m i s i ó n 
¡ A t l é t l c a U n i v e r s i t a r i a de p e d i r l a b a j a 
' de la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a c o m o 
o r g a n i s m o p e r t e n e c i e n t e a esa U n i ó n 
A t l é t l c a de A m a t e u r s de C u b a . 
L o que c o m u n i c o a l o s e f e c t o s de l 
a r t í c u l o n o v e n o de los E s t a t u t o s 3e l a 
U n i ó n . • 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
( F . ) P r a n c i s c o de l a C a r r e r a , 
S e c r e t a r i o . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D U T S V 1 C E N T I N 1 T E R M I K O H O Y S D 
T K A I N T H O P E E E A I T D O COV E L 
C U B A N O , E M I D I O M O J t R O 
F R A N C I S C O D E L A C A R R E R A , Se-
c r e t a r l o de l a C o m i s i ó n A t l é t l c a 
U n i v e r s i t a r i a , c e r t i f i c o : 
Q u e en l a J u n t a c e l e b r a d a 
p o r l a C o m l s i f t n A t l é t l c a U n i -
v e r s i t a r i a e l d í a 12 de d i c i e m -
b r e de 1923, a l a s 5 p . ta., se 
t o m ó po r u n a n i m i d a d el a c u e r -
do de p e d i r la b a j a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a c o m o 
e n t i d a d p e r t e n e c i e n t e a l a 
U n i ó n " A t l é t l c a de A m a t e u r s de 
C u b a , a r e s e r v a de p r e s e n t a r -
le en b r e v e p l a z o u n a e x p o s i -
c i ó n de l o s m o t i v o s que se h a n 
t e n i d o p a r a t o m a r esa d e t e r -
m i n a c i ó n . 
Y p a r a e n v i a r a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a U n i ó n A t l é t l c a 
de A m a t e u r s de C u b a , e x p i d o l a 
p r e s e n t e c e r t i f i c a c i ó n en l a H a -
b a n a a l o s 12 d í a s d e l m e s de 
d i c i e m b r e de 1923 . 
(!•".) D r . P r a n c i s c o de l a C a r r e r a , 
S e c r e t a r l o . 
E E D A H A B A N A Y S A N T A C L A R A 
T O D O S E K ' E S T E M E S D E 
D I C I E M B R E 
H o y , j u e v e s 13: H a b a n a y S t a . C l a r a . 
S á b a d o 15: A l m e n d a r e s y M a r i a n a o . 
D o m i n g o 16 : A l m e n d a r e s y M a r l a n a o . 
L u n e s 17: A l m e n d a r e s y M a r l a n a o . 
M i é r c o l e s 19: H a b a n a y M a r l a n a o . 
J u e v e s 20: H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
S á b a d o 22: M a r l a n a o y H a b a n a . 
D o m i n g o 23 : M a r l a n a o -y H a b a n a . 
L u n e s 24: M a r i a n a o y H a b a n a . 
E N S A N T A C L A R A 
S á b a d o 15: S a n t a C l a r a y H a b a n a . 
D o m i n g o 16 a . m . : S a n t a C l a r a y 
H a b a n a . , 
D o m i n g o 16 p . m . : S a n t a C l a r a y 
H a b a n a . 
S á b a d o 22: S a n t a C l a r a y A l m e n d a -
r e s . 
D o m i n g o 23 a . m . : S a n t a C l a r a y 
A l m e n d a r e s . 
D o m i n g o 23 p . m . : S a n t a C l a r a y 
A l m e n d a r e s . 
L O S P I T C H E R S Q U E HAN 
G A N A D O Y P E R D I D O LOS 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
P l t c h e r s o , p . AT». 
B - R y a n i 
B r o w n 5 
H o l l a n d 5 
C u r r i e . . . . g 
M é n d e z . . . " 1 







C L U B " H A B A N A " 
P l t c h e r s P . A v * 
M i r a b a l 
L u q u e . 
L e v l a . 
RosB . 
Cocper . . . . 1 
E y a n ( s x ) 





Í N K W Y O R K , d i c i e m b r e 1 2 . 
M á s V l c e n t l n l . c h a m p l o n c h i l e n o de 
! peso l i g e r o , que se e n f r e n t a r á e l m i é r -
co les p o r l a n o c h e en e l M a d l s o n S q u a -
¡rc- G a r d - m c o n J o h n y S h u r g r u e . b o x e ó 
h o y 6 I n t e n s o s r o u n d s c o n E m i l i o M o -
' r r ), e l peso l i g e r o c u b a n o y d i ó p o r 
j t e r m i n a d o su p e r i o d o de t r a l n l n g f u e r t e . 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
T h e G i r ! : F e o d o r ; F o y . 
M o o r f l e l d ; A p r l l ; D l x o n ' s P r l d e . 
PJn t ry C a i m i t o S t a b l o ; R e l o z ; P o n c e . 
P e r h a p s : O ' K e l l y ; E r l a n g e r . 
L a n k ; I ' h e l a n ; H o r e b . 
B r l ^ l s h L l n e r ; C a b i n C r e e k ; H é r c u l e s . 
C a m p e o n a t o í r i t e r c o l e g i a l 
S E C I T A P A I L A K S T A \ O C H E A 
I i A 8 O ETÍ L O S S A L f O X E S D E A S O -
O I A C t O K I > E I N G E N I E R O S 
T e n d r á « f o c t o e s t a n o c h e l a 
ú l t i m a j a u t a d e l o s e l e n u n t o s 
f l i r e r t l v o s d e l ¿ r í a n C a m p e o n a -
t o I n t . ? r - C : o J e g ¡ a l , a e n y o e f e t -
• t o se e l t a a l o * s e ñ o r e s d e l e g a -
d o s d e l o s c l u b s , a s í e o m o d i -
r e e t o i r s , q u e h a n d e p a r t i c i -
f p a r e n e s l o e h a m p i o n q u e e o -
m e n z a u i e n l o s t e r r e n o s d e L a s 
T r r s P a l i M u s , V e d a d o . 
E s í a r o c h o » u l o s s a l o n e s d e 
l a A s o c i n r l ó n M e I n g e n i e r o s , 
d o n d e e f o e t u a r o n l a s J u n t a s 
a n t o r i o r e s , s u p l i r a n d o l a m; ' i s 
p u n t u a l n ^ i s t e n e i a . 
D * . W A L T E R K ) O S A T E , 
S e c r e t a r i o . 
C L Ü E " A L M E N D A R E S " 
P l t c h e r s 0 F> AT<, 
T u e r o j 
F a b r é 
E u h r . . 
B o a d a . . 
E l o n p / i o y . 







C L U B " M A R I A N A O " 
P I t c l i e r s O. P. A v e . 
D e b e r r y 3 
• • . . ! . . 3 
P a l m e r o x 
R y a n 2 
M o r r i s ( x ) Q 







I T O T A : ( x ) E c U a h o r a e n e l "Ha™* ' 
n a " - — ( x x ) J u e g a a c t u a l m e n t e coa 
" S a n t a C l a r a " . 
A K O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m l r e 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O U T N C E 
L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l P i d i ó s u B a j a d e l a U n i ó n A t l e t i c a A m a t e u r . 
E n V a s s a l l o y B a r i n a g a , O b i s p o y B e r n a z a E x h i b i m o s l a s C o p a s . 
L O S F A N A T I C O S , E N A R D E C I D O S P O R L A 
C A T A S T R O F E D E L M A R T E S , V O L V I E R O N 
A L C U C O H A B A N A M A D R I D 
E n e l i n i c i a l d o s r a c h a s , d o s e m p a t e s d o n o s o s y u n b a e n f i n a l . E n 
e l s e g u n d o p e l o t e a r o n u n a s o r p r e n d e n t e q u i n c e n a D e l f i n a y A n -
t o n i a , R o s i n a y M a t i l d e . - — E n e l f i n a l , q u e r e s u l t ó u n g r a n p a r t i d o 
s e i m p u s o G r a c i a . V i c t o r i a y G l o r i a q u e d a r o n e n 2 5 . 
L O S F A S T A T I C O S G I N C A B E Z A 
E l s u s t o , m o r t a l de neces idad , que 
nos c a u s ó e l d e s b o r d a m i e n t o de l a ca -
r a b i n a de l a g r a n E l b a r r e s a . y d e l 
c o n t r a s u s t o , que nos p r o p i n ó l a g r a n 
B l a r i c b u , i m p o n i é n d o s e a que l a E i b a -
r r e s a g a n a r a , suceso t r á g i c o b e l l a m e n -
te y b e l l a m e n t e s a n g r i e n t o , qne a c o n -
t e c i ó e l s a l a o m a r t e s , nos q u i t ó l a t e t t e ; 
pero no p u d o a r r a n c a r n o s e l c o r a z ó n , 
p o r q u e en e l c o r a z ó n f l o r e c e n t o d o s l o s 
e n t u s i a s m o s que se e l e v a n a l a c u m -
bre de los h e r o í s m o s , c o m o f l o r e c e n t o -
das l a s r e s i g n a c i o n e s , m u r a l l a c o n t r a 
l a c u a l se d e s t r o z a n t o d o s l o s r eveses 
de l a v i d a , a u n q u e sean r eveses de 
a i r e , d e l d o n a i r e y t a n f u r i b u n d o s co -
mo los que s u e l t a n , en sus d í a s m á g i -
cos, l a g r a n M a r l c h u , l l a m a d a p o r l o s 
f a n á t i c o s l a Osa M a y o r , y S e g u n d ó n 
Casa l l z , a q u i e n l o s c a s t i z o s a f i c i o n a -
dos d e n o m i n a m o s c a r i ñ o s a m e n t e e l Oso 
B e y . 
P u e s a p e s a r do l o d e l m a r t e s , e l 
l l e n o f a n á t i c o e r a t a n l l e n o c o m o l o s 
de los e l e g a n t e s v i e r n e s . C o n c u r r i m o s 
t o d o s . T o d o s s i n cabeza ; p e r o t o d o s 
t a n f r e s c a l e s . N o h a b l a m o s . N o g r i t a -
m o s . A p l a u d í a m o s . C a s á b a m o s l a s 
apues t a s p o r s e ñ a s , y F e r n á n d e z c o n o -
c í a a P é r e z , y G u t i é r r e z a R o d r í g u e z y 
a L ó p e z p o r e l t a c t o . Se s a l u d a b a n , 
h a b l a b a n c o n los dedos c o m o l o s so r -
d o m u d o s , y t a n t e a n d o c o m o l o s c i egos , 
l l e g a r o n a sus r e s p e c t i v o s a s i e n t o s . Y 
po r l a s s e ñ a s que h i z o d o n R o m á n B e -
l o q u l , q u e e r a " l a ú n i c a cabeza, c a l v a y 
v i s i b l e d e l e s p e c t á c u l o , nos e n t e r a m o s 
que h a b í a c o m e n z a d o e l I n i c i a l . L o s 
t i m b r e s , a m a n e r a de I r o n í a c r u e l , l a n -
Baron s u c a r c a j a d a m e t a l ú r g i c a . M a s 
se f a s t i d i a r o n , p o r q u e no l o s o í a m o s . 
; Q u é h e r m o s a es l a h u m a n i d a d s i n 
cabeza! 
S O S H A C H A S Y D O S E M P A T E S 
C o m o s i e m p r e , f u é de 25 t a n t o s , que 
r e s u l t a r o n . - m u y c o n t a n t e s y m u y so-
nan t e s , s e g ú n c o n t i n u a b a n p a r t i c i p á n -
d o n o s p o r e l t a c t o . P u e s t a n b i e n co -
m o lo p e l o t e a r o n las b l a n c a s M a r y y 
J u l i a , l o p e l o t e a r o n l a s a z u l e s . D e u n a 
r a c h a l a r g a se p u s i e r o n en 18 l a s 
u n a s ; de o t r a r a c h a l a r g a y f r e n é t i c a , 
e m p a t a r o n l a s o t r a s e n 1 8 . 
G r a n o v a c i ó n . 
O v a c i ó n que se r e p i t e a l r e p e t i r en 
19 . 
D e s p u é s l a s azu le s se q u e d a n en 23 
y l a s b l a n c a s g a n a n l a pe lea , que f u é 
t o d a e l l a s u p e r i o r , p o r q u e l a s c u a t r o 
p e l o t e a r o n a l a c a m p a n a c a m p a n i t a do 
o r o . 
O v a c i ó n f i n a l . 
t J N G R A N P A R T I D O 
L a s cabezas d e s c i e n d e n a l o s r e spec -
t i v o s h o m b r o s de cada f a n á t i c o , y co -
m o s i v o l v i é r a m o s de u n v i a j e de los 
p a r a í s o s a r t i f i c i a l e s l o s f a n á t i c o s se 
se s a l u d a n c o n e x p r e s i v a s m u e s t r a s de 
a l e g r í a , l a m a r de z a l a m e r o s . Y v u e l -
v e n l o s g r i t o s , l o s a p l ausos , l a s voces 
y l o s e n t u s i a s m o s . N a d i e se e n t i e n d e . 
L o c u a l p r u e b a - que a n d a m o s m e j o r 
p o r e l m u n d o descabezados que c o n ca-
beza, p o r q u e l a m a r de cabezas o e s t á n 
huecas- o r e l l e n a s de c e m e n t o de lo 
m á s d u r a d e r o p o r l o d u r o . L a s h a y 
q u e l e s t i r a n p i e d r a s y se c r e e n que 
l o s h a b é i s o b s e q u i a d o c o n c o n f e t t i m u l -
t i c o l o r . 
C o m e n z ó e l s e g u n d o . D e 30 t a n t o s . 
De b l a n c o , D e l f i n a y c i é A n t o n é , c o n -
t r a l a s a z u l e s R o s i n a y M a t i l d e . B u e -
n a ; p e r o que m u y b u e n a , m u y f e n o -
m e n a l , t o d i t a l a p r i m e r a q u i n c e n a , pues 
p e g a n d o a l a p e l o t a m u y m a s c u l i n a -
m e n t e nos s o l t a r o n es tos e m p a t e s , que 
f u e r o n o t r o í s t a n t o s p o r t e n t o s . . E n 1, 
2, 3, 6, 7, 8; 13 ; 14 y 15 . D e s p u é s 
a p r e t ó d u l c e m e n t e D e l f i n a y a p r e t ó co-
mo u n v e r d u g u i t o l a M a t i l d e y l a s 
b l a n c a s se q u e d a r o n m o r e n a s y en 25. 
B r e g a r o n m u c h o y m u y b i e n ; p e r o no 
p u d i e r o n v o l a r m á s a l t o . L a s dos a z u -
l e s / e s t a b a n v e r d e s c o m o l a s u v a s . E s -
taban f e n o m é n i c a s . 
L ' n g r a n p a r t i d o . 
E L r E U T O M E N A I i 
De 30 t a n t o s . L o p e l o t e a r o n es tas 
dos pare jas c o n t a n a d m i r a b l e t e s ó n . 
De blanco, T o m a s i t a y G r a c i a . De 
azul , V i c t o r i a y G l o r i a . F u é I d é n t i c o 
en su d i s c u r r i r , en s u n a c e r y m o r i r 
•Jue e l d i s p u t a d o en s e g u n d o l u g a r , 
aunque m á s i n t e n s o , m á s a m p l i o y m á s 
m o v i d o en s u g r a n pe lo t eo , y a que l a s 
e r a n de l a m á s r e f i n a d a se r i e 
• c u a d r o . 
L a a p e r t u r a , q u e f u é b r a v a , a r r o g a n -
m u y e m o c i o n a n t e . se p r o l o n g ó t o -
da l a q u i n c e n a , pues a u n q u e de l a 
banda a z u l y de l a b l a n c a se e s f o r z a -
ban p o r q u e d a r s e c o n e l d o m i n i o , e l 
d o m i n i o , g a l l a r d o y c a l a v e r a c o m o el 
Vie jo c o q u e t ó n de l a V e r b e n a de l a 
P a l o m a , o s c i l a b a s i n caerse d e l l a d o de 
l a S u s a n a j i l de l a C a s t a . R e p a r t i ó l a í 
z a l e m a s y l a s c a r i c i a s de , a q u e s t a a u -
g u s t a m a n e r a . E n 3, 7, 8 y 9. >' en 
1 1 . 13 y 1 5 . L u e g o c a y ó de h i n o j o s , 
de r o d i l l a s y a sus p ies , a l o s p i e s de 
l a G r a c i a , q u e lo p a t e ó de m a n e r a 
G r a c i a y T o m a s i t a g a n a r o n ; pe-
t a t o d a s sus a g a l l a s y a que l a s dos 
a z u l e s l l e g a r o n a los 25, p e l o t e a n d o co-
m o p a r a m o r d e r en e l c o g o t e a d o n 30 . 
O t r o g r a n p a r t i d o . 
L A S Q U I N I E L A S 
V i c t o r i a , i m p u s o su v i c t o r i a en l a p r i -
m e r a q u i n i e l a , p e l o t e á n d o l a o l í m p i c a -
m e n t e . Y c o m o en e l s e g u n d o p a r t i d o 
no p u d i m o s d e c i r lo de o l é , A n t o n é , pues 
l o d i j i m o s m u y a l t o en l a s e g u n d a , 
que se l l e v ó l a A n t o n i a o l é . 
D O N F E R N A N D O . 
Í I O Y S E I N A U G U R A 
[ L C A M P E O N A T O D E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
E s t a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , 
se i n a u g u r a r á e l C a m p e o n a t o d e l 
C o l e g i o de B e l é n , y l e t o c a h a -
c e r l o a l o s c l u b s " L a S a l l e " y 
" B e l é n O í a n t e " . 
L a I n a u g u r a c i ó n t e n d r á l u g a r 
en l o s t e r r e n o s de " L a A s u n c i ó n " , 
en L u y a a ó . 
D e e s t a s i m p á t i c a f i e s t a d e p o r -
t i v a nos o c u p a r e m o s m a ñ a n a . 
L A A R E N A C O L O N H A R E C O B R A D O E L 
I E S P L E N D O R D E L O S V I E J O S D I A S 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
T o d a s l a s t a r d e s s e r e ú n e n e n s u g r a d e r í a c e n t e n a r e s d e f a n á t i c o s , 
a n s i o s o s d e v e r l a s p r á c t i c a s d e D i c k A d a m s , e l b o x e a d o r q u e h a 
s j d o c o n t r a t a d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a q u e k n c c k e e a P o n c e e l 1 5 . 
: 
P a s a d o m a ñ a n a a b r e sus p u e r t a s e l t r e P a b l o R o d r í g u e z , c a m p e ó n w e l í e r 
I ú n i c o t e m p l o d e l boxeo en e l i n v i e r n o : ! a m a t e u r q u e d e b u t a c o m o p r o f e s i o n a l , 
i e l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s , m á s c o n o - I y J u a n S a l g a d o , q u e h a p r o m e t i d o e n -
j c l d o c o m o A E N A C O L O N p o r l a m a y o - 1 s e ñ a r l e de u n m o d o p r á c t i c o l a d i f e -
; r í a de los f a n á t i c o s , p a r a q u e se e fec - • r e n d a e n t r e u n % g u a n t e d e r e c h o onzas 
| t ú e n l a s c o m p e t e n c i a s i n s e r t a d a s e n e l . y u n o de c i n c o . 
• p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r S a n t o s y A r - 1 S e g u n d o p r e l i m i n a r a o c h o r o u n d s , 
i t l g a s p a r a l a s e g u n d a f i e s t a de p u - ' e n t r e L e s t e r L a r a , u n o de los m e j o r e s 
; ñ o s de l a p r e sen t e t e m p o r a d a , i n i c i a d a 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
L o s n i ñ o s a l e m a n e s t e n d r á n • 
a l i m e n t o s e n l a p r ó x i m a 
N a v i d a d 
J U E V E S 13 D E D I C T E D X B B E 
A L A S 2 V 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
M a r y y E l e n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
T o m a s i t a y A u r o r a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c s o y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a r m e n ; P a q u i t a ; V i c t o r i a ; 
A d e l a ; E n c a m a ; L o l l t a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
D e l f i n a y C o n s u e l l n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
V c t o r l a y G l o r i a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r e 9 y a z u l e s 
d e l c u a d r o 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n g e l e s ; E i b a r r e s a ; G r a c i a ; 
C o n s n e l i n ; T e r e s a ; G l o r i a 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n g e l e s y G r a c i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
B o s i n a y SXar l chu , a z u l e s 
A saca r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 y a z u -
les d e l 9 1-2. 
L O S P A G O S D X A T E B 
$ 3 . 7 0 
P r ú r c r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A R Y y J U L I A . L l e v a b a n 42 b o l e t o s . 
L o s azu l ea e r a n L o l i t a y A d e l a ; se 
q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 42 
l o l e t o a que se h u b i e r a n p a g a d o a $ 3 . 7 0 
P r i r o e r a Q u i n i e l a 
V I C T O R I A $ 3 , 7 7 
Ttoa> X t o s . r » r d o . 
P a q u i t a 5 24 $11 47 
A d e l a 5 56 4 91 
E n c a r n a 4 85 3 24 
L o l l t a 2 5 1 5 40 
V I C T O R I A . „ . ... , . . 6 73 3 77 
C a r m e n 3 35 7 86 
E X E L N U E V O F R O N T O N S E 
E F E C T U A R A U X A G R A X F U X C I O X 
E L L U X E 8 , C O N E S E F I X 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 5 4 . 5 9 
R O S I N A y M A T I L D E . L l e v a b a n 36 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n D e l f i n a y A n t o n i a ; 
se q u e d a r o n en 25 t a n t o s y l l e v a b a n 
65 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
91.11. 
S e g u n d a Q u i n i e l a C 1 ^ O O 
A N T O N I A ^ 1 ^ . ^ ^ / 
T t o s . B t o s . D w f i c 
103 $ 3 10 
62 5 15 
132 2 42 
26 12 29 
29 - 10 02 
24 13 31 
G l o r i a 1 
C o n s u e l i n 3 
A n g e l e s 2 
A N T O N I A , •. . ,« M 6 
"Teresa .• 2 
M a t l d e 2 
$ 3 . 0 1 
1 c r e e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
TOMASITA y 'JRACIA. L l e v a b a n 42 
b o l e t o s . 
L o s azu le»" e r a n v < - . , ( i a y G l o r i a ; 
£-e q u e d a r o n / . n t a n t o s y l l e v a b a n 25 
l o l e t o s q u t se h u b ' c a n p a s a d o a $4.81 
P a r a a l i v i o d e l a n i ñ e z d e s v a l i d a , 
d e l a n i ñ e z h a m b r i e n t a q u e s u f r e l o s 
r i g o r e s d e l a m a y o r c a l a m i d a d e n 
A l e m a n i a , p a í s r i c o y p o d e r o s o a n t e s 
d e l a g r a n g u e r r a , h o y t r í a t e y a b a -
t i d o , se e f e c t u a r á e l l u n e s e n t r a n t e 
u n a g r a n f u n c i ó n - b e n e f i c i o e n e l 
N u e v o F r o n t ó n . E s a n o c h e h a d e 
v e s t i r s u s m e j o r e s g a l a s l a C a s o n a 
d e l a p e l o t a v a s c a p a r a r e c i b i r a l o s 
c r i s t i a n o s d e p o r t i s t a s q u e h a n d o 
c o n t r i b u i r c o n s u ó b o l o a l a o b r a b e -
n e f a c t o r a . 
D o n M i g n e l A r t i a , e l g l o r i o a ó p a -
d r e d e l o s i n t e n d e n t e s , h a c o n f e c -
c i o n a c l o , d e a c u e r d o c o n e l c a b a l l e -
r o s o a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l , s e ñ o r 
R a m i r o R o d r í g u e z , e l m á s a t r a c t i v o 
d e l o s p r o g r a m a s p a r a e s a n o c h e d e l 
l u n e s e n t r a n t e . 
L o s d o s p a r t i d o s q u e h a n d e c e l e -
b r a r s e es l a n o t a f r o n t o n e r a m á s a c a -
b a d a : e n e l p r i m e r o s a l d r á n a l a s f a l -
t o I r i g o y e n M e n o r ( P l a t a n l t o ) ^ y 
M a r t í n , c o n t r a l a p a r e j a c t i b a n a d e 
E m i l i o E g u i l u z y G u t i é r r e z . E s e es 
e l d e c o r t i n a s a r r i b a , q u e e n e l e s -
t e l a r s e r á n I r i g o y e n M a y o r y M a r -
c e l i n o c o n t r a l o a C a z a l i s B r o t h e r s . 
A d e m á s d o a q u i n i e l a s d o n d e l u c i r á n 
s u s f a c u l t a d e s t o d a s l a s e s t r e l l o t a s 
d e l a s f a l t o , t o d o l o m e j o r q u e h a y 
e n e l c u a d r o d e l N u e v o F r o n t ó n , q u e 
t i e n e h o y e l m i e j o r c u a d r o d e p e l o -
t a r i s d e l m u n d o , c o n l o q u e se p u e -
d e h a c e r e l m a y o r e l o g i o d e ese p r o -
g r a m a t a n f e l i z m e n t e c o m b i n a d o . A 
e s t a s h o r a / í se e n c u e n t r a n v e n d i d o s 
t o d o s l o s p a l c o s , y d e l a s c a n c h a s s o -
l a m e n t e q u e d a n u n a s p o c a s d e l a 
S e c c i ó n " B " . L o q u e se q u i e r e v e n -
d e r , y so < j s tá v e n d i e n d o c o m o p a n 
c a l l e n t e , s o n l o s t e n d i d o s y l a s g r a -
d a s s u p e r i o r e s . E s t a s pe e n c u e n t r a n 
a l a v e n t a e n l a s t a q u i l l a s d e l N u e -
v o F r o n t ó n á s u s p r e c i o s c o r r i e n t e s . 
L a s n o b l e s d a m a s i n i c i a d o r a s d e 
e s t ^ b e n e f i c i o , e n t r e l a s q u e d e s c u e -
l l a n l a s e ñ o r a d e l M i n i s t r o A l e m á n 
e n C u b a y l a a r c h l s i m p á t l c a C o n c h i -
t a B r o d e r m a n , d e b e n , s e n t i r s e s a t i s -
f e c h a s d e s u l a b o r h u m a n a , p i a d o -
sa y e n a l t e c e d o r a c o m o n i n g u n a . L o s 
p o b r e s n i ñ l t o s a l e m a n e s t e n d r á n u n 
r a y l t o d e l u z p a r a l a s p a s c u a s e n -
v i a d o d e s d o m u y d i s t a n t e p o r l a c a -
r i d a d c u b a n a . Y a q u í l a s a l m a s b u e -
n a s q u e h a y a n c o n t r i b u i d o c o n s u 
ó b o l o a t a l v e n t u r a s e n t i r á n s u c o -
r a z ó n I n v a d i d o d e d u l c í s i m o b i e n e s -
t a r . 
j de u n m o d o b r i l l a n t e e l s á b a d o pasa-
do, c u a n d o e l S o l d a d o D í a z f r a c t u r ó la 
q u i j a d a de S a r d i ñ a s v e l M o c h o deJ6 
m a l p a r a d o a A g u s t í n L i l l o " q « e es 
p o s i b l e que no v u e i v a J a m á s a 
s u b i r e n t r e !as c u e r d a s de u n r i n g . 
S a n t o s y A r t i g a s no n e c e s i t a n de 
n i n g u n a Clase de p r e s e n t a c i o n e s p a r a 
n u e s t r o p ú b l i c o , que r e c u e r d a p r e c i s a -
m e n t e sus é x i t o s c o n J a c k R e n a u l t 
canadense que a h o r a e s t á a p u n t o de 
p e l e a r c o n t r a D e m p s e y . c o n L u i s A n -
g e l t M r p o . que v e n c i d o d e s p u í s de es-
t a r en l a H a b a n a , p o r e l C i c l ó n de 
S a n t L a k e C i t y es a f ln u n a a t r a c c i ó n 
u n i v e r s a l ; de M o n t g o m e r y . de C a r b o n -
ne, de D e m p s e y . de W a l k e r y de t a n t o s 
o t r o s m a g n í f i c o s pe l eado re s , p r e s e n t a -
dos en d i v e r s a s o c a s i o n e s . 
C u b a , y 
e l f u t u -
y m á s r e s i s t e n t e s m l d d l e s de 
K l d C h a r o l , c o n s i d e r a d o c o m o 
r o c a m p e ó n de su d i v i s i ó n . 
U n s e m i f i n a l , e n t r e F r a n c i s c o T r e s -
p a l a c i o s , que g a n ó l o s u m b r a l e s de l a 
f a m a , a l d e r r i b a r a l sue lo a A r a m l s 
d e l P i m . e l f a m o s o t i g r e , en u n e n -
c u e n t r o r e c i e n t e y que a h o r a pe lea 
d iez r o u n d s c o n t r a T o u n g S m i t h , de l a 
c u a d r a de l o s ^ b u l l d o g . p a r a r e c i b i r su 
el i v e r d a d e r o b a u t i s m o de s a n g r e c o m o 
p r o f e s i o n a l . 
P A S A E J E i E P i A R E S D H T S S S A S O S T M A S . — P r e m i o 860O. 5 1 2 P n r l o a » » . 
U N P B I 2 I C I P S I . A P A M I i l A m O M A W O P P 
Peso O B S E R V A C I O N E S 
d e s p e r t a d o u n i n t e r é s c o n s i d e r a b l e . , 
en l a A r e n a C o l ó n , p o r e l t e l é f o 
P o r eso e l p r o g r a m a de l s á b a d o h a 
y 
é f o n o 
A - 2 6 6 7 , se e s t á n r e c i b i e n d o a d i a r l o ó r -
denes de s e p a r a r e n t r a d a s p a r a la f u n -
c i ó n de pesado m a ñ a n a , c u y o p r o g r a -
m a d e f i n i t i v o es e l s i g u i e n t e : 
T e l S t a r B o u t , e n t r e P o n c e de L e ó n , 
q u e es e l c a m p e ó n de l a d i v i s i ó n w e l -
t e r en C u b a , y D l c j k A d a m s . c u y a s 
p r á c t i c a s h a n s i d o t a n i n t e r e s a n t e s a 
d i a r l o en l a A r e n a C o l ó n y q u e es a 
su vez c a m p e ó n en esa m i s m a d i v i -
s i ó n en l a c o s t a d e l G o l f o de M é j i c o . 
U n a pe lea l l e n a de i n t e r é s que ha de 
l l e v a r c e n t e n a r e s de f a n á t i c o s a l a A r e r 
n a C o l ó n el s á b a d o , y que h a de h a -
c e r p a r a S a n t o s y A r t i g a s , u n " s á b a -
do de g l o r i a " que les h a r á c o n v e n c e r s e 
de n u e s t r o p ú b l i c o , y l a 
que r e s p a l d a a l o s p r o -
le o f r e c e n p r e c i s a m e n t e 
P r i m e r p r e l i m i n a r a se is r o u n d s , e n -
de l a b o n d a d 
f a c i l i d a d c o n 
m o t o r e s que 
lo que desea . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I T C E B A C A R B E B A . — P a r a e j e m p l a r e s de dos af los y 
1|2 F u r l o n e s . — P r e m i o 5 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y Paso 3t. 
m á s . - — R e c l a m a b l e . 
P l . S h . 
.80 2 .80 
£ . 6 0 
L ' i l a ., . . C . G r a c e 10 1 
M i s a M a r g a r e t . . A . P i c k e n » 1<»9 
B u b J . E a t o n 107 
T i e m p o : 1.06 8|S. T a m b i é n c o r r i e r o n * M r s . G a r d n e r ; H e l i o s c o p e ; 
P a t s i e S . : T w l n k l e B e l l ; M a r m a d u k c y C u r l y . 
$ 3 .10 
2 .70 
22 .90 
S u z u k i ; 
S E G U N D A 
1|2 F u r l o n e s 
C a b a l l o 
C A S B E B A , — P a r a 
— P r e m i o JCOO.OO. 
J o c k e y 
eJempU-.res da 3 años 
Peso 8 t . 
m á s . -
P l . 
R e c l a m a b l e . 
S h . 
Peppe r T e ; i . . . . . . . . . J . M a j o s t i c 
K n d M a n J . C o n n o r s 
I r a W l l s o n B . H i l c m a n 
T i e m p o : 1.06 <I5. T a m b i é n c o r r i e r o n : 









G l e n l ^ v l t ; C l e m T h o l s e n ; K e n t m e r e ; 
T E B C E B A 
1|2 F u r l o n e s . -
C a b a l l o 
C A B B E B A — P a r a e j e m p l a r e s de 
— P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . 
J o c k e y Peso 
a ñ o s y m á s . K o r e c l a m a b l e , 
S t . P l . S h . 
T r a f a l g a r . . M . . W o o d s t o c k 109 
S u p c r a n n a . '. ¡9.0. P e r n i a 104 
J u d g e H l c k m a n T . B r o t h e r s 112 
T i e m p o : 1 .06 . T a m b i ó n c o r r i e r o n : G r a y C l r l ; 
J e w e l l y C h e m i s e r l e . \ 
$ 4 . 0 0 
F l o r e n c e B . W a l k e r ; 
2 . 40 
3 .30 
2 .90 
A s a 
C U A K T A C A B B E B A . — P a r a e j e m p l i r e s de 
F u r l o n e s . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y Poso 
3 a ñ o a y m á s . — R o c l a m a b l e . 
S t . P l . S h . 
T o p a n d o . . , , . W . S m i t h 107 
R l v e r s i d e . . . O . P e r n i a 107 
F l n d a y J . E a t o n 102 
T i e m p o : 1.13 I J5 . T a m b i é n c o r r i e r o n : J o h n 
D . : Ñ o r t h W a l e a y R a v e n w o o d . 
$17 .80 5 90 
2 .70 
M o r r l l l ; P l e n t y c d o s ; 
$ 3 .90 
2 .50 
3 .50 
R a c h a e l 
Q U I N T A C A B B E B A . — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
U n a M i l l a y O c t a v o . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c l i o y Peso S t . P l . iSh. 
$11.20 S p e c t a c u l n r G l r l . O . P e r n i a 104 
C o n u n d r u m : . J . C a l l a b a n 102 
T i l e U l s t e r W . L a n c e t 102 
T l e m n o : 1 .53 . T a m b i é n c o r r i e r o n : G l p s y J o e ; C a p t a i n A d a m s 
y B i l l y S t u a r t . 
R.60 
3 .90 
I 3 .40 
3 .70 
4 .40 
D a r d e n e l l a 
S E X T A C A B B E B A . -
U n a M i l l a y 50 Y a r d a s . -
Caba- lo 
- P a r a e j e m p l a r oí de 3 a ñ o s y 
- P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . 
J o c k e y Peso S t . 
m á s . — R e c l a m a b l e . — 
P l . S h . 
$ 2 H a m a a A - P l c k e n s 103 $ 5 .80 
B l a n c h e M a c P . G r o o a 107 
C l a y m o r e T . B r o t h e r s 103 — 
T i e m p o : 1.42 315. T a m b i é n c o r r i e r o n : R a n d o l y F e r g u s o n . 
A B A S E D E L 8 0 P O R C I E N T O 
P A R A E L G A N A D O R , S E 
A C E P T A E L R E T O D E L S O L -




c r u e l 
to t u v i e r o n que i n g r e s a r e n l a d l s p u -
U N A C A B T A 23EI i S B . L U I S P . Q U -
T I E B B E Z , M A N A G E B D E C A B I i O S 
F B A G A 
H a c e d í a s se v i e n e p u b l i c a n d o en l o s 
p e r i ó d i c o s de e s t a c a p i t a l u n r e t o d e l 
b o x e r s o l d a d o D í a z , a l c a m p e ó n f e a t h e r 
de C u b a C a r i e s F r a g a . 
M i c o n t e s t a c i ó n es l a s i g u i e n t e : 
A c e p t o pe l ea r a F r a g í » c o n D í a * 
s i e m p r e y c u a n d o el o c h e n t a p o r c i e n -
t o de l o q u ^ s e l e p a g u e a a m b o s sea 
p a r a o l v e n c e d o r y e l v e i n t e p o r c i e n t o 
p a r a e l v e n c i d o . 
O , s i e l s o l d a d o D í a z y s u m a n a g e r 
L . F e r r e r , c»"een r e p e t i r c o n F r a g a — 
c o m o e l l o s P — 3 " h e c h o a V a l d é s , 
L e m a y S a r - ' l ñ a s , q u e a c e p t e n , c o m o 
n e g o c i o , p e l e a r a base de t o d o p a r a el 
q u e g a n e . 
L a p e l e a t i e n e q u e c e l e b r a r s e a n t e s 
de f i n de af io , pues F r a g a t i e n e p r o p o -
s i c i o n e s p a r a p e l e a r c o n B u d D e m p s e y . 
A t e n t a m n e t a 
I i i i l s P . G u t i é r r e z . 
O K 
O K 5 t O 
E L M E J O R S U R T I D O 
i 
D E B A T I S T A S D E H I L O 
L O T I E N E N E N E L 
" Obispo 40. 
Teléfono A-2738 
" Obispo 105 
k 
I 
T I P O S D E I N V I E R N O 
E L C O N O C E D O R Q U E A P R E -
C I A Y V A L O R I Z A L O B U E N O , I N -
V A R I A B L E M E N T E E S C O G E R A 
" T H O M P S O N " P A R A S U C A L Z A -
D O . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
A n u n c i o s X r u j i u o M a r í n - C Í 6 ( U 
3 i O = 3 
a l t . 4 - d . t>. 
T T I O M P S O M B R O S . S H O E (9 X ron. SKOZMAXERS \b 
- R R O C K T O N • 
M A S S . 
P E O D O E E S 
C A S A X i X i C S 
F e o d o r 112 
n ' f t r e n t K v e s 115 
C o l . P a t . " 105 
F o y 107 
V i r g e 112 
T a m b i é n c o r r e r á n : T I H G l r l . 99 ; Z i p a t o s 
C o r r i ó l . i e n en su a n t e r i o r s a l i d a , 
l u d i e r a n o e s t a r l i s t o t o d a v í a . 
S i no l l e v a a E a t o n es p e l i g r o s o . 
P e r n i a l l e g a r á en e l d i n e r o c o n é l . 
E s u n e j e m p l a r m u y v e l o x . 
108: P o l l t » . 105: H . M . S t e -
v P e n s , 107, Q u e e n M a z o n i a . 10' 
V a l e . 109, " H a p p y B u x t o n . 109; 
y I . a d y B r e t e n h a m , 9 7 . 
; F l y i n g B o a t . J04: J u s t i n a 
W h i s p r i n g , 109; G i l d e r , 112 
C.% 9 9 ; P S p r l n g 
; M a r y R o c k , 104 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A B A E T E M P E A R E 3 D E D O S A » OS Y M A S . — P r e m i o ÍSOO.—5 1 3 m r U m e i . 
BET7E K I S 3 E N S U A K T B B I O B S A Ü O A P A S E A B 
C A B A E t O S Peso O B 8 E B V A C I O H B 8 
B i n e M i s a . , 1 104 
M o o r f i e l d . .T . . y , 109 
D i x o n ' s P r i d e . .A- 109 
C a s t i l l a , 99 
Bl :»e B o n n e t 97 
H o y h a r á m e j o r d e m o s t r a c i ó n . 
VA c o n f r n d i e n t e s e g u r o . 
P u e n a a p u e s t a p a r a e l d i n e r o . 
E s t e j a l . ó n es m u y p o p u l a r . 
P u d i e r a d a r l a s o r p r e s a . 
T a m b l ó n c o r r e r á n ; A p r l l , 
B o o t S t r a p s , 107 . 
104; A s h b u r ' & n , 105: L i b o r i o , 107; G ^ l d L e a f , 106 
T E R C E R A C A R R E R A ( N o R e c l a m a b l e . 
P A B A E J E M P E A B E S D E T O D A S E D A D E S I f A C I D O S B I T 
Y M E D I O P D B E O N E - . P B E M I O 8700. 
P I E A D E S S E D E S T A C A E N E S T A C O M P A Ñ I A 
O A B A E E O S Peso O B S E B V A C I O N B S 
C U B A . — C I N C O 
P l l a d e s . . . . 
E U c t r a . . . . 
P o n c e . . . . 
T a m b i é n c o r r e r á n : G u a j i r o , 9 1 ; 
93 N o l e c o s t a r á t r a b a j o g a n a r . 
88 C o m p a ñ e r a de c u a d r a do P l l a d e s . 
96 P r i m e r a s a l i d a . M u y v c l o a . 
V e n e n o , 101 y R e l o x , 1 0 1 . 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A B A B J E M P X r A B E S D E T B E S A f t O S Y M A S . — 3 * l s P n r l o n e s . — P r e m i o 5703 
P E B H A P S E U C E B I E N E N E S T A O O M P A f í X A 
C A D A E E O S Peso O B S E B V A C I O N E S 
P c r h a p s 113 
C V K e l l y 101 
J á h n M o r r i l l 111 
E r l a n g o r 108 
Si es g r a n f a v o r i t o puede p e r d e r . 
C o n t a n pocas l i b r a s es p e l i g r o s o 
A y e r no h i z o g r a n c o s a . 
E s t e p u d i e r a d a r l a s o r p r e s a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : H a l u , 113; W i n a l l , 110; R i n g Rose . 109 y T h e P í r a t e 108 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c J a m a b l e ) 
P A B A E J E M P E A B E S D E T B E S A A O S Y M A S . — 1 M i l i » y 1 6 . — P r e m i o 
H O B B B P A B E C E D E S T I N A D O A T B X U N P A A 
O A B A E E O S Peso O B S E B V A C I O N E S 
8700. 
H o r e b I15 T-'l P ^ o no debe a f e c t a r l o . 
L , ank 104 C a l l a b a n t r a t a r á de m e t e r l o . 
P h e l a n 112 E s t a s e g u n d a b a s í es nospechosa . 
T a m b a n c o r r e r á n : F i y l n g P r i n c e . 100; B o x w o o d , 107; W h f e a l I n . 104 
F i r s t B l u s h , 1 0 1 . 
P A B A 8700. 
S E X T A C A R R E R A ( N o R e c l a m a b l e ) 
E J E M P E A B E S D E T B E S A Ñ O S Y M A S . — 1 M i l l a y 1 0 . — P r e m i o 
E S T A T I J B B A E S T A S U M A M E N T E A P I E A D A 
C A B A E E O S Poso O B S E B V A C I O N E S 
S c i n s o r s 106 P u e d e v e n c e r a e s tos c o n t r a r i o s . 
P r i t f s h L i r . e r 113 E l - ^ o n U - n d l e n t o l ó g i c o . 
D l v e r s i t y 107 F u e r t e t e r m i n a l l s t a . ¡ P e l i g r o ! 
T a m b i é n c o r r e r á n : F l n c a s t l e , 99; H é r c u l e s , 102 ; C a b l n C r e « k , 116 y B l a c » 
W n t c h I I . 110 . 
U N P U G I L I S T Í C A Q U E S E D U D L E L L E E P A S A A 
R E T I R * 
C L E V E L A N D , O . Dicemb.v-) 1 2 . 
B r y a n D o w r . e y . b o x e a d o r d é peso 
m e d i a n o do C i e v c l a r d, a n u n c i ó h o y que 
se r e t i r a b a d e l r i n g . 
S u r e c i é n 1 o i i - v é í ' a m a n o s de H a r r y 
G r e b l e h a i n s p i r a d o e s t a r e s o l i f c i ó n . 
L a m u e r t e de u n a n i ñ a s u y a hace poco 
t i e m p o f u é p a r a é l u n g r a n g o l p e . 
D o w n e y d i j e e n t o n c e s q u e I n t e n t ó r e t i -
r a r s e ; p e r o no l l e g ó a dec id i r sev en l a 
e s p e r a n z a i e que e l e n t r e n a m e n t o y e l 
b o x e o l o c o n s o l a s e n en s u a f l i c c i ó n . 
D e s p u é s de l a p e l e t c o n G r e b , B r y a n 
h a b l ó c o n s u m a n a g e r . J i m m y B u n n , y 
d e c i d ' ó r e t i r a r s e . Se p r o p o n e p e r m a n e -
c e r en C l e v e l a n d y p r o b a b l e m e n t e se 
d e d i c a r á a l o s n e g o c i o s . 
M A N O S D E L O S B O S T O N 
A M E R I C A N O S 
C H I C A G O . D i c i e m b r e 1 3 . 
E l m a n a g e r L e e F o h l , de los . B o s t o n 
A m e r i c a n a , a n u n c i ó e s ta noche l a c o m -
p r a de D u d l e y L e e , s h l r t s t o p d e l c l u b 
T u l s a de l a L i g a d e l Oeste , p o r u n 
p r e c i o q u e ¡j? f i j a en 50,000 p e s o s . J o h -
n n y M U c h e l l , q u e v n o do l a L i g a d e l 
P a c í f i c o l a oa sada p r i m a v e r a a u n p r e -
c i o e x o r b l t . i n t e . ha s i d o dado en c a m -
b i o a l T u l s a . 
E l B o s t o n t u v o q u e s r . p e r a r l a s o f e r -
t a s h e c h a s p e r el " W a s h i n g t o n y l o s 
Y a n k e e s p a r n c o n s e g u i r ese j u g a d o r , e l 
c u a l y a hi'.I.ÍK. J u g a d o en e l S t . L o u í s 
a l a s ó r d e n » " ; de F o h l ; f u é v e n d i d o h a -
ce dos a ñ o s a l C o l u m b u s , O b l o , de l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a y m á s t a r l e 
í r a n s f e r d o a l T u l s a . 
T R A J E S D E 
N V I E R N O 
T E L A S Y C O L O R E T 
D E T O D A G A R A N T I A . 
V E N D E R B A R A T O 
V E N D I E N D O M A I X ) 
C U A L Q U I E R A L O H A C I 
V E N D E R B U E N O 
V E N D I E N D O C A R O L O 
S A B E N H A C E R M U C H O S 
V E N D E R B U E N O 
Y A L M i S M O T I E M P O MODI-
O O E N E L P R E C I O T R A T A N -
D O N O B L E M E N T E A L C L I E N -
T E , E S T O E S I X ) Q U E MUY 
. . P O C O S 8ARKN H A C E R . 
TRA-A G O T A D O S N U E S T R O S 
J E S D E J 1 7 . 5 0 
H E A Q U I N U E S T R O M E J O R 
A R G U M E N T O 
N U E V A S R E M E S A S P A R A 
Í 2 0 . 0 0 Í 2 2 . 5 0 
£ 2 5 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 
C a s i 
e s q u i n a a L u z 
- i t - U . 1 1 . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m h r e 1 3 d e 1 9 2 3 A N O X C 1 
E S T A B A N E N E L F O N D O D E L R I O L A S J O Y A S Q U E H A B I A N R O B A D O E N E l 
S A N T U A R I O D E C O V A D O N G A 
( V i e n e d e l a P R I M E R A p l a n a ) 
D e s e a d i s c u t i r l a . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A p l a n a ) 
d o s se c o r r e e l p e l i g r o d e q u e se 
c r e a q u e n o e x i s t e a n h e l o l i b e r a l a l -
KUI!° e n , ! ; ° d 0 61 P a { s . j d a n d o a s í p r v ' K L D I R K C T O R I O T R A T A l ) K D E S 
E X T E N D K R S i : D E L O S P E D I -
l i a n s i d o p r o c e s a d o s v a r i o s c o n c e j a -
l e s y l o s t r e s ú l t i m o s a l c a l d e s d e l a 
l o c a l i d a d . 
t e x t o a l o s c o n s e r v a d o r e s p a r a a p o -
d e r a r s e d e l g o b i e r n o , c o s a c o n t r a p a 
a l a s t r a d i c i o n e s d e l p u e b l o e s p a ñ o l . 
I A D I R E C T I V A D E L A U M O N 
P A X A M E R I C A N A V I S I T A A P R I -
M O D E R I V E R A 
G C E Ñ O S 
M A D R I D . D i c i e m b r e 1 2 . 
E l D i r e c t o r i o h a p u b l i c a d o u n a 
n o t a m a n i f e s t a n d o q u e se h a l l a m a -
t e r i a l m e n t e a g o b i a d o p o r l a m u l t i -
t u d d e a u d i n e c i a s q u e l e s o l l c i t o n . 
s i e n d o m u c h a s d e e l l a s i n n e c e s a r i a s 
" L A C O R R E S P O N D E N C I A D E E S -
PAÑA** I V S T A A L D I R E C T O R I O A 
Q L ' E C U M P L A S U P R O M E S A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 2 . 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a " 
d i c e e n s u e d i c i ó n d e h o y q u e y a se 
h a c u m p l i d o e l p l a z o d e 9 0 d í a s f i -
j a d o p o r e l D i r e c t o r i o a l p r i n c i p i o d e 
s u a c t u a c i ó n . 
" H a y q u e h a c e r l e j . u s t i c i a — d i c e — 
p r e s e n t a n t e s u n o s e i . f a v o r y o t r o s 
e n c o n t r a d e l E j e c u t i v o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v l l l e ' p r e -
g u n t a q u e s i e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a n o o f r e c e g a r a n t í a s , e l C o n -
g r e s o d e b e d e c l a r a r l o d e u n a v e z . 
Y e l s e ñ o r G a r c í a M o n t e s p r o p o -
n e q u e e l a p u n t o sea e o m e t i d o a l a 
C á m a r a s e p a r a d a m e n t e ; e s t o es . e n 
d o s p a r t e s . u n a v o t a c i ó n p a r á e l 
p a s e a C o m i s i o n e s y o t r a p a r a l a 
M A D R I D , D i c i e m b r e 1 2 . 
L a D i r e c t i v a d e l a U n i ó n P a n -
a m e r i c a n a h a v i s i t a d o a l G e n e r a l "la ¿ S S m a r c ' h a ~ d e Í o á V a 8 t t n -
r n m o d e R i v e r a p a r u m a n i f e s t é r - , t o s p ú b l i c o s p o r e s t a r r e l a c i o n a d a s 
i e c o n c u a n t o a g r a d o h a v i s t o e s t a | c o n a s u n t e s p a r t i c u l a r e s , t a l e s c o -
e n t u l a d t o d o l o q u e h a c e e l D i r c c - j m o p e t i c i ó n d e e m p l e o s y r e c o m e n -
t o n o p o r e s t r e c h a r l o s l a z o s e n t r e , d a c i o n e s a l a s c u a l e s n 0 e s p e r a a c . 
b u d a m é r i c a y E s p a ñ a . c e d e r . 
L a C o m i s i ó n se l e h * o f r e c i d o | T a m b i é n e x p o n e e l c r i t e r i o d e q u e 
p a r a t o d o c u a n t o c r e a q u e p u e d e ! e n ] 0 SUCes ivo se d e b e n p r e s e n a í r 
c o n v e n i r a d i c h o a p r o x i m a m i e n t o . v ¡ t o d a s l o s r e c l a m a c i o n e s a l o s m i n ó -
l e i n f o r m a r a e n b r e v e p l a z o d e l a t e r i 0 3 r e s p e c t i v o s c o n e l f i n d e a p r c -
l l e g a d a a M a d r i d d e u n a c o m i s i ó n , yechaT t i e m p o y p e r m i t i r a l D i r e c -
d e m a e s t r o s e n v i a d a p o r e l g o b i e r - ; t o r i o q u e e f e c t ú e e n b r e v e l a a.--
n o d e P a n a m á , l a c u a l e s t u d i a r a l o s t u a c i ó n q u e p i e n s a r e a l i z a r y p u e d a 
c e n t r o s d o c e n t e s , l e n g u a y l i t e r a t u - j h a c e r u n a l a b o r ú t I 1 p a r a ^ n a . 
r a e s p a ñ o l a s , s a i c o m o l a s l e y e s d o - i 
c e n t e s q u e r i g e n e n E s p a ñ a . 
L a r e f e r i d a c o m i s i ó n p i d i ó t a m -
b i é n a l D i r e c t o r i o q u e h a g a t o d o 
l o p o s i b l e p o r e l e s t r e c h a m i e n t o f ie 
l o s l a z o s c o m e r c i a l e s e n t r e e l B r a -
s i l y E s p a ñ a . 
P r i m o d e R i v e r a l e s m a n i f e s t ó 
q u e e l D i r e c t o r i o e s t á d i s p u e s t o a 
a t e n d e r d i c h a s i n s p e c c i o n e s , h a b i e n -
d o r e a l i z a d o y a e n t o d o l o p o s i b l e I E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sec 
d i c h o a c e r c a m i e n t o p o r c o n s i d e r a r - j c i ó n T e r c e r a c o n o c i ó e n e l d í a d o 
l o i n t e r e s a n t e e n s u m o g r a d o p a r a a y e r d e u n a d e n u n c i a f o i a l a d a p o r 
l o s i n t e r e s e s d e E s p a ñ a . l a s e ñ o r a R a m o n a L a m a ^ i r e s , n a t u -
r a l d e E s p a ñ a , d e 3Í:- a ñ o s d e e d a d 
C H O Q U E D E T R E N E S E N E L I N - j y v e c i n a d o R e i n a 1 3 1 . l a q u e m a 
y a q u e e n e l p l a z o t r a n s c u r r i d o h a c o n c e s i ó n d e l p l a z o p e d i d o p o r e l 
r e a l i z a d o u n a l a b o r f e c u n d a , p r o c u - ' S e ñ o r G i l . 
r a n d o d e s c u a j a r l o s v i c i o s d e l a n t i - j L a P r e s i d e n c i a a d v i e r t e q u e p o h a 
g u o r é g i m e n , y e l o r d e n e s t á a s e - j l u g a r a d e b a t e y e i s e ñ o r S a g a r ó 
g u r a d o . h a b i é n d o s e h e c h o desapare-1 e x i g e q u e l a v o t a c i d n eea n o m i n a l , 
c e r l o s a n t i g u o s s i s t e m a s c a c w i u i l e s g e p a s a l i s t a y r e s p o n d e n 3 7 R e -
y r e i n a n d o y a l a e q u i d a d ; p e r o q u e - ! p r e S e n ( a n t e S i 
d a m u c h o p o r h a c e r , e s t a n d o l a v i - | f 0 h a y " q u o r u m " y se l e v a n t a l a 
d a e s p a ñ o l a i n c o m p l e t a a ú n , y H e - 1 ¿ e g j ^ n . 
g a a h o r a l a o c a s i ó n d e a c o m e t e r l a I 
o b r a d e l a r e c o a s í r u c c i ó n n a c i o n a l / ' ] C A R T A n K , A v i U I M D E L 
" D e s d e q u e e m p e z ó ^ a c t u a c i ó n j • ' VIVIJA B « j 
™ ? } ™ ^ ™ ^ f ^ l t 8 ^ ; ¡ A " > X S O A L O S E X C o í l í Á ^ R o í 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
V E L A D A - K C M E N A J E A L S E Ñ O R R A F A E L M E N E N D E Z , E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O , E L D I A 1 5 . 
C A B L F G R A M A D E P E S A M E D F L A C O L O N I A S A L M A N T I N A . — H E R M O S A I N I C I A T I V A D E L A 
C O L O N I A L E O N E S A . — E L C L U B L L A N E R A C I T A A J U N T A P A R A R E F O R M A R S U R E -
G L A M E N T O . — E L D I A 1 6 M A T I N E E Y B A I L E D E L A J U V E N T U D H I S P A N O C U B A N A 
S E C E E B R O A N O C H E L A V E L A D A D E L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E G A 
| H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E T A B O A D E L A Y S U C O M A R C A . — E N E L R O O F C A R D E N D E L H O -
T E L P L A Z A . C E L E B R A R A E L O R F E O C A T A L A E L H O M E N A J E A L O S S E Ñ O R E S L L O B E R A Y 
E S C A R R E . — E N T U S I A S M O C R E C I E N T E P O R L A F I E S T A C A N A R I A Q U E S E C E L E B R A R A 
E L D I A 1 6 E N L A T R O P I C A L 
m e s t r a n q u e l a s r e c a u d a c i o n e s h a n 
d e p e s e t a s , y l a s e c o n o m í a s r e a l i z a -
d a s se e l e v a n y a a m á s d e esa c i -
D E S U E S P O S O E X L A C A M A R A ¡ 
L a s e ñ o r a C l e m e n c i a B e n a v i d e s ! 
l u d a d e l R e p r e s e n t a n t e R a f a e l M a r - i f r a , l o c u a l h a c o n t r i b u i d o m u c h o a i ; u u a 
e n j u g a r e l d é f i c i t d e l p r e s u p u e s t o . I t í , i e z , A l o n r o . m u e r t o t r á g i c a m - n t e 
r e d u c i é n d o l o a l a m i t a d d e l q u e h a - ! f ^ e I 'Hotel L u z " , h a d i r i g i d o a 
' b í a a n t e s . 
T E R I O R D E U X T U N E L 
M A L A G A , D i c i e m b r e 1 2 . 
n i f i e s t a q u e h a c e d o s a ñ o s f u e r o n 
a r e s i d i r a d i c h a c a s a , A n g e l R a i -
m u n d o , BU h e r m a n a E u l a l i a R a i -
d e u n b u l t o c o n t e n i e n d o v a r i o s t r a -
j e s ae t e l a d e l a c o n o c i d a p o r c a s i -
m i r c u b a n o , q u e d i c e f u e r o n d e : a d o e 
a l a p u e r t a d e s u d e s u e s t a b l e c i -
m i e n t o p o r d o s i n d i v i d u o e d e s e o -
c o n o c i d o s . P r a r c i c a n d o i n v e s t i g a c i o -
c i o n e s , e l a g e n t e G a r c í a s u p o q u e 
E n e l i n t e r i o r d e l t ú n e l d e E l ; m u n d o y l a m a d r e d e a m b o e . E l v i r a 
C h o r r o c h o c a r o n d o s t r e n e s d e m o r - i A l o n f l o . E n esa é p o c a — d i c e l a d e -
c a n c í a s , i n f l a m á n d o s e u n v a g ó n - i n u n d a n t e — t e n í a d e p o s i t a d o s e n l a 
t a n q u e d e g a s o l i n a y p r o d u c i é n d o s e í C a j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o d e D e -
u n i n c e n d i o a c o n s e c u e n c i a d e l c u o l p o n d í e u t e s . l a c a n t i d a d d e $ 1 . 2 3 5 . 
q u e d a r o n c a s i d e s t r u i d o s a m b o s c o n - l o s q u e p o r t e m o r a p e r d e r l o s e x t r a -
v o y e s . C r é e s e q u e h a h a b i d o v í c t i - i j o , d e p o s i t á n d o l o s , p o r c o n s e j o d e 
m a s e n t r e l o s e m p l e a d o s d e l o s t r e - : R a i m u n d o y s u s f a m i l i a r e s , e n l a 
n e s . i c a j a d e l a c a s a d e c o m e r t i o q u e 
j a q u é l p o s e í a e n A y e s t i - r á n y D o m í n -
R E O R G A X I Z A C K ^ D E L F U X C I O - i g u e z . Q u e p a s a d o a l g ú n t i e m p o , y 
X \ M I E X T O D E L D I R E C T O R I O i c ó n e l f n d e h a c e r u n n e g o c i o , l e 
| p i d i ó a R a i m u n d o l a d e v o l u c i ó n d e 
M A D R I D , D i c i e m b r e 1 2 . s u d i n e r o , d i d e n d o l e , a q u e l q u e n o 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a h o y p o r p o d í a d á r s e l e o n o l m o m e n t o , p e -
e l D i r e c t o r i o q u e d u r ó 4 h o r a s , se : r o q u e se l o d v e o l v e r í a , d á n d o l e s i e m -
a p r o b ó u n p r o y e c t o d e r e o r g a n i z a - ¡ p r e e v a s l v a í s , q u e ú l t i m a m e n t e , a l 
c i ó n d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l D i r e c - ! r e c l a m á r s e l o d e n u e v o , d i c h o i n d i v i -
t o r i o . M i n i s t e r i o s y s e r v i c i o s g e n e - 1 d ú o l e d i j o q u e n o se l o p a g a b a y 
r a l e s , n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n i q u e s i l o m o l e s t a b a m u c h o , l a d a -
c o m p u e s t a d e P r i m o d e R i v e r a , G ó - j r í a u n m a ' . g o l p e . A g r e g ó l a d e n u u -
m e z J o r d a n a y V a l l e E s p i n o s a , l a ¡ c i a n t e q u e R a i m u n d o , s e g ú n i n f o r 
c u a l r e d a c t ó u n d e c r e t o d e f i n i t i v o rae-s q u e l e h a n s u m i n i s t r a d o o t r o s 
q u e se p u b l i c a r á i n m e d i a t a m e n t e . | c o m e r c i a n t e s , p u e d e , e i q u i e r e , d a r l e 
l o s e x c o m p a ñ e r o s de s u e s p o s o e n l a J 
C á m a r a , c o n f e c h a d i e z d e l o s c o -
r r i e n t e s u n a c a r t a , d e l a q u e p u b l í -
c a m o e l o s p á r r a f o s m á s s a l i e n t e s . 
D i c e a&l: 
" M e a n i m a e l p r o p ó s i t o , de l l e g a r 
j c o n e s t a s l í n e a s h a s t a s u c o r a z ó n 
¡ p a r a i m p e t r a r e n m i a u x i l i o l o s s e n -
¡ t i m i e n t o a d e m i s e r l - c o r d l a . d e j u s t i -
c i a y d e h u m a n i d a d q u e , s e g u r a m e n -
t e , n o h a n d e f a l t a r e n u s t e d ; e n 
u n a s i t u a c i ó n e n q u e l a d e s e a p e r a -
c i ó n v a t o c a n d o c a e i l o s l i n d e s d e 
l a l o c u r a . N o es y a l a v o z de l a es-
p o s a q u e se ve p r i v a d a d e l a d u l c e 
c o m p a ñ í a d e q u i e n f u é , p o r s u t l e r 
n a s o l i c i t u d , m o d e l o d e e s p o s o y d e 
efios t r a j e s h a b í a n s i d o h u r t a d o s e n j p a d r e á ( ¡ f a i a i l i a . _ _ p 0 r q u e e s t a s c o -
e l e s t a b l e c i m i e n t o " S m a r t S e t . 6 i - ¡ s a s BOn t a n s u t i l m e n t e e s p i r i t u a l e s 
t n a d o e n M á x i m o G ó m e z 3 4 5 . n a - q l ] e n o t i o n c n n 0 r q u é m ( > v e r a p i e . 
( b i é n d o l o B r e c o n o c i d o e l g e r e n t e 'de d a d y c o n a i d e r a c i ó n ; — e i n o q u e h a y 
! d i c h a c a s a . P e d r o L ó p e z F e r n a n d e z , 1 n l g 0 m á s h u n i a n 0 i a l K 0 t a n m a n i f l e a -
- o r n o l o s m i s m o s q u e u n a h o r a a n t e s j t a m e n t e p a t é t l c o q u ( , n o es p o ^ b j e 
| l e h a b í a n s i d o h u r t a d o s e n s u e s - l n u e u s t e d d e j e d e p o n e r BUg oJog 
; t n b l e c i m i e n t o y l o s c u a l e s e s t i m a e n o n e l ] o y , d e c l l . : e s t a m u j e r t i e n o 8 0 . 
| l a c a n t i d a d d e $ 1 6 5 . I b r a d a r a z ó n " . 
P R O C E S A D O S i - M a n i f i e s t a s e g u i d a m e n t e l a s e ñ o -
E l J u e z d e H w t r u c c i o n d e l a Sec -1 r a B e n a v i d e 6 i q u e es j a v l u ( l a deJ 
^ l ó n S e g u n d a d i c t ó e n a y e r a u t o d e R e p r e s e n t a n t e R a f a e l M a r t í n e z A l ó n - : 
p r o c e s a m i e n t o c o n t r a J o s é N e g r e i 
! r a M o u r e , p o r e x p e n d e r d r o g a s n a r -
c ó t i c a s , s e ñ a l á n d o l e f i a n z a d e $ 3 0 0 . 
P o r e l J u e z d o l a s e c c i ó n t e r c e -
! P o r t o , p o r l e s i o n e s g r a v e s , c o n f i a n -
; z a d e $ 2 0 0 ; M a n u e l L ó p e z O s c i r o , 
: p o r a m e n a z a s , c o n f i a n z a d e $ 2 0 0 ; 
s o . m u e r t o t r á g i c a m e n t e e n e l " H o t e l 
L u z " ; h e c h o d e l q u e c o m o r e c o r d a - i 
r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , f u é a u t o r J o s é ' 
R . .Cano y C u z m á n . 
LA s e ñ o r a D o n a v i d e s a g r e g a , q u e , | 
a l m o r i r s u e s p o s o , l e d e j ó d o s n i - i 
C a s : C l e m e n c i a A m e l i a y E s t h a r J u - | 
V a l l e E s p i n o s a h a d e c l a r a d o q u e 
é s t a e r a l a n o t i c i a t r a s c e n d e n t a l q u e 
a n u n c i a b a P r i m o d e R i v e r a . 
C A C I Q U E S C I E R V I S T A S E X C A R -
C E L A D O S E N M U R C I A 
M U R C I A , D i c i e m b r e 1 2 . 
V a r i o s c a c i q u e s a m i g o s d e l e x -
M i n i s t r 0 S r . L a C i e r v a , d e s p u é s d e 
p r o b á r s e l e s n u m e r o s a s m a l v e r s a c i o -
n e s q u e c o m e t i e r o n , i n g r e s a r o n e n 
l a c á r c e l . L o s e n c a r c e l a d o s se l l a -
m a n " P a s t i l l a " , " O j o d e P e r r o " , y 
R l q u e l m e , y s u d e t e n c i ó n h a c a u s a -
d o e n o r m e s e n s a c i ó n . 
S á b e s e t a m b i é n q u e e n e l p u e b l o 
d e T r l b u j e n a , p r o v i n c i a d e C á d i z . 
s u d i n e r o , p o r q u e t i e n e q u i e n se 
l o p r s t e . 
L a d e n u n c i a h a s i d o r a d i c a d a , p o r 
e l d e l i t o d e e s t a f a . 
G r a t i s a l o s 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a p i u c u a y e l l i b r o d e l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
g r a t i s * 
L a m a r a v i l l a de l a é p o c s . , l a u s a n 
a c t u a l m e n t e m i l e s de p a c i e n t e s . L o s 
B T U A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
( P a r c h e s a d h e s i v o s y de S t u a r t ) o b t u -
v i e r o n l a m e d a l l a de o r o en R o m a y 
G r a n d P r i x e n P a r í s . P ó n g a s e en c o n -
d i c i o n e s de d e s e c h a r s u a n t i g u a t o r t u -
r a . Cese de e m p o b r e c e r s u s a l u d c o n 
esas b a n d a s de ace ro y g o m a . L o s P L A -
P A O - P A D S D B S T U A R T , so o t a n sua-
v e s c o m o e l t e r c i o p e l o , f á c i l e s de po-
n e r s e y c u e s t a n poco. N o t i e n e n t r a b i -
l l a s , h e b i l l a s o m u e l l e s . 
E s c r i b a n o s u n a t a r j e t a p o s t a l o l l e -
ne e l c u p ó n a d j u n t o y a v u e l t a de co-
r r e o r e c i b i r á m u e s t r a g r a t i s de P L A -
P A O , <-t)n u n l i b r o de I n f o r m a c i ó n co-
m o r e g a l o d e l S t u a r t c o n c e r n e n t e a l a 
h e r n i a , que debe o b r a r en m a n o s de 
t o d o s a q u e l l o s que s u f r e n e s t a d e s g r a -
c i a d a c o n d i c i ó n . 
C U P O N í t m u i S T R A C H A T I S 
R e m i t a C a p ó n h o y a l o a ^ 
F X i A P A O L A B O R A T O R I E S . UTO. 
£ 3 5 6 S t u a r t B l l d g . — S t . L c u i s , M o . E 
U . S. A . 
P o r l a m u e s t r a de P l a p a o , y «1 L i -
b r o d e l S r . S t u a r t a c e r c a de l a c u r a -
c i ó n de l a s h e r n i a s , a b s o l u t a m e n t e 
C r a t i s. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n . . 
A L C A E R 
E l m e n o r R a m ó n P é r e z Sase , v e -
c i n o d e C r i s t i n a 3 8, f u é a s i s t i d o e n 
e l c e n t r o d e s o c o r r o d e J e s ú a . d e l 
M o n t e , d e l a f r a c t u r a d e l b r a z o i z l 
q u i e r d o , q u e se p r o d u j o a l s a l t a r 
u n m o s t r a d o r e n e u d o m i c i l i o , y c a e r 
a l s u e l o . 
D E J A R O N L O S T R A J E S 
E l a g e n t e E l a d i o G a r c í a , d e l a 
e n l a c a s a d e p r e s t a m o s s i t u a d a e n 
p o l i c í a j u d i c i a l , se c o n s t i t u y ó a y e r 
Z e n e a 1 4 1 , d e l a p r o p i e d a d d e A n -
g e l C a n c e l o , e l q u e l e h i z o e n t r e g a 
; S a n t i a g o Sosa , p o r e s t a f a , c o n f i a n - ¿ e c u a t r o y s e Í E a ñ o e d e e d a d 
i r a d e $ 5 0 0 : R a m ó n O ' F a r n l l , R a - r e a p e c U v a m e n t f t í 
¡ f a e l R o d r í g u e z y F r a n c i s c o A l f o n R o " C u m p l i e n d o m i e . K g r a d o d e b e r d e 
¡ r a f u e r o n p r o c e s a d o s : J e s ú s S o b r a d o j v i u d a y d e m a d r e i _ d J c e d e s p U é s _ 
¡ O a r c l a , p o r e s t a f a , c o n f i a n z a d > | y c o n l a a 3 i S t e n c i a i n m e j o r a b l e y 
¡ $ 1 0 0 , y H o n o r i o F e r n á n d e z R i v a s y genero.- :a d e u n c o m p a ñ e r o d e u s t e d 
M a n u e l L ó p e z H a l s e l r o , p o r a m e n a - „ n ]aE LA])0,.OÍ3 l e e i s l a t i v a s . h e i n s t a -
I z a s c o n d i c i o n a l e s , c o n f i a n z a d e | d 0 i i n s i s t e n t e m e n t e , a n t e l o s T r l b u -
^ 0 0 . n a l e s d e J u s t i c i a l a p e r s e c u c i ó n y 
S U S T A N C I A S N O C I V A S E N L A S c a K l i g 0 d e l c n r a i n a i r a r a o b l i g a r l e 
A G U A S D E L R I O A L M E N D A R E S ¡ r i d e m á s ( l l p a g 0 d e u n a i n d e m n i z a -
E l d o c t o r N i c o l á s A l t u z a r r a C a r - e j ó n qx le s ! r v a p a r a r e s a r c i r l o s ¿ a , 
b o n e l l , a h o g a d o , r e p r e s e r t a n t e d e l n o 8 .ÍQ c . i r ; i c t e r m e r a m e n t 6 e c o n 6 m i . 
d o c t o r M i g u e l d e C é s p e d e s , d e n u n - co q U 9 g u h e c h o h o r r e n d o n o s h a 
c i ó q u e l a s a g u a s d e l r í o A l m e n d a - o c a g j o n a d o 
r e a e n l a s p r o x i m i d a d e s de s u d e - -r,-!— T * • J i 
, . | ' . ^ . x r , 1 E l i u a j t d e P r m e r a I n s t a n c i a d e l 
7 M «¡UIT» é l u r r o ) , , , e n d l f e r e n - l ' 3 m a s n . l u . 1 d e l c a s o , a c a b a d e p r o -
t e s l u g a r e s e n q u e a p r o v e c h a n d i 
c h a s a g u a s , y q u e a c o n s e c u e n c i a d e 
e s a c o n t a m i n a c i ó n , m u e r e n p e c e s y 
a v e s , p r o d u c i e n d o l a p r e s e n c i a d e 
e s o s a n i m a l e s m u e r t o s u n h e d o r in-r 
s o p o r t a b l e y p u d i e n d o a c a r r e a r d a -
ñ o s a l a s a l u d p ú b l i c a . 
( V i e n e de l a p á g . U L T I M A ) 
F E S T E J O S C A T O L I C O S E N H O N O R 
D E L C A R D E N A L B E N L L O C H 
S á b a d o I f t . — A l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a , M i s a d e C o m u n i ó n G e n e r a l d e 
P a j e s d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e n 
l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
S o n e n c a r g a d o s d e d a r c u m p l i -
m i e n t o a e s t e n ú m e r o l o s P á r r o c o s 
P a d r e s F r a n c i s c o A b a s c a l y P a b l o 
F o l c h s . 
D o m i n g o H i . — M i s a c o m u n i ó n g e -
n e r a l d e h o m b r e s , e n e l t e m p l o d e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s , a a i s 8 a . m . 
Q u e d a n e n c a r g a d o s d e p r e p a r a r 
e s t e n ú m e r o e l P . J o r g e C a m a r e r o , 
D i r e c t o r d e l a A n u n c i a t a , R a m ó n G . 
E c h e v a r r í a , P r e s i d e n t e G e n e r a l , y 
d o c t o r J o J r g e L e R o y , G r a n C a b a -
l l e r o d e l C o n s e j o S a n A g u s t í n n o . 
1 3 9 0 . 
A l a s o n c e M i s a r e z a d a e n l a i g l e -
s i a d e R e i n a , y a l a q u e se i n v i t a 
a l o s C e n t r o s y S o c i e d a d e s R e g i o n a -
l e s . P r e d i c a r á S u E m i n e n c i a . 
E n t o d o c u a n t o se r e l a c i o n e c o n 
e s t e n ú m e r o , a c t u a r á e l P . E s t e b a n 
R i v a s , S u p e r i o r de l a R e s i d e n c i a d e 
l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s d e l a H a b a n a . 
D í a 1 » . — C o m u n i ó n g e n e r a l d e se -
ñ o r a s a l a s 8 a. m . e n e l t e m p l o 
d e l C o r a z ó n d e J e s ú s . 
R E C I B O D E L C A R D E N A L E N E L 
C A S I N O E S P A O L 
E l C o m i t é d e S o c i e d a d e s E s p a ñ o -
l a s , i n v i t a p o r e s t e m e d i o , a c u a n -
t o s e l e m e n t o s d e l a S o c i e d a d H a b a -
i ñ e r a y d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , t e n -
g a n g u s t o e n c u m p l i m e n t a r a S u 
n u n c i a r u n f a l l o q u e h a r á e c o e n l o s 
o n a l e s d e l a j u r i s p r u d e n c i a e s p a ñ o -
l a e h i s p a n o - a m e r i c a n a p o r l a s v a s -
t a s p r o y e c c i o n e s J u r í d i c o - m o r a l e s 
q u e e n v u e l v e , a t e n o r d e l c u a l . C a -
n o es c o n d a n a d o a i n d e m n i z a r a m i s 
d o s h i j a s y a m i e n l a s u m a d e 
$ 1 0 2 . í ) í ) 0 . 0 0 . 
" E l c o n d e n a d o , f u g i t i v o d e l a j u s -
t i c i a , es h o m b r e d e c u a n t i o s o s b i e -
n e s d e f o r t u n a , h a c e s u p r e m o s es-
| f u e r z o s p o r e s c a p a r a l c u m p l i m i e n -
t o d e f i n i t i v o d e ese f a l l o q u e i n o v i -
t a b l e m e n t e h a d e e j e c u t o r i a r s e s i 
h a y j u e c e s e n C u b i . 
E n e s t a s a z ó n , h a t e n i d o u n h e -
c h o i n s ó l i t o q u e n o n u e d e e n c o n t r a r 
l a m á s l i g e r a s i m p a t í a d e s u p a r t e 
e l a u t o r J e l h ^ c h o . 
A p e n a s so c o n o c i ó e l f a l l o a n t e s 
m e n c i o n a d o , a l g u i e n c u y o p r o c e d e r 
n o q u i e r o a h o r a c a l i f i c a r , h a I n i -
c i a d o u n a c a m p a ñ a t e n d i e n t e a l a E m i n e n c i a e l C a r d e n a l B e n l l o c b , 
p a r a e l r ? c i b o q u e t e n d r á e f e c t o e l a p r o b a c i ó n d e u n a l e y , s l n g u l a r m e n 
v i e r n e s c a t o r c e d e l o s c o r r i e n t e s d e ! t e p r i v i l e g i a d a , e n v i r t u d d e l a c u a l , 
c i n c o a s e i s d e l a t a r d e , e n l o e ! C a n o s e r á l a v a d o c o n l a a m n i s t í a l o 
S a l o n e s d e l C a s i n o E s p a ñ o l . | q u e l e p e r m i t i r á o c u p a r a s i e n t o a l 
E L R D O . P . C A L A Z A N S K A B A Z A l a d o d e l o s l e g i s l a d o r e s y b u r l a r l a 
U n a d e l a s f i g u r a s m á s p r o m i n e n -
n e n t e a d o l a E m b a j a d a d e l C a r d e n a l 
B e n i l o c h , es e l R d o , P a d r e C a l a -
z a n s R a b a z a , e x p r o v i n c i a l d e l a 
p r o v i n c i a d e V a l e n c i a , e x a s i s t e n t e 
g e n e r a l y a c t u a l c r o n i s t a d e l a O r -
d e n d e l o s P a d r e s E s c o l a p i o s , 
E s u n g r a n o r a d o r , c é l e b r e c o n -
f e r e n c i s t a e i n s p i r a d o v a t e : h a s i -
d o d u r a n t e l o e ú l t i m o s 2 0 a ñ o s , e l 
e l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e d e t o d a s l a s 
g r a n d e s f i e s t a s c í v i c o - r e l i g i o s a s que» 
se h a n c e l e b r a d o e n E s p a ñ a . 
c o n d e n a c i v i l q u e a c a b a d e i m p o -
n é r s e l e . 
L o s q u e a g e n c i a n ese p r o y e c t o d e 
a m n i s t í a , e s t á n a p r o v e c h á n d o s e d e 
t o d a c l a s e d e a r g u m e n t o s , y n o d e -
j a n de h a b l a r d e m a g n a n i m i d a d , d e 
e s p í r i t u d e c o m p a ñ e r i s m o . ¿ E s p o -
s i b l e h a b l a r d e p i e d a d y m i s e r i c o r -
d i a , c u a n d o , p o r o t r a p a r t e , se n i e -
g a n a q u i e n e s r e a l m e n t e l a s m e r e -
c e n ? N o se d e j e i n f l u i r u s t e d p o r 
ese a r g u m n t o f l a c o , d e e x t r a v i a d o 
s e n t i m e n t a l l e m o , p o r q u e d e t r á s d e é l 
E L R D O . P . C A L A Z A N S R A B A Z A ¡ h a y u n a v i u d a d e s c o n s o l a d a y d o s 
U n a d e l a s f i g u r a s m á s p r o m i n e n - 1 h u é r f a n a s q u e d e m a n d a n l o m e n o s 
t e s d e l a E m b a j a d a d e l C a r d e n a l q u e p u e d e p e d i r s e a m p a r o y j u s t i c i a . 
B e n l l o c b , es e l R d o . P a d r e C a l a z a n s T e n g o a b s o l u t a fe e n l a j u s t i c i a , 
R a b a z a , e x p r o v i n c i a l d e l a p r o v i n - ' p e r o eso n o b a s t a a l a d e f e n s a d e 
c í a de V a l e n c i a , e x a s i s t e n t e g e n e r a l ¡ m i s d e r e - o h o s . y l e r u e g o q u e u s t e d 
y a c t u a l c r o n i s t a d e l a O r d e n d e l o s 
P a d r e s E s c o l a p i o s . 
E s u n g r a n o r a d o r , c é l e b r e c o n f e -
r e n c i s t a e i n s p i r a d o v a t e : h a s i d o d u 
r o b u s t e z c a e s a a c c i ó n , o p o n i é n d o s e 
a l a a p r o b a c i ó n d e u n a l e y q u e v i e -
n e a p e r t u r b a r m á s a n u e s t r a P a t r i a ; 
y s i d e s p u é s d * a g o t a d o s t o d o s l o s 
V E L A D A H O M E N A J E E N E L C E N -
T R O C A S T E L L A N O 
C o m o t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n p o r 
s u l a b o r i o s i d a d a l f r e n t e d e l a Sec-
c i ó n d e P r o p a g a n d a d e l C e n t r o C a s -
t e l l a n o , e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s 
ae c e l e b r a r á u n a s o l e m n e v e l a d a h o -
m e n a j e , e n h o n o r d e l P r e s i d e n t e d e 
d i c h a S e c c i ó n , e l t r a b a j a d o r y s i m -
p á t i c o a m i g o s e ñ o r R a f a e l M e n ó n -
d e z . 
E l a c t o e n q u e se h a r á e n t r e g a a l 
h o m e n a j e a d o d e u n a r t í s t i c o d i p l o -
m a , e n e l q u e c o n s t e e i r e c o n o c i -
m i e n t o d e l a D i r e c t i v a , p r o m e t e s e r 
u n a p ú b l i c a d e m o s t r a c i ó n d e a f e c -
t o a q u i e n p o r s u s t í t u l o s d e l a b o -
r i o s i d a d y c a r i ñ o a l o s c a s t e l l a n o s 
d e C u b a , t a n t o m e r e c e s e r e s t i m a -
d o . 
E n l a v e l a d a t o m a r á n p a r t e m u y 
e s t i m a b l e s e i l u s t r e s e l e m e n t o s a r t í s -
t i c o s d e l a H a b a n a , e n t r e e l l o s , l a 
s o p r a n o s e ñ o r i t a A m e l i a I r t u m e n d i . 
l a g e n i a l p i a n i s t a N e n é C ó r d o v a , l o s 
t e n o r e s s e ñ o r e s M e l e r o y M a n u e l M e -
n a , e l b a r í t o n o s e ñ o r A n t o n i o P l a -
n a s , e l a d m i r a b l e v i o l i n i s t a s e ñ o r J c -
HÓ V a l l s y e l g r a n m a e s t r o s e ñ o r C a r -
l o s F e r n á n d e z , c o n e s t a b r i l l a n t í s i -
m a c o o p e r a c i ó n , l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
M o n r o y , e l s e ñ o r L . B a r r a l y e l C u a -
d r o A r t í s t i c o d e l C e n t r o C a s t e l l a n o 
q u e t a n a c e r t a d a m e n t e d i r i g e e l p r i -
m e r a c t o r s e ñ o r A l f r e d o S e r r a n o q u e 
p o n d r á e n e s c e n a u n a d e s u s méi 
b e l l a s o b r a s d e l c o p i o s o r e p e r t o r i o , 
a ' s í c o m o la e s t u d i a n t i n a d e l a J u -
v e n t u d M o n t a ñ e s a y de ) d o c t o r T e o -
d o r o C a r d e n a l q u e o f r e n d e r á e l h o -
m e n a j e c o n u n d i s c u r r o , n o d u d a -
m o s q u e l a f i e s t a r e s u l t a r á l u c i d í s i -
m a , c o m o d i g n a d e l a p e r s o n a a q u i e n 
se d e d i c a . ; 
P r ó x i m a m e n t e e n e s t a n r ' s m a Sec -
c i ó n p u b l i c a r e m o s d e t a l l a d o p r o g r a -
m a d e l a c t o , e l q u e se v e r á r e b o -
s a n t e d e s e l e c t a c o n c u r r e n c i a . 
C O L O N I A S A L M A N T I N A 
C o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
g l o r i o s o c o m p o s i t o r e s p a ñ o l m a e s -
t r o T o m á s B r e t ó n , l a C o l o n i a S,,.I-
m a n t i n a d e l a H a b a n a h o n d a m e í i t e 
i m p r e s i o n a d a p o r t a n i r r e p a r a b l e 
p é r d i d a n a c i o n a l , c u r s ó d i a s p a s a d o s 
e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : • 
P e r i ó d i c o " E l A d e l a n t o " . 
S a l a m a n c a . 
C o l o n i a S a l m a n t i n a h o n d a m e n t e 
i m p r e s i o n a d a f a l l e c i m i e n t o i l u s t r t 
p a i s a n o B r e t ó n , a g r a d e c e r í a h i c i e s e 
t e s t i m o n i o d e s u s s e n t m i i e n i o a a s u s 
i n m e d i a t o s p a i s a n o s . 
J o s é P a b l o s , P r s t c . 
E . F . D . 
E L S E Ñ O R 
J o r y e H e r n á n d e z H y g u e t 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e . h o y 
s u s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s y h e r m a n a q u e s u s c r i b e n r u e g a n 
a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a 
h o r a a l a c a s a C a l l e 2 1 e s q u i n a a Y , V e d a d o , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e -
r á n . 
H a b a n a , 1 3 d e D i c i e m b r e "de 10 2 3 . 
r a n t e l o s ú l t i m o s 2 0 a ñ o s , e l e l e m e n - 1 r e c u r s o s , t o d a s l a s s ú p l i c a s , p i d i e n d o 
t o i n d i s p e n s a b l e d e t o d a s l a s g r a n - • c a s t i g o p a r a e l m a t a d o r d e m i es-
p o s o , e l C o n g r e s o d e C u b a q u e t a n 
d e c o r c s a n . e n t e h a p r o c e d i d o e n e s t e 
c a s o m í o , m e v u e l v e l a s e s p a l d a s y 
m e d e j a b u r l a d a e n m i J u s t a p e t i -
c i ó n , s a c a r é f u e r z a s d e m i s f l a q u e -
z a s y s a b r é c a s t i g a r c o n m i s m a -
n o s a l q u e t a n o s t e n s i b l e m e n t e se 
b u r l a d e l o s j u e c e s , d e l a s l e y e s y 
d e l a v o z d o l a s o c i e d a d . 
E n n o m b r e d e s u e s p o s a , d e s u s 
h i j o s , p o r e l r e c u e r d o d e s u m a d r e , 
m u j e r d é b i l c o m o y o , l e r u e g o e 
i m p l o r o p r e s t e o i d o s a e s t e l a m e n t o 
d e u n a d e s c o n s o l a d a v i u d a y c u m p l a 
c o n s u d e b e r d e v e l a r p o r l a p a > 
d e l a s o c i e d a d c u b a n a , n e g a n d o s u 
v o t o a l a a m n i s t í a " . 
O l j c a I l í r n ú n d e z d e M > u r l f i o , G i s e l a H e r n á n d e z d e S á n c h e z , 
G a b r i e l M o u r i ñ o ) ; - i u - l S á n c h e z A b a l l í , M a r í a S e r a f i n a 
H e r n á n d e z , V d a . d e Toltíñ, 
r<0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
d e s f i e s t a s c í v i c o - r e l i g i o s a s q u e se 
i h a n c e l e b r a d o e n E s p a ñ a . 
G r a n a m i g o d e l C a r d t n a l , l e h a 
¡ a c o m p a ñ a d o e n v a r i a s e m p r e s a s , y 
c o m o p r u e b a d e e s a a n t i g u a a m i s -
| t a d , o b r a l a " r e v i s t a " e n v e r s o q u t 
i e ñ h o n o r d e l c a r d e n a l c o m p u s o , 
c u a n d o f u é a s c e n d i d o a l A r z o b i s p a -
d o d e B u r g o s . 
D e l a s m u c h a s p r o d u c c i o n e s h i s t ó -
1 r i c o - l i t e r a r i a s d e e s t e i l u s t r e e s c o l a -
: p í o a r a g o n é s d a r e m o s a n u e s t r o s 
; l e c t o r e s l a p e q u e ñ a l i s t a de l a s q u e 
' c o n o c e m o s e n p r o s a : " M e m o r i a l d e 
| u n c r o n i s t a " ; " H i s t o r i a de l a s E s -
i c u e l a s P í a s d e E ? p a ñ a " . 6 t o m o s : 
i " P o s i c i o n e s de l a m u l e r e n l a s a v a n -
z a d a s d e l c a t o l i c i s m o " ; " L a I g l e s i a 
i y l a e n s e ñ a n z a p o p u l a r " : " O r a c i ó n 
• n e c r o l ó g i c a d e l m a e s t r o G l n e r " ; 
, " D i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n l a A s a m -
| M e a d e l a B u e n a P r e n s a d e Z a r a g o -
z a " ; " S e r m o n e s p r e d i c a d o s e n l a c a -
p i l l a R e a l " . 
E n v e r s o : " E s c a r c e o s l i t e r a r i o s " ; 
" P o e s í a s " ; " E s p i n e l a s " . 
P . A D U L F O V H i L A N U E V A 
V i e n e e s t o s a c e r d o t e c o m o c r o n i s -
! ta""-del v i a j e d e l c a r d e n a l B e n i l o c h . 
E s u n p e r i o d i s t a d e l a r g a a c t u a c i ó n 
! e n p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a y F r a n c i a . 
D o m i n a d i v e r s o s i d i o m a s y s u v e r -
. - . n c i ó n e n l a « l e t r a s se c o m p l e t a c o n 
s u s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , s i e n -
i d o p r o f e s o r d e C o m e r c i o y E c o n o -
m í a e n e l C o e l g i o d e P a m p l o n a . H a 
1 e s c r i t o u n l i b r o d e " I m p r e s i o n e s y 
r a c u e r d o s " , a r a í z d e l v i a j e q u e h i -
¡ío a R o m a y a l C o n g r e s o E u c a r í s t i - c i a p o r t o d o e l t i e m p o q u e p e r m a -
c o d e L o n d r e s , a c o m p a ñ a n d o a l c a r - i n e s c a e n l a H a b a n a . 
J e n a l A g u l r r e . A d e m á s , h a e « c r í t o 
v a r i o s l i b r o s d e v e r s o s , p r e m i a d o s 
e n i m p o r t a n t e s c e r t á m e n e s , y h a t r a -
d u c i d o d e l f r a n c é s , a p e t i c i ó n d e s u s 
m i s m o s a u t o r e s , l a s o b r a s m á s i m -
p o r t a n t e ? d e l a b a t e M o r i c e y d e B o u -
• • a r d . E l P . A d u l f o V l l l a n u e v a p u b l i -
c a r á u n l i b r o s o b r e v i a j e d e l c a r -
d e n a l B e n i l o c h a l a A m é r i c a d e l S u r . 
R A S G O S D I P A T I C O D E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é 
M a r í a d e l a C u e s t a , c o m u n i c ó a l 
C a r d e n a l B e n i l o c h . q u e q u e d a b a 
c o n s i d e r a d o c o m o h u é s p e d d e h o n o r 
d e l a c i u d a d . 
A d e m á s d i s p u s o e l A l c a l d e , q u e 
s u A y u d a n t e , e l c a p i t á n d e l a P o -
l i c í a N a c i o n a l s e ñ o r M i r a n d a , q u e -
d a s e a l a s ó r d e n e s d e S u E m i n e n -
C O L O N I A L E O N E S A 
¡ L e o n e s e s ! 
H a s t a n o s o t r o s h a l l e g a d o u n a n o -
t i c i a d e s c o n s o l a d o r a . 
E n e l p u e b l o d e M a r a ñ a ( R i a ñ o ) 
l a m a n o d e u n l o c o h a d e j a d o s i n 
h o g a r a n u m e r o s o s h e r m a n o s n u e s -
t r o s , q u e m a n d o s u s c a s a s y t o d o s u 
a j u a r , ú n i c o c a p i t a l c o n q u e c u e n -
t a n a q u e l l o s h u m i l d e s c a m p e s i n o s y 
q u e c o n s t i t u y e , p o r d e c i r l o a s í , l a 
ú n i c a a s p i r a c i ó n d e l o s n o b l e s l a -
b r i e g o s : t e n e r s u c a s a . 
L a f r a s e q u e n o h a m u c h o c o n -
m o v i ó a e s t a c a p i t a l d i c h a p o r u n 
n i ñ o y t r a n s c r i t a p o r e l I l u s t r e D i -
r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
h a s i d o r e p e t i d a p o r o t r o s n i ñ o s q u e 
a l l á e n a q u e l l a s m o n t a ñ a s d e L e ó n 
e x c l a m a n l l o r o s o s y a t e r r o r i z a d o s . 
¡ Y a n o t e n e m o s c a s a ! 
A s í h e m o s l e í d o e n u n a c a r t a q u e 
r e c i b i ó u n q u e r i d o a m i f r o n u e s t r o 
d e u n h e r m a n i t o , d o n d e l e d a c u e n -
t a d e l a b o r r o s a c o n f l a g r a c i ó n q u e 
d e s t r u y ó p a r t e d e l h o y c o n s t e r n a d o 
p u e b l o d e M a r a ñ a . 
L a i n i c i a t i v a de u n g r u p o d e l e o -
n e s e s d e a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n pa ' - a 
a l i v i a r e n a l g o a l o s p a i s a n o s e n d e s -
g r a c i a s é q u e v a a s e r s e c u n d a d a y 
p a t r o c i n a d a p o r l a C o l o n i a L e o n e s a 
q u e h a t o m a d o e l a c u e r d o d e e n m u y 
c e r c a n a f e c h o c i t a r l a u n a a s a m b l e a 
a t o d o s l o s h i j o s d e e s a p r o v i n c i a 
p a r a l l e v a r a e f e c t o d i c h a s u s c r i p -
c i ó n s e g ú n l o c r e a n m á s v i a b l e l o s 
q u e a s i s t a n ; q u e n o d u d o s e a n t o -
d o s l o s q u e r e s i d e n e n e s t a c i u d a d 
p o r t r a t a r s e d e u n c a s o d e a m o r y 
c a r i d a d , d o n e s q u e r e s i d e n l a t e n t e -
m e n t e e n l o s c o r a z o n e s l e o n e s e s . 
A y u d e m o s a esos p o b r e s q u e l a f a -
t a l i d a d l o s d e j ó s i n a l b e r g u e e n é í 
c r u d o i n v i e r n o d e e s t e a ñ o p a r a q u o 
e n e l v e n i d e r o p u e d a n d e c i r a l e g r e -
m e n t e e n s u s c a r t a s . 
Y a t e n e m o s c a s a . 
K l B a r í t o n o d e l C l u b . 
C L U B L L A N E R A 
L a J u n t a G e r . e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
q u e c o n m o t i v o d e l a r e f o r m a d e l 
r e g l a m e n t o , se c e l e b r a r á e n e s t e 
C l u b , e l d i . i 1 5 d e l m e s a c t u a l . N o -
t a : L a J u n t a se c e l e b r a r á e n l a S e -
c r e t a r í a d e ! C e n t r o A s t u r i a n o , P a -
l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o . 
J U V E N T U D H I S P A N O C U B A N A 
L a M a t i i e e y b a i l e s e e f e c t u a r á n 
e l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 3 ; e n 
s u l o c a l s o c i a l c a l l e 1 7 y 2 0 . H o r a s : 
8 a 7 y 9 y m e d i a a 2 . 
H I J O S D E I ; A Y U N T A M I E N T O D E 
T A B O A D E L A Y S U C O M A R C A 
L a J u n * a G e n e r a l se c e l e b r a r á 
1 e l d í a 1 3 a l a s 8 p . m . e n e l P a -
! l a c i o d e l 0 . G a l l e g o . O r d e n d e l d í a . 
L e c t u r a a l a c t a a n t e r i o r . R e f o r m a 
i d e l R e g l a m e n t o y f i j a r d í a p a r a l a s 
e l e c c i o n e s 
O R F E O C A T A L A 
E s t a p r e s t i g i o s a s o c i e d a d h a a c o r -
d a d o o f r e c e r u n h o m e n a j e a s u p r e -
s i d e n t e e l s e ñ o r T e o d o r o L l o b e r a y 
a l ' v o c a l s e ñ o r G a r c í a E s c a r r e e n e l 
! R o o f G a r u e r . . d e l H o t e l P l a z a e n l a 
• n o c h e d e l 1 6 d e l o s c o r r i e n t e s - . 
E s t e h o m e n a j e h a d e s p e r t a d o g r a n 
I e n t u s i a s m o e n t r e l o s c o m p o n e n t e s 
| d e e s a a r t í ? t i c a e n t i d a d e l c u a l p r o -
m e t e v e r s e m u y c o n c u r r i d o . 
L a C o o i s i ó n o r g a n i z a d o r a c o m -
p u e s t a d e oc e e ñ o r e s C o l a m o s , P a b l o 
S o l e r y G r e g o r i o e s t á n t r a b a j a n d o 
a c t i v a m e n t e p a r a q u e esa f i e s t a d e l 
O r f e ó C a t a l á r e s u l t e l o m á s a n i m a d a 
p o s i b l e 
E N T U S I A S M O C R E C I E N T E P O R L A 
F I E S T A C A N A R I A E N " L A T R O ' I 
P I C A L " 
M u c h o es e l e n t u s i s m o q u e e x i s t e ! 
c?ntre e l e l e m e n t o cana *') r e s i d e n t e j 
e n e s t a C a p i t a l , p a r a a s i s t i r a l a ; 
f i e s t a d e c o n f r a t e r n i d a d q u o se v e - ¡ 
I r i f i c a r á e l p r ó x i m o d í a d i e c i s e i s de 
I b a c o r r i e n t e s e n l o s h e r m o s o s J a r -
d i n e s d e " L a T r o p i c a l " , c u y a f i o s - 1 
I t a c o n s i s t i r á e n u n s a b r o s o y b i e n | 
I s e r v i d o a l m u e r z o b a j o l o s f r o n d o s o s i 
1 á r b o l e s d o a q u e l p a r a í s o t r o p i c a l , | 
u n l u c i d o b & i l e e n q u e a l t e r n a r á l a ' 
i f a m o s a " I s a " c e n a r l a c o n e l c r i o l l o | 
" d a n z ó n " , a s í c o m o o t r o s v a r i a d o s , 
; n ú m e r o s d e b a i l e y c a n t o n e t a m e n t e 
| r e g i o n a l . 
i L a S e c c i ó n d e p r o p a g a n d a d e l a \ 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a o r g a n i z a d o r a d e ¡ 
e s t a f i e s t a e s t á r e c i b i e n d o n u m e r o -
j s a s p e t i c i o n e s d e t a r j e t a s p a r a a s i s -
¡ t i r a l m e n c i o n a d o e s p e c t á c u l o , y c o n j 
i e l l a s m u c h a s y s i n c e r a s f e l i c i t a d o - 1 
¡ ñ e s p o r s u s i n i c i a t i v a s . 
H o y h e m o s , h a b l a d o s o b r e t a n s u - ] 
i g e s t i v a f i e s t a c o n e l P r e s i d e n t e de 
¡ l a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , s e ñ o r M a -
i t í a s G u e r r a V e g a , q u i e n n o s m o s t r ó 
j l a l i s t a tíe l a s a d h e s i o n e s r e c i b i d a s 
¡ h a s t a l a f e c h a , l a q u e c o n t i e n e l a s 
p r i n c i p a l e d p e r s o n a l i d a d e s d e l a c o -
l o n i a c a ñ a n ? d e e s t a C a p i t a l , l a d e 
a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e s i e m p r e se 
: i a n d i s t i n g u i d o p o r s u a m o r y e n -
t u s i a s m o p o r l o s i d e a l e s d e l a A s o -
c i a c i ó n C a n a r i a , y l o s n o m b r e s d e 
m u y s i g n i f i c a d o s y v a l i o s o s s o c i o s 
q u e e n t o d o s m o m e n t o s h a n f i g u r a -
d o a l f r e n t e d e l o s d c r - t i n o s d e t a n 
i m p o r t a n t e C o l e c t i v i i i a o . 
Y a t o d o se h a l l a p r e p a r a d o p a r a 
e l g r a n f e s t i v a l , q u e c o m o a n t e s d e -
c i m o s , se v e r i f i c a r á e l d í a d i e c i s e i s 
d e l o s c o r r i e n t e s , p u d i é n d o s e d e s d e 
a h o r a a s t g u r a r e l m á s g r a n d i o s o y 
l i s o n j e r o de l o s t r l U H f C M p a r a l a A s o -
c i a c i ó n y l o s o r g a n i z a d o r e s d e l a 
f i e s t a . 
H O M B R E 
F a l t o s fl© e n e r g í a , n e r v u d o m u s -
e u . a r e s , g a s t a d o s p o r e b u s o s d e . V e " 
ñ u s . a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
e t c . : v i e j o s s i n a u o s . r e c o b r a r a n IQI 
f u e r z a s d e a J u v e n t u d c o n et V ] 
O O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n í o s a l i n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e a t ó m a 
tro y n o p r o d u t e n e f e c t o , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n la s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se v f . n d e e n l a s b o 
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n n o . S i 
de sea d e t e r m i n a r su g r a d o d e D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M v 
T E 0 3 , A r e n a l l - l o . M A D l i 0 i <?pa 
ñ a ) e l G R A F I T O S E X U A L y i o r e 
c l h l r á g r a t i s p o r o r r e o r e a e r v a d a -
d - . m e n t e . E n le H a b a n a se ene i e n -
t r a a t a v e n t a e n i& f a r m n c i a T a -
o u e c h e l . O b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a S a -
r r á . 
L a A r t í s t i c a G a l l e g a e n P a y r e t . 
V e l a d a m a g n i f i c a , r e s u l t ó l a o f r e -
c i d a a n o c h e e n e l t e a t r o P a y r e t p o r 
l o s e l e m e n t o s d e l a " A g r u p a c i ó n A r -
t í s t i c a G a l e g a " e n h o m e n a j e d e l d i -
r e c t o r d e l O r f e ó n , s e ñ o r E f l s l o C a -
b a l l e r o . E l t e a t r o e s t a b a t o t a l m e n -
te o c u p a d o p o r c u a n t o s i g n i f i c a a l g o 
d e n t r o d e l a g r a n f a m i l i a g a l l e g a . 
N o m e n t í a m o s c u a n d o a f i r m a m o s q u e 
l a " A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a " t i e n e u n 
p ú b l i c o s u y o , s u y í s i m o . S o l o a s í se 
e x p l i c a q u e c a d a v e z q u e se a n u n c i a 
s u p r e s e n t a c i ó n e n u n e s c e n a r i o , e l 
t e a t r o s e v e a i n v a d i d o p o r u n p ú b l i -
c o t a n n u m e r o s o c o m o d i s t i n g u i d o . 
Y eo q u e e l t í t u l o d e l a s o c i e d a d , 
p r e s t i g i a d o e n s u c o n s t a n t e a c t u a c i ó n 
l e s u l t a y a u n a g a r a n t í a de é x i t o . 
L a " A r t í s t i c a G a l l e g a " se c o m p o -
n e d e O r f e ó n . D e c l a m a c i ó n , F i l a r -
m o n í a , C o r o t í p i c o g a l l e g o e i d e m e. 
Í d e m c r i o l l o . E s h o y p o r h o y , l o m á s 
n o t a b l e e n t r e l a s s o c i e d a d e s d e s u 
g é n e r o , s i a l g u n a e x i s t e c o n s u s m i s -
m a s b a s e s c o m b p r i n c i p i o . D e s d e 
1 9 1 9 . v i e n e d e s a r r o l l a n d o u n a l a b o r 
q u e n o h a n p o d i d o i m i t a r s i q u i e r a 
n i n g u n a d e l a s s o c i e d a d e s d e m á s 
p r o s a p i a y s o l v e n c i a m a t e r i a l . Y es-
t o , q u e y a s i g n i f i c a u n s í n t o m a d e 
b e l l a a b n e g a c i ó n p o r p a r t e d e l o s 
d e l a " A r t í s t i c a " h a c e q u e t e n g a m o s 
q u e c o n s i d e r a r c o m o a l g o m u y v a l i o -
so , l a e x i s t e n c i a d e e s t e n ú c l e o d e 
m u c h a c h o s , b u e n o s , p o r q u e e n e l l o s 
a n i d a n l a s c u a l i d a d e s de u n a r a z a 
n o b l e m e n t e s e n t i m e n t a l . L o s g a l l e -
g o s l e s h a c e n j u s t i c i a c o n c u r r i e n d o 
a l a s f i e s t a s d e l a A g r u p a c i ó n . S a b e n 
q u e c o n su. p r e s e n c i a e a e l l a s , a l i e n -
t a n l o s á n i m o s d e esos q u e v a n es-
p a r c i e n d o p o r e l m u n d o , l o s c a n t n r e s 
q u e a l i v i a n l a n o s t a l g i a d e l o s d e s -
t e r r a d o s y a l i m e n t a n e l e s p í r i t u d e 
l o s q u e n o l o s o n c o n l a s d u l z u r a s 
d e l o e x c é p t i c o , c u a n d o e s t a e x p r e -
s i ó n v a s a t u r a d a d e l r o m a n t i c i s m o 
q u e l a s a l m a s n e c e s i t a n . 
H a b l a r d e l a l a b o r d e s p l e g ^ a a n o -
c h e p o r l a " . ^ u p a c i ó n A r t í s i . c a Ga* ' 
l l e g a " , l o c i , m o 3 i n n e c e s a r i o . T o -
d a v í a en n u e s t r o s o í d o s r e s u e n a n l o s 
a p l a u s o s c o n q.ue f u e r o n p r e m i a d o s 
t o d o s l o s d i v e r s o s n ú m e r o s d e l p r o -
g r a m a . 
E n l a D e c l a m a c i ó n t r i u n f a r o n u n a í 
v e z m á s l a s h u e s t e s d e R o s e n d o B e r -
tíardo. " L a C a s a d e Q u l r ó s " f u é i r r e r 
p r o c h a b l e m e n t e r e p r e s e n t a d a p o r 
J u a n i t a B e r n a r d o , ( l a " d i l e t t a n t i 
m ú l t i p l e " ) , A n d r e a F e r r e i r o , E . G o r -
d i l l o , s e ñ o r a G o n z á l e z , R a m ó n A l -
v a r e z , Q u í n t e l a , P a c h e c o , R i v a s y 
J . N o c h e . U n a s y o t r o s f u e r o n a p l a u -
d i d o s c o n e n t u s i a s m o . L a b o r a d m i -
c a b l e l a d e l a s e c c i ó n d e d e c l a m a -
c i ó n . 
L a F i l a r m o n í a , q u e a n o c h e f u é d M 
r í g i d a p o r e l j o v e n R a m ó n D o m í n -
g u e z , e j e c u t a n t e c o n o c i d í s i m o e n l a 
c o l o n i a g a l l e g a , c u m p l i ó f i e l m e n t e 
s u c o m e t i d o . 
E l O r f e ó n q u e d i r i g e e l s e ñ o r Ca-
b a l l e r o , y q u e a c a u s a do i n d i s p o s i -
c i ó n d e l b a r í t o n o ' s o l i s t a n o p u d o , 
i n t e r p r e t a r " E l C r e p ú s c u l o " , c a n t ó 
c o n a f i n a c i ó n y g u s t o l a " A l b o r a d a " , 
d e V e i g a y l a " A u r o r a " , d e R i l l é . E l 
s e ñ o r C a b a l l e r o f u é r e p e t i d a m e n t e 
o v a c i o n a d o p o r l a c o n c u r r e n c i a . 
" L a T r u t d u . c h a v a l l i e r " f u é e j e -
c u t a d a d e m a n e r a a d m i r a b l e e n e l 
p l a n o , a c u a t r o m a n o s , p o r l a s s i m -
p á t i c a s n i ñ a s R o s i t a y M a t i l d e L u e l -
m o y G r a n d e , s i e n d o m u y a p l a u d i d a s . 
E l " c l o n " d e l a v e l a d a l o c o n s t i -
t u y ó l a p r e s e n t a c i ó n p o r p r i m e r a vez 
e n Cu. ' i a d e l " O r f e ó n R a b a n t i d o n o f " , 
e l q u e , e n m e d i o d e l a i n c o n t e n i b l e 
h i l a r i d a d d e l p ú b l i c o c a n t ó s u a n u n -
c i a d a c o m p o s i c i ó n " P a b e l l i f f " . L a 
p a r t i t u r a , n o o b s t a n t e la c o m i c i d a d 
q u e l e s i ' r v e d e m a r c o , o f r e c e c o m -
b i n a c i o n e s . d e v e r d a d e r o v a l o r a r t í s r 
t i c o . L a m í m i c a q u e a c o m p a ñ a a l a 
i n t e r p r e t a c ó n f u é o b j e t o d e j u s t a s 
c e l e b r a c i o n e s . E l d i r e c t o r d e l O r f e ó n 
R a m o n o f f A l v a r e z o f f v i s k h y , e s c u c h ó 
c o n s u " t r o u p e " u n a d e l a s o v a c i o -
n e s m á s r u i d o s a s d e l a n o c h e . B i e n 
es v e r d a d q u e h a b í a l l e v a d o e l pe- -
so d e t o d a l a o b r a . E n SP.S e s p a l -
d a s , q u e r e m o s d e c i r . ¡ Q u é j i b a , s a n -
t o D i o s ! 
Y , "por ú l t i m o , t o c ó s u t u r n o a l 
c o r o t í p i c o g a l l e g o . A n t e s d e a p a r e -
c e r e n e s c e n a n o s o f r e c e e l e n c a n t o 
d e a l g o , s u g e s t i o n a d o r . E l e spec t a -
d o r se h a l l a e n f r e n t e d e u n p a i s a j e 
f l o r e s t a l , d e e n t r e c u y a s e n r a m a d a s 
l l e g a n h a s t a é l t r i n o s d e l o s p a j a r l -
l l o s q u e sueden s a l u d a r a l a l b a con 
811 m a r a v i l l o s o H o s a n n a . E r a n esos 
t r i n o s c o m o e l p r e l u d i o d e l a s no-
t a s q u e u n p o c o m á s t a r d e h a b r á n 
d e a c a r i c i a r n u e s t r o s o í d o s c o n l a 
v i v e z a o l a m e l a n c o l í a d e l o s " a l a -
l i s " q u e d e l a m o n t a ñ a b a j a n a l l l a -
n o e n d e m a n d a de l a v i d a . P o r q u e 
v i d a b r i n d a e l a m a n e c e r en l a b r i -
l l a n t e h o s t i a d e F e b o , a l i n s i n u a r 
s u s r a y o s p o r l a c i m a d e l o s p e n o d o a ! 
l e j a n o s . . . L e v e m e n t e v a n l l e g a n d o 
h a s t a n o s o t r o s , c o n l o s g o l p e s de 
b o m b o , e l t i l í n t i n t í n d e l o s " f e r r i -
l l o s " , e l c h a s q u i d o de l a s c o n c h a s 
d e " a v i ñ e i r a " . e l c h a s - c h a s de las 
p a n d e r a s y e l " t o u n o r r o t o u " d e l t a m -
b o r l o s d u l c e s s o n e s d e l a g a i t a q u e 
I n m o r t a l i z ó a V e n t e s e l a . A esos so-
n e s v a n s u m á n d o s e l a s r e c i a s voces 
d e l o s f a r r u c o s y l a s a g a r i n o s a s de 
l a s n i a r u x i ñ a s . L a e n t r a d a d e es te 
c o r o e n e l m a r c o e s c é n i c o es a c o g i -
d a c o n u n a m o n u . m e n t a l s a l v a de 
a p l a u s o s . A p l a u s o s q u e se r e p i t e n a l 
f e r m i n a r c a d a u n a de l a s c a n c i o n e s 
d e q u e c o n s t a b a s u r e p e r t o r i o d e l a 
n o c h e y q u e e r a n " D á d e m e as m i * 
ñ a s p o l a i n a s " , " N e n a f i u e e s t á s n a 
v e n t a n a " , " O a m o r d a c o s t u r e i r a " 7 
"O c a n t a r d o a r r l e i r o " . B a l d o m c r o 
A n d r a d e , h a r e n d i d o u n e x c e l e n t e 
i r a b a j o q u e v l ó c o m p e n s a d o s c o n l o s 
a p l a u s o s r e c i b i d o s , q u e n o fu . e roo 
p o c o s . 
L a s e ñ o r i t a J u a n i t a B e r n a r d o 7 
R a m ó n A l v a r e z se h a n d i s t i n g u i d o 
e n e l d i á l o g o , d e m o s t r a n d o u n a vez 
m á s c u á n t a s s o n l a s d i s p o s i c i o n e s 
d e a m b o s p a r a e l c u l t o d e l a r t e q u e 
a l g u n o s . b a s t a n t e s p r o f e s i o n a l e s , 
s u e l e n e s c a r n e c e r d e s p i a d a d a m e n t e . 
E n s u m a : h a s i d o l a v e l a d a d e l a 
" A r t í s t i c n " , u n a d e esas q u e d e j a n 
e n e l á n i m o d e l a c o n c u r r e n c i a de- ; 
s eos de qu.e se r e p i t a n . Se h a c o m -
p r o b a d o n u e v a m e n t e q u e e s t a A g r u -
p a c i ó n q u e p r e s i d e e l s e ñ o r F e r n á n -
d e z T a b o a d a es d i g n a d e m e r e c e r e l 
a n o y o q u e n o l e e s c a t i m a n s u s y a 
n u m e r o s o s n ^ o c l a d o s . 
L a " A r t í s t ' c a " pp.sa c o n s u b a n -
d e r a de t r i u n f o s e n h i e s t a . D e i a d l e e l 
p a s o l i b r e . C o n e l l a p a s a G a l i c i a . Y 
p a s a e n t o n a n d o l a c a n c i ó n de stis 
a l e g r í a s y d e s u s n o s t a l g i a s . . . 
R . I P . 
L a S o n o r a M a r í a T e r e s a 
C a s t r o d e S a n t i a g o 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E D I C I E M l i R E D E 1 9 3 0 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e h n y j u e v e s , d í a 1 3 , a l a s o c h o d e l a 
m a ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e p o r s u e t n r n o d e s c a n s o e n l a C a -
p i l l a m a y o r , d e l C e m e n t / r i o d e C o l ó n , s u V i u d o q u e s u s c r i -
j b e . r u e g a a s u s a m l s t a d o n se s i r v a n a t i i s t i r a t a n p i a d o s o 
a c t o y n i e g u e n a D i o s p o r s u a l m a , p o r c u y o f a v o r l e s q u e -
d a r á e t e r n a m e n t e a g r a d ' c i d o . 
A L F R E D O S A N T I A G O Y A L V A R E Z . 
I d - 1 3 
m o x a 
ü i A K I O D E L A M A R I N A d i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios Clasiíicados de Ultima / / o r a ^ ^ ^ ^ 6 R 0 N I G f l G ñ T 0 L l G f t 
A L Q U I L E R E S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPADO- , 
l a p a r a » i s e r v i c i o de u n a casa p e q u e - ^ v e n d e u n a c a s a c a l l e de S a n R a -
^ ' k l ^ - ^ S ^ I ^ ' a l t o s - e n - i f a e l , l a m e j o r e s q u i n a d e G a l i a n o a 
V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D E 
r o p a , p e r f u m e r í a c o n y s i n m e r c a n c í a , 
b u e n c o n t r a t e , poco a l q u i l e r , p u n t o i n -
m e j o r a b l e . 5 í . o n t e , 188, e s t a c a sa t i e n e 
q u e v e n d e r s e a n t e s d e l d í a v e i n t e de es-
te m e s p o r r e n e r s e q u e e m b a r c a r s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
47316 17 D b r e 
T R I D U O E X H O N O R A 1»A B E A T A 
S O R T E R E S I T A D E L N I Ñ O J E S U S 
47343 15 d b . 
SE 
- T T ^ j I L A N D O S A D T O S M A S 
^ T d a l a H a b a n a , c o m p u e s t o s de 
í r t f I n t e s a l a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s co -
^ • t ' a v b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n t o d o s sus 
r r l =n« s e r v i c i o s y u n c u a r t o a l t o . L a 
j ' ^ f l / j u b o d e g a , i n f o r m e s S a n L i -
saro 6. b a j o s 
47337 
D I F I C I D 
a c a b a -
PARA TODOS DOS QUEHACERES DE r r i l l o , 1 2 6 , a l t o s . 
v r m , « a H A s t f n e c e s J t a u n a m u j e r f o r m a l J 7 3 9 9 
^ q ^ e á } r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n - ' ' D ¿ ^ 
^7,a-otraba:|ado' C á r d e n a s 72. a l t o s . 
47302 . 15 d b . 
B e i a s c o a í n . I n f o r m a n e n G e n e r a l C a - de dos 
V E N T A U R G E N T E 
2 2 d 
E n l a i g l e s i a d e l M o n a s t e r i o d e 
S a n t a T e r e e a , se c e l e b r a r á u j i s o l e m -
n e T r i d u o , l o s d í a s 1 4 . 1 5 y 1 6 d e l 
a c t u a l , e n h o n o r a l a B e a t a S o r T e -
r e s i t a d e l N i ñ o d e J e s ú s . 
E l p r o g r a m a p u e d e v e r s e e n l a 
T e l . M - 2 2 2 8 . 
16 d b . 
r r - ^ i r - ü D . DESEA Y ES 
Í 7 e n c o n t r a r . A l t o s , casa n u e v a 
S f a b - i c a r c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
AJ^O s a l a c o m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r -
7 « d o s l u j o s o s b a ñ o s c o m p l e t o s , a g u a 
J £ f i v c a l i e n t e , h a l l , p a n t r y , c o c i n a y 
. o r t o de c r i a d o s , en l a e a l l e de H o s -
S S l a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . l o 
v a l t o y v e n t i l a d o y n u e v o de 1 
S i £ L £ P r e c i o $90 .00 c o n f i a d o r , 
l l a v e a l l a d o H o s p i t a l C l , a l t o s 
47345 
• Ü t O X I M A A T E R M I N A R S E 
q u i l a l a casa de t r e s p l a n t a s , c a l l e de 
L a 
19 d b . SE A I i -
e n t r o V e n u s y M a r i n a . 
8 6 . D e p á r t a -
l e d b . 
San L á z a r o 
I n f o r m a n en H a b a n a N o 
m u n t o 3 1 0 . 
47373 
¿T^r DA GRAN CASA A M A R Q T 7 R A 54, 
enTre H a h a n a y C o m p o s U l a , se a l q u i l a 
u n espac ioso l o c a l , p l a n t a b a j a , c o n sa-
l i d a a L a m p a r i l l a , p r o p i a p a r a a l m a c é n 
o t i e n d a . 
47339 16 d b . 
s T a l Q u i l a n l o s a l t o s d e E s t r e l l a 1 5 4 , JOVEN ESPA.ÑODA. DESEA CODO 
T n i • i £ i ca r se de cr-.ada de m a n o y a y u d a r Í 
e s q u i n a a B e i a s c o a í n . I n r o r m a n e n l a 
b o d e g a . 
4 7 3 4 2 1 6 d b . 
S E O F R E C E N 
t a b l e c i m i e n t o s . U n a l m a c é n 
de v í v e r e s e l m á s a c r e d i t a d o de l a H a -
b a n a y e l xnAs c é n t r i c o e n 8.C»)0 p e s o s ; 
es c o m p l e t a m e n t e u n r e g a l o p o r e s t a r i C p / w ^ A n ÍVÍ<;IV; R p l i e i o s o s 
, , e n f e r m o su o u e ñ o . de I n f i n i d a d de m a r - | í : ) e c c i o n ^ e - ^ ^ i s o s tteugiofaus 
V e d a d o . A u n a c u a d r a d e l P a r a u e d e cas• f01? , :na ^ v a l e - T a m b i é n v e n d o 
M^J: , . i H, : i u n a b o d e - a y f i n c a r e g a l a d a en 5.500 
f a i n a , Se V e n d e p r e c i o s o C h a l e t d e p e í o s . N o h a y dos n e g o c i o s m e j o r e s e n 
i W n l a n f a . C 7 7 íiM\ V. — : l a R e p ú b - . i c « . N o c o n f u n d i r s e . Z a n j a 
QOS p l a n t a s e n ^ Z / . U U U . L s u n a g a n - y B e i a s c o a í n . c a f é , en l a c a n t i n a . A d o l -
M A N Ü E l G I M E N E Z L A N í E K 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R K A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O f N C T A R I O 
San I g n a c i o . 40. a l t o s , e n t r e O i n s p o T 
O h r a p t a T e l e f o n o A-8701 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
18 D b r e . 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 , G A N G A 
Vende? u n a c o n u r g e n c i a y c o n $ 2 . 0 0 0 
de c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s l a r g o s 
s i n i n t e r é s ; v e n d e $60.0(5, c a sa p a r a 
SE DESEA CODOCAR UNA SEÑORA 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n e n S o l , 23. a z o t e a . 
47304 16 D b r e . 
DESEA CODOCARSE UNA JOVEN p e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o l i m p i a r 
p o r h o r a s en casa de m o r a l i d a d , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . A g u i l a , 
U 4 - A . H a b i t a c i ó n 4 0 . 
47306 15 D b r e . 
g a . Se d a n f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . I n - f o 4 ^ ° e a d o 
f o r m a n e n 2 3 y 2 , s e ñ o r a v i u d a d e 
L ó p e z . 
4 7 3 1 8 l l 5 _ d 
M » y b a r a t o . S e v e n d e e l b o n i t o y b i e n 
c o n s t r u i d o p e q u e ñ o c h a l e t S a n F r a n - i ^ e » i a ^ ^ ^ 1 
c i s c o 4 9 - A - V í b o r a , c o n s i e t e h a b i -
I t a c i o n e s , g a r a g e , e t c . I n f o r m a e n e l 
m r s m o S e r g i o P . P u i g , a r q u i t e c t o , d o n - i 
de t a m b i é n o f r e c e s u s s e r v i c i o s p r o - ; G R A N N E G O C I O D E C O M I D A S 
f e ^ l o n a l e s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o i Ss cede u n o en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
d e c o n s t r u c c i ó n . D e 1 0 a 1 1 y d e 1 " " u n a ° r a n casa de h u é s P e d e s de B e -
A S O C I A C I O X C A T O L I C A E S P A Ñ O -
L A " E S P A Ñ A I N T E O K A L " 
T E L L A 
A r q u i t e c t o e I n g e n i e r o C i v i l . E d i f i c i o 
" í u l ñ o n e s . 2 2 0 . E m p e d r a d o y ^ m a r . 
4 E n . 
de 4 
463S4 
E l d í a 8 p o r l a n o c h e C f i i b r ó e s t a 
c a t ó l i c a a s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a u n a * « -
l a d a - l i t e r a r i o - m u i i ™ 1 . , a l p r o p i o t i e m -
p o q u e c e l e b r o j u n t a g e n e r a l e x t r a - [ ) o c t o r e s e n M e d i c i n a V C i r u g í a : d e ' V : ^ 
o r d i n a r i a , p a r a p r o c l a m a r . P a t r ó n , 1 l c a CM 4 1 ' ft | g a ' . v 
d e l a A s o c i a c ó n a S a n t i a g o A p ó s t o l , 
p a t r ó n d e E s p a ñ a , y d e c l a i a r f i e s t a 
o f i c i a l ' a d e l o d ' ) d i c i e m b r e o í ^ a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S ALVAR SAN 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
C i s t o s c o p i a y C a t e t e r i s m o de l o s u r é i e -
••es. C o n s u l t a s de 3 a 6 . M a n r i q u e , 
1 0 - A . , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i -
ü o : C . M o n t e 3 7 4 . T e l é f o n o A-9545. 
D r . C A N D f D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, N A R I Z Y OTADOS 
E s p e o i a l i a t i . do l a Q u i n t a do D e p e n d i « n -
í c s . C o n s u l t a s de 4 a 9 l u n e s , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s . L e a l t a d . 1 2 . T e l é f o n o 
M - Í 2 7 2 . £ 1 - 3 9 1 4 . 
r o l a s de m a n - ¡ l a P u r í s ' m a C o n c e p c i ó n 
t e c a y asf s u c e s i v a m e n t e . A r r o j o . B e 
l a s c o a i n 5 0 . L a s T r e s C B B . 
47379 15 d b . 
D R . F E L I X P A G E S 
CZSXTJANO DE I i A Q U I N T A » • 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d « l a U n i v e r s i d a d , tns-aico 
ta , e s p e c i a l i s t a da l a " C o v a d o n -
l a : u r i n a r i a s , « n f e r m e d a d e s d a 
I s e f t á r . - s y i e l a s a n g r e C o n s u l t a s : d « 2 
a 6 N e p t u n o . 126 . , „ »K 
0 3 0 6 1 I n d . 13 A t x 
JOVEN ESPAÑOLA CON PRACTICA 
en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
c u a r t o s o de m a n o . I n f o r m a n : S a n J o -
s é , n ú m e r o 6 5 . T e l é f o n o M - 5 2 4 0 . 
47305 15 D b r e . 
DESEA COLOCABSE TINA JOVEN 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . - I n f o i m e n : C a l l e I n q u i s i d o r , 17. 
47295 15 D b r e . 
G R A N D E S B A J O S D E E S Q U I N A 
Se a l q u i l a n e n E m p e d r a d o 4 6 , e s q u i -
n a a Q o m p o s t e l a . S e a d a p t a n a u n a 
bofena o f i c i n a o a c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
4 7 3 6 5 1 9 d b . 
o t r o s quehace re s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . N o m e -
n o s de 35 o 40 pesos de s u e l d o , no d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n , sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 11 , n ú m e r o 507, 
e n t r e 14 y 1 6 . V e d a d o , 
470S8 19 D b r e . 
M U Y F R E S C A 
C a m p a n a r i o 88. e s q u i n a a N e p t u n o . se 
a l a u i l a en e l s e g u n d o p i s o , u n a espa-
ciosa casa c o n sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r 
y c u a t r o c u a r t o s . EJerv ic los s a n i t a r i o s 
moderno^ . P r e c i o $ 1 1 5 . 5 0 0 . I n f o r m a e l 
p o r t e r a p o r N e p t u n o 101 112. 
47366 17 d b . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
a s t u r i a n a a c a b a d a de l l e g a r q u e h a 
s e r v i d o en O v i e d o p a r a c r i a d a de m a n o 
y sabe a l g o de c o s t u r a y de c o c i n a , se 
p r e f i e r e m a t r i m o n i o so lo o s e ñ o r a so-
la» se d a n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y 
se e x i g e n . P a r a m á s i n f o n m e s : O q u e n -
do, 5. a l t o ó . 
47303 _ 15 D b r e . 
SE DESEA COÍOCARTUNA ESPAÑO-
l a de poco f i e m p o en e l p a í s , no m i r a 
a g r a n sue ldo , sea casa s e r i a . L l a m e n ; 
M-4229 . i ' g i d o , 2 . 
* 47322 15 D b r e . 
L O C A L E S E N B E L A S C 0 A I N 
Ta e s t á e n p o d e r d e l a r q u i t e c t o l o s p l a -
nos p a r a f a b r i c a r l a m a n z a n a c o m p r e n -
ditla B e i a s c o a í n , S a n t i a g o , P o c i t o y Je -
s ú s P e r e g r i n o , c o n s u s 4 e s q u i n a s , se 
a r r i e n d a n l o c a l e s p a r a bodega , p a n a -
d e r í a , c a f é r o p a u o t r o g i r o c u a l q u i e -
ra, p r e p a r á n d o l o s a g u s t o de c a d a u n o ; 
no se d e m o r e . A p r o v e c h e y d i r í j a s e a l 
encarpado de es to en B s l a s c o a i n 5 0 . 
Las T r e s B B B . B e r n a r d o A r r o j o . T e l é -
fono A - 4 ' l 5 1 . 
47379 15 db. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; sabe c u m -
j i l - . r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o 331 e n t r e 
I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
45324 15 d b . 
DTÜSEA CODOCARSE UNATJOVEN PA-
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . I n -
i f o r m a n : S o l 117 . 
47331 15 d b ^ 
DESEA CODOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a . Sabe c o s e r . T e l . M r ' 8 4 3 . 
47332 15 d b . 
1 6 d 
l a s c o a i n . c o n m u c h o s a b o n a d o s y g r a n 
n ú m e r o de c a n t i n a s . I n f o r m e s : A m a r -
g u r a 1 6 . T e l . A - 2 5 8 1 . 
47338 22 d b . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E . S O Y 
D U E Ñ O , C A S A B A R R I O C O L O N 
T r a n v í a a l a p u e r t a e n t r e d o s l í -
n e a s t r a n v í a s c e r c a M a l e c ó n , G a -
l i a n o , p u n t o i n m e j o r a b l e , m a n i p o s -
t e r í a , d o s p i s o s a u n q u e i n c o m p l e -
t o s . P r e c i o , 2 4 , 0 0 0 p e s o s . P u e d e 
d e j a r s e p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r -
m a n : 1 5 , n ú m e r o 2 6 0 , V e d a d o . 
C o r r e d o r e s , p a g o e l 1 p o r c i e n t o . 
F o n s t . 
47309 15 D b r e . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s . H a -
b a n a y b a r r i o s desde t r e s c i e n t o s p e -
sos h a s t a C i n < u e n t a m i l p e s o s . A g u i l a 
y N e p t u n o . b a r b e r í a G i s b e r t . M - 4 2 3 8 . 
47275 22 D b r e . 
H I P O T E C A S A L 7 0 0 
D e s d e 5 a 100.000 pesos^ c o n b u e n a g a -
r a n t í a y b i e n s i t u a d a , v o y a t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s a o t r o s t i p o s . E m p e -
d r a d o . 18, de 9 a 11 a . m . E . M a z ó n . 
47267 11 t n . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E i . A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D x E N V E S 
C o n s u l t a s de 1 a 3. l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i r e n e a . C á r d e n a s n ú m e r o 45. a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 2 0 5 . D o m i c i l i o : S a n M i -
g u e l n ú m e r o 188 . T e l é f o n o A-S1C2 . 
C5480 I n d . i b J l . 
D R . C E U 0 F I E N D 1 A N 
m e r t - - d e i coru»6n y d « l o \ p u l n i o n * - » - ! 
P a t t o e y e r . í e r m e d a d e s d « n m o v . s ^ i » -
pc^ .a r '0 . 68. a l t o » . T e l é f o n o M - 2 o < i . 
I r T M I G U E V I E T A 
H O i ^ O P A T A 
D e b i l i d a d M x u a l . e s t ó m a g o • i n t e s t i -
o o s t III. 209. De 2 a 4. 
C A S A V E D A D O , $18,000; E S Q U I N A , 
c a l l e 19; g r a n p a t i o , m u c h o s f r u t a l e s , 
s a i a . s a l e t a , g a l e r í a , * c u a r t o s , b a ñ o 
c u a r t o , s e r v i c i o c r i a d o s . P r o p i a p a r a 
v i v i r l a . E m p e d r a d o 2 0 . 
47333 15 db . 
V E D A D O . V E N D O C A S A D O S P I i A N -
tas . c a l l e de C a l z a d a en 5 3 5 . 0 0 0 ; t i e n e 
7^0 m e t r o s ; e s t á p e g a d a a l P a r q u e V i -
l l a l ó n ; g a n a $ 2 7 5 . 0 0 . I n f o r m a n de 0 
a 1 2 . A g u i l a y S a n F a f a e l , c a f é . J u a n . 
47326 17 d b . 
C E D O U N A H I P O T E C A 
de 1,980 pesos, c o n s t i t u i d a hace 10 d í a s 
en s e g u n d a h i p o t e c a sobj-e u n a p r o p i e -
d a d v a l u a d a en 20,000 pesos en J e s ú s 
d e l M o n t e y l a p r i m e r a es de 8,500 pe -
u n a ñ o y se hace u n b u e n 
E m p e d r a d o , 18, de 9 a 1 1 . 
sos, f a l t a 
d e s c u e n t o 
M a z ó n . 
47270 16 D b r e . 
V E D A D O . G / ^ L V I S Y M I R A M A R . D E -
j o $2.000 en h i p o t e c a . I n f o r m a s u d u e -
ñ o : P l a z a d e l V a p o r . 7 1 , p o r A g u i l a . 
47287 15 D b r e . 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L CHA-
l e t c a l l e A y 27. V e d a d o . P a r a m á s i n -
f o r m e s en f r e n t e y l l a v e s . 
473558 • 15 d b . 
V E N D O M U Y B A R A T O Y B U E N O E N 
l a c a l l a J e s ú s d e l M o n t e , u n a casa dos 
p l a n t a s , m o d e r n a a p r e c i o c o n v e n c i o n a l 
G a n a $165 .00 m e n s u a l s i n c o n t r a t o . E n 
u n r e p a r t o , p r ó x i m o a l a m i s m a u n a 
f i n c a de r ec r eo , c o n t o d o el r e c r e o ne -
• c e s a r l o r a z ó n en l a c a l l e M e r c e d 50. 
' M a n o l o . R e s t a u r a n t . T o d o en p r e c i o d.1 
s i t u a c i ó n . 
47360 14 d b . 
20 MIL COPONAS AUSTRIACAS, MO-
n e d a e f e c t i v a , 20 m i l m a r c o s a l e m a n e s 
v i e j o I m p e i i o . 20 m i l m a r c o s P o l a c o s , 
dos pesus c i n c u e n t a c e n t a v o s t o d o . 
A d a l b e r t o T u r r ó . Agup .oa te , 130. 
47288 16 D b r e . 
DEPENDIENTES 
M u j - c o n c u r r i d a ee v i ó ese d í a l a C l r n ^ i a O e a e r a l d . i 
c a . a s o c i a l d e l o s J ó v e n e s e s p a ñ o l e s : J o n ^ 
c a t ó l i c o s , l a p r e s i d e n c i a l a f o r m a - 23 , T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
b a n e l P r e s i d e n t e G e n e r a l s e ñ o r A n - 1 
t o n i o C o u z o , e l P r e s i d e n t e d e h o n o r 
s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a , e l S e c r e t a r i o 
G e n e r a l s e ñ o r A n d r é s C a r r e r a s y e l 
R e v e r e n d o P a d r e T o v a r d e l a I g l e -
s i a d e l a M e r c e d . 
L a J u n t a p o r u n a n i m i d a d y p u e s -
t a d e p i e p r o c l a m ó l a s d o s f i e s t a s 
c a t ó l i c a s c o m o o f i c i a l e s e n l a S o c i e -
c i e d a d , y l u e g o h i c i e r o n u s o d e l a 
p a l a b r a e l P r e s i d e n t e G e n e r a l , s e ñ o r 
C o u z o . E l P r e s i d e n t e d e h o n o r se-
ñ o r C a n o i ' x a , e l P r e s i d e n t e d e l a Sec-
c i ó n d e B e n e f i c e n c i a s e ñ o r L ó p e z y 
e ¡ S e c r e t a r i o d e l a S e c c i ó n d e P r o p a -
g a n d a s e ñ o r F r a g a , h a c i e n d o e l r e -
s u m e n e l P a d r e T o v a r d e l a i g l e s i a 
d e l a M e r c e d . 
L a B a n d a d e m ú s i c a " E s p a ñ a I n -
t e g r a l " , g a l a n t e m e n t e u n i f o r m a d a 
t o c ó s e l e c t a s p i e z a s q u e t o d o s l o s 
a s o c i a d o s e s c u c h a r o n c o n v e r d a d e r a 
d e l e c c i ó n , t o d o s l o s s o c i o s d o E s p a -
ñ a I n t e g r a l , s a l i e r o n s a t i s f e c h o s d e 
l a p e q u e ñ a f i e s t e c i t a q u e e n h o n o r 
d e l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n c e l e -
b r a r o n e n e l l o c a l s o c i a l . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de las v í a s u r . a a n a s . E n -
t e r t a e d a d e s de l a s s e ñ o r a s A g u i l a . 72. 
U s 3 s 4 . 
D R . J . V E I i Z 
M A R X ' A J 
C x i n s n l t a " de 1 a a l ' v H . IMSIWA d . svan-
c i a . ( C o n s u l t a s $ 1 0 . 0 0 ) 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
D e l a s P a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
sangre , p e c h o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , 
t r a t a m ' e n t c e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a i e c c i o n t s g e n i t a l e s de i a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r -
tes y v i - r n e s . L e a l t a d , y 9 3 . T e -
l é f o n o A - U 2 2 6 . H a b a n a . • 
46212 31 D b r e . 
SE ALQUILA $120.0O, L A ESPACIOSA 
y v e n t i l a d a casa, c a l l e 4 N o . 251 e n t r e 
25 y 27 P u e d e v e r s e de 2 a 6 t a r d e . 
I n f o r m a n A - 6 2 0 2 . 
47378 16 d b -
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
R E B A J A D O S D B P R E C I O . S E A L Q U I -
l a n l o s m o c e r n o s y a m p l i o s a l t o s de 
l a c a s a S a n t o s S u á r e z , n ú m e r o 24. es-
q u i n a a S u n I n d a l e c i o , en J e s ú s d e l 
M o n t e c o n t edas l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a y p a r a d a d e t r a n v l a s 
en l a p u e r t a se puede v e r e n h o j a s 
de l d í a . 
47297 16 D b r e . 
JESUS D E L MONTE 493, ALTOS. SE 
a l q u i l a n c o n c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a , sa l a , s a l e t a , g a b i n e t e , d o -
bles s e r v i j l o s . e tc . E s t á n s i t u a d o s en 
lo m á s a l t o e s q u i n a a L u z . I n f o r m a n 
T e l é f o n o 1-1704. 
47286 . I » dl>. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
o ; - p a ñ o l a . r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , de 
c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n J a r d í n L a s M e r c e d e s . B y Z a p a t a . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 7 . 
47355 15 d b . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
m a n o s o p a r a c u a r t o s u n a j o v e n a s t u -
r i a n a ; es m u y c u m p l i d o r a y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e en ¡ S o l e d a d N o . 4 . 
^ 47357 15 d b . _ _ 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
n o s o m a n e j a d o r a ; es casada, s i n h i j o s ; 
l o hace m á s b a r a t o s i l e d a n c u a r t o 
p a r á e l m a r i d o . Se d a n r e f e r e n c i a s . 
P o r v e n i r 43, L u y a n ó . 
47359 15 d b . 
SE O F R E C E B U E N A C R I A D A D E M A -
nos o p a r a m a n e j a d o r a ; l l e v a t i e m p o en 
ol p a í s y o t r a r e c i é n l l e p a d a , p e r o sabe 
t r a b a j a r . H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
47372 16 d b . 
C O C I N E R A S 
M A R Í A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
EN MARIANAO PRENTE A L A ESTA-
c l6n H a v a n a C e n t r a l , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t r s c o n dos c u a r t o s , b a ñ o y 
s e r v i c i o s desde $25 .00 en a d e l a n t e se-
gún t a m a f - o ; e s t á n s i n e s t r e n a r en e l 
e d i f i c i o " N o g u e i r a " . acahaao de f a b r i -
car c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s y c o m o d i -
d?des m o d e r n a s . E n e l m i s m o sa a l -
q u i l a n l o - i a l e s . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . 
I n f o r m a N o g u e i r a . T e l é f o n o 1-7014. 
47285 19 ̂ b . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
tíc c o c i n e r a e n casa de p o c a f a m i l i a ; 
sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e spa -
ñ o l a ; no hace p l a z a n i d u e r m e en l a 
e v o c a c i ó n . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 24. 
47323 15 d b . 
DESEA COLOCARSE PARA COCININ 
ra y l i m p i a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; co -
c i n a b i e n a l a e s p a ñ o l a ; es l i m p i a y 
a s o a d a . E m p e d r a d o N o . 12, a l t o s , n ú -
m e r o 2 4 . 
47350 15 d b . 
C R I A N D E R A S 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea c o l o c a c l A n de c r i a n d e r a c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e leche-, t i e n e r e f e r e n c i a s . 
P e ñ a P o b r e 22. a l t o s . 
47320 * 18 D b r e . 
VENDO EN JESUS D E L MONTE Y 
L u y a n ó casas y s o l a r e s de c e n t r o y es-
q u i n a s , g r a n d e s y c h i c a s , b i e n s i t u a -
dos y en p r o p o r c i ó n . F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z . G u a s a b a c o a 60, e n t r e C o m p r o -
m i s o y H e r r e r a , L u y a n ó . 
47363 * 23 d b . 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a , e s t i l o B u n g a l o w c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , p a -
s i l l o , p a t i o , t r a s p a t i o ce rcado , en t e r r e -
no de 400 m e t r o s . E s t á en V N a r a n j l t o " 
en l a c a l z a d a y a u n a c u a d r a d e l p a r a -
d e r o , p r o p i a p a r a p e r s o n a s q u e padez -
c a n de l o s p u l m o n e s p o r se r e l l u g a r 
m á s a l t o y s a l u d a b l e . U l t i m o p r e c i o : 
S 4 . 5 0 0 . I n f o r m e s en l a m i s m a , F i n l a y 
N o . f ? , N a r a n j i t o . 
17352 17 d b . 
V e n d o e n l o m e j o r d e M a l e c ó n , c a s a 
U v s p l a n t a s c o n s a l i d a p o r S a n L á -
z a l o , c o n 2 4 4 m e t r o s , r e n t a $ 6 , 7 2 0 
a n u a l . P r e c i o $ 6 0 , 0 0 0 . D o y f a c i l i d a -
des p a r a p a g o . C a m p a n e r i a . H a b a n a 
N o . 6 6 . 
4 7 3 5 6 15 d b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C a l z a d a d e I n f a n t a , d o s c a s a s a n t i -
g u a s , c o n 1 8 3 m e t r o s . R e n t a $ 1 0 0 . 
P r e c i o $ 1 3 , 0 0 0 . C a m p a n e r i a . H a b a n a 
N o . 6 6 . 
• 4 7 3 5 6 15 d b . 
M A G N I F I C O C O M E D O R 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y 5 a . , d e l V e d a -
d o , se v e n d e u n m a g n í f i c o 
j u e g o d e c o m e d o r , d e c a o b a , 
e s t i l o c o l o n i a l - a m e r i c a n o . S e 
d a m u y b a r a t o . S e p u e d e v e r 
d e 9 y m e d i a a 1 1 y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a . I n f o r m a r á p o r 
e l t e l é f o n o A - 3 8 5 6 , s o b r e e l 
p r e c i o , e l s e ñ o r S i l v i o S a n d i -
n o , d e o a 5 d e l a t a r d e . 
G R A N P I A N O A D E M A N , P R E C I O S A 
c a j a de r a í z de n o g a l y f i n a m a r q u e t e -
r í a , e x c e l e n t e s voces , c o s t o $ 7 0 0 . 0 0 : 
se da en l o q u e o f r e z c a n . E m p e d r a d o 51 
a l t o s . 
47334 18 db . 
J U E G O D E S A L A 
Se v e n d e u n o e n m a g n í f i c a s c o n d i 
c l o n e s , d e c a o b a y t a p i z a d o , e n h 
C a i z a d a c e L u y a n o c e r « T o y o c a s a C a l z a d a d e l ^ 5 5 2 ^ . 
a n t i g u a 5 . 5 0 p o r 4 0 . R e n t a $ 3 0 - 0 0 . i p e ñ ó n 
P r e c i o $ 4 , 5 0 0 . C a m p a n e r i a . H a b a n a 
N o . 6 6 . 
4 7 3 5 6 15 d b . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n l a C a t e d r a l e i g l e s i a p a r r o -
q u i a l N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , 
l o s c u l t o s § u c a r í s t i c o s d e l o s Q u i n c e 
J u e v e s . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s m i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e . 
E L C A R D E N A L B E . N L L O O í 
E n l a t a r d e d e a y e r d e s e m b a r c ó , 
e l E x c m o . C a r d e n a l B e n l l o c h , A r z o -
b i s p o de B u r g o s . P r í n c i p e d e l a 
I g l e s i a , S e n a d o r d e l R e i n o , e x - P r i n -
c i p e d e A n d o r r a , a q u i e n r e s p e t u o -
F a m e n t e s a l u d a m o s , d e s e á n d o l e g r a -
t a e s t a n c i a e n e s t a c a p i t a l . 
V o t o s q u e h a c e m o s e x t e n s i v o s a 
l o s i l u s t r e s R e l i g i o s o s q u e l e a c o m -
p a ñ a n . 
C o m o c a t ó l i c o s b e s a m o s r e v e r a n -
t e s e l a n i l l o p a s t o r a l d e S u E m i -
n e n c i a . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E D I C I E M B R E 
" E s t o mes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o Sef ior J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l . 
D r . E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z SOTO DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
O í d o * . N a r i z y CMirgan la . c o n s u l t a » ; j ( K u f t r i n e d a d e a de l a f i e l * S e f i o r a a ) . 
i . u n e s M a r t e s y J u e v e s , de 1 a l.-a- 8 « h a t r a s l a d a d o a V l r t u a e s . 143 y m » -
jT-nas 46. e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o . d i o « u t o . : 
ace v ' s l t a & . T e l é f o n o A - 4 465. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d l o n a y C l i u g t H . Con p r e f e r j n c l a , 
p * r t ü y . e n f e r m e d a d e s de nl^.os. d e l pe-
cho • s a n g r e . C o n s u i t a a de ^ a 4. J e s ú s 
M a r í a 114. a l t o s T e i é f c n o A - S 4 8 8 . 
no A- i JüO». 
Í B d . 21 Sp . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r » s -
p e c i a l i J t a s en c a d a v , n f e r m « » d a d . M e -
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y Ce 7 a 
y de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . i n i t ^ t l -
nos. H í g a d o . P a n c r é a s . J o r a z ó n . R l ñ ó n 
y P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e , v í a s a r l -
n a r l a s y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f l a q u e c í - I 
m i e n t o a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a - i 
l e s . E n f e r m e d a d e s de l o s o jos , g a r g a n - ¡ 
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
5 .̂00 r i c o n o c l m l e n t o J3 .00 . C o m p l e -
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r l n a -
r . a s y e n f e r m e d a d a « v e n é r e a s . O s t o a -
. í o p l a y c a t e i e r l s m o de loa u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de i M e o ^ a l v a r s a n . C o n s u l t a » 
de l u a 12 a . m . y de 3 a 6 P- m . e n 1A ctiie de Cuha . n l í m e r i 6 J . 
D R . E M Í U 0 B . M O R A N 
ELECTRICIDAD M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . SIFILIS 
T r a t a m i e n t o n u e v o y e f i c a z de l a I m -
p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 1 a 4 p . m « 
C a m p a n a r i o , 0 8 . 
Cf>üS0 30d-20 D l c . 
D R . R E G U E Y R A 
t o i o n a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . 
S a n t o s O r e s t e s y A n t l o c o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s L u c í a , v i r g e n y m á r t i r ; M e n -
c la , m o n j a y O t i l i a , v i r g e n . 
S a n J o s é , m u y c e r c a I n f a n t a , v e n d o 
D e s e a c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a d e c a s a 1 3 m e t r o s f r e n t e p o r 2 0 m e t r o s 
c r i a n d e r a j o v e n , d e 2 0 a ñ o s . T i e n e í o n d o . P r e c i o $ 1 3 , 0 0 0 . R e n t a $ 1 0 0 . 
C e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . P u e d e v e r s e C a m n a n e r i a . H a b a n a 6 6 . 
su n i ñ o e i n f o r m a n e n O q n e n d o 9 . 
4 7 3 7 4 13 d b . 
V A R i O Í 
SE A I , Q ü I I . A U N A C A S A D E P O R T A X . 
t r es d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a y u n s o l a r 
cercado. F e r n á n d e z de C a s t r o y B e t a n -
cour t ; R e p a r t o L o s P i n o s . I n f o r m a n a l 
lado y en e l T e l é f o n o 1-1525. 
46966 12 d b . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I I - A 
u n c u a r t o a h o m b r e s o l o ; se p i d e n r e -
fe r enc i a s . G l o r i a 67, a l t o s . 
47327 15 d b -
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U F - E S P A Ñ O L C O N 10 a ñ o s 
de c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o en e l o f i c i o 
4 7 3 5 6 15 d b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
y buenas r e f e r e n c i a s , 
c i o s a f a m i l i a p a r t i c u l a r . 
TeK-fono F - 2 1 9 4 . 
47302 
o f r ece sus s e r v l -
I n f o r m a n : 
15 D b r e . 
V A R I O S 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o d á r s e b i e n de p o r t e r o , s i r v i e n -
te de o f i c i n a s p a r a e l c u i d a d o de a l g u n a 
casa o cosa a n á l o g a . I n f o r m a : C u a r t e -
l e s 42 p r o c e r o . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
473OÍ . l o D b r e . _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A Ñ O -
l a - - u n a de m e d i a n a edad p a r a l o s q u s -
haVeres de casa o l a v a n d e r a y l a o t r a 
i o v e n de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . V e d a d o , c a l l e 22 e n t r e 11 y 13, n ú -
m e r o 3 . 
S E V E N D E TTN T E R R E N O E N L A ca-
l l e San M a r i a n o . R e p a r t o P á r r a g a . a 
dos c u a d r a s y m e d i a de l a c a l z a d a , ce r -
cado y a r b o l a d o de 30 p o r 4 7 v a r a s a 
11 pesos v ? r a se h a v e n d i d o e n f r e n t e 
22 pesos v a r a , es u n a g a n g a , no t r a t o 
c o n c o r r e l o r e s . L l a m e n a l d u e ñ o . I -
505S. 
47312 16 D b r e . 
4 7 3 5 4 15 d b . 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N M A R C A W H I T E 
de 5 t o n e l a d a s c a s i n u e v o , pocos meses 
de uso , e^t* t r a b a j a n d o . I n f o r m a : A . 
M a r l s t a n y . O b r a p t a , 22, de 7 y m e d i a a 
9 a . m . 
47226 15 D b r e . 
A U T O M O V I L E U R O P E O , 7 P A S A J E -BOOH t a m a ñ o r e d a n d o , p r e c i o s o c o r t e , 
c i n c o r u e d a s a l a m b r e , g o m a s M l c h e l í n . 
e x c e l e n t e e s t a d o . U r g e v e n t a . $ 7 0 0 . 0 0 . 
E m p e d r a d o 5 1 , a l t o s . 
47334 1S d b . 
S i g u e n l a s g a n g a s e n l a s u b a s t a . U n 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 4 c i l i n d r o s , 7 
p a s a j e r o s , q u e e s t á f u n c i o n a n d o b i e n , 
OPORTUNIDAD, NEQOCXO UN SOLAR j u c a r r o c e r í a e s t á e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , es t i p o L i m o u s i n e , t i e n e m a g -
n e t o b l i n d a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
Se r e m a t a r á e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 
1 7 a l a s 3 de l a t a r d e a t q u e o f r e z c a 
C a p -
S a n O r e s t e s . m á r t i r . P a r e c e I n c r e í -
ble , a n o e s t a r a s í c o n s i g n a d o t a n t o en 
l a h s t o r l a e c l e s i á s t i c a , c o m o e n l a p r o -
f a n a , p a r e c e i m p o s i b l e t a n t a c r u e l d a d 
c o m o a n i m a b a y d o m i n a b a a l o s e m p e -
r a d o r e s r o m a n o s , en l o s p r i m e r o s s i -
g l o s de l a I g l e s i a . 
L l e n o s de s u p e r s t i c i ó n p o r el c u l t o 
de sus f a l s o s d ioses y n o m e n o s H e -
no s u c o r a z ó n de l m a y o r o d i o y c r u e l -
dad c o n t r a l o s c r i s t i a n o s , n o p e r d o n a -
b a n m e d i o n i n g u n o , p o r I n d i g n o y de -
t e s t a b l e q u e fuese , p a r a a c a b a r c o n 
e l l o s . 
E n t a n a n g u s t i o s o s d í a s p a d e c i ó p o r 
l a f e de J e s u c r i s t o S a n C r e s t e s . H a c e 
de é l m u y h o n o r í f i c a m e n c i ó n en este 
d fa e l m a r t i r o l o g i o r o m a n o . G a n ó l a 
p a l m a d e l m a r t i r i o d u r a n t e a l p e r s e c u -
c i ó n s u s c i t a d a p o r e l e m p e r a d o r D l o -
c l e c i a n o . M u r l ' » r e c o s t a d o en u n a c a -
m a de h i e r r o c a n d e n t e . S u c u e r p o f u é 
s c n u l t a d o en Ta I g l e s i a de S a n A p o l i -
n a r , donde e l n r e s e n t e r e c i b e e l c o r r e s -
p o n d i e n t e c u l t o y v e n e r a c i ó n . 
m o d e r n o de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u -
b e r c u l o s i s , a s m a , d i a b e t e s p o r as n u e -
v a s I n y e c c i o n e s , r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , 
n e u r a s t e n i a , c á n c e r , i l l c e r a s y a l m o -
r r a n a s . I n y e c c i o n e s i r t r a m u s c u l a r e s y 
l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s a n ) . R a y o s X . 
u l t r a v i o l e t a s m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) , 
a n á l i s i s de o r i n a , ( c o m p l e t o $ 2 . 0 0 ) , 
s a n g r e ( c o n t e o y r e a c c i ó n de W a s s e r -
m a n ) e s p u t o s , heces f eca l e s y l í q u i d a 
c e f a l o - r a q u i d e o . C u r a c i o n e s , p a g o s se-
m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i ? l l d a d en ei a r t r l t l s m o . r c u m a t l o m o , 
p i e l ( e x c e m a b a r r o s , ú l c e r a s ) ; n e u r a s -
t en i a , - h i s t e r l í m o . d i s p e p s i a , h t p e r e t o r -
T r a t a m l e n t o \ t r i d r i a ( a c i d e z ) , c o l i t i s , j a q u e c a s n e u -
r a . g l a s , p a r á l i s i s v d e m á s e n f e r m e d a -
des m i v i o s a s . C o n s u l t a s de I a 4. j u e -
ves g r a t l . : a I n s p o b r e s . E s c o b a r , 105, 
a n t i g u o . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
M e d i c i n a g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
r i e d a d e s d e l p e c h o . C o n s u l t a s de 12 a 
2 . C o n c o r d a , 113 . T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
45211 26 D b r e . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o do A n a t o m í a de t a E s c u e -
l a de M e d i d o * . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Caas de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o . 126. 
s i t o " e n t r e San R a f a e l y San J o s é . 
C o n s u l t a s de I a 4. l ^ ' é f o s o A-4410. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o ; o g ! a de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27. a l t e a . 
T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , F - i i T U . C o n s u l t a s de 
I . a 12 / ¿ e 2 a 4. o p o r c o n v e n i o p r e -
v i o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
473: 16 d b . 
en l a c a l l e 21 e n t r e J e I . que m i d e 
13 .66 p o r 61 , a c e r a de l a b r i s a y t e r r e -
no l l a n o , p o r u n a casa f l t u a d a en l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en e l M - 7 3 2 5 5 . 
47341 19 d b . _ 
S O L A R C E R C A C A L Z A D A S J E S U S B E L 
^nte"y ^vy**?-™^. a ce ra , l u z , a p u a , | d i n e r o . J . U l l o a V C í a . C 
200 pesos c o n t a d o , r e s t o l a r g o p l a z o . . . . . - , i IA T i ns TOCI 
M ó d i c o i n t e r é s ; a c e r a b r i s a . E m p e d r a - d e v u a a n t e s L a r c e l 1 » . l e í . l V l - / y ; > l . 
do N o . 2 0 . 
47333 15 d b . 
S O L A R E S E S Q U E N A . V E D A D O , S I N 
d i - i e r o p a r a f a b r i c a r , r e c o n o c i e n d o t o d o 
su v a l o r en p e q u e ñ o s y c ó m o d o s p l a -
z o s ; c a l l o B a ñ o s . T r a t o d i r e c t o . E m p e -
do 2 0 . 
333 15 d b . 
4 7 3 5 3 15 d b . 
M A Q U I N A R I A 
en la m i s m a . 
47358 13 db. 
S E N E C E S I T A N 
V E N D O S O L A R E S , C A L L E 23, V E D A -
p a r a l i m p i e z a o p a r . » u n u o t i a ^ - i d o s o i a m e n t e 10 0|0 c o n t a d o ; l a m e -
M o s ; t i e n e su p a d r e q u e i o r e p r e s e n t a . d j d a q u e .-,̂ ,.3 7 a 30 f r e n t e . 25 a 60 
y t i e n e r e f e r e n c i a s d e d o n d e n a i r a o a - f o n d o s l se f a b , . ^ c o n d i c i o n e s espe-
j a d o . V i v e e n l a c a l l e A p o d a c a rxo. j í . c i a ] eg E m p e d r a d o 20. T e l . A - 7 1 0 9 . 
47344 10 c l b - _ | ¿ 7 3 3 3 15 d b . 
C O C I N E R A S 
¡ O O I O C i M B D K A K V C H A C H A 3 0 « ¿ X o R ^ i 
o e n l n s u l a r p a r a e l serv i c i o ae c o m e • 
d o r - e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en M a 
d r l d . I n f o r m a n e n S a n - M i g u e l _30. 
I M P R E N T A , C O N M A Q U I N A S Y M A -
t e r l a l , se v e n d e p o r c a m b i a r de g i r o . 
I n f o r m e s y v e r l a : R e i n a 9S. L i b r e r í a , 
tjo da a l a p r i m e r o o f e r t a r a z o n a b l e . 
U r g e l a v e n t a . 
47367 17 d b . 
P A R A 1 N D U U S T R 1 A S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü I 1 A R 1 E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
M é d i c o de l S a n a t o i . # " C o v a d o n g a " y d e l 
tíospual do D e m e n t e s de Cuba . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a d 
de 1 a 2, e x c e p t o l o s s á b a d o s . E a o o b a r 
n a n c r o 1 « « . T e l é f o n o b i - 7 2 1 7 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d 
G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 8. M o n t e 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M-72SÉ.. D o m i c i l i o : 4, n ú m . 206. V e d a d o 
T e l é f o n o F - 2 2 3 » 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L Y STFTLZñ 
D E L H O S P I T A L S A I N T L O U I S 
D E P A R I S 
C u r a p r o n t a y r a d i c a l de l a s l f l U s , 
p o r a n t i c u a que sea. c o n 26 i n y e o c i o n e i 
fl» S u e r o d e l D r . Q n e r y . E s e l ú n i c a 
c r f c t a m l e s t o c u r a t i v o de l a P a r á l i s i s 
G c r e r a l , de l a A t a x i a v de l a s d e m á s 
e n f e r m e d a d e s p a r a - s i f i l í t i c a s . 
C o n s u l t a s $ 5 . 0 0 , de 10 a 12 m . y de 
3 a 6 p . m . 
C o n s u l t a s $ 2 . 0 0 , de 6 a 7 p . m . 
V I R T U D E S 7 0 , 
D r . E , O D I O C A S A R A S 
A B O G A D O 
( C o n s u l t o r i o de l D i a r l o en O r l e n t e ) E d l -
f^clo " D e s l " . D e p . n ú m e r o 6 . S a n t i a -
go de C u b a . T e l é f o n o 2585. 
I n d . 9 O c L 
D r E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
C a t e d r á t i c o d j C l í n i c a M e d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f c c o l o n e s de l co -
r a z ó n C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o . 
P2 ba jos . T e l ó f o n o A-132'» T F-357S». 
C83&3 3 0 d - l o . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n operac ICn r a d i c a r p r o c e d l -
m ' e n t o p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i w i d o e l e n f e r m o s e g u i r s u s o c u p a c i o -
n<*« d i a r i a s v s i n d o l o r , c o n s u l t a s de 2 
» D y d é 7 a 9 p . m . S u á r e s . n ú m e r o 32. 
P o - l c l m l c a . T e l e f o n o M - 4 2 3 1 . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e a , 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s , los d í a s l a b o r a b l e s , de l i 
a 2 . H o r a s espec ia les , p r e v i o a v i s o . Sa -
l u d . 3 4 . T e l é f o n o A - 5 4 . 8 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A . 74 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a de 8 a 10 a . m . y 1 a 2 p . 
m . E x t r a c c i ó n de l c o n t e n i d o e s t o m a -
c a l . R a d i o s c o p i a y t r a t ^ f u l e n t o s espe-
c i a l e s a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . 
45809 31 D b r e . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A R O C t A D O B : 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S 
O b i s p o n ú m . 30, e s q u i n a a C o r a > o « t « ! v 
T e l é f o n o A-7957 
de 3 a 12 y 2 a • 
47340 15 d b . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
« o p a su o b l i g a c i ó n : l o m i s m o d e l p a í s 
Que p e n i n s u l a r . I n f o r m a n 
47376 
1-3119. 
15 d b . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
l i í l n s u l a r . Sabe l a v a r y p l a n c h a r y l i m -
ui-^r I n f o r m a n e n C o r r a l e s 
47371 
44 . 
15 d b . 
R e p a r t o M e n d o z a , c e r c a C a l z a d a y n u e -
v e s C o l e g i o s 18 p o r 40. $2 .000 c o n t a d o 
r e s t o $ 3 5 . 0 0 m e n s u a l a c o m p a ñ í a o c a m -
b i o p o r casa y d e v u e l v o d i f e r e n c i a e fec -
t i v o . T e l . A - 5 8 2 6 . 
47359 18 d b . 
M - ^ t o r e l é c t r l 
v a s a r y e n { 
zana de Oónc 
47351 
H . P . S i n desen-
m t e c h a C o . M a n -
1. T « i . A - 4 1 9 3 . 
20 d b . 
UNCHAS 
V A H Í O S 
1 1 D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! 
C o m p r e u n s o l a r y p á g u e l o a p l a z o s . 
{JN JOVEN PENINSULAR, 23 A i t o s , ; V e n d o v a r i a s p a r c e l a s de 7 p o r 2 ? 
I v a r a s a f res c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e 
í J . d e l M o n t e c o n c a l l e s , a l c a n t a r i l l á -
i s d b . I d o , l u z , e t c . e n t r e g a n d o $ 1 2 5 . 0 0 d e i 
se o f r e c e c o m o b u e n c r i a d o o p o r t e r o 
E s m u y p r á c t i c o en l a s dos cosas y 
t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
i n f o r m e s l l a m e n a l T e l . M - 4 8 4 6 
Se v e n d e n m o t o r e s d e 4 y 8 H . P . m u y 
b a r a t o s . B u e n a m a r c a . F o n t e c h a C o . 
M - i n z a n a G ó m e z 208-209. T e l . A - 4 1 9 3 . 
. 47351 20 d b . 
W 0 L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A - 0 5 5 1 . M - 5 6 T 9 . — C a b l e 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
C o n s u l t a s de 9 a 11 y de 2 a 4. E s p e c i a -
l i s t a en e n f e r m e d a d e s d-- s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i l i s , p a r t o s y 
c i i u g l a en g e n e r a l . I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas p a r a e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s -
m o . A n á l i s i s de e s p u t o s y o r i n a . E x a -
m e n de s a n g r e p a r a l a s í f i l i s . ( R e a c -
c l 5 n de C a t e ) . 4 pesos R a y o s X , t r a -
t a m i e n t o m o d e r n o de l a s q u e m a d u r a s . 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a g e n e r a » , e n ' 
f e r m e d a c e s de enf loras y n l f i o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a -
donga . 
H o r a * di c o n a u i t a do 1 y m e d i a a 
t r e s y m e d i a t o d o s l o s o l a s . 
Ssr. R a f a e L 113 a l t o s T e l é f o n o K -
4 417. H a b a n a 
D r . M A N U E L I B A Ñ E Z L I M A 
MEDICO 
C o n s u l t a s . 1 a 3 
p o b r e s . B ^ l a s c ^ a í n , 
43764 
C I R U J A N O 
p . m . G r a t i s l o s 
104. b a j o s . 
14 D b r e . 
D 0 C I 0 R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en tas e n í e r j n e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s r e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i o . C o n s u l t a n d l a r l a n de 1 a 3 . P a -
r a p o c r e s : E u n e s . m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
R e i n a . 90 . 
C4o06 I n d . » Ja . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R V A 
S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e g í m e n e s a l l m e n t l > 
c l o s G o r d u r a . D e l g a d e z . D i a b e t e s . A r -
t r l t i s m o . A p a r a t o d i g e s t i v o S a n g r e y 
o r i n a . Neu ro . ' . l s . I n f a n t a . 75. c a s i es-
q u i n a a J e s ú s P e r e g r i n o . C o n s u l t a s do 
1 a 3. e spec ia l e s a h o r a s t i j a s . T e l é -
f o n o M - 4 7 1 4 . 
46766 7 E n . . 
D R . J O S E A L F O N S O 
e s p e c i a l i s t a d e l é c n a t o n o r r o v a d o n g a 
6*1 C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s d i 
l o s o jos , n a r i z , g a i g a n i r y o í d o s . C c n -
• u l t a . de 1 a 4 . M o n t e . I M . T e l é f o n o 
¿ e c ' W o l f r e g o '. O R e i l l y . 
a l t o s . ( E n g l i s b Spoken> . 
y T e -
n ú m . 114, 
M I S C E L A N E A 
•1737o 
Y h a s t a m á s : puede us^ed «^n^ i eCu0e" 
su t i t u l o de r h a u f f e u r . ^ n S a n M i g u e l 
n C m e r o U . T e l é f o n o A%79a0. estáse L a 
M u n d i a l ' , donde en siete d j a s se 
e e s t i o n a m o s y t a m b i é n 1* e n s e ñ a m o s 
el m a n e j o de l a m á q u i n a u s * l ñ a n a 
see. V e n g a h o y , l o que P " * ™ a ñ . * £ t 
se d e j a n a r a m a ñ a n a se queda% 
M u n d i a l " esTá en San M i g u e l n u m e r o 
11. e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a 
47326 22 D b r e . 
S E S O L I -C O N J E Q U E S O C A P I T A L 
c i t a u n s o c i o p a r a una ^ P f ^ * ^ 
n l m a de v e n t a s a plazas. 
g u r a 
2 P . 
y g a r a n t i z a d a . 
m . 
r342 15 d b . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A A M E -
r l c a n a j o v e n , b i e n p r o p o r c i o n a d a , ^ p a r a 
t r a b a j a r en t e a t r o 
h u e en H a b a n a 
" V é a s e a l S r . G o o d -
P a r k . 
47346 15 d b . 
D e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r d e m e - ^°TA^0F AL'1. res,tr?I1a_J514 ?0 R e S a l a m o x l á p i c e s c o n g o m a s 
d i a n a e d a d , p a r a p o r t e r o o p a r a o f i -
c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e L A - 9 9 1 5 
i n f o r m a n . 
4 7 3 3 6 1 5 d b . 
M á s i n f o r m e s : 
4 7 3 7 0 
V i l l a v i c s n c i o . 1 - 2 0 0 3 . 
16 d b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , sabe co -
s e r . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y . 6 9 . 
47294 15 D b r e . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e i f i o s 
U R B A N A S 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s s i t u a d o s e n 
e l R e p a r t o " L a F l o r e s t a " , e n l a V í -
b o r a ; se p u e d e n a d q u i r i r e n t r e g a n d o ; 
u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de c o n t a d o y 
e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m e s 
e n e l E d i f i c i o " B a r r a q u é " . D e p a r f c -
m e n t o 2 0 6 . A m a r g u r a Ñ o . 3 2 e s q u i n a 
a C u b a . 
4 7 3 4 8 15 d b . 
b i o d e t i n t e r o s 
y S a l u d . 
4 7 3 3 5 
a c a m -
v a c í o s . G e r v a s i o 1 6 4 
1 5 d b . 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o y a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 p e s o s . P r a d j 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L . a b c r a t o k « o C l í n i c o - Q u í m i c o 
del D r . R i c a r d o A l b a l a ó e j ó . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
S563 I n d . n v . 4 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
TAM M CCTO M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l : c o n espe-
1 C U . HI-UO i " ¡ c ; a l i d ? d e n f e r m e d a d e s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R ' - T E B f c U 
A b o f a d o 
O aba , 19. T e l é f o n o A - 2 4 3 4 
de las v l a b d i -
i K e s t i v u s : ( e s t o m a g o , i n t e s t i n o s , b i n a -
do y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en la n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s . O b e s i d a d , K u í l a q u e -
c i m i e n t o , e t o . C o n s u l t a s de 2 a « . C a m -
p a n a r i o . 8 1 . 
44039 17 D b r e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 67 . T e l e t o n o A-SSI» 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P O R - V E N D O E N X3L B A R R I O C O M E R C I A L 
S ^ i T ñ o r i u e í d o $ 2 5 . 0 0 . 
N o 503, a l t o s , e s q u i n a da T e j a s , 
í o n o A - 3 8 9 » -
Í 7 3 6 1 1 » d b i 
a c o m p a ñ e a u n 
C e r r o 
T e l é -
u n a c a s a en g a n g a , u n a en eP V e d a d o , 
c a s i e s q u l r n f r a i l e y c a l l e de L e t r a . 
S o l i c i t o 5,000 pesos y o t r a s c a n t i d a d e s 
e n h i p o t e c a . . C o m p o s t e l a , 36, b a j o s . 
47310 18 D b r e , 
T I E N D A D E S E D E R I A V Q U I N C A -
l l a . 50 a ñ o s e s t a b l e c i d a , se v e n d e p o r 
$ 2 . 0 0 0 . b u e n p u n t o . I n m e j o r a b l e l o c a l 
y c o n t r a t o . I n f o r m a n : D e r n a z a 47. a l -
to s , de 7 a 8 y de 12 a 2.. S. L i z o n d o . 
47368 27 d b « 
L A MUJ"3R EN ESTADO DE E M 3 A -
razo . r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a , o b r a ú t i l 
a l a s s e ñ o r a s y a l a s c o m a d r o n a s . 50 
c e n t a v o s . L o s p e d i d o s a M . R i c o y . 
O b i s p o 31 112, l i b r e r í a . 
<"377 IG d b . 
D E A N I M A L E S 
V E N D O L E G I T I M O P E R R I T O M A L -
tí-f», b l a n c o , t i e n e t r e s meses , m ó d i c o 
p r e c i o . I n l o r m a n S a n t o T o m á s 53, Ce-
r r o e n t r e San C r i s t ó b a l y San C a r l o s , 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . Se e n s e ñ a n l o s 
p a d r e s . 
' t7328 i g d b , 
P A S I O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
B a n c o N a c i o n a l . 4 2 0 . T o i á f o n o M - 3 6 3 3 
H a b a n a 
¿ 7 8 6 9 31 D b r e . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A K A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u l a r . 7 1 . 6o. p l ao . T e l é f o -
n o A-2432 . D e 9 a 12 a . m . y de 3 a 
B P , m . . 
D R . ( i G O N Z A L E Z P E R I S 
P i e l . S I f . l l s y Vent . -eo . P r o c e d i m i e n t o » 
n o v í s i m o s . C o n s u l t a s de 2 a 4 p . m . 
Se d a n h o r a s e spec ia l e s c o n p r e v o a v i -
so . C o n s u l t a s p a r a p o b r e s a i peso loe 
m a r t e s , j u e v e s y aabados de 4 a 0 p . 
m . S a n L á z a r o , 364, a l t o s . T e l é f o n o 
A-0336 . 
C 7 9 1 « 2<>d-14 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E f p e c í a ' . l s t a en E n f e r m e d a d e s de n l f l o a . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3 . E s c o b a r . r . ú r o « r o 1 4 2 . ' j . > i é x o n o A -
1336. H a b a n a . 
C8024 I n d . 19 O c t . 
" P O U C U N i C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D ' m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . Cm* 
p o c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s d e I a 6 Ae i a t a r d ^ y de 7 
w, !• de i a noche . C o n s u l t a s e s p e c í a l e » 
2 p - s o i . Recoaoc ; m í e n t os 3 pesos. G n -
fer r r .ecadee de s e f e r a s y n l f i o s . O a r -
g a u t a . N a r i z y o í d o s . ( O J O S ) . E n f e r -
m e c e o e a n u r v l o s o s e s t o m a g o . C o r a z ó n 
y Q u i m o n e s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a -
des de l a p i e l . B l e n o r r a t í l a y S l f ü i e , 
I n v e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a , 
K o u m a t l s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d . 
P a i r o s H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y en fe r* 
m-.daaes m e n t a l e s etc. A n á l i s i s en g e -
n t r a l . H a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e » 
c i e c c - i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s sus p a g o » 
i n i a z o s . T e l é f o n o » J - « 2 3 3 . 
D r . R I C A R D O A L B M A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s d e i p e c h o . 
( T u b e r c u l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X y a l t a f r e c u e n c i a , t r a t a m i e n -
to e s p e c i a l p a r a l a i m p o t e n c i a , a f ec -
c ionas n e b l o s a s v r e u m a t i s m o E n f e r -
medades Sa l a s v í a s u r i n a r i a s . C ó n s u l -
tas de * a 5 p . ra. G r a t i s p a r a pobres , 
m a r t e s y v i e r n e s . P r a d o , n ú m e r o 62, 
e s q u i n a a C o l ó n . . T e l . A - 3 3 4 4 . 
C I n d f . 
D R . F . R . T I A N T 
E s p o c a l l s t i de l H o s p i t a l S a n L u i s d e 
P a r l a E n f e r m e d a d e s de l a P i e l . S í f i l i s 
y V e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 
3 a 5. C o n s u l a d o , 30, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 3 6 5 7 , 
36687-** « 1 D b r e . , 
D r . J a d n l o M e n e n d e z M e d i n i 
í i E D I C p C I R U J A N O 
• 4 1 * . I n d u s t r i a . 1 7 . 
D R , F . H . B U S Q U E ! 
C o n r u i t a s y i r a t a m i t n . o a de Viae U r l -
n a n a s y E l e f l r l c i r ' a d M é d i c o . R a y o s £ 
t é ' n r * í o U e n c . U ^ e m e n t e s . M H W i m £ 
56 . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 
P A r-TAT \ 
U iAKIÜ U t L A M ^ I N A O i a e m b r e 1 J d e I V C J MO x a 
P R O F E S I O S A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
CXMVJAJtO 
7 aaMIeo <Se visiia il« ia APOCIJUJIL . «« 
'̂ependsentea Afeccione» veneréis 
i w urinarias y eníermedafle» de 
no^as Marte». Jueves y sábados de 8 a 5 
Obrapfa 61. alto» Teléfono A-43«'.. 
D: . V a l e m í s G a r d a H e r ^ á i d e z 
Oficina de ConsulU: uas. 15. M-1644. 
asoan» Consulta.» de 1 a 3. Domicilio-
ata. Irene y Serranc». JesOs del Monte. 
A*lb4j Med'dna interna. 
Ind. 
Dr. J o s é . A . Fresno y Bast íooy 
C»'>orattco ae OpraoionsB de i» fa-
oultaa de Medicina. Ooasuius. Lunes, 
•rtlifrco.fts y Vieines de w a b. Fa^eo. 
"st'jma a 19 Redado Teléfono F-4457. 
Dr. MANUEL BETANCOURT 
\riAS ÜPUNAR1AL 
Efipecialmente Olenorrasla. Con ultss 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-l2Sa 
OBISPO. 55, ALTOS 
43325 12 Dbrs. 
Dr. GONZALO A R D S T E G ü í 
Médico de la Oasa de beneficencia y 
Maternidad. IT-.n-íclallsta en las enfer-
medades de lo* nlffcs Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Linea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
DRTJTLYOÑ 
De la Facultad de Pans. Especialidad 
«n i. curación radical Je tas bemorrol-
des sin operación. Consultas: de i a 8 
p. m dianas Correa, esquina a San 
jmiuiecio 
D R . L A G E 
Me.lioina sJbsral Especialidad estoma-
MTo OebiHdad sexua. Afeccionen de »e-
flo'-a»» "tte la sar.ffre y venéreas. De 2 • 
4 y a horas dEpeoiale^ Teléfono A-
37bI Mo t̂o 125. entraoa por Angrelea 
C*tT« Ind-3a <L 
Dr. E U G E N I O ALBO CABRERA 
riedlcina tnterrxa. Especialidad atécelo* 
nes del pecho agudas y crónicas Ca-
nos incpien'es y avanzados de Tuber-
culoafei Pulmonar Ha trasladado su do-
ctcllio y consultas a Persevej-aacla. (2 
<a:*o.-«) Teléfono M-1H60 
"¡Dr. N. GOME/ DE ROSAS 
0;ruRla y partos. Tumores abdominales 
(est6raaco, hígado rlftón, etc.) enfer 
inedaflM» de señoras. Inyeccton«s en so-
n é aei S14 para la slfllir,. De 2 a 4 pi 
m P.mpcdrsdo. 6*. Habana 
D r . FEDERICO J . 0D0ARD0 
MEDICO CIRUJANO 
D* los Hoep.tá.ies de París y Berlín. 
Metíirlna 'nterua enlermedades de ae-
fior<s y V.att urinarias. Consultas I» 9 
a 4, Animad, 113. Teléfono A-61IDO. 
C6061 Id. l a JL 
LUÍS E . R E Y 
C t r i a o v E r i S T A 
Unico en Cuo» con Utuio universitario. 
09 el despacho 31. A domicilio, precio 
!>egán distancia. Prado 9* Teléfono 
j A-2817 Uanlcurí. Ma«a)«a 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
TZ2*>VSa SENDULO 7 ABTTXiTAJJU 
no *Mo es ridiculo, sino perjudicial, 
poniue ir« grasas Invaden paredes 
del corazón Impidiendo su funclona-
mlerfo; HU-íftr? faja especial, reduce, 
suspende naciendo eliminar las grasas 
hasu l .gar a'dar al cuerpo su forma 
normal. R1N%OS FLOTANTE. Descan-
so dj! estómago. Hernia, Desviación de 
la ¿o.um ja %cr';ebral Pie zambo y to-
da clase de 'mperfecclones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
raanij. y París De regreso de Europa 
se ha t.'í.íladído de Sol 78 a Animat 
'01. Te'f fono A-95:9. Consultas de 10 
a 12 v •? n f. 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$75.05. 
Para más informee, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C 
San Ignacio No. 18 Telcíono: A-3082 
Habana 
'Lot patejeros deberán escribir sobre' 
todos los bultos de su equipaje, so 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A-790n 
i I?IAUK(JNAS F A O J U A T Í V A J » 
MARIA ANA VAL DES 
ANA MARIA V. VALDES 
COaXASBONAS 
Muchos años de práctica Los últimos 
' pn cedlm'/frtos científicos. Consultas de 
|J.Z a 2. Precios convencionales. Veln-
, titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
liéfoiio F-1252. 
4?050 9 «n. 
GIftOS D E L E T R A S 
Z A L D O Y CCMPANÍA 
C a l » , Nos. 76 y 78 
I Hice:.) giros de 'odas clases so-
I bré todas las ciudades de Espa-
I fia y euS pertcnencia.-a Se reciben 
| dorísiioa en cuenta ...árlente. Ha-
I een vaios por cabie. giran letras a 
i cor̂ í» / larga vista y dan cartas de 
! crídiío sobre Dón-Jres, Parts. Madrid, 
i BaTfclona, New York. New Orleans Kt-
j ladelt'a y demás capital»»» y ciudadv> 
: de lo« Estados Unidos. Mixteo y Euro 
Pa como sobr^ todos los pueblos, 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C 
Sao I n u t d o Nóra. 33 
I Hecerj pagos por ci Cú.bls y g!r/m ie-
I ttsm « corta y larga vista sobre New 
| York, Dondi es. Pa fs j sobre todas las 
caonaíes y pueblos de España e Islas 
{ Bii:Mie» y Canarias. Agentes de la 
j Cotrntaflla de Seguros contra incendios 
P.o/el". 
V A P O R E S C O R R E O S DK I A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C i . ) 
(Provisto» de la Telesrafía sin kilos) 
Para todos los infonaes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
íoles como extranjeros, que esta Com 
pañía ao despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España-
Habana. 2 de abril d i 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Iffaado, 72, altos. Telf. A-7900. 
Vapor 
! J Q " E l V i a j e d e L u j o 
- J M L a / M e d i t e r r á n e o " 
P a l e s t i n a y E g y p t o 
| Por el famoso "ROTTERDAM" 
: de reputación mundial, saliendo de Nue-
, va Tork en Febrero 6. 1924. bajo la di-
j recclón oersonal de la 
H0LLAND AMERICA UNE 
65 días de agradable diversión. 
E» Itinerario" incluye Madera. Portugal, 
Eepaña. Algerla. Grecia Constantlno-
pla, la Tierra Santa y Egipto. Italia y 
la Rlviera. 
Excursiones por la costa cuidadosa-
mente proyectadas, con permanencia ea 
Eumon por el rlornpo deseado. 
VIAJE i lMITABO PABA 
500 PASAJEHOS, 
Escrioan por folleto Ilustrado, 
H0LLAND AMERICA UNE 
OFICIOS, 22, HABANA 
( H a m b u r g - A m e r í k a L ime) 
VAPORES COXSEOS ALEMANES 
a VXOO. CORUÑA, SANTANDER, 
PLYMOÜXH V HAUJÍUROC 
Vapor TOLEDO, fijamente el 26 &• No-
viembre 
Vapor JSOIiSATIA, lijamente «1 80 £• 
Diciembre 
Vapor TOLEDO, fijamtnts «1 80 ! • 
Enero 
Vapor KOLSATZA, fijamente «J 4 de 
Mano 
S A Ü D A S P A R A M E X I C O 
Vapor KOZiSATXA, Diciembre 8 
Vapor TOLEDO Enero 3 
Vapor HOLSATZA, Pebrero 8 
Vapor TOLEDO Slarao 18 
XCagnííicos vapores de gran tonelaje fie 
NSW YORK A EUROPA 
Para más Informes dirigirse Al 
L U I S CLAS1NG, 
Sucesor de HEILBÜT & C U S I N G 
SAN ZONACZO. 64. ALTOS 
Teléfono A-4878 
SABANA 
M a n u e l A m ú s r 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, Jíew 
Tork y Mercedea. EspeciallBta' en VÍM 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres, Examne del rifión 
por 103 Fiayos X inyecciones de G')6 y 
ti 14. Reina, 105. Consultas de 12 a 8 
t'-PT8 v SSSSD. 
DR. B E R N A R D O CARMLLE 
Médico de mfioa. Consultas: L<uaes, 
miércoles y viernes de í! a &. Marti, xg. 
Teléfono ¿loó. Gu^nabacoa. 
C«747 Ind t Sp. 
N. GELAT5 Y COMPAÑIA 
¡ 108, Agular ios esquina a Amargura. HUÍ* pagos por el cabi i. facilitan car-
i tan d» crédito y giran p^gos por cable 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
es de los Estados Unidos. México y 
Europs. as. como sobre todos tos pue-
blos de EspaCa. Dan cartas de ¿rédito muara Vew Vork FUadtJfia. Ne» Or-
teans, San Francláeo. Londres. Parí* 
EX¿-mbr.r?o Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LttM tenemos en nuestra oóveda cons-
truida con todos lo» adelantes moder-
no: y las alquilarnos para guardar va^ 
lores ó* todas clases bajt la propia cus-.oitu de los interesados. Ea esta ofl 
Ciña daremos todos los detalles que •« 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá en V I A J E EXTRAORDINA-
R I O sobre el día 
12 D E D I C I E M B R E A C T U A L 
para; 
P U E R T O RICO, 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CÁDIZ Y 
BARCELONA 




San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7d00 
E l vapor 
. d e S a t r u s t n 
D R . E . P E R D 0 M 0 B A N Q U E R O S 
Capitán: E . J U L I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
scLre el día 
15 D E DICIEMBRE 
lie, ando la correspondencia pública. 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
(INTfcRNATIONAX. M E R C \ N T I L E M A R I N E CO.) 
yrSW Y O R K , HABANA, LOS A N G E L E S , SAN FRANCISCO, 
SAN FRANCISCO. LOS A N G E L E S , HABANA, ^TEW Y O R K 
(VIA E L CANAL D E PANAMA) 
Vapor "MANCHURIA" 26.70a Toneladas Deepto. 
Vapor "PINLAND" 22.250 
Vapor "KROONLAND" 22.250 " " 
l*—2» Intermedia y 3»—Clase. 
Por esta línea, los que viajan entre ía Habana y los puertos 
arriba mencionados, gozarán de todo el confort y atractivo QU» 
ofrecen los mejores vapores traaaüánticoo. 
NOTA: 
So facilita la concesión en N^w York con todas las capitales 
de Europa, xpor los grandes y lujo os vapores de las renombradas l i -
neas: W H I T E STAR, R E D STAR y A M E R I C A N L I N E , perteneciea-
tca a la miema empresa naviera. 
PROXIMAS SALIDAS 
"Finland", para San Francisco, Diciembre 24. 
"Manchuria", para Now York. Diciembre 29. 
Kroonland", para New York, Enero 12. • 
HAMBURGUESA-AMERICANA l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
L E E R D A M 




PROXIMAS "SALIDAS P A R A 
EUROPA 
Vapor "Leerdam" 29 de Diciembre. 
Vapor "Spaarndam . 19 de Enero. 
Vapo. 'Maasdaro" 9 de Febrero. 
Vapor "EDAM" lo. de Marzo. 
Vapor "LEERDAM" 22 de Marzo. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de Abril, 
VERACRUZ Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Spaarndam". 28 de Dlclfmbre. 
Vapor "Maasdam" 18 do Enero. 
Vapor "Edam" 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera c ase, 
de Ség^irda Económica y de Tercera 
0'd:naria. reuniendo t̂ doe ellos como-
didaues especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotos numerados para 2 4 y 6 personas 
Comedo"- con asientos individuales. 
Szcelente comida a la espaicl» 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartaso 1617 . 
IGLESIA DE SAN NICOLAS m 
BARI ÜL 
La Consregaclón de Jesds Nazai-
establecida en esta Iglesia Parroo,?itl<:. 
celebra el Viernes 14 segundo de n, 
a las 8 a. m. su fiesta acostumhli? 
al milagroso Nazareno, estando el ¿2 
mflin.a cargo del Rvdo. p. Lobato 
vo que este Nazareno tendrá miZr 
cantadas todos loa viernes a las s vi 
antes maildiano. 
^l*5 14 db 
Para informes, diríjanse a los Agentes Generales de Paeaje. 
T H E B A C A R I S S E COMMERCIAL CO. 
Calle Oficios N» 12.—Habana.—Teléfono A-7322. J 
r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
A.-lralle carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
" E m p r e s a 
G, SAJT FXORO. 6.—"Tírscclóa TcIefrA^eai •'IiiipreaaTe", Apartado 
T E L E F O N O S : 
Consultas de I a Espacialleta en vía* ; 
uu'mailaB. estrechen de .la orina venó-
ve> tidlrdceie. sífilis; cu tratamiento 
;>oi inyecciones sin dolor. Jesús M>rla. 
88. Pí-'éfonc A-1780. 
A L M O R R A N A S 
Curación radica pOr un auevo proeed!-
roíento inyectable. Sin operacidn y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfern?o continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages análisis de orina completo 
sz.oo. Consultas de la 5 p. ra. y de 7 
a Ó de la soche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, número í)0. Te-
léfono A-08«l. 
G R U J A M O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Valet 
CIRUJANO DENTISTA 
CECANO UEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de ios Servicios Odcntoldgiooe a«i 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. ra. 
Para Ion seflores tocios del Centro 
Caileso, d, 3 a U p. m. días b4bü©s. 
Mabms 63 baJoa 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia. 24, altos, entre Anl-
mab y Virtudes, Tel. A-Í1583. Denta-
duras de 15 a SO pesos garantizadas. 
•Jontíultas de 8 a 11 y do 1 a 8. 
•45g00 SI Dbre 
D R . G U E R R E R O D E L A Ñ G E f ~ 
OBKTISTA XSSJCXCAVO 
Téer.ico especial pora «xtracciosea. F%-cV.h'.nficB eo el pa '̂u. Horas de oonsul-
ta de 8 a. m a 3 p. m A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la n</che. Trocadero 68-B frente ai cafe 
"ífl Lía" Teléfono M-838B. 
alte entre Angeles 4 Indio. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Despachos de billetes: de S a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
A-6315—Información Oe&eral. 
A-4730~3)ept,o, de Trafico y Fletes. 
A-6~36—Contadnria y PaeaJ«8. 
A-3ftee—Sentó, de Comnns y Almo. 
K-B293—Primer Espleón de Paula. 
A-5634,—Secando £spiar6a de Paul». 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso trasatlántico 
holandés de 25,500 toneladas y do-
ble hélices: 
V E E N D A M 
saldrá fijamente para; 
PLVMOÜTH BOULOGNE SUR-SÍER, 
R O T T E R D A M , vfa NEW Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de Primera cla-
se, y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C . 
Oficios No. 23 (altos) Telf. A-5689, 
31-5640.— Apartado No. 1617. 
Habana. 
c853(3 Id. 4 Ñor. 
A N U E V A Y O R K 
Predas Especial'• 
4e Ub 7 Regr«f» 
dúo, 
46S95 1« D. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
E l Miércoles día 12, eolemno fiesta t 
Nuestra Señora de Guadalupe, celebrán-
dose la misa a las nueve con orqueet» 
y el panegírico a cargo del Pbro. R». 
mdn oe Diego . /iflB 
Invitan a sus devetos la Camarera y 
ol Párroco. 
46838 12 db. 
C U N A R D 
* * * A N C H O R 
S E R V i a O DE PASAJEROS Y 
FLETE 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo-
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. d i r í i a m e a 
MANN. I J T T L E & C0. 
O F I C I O S , No. 18 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
Los biiieles ¿e pasaje solo serán 
expedidoi hasta las Diez del día de 
salida. 
BZ^ACIOK I>33 Z.08 TArOKEB QL» SSTAS 
VÜSBTO 
COSTA NORTE 
A ÍA CASOA a v BOX» 
• 1 3 0 
Los pasajeros deberán escribir «obre 
lodos los bultos de su equipaje, su 
nombré y puerto de deslino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve da" 
Tmente estampado el nombre y ape-
'licío de su dueño, así como el de! 
puerto de deatino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M OTADUY 
San Ignacio, 72, altes. Telf. A-7$C9. 
E) vapor 
Dr. A R T U R O Mcos. B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
í la trasladado su gabinete dental de 
Chacen IS, a Falgucras 26 y medio. 
Cerro, entre Rosa y Lombillo. Consul-
tas d e 8 a 5 y d o 7 a í > p , m 
^817 31 Dbre, 
Dr. E R N E S T O R0MAG0SA 
Cirujano Dentista. De las Ünirorald»-
deu Fensyl cania v Habana Horas fija» 
para cada cliente. Conaultaa- de 9 a 1 y 
mctila Consulado. 9. bajos Teléfono A-
fl7Í2 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRL'JAÍCO-DEXTISTA 
Por la» Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedadee de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro do Dependientes. Consulta» di» 
« a 11 y d* 13 a 5 p. "a. Monto 149, 
altos. 
«345S 12 Dbre. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Stéam Xavlgation Co. 
The Rora; ilail Stoam Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A 
Haciendo escalar en V I G 0 , C 0 R Ü -
ÑA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
U V E R P 0 0 L 
Vapor "ORIANA", el 10 d-í Diciembre 
Vapor "OROYA" el 26 de Diciembre. 
A 1 F 0 N S 
Capitán: A. GIBERNAU 




I ^ 20 DE DICIEMBRE 
[a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
, reos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS ar^s de la marca-
da en el billete. 
j Vapor "LA F E " suiura el viernes 14 del actual, para NUEVITAS, MANA-
TÍ y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá el viernes 14 dal actual, para T A R A F A GI-
BARA, (HOLGUIJ»! Y VELASCO), VITA, BA^Ef?. N'̂ PE (Mayarí, Antllla, 
Ipresaon). SAGA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA, GüAXTANAMO, 
j (Doquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Esto buque recibír4 carca a fleta corrido en combinación con lo» F. C 
9é] Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones •igulentes: MO-
RON, EDEN. DEUIA OEORG1NA. VIOLETA, VELASCO. LAGLNA LARGA 
1 BARRA. CUNAGUA. CAOXA ,̂ WOODJN. DONATO, JIQU1. .IARONU. RAN-
CHUELO LA U RITA. LOMBILLO SOLA, SENADO, NUREZ, LUGAREÑO 
| CIEGO DE A V I L A SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA. CEBA-
¡LLOS. PINA CAROLINA SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES. LA QUINTA. P A T R I A FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS. SAN 
RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO. AQKAMONTE. 
Vapor "RAPIDO** saldrá el viernes 14 del actual, directo para BARACOA 
GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
COSTA S U R 
i Sai ¡das de este puerto todos les vfemea. para los de CIENFUEGOS, CA« 
iSILDA TUNAS DE 2A.ZA. JUCARO SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA. 
| GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUEHC. CAMPECHUELA MEDIA LUNA 
¡ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUB> 
Vapor ".IL'LIAN ALONSO'* saldrá de esto puerto el viernes 14 del ac-
j tijat, para loa puurtos arriba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Tapcv "AHTOUS DEZi 00&X.ASO 
I Saldrá de esf.s puerto los días B. 15 y 25 de cada mes. a Ta» 9 v. 
para loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA MADAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matabambre). RTO DEL 
NICDIO, DIMAF5, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
I 
ItM praelo* tnclo. 
y«o oeaiida r ea- ^ , 
«•fot* Bolfltinw» y 
«•Kdo» por ««laMI 
«unes Salas todo» lo Mane* 9 lo* 8»badea 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
ffer toa (aleo* d I» Ware lAam 
fbmhirn matida» todo» fo* Lunma da Hebmm* 
a progrmao. Vara Craa > Tampieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o 
©CPARTAMENTO DE PASAJES 
U. Claaa. Telefona \4>'M 
P***» da Marti na 
y Sa CHc*. Talefono A-OSA 
Cgldo esq. * Paul» 
<kv«ncia Gen*.'*} 
Qtiln 14 r tb, Talelono M-
WM HARRY 9MJTH 
Vlc*-P'í« r A t̂ntB Oanaral 
S Ü R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por e l Ferrocarri l 
Trasandino a Buenos Aires ¡L05 pasaieros deberán escribir sobre 
Vapor "ORCOMA', el 9 de Diciembre. ,»nfíft, tn, Kulfo» <n ¿ m m a U BM Vapor "EÍ-SEQUIBO". el 12 de Dbro. , G0.S 103 DUlt08 f*8 SU equipaje, SU 
nomSre y puerto de deslino, con toda* 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72 altos. Telf. A7900 
iUNEA D E CAIBARIEN 
Tapo* "OAIBARIBW 
' SaldrA todos lo» sábados de este puerto directo i»ara Calbarlén. reciblen-
carsa a flete corrida para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
, colea hasta las > a. m del día de salida. 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Viajo» directo» a Ouantán^mo y Santiago de Cnba) 
i Vapor "HABANA" saldrá de este puerto «1 sábado 22 de diciembre a las 
Mies a m di-ecto para GUANTANAMO SANTIAGO D¿ CUBA PUERTO 
Pl ATA, MONTE CRISTI, SANCHEZ. (R. D). SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y fONCE (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el eábado día 29 a la» S a. m. 
Vapo' "GUANTANAMO" saldrá de -ste puerto el sábado día 5 de enero, 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO. HAN 
PEDRO DE MACORIS, tR. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADIELA y 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sáharto día 12, a las 8 a. m, 
IMP0BTA27TZ 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque» de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en ol conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de los dafios y perjuicios quo piuiieran ocasionar a la demás car-
ga y al btque. 
S E R M O N E S 
que titr predicarán eo la S. I . Cate» 
dral, durante el serrando « o 
mestre do 1022. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M. I Sr Magistral 
Diclemhre 16—III Dom. de 4.«-
vlanto H I . Sr Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. de Ad-
Tiento M. I . Sr. Deán 
Diciembre 2&—La Natividad del 
Señor. M. I Sr Lectorel. 
Hospital de San Lázaro , RincM 
Solemne Novenario del 8 al Ift m 
diciembre da lá^a al Santo Patrono e» 
este ASÍIJ. 
Cada día a las 8 a. m. Misa cantad* 
en la tarde. A laa b y media Santo Ro-
sarlo con misterios cantados ejercióle 
de día de la novena terminando efH 
los gozos del Santo cantados. 
Día 16, a las 7 p, m. Eoiemne «aiv», 
letanías cantadas y sermón ptl- el M« 
Utre. Señor Notarlo Mayor 4del Obispe 
de la Habana H. P. Juan Robería.' 
Día 17. Gran fiesta. V las 6 a. m., 
Misa do Comunión general armonizad*, 
a las 8 rezada. A las 9 y media solem-
ne de Ministros ocupando la Sagrrada 
Cátedra el limo. Monseñor SanUago 
G. Amigo 
L a Capilla a cargo del Maestro Ari-
co y un coro de 14 Profesores Inter-
pretará ia MlSi üei Maestro Pcrosi, .» 
tres voces, 
JSe obsequiará a los devotos del Salir 
to Obispo con bonitas estampa». 
En la tardo a las ii y intidia. Proc«-
slóii con ia Imagen del Santo por !»• 
avenidas del Hospital con acompaña-
miento de orquesta. 
Santo Rosarlo y Sermón por el R. P* 
Luciano Martínez (C. M.) terminan-
do estos cultoa c^n vistosas plezi." d» 
artificio. 
«6429 17 Dbr». 
O F I C I A L » 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
C O N T A D U R I A 
Obllraolone» del Empréstito del Ayu»-
tamiento de la Habana por S3.OOO.000 
cine han resaltado asraciad&a en «1 
sorteo celebrado en lo, de Sicioia* 
bre de 19î t, para su amortl»*-
clón en lo. de Enero de 1924. 
SORTEO NUM. 139 
Núms. de las Oblif» 
clones comprendí*" 
das on las bulas 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas; 3 a 13 y de i a B. O'RelIiy 
M oor Villeros TeMTono A-Í730 
O C U L I S T A S == | 
GRAN REBAJA en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espaiioles para iaa tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT, RAPIDEZ, y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia Ecuador. Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras, Salvador y Guatema-
la . 
Para informes: 
DUSSAQ Y C I A . 
C f i d w , 3 0 . — T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista ta dlgtrlbución de sermones, 
que. Dio? mediante se predicarán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla y ta 
aprobemos, concedieudo 50 días de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos plado^bmente oreren 
ía predicación de la alvina pe'abra. 
— E L OBISPO—Por mandato de S 
E R. Dr. Méndez, Arcediano decre-
tarlo. 












































































A V I S O S R E L I G I O S O S ¡ s 
C »727 
lo, de Diciembre de 192Í. 
M. MAILANB-
£1 Contado*. 
3 d 11. 
A, C P0RÍ0CARRER0 
Ocunnta Garganta nar;t j oíaos, con- • 
sjlta» de 12 a 4 para pobres de I a i 
S3 'it) nt moa. <Sau Nlco_as, 52. Teléío- ' 
no A a6;'7 
CUNICA D£ E N F E R M E D A D E S D E 
L O S OJOS 
Prado namero \0l re«efcno A-IS40. '. 
Habana Conealtas de 9 a 12 y de 8 a . 
Dr F R A N C ; S C ( T M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro (JaHopo y CatelrA-
r'co ñor Oposición de la Unlversidud 
•íaflonai 
L I N E A P U L L O S 
s J O a O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Orcttst» del Centro Canario y Mddtco l 
'l^: Hrspftül "Merced^". 
U L U S T A S 
'Alfaro", Quiropedista Español 
i cuchilla rit dolor. 51.00. Hay mani-
ré, C0 cenfavofl, Quiropedista da la 
lorlación de Der^n filantes y Rcpor-
rp 0>nsiio, J7. Tel'fono M-5307. 
i¿éia » ̂ n. 
El hermoso fra?atfánHco «naSol 
I N F A N T A I S A B E L 
De 10,500 toneladaí. Capitán 
A. G A R D O Q t l 
Saldrá de este puerto fijamente el 
di'a 13 de Dicicmbie, admitiendo pa-
sa)cro$ para 
V I C O . CORUÑA, GIJON. 
SANTANDER, 
CADIZ. BARCELONA 
i v también MARSELLA 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e p i 
Capitán: E . J U L I A 
«aldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELOMA 
sobre el día 
, 30 D E D I C I L M B R E 
u las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que sólc se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
¡ V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Fraace* 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
IGON DE "SAN F R A N C I S O T PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y MERCANCIAS I 
P R O X I M A S A L I D A 
Pata CORUÑA, SANTANDER y SAIb'T NAZAIRE 
Vapor correo francés "Espagne'* saMrá el 15 de diciembre u las doce 
del día 
NOTA: 
Machiqa íen donde estará atracado e 
Admite pasajeros y carga generaJ 
j incluso tabaco para dichos puertos, 
Dtspacho de billetes: De 8 a l í 
de la mañana y de 1 a 4 de ta tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
¡ do DOS HORAS antes de la marcada 
len el billete. 
-El eouipaje de bodera y aaniaroto se recibirá en el muelle de la 
i d donde estará atracado e vapor) solamente el día 14 de Di-
ciembre de ? ^ 11 de mafiana y de i a < de la tarde. E l wruipaje de ma-
no y bulto» oeriefio» do camarote. Ins todrán llevar lo.« seflOTa pa^aieros al 
momento dol embarque, el dfa 15 de Diciembro de S a 10 de la maftana. 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francó» T E A N D R E " saldrá el 19 de Diciembre. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E N A C L A S E , tienen comedor con 
asientos individuales y acn servidos'en la mesa. Camarotes para una, dos 
tres y cuatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más informes, dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
Oíicios, No. 90. 
ASOCIACION DE MADRES CATOEI-
cas. E l próximo sábado 15 a las 8 a. 
m. so celebrará en la Iglesia del San-
to Cristo la misa mensual en honor de 
Panta Mónicí-. Se recomienda la asis-
tencia a las señoras asociadas. 
4T103 H Dbre 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Cuites en honor de Nuestra Señora de 
los Desamparados. E l próximo domin-
go 16 del presente mes a las 7, Misa 
de Comunión A las ocho y media Misa 
Solemne, en !a que ocupará la Cátedra 
Sagrada el señor Cura. Invita el Párro-
co. \ 
•4T205 1G Dbre. 
Gran fiesta a San Lázaro , Obispo, 
el d ía 23 del corriente 
en la Parroquia de Casa Dianca a las 
y a m. Ei que obtenga una ofrenda 
tendrá der^cno el día de la fiesta a 
un billete que repartirá la camarera en 
nombre do San Lázaro. Para obtenerlo 
en Salud, número 35, casa do los San-
tos . 
472̂ 1 16 Dbre. 
Apartado 1090. Telefono A-U76 . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
NOVBKiqaiO Y FIESTA EN HONOR 
DB SAN LAZARO 
tñ día nu^vo de este mea comenzó la 
novena a taja milagroso Sanio, dicho 
ejercicio tendrá lugar todos los días a 
las siete y media. Los últimos tres 
días despu*? del piadoso ejercicio se 
celebrará Misa Solemne con ScnnOn 
por el P, L , Farrugla. E l día 17 fps-
Uvldad del Santo a las 7, misa do Co-
munión. A las ocho y media misa so-
lemne de Ministros en ht que ocupará 
la Cátedra Sagrada el señor cura, es-
HOSPITAt S E DEMENTES DB 0̂ * 
ba.—Tesorería, Pagaduría y ContaoB' 
ría.—Mazorra.—Anuncio de Subas'-a* 
Secretaría de Sanidad y JBeneficen 
Dirección de Beneficencia. Hospital 
Dementes de Cuba. Mazorra. Novl-
bre 23 de 1923. Hasta las horas y avo 
que a continuación se expresan. ,<**• 
mes de Diciembre do 1923 se recibirán 
proposiciones en p legos cerrados pT 
los suministros que se citan y enton 
se abrirán y leerán públcamerté. * 
el orden que sigue: Día 14, a las 
a. m. calzado; a las 9.20 a. m. M 
tos» de locería: a las 10.15 a. m. E--^. 
tos de ropería; a la îna p. ni. M f l 
de vacas, día 17. A las 8.45 a. • 
L E S A : a las 9.15 a. m. M A r E R A S i / 
las 10 a. m. MATLCMIXL HLECTB»' 
CO: a la una p. m. VIVl^RF:^. LAVA 
DO. FORRAJE y ALCOHOLES. E " * 
: Contaduría del Hogplta , en día y " i 
' hábiles se facilitarán modelos y tof 
Iso informes que se soliciten. Adn^-
1 Silva. Tesorero. Contador y Faga"01 
i del Hospital. 
, P. 4d-24 Nov. 2d-T2 l - ^ j j ^ 
ANUNCIO. KOSPXTAI. •NUES»»* 
; Señora de las Mercedes' . Tesorerl»! 
[Contaduría. Hasta lab diez a. ni. W 
; día 14 de Diciembre Je 1933. se reo» 
| rán proposiciones en pliegos cerrad* 
I en la Teso-er'a de este Hospital I 
e. suministro y entrega al mismo 
| ranto el año Fiscal df 1928 á 193* 
los efectos siguientes MEDIClN/ 
—:RI 
M O N A S T E R I O D E S A N T A T E R E S / 
(Compostela y Teniente Rey) 
DOBLE Y SOLEMNE TRIDUO A L» 
NUEVA BEATA TERESITA DEL 
NIÑO JESUS 
PROGRAMA 
Día 14. n las 8 y media, Nneatn * 
Excmo. Señor Obispo bendecirá soleai, 
nemente una preciosa inr gen de la QQ̂  
va Beata Tereslta del Niño Jesús. ^ 
rán de Madrinas, la señorita Cecllii 
Tapia y la niña María Begofta Alzpur^ 
A continuación se cantará Misa a t* 
da orquesta y con sermón. 
Será el celebrante el Rvdo. P. 
Vicente ds Santa Teresa. Prior d« 
Carmelitas. 
Predicará el M. Rvdo. P. Eustsuli 
Fernández. 
Por la tardo, a las B y media. Ros», 
rio. Ejerclco del Triduo, sermón y c4n, 
ticos. Predicará el Rvdo. P. Juan di 
la Cruz, C. M. 
Día 15.—A las 8 y media, mis» « 
toda orquesta y sermón. 
Será el celebrante e! M. Rvdo. f 
Julio del Niño Jesús, Superior da loj 
Carmelitas del Vedado. 
Predicará el M. I . Señor Dr. Andríi 
Lago, Canónigo Magistral de la ^mtt 
Iglesia Catedral de la Habana, 
Por la tarde, a las 5 y medl^ foj 
mismos ejercicios que el ¿la anterloi 
y Salve solemne. 
Cantará la Salve el limo. Señor Dr 
Manuel Arteaga, Vicario General i 
Provisor del Oblgfioda de la Dióceib 
áe la Habana. 
Predicará el Rvdo. P. Baltasar dt 
Jesús, C . D. 
Día 1S.—A las 7 y media, Mlaa ú» 
Comunión general celebrada por el 
Rvdo. P. Párroco de la Iglesia di 
Nuestra Señora del Carmen. 
A las 8 y media Misa a toda orque» 
ta y sermón. 
Será il celebrante el M. I , Sefioi 
j Alberto Mfndez, Arcediano Secretarlo 
de la Haban'i.. 
Predicará el limo. Monseñor Santla* 
po Amigó, Canónigo Penitenciario j 
Protonotario Apostólico. 
Por la tarde, a las 5 y media loi 
ejercicios cel día anterior y «-doraclóa 
de la reliquia de la nueva Beata. 
Predicará el Rvdo. P. José Vlfeutt, 
Prior ds los PP. Carmelitas. 
Dará a adorar la reliquia el M. I , 
Señor Alfonso Blasquez, Rector del Se-
minario da la Habana y Canónigo' Leo-
toral . 
• Todos los días se cantará un precioso 
himno a ta Beata, a cinco voces, com-
puesto por el P. Manuel. Carme'.lta, 
quien dlr.glrá la parte musical del Trt. 
i DROGAS „• PATENTES. MATERl.S 
' L E S Y UTILES DK CURACION, S11̂  
¡ROS VACUNAS Y SA;.VARSANS * 
la hora expresada seián abiertos Mfc 
pliegos y leídas púbücamento 'as 
posiciones. En la Tesorería d>»l I'0' 
pltal se darán pormenores y se facili^H 
rán pliegos de condicionen v do pr0fPf, 
alciones a quienes los soliciten. L-0' 
sobres conteniendo las proposición*"? . 
I por TRIPLiOADO serán dirigidos al 
1 ñor Presid'-ntc d» la Jom:sión de 
i basta, expresando al dorso el eu'P<L 
| nistro a que se contrae. Los gast¡v! 
j ocasionados en anuncios para la P" 
biieaelón do é«ta subasta serán vaff" 
idos por los Contratistas a quienes» 
adjudique los aumlnisiros en la Par,r 
proporcional correspondente a ^ Í V M ^ ^ X ^ V t 1 / F l Í " n o ^ A r P ^ e y r TTsPore?rCont:dorTdel 
^^to^inyttl0e?pl^6co. ^ ^ á o - M u e s t r a Señora de las Mor^| 
Usa. 
1 n 
A K 3 0 X C I 
A V I S O S 
E D I C T O 
a n u n c i a l a v e n t a en P ü b l t c a « u -
6?o T n t e e l C o r r e d o r C o l e g i a d a de es-
b a r t „ d a d % e f i o r J u l i o C é s a r R o d r í g u e z , 
t a C l " l s c r U e en BU O f i c i n a , s i t u a d a en 
q U V v « n i J a d e i P r e a l d e ñ t e Z a y a s ( a n -
M ^ . l i V i l l v ) n ú m e r o 26, a l t o s , e l d í a 
d ? D i X m O r e de 1923. « l a s 9 a . m . 
i ee a d j u d i c a r á n a l m e j o r p o s t o r , l o s 
« ^ t f r i E N l O S 6 B O N O S g a r a n t i z a d o s 
? hlDOteca s o b r e e l C e n t r a J " M a c e o " . 
S ^ n i X i de l a C o m p a ñ í a C e n t r a l M a 
D í A R I O D E L A M A R I N A D i o e m b r c 1 3 d e 1 9 2 3 m E C I N U r V F 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ ' A L Q U I L E R E S Q E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C \ S A S 
Se a l q u i l a l a c a « a N e p t n n o 1 4 9 , p r o - A l q u i l o 
p í a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a u e n 
p o r n o m e n o s d e c i n c o m e -
ses, m i c u a , m a g n í f i c a m e n t e a m u e -
. . T i e n e d o r m i t o r i o » , 
s e r v i d o * i n t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s d e 
S S I S S S ! 2 ^ 9 y ***** M™*'- TEÎN» 
4 7 1 2 Í 1 6 d b . 
1 7 ¿ . 
e l 1 4 3 . 
4 7 2 9 9 
S E A X Q U H A J S -
tfi8OSnrPm\.t ^a.sa ae i n d u s t r i a , n ú m e r o ^ c < . 
168 p r i m a r p i s o , c o m p u e s t o s de s a l a , M - 4 3 5 9 . f^*^*fme<ior' c i n c o c u a r t o s . b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s y c o c i n a . I n f o r m a n en l o s b a j e * < Ü 
JéVZ N o . 30 , SE A I i Q X n Z i A H I i O S B A -
JOS c o n sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r . 4 h a b l -
t a c ' o n e a . dos c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o de 
c r i a d o s y c o c i n a , t o d a a c a b a d a d é p i n -
t a r . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - 1 4 7 5 . 
* '>^r¿ 13 d b . 
O ' R e U J y , 7 4 . S e a l q u i l a u n a n a v e r e 
SE ajúamáM t o a ALTOS I.A I ESPÍEICDIDAS n ^ r A c i o v B s . ^ A S 
casa c a l l e 27, e n t r e A y P a s e o . T i e n e m e j o r e s p o r « I t u a c i ó n e „ a l a c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o m o d e . n o . d o b l e I l m f a de t r a n v í a s . 
I L a s l l a v e s e n e l p i s o da d i l a d o . P r c -
! c í o 90 p e s o s . I n f o r m e s ; T e l é f o n o A -
1 2851;. 
! 46984 18 D b r e . 
das de f á b i 
de l M o n t e , 
D e l i c i a s y 
g a . 
4T133 
c u a d r a i g l e s i a . J . 
c o n l u z e l é c t r i c a . 
I n f o r m a n : B o d e -
14 D b r e . 
S i e r r a y D i e z . 
47239 
p rop ieaaa ^ '%^'^~-"~¿¿di~uno~v aíi ALQUILA SZT C O r a T c r o w s i i 0 » t te*»^ ¿>'ÍMvo . í ' r o i u o n . c o n s a i s , s a l e - u x a u o » . A j q a u c r n e s i t u a c i ó n . L a ü a - : 46983 _JÍ 
h ^ * ™ ™ ^ • ***** L ó p e z O ñ a , VEBA^O. BE ALQTXXLA LA CASA as 
Ü r b o T . T u e r c r * t ' Í A ^ A ^ ^ l ^ & S l ^ *' ^ J r u s t C o . o f C u b a , D e p t q . { 5 , l e l é - ^ U Í V ^ i d ^ t T / ^ X S ^ 
d e n c o n $ t r u í d a _ y p r e p a r a d a p a r a es- ^ ^ ' c ^ ? ^ ^ 9 ^ 
u s t ^ A ^ f r ^ númeS>A*A~ t a b l e c i m i t n t o . T i e n e 1 4 0 m e t r o s c u a - ; r . * . m á s i n f o r m e ! i e n l r e n l e y 1 . . - w, . u n a c u a 
a r a de l N u e v o F r o n t ó n , c o n sa la , sa le 
ta , t r e s h a b U a c i o n e a 
cuyos 
e s c r i t u r a 
b o n c s f u e r o n e m i t i d o s p o r l a 
o t o r g a d a en e s t a c i u d a d , 
>A H« D i c i e m b r e de 1920, a n t e e l d o c t o r 
2 2 J ¿ 6 n M a r í a R"*2- C01"0 S u s t i t u t o d e l 
5 f í t o r J u a n C a r l o s A n d r e u . 
doc to r ?Z,tn^a d e b e r á n d e p o s i t a r p r e 
m i s m a 
47301 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o i l o c a l d e 
" " f n e n o s t o r e s d e b e r á n d e p o s i t a r p r e - | _ u _ . i • . w o t « « c 
- í a m l n t e p o d e r d e l C o r r e d o r C o l é - P ' a n t a b a j a p r o p i o p a r a o f . C i n a O es-
" a d o 1" - n t l d a d ^ d e l ó ^ O O ^ n m o n e - to0le^^ ^ ^ ^ ^ 
I n f o r m a n e n l a | p a p e l d i c e d f i ñ d e " e B t A ' l a " u á v e 
Lo D b r e . j ' . 
. •• ! S S A L Q U . r L A V K OBA* 
a p r o p i a d o o a r a c u a l q u i e r -.du 
c o m e r c i o t m u y b i e n s i t u a d o , Í M n t ; - • l a 
E s t a c i < ^ T e r m i n a l , Z u l u e t a y J i i s i ó o , 
H o t e l P a r í s . 
47202 
d r a d s . l q u i l e r d e s i t u a c i ó n . a l i a 
d e m á s s e r v i c i o s . 
B 
14 D f o n o A - 8 9 8 0 . 
LOCAZI | 4 6 6 8 6 
v e s . 
S  3 3 D b r e . 
• 
B e t 
L a 
LLQ1 C A S I T A E N E L C i s n e r o s 
l e t r a B. 
l a n : T e -
l é f o n o F -10 7<>, v a l e 25 pesos 
47061 
r u 
1 4 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A 
p e n d i e n t e s ae b o n i t a casa 
n a de f r a i l e s a l a , cof t i edor . 
c o c i n a , b u e n o s s e r v i c i o s 
c é l e n t e s i t u a c i ó n - . C a l l e ' 
A n a s t a s i o . iZ p e s o s . L l a v e 
f o r m a n : T e l e f o n o F - 4 2 1 8 ^ 
47169 
16 D b r e . 
)8 X N D E -
i e v a e s q u i -
os c u a r t o s , 
i t a r i o s . e x -
j a r y S a n 
i» a l t o s * I n -
1« D b r e . 
de KM j a n a c i o n a l o 
4 7 2 2 5 18 D b r e r e s e r v a r á p a r a g a r a n t i z a r T d e l p r ~ c l o q u e d e b e r á e n t r e g a r a n . 
?!rel m i s i n o C o r r e d o r C o l e g i a d o q u e S1* ALQUILAN LOS ALTÓS KOSEB- EIR CALZADA » B INFANTA, N V -
^ c t u ó l a s u b a s t a , d e n t r o de l o s t r e s ! " 0 8 d«j F e r n a n d l n a . 40 -A , sa la , c o m e - m,ero 43, eL-e D e s a g ü e y B e n j u m e d a , se 
/uaa n a t u r a V s s i g u i e n t e s a é s t a , y p a - i « o r . d o s h a l i t a c l o n e s . L a l l a v e en l a ! a I c l u l l a n dos h e r m o s a s casas da a i t o s 
r a r e s p o n d e r de l a d i f e r e n c i a de p r e c i o j b o ° ^ a ' I n f o r m a ; V a l l e y B a s a r r a t e . ' c o m p u e s t a s d e 4 h a b i t a c i o n e s d o b l o 
o t r a s u b a s t a y de l o s g a s t o s de l a _ * , ¿ ' i * 15 D b r e 
m i s m a , no « s t a n d o e l p r o m o v e n t e de — _ 
SE SESEAN ALQUILAS UNOS BAJOS 
en P r a d o . M a l ^ c f i n o en c a l l e p r d x l m a 
a P r a d o , c o n t r e s c u a r t o s de d o r m i r y 
u n o p a r a c r i a d o s , b a ñ o c o m p l e t o y de -
m á s d e p e n d e n c i a s . P r e c i o de 100 a 120 
pe ios . s e g d n l u g a r . D e n r a z í n p o r e l 
T e l é f o n o F - 2 1 3 r . 
47039 ^ ^ ; LINEA 
S e a l q u i l a a a p i s o v e n t i l a d o y c ó - P»» 
m o d o , c o n e g r a e n a b o n d a n d a . 
m f o r c e s : C i e n t o e g o s , 1 8 . 
t o 
s a l o , c o m e d o r , r e c i b i d o i y b i b l o t e c a 
U n l o s b a j o s , c o n g a r a g e , a c a b a d a de 
¡ p i i . t a r . P r e c i o | 2 2 5 . 0 0 . I n f o r m e s . T e -
i l é f o n o F - 1 4 7 8 . ^ 
' '0 — — — - r ^ S e a l q u i l a l a l i n d a c a s a c a l l e A n d r é s " 
S E A L Q U I L A C A L L E O. E H T K E 17 V : , n _ „ , . v -
19 E d i f i c i o P i l o t o u n p i s o c o n todaa n u m e r o ¿ 0 , R e p a r t o E l S a b i o , V i b o 
P u ^ ^ í s T a ^ l d a s ^ c r ^ ? ' y g a r a S e ' | r a t « n t r e A v e l l a n e d a y G e l a b e r t , c o m 
* 4 « » M ^ 16 D b r e . j p n e s t a di j a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sa 
E N E L R E P \ B T O L A L I B A , B A B R I u 
de M a n t i l l a en l a C a l z a d a y a l l a d o dv 
l a EscuaJa P ú b l i c a se a l q u i l a u n c h a -
l e t : c o m p u e s t o de p o r t a l , sa la , c o m e -
d o r , t r e s c u « r t o s y s e r v i c i o s , g a n a 30 
p e s o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r -
m a n : A m a r g u r a , 2 3 . T o i é f o u o A - 9 0 8 2 v 
^ 7 ^ ' 7 14 Db . - e . 
C E / L Q U I L A E N E L R E P A R T O JUL-
m e n d a r e s . c a l l e i y 3a. u u a esquena 
p a r a u n b u é n e s t a b l e c i m i e n t o de f a r -
m a c i a o v í v e r e s , a l l a d o se a l q u i l a n c a -
sas -u c u a r e n t a y c i n c o pesos , t o d o a c a -
bado de f a b r i c a r y a l a b r i s a , p u n t o 
m u y c é n t r i c o , de g r a n p o r v e n i r , r a z ó n 
en l a s m i s m a s . 
4ÓS02 16 D b r e 
V A R I O S 
E n A r t e m i s a se a l q u i l a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o h c a s a R e p ú b l i c a N o . 3 5 , 
e s q u i n a a Z e n e a . T i e n e 1 6 v a r a s de 
r ^ HTSB A > Q « X * A l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o Í n t e r - f r e n t e P * d e G a n a 4C 
S S S c ^ r t o ^ T c ^ 1 . 1 ^ i t t : ! c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a - J « * ¡ k H a v e J o a q u . n N a r e d o T a -
. s ^ ^ T ^ - 90 P e S 0 8 ¡ ^ , g a r a 2 e y p a t i o . T o d a d e c o r a d a . " S A J ^ ^ J * * 1 R ^ * 1 ' 
*J*92 1L-Dbr!^- I n f o r m a n e n l a m u m a y e n e l t e l é f o - < * * H a b a n a . 
B^subas^TH^LONDON JOINT | C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
' S e a l q u i l a n l o s a l t o s e n 1 0 5 p e s o s , " 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , se is h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e c a s 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n e l 
C l T Y 
o b l i g a d o a v e r i f i c a r d i c h o d e p o s i t o . 
L a s u b a s t a se v e r i f i c a r á s i n su j ec lOn 
a t i p o y 1 ° ^ v a l o r e s se a d j u d i c a r á n a l 
mayor* p o s t o r , e n t e n d i é n d o s e p o r e s to 
a q u é l q u e o f r e z c a p o r l o s v a l o r e s s u -
Twastados l a m a y o r c a n t i d a d e n e f e c t i v o . 
T H E L O N D O N J O I N T C I T Y & M I D - i\+l¿tn1ttk V O I Q J 
L A N D BANK. L T D . .se r e s e r v a e x p r c - t e I c t o n O 
« a m e n t é el d e r e c h o de s u s p e n d e r l a J u j 
subas ta c u a l q u i e r t i e m p o , y p o r 
i s e r v i c i o , sa la , s a l e t a , g a b ' l n e l » y ^ t é - ! g I n d . 
. I n f o r m a n : B u e r g j A l o n s o y C o . VXXABOAS. 54, E N T » E OBISPO 5 
* i . l e i e r o n o A - 4 1 6 7 . : o b r a p l a . A m e d i a c u a d r a de O b i s p o , se 
19 D b r e . i a l q u i l a e s t a b o n i t a casa. 
1 3 d 
S B AAQUILAH* ESPLENDIOOS BA-
j o s J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 60 p a r a a l -
m a c é n o d e p ó s i t o . L l a v e en e l p r i m e r 
p i s o . I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 1 5 3 5 . ' 
47234 20 D b r s . 
O B I S P O 8 4 
c u a l e s q u i e r a causas , y e n t r e e l l a s s i a 
su j u i c i o l a s o f e r t a s q u e se h i c i e r e n n o 
fue r en s u f i c ' e n t e s p a r a s e r t o m a d a s e n 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l a d j u d i c a t a r i o q u e d a r á c o n v e r t i d o 
en d u e ñ o de l o s b o n o s r e m a t a d o s a l p a -
ga r s u p r e c i o , en c u y a o p o r t u n i d a d l e 
s e r á n e n t r e g a d o s l o s m i s m o s . 
E s t a s u b a s t a p rocedo a p e t i c i ó n de | « • a l n n i l a l a n i a n t a a l t a A* w r f a r a s a THB LONDON JOINT CITY & MID-1 a e « " ! « " « »a p i a m a a n a o e c s i a c a s a , LAND BANK. LTD., a q u i e n l o f u e - : s i t u a d a e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , so -
r o n dados IOP r e f e r i d o s b o n o s , o n c o n - i •n f\ VL— <ÍL. t J 
cepto da g a r a n t í a p o r e l B a n c o I n t e r - " ' e I B e \ ¿ U a l l t y O t t o p , t o r m a n d o OB 
n a c i o n a l de C u b a , h a b i e n d o a p r o b a d o « ¡ ¿ B JA Q m * h - n « A» a n r h n n n r 2 2 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a de d i c h o B a n c o . | • w o n ae, . ****** W * n c n O p o r ¿ A 
« e g ú n consua d e l a c u e r d o t o m a d o e n 5 : m e t r o s d e f o n d o , o r o p i o p a r a OStable-
de S e p t i e m b r e de 1923. l a v e n t a da d i - ' . j i . i 
chos b o n o s en p ú b l i c a s u b a s t a , c u y o , c e r e s c r i t o r i o s d e c u a l q u i e r c l a s e , c o n -
acue rdo f u é P su vez d e b i d a m e n t e a p r o - 1 s n l l a x f a l l o r o s • « h i h i r i n n o c •ke 1n 
bado p o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i - I • , m a s » « l i e r e s , e X n i D I C t o n e S , O l C l U -
q u l d a c l ó n B r . n c a r l a . s e g ú n c o n s t a de l i f o r m a n : A f f U Í a r . 7 1 , D e p L 4 1 0 , t e l é -
acuerdo n ú m e r o 140-C. d e l a c t a n ú m e r o i » . OAOA I? JÓÍI 
«90 de e s t a C o m i s i ó n tODO A - O » » 0 y r - 4 Z 4 1 . 
i i o s t i t u - j 4 7 3 1 9 2 7 el 
S B A L Q U I L A L A C A S A A O U Z A B , 1 A 
c o n 6 c u a r t o s , b u e n ba i l o , e t c . c o n f i a -
d o r , l l a v e en e l 1S. I n f o r m a n : S , C a r -
1OBv65, c e r c a d e l F r o n t ó n . 
. 4<120 14 D b r e . 
Í?,Hr,^TCAXI,B X ,B « S T B E L L A . E S -
n a l ^ - - ^ w l 1 6 ? f 9 a l Q " l l a e s ta e s q u i n a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o q u e no sea bode-
f 5 ; I .nfor*I5i>n: B u e r g o A l o n s o v C o . 
I n f a n t a , n ú m e r o 4 7 . T e l é f o n o A - 4 I 5 7 . 
SE ALQUILA PASEO CC ESQUINA A 
O u i n t a . c o n T g r a n d e s c u a r t o s , t r e s c l o -
s e i s . s a l * , a n t e s a l a , h a l l , c o m e d o r , p a n -
t r y . t r e s c u a r t e a d e c r ' a d o s , s a l ó n , c o -
c i n a , despensa y g a r a g e , c o n t r e s b a -
ñ o s , gas . e l e c t r i c i d a d , p e r s i a n a s , m a m -
pa ra s , v i d r i e r a s y r o d i a t l a de j a r d í n , 
cor. dos p o r t a l e s . I n f o r m a n a l l a d o e n 
e l n ú m e r o t i . 
46133 13 d b . 
n o F . 1 0 4 3 . 
4 7 0 1 1 
4 7 1 4 6 2 1 d b . 
18 d 
47123 19 D b r e . 
p r o p i a p a r a 
c o m e r c i o p o r s u s i t u a c i ó n y s i r v e p a r a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r p o r su c o n s t r u c c i ó n , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s b u e n o s c u a r t o s , 
c u a r t o de baCo g r a n d e , b u e n p a t i o , 
h e r m o s a c o c i n a , a g u a a b u n d a n t í s i m a 
y d e m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r 100 p e s o s . « « ATOTTTTA—TT—raa*—rArfu-?* 
L a l l a v e en l o s a l t o s de l a m i s m a e I n - " ^ ? U I I , A * A C A 8 * C A 1 ' I ' B 
f o r m a n en C o n c o r d i a , 24,. e n t r e A g u i l a ; ̂  *80' c n t r e Paseo y D o s a c e r a de 
y C a l l a n o . H a b a n a . • i l a b r i s a , c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l . 
46396 20 D b r e . i « a i a . s a l e t a t r e s h a b i t a c i o n e s d o b l e s . 
| s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c u a r t o da c r i a d o s . 
¡ L l a v e a l l a d o . I n f o r m a n a l t o s B o t i c a 
A M E D I A C T 7 A E X A D E L B A B A D E R O 
de c a r r o s de S a n t o s S u á r e a . C o r t i n a . 
4 4, V í b o r a se a l q u i l a m u y f r e s c o y c ó -
m o d o c h a l e t , m u y ce rc r . d e l p a r q u e . 
47087 17 D b r e . 
E N 65 P E LÍOS A L Q U I L O C A 5 A A L T A 
en T a m a r i n d o . 40. c o n sa ia . c o m e d o r , 
'L c u a r t o s , c o c i n a , t o d o g r a n d e y m u y 
b u e n o . 
4«S7!) l ó D b r e . 
E E A L Q U I L A U N A A C C E S O B X A EK 
R e n l . 38. P u e n t e s G r a n d e s , m u y b a r a t a . 
I n f o r m e n p o r San A n t o n i o , l a l a , a cce -
s o r i a . 
4 7091 18 D b r e . 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S , 8 6 
P E S O S L A CA-
i s c o n 7 c u a r t o s . 
S E A L Q U I L A S E G U N D O P I S O , B I C L A S? ^ O . ^ 1 1 l o s ba j ( 
N o . 83. c o m p u e s t o de t r a b l i e t e « a M ' a l m a c é n o e s t a b l e c í 
l e t a , ha l l ._ c'uat^o h l b f t a ' c í o t i e i í f e f i S i K % . ^ m S ^ S t * t « . . . . p i l a s 
v e n t i l a d a s , c u a r t o s c r i a d o » , s e r v i c i o s 
e t c . , t o d o m o d e r n o . L l a \ ' e e I n f o r m e s 
en l o s b a j o s . T e l . M - 9 0 í > 3 . 
468<" 16 dV>. 
O f i c i o s , 8S. 
< Í M I 
Jos de asa í * s a p a r a 
¡ I m i e n t o c o n f r e n t e a 
P a u l a . I n f o r m a n e n 
a l m a c é n . 
21 D b r e . 
h a r r a . 
p e f o s . 
46856 
T e l t f o n o A - i 33 3. A l q u i l e r 
13 db, 
SB ALQUILA UN H E B M O S O P I S O a l -
t o en O b r a p l a n ú m e r o 51« c o m p u e s t o 
de sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r c i n c o c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s , p r e c i o 120 pesos 
L a s l l a v e s en l a m i s m a . I n f o r m a n : ISB 
A g u l a r , 86 p i s o s e g u n d o . D r . A r c o s 
T e l é f o n o M - 5 2 7 1 . 
46928 16 D b r a . 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a I n d u s t r i a , c o m o m a r m o l e r í a , f u n d i -
c l ó u de c e m e n t o , c a r p i n t e r í a e tc . c o n , 
f r e n t e a las c a l l e ' A 29 y C a l z a d a de Z a - i 
p a t a I n f o r m e s e n H a b a n a , 8 6 . D e d l o t ' 
G a r c í a y C o . 
45432 13 D b r e . 
S E A L < 
sa Q u i n 
p o r t a l . 
b a ñ o s , 
g a r a g e 
g r o s , e s q u i n a a D e l i c i a s . I n f o r m a : C . 
B e m a t T e l 1-1100. P u e d e v e r s e t o d o e l 
d í a y de > a 2 Í,. m . 
45901 18 D b r e . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l o m á s • c é n - t ' c o a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n . ' f los . V i l l e g a s . 11 , b a j o s . 
los de l o s v a l o r e s s u b a s t a d o s , 
« n t l e n d e n a r i e s g o d© l o s p o s t o r e s y 
• I n r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a p a r a d i c h o 
p r o m o v e n t e . 
E x p e d i e n d o l a p r e s e n t e p a r a su p u -
M l c a c l ó n p o r a n a so l a vez en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 13 de 1928 . 
J u l i o C é s a r B o d r í j n i e s . 
C9S17 l d - 1 8 
A D O R N O S P A R A P A S C U A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o y v a -
S E A L Q U I L A N A 30 SX. D E L A E S T A -
c i ó n T e r m i n a l d o s s a l o n e s de 200 m . ¡ 
c . c ada u n o p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s , 
a l m a c e n e s , o f i c i n a s e t c . en l a c a sa 1 
P a u l a , n ú m e r o 9 8 . L a l l a v e en e l n ú -
m e r o 100, t r e n de l a v a d o . I n f o r m e s \ 
ú n i c a m e n t e s u d u e ñ o . T e l é f o n o 1-7656 ; 
47233 22 D b r e . 
S B ALQUILA PABA COMEECIO UN 
g r a n l o c a l " o n 400 m e t r o s c u a d r a d o s . 
B e r n a z a , 60, c e r q u i t a de M u r a l l a . I n -
f o r m a n : M u r a l l a , 4 4 . 
47229 22 D b r e . 
S E A L Q U I L A 
L o c T t l d e 7 5 0 m e t r o s . 
e n T e n i e n t e R e j y 
A g u i a r . 
SB ALQUILA EL PBIMBB PISO DE 
; l a casa O b i s p o . 9 7 . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s . " A i C a p r i c h o " , 
i 4 « 9 5 S 14 D b r e 
a u n a c u a d r a de 
I n f o r m e s en e l 3! 
47220 
I n f a n t a . Z a l d o . 2 7 . 
16 D b r e . 
n a d o s u r t i d o d e t o d a c l a s e d e a d o r - ALQUILA UNA WAVE DE 40 p o r 
. . . . . . . 10 m . , a r m a z ó n de h i e r r o s i n c o l u m n a s 
aps p r o p i o s d e l a s f i e s t a s d e N a v i d a d , 
c o n s i s t e n t e s e n A r b o l e s d e N a v i d a d , 
a d o r n o s d e P a p e l y C r i s t a l , F e s t ó n S t . 
C l a u s , y o t r o s m u c h o s . E s p e r a m o s ra 
g r a t a r i s i t a . 
E L S O L N A C I E N T E , O ' R E I L L Y 8 0 , 
H A B A N A 
4 7 2 4 4 2 2 d 
46368 13 D b r e . 
20 P b r e . 
UN VIUDO. L E QUEDABON 3 CHI-
q u l t a e . u n a de 7 a ñ o s y l a o t r a d e 5, de -
seaba e n c o n t r a r u n a s e ñ o r a q u e q u i s i e -
r a t e n e r c u a l q u i e r a de e l l a s a s u l a d o 
p o r e n c o n t r a r s e s i n r e c u r s o s en es te 
m o m e n t o de n i n g u n a c l a s e . R . G o n z á -
l e z . M a n r i q u e » 1S6. 
46905 18 D b r e . 
SB ALQUILA BL PBTOEB PISO DB 
O ' R e l l I y , n ü m e r o 08. c o m p u e s t o de sa-
i la^ s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , c o c i n a de gas , d o b l e s e r v i c i o ; a c a -
' b a d o de p i n t a r . L a l l a v e e n e l b a j o . 
| I n f o r m e s « n " E l A l m e n d a r e s " , O b i s p o , 
n ú m e r o 54. 
47247 22 D b r e . 
S E ALQUILA LA CASA BLANCO, 13, SE ALQUILA UN LÓCAZ. CON SU AC-
b a j o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a a p r e c i o c e s o r l a . E n r i q u e V l l l u e n o a s 187. P r o p i o 
m ó d i c o y dos h a b i t a c i o n e s a l t a s a i p a r a c o m e r c i o . I n f o r m a n : C r i s t o 34. 
h o m b r e s so los , j u n t a s o s e p a r a d a s . I n - 46257 13 d b . 
f o r m a n en ' o s a l t o s . 1 •• • 
47259 15 D b r e . SE ALQUILA BL LUJOSO, "COMODO. ! 
v e n t i l a d o y b i e n s i t u a d o ú l t i m o p i s o de 
C o n s u l a d o ?! a m e d i a c u a d r a d e l P r a -
d o c o n sa l r tn . s a l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a r -
t o s , h a l l , c o m e d o r , dos b a ñ o s , c o c i n a de 
g a s y l a v a n f T e r l n . T o d o de m a r m o l y 
c i e l o r a s o d e c o r a d o . F i a d o r a s a t i s f a c -
c i ó n . L a l l a v e en el p r i m e r p i s o a l t o . 
I n f o r m a n p o r e l T e l . l í , - 1 5 7 5 . 
47266 11 E n . 
S e a l q u i l a U p l a n t a b a j a d e P a u l a 1 0 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o . T a m b i é n se 
v e n d e l a c a s a . S u d u e ñ o , O f i c i o s 3 6 , 
e o t r e s u f l o s . 
4 6 8 2 4 1 4 d b . 
A L Q U I L A A I C U E B L A D A D E U N 
t o d o , a casa de l a c a l l e I I . n ú m e r o M ) 
e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o se c o m p o n e de 
J a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l sa la , s a l e t a , 
- h o i c e n t r a l , c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e -
dor , p a n t r y . dos b a ñ o s , t e r r a z a c u b i e r -
t a a l f o n d o , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , d o s c u a r t o s 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y g a r a c h e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
46104 13 D b r e . 
SE ALQUILA 
N a r a n j l l o Oes 
r í a . p o r t a l , s a l 
t o s . I n f o r m a n 
l a y C o r t i n a . 1 
46914 
43 P E S O S , 
te 54. c h a l e t 
*. c o m e d o r , 
a l l a d o y A^ 
" r anc l sco V a l 
r . E P A B T - J 
14 D b r e . 
S E A L Q U I L A D E P A B T A M E N T O 
casa i n o d e r n a ; 2 h a b i t a c i o n e s co 
c l n a y b a ñ o , ú n i c o i n q u i l i n o o m a t 
a l o de m o r a l i d a d . A g u i l a . 267. b i 
472S0 15 D I 
20 D b r e . 
R E I N A , 1 4 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y 
m u y f r e s c a s c o n o s i n m t . - i b l e s . I n f o r -
m a e l c n c a r p n d o i se a i q u l - a n b a r a t a s . SE ALQUILA ALTO E N C O B B E A . 44, c o n t e r r a z a , g a M n e t e . t a l a , s a l e t a , t r e s . . 
d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r . 1 T e l e f o n o 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L l a v e s c I n í j o r - ¡ K ' . H i 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
¡2 D b r e . 
SB ALQUILAN LOS AKPLIOS ALTOS 
d f 6 u á . r e z 116 y 116 A c o n sa l a , s a l e t a . 
Cl a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , ba f lo I n -
t e r c á l a d o . c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , agua a b u n d a n t e . 
I r f o r m a n A-43KS, a l t o s D r o g u e r í a Sa-
r r á A l q u i l e r 1 7 5 . 0 0 . 
46857 15 á b . 
i t S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
SE A L Q U r 
I r a d a P a i r a 
t i l a d o s y *< 
c o m e d o r y 
b o d e g a . 
4678C 
, N LOS ALTOS DE ES- Se a i q U i i a , ¡ n a h a b i t a c i ó n c o n t o d o 
n u m e r o 5» son m u y v e n - . s e r v í c i o pa.-i d o s c o m p a ñ e r o s , es cat 
l a n b a r a t o s , c o n s t a n sa la , ¡ d c u n a 80 ia f a m i i u . He p i d e n r c f e r e i 
c u a r t o s ^ I n f o r m e s en l a i t j , , , . T e l é f o n o A-:Í)53. 
47245 16 D b r e , 
13 D b r e , 
SB ALQUILA LA CASA PAULA, 37 
m u y p r ó x i m a a l o s m u e l l e s p r o p i a p a r a 
a l m a c é n o I n d u s t r i a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
48763 18 D b r s . 
S e a l q u i l a u n z a g u á n , p r o p i o p a r a 
SE ALQUILA HEBKOSA CASA PBO-
p l a p a r a n u m e r o s a í a m i l . * en e l R e p a r -
to de l a L o m a de l M a z o ^ H t m o p r e c i o 
160 pesos . I n f o r m a u p o r 1 t e l é f o n o 
1-2484 
SB ALQUILA PBOPZO PABA BABBB- I c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n b a r b a c o a i n -
r í a u n l o c a l e n l a c a l l e I n q u i s i d o r n ú ' l e t i o r V « e r v i c i o s . H a b a n a . 1 6 0 , e s q u i -
m e r o 11. e s q u i n a a tíol. I n f o r m a n e r 11***v, ¿ , x y j i u J 
e l m i s m o . 
46364 
n a a S o l . a i l a d o d e l a b o d e g a . 
4 6 7 2 7 2 0 d . 
SB ALQUILA BL KBSJKOSO CHALET 
t l t u a d o en e> P a r q u e de la L o m a d e l 
M a z o , c o n v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a 
' r e n t e a l C o l e g i o C h a r n p a g n á t , c o m -
p u e s t o de 6 h a V t a c i o n e s , b a ñ o ' n t e r c a -
l a d o , sa la , h a l l , t e r r a x a , g r a n c o m e d o r 
3 c u a r t o s de c r i a d o , c o c i n a y baflo. g a -
r a g e y r o d e a d o de J a rd ines , p r e c i o r a -
z o n a b l e I n f o r m a n s i l a d o . V i l l a V i r g i -
n i a P a r q u e de l a L.oma «"'CÍ M a z o , V I -
b o r a T e l é f o n o 1-2484 
E n u n o d e l o s m á s p i n t o r e s c o s l u g a -
r e s d e l a L o m a d e l M a z o , e n e l l u -
g a r m á s a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m -
p o r a d a t k i n v i e r n o se a l q u i l a u n a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , 
c o m e d o r dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , b u e n p a t í o y p o r t a l en 45 
p e s o s . R o s a E r r t q u e r . 8 9 . c a s i e s q u i -
na a P e d r o P e r n a s . L u y a n ó . L a l l a v e 
e n * l a b o d e g a . 
46787 15 D b r e . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
M o n t e . 543, a l t o s , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c o a r -
t o de baf lo y s e r v i c i o de c r i a d o s . A l -
q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e e I n f o r m e s a l 
l a d o . 
4670S 1S D b r e . 
EN LAWTON NUMERO 
q u i l a n t r e s c u a r t o s de m 
5 m e t r o s p o r 4 acabado 
con t o d o s F é r v i d o s , á r b 
t o d o c e r c a d o y en 35 peso 
AL-
SB ALQUILA UN CHALE CITO DB os -
q u i n a p r o p i o p a r a u n p u e s t o do f r u t a s 
o cosa a n A l o g a en G e n i o s , n ú m e r o 4 . 
I n f o r m e s en e l g a r a g e . 
O-BEILLV 74 , SB ALQUILA BL PI- \ p l é n d i d o %*x*%t, t o d o e n e x c e l e n t e s 
S e a l q u i l a e l b a j o e n 9 0 p e s o s c o n so a l t o p . m c i p a i p r e p a r a n > p a i a m o - 1 c o n j ¡ c i o n c $ j a r d í n , h a l l , s e r r i c i o sa 
1 r _ - i-4^-.to»!> ti oficina. P r e c i o 
los espaci i /Sos b a j 
p í o s p a r a a l g u n a 
en l o s a l t o s . 
46694 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n 
18 D b r e . 
Sfeu. i C A R L O S I I I 1 6 , D . 
m a g n í f i c a c a s a , n u e v a , c o n se i s c u a ; - SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS DE 
. i i . __„_J__ • l a casa y u n L e o n a r d o 19 e n t r e San B e -
t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
u n es 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
de n e c e s i d a d c o m o re m e r a o g r a -
t o c o n s e r v a r l o s r e t r a t o s da n u e s t r o s 
ser^s m á s q u e r i d o s . 
H a y d i f e r e n t e s p r o c e d i m i e n t o s m e c á -
nicos, p e r o n i n g u n o l l e g a a l v e r d a d e r o SE ALQUILA UN BONITO BAJO. 1Z-
concepto d e l A r t e , p o r q u e d i s t a m u c h o | q u i é r e l a en C á r d e n a s , n ú m e r o 5 . D a r á n ! 
s a l a c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s . I n f o r m a n : t e l f . F - 2 1 3 4 . 
8 d 6 d . 
de s e r l o . 
Deseche t o d o l o q u e sea t r a b a j o m e -
c á n co. c o m o a m p l i a c i o n e s « n c . q u e se 
r e f i e r a a r e t r a t o . 
L v i s i t a n t e a l v e r l a s p a r e d e s de 
su casa, h a r á m e j o r a p r e c i a c i í n de c u l -
t u r a a l c o n v e n c e r s e q u e i i c h u s t r a b a -
j o s e s t á n h e c h o s p o r l a m a n o de l a r -
t i s t a . L o s r e t r a t o s h e c h o s a m a n o c o -
m o son a . ó l e o , a l c r e y ó n a u t é n t i c o y 
todos los d e m á s p r o c e d i m i e n t o s de l a r -
son e j e c u t a d o » haca v e i n t e a ñ o s , 
.por u n e x p e r t o a r t i s t a m u y c o n o c i d o 
e l s e ñ o r M i g u e l D í a z S a l i n e r o 
£ • r e s t a u r a n ó l e o s p o r r o t o s o d e t e -
r i o r a d o s q u e e s t é n , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Se h a c e n r e t r a t o s . p a r a g a l e r í a s , c o m -
p u e s t a p o r los p r o h o m b r e s de Cuba , 
p r o p i o s p a r a c o l e g i o s y e n t i d a d e s pa -
t r i ó t i c a s . 
E s p e c i a l i d a d en r e t r a t o » de l o s J e -
fes de N a c i o n e s p r o p i o s p a r a S o c i e d a -
des y C o n s u l a d o s . 
E n p i n t u r a s r e l i g i o s a s n u e s t r a R e p ú -
b l i c a ha s i d o I n v a d i d a do l á m i n a s a l 
r a z ó n en Z u l v e t a » . n ú m e r o 36 -G. a l t o s . 
4T317 23 D b r e . 
S U A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R -
na de s a l a v do«« c u a r t o s en 35 p e s o s . 
C a s t l l l o j 4 5 - D . L a l l a v e en e l 45 . I n -
f o r m a n ; M o n t e , 350, a l t o s . T e l é f o n o M -
1365. 
47311 18 D b r e . 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s , ! 
c e r c a d e G a r i o s I I I , B e l a s c o a i n e I n -
f a n t a ; j u n t a s o s e p a r a d a s , e n c o n d í -
thn35 v e n t a j o s a s . I n f o r m e s : A r b o l 
S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 7 1 4 8 1 9 d b . i 
C U B A , 8 4 
S e a l q u i l a e s t a c a s a s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e C u b a e s q u i n a 
a l a J e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
l o s , p l a n t a a l t a y v a r i a s h a b i -
t a c i o n e s e n u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n u m e r o 6 1 0 . 
d i s t a c o m l s i o . í l s t a u 
de s i t u a c i ó n . L l a v e e I n f o r m e s : L n r l -
q u e L ó p e z Of i a T r u s t C o . o í C u b a D e p -
t o 410 . T e l é f o n o A-89S0. 
46686 _ H D b r e . _ 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S DE C H A -
CÓ n 18. a d o s c u a d r a s de la I g l e s i a d e l 
A n g e l , c é n t r i c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s . 
L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F-35'«0. 
4 6 Í 1 1 ^ * _ d b 2 _ 
t'.i,sno y ; 
c o m p o n e n 
Kfervlcio i r 
c u a r t o do 
su b a l c ó n 
m e s : Jo^S 
46C:S 
J e s ú s 
i . h a l l . 
m í o r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s q u e se p u e d a n a p e t e c e r . L a c a - cc-;s 16 d b . 
sa e s t á s i t u a d a e n l o m á s a t r a y e n t e e E ALQUILA FBBCIOSA CASA BE 
Z a p o t e s fl5. e n t r e D m - e j ' i y S a n J u l i o , 
en S a n t o s S u á r o z , c o n s t a de port>,- l . sa-
la, t r e s c u a r t o s , b a f í o i n t e r c a l a d o , co-
medor , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
t o d o m o d e r n o . P r e c i o : fi> pesos m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n , dep- i 
d « l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e d e 
C a r m e n • L n z C a b a l l e r o . P a r a t o d a 
c l a s e d e i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a m i s -
^ _ , , m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 o I -
P A R A I N D U S T R I A i J S " , ^ » o d a s h o r a s . L a l l a v e a t o d a s 
h o r a s e n e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a . 
C a m p a n a r i o 60, 
l a m e n t o . 
4 9 5 
T e i . M - 3 7 0 5 . » a 13 so 
1S D b r e . 
Se a l q u l l á . C a l z a d a d e Z a p a t a , e s q u i n a 
a c a l l e A, c o n a l m a c é n , c a b a l l e r i z a * . ; c e a ) ( i U ¡ i a p o r t e n e r c a e a o s e n l a r s e 
t a n q u e s p a r a h a c e r m a s i l l a y 4 h a b í - k/fc " - „ " * r •* e n « » a t n » n ^ • 
t a c l o n e s . I n f o r m e s : D e d l o t . G a r c í a y ; » u d u e ñ o CU u n p r e d O r 
C a . H a b a n a , 3 6 . T e l é f o n o A - 2 4 b 8 . 
C E R R O 
S A N T I A G O £ 0 , S B A L Q U I L A U N A h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e s so los u m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , c a sa de m o r ¿ i l d a d . 
47290 . 18 D b r e . 
E N A C O S T A ^ r " C Ó M P O S T E L A . A L T O S 
d e l c a f é , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
g r a n d e . 
47321 11 D b r e , . 
T E J A D I L L O S7, A L T O S , E N T R E V I -
J l egas y A g u a c a t e , so a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e s \ o l o 3 de t o d a m o -
r a l i d a d . Se p i d e n r o f e r e p e l a a , casa p a r -
47298 1S D b r e . 
P A S A o r i C I N A . S E A L Q U I L A E N m o -
d e r a d o p r e c i o u n b u e n d e p a r t a m e n t o e n 
l o s a l t o s d*« E m p e d r a d o . 4 0 . Puede 
v e r s o de 12 a 3 . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
47114 15 D b r e 
S B A L Q U I L A U N D E P A B T A S E N T O 
do dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s c o n l u z y t e l é f o n o y c o c i n a 
y b a ñ o i n t e r c a l a d o , oasa p a r t i c u l a r 
ú n i c o I n q u i l i n o , p r e c i o de s i t u a c i ó n , 
i n f a n t a , n ú m e r o I v ó . b a j o s , e n t r e S a n 
J o s í y V a l l e . 
4 7100 14 D b r e . 
S B A L Q U I L A U N A H S B M O S A K A B I -
t a c i ó n y a n d e p a r t a m e n t o e n Be law-
c o a í n . o. a l t o s d e l r e s t a u r a n t d o l a 
I d e a . 
47175 14 D b r e , 
D O Y E N A B R I E N D O N U E V E H A B X -
t a c l o n e s n u e v a s , t o d a s c o n l u z . l a s d o y 
en d e n p e s í s h a y c u a t r o a l q u i l a d a s 
en s e sen t a ; p u l c r o dos m e s e s e n f o n d o . 
T e l é f o n o M - í S r / J . 
 47121 16 D b r e . 
! * E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N D E S p o r 
J?* ¡ 4 .20 m e t r o s c o n c o c i n a y l u z e l é c t r i c a , 
j se a l q u i l a e n l a c a l l e N e p t u n o . n ú m e -
' r o 25ó . m u y f r e s c a y en s i t i o de m u c h a 
t r a n q u i l i d a d , c o n t r a n v í a a l a p u e r t a , 
puede v e r s o a t o d a s h o r a s . I n f o r m a l a 
e n c a r g a d a . 
4 7l.r)4 17 D b r e . 
C U B A , -4, S E A L Q U I L A N A M P L I O S - Y 
Pe 
u t a i í l D b r e . e c c n o r o i c o 
ÍS«94 !0 D b r e . S H ALQUILA EL ALTO DB NBPTU-
n o 332. e n t - e I n f a n t a y B a s a r r a t e i . a 
l a b r i s a , t r e s h a b l t a c i o n e B , l a v a b o s , ba -
ñ o I n t e r c a l a d o , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a 
a l f o n d o » c o c i n a de gas , s e r v i c i o de 
c r o m o q u é c o m o p r o c e d i m i e n t o toiecá- i c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . A l q u l -
n l c o c a r e c e n de v a l o r a r t t s d e o a l g u n o . 1er m ó d i c o . L a l l v a e en l a b o d e g a , es-
s l desea I m á g e n e s r e l U M o s d i í c ó m p r e l a s q u i n a I n f a n t a . I n f o r m e s : H a b a n a 186, 
*1 «^leo p u e s d a d o s u p r e c i o m ó d i c o es a l t o » ! . T e l é i o n o s M - 1 5 4 1 y F - 1 7 9 5 . 
u n g r a n v e n t a j a , p o r s u a r t e y d u r a - 47182 16 D . 
c l é r c o m . á b n : l a S a g r a d a Cena, el 8 a - • ~ ' ! . , „ , , ^ , ^ 
i r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , ia d u r í s i m a a l q m a e l z r a n a l m a c é n d e I n q u l - 1 5 * OBBAPIA E o . 113, SEGUNDO PI-
_ ^ • , L c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . so a l q u l -
C ' , ad ros a r t í s t i c o s de a d o r n o 
BE ALQUILA PEIMBB PISO DB SAN 
L á z a r o , n ú m e r o 145. a c a b a d o s de p i n t a r 
c o n sa la , c o m e d o r , t r e s v e n t i l a d o s c u a r -
t o s g r a n d e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o c i -
n a de g a s p u n t o c é n t r i c o ^ l l a v e n ó d e g a 
do l a e s q u i n ? . I n f o r m a n : M a l e c ó n , n ú -
m e r o 6. l e t ' o A ba jos , p r e c i o m ó d i c o , 
l e l é f o n o A-3335. 
47094 21 D b r e . 
S e a l q u i l a u n a b u e n a c o c i n a e n G a -
l i b n o , 1 3 4 , s i t o s , e n t r e R e i n a y S a -
j I n d . 
4 6 0 0 ^ 1 3 d . 
j «ALUD, 158, POX OQUEKDO. SE AL-
q u l l a e l p r i m e r p i s o c o n s o l a , c o m e d o r . 
I dos h a b l t a c ' o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o . L a 
i l l a v e en l a b o d e g a . I n f o w n a n ; K o c l t o , 
EN V E I N T E T E S O S S E ALQUILA E N 
r - í . n i n n 4" R e p a r t o M e n d o z a v l h o r n . 
« c ü a d V a ' l e l p a r a d e r o de c a r r o s | -
de Santos S u á r e z . u n a c a s i t a i ^ ' " 
a c a b a d a de f a b r i c a r c o n dos d e p a r t a - ' -
m e n t o s . c o c i n a , b a ñ o y p a t i o i n d e p e n -
111 4"0̂ ,0 15 D b r e . 
S B A L Q U I L A U N A H E X U O S A C A S A 
c o n t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , 
p r o p i a p a r a u n a l a r g a x a m l í l a o p a r a 
u n a i n d u s t r ' n , se a l q u i l a m u y en p r o -SJÍU Q u i n t í n , n ú m e r o 4, e n t r o 
M a g n o l i a y F l o r e n c i a . L a l l a v e a l l a -
d o . S u du. ; f to : C l a v e l , n ú n r c r o 15v Ce -
r r o . 
47274 16 D b r e . 
d o s d e p a r t a m e n t o s c o n y . s 
s. e l m e j o r p u n t o de l a H u b a n i 
a n en e l c a f é " E l L u c e r o " , 
í 19 D b r e . 
E N O B I S P O 9 7 
4C938 18 D b r e . CHISTO. 1S SB ALQUILA EL SBOUN-
do p l e o a o a b a d o dc c o n s t r u i r , t o d o m o -
d e r n o . jJxavo e i n f o r m e s ; C r i s t o . 23, 
b a j o s . ^ 
46294 1 * D b r e . 
ALQUI1A LA CASA TEJAS», EU-
u l n a a N o v e n a , ( v í b o r a ) , 
l a d e j a r á n t a n p r o n t o u s -
e s t a casa es p r o p i a p a r a 
SE 
m e r o ta es 
s u s due f los 
t e d l a tona 
d o s f a m i l i a 
V E L A B D B . N U K E B O 
j l a e s t a casa i ' t u a d a e u 
T a ñ a s , en «1 C e r r o , en 
1 C h u r r u c a y P r l m e l l e s . 
I I . S i l A L Q U I -
C o n c e p c i ó n . c o p l a ^ - ^ l ^ • ^ t o a \ ^ \ ^ reuBe e x c e l e n t e » c o n d i c i o -
a l e g ó r i c o s p a t r i ó t i c o s y c u a a t o a t r aba -
j o s a b a r q u e e s t e r a m o , 
S>i u s t e d desea h a c e r a l g ú n r e t r a t o , 
«n sua lqu le r p r o c e d i m i e n t o ue l o s m e n -
cionados puede m a n d a r l a l O t o g r a f í a 
aue desee a l e s t u d i o d e l a r t l s c a , c a l l e 
M a . de L a b r a . ( A g u i l a ) , 1 0 1 , ba jos , 
• n t r e N e p t u n o y San M i g u j l o d a r s u 
orden a l t e l é f o n o M - C 4 2 7 . 
4G552 B E n . 
E l i 
n e a p e r s u m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y 
b u e n a v e n t i l a c i ó n . L a l l a v e e n I n q u i -
s i d o r y S a n t a C l a r a , b o d e g a . I n f o r -
m e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i -
n a t e r a . 
4 7 1 4 8 _ 1 9 d b . 
SE A L Q U I L A » I . O S . « « T O S DB E S f -
l a a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o m -
p u e s t o de d o s h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r 
T a i r i b l é n s « a l q u i l a p o r s epa rado , 
g r a n h a b ' t a c l ó n . Casa m o d e r n a , m u y 
v e n t i l a d a y d e a b s o l u t a m o r a l i d a d , c o n 
a g u a a b r n d a n t e y s e r v l c l u s i n m e j o r a -
b l e s . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
47049 1S d b . 
O b r a p U 1 2 se a l q u i l a n n l o c a l p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , c o n u n a s u p e r f i c i e de 
4 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s , 
na D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 5 . 
4 6 6 7 6 1 3 d . 
c h a c x p r e s i m 
l i a t i e n e sus 
p e n d i e n t e , t l e i 
d a a d o s ca l 
p a r a m u c h o s 
r o p a r a m u e r 
t l o a . 7.">6 m e t 
v í a . 
fie n l a u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
l a c a l l e p a r a h o m b r e s s o l o s . T e l é f o n o 
A - S S 4 3 . 
4 7203 15 < l b . _ 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N INDE-
o e n d i e n t c . g r a n d e , c ó m o d a , f r e s c a , se 
a h j u l l a b u r a t a , S a n I g n a c i o 8 e s q u i n a 
47192 14 db.__ 
SE A L Q U I L A U N A P E E S O A H A B I -
acas , y t e r r e -
t l e n e d o s p a -
ñ o . ¡ v é a l a , es 
u -ne r u n a r c a 
l a v i v e n desde q u e eo f a b r i c ó . P r e c i o 
100 pesos . 
47153 21 D b r e . 
U i V S I l t o r d e l a O i r á r a d i c a l d e l t u h o . r75 , m u y c e r c a do l a L n l v e r s i d a d . 
i ¿ , L _ . n » M J ' l l / M « I n f o r m a n en S a n L á z a r o , n ú m e r o 4 . 8 , 
r e u m a , ' b . R o c a M a n d s í l o ( M a - b a j o s , 
s a j i s t a M a n u a l ) 
S E ALQUILA EN SAN IOEAOIO T 
Jesf ts M a r í a , u n a a c c e s o r i a , p r o p i a p a -
r a B a r b e r í a o S a s t r e r í a . 
47034 18 d b . 
SE A L Q U I L A U N A E A V B T TEES 
c u a r t o s c o n g r a n p a t i o . o60 m e t r o s s u -
p e r f i c i a l e s . F l o r i d a , 47, e n t r e V ^ * . » y 
E s p e r a n z a , I n f o r m e s : T e l é f o n o I - I C O . 
46012 12 D b r e . 
VIBOEA. SS ALQUILA BN 90 PESOS 
l a cusa de G e r t r u d i s , e s q u i n a a P r l m e -
c u a r 
l e r a d e l a n t a d o y d o s meses e n f o n d o . 
P a r a v e r l a s í r v a n s e d i r i g i r s e a C u b a . 
16) b a j o s l e r e c h a . C o m p a f i f a de I n -
m u e b l e s de l a H a b a n a . T e l é f o n o A -
4885. de 3 i tf de l a t a r d e , d o n d e f a c i -
l i t a r á n l a l l a v e . 
COSO7 8d-13 
SE ALQUILAD D O S CASAS EN B U l T 
nos A i r e s , n ú m e r o 29-A, de s a l a c o m e -
d o r t r e s n a b t t a c i o n e s y p o r t a í c a d a 
u n a . I n f o r m a n a l l a d o d e l t e l é f o n o A -
4 0 7 1 . 
46767 16 D b r e . 
d u e ñ a en l a m i s m a , 
b r e s o l o d e l c o m e r c i o . 
47210 
SE A L Q U I L A UN ECO 
l a m e n t o en C r e s p o 4 
47184 
ae p r e f i e r e h o m -
T e l é f o n o M-56Ó5 
D . 
D E K 1 T O D L I A S ' -
2, ,s»;jrün(l'> v i s o , 
na c u fcf^Cn d e 
í e s y uj .a ^rran 
» I r 1 «pei id ente , i : A Í8Ü3. 
14 D . 
cioU8,i- Se a l q u i h e l b o p i t o y r e m o d o 
i n f o r - C o n c e p C i ¿ n n á m . 7 , C e r r o , a 
47120 16 D b r e . 
c h a l e t 
c a b a d o 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Tf 
j i n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a 
l a c a l l e . P r o g r e s o , 2 2 . 
47075 21 D b r e . 
47072 
S E ALQUILA 
n ú i 
da , 
LA CASA k l o y d i s p u e s t o a d e m o s t r a r l e a k s ñ ü m e ^ 2 0 m e t r 0 8 d e f r < I l t e a c a d a 
^15 D b r e . 
OQUBNDO 
BenjumC' 
L O ^ A L P A R A A L M A C E N p r 0 p | o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . C o m p o s 
S e a l q u i l a e n R e v i l l a g i g e d o y T a l l a - t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
4 7 2 0 6 
E n $ 2 8 . 0 0 u n a m p l í e s a l ó n d i v i d i d o TCSQBA, ESPAETO SAETA ASCAXOA, 
a l c e n t r o c o n v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o i l l e 
15 d b . 
V E D A D O 
' e a m a , c a l m a n d o e l d o l o r p o r m u y c . . c a _ MA C SE ALQUILA EX. AÍTO DE LA CASA 
. ' S e a l q u i l a l a Casa o a n L S Z a r o WO. a c o n d e s a , n t l m c r o 63 e s q u i n a a K s c o b a r . 
a ? u d o q u e s ea , d e l p r i m e r m a s a j e , y 
f a c i é n d o l o d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e 
e n casos g r a v e s , d e d i e z a q u i n c e m a 
l e t r a A , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , ^ ^ - ^ ^ e ^ a ^ ^ ^ , ^ J 8 ^ 1 ^ P o -
0 a r r i o d e L a w t o n , c o n s a l a , s a l e t a , 
SE A L Q U I L A K C A O N i r i C A CA.KA. C A -
l l e 25, e n t r e A y B n ú m e r o 33u I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o F - 4 - 4 0 . \ c i a u t 
4717!! l ó D b r e , 
468( 14 D b r e 
c « casos g r a v e s , d e d i e z a q u i n c e m a - ^ m ^ t ^ c o c i n a d e XANEIQUE 
J f r . E n U C i á t í c a y D o l o r e s L u m - ^ y d ^ c a r b ó n y e n t r a d a i n d e p e n - ^ e s d o d r e c ^ 
b a j o s , g a r a n t i z o d e s a p a r e c e r l o s s ó l o 
de c u a t r o o c i n c o m a s a j e s . V i s t a h a -
c « f e . D i e z d e O c t u b r e 4 6 8 - A . T e l é -
f o n o 1 - 5 0 6 1 , d e S a 8 . T é c n i c o . D r . 
V . M a r t í n e z D í a z . 
T a m b i é n l e d e m u e s t r o a c u a l q u i e -
d e l a s c l í n i c a s d e e s t a c a p i t a l , sea 
d i e n t e . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r -
m a n L u z N o . 4 , V í b o r a . T d . 1 - 1 6 3 6 . 
P r e c i o : $ 6 0 0 0 . 
4 7 1 5 4 ^ ^ 7 d b . , 
r a c n a c 
l l a v e e 
p i s o . 
46893 
13, SE A L Q U I L A N L O S 
a casa c o m p u e s t a de s a l a , 
t r o h a b i t a c i o n e s y u n a pa -
o b l e s e r v i c i o m o d e r n o . L a 
I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 58, p r i m e r 
16 D b r e . VEDADO, 
SE A L Q U I L A E E SO P E S O S L A C A S A 
L t r . e a y 22, a l t o s , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a de gaa< bafto c o a c a -
l e n t a d o r y t e r r a z a c o r r i d a . I n f o r m a n : 
D r . G u i l l e r m o P o i g . ó a . . n ú m e r o '¿o. 
T e l é f o n o F - b 5 7 5 . V e d a d o . 
47085 16 D b r e . 
S E A X Q U Z L A L A B S E A C I O -
I l g u e i t>e l a q u i l a p 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 4 c u a r t o s , h a l l , 
c o m e d o r o ^ ' n a , ba f io c o m p l e t o , g a r a g e 
i n d e p e n d i e n t e c o n dos h a b i t a c i o n e s a l -
t a s t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s en m ó d i c o 
p r e c i o . I n f i r m a n en D o l o r e s y A v e n i d a , 
bodega , e s q u ' n a C o m p o s t e l a y M u r a l l a , 
C a 4 7 Í 7 1 13 D b r e . 
WBOEA. SE ALQUILA LA CASA^KT 
l a g r o s , 97 c n t r e O c t a v a y P o r v e n i r , a 
u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s y f r e n t e a l 
n u e v o p a r q u e de L a w t o n . 3 c u a r t o s , p a -
t i o , t r a s p a t i o y c u a r t o d«í b a ñ o . P r e c i o 
60 p e s o s . I n f o r m e s : S a l u d , 3 4 . 
46975 18 D b r e . 
de p i n t a r . L a l l a v e e i o í o r m e s a l l a - SE ALQUILA UNA HAZITACIÓN p a -
d i » r o j ^ o n r a h o m b r e " s o l o s . Se p i d e n y d a n r e -
3 . e n Cl n u m e r o 5 . S U d u e ñ o , t a l l e f e r e ñ e i a s . 8 > n N i c o l á s 65. a l t o s e n -
Q u i n t a n ú m e r o 2 6 , V e d a d o . T e l f . F - tre,-?,e7ptuno y SaD M , g u e l nfl ^ 
41067 2 « D b r e . 
1 3 8 3 . 
4 6 7 6 3 15 d 
CEEEO, S B ALQUILA LA OASA P r e n -
sa J 4 t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
S E ALQUILA LA UEXMOSA CASA 
E s t r a d a P a l m a . 109. c o n p o r t a l , s a l a » 
c o m e d o r de m a r m o l , c u a r t o s de c r i a -
do, g a r a g e y el a l t o e s c a l e r a d e m á r -
m o l , t e r r a z a , se is c u a r t o s y bafto c o m -
p l e t o . L a I K v e e n e l 105 . I n f o r m a n : 
T e l . 1-1524. 




S e a l q u i l a e n B e l a s c o a i n 9 5 , p o r C h a -
J »  sea ^ ^ ^ c ó r a o d o y e l e g a n t e p i s o 
U C o v a d o n g a , C e n t r o d e D e p e n d i e n - ^ ^ ^ h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a -
tes , e t c . , u n a h o r r o d e 8 0 p o r c i e n - ^ d e c o r a d M > L „ flave» E d i -
t e d e l o s e n f e r m o s r e u m á t i c o s , a l g u - ' ^te*™ e i n f o r m a n , 
n o s d e l o s s o c i o s de d i c h a s q u i n t a s 
« H i r n e t i d o s a m i t r a t a m i e n t o , y q u e es- TOA17 CA8RGA8 CON TODO» 
t a b a n c a s i i n ú t i l e s , p u e d e n d a r r e t e - s u s 8 í ; r v i ; i o s c o m p l e t a m e n t e i n d e p o n -
2 1 A 
« • e n c í a s . 
48421 5 E n . 
A 1 0 1 I Í I E F E S 
en tes l u z e l é c t r i c a y a g u a a b u n d a n -
1 t e T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s c o n a g u a 
( c o r r i e n t e p r r p l a p a r a h o m b r e s s o l o s . 
' ¿ e q u e l r a . 13. a u n a c u a d r a de M o n t o y 
i c u a t r o d e l M e r c a d o . 
; 4 7 Í 4 0 17 P b r e . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LAOU-
\ ñ a s . 2 - A s a l a c o m e d o r c o r r i d o . 4 c u a r -
t o s , u n o desahogo , b a ñ o c o m p l e t o , aer-
' v lcno c r i a d o s . L a l l a v e t r e . i ue l a v a d o . 
S u d u e ñ o : V e d a d o 6, n ú m - r o 13, a l toe. 
e n t r e • y 1 1 . P r e c i o 105 o e s o s . T a m -
b i é n se a l q u i l a o vende u n c h t i e t m u y 
: g r a n d e er. E . P a l m a , e n t r e J . D e l g a -
: d o y S t r a m p s . P r e c i o a l q u i l e r 130 pe-
: s o s , 
46883 14 D b r a 
- b E 45 B E S O S B B ALQUILA UNA c a -
! sa c o n s a l . c o m e d o r , d o s c u a r os . 
I l o raso , t o d o ¿ n > n d e y m o d e r n o . I n -
I f a n t a y Desagde , p r e g u n t i ' • o t e a a . 
46879 10 D b r e . 
S B A L Q U I L A K U T B A B A T O A U N A 
c u a d r a oe l a E s o u l n a do T e j a s , p é g a d u 
a l o a t r a n v í a s , h e r m o s e a a l t o s m o d e r -
n'Si. d o n d e n u n c a se f d r n e e l c a l o r de 
f r e s c o s q u e p o n . c o n sa la , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s y todoa s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s 
' a s i e s q u i n a a C r u z de ' P a d r e y V e -
l á i q u e ? . I n f o r m a n e n \ ,% ba jos , bodega 
45781 15 d b . 
SE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S y 
v c n t i l a n a s H a b i t a c i o n e s u n a c o n b a l -
c ó n a l a / y i l l e y l a o t r a I n t e r i o r . T e -
l é f o n o A - 0 8 4 1 . H a b a n a , S I , s e g u n d o p i -
so, e s q u i n a . A m a r g u r a . 
tTOM 14 D h r s 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A -
c i o n e s a c a b a d a s de f a b r i c a r , u n a s a l a 
c o n p u e r t a a l a c a l l e p a r a o f i c i n a o 
c o n s u l t a s desde 15, se a d m i t e n a b o n a -
dos a l comedor , u n a c u a d r a de M o n t e 
San N i c o l á s , 20S. 
471S5 14 D b r e , 
M O N S E R R A T E , 93 
L a m p a r i l l a v O b r a n 
A L T O S . E N T B E 
at pe a l q u i l a n h a -
s a g u a c o r r i e n t e , 
3 s i n e l l o s . P a r a 
15 D b r e . 
4'".9:6 
r m a n : 23. n O m e r o 336. b a j o s . F-J4S3. L a l l a v e a l l a d o . 
21 D b r e . 
JILA U N PISITO IETERIOE 
i m e r o 24 4. e n t r e E y Y. V e d a -
s a l a . c o m e d o r , d o s c u a r t o s y 
r v i c l o s . p u e d e v e r s e , p r e g u n t e n 
de l a m i s m a p o r B e r n a b é . P r e -
I f i D b r e . 
SE A L Q U I L A E L EBBKOSO C H A L E T , 
M i l a g r o s y J u a n B r u n o Z a y a s , R e p a r t o 
S B A L Q U I L A N A L D E C O A , C U A B T O S 
m a d e r a c o n m a s 2000 m e t r o s . l i n d a n d o 
p a t i o f e r r o c a r r i l . C i é n a g a , m u c h o f r e n -
te c a r r e t e r a , c r u c h o a l l a d o , p l u m a 
a g u a . 35 pesos m e n s u a l e s . A - I 3 < i 7 
461S9 14 D b r e . 
H O T \ £ B B E S O L O ( D E C O L O B ) D E O E N -
t e y f o r m a l , n e c e s i t a l n m e d l a t a m ¿ n t e 
u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m e n dando p r e c i o 
a l " A m e n o a n o ' " , de 2 a 4 p . m * T e l é -
f o n o M - 2 0 5 1 . 
47004 d b . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A » 
u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o po lo , ú n i c o i n q u i l i n o en G l o -
4713( ; i D b r e . 
f , A S A 5 Y P i S O S 
M A G N I P I C O S T V E N T I L A D O S A L -
t o s , m u y espac iosos , c o n b a l c ó n c o r r i -
d o y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . V i v e s , 
n ú m e r o 54, e n t r e A g u i l a y F l o r i d a , de 
7 a l l y d « l a & . I n f o r m e s en la m i s -
m a . 
46904 16 D b r e . 
C A R M C E R 0 S 
Ss a l q u i l a l a e s q u i n a F . V . A g u i l e r a . 
M a l o j a y M a r q u é s G o n z á l e a . I n f o r m e s 
en l a bodega L a P a l m a . 
46713 20 D b r e . 
VIBOEA. C A L L E DOL 
t r e Sa. y P o r v e n i r , s a l í 
h a b i t a c i o n e s coc ina , x 
y p a t i o , t odo espac ioso , 
s o s . I n f o r m t c a l l a d o . 
47123 
!S, 77 . E N - • 
o m e d o r . dos 1 
c l o s . p o r t a " 
rec io 40 pe 
14 D b r e . 
C O U Í M B I A Y P O G O I O T T I i ^ i ^ ' " " - - " \ f s ^ 
SB ALQUILA EN 7 0 PESOS, EE JE-
S E A L Q U I L A C A S A 3 3 0 D E B E A 
so la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
fio i n t e r c a l a d o c o n s e r v i c i o c o m p l 
a g u a c a l i e n t e , c o c i n a , g a r a g e c o n i 
c i ó 
sf ts d e l M o n t e , í d e m a casa m B e -
cno 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
U n a r * " c * s a c o n t r e . e s q u i n a s , p r o - " L S S ^ J g S ' J K Ü S Y s " 
p í a p a r a u n j r r a n e s t a b l e c i m i e n t o c o n p10 P»1"» c o m e r c i o , t i e n e p a r a v i v i r . 
T * . i i * i r n „ . . L a s l l a v e s en l o s a l t o s . - I n f o r m a n : 
d o b l e l i n e a p o r e l t r e n t e e n r r r a a p e A g u i a r . 86 p i s o s e g u n d o . i > r . A r c o s . 
l e I n f a n t a d o s c u a d r a s de S a n L á z a - i T e í f £ 2 ° u - 6 3 7 i 
r o , c o n t r a e l m a r . I n f o r m a n e n l a m i s -
I« D b r e . 
R E I N A 2 8 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s c o a e , T e l é f o , W F 1079-1 
d e p e . ü c n í e , s a l a , r e a b i d o r , c o m e d o r , ' 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s ; e n l a a z o t e a t r e s 
b a b t a d o n e s c o n s e r p i c i o . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o F - 2 1 3 4 
I n d 1 3 d 
1 6 d b . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
OOS d e l a casa S a l u d . 168. e s q u i n a a 
M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m e s y l l a v e s : 
Paseo, f . i , e ^ t r e 27 y 2 ) . V e d a d o . T e -
l é f o n o l r - 4 0 0 S , 
46?4!? 13 D b r e . S E A X Q U I L A L A H E E K O S A C A S A I n -
f a n t a , n ú m e r o 4 i - A . a l t o s , e s q u i n a a 
B e n j u m e d a . i m p u e s t a de t e r r a z a , g a b i - B E A L Q U I L A E E $85.00 B L S E G U N D O 
ESTABLE C m i E N T O . S E A l -
q u i l a un a m p l i o • • . . e n M a z 6 n , ef>qul>:a 
a Val le» f r e n t e a l p a r q u e y j u n t o a l 
S t a d l u m de l a U n i v e r s i d a d . E s t á c o n s -
t r u i d o e r p r e s ú r i e n t i : j f c ' a c u a l q u i e r 
c l a se de I n d u s t r i a o c o m e r c i o . P r e c i o : 
C o n c o n t r a t o 70 pe sos . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - Í Í 1 1 4 . 
46955 17 D b r e . 
toa S u á r e z . 
t r e s 
CON 
ba-
i l o y 
e r v i -
s a n i t a r i o y u n a h a b i t a c i ó n a l t a y 
j a r d í n ; a l l a d o de l a P a r r o q u i a de M a -
r l a n a o y a dos c u a d r a s d e l h i p ó d r o m o . 
I n f o r m a n on Keal- . 3 3 . 
_ 1 I 0 7 S • 15 D b r e . 
H O T E L A E P O E S O . A C A B A M O S D E 
r e f o r m a r e s i u casa , y o f r e c e m o s c ó m o -
das y e s p l - é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
p e r s o n a s e s t a b l e s . V i s í t e n o s y se c o n -
v e n c e r á , pre .Mos m ó d i c o s . Z u l u e t a 34 
l l á b a n a , m o d l a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
4C281 14 D b r o , 
V E D A D O , A L Q U I L O 
a l t o s con t o d a s c o m o 
l e t a , c o m e d o r seis c i 
v i c i o , a g u a c a l i e n t e . ] 
en l a m i s m a - a 4. 
46973 
ESPLENDIDOS 
dades , sa la , sa-
T t o s , d o b l e s e r -
y M . I n f o r m a n 
14 D b r e . 
PEOXIMO A T B E M I N A R S E 
q u i l a en e l r e p a r t o de M i r a m a 
d r a s d e l V e d a d o , c a l l o 16. e n t r e 7 y 6 
A v e n i d a u n b o n i t o c h a i e t c o m p u e s t o de 
c i n c h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , v e s -
t í b u l o , p a n t r y b a ñ o p r i n c i p a l c o m p l e -
, to . t o y l e t y b a i l o de c r i a d o , c o c i n a v EE LA VIBOEA CALLE OEETSUDIS, I c\*Ko de c r i a d o , g a r a g e y c u a r t o p a r a 
l o n a o . aos c o c i n a s ae c a r o o u y gas , 
c u a r t o de a r l a d o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . T a l l a v e e n e l 56, a l t o s . I n -
f o r m a n en F I g u e r o a , e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d , ú l t i m a c a s a . T e l é f o n o 1-3G92. 
47081 16 D b r e . 
n e t c , g r a n s a l a y 4 h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
s e r v i c i o , ' n f o r m a : B u e r g o A l o n s o y 
C o . I n f a n t a , n ú m e r o 4 7 , T e l é f o n o A -
4157 . 
47133 19 D b r t . 
o U o de V i l l e g a s 23, c o m p u e s t o de sal; , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a de gai" 
y dob l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e 
I n f o r m e » en l o s ba jos . 
46436 15 d b . 
L O M A D B L A U N I V E R S I D A D . 7 E E N -
te a l P a r q j p M a z ó n . Se a l q u i l a n los ba -
j o s de l a c ^ a B Ja c a l l o M a z ó n . e n -
» r e V a l l e y S a n J o ^ é . t i e n e c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s s a l a , c o m e d o r , b a i l o In cor-
c a l a d o c t m p ' e t o c o c i n a y s e r v i d o s de 
c r i a d o s . U l t i m o p r e c i o : 60 pesos I n -
f o r m a n : T e i í ^ o n o F - 2 1 1 4 . 
i C 9 5 i D b r e 
e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a se a l q u l - c h o i ' ^ r y u n e s p a c i o s o t e r r e n o p a r a j a r -
l a una casa m o d e r n a c o m p u e s t a de p o r - d í n ^ I n f o r m a n en l a m i s m a . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
- c u a - 1 En . ,a n u e y a casa . T e n i e n t e R e y 38 es-
A g u l a r , se a l q u i l a n d e p á r t a -
i c l o n e s c o n baftos y l a -
: o r r i e n t e con m u e b l e s o 
n y ? i n e n t e a p e r s o n a » 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
26 D b r a . 
q u i n a 
m e n t ó » y h a l 
vabos de a g u í 
s i n e l lo s , exc 
de m o r a l i d a d . 
45086 
t a l . s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s p r i n c i p a 
les j b a ñ o l u j o s o , h a l l , p a n t r y y c o c i n a 
g a r a g e , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , j a r -
d í n a l f r e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o . R e n t a 
90 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : B o r g e a 
A m a r g u r a 2 J . T e l é f o n o A - 8 0 8 2 , F-4122 
47076 14 D b r e . 
45419 13 D b r e . 
A R R I E N D O E N M A R I A N A O 
H O T E L E S 
" B R A S A ' Y " É L C R I S O L " 
L a $ m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a * , l o -
h n e l b a r n o m a s c o m a r c i a l e n m a ? - d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m é n f o í 
a i t ' c o l o c a l p a r a e s t a b . e c i m i e n t o , de ^ o n s e r v i c i o s a o i t a r i o l a . k « 
i n i e r c s d e p r o s p e r a r e n c o m e r c i o , l i a . ' - » — •» • •»# - -
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , h a - , í n t e r e s n e p r o s p e r a r e n c o m c r c o , l i a - • m e j o r se comp T r i p ó n » A «707^4*"' 
j l o i n t e r c i l a d o , p a t i o y t r a s p a t i o . T e l é - m « > l tJ.¿(nní. MJi^Á^ ro ^ . , IC,EÍOR0 A - 6 7 8 7 . A t t l 
i A¿A* ,7 J i T A 5 ^ T e , é f o n o A 9 i 5 8 . L c a l t a c 
«TOSI d b . 4 6 6 8 1 7 d 1 0 2 . 
P A G I N A V E I N T E D L A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A G O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de ' 
aos, t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada 
uno , t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o s 
a c u a t r o T i e n t o s ; l o s h a y c o n t o d o su 
s e r v i c i o I n t e r i o r y c o n he rmosa , v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4, a n t e s 
E n n a , í r o n t o a l a P l a z a de A r m a s . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l e n c a r -
g a d o . 
S E A L Q U I L A 
^ n M o n t s , t, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
tí i , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos1 
h a b i t a c i o n e s con. v i s t a a "la, c a l l e , c a sa 
de m o r a l i d a d , á e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I 
46906 14 D j 
Se a l q u i l a . S a n M i g u e l 1 1 8 , e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d n n a p a r t a m e n t o 
a l t o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , r e -
c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m p l e t o , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a d e g a s m u c h a a g u a t o d a c i e l o r a -
s o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , c a s a n u e y a , 
b u e n o s v e c i n o s . L a l l a v e e n e l b a j o d e ¡ 
l a d e r e c h a . A l q u i l e r , $ 1 3 0 . S u d u e ñ o , ! 
P r a d o , 7 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . | 
4 6 8 7 3 
8B A X Q T J I i A N H A B I T A C I O N E S C O N 
dos d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a v l u z e l é c -
t r i c a a 16 p e s o s . C a l l e R o d r í g u e z , 57. 
« n t r e S a n B e n i g n o y F l o r j j . T a m a r i n - | 
d046882 20 D b r e . ¡ 
frrATH.nyrQiTlO E S F A f r O I i . AEQÜILO 
d e p a r t a m e n t o dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
b a l c ó n a l a caUe y c o n d e r e c h o a l a 
c o c i n a casa m o r a l y de pocas p e r s o n a s . 
P r e c i o m ó d i c o . M a n r i q u e , 23, a l t o s . 
46864 1^ D b r e . 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
n a y a c a b a d o de p i n t a r , c o n t o d o m u y 
l i m p i o , o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l paseo de P r a d o a p r e c i o s 
m ó d l c o f l y e s p l é n d i d a c o m l d d a a g u s t o 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í . 117. T e l . A - 7 1 9 9 . 
44840 23 D b r e 
I . A C A S A J3H H U E S P E D E S , O B B A l > I A 
67. a l t o s de B o r b o . l a , o f r e c e l a s h a b i -
t a c i o n e s m á s f r e s c a s y a m p l i a s ae l a 
H a b a n a : p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e . B a f i o s 
y d u c h a s c a l l e n t e s y f r í a s . H a b i t a c i ó n 
c o n c o m i d a desde 25 pesos e n a d e l a n t e 
p o r p e r s o n a . A d m i t i m o s a b o n a d o s a l 
c o m e d o r . 
4SS53 15 D b r e . 
S B N E C E S I T A VTX B T J E N C R I A D O D E 
m a n o s que t e n g a r e f e r e n c i a s de d o n d e 
s i r v i ó ; s u e l d o S40.00, r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s . T a m b i é n se n e c e s i t a u n m u -
c h a c h o p a r a f r e g a d o r . J 1 5 . 0 0 . H a b a -
n a N o . ll6. b a j o s . 
46999 15 Qb. 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA 
que sea aseada p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
c o r t a l i m p i e z a ; q u e n o d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n se p i d e n r e f e r e n c i a s . S a n 
L á z a r o , 236-A, a l t o s . 
46983 14 D b r e . 
B E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E D i s -
p o n g a de c u a t r o o c i n c o m i l pesos, y 
q u i e r a h a c e r l a I n v e r s i ó n p a r a l a a m -
p T í n c l ó n de u n a i n d u s t r i a p r o d u c t i v 
y a a en m a r c h a , b i e n sea c o m o c o m a n -
d i t a r l o o g e r e n t e , c o m o m á s le c o n v e n -
ga, p a r a i n f o r m e s en M a n u e l F e r n á n -
dez de C a s t r o N o . 207, a n t e s L u y a n ó . 
46836. 13 D c b r e . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r y u n a b u e n a c o c i n e r a . C u -
ba, 4 6 . T e l é f o n o M - 8 7 3 5 . 
47150 ' 14 D b r e . 
D E P E N D I E N T E S Q U E E N T I E N D A N 
el g i r o de j u g u e t e r í a se s o l i c i t a n en 
L o s P ( : - t s M a g o s . Se p i d e n r e f e r e i i c . a s . 
46695 14 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de manok e n -
t i e n d e de c o c i n a . I n f o r m a n : C a l l e 10, 
e s q u i n a a J3. c a r n i c e r í a . T e l é f o n o F -
2495 . 
4 7 Í 3 9 14 D b r e . 
'•VILLA-PLORA", ALTURAS D E AL-
! m e n d a r e s , s o l i c i t a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
1 d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , 25 pesos m e n -
i sua les , r o p a l i m p i a s i n p l a z a . I n f o r -
' m a n : V i l l e g a s . 8 1 . b a j o s i de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a . 
47003 H D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A M A N I O U R E E N 
N e p t u n o N o . 124. e n t r a P e r s e v e r a n c i a 
v L e a l t a d . 
45980 13 d b 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas , u n a r e c i é n l l e g a d a y o t r a l l e v a 
t i e m p o an e l p a í s ; s a b s n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . S i t i o s 1 1 . a l t o s de l a 
s u o b l i g a c i ó n . S i t i o s 119, a l t o s de l a 
47107 14 d b . 
V i l l e g a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a r a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
COCINERA PENINSULAR PARA c a -
sa de c o m e r c i o c o n pocas pe r sonas , se 
s o l i c i t a en A n g e l e s . 53, e s q u i n a C o r r a -
46876 13 D b r e . 
46135 18 d b . 
V E D A D O 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E 
m e d i a n a edad p a r a u n m a t r i m o n i o y 
h a c e r l a l i m p i e z a de l a casa c h i c a , s u e l -
do c n o v e n c l o n a l . M i l a g r o s . 119, e s q u i -
d o c o n v e n c i o n a l . M i l a g r o s , 119, e s q u l -
: n a a C o r t i n a , S a n t o s S u á r e z . J e s ú s d e l 
j M o n t e . 
46933 14 D b r e 
E S P A C I O S O C U A R T O , E N C A S A D E 
f a m i l i a » se a l q u i l a a h o m b r e s o l o . A n -
ge l e s , 2 1 , a l t o s . 
46918 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N S A L A C O N 
t o d o s e r v i c i o o s i n é l ; o se d i v i d e en 
d o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s . E n e l c o m e -
d o r de l a casa se a d m i t e n a b o n a d o s a 
17 p e s ó s e s i r v i é n d o l e e s p l é n d i d a y a b u n -
d a n t e c o m i d a . C o n s u l a d o . 75, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 8 6 7 6 . _ 
46964 18 D b r e . 
U N A S E Ñ O R A A D M I T E U N A C O M P A -
fiera de c u a r t o . I n f o r m a r á n : C a l l e G l o -
r i a 138, b a j o s . 
46907 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A N E N E S P E R A N Z A , 120 
y A g u i l a , 270. v a r i o s d e p a r t a m e n t o s i n -
d e p e n d i e n t e s , "acabados de f a b r i c a r c o n 
c o c i n a d u c h a e i n o d o r o , p r e c i o 35 p e -
s o s . I n f o r m e s ; I n q u i s i d o r , 2 2 . 
46537 21 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o en 15 p e -
s o s . L u z , 100 . 
469S7 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O 3 
c u a r t o s y b a ñ o ^ b a l c ó n c a l l e v e n t i l a d o , 
50 pesos dos meses f o n d o . S a n L á z a -
r o , 222 . E l p o r t e r o . 
46992 13 D b r e . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a u n d e p a r t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o n e s 
m u y v e n t i l a d a s a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
ú n i c o i n q u i l i n o , se, e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e . 68, s e g u n d o p i s o , p r e g u n t a r 
p o r l a s e ñ o r a A n g e l a . 
46939 16 D b r e . 
VEDADO, SE ALQUILA UN DEPAR-
t a m e n t o c o n t o d a c o m o d i d a d i n d e p e n -
d i e n t e . C a i l e 8, n ú m e r o 8, e n t r e 5 y 7 . 
47124 14 D b r e . 
SE ALQUILA EN 40 PESOS UN DE-
p a r t a m e n t o a c a b a d o de c o n s t r u i r en 19, 
n ú m e r o 243 l e t r a A , e n t r e E y F , V e -
dado , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o n t o d o s l o s 
s e r v i c i o s y c o c i n a de g a s . P r e g u n t e n 
a l f o n d o de d i c h a casa p o r B e r n a b é . 
46927 16 D b r e . 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A 
c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de u n m a -
1 t r i m o n l o . S a l u d . 1064 s e g u n d o p i s o . 
46954 13 D b r e . 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A U N 
: m a t r i m o n i o h a de sabe r h a c e r p o s t r e s , 
| t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r f u e r a . P a -
; r a t r a t a r de 12 a 3 p . m . I n f o r m a n : 
; A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , b o d e g a . 
46795 14 D b r e . 
; S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A X A 
i c o r t a f a m i l i a y q u e a y u d e a l o s q u e h a -
ce res de ¡ a casa , b u e n s u e l d o . C r i s t o , 
15, a l t s o p r i m a r p i s o . . 
46655 13 D b r e . 
J O V E N E S V S E Ñ O R I T A S N E C E S I T O 
c o m o ajrerXea de n e g o c i o p r o d u c t i v o . 
P u e d e n g a n a r doce o q u i n c e p e s o » d i a -
r l o s . M . M a r t í n e z . H o t e l B r a ñ a . A n i -
m a s 58 de 4 a 7 t a r d e s . 
46434 20 n o v . 
MUCHACHO TRABAJADOR DE 14 A 
16 a ñ o ^ se n e c e s i t a e n C a r l o s I I I y 
M o n t e r o . L a b o r a t o r i o . 
46919 13 D b r e . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a i e m a n o . I r . -
í o r m e s : C o n c h a e I n f a n z ó n 14 L . i í . 
L u y a n . " ) . 
47086 14 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : S a n t a C i a r a , n ú m e r o 
47073 15 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P e r s e v e r a n c i a , 38 -
A . 
46970 13 D b r e . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el s e r v i c i o de l a m a n o . I n f o r m e s : C o n -
s u l a d o , 99 -A , a l t o s . 
47241 15 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r q u e sea c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 20 pesos 
y r o p a l i m u i a . C a l l e 8, n ú m e r o 204, e n -
t r e 21 y 2 3 . V e d a d o . 
47291 15 D b r e . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se s o l i c i t a j a r d i n e r o j e f e , q u e e n t i e n -
d a d e j a r d i n e s a r t í s t i c o s , c o n r e f e r e n -
c i a s d e l a s casas d o n d e h a y a p r e s t a -
| d o ese s e r v i c i o . P r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a e n Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 9 7 3 2 8 d 11 
SE NECESITAN AGENTES DE AM-
bos sexos , q u e sepan t r a b a j a r en l a ca -
l l e p a r a l a p r o p a g a n d a de s o c i e d a d d o n -
de se p u e d e n s a c a r b u e n s u e l d o ; s i no 
saben de es te t r a b a j o o no l e c o n v l e e 
q u e no se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : A n i -
m a s , 147 . 
46899 14 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
e b a n i s t e r í a s y m u e b l e r í a s . T i e n e q u e 
ser a c t i v o y t r a e r r i g u r o s a s r e f e r e n c i a s . 
C u b a 9 0 . 
47040 13 d b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o y a y u d a r a 
o t r o s q u e h a c e r e s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . N o m e -
n o s de 35 o 4C pesos de s u e l d o . C a l l e 
1 1 , n ú m e r o 507, e n t r e 14 y 16 . V e d a d o . 
47088 18 D b r e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
a m e r i c a n a i i e m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o s o de m a n o , no t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en I r n i c a m p o . C a l l e F , 202, a l -
tos , e n t r e 21 y 2 3 . 
_ 47095 i 14 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F E N I z T 
s u l a r desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m n n o , es m u y f o r m a l , l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s , desea casa de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n e n M o n t e , 238, h a b i -
t a c i ó n , 2 8 . 
47129 14 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a c o n 
c o r t a f a m i l i a . F a c t o r í a N c . I , l e t r a V 
47029 .13 d b -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de c r i a d a de m a n o s o p a r a m a t r i m o n i o 
so io p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T e l é f o n o 
47025 M d b : 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r en casa decen te , p a r a c r i a d a 
d^- m a n o ? o m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e ae 
c o s t u r a . I n f o r t r . a n en C a r m e n 6. 
i 46S51 14 d b - -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a -
i t r i m o n i o o m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m e s ; V a p o r . 136. c u a r t o n ü -
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s J . 
y C a l z a d a , e d i f i c i o C a r n e a d o , V e d a d o . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVB» 
p e n i n s u l a r de c c c l n e r a . t i e n e bupr 
r e f e r e n c i a s , p r . ' f i o i t e l V e d a d o . I n f n , 
m a n en 17 y F . S a s t r e r í a . n ro r -
4C922 13 D b r e . 
C O C I N E R O S 
' 47213 
S E O F R E C F U N C O C I N E R O PAJT 
u n a casa f o r m a l , sea p a r t i c u l a r o esta 
b l e c i m i e n t o y l o m i s m o v a a l c a m n ñ 
t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de que habiendo 
c o c i n a d o p a r a c u a r e n t a p e r s o n a s n h i , 
e spac io de se is a ñ o s n i n g u n o tuv/b i f 
a p e n d i c l t i s n i n i n g u n o padece de diabe 
tes , puede c o m p r o b a r l o q u e d i c e . T a m 
b i é n e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . I n f o r m é S ' 
J u a n C o v a s . B e r n a z a , 5 2 . 
47061 14 D b r e . . 
C O C I N E R O A S I A T I C O , D E S E A COLO* 
ca r se en casa p a r t i c u l a r , c o c i n a c r io l l a 
y e s p a ñ o l a , t l t -ne b u e n a s r e f e r e n c i a s l n 
f o r m a n : C a l l e S a n J o s é , n ú m e r o 53" 
c u a r t o n ú m e r o 6 . J o s é R o s a l e s . 
47157 H D b r e . 
C O C I N E R O , S E O F R E C E , C U B A N O 
I b l a n c o , c o n r e f e r e n c i a s , l i m p i o ; t r a b a ' 
| j a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; mucho 
t i e m p o p r a c t i c a . Sabe c o m p r a r . L l a m » 
t e l é f o n o A - 9 6 4 5 . 3 
47196 14 db. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a , sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
C u b a , 2 4 . 
4695D 13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
I c h a e s p a ñ o l a p a r a coser en casa p a r " -
| c u l a r . c o r t a p o r f i g u r í n y p a r a " m p l a r 
1 h a b i t a c i o n e s o m a n e j a r u n n i ñ o , i n i o r 
! m a n : T e l é f o n o A - 6 6 3 4 . 
j _ 4 7 1 5 6 I 4 D b r e ' -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
! p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o P » " J 
i c o m e d o r , s i b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
! c i ó n y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e b 
de l a s casas donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
j m a n en C a m p a n a r i o , 8 0 . — „ 
47068 16 D b r e -
, J O V E N E S P A Ñ O L A C O N M U Y B U E -
nas r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a c i ó n p a r a 
' c r i a d a de c u a r t o s y coayr. C a l l e ^3. n u -
! m o r o 10, e n t r e J e I . 
46990 13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CoT 
c i n e r o " repos te ro j o v e n e s p a ñ o l s i n fa" 
m i l l a en c a s n p a r t i c u l a r o de comerc io 
t r a b a j ó en l o s m e j o r e s casas, es m u y 
l i m p i o en l a c o c i n a . M a l o j a , 5 3 . T e l é 
f o n o A - 2 0 9 3 . 
47093 15 D b r e . 
' E L O R I E N T A L 
T w n l e n t » R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
E N O A L I A N O 109, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a c o n t o d a 
a s i s t e n c i a . 
46126 13 d b . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de m o r a l i d a d , h a o l t a c l o n e s c o n 
t o d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , s e r v i -
c i o s y b a ñ o s espec ia leu , p r e c i o s r e d u -
c i d o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . T e l é f o -
n o A-7l>66k en l a m i s m a ge d a n c o m i -
d a s . 
44707 23 D b r e . 
E D I F I C O B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
S e a l q u i l a n l o c a l e s j d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m e s : M a r t í n N o v e l a , p i s o 
s e x t o , n ú m e r o 6 1 0 . D e 8 a 
1 1 y d e 2 a 5 . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U X A R 
p a r a l a c o c i n a y l i m p i e z a , q u e sepa s u 
o b l i g a c i ó n . L a R o s a , 4, a l t o s . C e r r o . 
1 47172 14 D b r e . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a . I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z , n ú m e -
r o 408, f e r r e t e r í a . 
4 7 1 5 ; 14 D b r e . 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m e d i a n a e d a d 
p a r a l i m p i e z a d e s a l o n e s , c o a r e f e r e n -
c i a s . B a e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e p o r " l a 
m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o 
9 7 7 7 3 d 1 2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a t e n c i ó n de u n m a t r i m o n i o so lo . Se 
p r e f i e r e q u e l l e v e t e i m p o en e l p a í s . 
C á r d e n a s 5, t e r c e r p i s o , d e r e c h a . 
47214 M P * 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D B M A -
n a p a r a m a t r i m o n i o so lo y u n a m a n e -
j a d o r a p a r a u n n i ñ o . S u e l d o : 2 3 pesos 
cada u n a ; r o p a l i m p i a , b u e n t ju t / - . y p o -
co t r a b a j o . T a m b i é n u n a c o c ' n ' r a , s u e l -
do 30 p e s o s . H a b a n a 126, b a j o s . 
47203 -5 D . 
SOLICITA SABER E L PARADERO DE 
sus dos h e r m a n o s J e s ú s y A n t o n i o , l o s 
s o l i c i t a J o s é R l f o n L ó p e z , n a t u r a l e s de 
E s p a ñ a , L u g o , J o l b a n , a g r a d e c e a l a 
p e r s o n a que do e l l o s sepa, e s c r i b a a es-
t a d i r e c c i ó n . M o r ó n F a l l a * t i e n d a L a 
M a r i n a . J o s é R l f o n L ó p e z . 
47060 14 D b r e . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A C A S A D U R A V C I A . , D E C R I S T T -
na , 1, i n t e r e s a c o n o c e r e l d o m i c i l i o d e l 
s e ñ o r A r r e d o n d o , q u e f u é S u b - A d m i n i s -
t r a d o r d e l I n g e n i o " N a r a n j a l " . 
47128 15 D b r e . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
| S e g i s m u n d o R o d r í g u e z y R o d r i g u e n , l o 
¡ s o l i c i t a s u m a d r e C o n s t a n t i n a R o d r l -
I g u e z C e r n e g o , p a r t i d o de B a l d e o r r a s , 
Orense , l a d i r e c c i ó n : C a l l e D i e z , e s q u l -
I n a a P o c i t o , V í b o r a . H a b a n a . 
I 46885 13 D b r e . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de C e l e s t i n o M e n é n d e z D í a z , n a t u r a l de 
i P r a v i a , V l l l a b a l e r . A s t u r i a s , lo s o l i c i -
: t a s u h e r m a n a M a r í a M e n é n d e z D í a z . 
| I n f o r m e s en S a n t a C l a r a . C a l l o M a r t a 
i A b r e u . n ú m e r o 8. 
46909 13 D b r e . 
V A R I O S 
U n b u e n j a r d i n e r o , q u e p r e s e n t e r e -
; f e r e n c i a s , se s o l i c i t a e n C a l z a d a , 3 , 
W d a d o . 
4 7 2 9 2 15 d 
B E R N A Z A , 3 2 , B A J O S 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a de u n o s ca -
t o r c e a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
r e s de l a c a s a . 
47107 19 D b r e . 
C r i a d a d e m a n o . S e d e s e a u n a q u e se-
p a l e e r y r e m e n d a r y p l a n c h a r r o p a 
d e s e d a . S u e l d o $ 3 5 . 0 0 a l m e s . C a l -
z a d a , 1 2 0 , e s q u i n a a 8 V e d a d o . V i a -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca, q u e sepa l a v a r y t e n g a r e f e r e n c i a s , 
de 9 a 12 ú n i c a m e n t e . C o n c o r d i a , 7 . 
47222 15 D b r e . 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13 . T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p t e s . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d n e c e s i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
47308 20 D b r e . 
L A C A R I D A D . A G E N C I A D E C O L O -
c a c i o n e s de L ó p e z y C o m p a ñ í a . C u b a , 
4 6 . T e l é f o n o M - 8 7 3 5 . L a m e j o r y m á s 
a n t i g u a . ¿ Q u i e r e u s t e d u n b u e n s e r v i -
c i o de c r i a d o s : c o c i n e r o s , l a v a n d e r a s , 
m a n e j a d o r a s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , e t c . 
e t c . ? A v i s e n a e s ta A g e n c i a p o r t e l é f o -
no M - 8 7 3 5 . Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
47150 14 D b r e . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a ú n i c a q u e 
e n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a , L l a m e n a l 
i - T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 1 . 
i 47193 18 d b . 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a . ¿ E s t á u s t e d 
s i n t r a b a j o ? V e n g a y l o t e n d r á . S i q u i e -
r e n e s t a r b i e n s e r v i d o s p i d a n t o d a s u 
s e r v i d u m b r e a l s e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
T e n i e n t e R e y , 59 . T e l . A - 1 6 7 3 . 
47112 2 1 D b r e . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a -
n o y m a n e j a d o r a s . I n f o r m a r á n : C u a r -
t e l e s , n ú m e r o 2 0 . 
46962 13 D b r e . 
S E O F R E C E M A N E J A D O R A O C R I A -
d a d e m a n o . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 19 . 
46980 13 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N C O B R A D O R C O N 
r e f e r e n c i a s . T i e n e q u e s abe r e s c r i b i r 
en m á q u i n a . Z a l d o , M a r t í n e z y C o . 
M e r c a d e r e s , i . 
47252 15 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O P I C I A -
| l a de s o m b r e r o s . E l E s p r l t . N e p t u n o , 
47249 15 D b r e . 
j e s p a g o s . 
4 7 0 1 8 1 4 d 
46394 20 D l c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
y p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones , s u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n : C a l l e H , n ú m e r o 46. e s q u i n a 
a 19, d e s p u é s de l a s n u e v e de l a m a ñ a -
Iia46870 I » ^ r e . 
C O N $ 2 . 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
Deseo e n t r a r en s o c i e d a d c o n p e r s o n a 
q i i « e s t é e s t a b l e c i d a , o s o l i c i t o soc io 
c o n i g u a l c a n t i d a d p a r a e b r l r u n b u e n 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : S r . G a r c í a . 
T e l é f o n o A - 4 6 9 3 . * 
47141 21 d b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a t e n d e r a u n n i ñ o que v a a l c o l e g i o , es 
n e c e s a r i o q u e e n t i e n d a de c o s t u r a s y 
p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s de casa e n 
a u e h a y a s e r v i d o . S u e l d o t r e i n t a pesos . 
V e d á d o . C a l l e 2, e n t r e 15 y 17. ú n i c a 
c a sa de esa a c e r a . 
46946 15 D b r e . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
P r a d o e s q u i n a N e p t u n o . E n e s t a m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a casa, se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , pon c o -
m i d a y m u e b l e s o s i n e l l a , b a ñ o s de 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s . 
46783 23 d b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r de m o r a l i d a d p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . J e s ú s de M o n -
te . 192 . , _ 
46976 15 D b r e . 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S . 
u n a p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a a y u d a r a. 
l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . P r a d o , 03, 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
46782 12 D b r e 
S I T I O S 1 2 
A u n o s pasos de A n g e l e s y M o n t e , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , n u e v a s , l i n d a s y 
b a r a t a s . 
46855 13 d b . 
E N C A R D E N A S , 63. A L T O S , S B S O -
l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , l o m i s m o 
q u e sea d e l c a m p o . 
45898 14 D b r e . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n ca sa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d-ssde 25. 80 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
j r . c luBc c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a - 1 
ftos c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d i 
m l t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe - 1 
noy m e n s u a l e s en a d e l a n t e T r a t o T n - i 
m o j i r a b i e , e f l c l e n e s e r v i c i o y r i g u r o s a I 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r l a 124. a l t o s . 
8E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R - ', 
l a m e n t o a l t o en F a c t o r í a , P u e r t a Ce -
r r a d a , t i e n e dos g r a n d e s sa lones , b a l -
c ó n c a l l e L u z . s e r v i c i o s a l l í . I n f o r m a n 
a d e n t r o . 
. _ J 6 7 0 4 13 D b r e . 1 
8E A L Q U I L A U N O R A N C O R R E D O R 
y c o c i n a de l a casa de h u é s p e d e s C r e s - 1 
p o , 4 3 - A . T e l é f o n o A - 9 5 6 4 . 
*6728 i s D b r e . 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S M A N B J A -
d o r a s y c o c i n e r a s q u e q u i e r a n a s o c i a r -
se en l a L i b e r t a d , se lea d a r á c a sa c o n 
t o d o l o n e c e s a r i o y c o l o c a c i ó n p o r 60 
c e n t a v o s a l m e s . M o n t a . 431 e n t r a d a 
p o r C a s t i l l o . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
46701 18 D b r e . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 23, N U M E -
r o 210, e n t r e H y G, s o l i c i t a n u n a p e -
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a de l a casa, p a r a s u e l d o y de -
m á s p o r m e n o r e s . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a , es p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
46230 14 D b r e . 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D 0 ~ D B M A N O ^ S D S O L I C I T A 
u n o , q u e sea m u y p r á c t i c o en e' s e r v i -
c i o de m e s a y t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . - S e da b u e n s u e l d o . I n f i r m a n en 
l a c a l l e C á r c e l ú m e r o 1 . 
46884 13 D b r e . 
H A B I T A G O N E S B A R A T A S 
C o n b a l c ó n e i n t e r i o r e s p a r a m a t r l m o -
r . Io D i n e r o a m ó d i c o i n t e r é s p a r a f a -
b r i c a r en e s t a c i u d a d . M a l o j a , p o r M a n -
r i q u e . Sr . F r a d e s V e r a n e s . 
46297 15 d . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s so los a 9 y 10 pesos c o n l u z 
y l l a v í n . C u a r t e l e s 1 8 . 
. 16 d b . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a a a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M . 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
C O C I N E R A S 
CRIADA, QUE ENTIENDA DE COCI-
naj, se desea e n L í n e a y L , s e ñ o r a de 
So lo , de » a 3 . 
47228 16 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a u n m a t r i m o n i o , t i e n e q u e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n y a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
se p i d e n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . C a -
l l e 10, n ú m e r o 1, e s q u i n a a T e r c e r a . 
47255 15 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A O O C I N B R A D B 
c o l o r , q u e s t a b u e n a y t e n g a r e f e r e n -
c i a s , s u e l d o 25 p e s o s . C a l z a d a de l a V í -
b o r a , n ú m e r o 694 . 
47099 15 D b r e . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i r i c l o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y >^ 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n l a v a b o s u a g u a c o r r l e n ' e 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r a s , o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A-926S. H o t e l H o m a . 
A-1630. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r . 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
r a que sepa a l g o de r e p o s t e r í a , l a f a -
m i l i a es de V p e r s o n a s , se des'ean r e f e -
r e n c i a s de d o n d e h a e s t a d o . C a l l e 5 a . . 
n ú m e r o 56, V e d a d o , e n t r e C y D , de 9 a 
1, p u e d e n v e n i r h a b l a r . 
47136 14 D b r e . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s r a -
zonab l e s , e s p e c i a l m e n t e a f a m i l i a s do 
m o r a l i d a d y e s t a b l e s . N e p t u n o 309 es-
q u i n a a M a z ó n . L o m a da l a U n i v e r -
s i d a d . 
46315 14 d b . 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r que a y u d e a l o s q u e h a c e r e s y q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
L u z , n ú m e r o 30. a l t o s » e n t r e C o m p o s -
t e l a y H a b a n a . 
45994 17 D b r e 
S E D E S E A U N C O R R E S P O N S A L p r e -
f i r i e n d o sepa a l g o i n g l é s , e s c r i b i r c o n 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o , n ú m e r o 9 2 8 . 
_ 4 7 1 5 8 . 14 D b r e . 
S O L I C I T A D E L O S D U E Ñ O S D E O A -
sas, s e ñ o r s e r i o y h o n r a d o r e c i é n c a -
sado, a ' c o m b i o de v i v i e n d a , b t r enca r -
g a d o de casa o cosa a n á l o g a . I r . l o r m a 
e l d u e ñ o de l a b o t i c a de 3 a a l ú i f u e l y 
O q o e n d o . T e l é í o n o M - 2 6 3 6 . 
47069 1% D . 
F i r m a a m e r i c a n a s o l i c i t a v a r i o s 
s e ñ o r e s p a r a h a c e r d e e l l o s v e n -
d e d o r e s de e s p e c i a l i d a d e s . N o se 
r e q u i e r e e x p e r i e n c i a , p e r o s í a m -
b i c i ó n y a l g u n a p r e p a r a c i ó n m u n -
d a n a . M o r g a n & M e A v o y C o . 
A g n i a r , 8 4 , e n t r e O b i s p o y 
A g u i a r . 
4 7 0 6 2 1 4 d . 
B E N E C E S I T A U N B U E N L U N C H B R O 
se p a g a b u e n s u e / d o . S a l ó n P a s a j e . 
P r a d o , n ú m e r o 9 3 - B . 
47115 14 D b r e . 
L A O R G A N I Z A C I O N THE R O Q B R S 
C o . s o l i c i t a p a r a l l e n a r sus t e r r i t o r i o s 
en e s t a l a H a b a n a a 4 h o m b r e s a c t i v o s , 
t r a b a j a d o r e s y con c o n o c i m i e n t o s de v i -
s i t a r f a m i l ? a s de c a sa ep casa y a l g u n a 
s o l v e n c i a ; e s tos h a n de se r e s p a ñ o d e s y 
de 25 a 85 u ñ o s de e d a d . G r a n o p o r t u -
n i d a d p a r a l o s p r o v e c h o s o s . D e 10 a 11 
a . m . y de 2 a 4 p . m . C a l l o de M i l i -
c i a , n ú m e r o 2, b a j o s e n t r e M i s i ó n y 
A r s e n a l . 
47132 14 D b r e . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S HA 
P r i m e r a d e l V e d a d o ; se n e c e s i t a n , pa -
g a n d o m u y b u e n o s sue ldos , c o c i n e r a s 
y c r i a d a s ; v e n g a n y SJ c o n v e n c e r á n . 
C a l l e 21 N o . 264. e n t r e E y D . T e l é -
f o n o F - 5 8 9 7 . 
44304 19 d b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A B A D E 
m a n o u n a J o v e n r e c i é n l l e g a d a , t i e n e n 
q u i e n l a g a r a t i c e . A g u i l a , 182 . 
46991 13 D b r e . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , B E S E A CO-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora* t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
V e n t o y S a n A n d r é s . B o d e g a . 
46998 13 D b r e . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , sabe c o c i n a r 
s ü d i r e c c i ó n es M o n t e , n ú m e r o 2, l e -
t r a E , a l t o s de l a s a s t r e r í a . 
46987 13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o a ; sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Z a n j a .142, l e t r a A . 
4 7*1*4 13 d b . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E 
desea c o l o c a r p a r a c r i a d a de m i | i o o 
m a n e j a d o r c . . es l i m p i a y c a r i ñ o s a , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C o -
r r a l e s . 68, a l t o s . 
47002 13 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r Ce c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : C a l l e 16 n ú m e r o 6, 
e n t r e C a l z a d a y L í n e a . T e l é f o n o l ' ' , -2281. 
V e d a d o . 
47017 13 D b r e . 
S E D E S E A . C O L O C A R U N A J O V E N 
I p e n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s y co se r . 
1 C a l z a d a y P a s e o . C a f é L a L u n a . V e -
! d a d o . . 
46Q95 13 D b r e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E O P R E C E P A -
l r a c r i a d a de c u a r t o s . C a l l e P r í n c i p e , 
I n ú m e r o 4 . 
i 46922 13 D b r e . 
! S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
1 c h a e s p a ñ o l a c o n m u y b u e n a s r e f e r e n -
! c í a s en casa de m o r a l i d a d p a r a l i m p i a r 
i h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r . I n f o r m a n en 
j C a l z a d a , e n t r e 8 y 10» n ú m e r o 443, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 14 . 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E Hjg 
ca sa p a r t i c u l a r , c o m e r c i o , h u é s p e d e s 
r e s t a u r a n t o p a r a e l c a m p o , es Joven y 
s o l o s i n p r e t e n s i o n e s , es l i m p i o , s i us-
t e d m e desea l l a m e t e l é f o n o M - 7 3 9 1 
46985 13 D b r e ! 
46960 13 D b r e . 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , C O N B A S T Í S " . 
t * t i e m p o en el p a í s desea t r a b a j a r en 
c a r a de ¿ . o m e r c l o o p a r t i c u l a r ; cocina 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; sabe de 
r e p o s t e r í a ; v a a c u a l q u i e r p a r t e de la 
I s ' a . I n f o r m a n e n C a r m e n 2 1 . T e l é f o -
n o M - 4 8 7 4 . 
47000 13 d b . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L 
s o l i c i t a h o t e l , c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
enn l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , m u y com-
p e t e n t e OD F r a n c e s a , E s p a ñ o l a y C r i o -
l l a . A - 9 2 0 7 . C u a r t e l e s e s q u i n a A g u i a r , 
t i e n d a . > 
•17043 13 d b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P H . 
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l a v a r .o para 
m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n Cienfuegas 
N o . 3, a l t o s . 
47044 18 d . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P E -
n i n s u l a r , h a t r a b a j a d o en b u e n s a casas 
y d a r e f e r e n c i a s .de l a s m i s m a s . T a m -
b i é n se o f r ece o t r o p a r a p o r t e r o o Jar-
d i n e r o . Cuba , 4 6 . T e l é f o n o M - 8 7 3 5 . 
47150 14 D b r e . 
' S E O P R E C E U N A C R I A N D E R A R E -
c i é n l l e g a d a a l e c h e e n t e r a o m e d i a le-
' che, no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
| c a m p o , t i e n e 21 a ñ o s . T e l é f o n o A-9775. 
47235 15 D b r e . -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de m a n o . 
T e l é f o n o A - 9 8 9 3 . 
47022 ' 13 D b r e . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; e n t i e n d e 
de c o c i n a y u n JJOCO de c o s t u r a ; no l e 
i m p o r t a s a l i r f u e r a . I n f o r m a n V i l l e g a s 
N o . 86, a l t o s . 
•17048 13 d b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e H y 25, 
n ú m e r o 202, V e d a d o . 
46971 13 D b r e . 
S e o f r e c e u n j o v e n d e c o l o r p a r a 
c r i a d o d e m a n o d e c a s a p a r t i c u l a r ; es 
p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o M -
2 7 8 9 . 
4 6 9 9 7 1 4 d 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s , p e n i n s u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
casas b u e n a s q u e t r a b a j ó . T a m b i é n se 
o f r e c e o t r o p a r a ' -por te ro , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . H a -
bana 126 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
46999 j 14 d b . ^ 
C R I A D O S D E M A N O S , J O V E N , E S P A -
ñ o l , desea c o l o c a r s e , p r á c t i c o en e l ser-
v i c i o f i n o ; sa le a l i n t e r i o r . T r a b a j é 
en b u e n a s ca sa s . N o t i e n e p r e t e n s i o -
n e s . Sabe p l a n c h a r r o p a de h o m b r e s . 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
47016 13 d b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a p r i m e r i z a de 
24 a ñ o s de e d a d . C a l l e Z a n j a , n ú m e r o 
100, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 0 . H a b a n a . 
47108 16 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; sabe coser 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . E s p e r a n z a , 103, e n -
t r e F i g u r a s y C a r m e n . 
47218 15 D b r e . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N r e -
c i é n l l e g a d a s i n p r e t e n s i o n e s p a r a l i m -
p i e z a o m a n e j a d o r a . R a y o , 39, p o r E s -
t r e l l a . 
47227 15 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a t o d o 
s i es p o c a f a m i l i a , l l e v a t i e m p o en e l 
?a í s n o sa c o l o c a m e n o s de 25 p e s o s , n f o r m a n en Cuba , 120, a l t o s . 
A.7251 15 D b - r » . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
• , 5 2 . 
SE DESEA COLOCAR UNA KTUCHA-
c h a de c r i a d a de m a n o r e c i é n l l e g a d a , 
t i e n e u n h i j o de 6 a ñ o s y t i e n e q u i e n 
la g a r a n t i c e . IniOrnian: H o t e l H a b a n a , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . 
46968 13 D b r e . 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N P R A C T I C A 
12 a ñ o s k s c - v i c i o en casas de l a soc ie -
d a d , desea c o l o c a c i ó n c r i a d o , c o r t a y 
r e s p e t a b l e f a m i l i a , r e c o m e n d a c i o n e s i n -
m e j o r a b l e s . S u e l d o 40 o 45 pesos, p r e -
f i e r e d o r m i r f u e r a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o 
M - 3 5 7 9 . 
46934 15 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C B I A N D H -
• r a u n a s e ñ o r a r e c i é n l l e g a d a 22 a ñ o s 
¡ de edad , t i e n e m u y b u e n a l e c h e y abun-
; d a n t e , v a a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
M a r t í . 5 7 . R e g l a . 
47058 14 D b r e . 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A . D E -
; sea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e n e bue-
j n a y a b u n d a n t e l e c h e . S a n t o T o m á s , 
¡ n ú m e r o 53 . C e r r o . 
4G986 13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , da c r i a n d e r a con 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m a n en 
l a b o d e g a de L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
T e l é f o n o A - 9 1 7 3 . 
•17041 13 db . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
23 a ñ o s y de dos meses de p a r i d a , tiene 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , t i e n e a d e m á s 
q u i e n l e g a r a n t i c e su l eche , no tiene 
i n c o n v e n i e n t e a l g u n o s a l i r a l campo. 
I n f o r m e : C o r r a l e s , n ú m e r o 152 . 
46944 13 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de 
m a n o , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . I n f o r -
m e s : A g u a D u l c e , n ú m e r o 16, e s q u i n a 
a F l o r e s . 
46866 16 D b r e . 
SE DESEA COLOCAR UNA UUCHA-
c h a e s p a ñ o l a do p o c o t i e m p o en e l p a í s 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : A - 2 3 0 8 . E a i d o 16 . 
46871 13 D b r e . 
HOMBRE JOVEN DESEA COLOOAH-
se d e - c r i a d o de m a n o en casa de c o m e r -
c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a : T e l é f o n o A - 9 4 8 9 . 
46554 13 D b r e . 
C H A U F F E U R S 
S E O P R E C E U N J O V E N B L A N C O , 
h o n r a d o y de b u e n a s cos tumbres . , para 
c h o f e r o a y u d a n t e , e n t i e n d e de mecáni -
c a . I n f o r m a n en M a n g o s y Benavldes, 
b o d e g a . 
47238 16 D b r e . 
C O C I N E R A S 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad, c o r t a f a m i l i a , 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n p a r a 
c o c i n a s o l a . I n f o r m a c i ó n : R e v l l l a g i g e -
do, 1 4 9 . T e l é f o n o A - 3 1 9 5 . 
47219 . 15 D b r e . 
UNA PENINSULAR R E C I E N LLEOA-
da, desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 
o d e m a n e j a d o r a en casa de m o r a l i d a d . 
V i v e s , 155, c u a r t o n ú m e r o 16 . 
46877 13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y r e p o s t e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a , n o hace m á s t r a b a j o q u e 
l a c o c i n a . P a r a m á s i n f o r m e s : S a n 
J u a n de D i o s , 13, a l t o s . 
47240 15 D b r e . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , DESEA CA-
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 10 artos 
p r á c t i c a ; t i e n e c a r t a s de d o n d e t raba-
J ó , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n * 
A p o d a c a , n ú m e r o 4 8 . A - 4 0 2 7 . 
47116 14 D b r e . 
U N O H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s , v a r i o s a ñ o a 
de p r á e t c a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0382. 
47111 14 D b r e . 
L a m p a r i l l a 
47253 15 D b r e . 
¡ R E V E N D E D O R E S I i 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de t o d o a p r e c i o s s u m a m e n t e ba jos . 
" E L G A T O N E G R O " 
C9754 
N E P T U N O , 6 5 
1 0 d - l l 
T a q u í g r a f o , j o v e n , s e s o l i c i t a ; s e 
p r e f i e r a s e p a algo d e inglés y a l -
chivar la c o r r e s p o n d e n c i a . S u e l d o , 
6 0 p e s o s p a r a empezar. D i r í j a s e 
p o r e s c r i t o dando referenciaSj e t c . , 
a J . G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 7 9 0 , 
H a b a n a . 
C 9751 4 d 11 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de 18 a ñ o s e s p a ñ o l a en ca sa de m o r a -
l i d a d de c r i a d a de manoi o m a n e j a d o r a , 
p r e f i e r e V e d a d o . C a l l e 13, n ú m e r o 543, 
e n t r e 18 y i 0 . 
47268 15 D b r e . 
SE "DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o y 
coser a m á q u i n a . I n f o r m a n : V a p o r , 5 1 . 
T e l é f o n o A - 5 4 2 3 . 
47284 15 D b r e . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o n i ñ e -
r a sabe su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n sabe 
a l g o de c o s e r . I n f o r m e s : S e r a f i n e s y 
V e g a . F o n d a y b o d e g a . 
47242 15 D b r e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A j D E S E A E N C O N -
t r a r c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a . sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a 
e l c a f é B o u l e v a r d . A g u i a r y E m p e d r a -
do, no t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
47225 15 D b r e . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
t o s . D i r e c c i ó n : Z a p a t a y A . T e l é f o n o 
F - 1 5 7 2 . 
47059 14 D b r e . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j i d o M. 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-2340. CaV>.r 
d a D i e z de O c t u b r e , 701 , V l l m r , * 
46869 13 D b r o . 
SE COLOCA UNA SEÑORA DE X d B -
d l a h a e d a d l l e v a t i e m p o en p a t a p r e -
f i e r e s e r c r i a d a de m a n o a u n q u e t a m -
b i é n l e g u s t a n l o s n i ñ o s , no l e i m p o r -
t a d o r m i r a f u e r a , es c a s a d a . I n f o r m e n : 
S a n I g n a c i o , 43, b a j o s . 
46867 13 D b r e . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a n e n M o n t e , 4 3 1 . T e l é f o n o 
M - 4 6 6 9 . 
46889 15 D b r e . 
SE DESEA COLOCAR UNA MTJCHAT 
c h a p e n í n s u l a . * de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : P r í n c i p e , 13, c e r c a de M a l e c ó n , 
h a b i t a c i ó n . 6 . 
46892 13 D b r e . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s de c a s a . I n f o r -
m a : C o n c o r d i a 157, a l t o s o e n e l M -
7 0 0 2 . 
46913 13 D b r e . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de b u e n a f a m i l i a ; es 
p e r s o n a f i n a y se r l a , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , sabe de r e p o s t e r í a ; p e r o no 
f r i e g a . I n f o r m e s : S a n t a T e r e s a , n ú -
m e r o 2 0 . C e r r o , d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . 
__47149 14 D b r e . _ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , c o c i n e r a y r e -
p o s t e r a , d e s e a c o l o c a r s e ; s a b e t r a b a -
j o r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l e 
a t o d o s l o s b a r r i o s . C a l l e I N o . 6 , 
e n t r e 9 y 1 1 , b a j o s . 
4 7 1 8 2 15 d b . _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A ^ P R A N C E S A 
desea c a s a ; es r e p o s t e r a ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . C a l l e Paseo y T e r c e r a , f r e n t e a l 
g a r a g e , p o r T e r c e r a , V e d a d o . 
¿ 4 7 2 0 8 16 d b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S . E u O R A 
de m e d i a n a edad, de c o c t u c r a . i n f o r -
m a n : S a n t a C l a r a 22 . 
47198 • 14 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P E U B 
c o n c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a . T i e n e re-
f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m e s . T e l . M - 4 5 9 9 . 
47193 14 d b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
s u f i c i e n t e p r á c t i c a , m u y b u e n a s reco-
m e n d a c i o n e s de casas donde h a t r aba -
Jado, desea c o l o c a r s e . P a r a I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 7 6 4 7 . 
_ 47064 14 D b r e . _ 
T E N E D O R D E L I B R O S , TWR KAOO 
c a r g o de l i b r o s de c o n t a b i l i d a d de pe-
q u e ñ o s o "Trances e s t a b l e c i m i e n t o s por 
poco d i n e r o . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a 
S a n t i a g o B e c e r r a . M o n t e n ú m e r o 7.. 
C i u d a d . 
_ *~021 13 D b r e . ^ 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f reca 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 A l t i n d . 19 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
ca r se en r a s a p a r t i c u l a r c o m o m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de manov sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : M a r i o 
F e r n á n d e z . I n q u i s i d o r , 33 . 
47117 14 D b r e . 
CRIADA PINA PENINSULAR SE 
o f r e c e p a r a comed<fr , sabe s e r v i r a l a 
e s p a ñ o l a y a l a r u s a o p a r a h a b i t a c i o -
nes , sabe coser , no l e i m p o r t a el i r 
p a r a e l c a m p o . S a n I g n a c i o , 44, p r e g u n -
t e en l e b i l l a r p o r P a q u i t a . 
46929 13 D b r e 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR q u e 
sepa c o c i n a r , c o m i d a s e n c i l l a y p a r a 
h a c e r a l g u n a l i m p i e z a , pocos en f a m i -
l i a y p o c o t r a b a j o , t i e n e q u e d o r m i r en 
l a c a s a . S u e l d o 20 pesos, s i no e s t á 
c o n f o r m e en es tas c o n d i c i o n e s q u e no 
v e n g a . J e s ú s d e l Montea 640 . 
4 f012 13 D b r « . 
S B S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A r e -
p o s t e r a p a r a u n m a t r i m o n i o , s u e l d o 
20 p e s o s . C a l l e 17. n ú m e r o 318, e n t r e 
B y C . V e d a d o . . 
47019 , 13 D b r e . 
HABITACION AMUEBLADA A HOX- SE SOLICITA UNA BUENA COCINB 
b r e so lo , en J15.00, c o n t o d o s l o s s e r - r a , f o r m a l y c u m p l i d o r a de s u deber , 
v i c i o s , a u n a c u a d r a de l P a r q u e C c n - b u e n s u e l d o . B u e n a v e n t u r a ? í o . 1. V i -
t r a l Se d a l l a v í n . S a n M i g u e l N o . 12. b o r a . T e l . 1-1910. 
46007 21 N b r e . I 47026 13 d b . 
- „ . A n i ^ i . . . S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
t n K e i n a 4Sf « « a j q u u a U n a h a b i t a - r a c o r t a f a m i l i a . H a de d o r m i r en l a 
• ' _ _ _ 0 I , -¡,11» Pw>/>i/% m n c o l o c a c i ó n . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m -
d O n COn VISta a l a c a l l e , f r e c i O m O - : p l a Se desean r e f e r e n c i a l » . C a l l e 25. n ú -
1 m e r o 254, a l t o a . e n t r e Kjy F. T e l é f o n o 
4 6 0 0 2 1 3 d ' " 4 6 8 8 ¿ 13 D b r e -
d i c o , a b u n d a n t e a j n u u 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R QUE H A -
y a c u i d a d o a p e r s o n a s n e u r a s t é n i c a s y 
n e r v i o s a s p a r a c u i d a r u n a s e ñ o r i t a , 
t i e n e q u e d o r m i r en l a c a s a . S u e l d o 18 
pesos m e n s u a l e s , se p r e f i e r e sea s o l a 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 4 0 . 
4702 13 D b r e . 
SE S O L I C I T A C R I A D A U T I L P A R A 
i o d o s l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a ; h a de 
se r a seada y SP p r e f i e r e que e n t i e n d a 
de c o c i n a . S u e l d o 30 p e s o s . M u r a l l a 
N o . 103. p r i m e r p i s o . 
47054 . 18 d b . 
F A R M A C E U T I C O . R E G E N T E A C T I V O , 
se s o l i c i t a p a r a u n a f i n c a a z u c a r e r a . 
Se p r e f i e r e s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . S i es 
ca sada se p r e s e n t a o p o r t u n i d a d d á n d o -
l e e m p l e o a l e sposo . D i r i g i r s e a B e l l o . 
E s c r i t o r i o D r o g u e r í a S a r r á . 
^7051 13 d b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , es t r a b a j a d o r a y h o n r a d a , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , lo m i s m o v a a l 
v e d a d o o ' a V í b o r a . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o 1-1571. 
47147 14 D b r e . 
S B ~ D E S B A C O L O C A R J O V E N PSPA-
ftola de c r i a u a de m a n o o n í a i e : i o c r a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r r a a i t ; C l l c i o s 
32, a l t o s . 
47199 11 D 
8 B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o . n f o . m a T : S a n t a 
C l a r a 2 2 . 
47198 * 14 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o , 
es r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a : O b r a p í a , 
69 c a r p i n t e r í a . 
46920 * • D b r e . 
BE DESEA COLOCAR UNA SEÑORI-
t a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : S u s p i r o , n ú -
m e r o 16, H a b a n a . C u a r t o , n ú m e r o 10 . 
T e l é f o n o M - 1 2 6 2 . 
46732 13 D b r e . 
ESPAÑOLA, DESEA COLOCACION DE 
c o c i n e r a q u e sea en J e s ú s d e l M o n t e , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . T a m a r i n d o , n ú m e r o 
2 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
47080 14 D b r e . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a y u | i a 
c r i a d a de m a n o desea c o l o c a r s e c o n u n 
m a t r i m o n i o so lo , e n t i e n d e a l g o de co -
c i n a . A g u a c a t e , 3 2 . 
47105 14 D b r e . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
p e n í n s u l a ! de c r i a d a de n ^ n o . t i e n e r e -
f e r e n c i a s . P a r a inio.-.ne;H en C a m p a n a -
r i o i n ú m e r o 7 5 . T e l é f o n o A - 5 5 6 1 . 
46940 13 D b r e . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de m e d i a n a edad p e n i n s u l a r de c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a r á n : M a r q u é s G o n z á -
lez, 17, a l t o s . 
47163 14 D b r e . 
S E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a 
de m a n o e n casa c o r t « . f a m i l i a , t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s o a c o m p a ñ a r u n a se-
ñ o r a s o l a . M o n t e , 5. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
47178 14 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d , n o 
es r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n en O f i c i o s , 
19. h a b i t a c i ó n , 5. 
47177 14 D b r e . 
S O L I C I T A S O C I O C A P I T A L I S T A , O A -
sa i m p o r t a d o r a c o n e s p l é n d i A - ^ r e p r e -
s e n t a c i o n e s . P r e f e r i m o s persona, e n t e n -
d i d a en n e g o c i o s . G r a n . A p a r t a d o 771 
17036 15 d b . 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e a c o s t u m b r a d o 
a c u i d a r a n i m a l e s y q u e t e n g a a f i c i ó n 
a e l l o s , c o n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a . Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . 
C 9 7 ^ Q j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l e p a r a c r i d a a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m e : M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 40, a l t o s . 
47162 14 D b r e . 
S B O P R E C E S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Jo-
v e n de b u e n c a r á c t e r p a r a m a n e j a d o r a o 
h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n p a r a a t e n d e r se-
ñ o r a s^ ia c s e ñ o r i t a , t i e n e i n m e j o r a b l e s 
r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a e s t ado , 
sabe coser a m a n o y a m a q u i n a . I n f o r -
m e s : A g u i l a 307. e n t r o M i s i ó n y E s -
p e r a n z a . 
_47155 14 D b r e . 
C R I A D A D E M A N O S , P O R M A L , D B 
a l g u n a edud, es p r á c t i c a en e l s e r v i c i o , 
desea casa de m o r a l i d a d ; no le i m p o r t a 
s a l i r a i a s a f u e r a s . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 61 , baJoa_ 
47190. 1* d b ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L A C O N P O C O T I E M -
PO en e l p a í s , desea c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a de m a n o , t i e n e f a m i l i a r e s q u e 
l a g a r a n t i c e n . I n f o r m s c : So l , 8 . 
46950 13 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o p a -
r a c o m e d o r o p a r a m a n e j a d o r a , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V e d a -
d o . C a l l e 1 1 . e n t r e 16 y 18 . T e l é f o n o 
F - 4 7 8 4 . 
46953 13 D b r e . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . B u e n a v e n t u r a , 3 7 . 
46965 13 D b r e . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN SS-
p a f t o l a c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , 4J . l a e n c a r g a d a i n f o r m a . 
46957 13 D b r e . _ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n -
q u i s i d o r N o . 9 . „ , 
47031 13 d b -
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
c h a d e l c a m p o de m a n e J a d o » a , t i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n sabe c o s e r . I n f o r m e : Ca-
l l e I , e n t r e ¿ a l z a d a y 9, n ú m e r o 9 . 
46974 *4 D b r e -
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
t e r a p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e en ca -
sa de m o r a l i d a d so lo p a r a l a coc ina , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
M a l o j a . 36» 
4697fl 13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O -
l l a de c r i a d a y a y u d a r a l g o a l a coc ina , 
¡ s i n p r e t e n s i o n e s , c o n r e f e r e n c i a s . D i r i -
j g i r s e a E s t r e l l a 2 U . 
I 47009 | 13 db . 
A N U N C I O P A R A C O C I N E R A U N A se-
' ñ o r a de m e d i a n a e d a á y s u h i j a de 14 
! a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a o p a r a a y u d a de 
| l i m p i e z a de casa que es m u y i n t e l i g e n -
t e s u p a r a d e r o c a l l e P r o g r e s o , n ú -
m e r o 34, a l t s o . 
46931 13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
I c i ñ e r a e s p a ñ o l a sabe c o c i n a r a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe de r e p o s t e r í a 
i p r á c t i c a en e l o f i c i o i t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n . H a b a n a , 173, e n t r e M e r c e d e s v 
| P ^ l a . ' 
46890 13 D b r e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , e n t i e n d e a l g o de coc ina , no 
se le i m p o r t a a y u d a r a l a l i m p i e z a I n -
f o r m a n ; I n f a n t a , 47, h s r r e r í a 
^6391 1 3 ' D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
q u e t r a b a j ó en l o s m e j o r s á h o t e l e s de 
E u r o p a y casas p a r t i c u l a r e s en C u b a 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , es r e n o s t e r o 
T e l é f o n o M - 1 6 4 2 . r e p o s t e r o . 
J 6 i l ! 13 D b r e . 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
a s i á t i c o , c o c i n a e s p a ñ o l a y c r io l l a . , t i e 
ne m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en el o f l 
c í o , desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
desea b u e n s u e l d o . I n f o r m e n : D r a c o -
ne46937 ' CUar t0 18 ' A n g e l F a n 
TENEDOR DE HEROT '»'wwP.»TO, 
q u e t i e n e a l g u n a s h o r a s d l s p o n i m e s , » • 
o f r ece p a r a t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d " 
T e l é f o n o A - 7 9 6 0 
46717 i e D b r e . 
V A R I O S 
D t l S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r un c a s a de f a m i l i a decen te , 
p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n 
la g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m i s t a d 144, 
14 d b . 
13 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E O P E R A R I O Sft»' 
t r e e s p a ñ o l , no i m p o r t a i r a i campo-
I n f o r m a n : C a l l e 17, e n t r e F y B a ñ o * 
n ú m e r o 24 . T e l é f o n o F - 5 8 8 4 . 
47277 D b r e . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O , D E S E A co-
l o c a r s e . I n i o r m e n : I n q u i s i d o r , n ú m e -
r o 18 y 20, a l t o s . A u g u s t o M o n t e r o 
1 e r n á n d e z . 
4 7 2 ' 1 17 D b r e -
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S ATE»-
c i ó n C o n t r a t i s t a a s i á t i c o , so o f rece » 
los hacendados y c o l o n o s c o n t a n d o con 
u n b u e n n ú m e r o de c u a d r i l l a s de exper-• 
t o s t r a b a j a d o r e s p a r a c u a l q u i e r par te 
ü e l a R e p ú b l i c a , en l a p r ó x i m a z a f r a co-
r r e s p o n d e n c i a A n t o n i o ü u j o . Dragones , 
n ú m e r o 88 H a b a n a 
_ 4 7 1 0 2 ^ 10 D b r e ^ , 
A T E N C I O N . U N M A T R I M O N I O 81* 
n i ñ o s , desea c o l o c a r s e . J u n t o s e n 4 H 
ca sa de v i v i e n d a , de e n c a r g a d o s o f i n -
c a ; é l de p r i m e r j a r d i n e r o , e x p e r t o ««-I 
h o r t a l i z a s y s i e m b r a s de f r u t o s v l*»* 
uas . 12 arios da p r á c t i c a en J a r d i n e s 1 
e l l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; e n t l 
ende 
do c o c i n a y c o s t u r a : t i e n e n r e f e r e n c i a * ^ 
I n f o r m a n en l a c a l l e 8 v 25, Vedado. 
R a m ó n f i l a n c o . T e l . F - Í 9 9 3 
_ ' t ' i ' S LUJ315-̂ -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C R * 
e s p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , pa**; 
^odos l o s q u e h a c e r e s de u n a casa c h i c » 
o p a r a u n a s e ñ o r a s o l a : s abe c u m p l " 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a * 
do las casas q u e h a t r a b a j a d o y tlefl»1 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; e n t i e n d e u n poco 
de c o c i n a y a l g o de c o s t u r a . I n f o r m a » ; 
E e l a s c o a l n 6, a l t o s de l a F o n d a . Tele-
f o n o A - 9 0 S 4 . P r e f i e r e H a b a n a . 
_ 4 : i 7 6 
P I N T O R Y A L B A Ñ X L , S B H A C Í T O A R -
go de p i n t u r a de a c e i t e y l e c h a d a , e»<j 
m a y o r y m e n o r e s c a l a . T e l é f o n o A * 
l . ^ . i f o . - m a en l a f e r r e t e r í a de Nep* 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1NE- ' 
r a e s p a ñ o l a q u e COeina a l a c r i o l l a 
p a n o l a , f r a n c e s a y a l a a m e r i c a n a y 
tnbJLrepo-S te r , a - l a r e f e r e n c i a s . S a n 
n u m e r o 46. a n t i g u o . 
46978 13 D b r e . 
t u n o , 
47159 16 D b r e . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A J f * 
j edad, desea c o l o c a r s e en casa s e r i a P** 
j r a c u i d a r e n f e r m o s o r e m e n d a r con 
j buenas r e f e r e n c i a s a M e r c e d , n ú m a r * 
8. a l t o s , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . 
1 46875 1.3 Dbrftj» 
A r 0 XC1 
SE OFRECEN 
PINA Diciembre 13 de 1923 PAGIF* VEINTIUNA 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
.fie ita educada y ce buena fa- Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
T o de oficinista. Tiene buenas re- na*ui 
^ « c i a - Informan: Gauano 26, aítog Se p 
»cren ' 30 4b. ¡ ¿ W M Militar. Informan en ' g ^ ^ ^ g t o . cjoiCT^» 
^ ^ ¿ ^ r r ^ i T o DE 17 ASOS s i í DB- , 220, enife Soledad y Aiambnrn. 
^ * ^ r P a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y | I J 9 
¿ea c0100 , ; ^ t iene QUQ d o r m i r en l a i ind. i 
v a o ¿ c f ó a ' " P i n f o r m e s e n t e l é f o n o A 
'SAN PABLO" 1,1,11 ^oUrita colocación de mecano- c'ases particulares de' todas las asig 
raa dti Bachillerato y Derecho 
reparan para ingresar en la Acá- m't ^ , 
PARA LAS DAMAS 
APLICACION GRATIS 
PARA LAS DAMAS 
u s l . P ° < i f V a n e ^ c i L e s de n.ecanografta. 
l a q a l . - r r n f í a . T e n e d u r í a de L i b r o s . A r l t - Allana lOüas las dlflC-jltades 
^ S T S t o S ^ g S J i ' ^ í i ^ - m W * h PARIS PARA LAS CANAS p » 
DOM.NGC IBARS 
MUEBLES Y PRENDAS 
LA INFANTA VENDE 
i C A N A S imnünm • „ . • , > Se limpian y a r r . - U n a m A q u l n a de e s c r i b i r O l i v e r . $30;! Muebles E 
• - í í n co c l n « - B d % cas « l e n T ^ o r e s y co- u n b u r ó p a r a m á q u i n a Í . 9 : u n W | « objetos 
. t lñe y ^ r s eS C n n ^ S ^ hacen toda claae de p i a n o de caoba g r a n d e Ho; u n o £ ™ ™ ' 0 0 ] e l G i 
i n H t a l n e l o n e s pa ra t a i " » ; " ^ _ r ^ _ í ? W , e . «¡I100' tÍV. . ^ L ^ L Z tlci 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, yictrolas, piano-
de arle, etc. etc. 
p r e c i o s guarda e l secreto, es ins tantánea , en g ^ a b o n ^ Tenem^^^ DE OFICINA 
17 Dbre . 
14 P b r e . 
T j r i A J O V E N E S P A s f O L A 
SS OI'B^,í'^<\ar s e ñ o r i t a o s e ñ o r a so-
para ^iTi5 c a s a de m o r a l i d a d . C a l l e 
l a a u e i e ^ a 4 6 i h a b i t a c i ó n , 3 7, a l tos , V e -
dado- , . 14 D b r e . 
471'** 
ACADEMIA DE MUSICA - P A R A L A S D A M A S a las ó P-
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P l a n a s 
A l a m b i q u e . 27. p r i m e r piso, derecha . ' 
_ l n ' 0 i 15 D b r e . 
roen. «6. T e l é f o n o 
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y men desde l a s 7 a . «a 
se convencerá Fórmula aprobada por los dtg9 ' ^ " ^ 
las eminencia- médica? de todos los A LA MUJER LABORIOSA 
C O M F 3 0 CTN C O t E Q I C O U N A ACA-
d e m i a . I n f c r m o s : M-857G. 
..1(6964 13 D b r e . 
S í s ^ ^ p ^ n s ^ f . ^ e c ^ i ^ JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
13 d b . i O S C A H H A V A I ' B S E S T A N P E O X I IttOS 
, „ Í Í S E A C O L O C A » U N S E Ñ O R E B | N o t ras teo su d i n e r o I n u t l m e n t e a p r e n -
8 * e d a d p a r a j a r d i n e r o o portero, j da c o n p r o f e s o r a s americanas. ' , t i l a s 
i c a s a s de c o m e r c i o q u e lo g a r a n - s o n l a s ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
tiene ^ f o r m e n a l t e l é f o n o A-2093. ticen- íníKJ 1G D b r e . 
4696.. . - _• — 
" ^ c r A C O I - O O A R S E U N J O V E N D E 
^ df B e l l B o y o cosa p a r e c i d a . 
^ r l é s - D i r e c c l 6 n : 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de S A U Z A R Y BUENDIA 
Canjeare, massage, arreglo de ce- ^ 52.50 por c o r r e o . Amistrd 49. sa- ¡ .^ j 
jas (con pinzas). Lavados de cabe- {án de ^ ^ í * d e ; 
za. Confeccionamcs y vendemos ftw», ^ 
i m a r q u e t e r í a f i n a $200: u n j u e g o ae • ' j»f 
« u a r t o h-.,-ho a c ü p r i c b o $225; u n a ne - C U C a a . 
¡ v e r a r e h i e r r o c u a d r a d a . 536: o t r a c h l - 1 438D6 
$36; u n a r o b l e . $2:!; u n g o b e l i n o 
15 Dbre. 
Caíses . Su precio, $2.00 en el depós i - M i n u l n a o " S i i g e r " p a r a casas de f a m . - <ie f i e r r o : n 
« t a l ' f res « n s e f t a n s a de bordados , r a s ; s i l l o n e s de p o r t a l : m u c h o s ^ u ^ b l w s ! 
g r a n d e . $30; s i l l o n e s de r r i m b r ? ; c a m a s i C J > n 4 n F ! ? A ! i r í I I I P i r i O N D E » - ' d e f i e r r o : m e s a s de c o r r e d e r a s : l á m p a - , \ t l t l / A U t ¿ Í A L I ^ U I L T A U l U l l U t 
MUEBLES 
de cuarto, comedor, saleta y 
ea cacha, mimbre y esmak 
r á p i d a m e n t e e l F o x T r o t . One Srep 
V a l s y todos los bai les modernos por-
que son b a i l e s de ello-. E s t r i o t a m e n t * 
da clase de productos de beUeza y de A v í s e n o s persona lmente . ^ 
toda dase de ü-abajos de pe!o. ,0S H2adoW5 victoria trolas, ouros, archivos, libreros, ca-
Lorte v rizado de pelo a niños J -jiÍTamente rizan e l cabello c o n cnal-i ^ g i g n ^ f f . ^ f f i . i f . ^ S T u l S t o S » 4Td>7 ^ 14 D b r e . , ,as de caudales y toda cíase d e p i e z a s 
melenas a señoritas. Teñidos de quier agua de tocador. Se corla el A-<O .̂' t a n R a f a e l y L e a l t a d ^ E n CENTROOS Y SOCIEDADES ¡suel-asa precios increíbles. 
pelo, con la insanerabie T i n t n r a P e ' 0 a señoritas y niñas, a 5 0 c t s . Se i — — —— ZZZ r • i J ; n • i r D EN JOYERIA 
g » ^ e % V ^ ; ^ - - l ^ e f i n a " . A l S o , 7 V e n t ! ^ - e n peinado, y toda c í a . d e posti-l P R O D U C T O S DE BELLEZA ^ t t ^ ' S s ' i l Í S : Tenemo. u n inm^so surtido en r o s e -
tnos peinetas de teja, ni'iy e l e í a n - i ' 0 ' " C O m p r a P " 0 d e S € n 0 ' " M I S T E R I O " ¡ñas e n colores sólidamente encuader- ^as, aretes, sortijas, solilarios de se-
i , - , g 1 A C c A M i l l A q nada y de! paquete, 40 tomos en 150 ñora y caballero, prendedores, gar-
AVISO A LAS F A f t u U A a ^ 300 Se comnrai1i roUos ^nülhs. relojes y relentes de oro, 
c a r a y m a n o s á s p e r a s , P'** LE™NALA^H° d e pianolas, discos y libros de u s o . platino y brillantes, a precios barati-
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a i m | i - 7 j 
44558 21 D b r e 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS tes. Peinados para baile y teatro, 
por día en su casa, sin maestro. Ga- productos para hermosear las 
raneamos asombroso resultado en ^ y e! cuú% Avemda dc ita 
TJÜSEA COEOCAR UN JOVEN E S -
P*. , fi.-. 2^ a ñ o s en c a s a de c o m e r c i o . 
'Pa .c.V.rl' 7 2 . T e l é f o n o M-2609. 
^ j l f t ^ l l L P ^ e ^ _ 
Í Í S ^ A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Hfbuenas r e f e r e n c i a s , para l i m p i a r y | pocas lecciones COU nuestro fác i l m e - i i ZA 
r.va- es p e r s o n a s e n a y puedo s a l i r f . » , , p:ia ¡ _ | _ _ _ - _ i j t ( 1 fy . - nN. ,ha, D4, entre ¿enea v Viíluendas. 
^ r'impo si lo d e s e a n . S u domic i l i o : . lCv10- r : d a mrorwaclon. I H t U N I - C9809 J 3d.13 
I V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 Vi. 
I f t B di AI>. . I r-t-l j S O B K S C A M A D E P I Q U E . r i N J S I M A . 
1110 tn. at . INeW. lOrk v!ty. | g r a n d í s i m a , vp.le 12 p^sos : I r l ' q u i d o 
ra?. 
45715 15 ¿ 
_ carnp 
[ i e r n a z a . ¿v 
* 46888 13 D b r e . 
S e ñ ó m e V l A o « 
ACADEMIA n>y 
B U L L H Z A 
o E S B A C O L O C A R S E U N A Jñ 
cha 'l6 color p a r a h a c e r l i m p i í 
M U C H A -
i eza por 
horas"" p a r a coc inar , no h a c e p l a z a o 
también p a r a l a v a r en i a c a s a . M a n r i -
a'4e6942i8' 13 D b r e . 
3 0 a 25 n . i a 5 pesos ; n o l a s h a y m a j •/. «-t: u n a I i v r e d a d e r a g a n g a . S o b r e c a m a b c r t ' . da a : 
1 $3 . 50 ; « s iVbana f i n í s i m a e a m ' í i a ! 
SE O T R E C E K S R R A D O R , M U C H A -
cho de 25 a ñ o s . R a z ó n : C a l l e i n q u i s i -
dor r ú m a r o ¿ . Serg io V á z q u e z , b a j u s . 
• 46749 13 D b r e . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X F E R X - ' ••í t)'J  a n a n a n n i s i ^ : . i . ( o m 
mentada da c lases de su i d i o m a y t a m - Pletn. a | 1 35: m a n t e l e s al^m-.nls»..! « u -
b l é n de i n g l é s n d o m i c i l i o v en su casa. 1 P e r l o r a S I 35 ; s e r v i l l e t a * '5 c e n t a -
M U e . M a h l e u . c a l l e 10 n ú m e r o 7, e n t r e vos >' mu!h£ts novedades a nr ' ;nc ' - que 
17 y 19. P a r a m á g n f o r m e s : L l a m e n : ' ^^^ clue v e r - C o n c o r d i a 9, r squ 'na a 
a l t e l é f o n o F £816 a n t e s de las 8 de l a 1 ^ ,eI l i , -a-
m a ñ a n a y d e s p u é s de las 7 de l a n o - ! *<180 1* D . 
c h e . K l d o m i n g o t o d o s i día. i 
46758 13 D b r e . 
EL MECANICO V A R E L A 
I planos. Ll«me ai F-2290. ¿P«r,qué 
DO pone usted su cuarto de baño con ^g™,^1-3016-
|g comoilidad y confort que le perte-
C E A S E S U E P I A N O V S O E T E O , C O M -
p o t e n t e p r o f e s o r a i n c o r p o r a d a a l con-
s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . Clases en s u 
c a s a y a d o m i c i l i o , s i s t e m a r á p i d o . T e -
6 E n , 
1 I o V í r a l o r 9 9 0 0 , P « ^ F R O F S E O R A I N G L E S A D E LONdres, Beceí Llame 8 Vareia. l-C¿V\J. ¿ror tiene a l g u n a s h o r a s desocupadas p a r a 
oué no modifica su in instalación sa- ^ f i l ^ í , " * 1 ^ l fran«cf3' «pniejorabies 
que n o o A f t Í/ J i r e f e r e n c i a s . B e r n a z a , 36. p r i n c i p a l . T e -
Citarla. Llame a! t ¿¿d\s, Vedado, i í f o n o M-467Ü. 
{Por qué no cambia sus llaves de 4 
gna para evitar multas por desper-j Academia de inglés "ROBERTS" 
ákios? F 2290. ¿Per qué no separal Affuüa 13 altos 
„, instalación e léctr ica para evitar,Clase3 noctlirn;i8; 6 p'eao9 ^ 
payar mas que lo que usted consume c i a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a ¿ n l a 
j i *> I r 9 9 a f t . D « - - - A c a . l e m l a y a d o m i c i l i o ¿ D e s e . a u s t e d 
de luz? Llame a! fr-¿¿yt\ ¿ for qué no ,F)rdrjller pronto y fclen ^ idloma ln. 
rcoara o cambia sus aparatos de gas? f ^ C ^ i ' r * ni MÉTODO \ ' O V i -
i i T? nnnn o f J í^ 'NiO R O S E R T b . r e c o n o c i d o u n i v j r s a l -
Llame mi r-¿¿i>v. ¿ r o r OUC no dora. m ^ n t e c o m o el m e j o r do loa m é t o d o s 
_ • „ _ ( . . i « e t ^ r ó n «¡Am ! baf-ia la f t c h a p u b l l c a d o a E s el ú n i c o 
o mquclu sus lamparas y estaran 8 i e m - | r n o t o n a l ^ l a 0 £ que * * c ^ y a s r ; 1 . 
fe QUevaS? Llame al ?-290 y Vare-| d a b l e , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
. ' j . : d o m i n a r en poco t i e m p o la lemgua I n -
|a le nace eetos trabajos a moaico t . lesa t a n n e c e a r í a hoy d í a en es ta Re -
precio y a plazos cómodos. Llame a l , ^ ^ 3a. e d i c i ó n P a a t a , W ^ - ^ 
reléfono 2290 o escriba e 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinco. 
44631 31 D b r e . _ 
DN I S L E f í O A G R I C U L T O R Y P L O R l -
cultor (lo;;ea c o l o c a r s e en l a H a b a n a o 
finca "cerca ñv e l l a , m u y p r á c t i c o en 
vaquerl;; i . - \ml ) l én . I n f o r m a n : R o c a 
M a n d i l l e . M a s a j i s t a . 10 de Oc tubre* 
468-A. T e l é f o n o 1-5061 . 
46898 13 D b r e . 
BZ D E S E A N C O L O C A R D O S F E N I N -
Bulares. u n a p a r a l a v a r y a y u d a r a co-
ACADEM1A D E C O R T E Y C O B T U R - \ 
s i s t e m a ' M a n í " . Clames d i a r i a ? por 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , con o p c i ó n a l T i -
tulo de l a Certtral de B a r c e l o n a . E n s a -
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y sombreros . 
C l a s e s a todas horas . S a n Ra.*i,el, 101, 
b a j o s . T e l é f o n o A - 7 8 6 7 . 
45262 27 D b r e 
BAILES, INGLES, A.1827 
C i n a r V l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a - i (;laS Jpri^aodoaa T ̂  ll 4 / t t A i 
da de m a n o , se p r e f i e r e n j u n t a s , u n a ! A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é l 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e ] * 2 ' e x c l u s i v a m e n t o ue 12 a l 
a l a C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 504. 
46886 13 D b r e . 
C l a s e s d* bai le e Inirl^f» en R r u p o s 10 
peso.i m e n s u a l e n . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectos d« 12 a 22 pe-
sos c u r s o comple to . T a n g e I n c l u s i v e . 
5 p e s o s , 
t e l é f o n o A -
y m e -
dia y do 4 a 6 y m e d i a . P r o f . W i -
l l i a m s . 
4(5227 3 E n . 
&cctcr en Farmacia, con práctica, Q J ^ ^ ACADEMIA COMERCIAL 
Oesea regencia ylrabajar en cualquier _ „ míníü,AC TArmir'DACIA V 
higar de la República, informan, Telf. ^ IDÍ0MAS, 1AQÜIUAFIA Y 
\-5621 o Floúda. 16, (bajos). Ha-, MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
W ¡ MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
46755 13 d ' PROFESIONAL CELEBRADO EL 
nfAíPcfsa ^ Z ^ ^ ? ^ ^ W DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
^ scaor; . n p ; í é n B c , p , ¿ f f i | t r S o ^ r s s i S ; PARROQUIAL ELEMENTAL SÜ̂  
T a m a r l r d o 73 . M a r í a L u i s a Benftez. 
440S4 ' ¿1 Dbre . 
£1 maravilloso específi-
co alemán para el ca-
bello 
6 0 9 
del doctor Varsam, está 
de venta ya en todas las 
farmacias, perfumerías, 
etcétera. 
M I D A M E C 1 L 
Obi«po, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda Sli nuevo aparato de i B U n a u e a fortalece los tejidos del cu-
' ' r , I tls lo c o n s e r v a sin arrugas, como en 
onau.acion pennanente. ideal con I s u i primeros a ñ o s . Sui?'*tD1e0"vê áVOen 
i u n t u para producir con rapidez la Bederiaí0ye,uoPt(iSi089. Esmalte e-'Mi»teario-
Onda Marcel, sin temor de contac- i ^ T ^ U ^ r ^ o T i ^ 
.. ' u s i e r baga "con Ta famo- La MisceUnea. Teniente Rey 106. Se «mos por proceder de empeño. Damos 
b ? é n C r e X % r m e m ^ enseguida. Tel. M-4878. Frente al dinero .obre alhaja, y toda clase üo 
V ; le Í 2 . 4 0 . AÍ i n t e r i o r , l a p j ^ p i f ) objetos que representen valor L a 
tíb. I Confianza". AgnUa 145. A-2898, «in-
Iré Barcelona y San José. 
a r r u g a s 
manao por t 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
q u j p r , t n su d e p ó s i t o , que n u n c a r a i -
t a . í t e l u q u e r t a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t lnea . Neptuno , 81 . 
DIARIO. 
47104 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
S E V E N D E U2TA C O O I U A D E G A S D E 
m u y poco uso. con seis • h o r n i l l a s , t r e s 
hornos y un calentador— ' I n f o r m a n : S u n 
L á z í T o 31 , b a j o s . s 
47084 14 D b r e . 
JUEGOS DE CUARTO 
47082 r í D b r e . 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de E n r i q u e , v e n d e m u y b o n i -
tos modelos y m u y b a r a t o s , casa « s -
p e c i a l en s o m b r e r o s de n i ñ a . y en 
s o m b r e r o s de l u t o . Se m a n d a n p a r a os-
c o g t r . N e p t u n o , 74. T e l é f o n o M -6761 . 
46075 2 E n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA . 
Antiguos de Dubíc 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. IVíctssage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más 'jnoderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
to eléctrico. 
Iniomparables tratamientos -íel 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actit-Lmion-Vojcanique Naturcl. 
tspec alidad en el tinte de los ca-
oellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E i Y T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r i a ca lda 
d e l c a b e l l o y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a ~on l a - e v i ' - i c ión de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e -
r e n t e de t o d o s los p r e p a r a d o s de su n a -
t u r a l e z a . 13u E u r o p a lo u s a n l o s h o s -
p i t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : | 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P r e c i o . 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e r f tc l l -
m e n t e u sando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es-
C o n m a r q u e t e r í a 
t l s i m o s . 
esmal tados , 
JUEGOS DE COMEDOR 
E n v a r i o s es t i los de caoba, y cedro,-
y p iezas s u e l t a s . 
CAMAS Y LAMPARAS 
V a r i a s p i e z a s s u e l t a s ; s i l l o n e s de 
p o r t a l , a m e r i c a n o s y del p a í s , s i l l e r í a 
en v a r i o s e s t ü u s . 
L a S o c l e d a l , Neptuno, 227 y 229, c a s i 
e s q u i n a a O q u e n d o . T e l é f o n o M-9109 . 
N O T A : A d m i t i m o s mueb les u s a d o s en 
p a g o de l o s n u e v o s . 
47033 31 D b r » 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ i J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de J u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
su l í e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pe -
sos . 
AGUA RIZADORA 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO. 65 
C9754 1 0 d - U 
n o u e nuede e m p l e a r s e en l a ca - . 
i n a s completo que en ninguna O t r a b c c l t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l I do toclp a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s 
E . . • . m l n r dr-l oe lo ; P o r q u é no se q u i t a MffiQ a Manicure; también eso^ t i n t e s feos que u s t e d se a p l i c ó en 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 30 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de & o * o o 2 2 2 ¿ p ü . R i z a d o -
cejas; poi algo las cejas arregladas r a de l P r o f e s o r E u s f e de P k r f p t E s lo 
, ^ i L ' j i m e j o r que se v e n d e . C o n u n a s o l a a p l l -
aqui, por malas y pobrei de pelo que c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use u n 
estén, se diferencian, por su inim 
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arregj 
MTJBBLES D E O P I C I N A , U N E S C E I -
t o r l o p l a n o de o>.. l . no de m á q u i n a 
I d e m , u n a r c h i v o . I n f o r m a n : M a l o j a » 
187, m o d e r n o . 
O F E R T A E S P E C I A L 
V a j Ü ' a s i n g l e s a s 8 co loras d i s t i n t o s : 
6 p í a t o * l lanos . 
C : j !a io - hondos. 
6 pl.' e s postre . 
2 f u e n u s llanas 9 y 10. 
•> f u e n t e honda S. 
1 sopeta . 9. 4 
1 ca fe t era . 
1 azu<^uera, 
0 taz. '3 c a f é so lo . 
2 t a z a s c a f é c o n leche. 
1 con^na. 
Todo por $14. 65 
" E L L E O Ñ l D E O R O " 
B a t e r í a de c o c i n a de a l u m i n i o : 
L á m p a t a s e l é c t r i c a s . 
L o z a y c r i s t a e r ta . 
C u b i e . t o s y e f e c t o s de p l a t a p a » _ 
regralos. 
M á x i m o G ó m e z , 2, en tre Z u l u e t a y 
P i a d o a n t e s M o n t e . 
3 d - l l D b r e 
E L B I O D E : A F E A T A . V E N D E M O S 
sillas V i e n a , n u e v a s , en c a n t i d a d ; b u -
rrts de roble y caoba y v i d r i e r a s da t o -
dar c l a s e s y t a m a ñ o s . A p u d a c a 5 8 . 
•i7O07 20 db. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A E T O 
uno de s a l a l a q u e u d o i u n o de c o m e d o r , 
u n a n e v e r a r e d o n d a , u n a b a s t o n e r a l a -
c e a d a f i n a , u n espe jo d o r a d o y t a l l a -
c o s t ó 100 pesos , se v e n d e b a r a t o . 
una alfombra gi 
es muy fina, . un 
queado fino, dos 
talla comedor. tr< 
•a billar se da t 
slo. 6S. Ip l é fono 
1 a 6 un aparad 
46911 
: o s t ó 40 pesos, 
c r i t e r i o s e ñ o r i t a l a -
c a p a r a t e s , u n a p a n -
de c u a r t o y u n a m e -
a to , v e r l o en G e r v a -
-7875, de 7 a 11 y de 
r o b l e . 
13 D b r e 
16 JB1!'!?:—! Compro muebles que estén en buenaj 
E iOR. DIRECTOR; LUIS B.Ide teoría y práct¡ca, u única for 
CORRALES. LOMA DE LA IGLB- mula ^ara preparar un producto 
SÍA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
Academia de Corte y Costura INTERK0S. 
"Sis tema P a r r i l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
M a u r l z . c o r t e , c o s t u r a , co r se t , s o m -
brero y p i n t u r a s . Se g a r a n t i z a l a en -
l e f t a n ™ r ó p i d a - , p r e c i o s r e d u c i d o s . Se 
flan f i n a s l a b o r e s g r a t i s . L a a l u m n a 
puede c o n - e c c l n n a r s u t r a j e a los 8 
i l las . A j u s t e de c o r t e en dos m e s ? » , 
corset en 8 c l a s e s . Se p r e p a r a n a J u m -
nas p a r a e l t i t u l o , se vende el m é t o d o 
de c o r t e " P a r r i l l a " . N e p t u n o , 134, a l -
tos. 
•47272 27 D b r e . 
S7J* 
I n d . 15 N . 
E S C U E L A S 
I N S T I T U C I O N E S C O L A R 
MODERNA 
"LA CIUDAD INFANTIL" 
Pupilaje para niños pobres 
Pupilaje para niños ricos 
L a prensa de C u b a y a u t o f ¡ f . a d a s per-
sonalidades ..oino; el s a b l j doctor E r . 
g1*116 J i V a r o n a - el hono.-Gble gener i l 
Jj- Betancou-t - el I l t m o . s e ñ o r Ooispo 
5e 'a Hat .ana- c\ E x m o . s e ñ o r Í ' T . H I J 
España , e t c . e t c . , ha*t acogdo í j n 
Placer y j u z g a d o m u y f a v o r a b l e m e n t e 
ía aJta i m p o r t a n c i a y benef ic ios de es-
la f u n d a c i ó n ; p r i m e r a i n s t i t u c i ó n es-
cotar moderna de C u b a . E s t a e s c u e l a 
empezará a f u n c i o n a r en los p r i m e r o s 
o as de enero en u n a f i n c a m u y p r ó -
a-ima a esta C a p i t a l . N u e s t r o p l a n : d a r 
a 'os n i ñ o s , en el curso de se i s a ocho 
fno», una a m p l í a c u l t u r a , inc luyendo 
e n s e ñ a n z a de dos o t re s i d i o m a s , 
fn^efiarles a d e m á s , dos o m á s of ic ios 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n e l r u c c l ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e ) p^ra p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e » del C o m e r -
cio N u r s t r c s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
han sido todos Aprooados . 22 profeso-
res y 30 a t i x lUare* e n s e ñ a n T a q u i s r r a f l a 
en e s p a ñ o l «> I n g l é s , O r e g g . A r M l a n a y 
P i l m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto «n 
mAquinr.s comple tamente nuevas . Qi t l -
mo modtlo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble G r a m í i t l r n . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M p r c a n t l l e s l n -
e l é e lo y 2o. C u r s o s . T V a n f é í y t o a a » 
las c l a s e s del C o m í t r l o g » n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
Por d i s t i n g u i d o » c a t e d r á t i c o » . C u r s o » 
r a p i d í s i m o s , g a r a o t l z a m o » el é x i t o 
I N T E R N A D O ^ 
A d m i t i m o s p u p i l o » , m a g n i f i c a a l l m e n -
f a c C e s p l é n d i d a d o r m . u . r l o s prec io s 
mAdtona . P i d a p r o s p e c t o » o l l a m e al 
m ó d i c o s - f ^ 6 ^ c / a r t u i o . nüra. 1». ba -
t e l é f o n o M 
j o s y a l t o s 
C u n t m l i n e a » de t r a n v í a s . 
45705 
e n t r ^ A s f ' a r y H a b a n a 
T e l s d l U o 1* 
31 Dbre . 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
y la técnica y práctica agrícolas y co 
merclal; dsdicando. a la vez. ' 
ae las utilidades de la instit 
m a n . G e r v a s i o , 108, a l t o s . 
45E31 16 D b r e . 
íción'pa* Taquigrafía, Mecanografía e Inglés 
ne- noche1 
pe 1 «5(174 18 dh 
- p o d e m o s f i j a r P - -
« J a d a m e n t e m ó d i c a s . A s í : ; d l e z 
•o»- - ! p a r a n i ñ o s p o b r e s o que v e n 
•fn p e n s i o n a d o s p o r e l E s t a d o , l a s P r o - 1 M A N H O I I N A 
^ n c l a s o los M u n i c i p i o s ¡ Q u i n c e p e - j M A P l L F U U n A 
? ° 8 - • ! p a r a n i ñ o s , c u y o s p a d r e s r e c U , . — - ^ j - m r — o A D O R N O P A R A UNA 
«an un s a l a r i o m a y o r de c i e n pesos . T A T x t A ^ i x * « - » g g ^ - Q R i T A 
'yelnte pesos ! p a r a n i ñ o s de f a m l l t a » ««norlftlei* a m ó d i c o s pre -
p u d l e n t e s . P a r a i n s c r i p c i o n e s , . t o d o ^ e s - j D o ^ ^ ^ » e ^ a l e ^ a mo^ 5 6 i P d e 
4 P r o f e s o r a g r a d u a d a . 
24 D l c . 
te mes : cole<rio " C Í a u d i o D u m . l s " » C a l - c io s e 
zada 10 de ' O c t u b r e 461. T e l é f o n o I - 8 a 11 y 2 a 
« 4 5 D i r e c t o r : J o s é G a r c í a O a r c t a . izOOl 
47298 v * r r L l A A DV C I » B B , F « O P B S O » A . _ _ _ . £KU<A.« * Ia y go l feo . I n c o r p o r a d a 
absolutamente efectivo. 
Su n i e j o r garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A í e n l e : 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
450'J.T 13 D b r e 
PARA LAS DAMAS 
S o m b r e r o » ves t idos de s e ñ o r a » y n i ñ a s , 
s e ' h a c e n y venden d e 8 d ¿ tres pesos i -
adelante- se hacen r e f o r m a s y se en-
t regan los t r a b a j o s en H d í a . C o m p o s 
te la N o . 4, bajos , a l lado de l a I g l e s i a 
del A n g e l . 
45P54 I « <Jt>. 
sm dolor con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
...iendan todos los productos Misterio. OANGA. V E N D E M O S UNA V I D R I E R A gj; V E N D E B A S ATO TTN L I N D O JUE-
D.-pCiSito l ' ^ V ? , " 6 ^ /,ec1. ,üart * * e p ' ! p a r a tren de lavado o tintorería, s i l l a s p0 (\e cuarto ettilo L u i d X V . Calle 2 1 . 
t u n o . 81. l e . é f o n o A - 5 U d » . de tijera, cocinas de gas y vidrieras número 285 entre D y E . Vedado QUITA PECAS [  lunch.47008 
A p o d c a 5 8 . 
20 db . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
P a ñ o v m a n c h a s de l a c u r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a . 
! es i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas . 
I m a n c h a s y p p ñ o de s u c a r a , es tas p r o - | " L n F r a r i o c s a " a soga p o r p r o c e d i m l e n -
y en competencia de las casas más Auddaa p o r lo que sean ae m u c h o s t o s a n t i g u o s y m a q u i n a r i a m o d e r n a ; 
í i i M i » t i J ' a ñ o s v u s t e d l a s c r ea i n c u r a b l e s . V a l e t r a b a j o R a r a n t i z a d o . Prc-.cios e c o n o m i -
baiatas Ciel INorte, hemos establecido ¡ t r e s pesos p u r a e l c a m p o $ 3 . 4 0 . P í d a l o eos y s e r v i c i o r A p i d o a d o m i c i l i o . R e i -
r l m ó d l r n n r p r i n d p 00 e l tuho F s en l a s b o t i c a s y s e d e r í a s o en BU ( l e p ó - na u . T t » . M - l ¿ u 7 . 
Cl moaico precio ae v\.vu ei IUDO. LS j s l t o . p e i u q U e r í a de J u a n M a r t í n e z . | «6357 9 e n . 
tan perfecto el rizo que hace esta ca- N e p t u n o , 81 . 
sa. que nadie en el Norte o Europa | BRILLANTINA "MISTERIO" 
puede mejorarnos. Con el nuevo fiis-1 o n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o r q u e -
. „ „ 1^., _ ; „ i 1 - , ' t i l l a s da b n l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
terna que empleamos ni el calor se i ^ ' ¿ n d o i o sedoso . U s e u n p o m o . V a l e 
siente en la cabeza. Vendo material; u n pe so . M a n d a r l o a l i n t e r i o r 11.20. 
P o t l c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su de-
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Telefoco A-5039. 
F C R $12 ESMALTE SU NEVERA 
DE METAL 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s , l o m i s m o que 
b a n a d e r a s c o n su l e g í t i m o e s m a l t e de 
f a b r i c a . g a r a n t i z A n d o l o s i g u a l a l o s de 
f A i - r l c a s , t .ues t e n g o l a p r á c t i c a dd 10 
a ñ o s de t r a b a j o e n e l d e p a r t a m e n t o de 
e s m a l t e de l a f á b r i c a , l o m i s m o que 
sus p iezas de r e p u e s t o y se l a e s m a l t o 
^ n su d o m i c i l i o . T e l é f o n o s 1-3451 y 
M-45G8. 
47010 - , 20 d b . 
de la misma para el rizo, a partícu-
la! e? y piofesionalef. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i - i " — , ' , , 
ratorios y reclinatorios. |ig«al que a todas h i señoras o se- j 4. v e d a d o . ' 2o D b r e 
' M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS ¡ñorita que se pelen o te hagan 
El masaje es la hermosura de h l * k ™ ^rvido. El pelado y rizado 
mujer, pues hace desaparecer las | de los niács CS hecho por expertl- ^ 
S E V E N D E UN J U E G O B E C I B Z D O B 
m i m b r e y c r c t o m i de poco uso, c u a t r o 
s i l l o n e s y c b a l r l o n g l a q b e a d o en b l a n c o , 
u n a m e s a <I0S*1 y m a r m o l , u n p e r c h e 
469; 13 D b r e . 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a . l o s B I -
L L A R E S m a r c a " B l i U X a W U ' v " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a s j a . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . Regalamos a todos sus niños iu 




7 E n . 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintur* francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47. Teléfono M-4125. 
48243 14 D b r e 
arrugas, harros. espinilla,, manchas y: slmo8 peluqueros. En la ggran ? « - i ^ a 0 ^ 
grasas d i la cara. Esta casa tiene ti- i ̂ quería ¿e Juan Martínez. Nep- I qû 7u0s9ted 
túlo facultativo y es la que mejof d a j ^ ^ g | 
los masajes y se garantizan. j ,1 [ 
M05J0S. T R E N Z A S Y PELUQUITAS •" 
Son el ciento por ciento más bara-l 
t&s y mejores modeloi por ser las 
mejorps imitadas al natural; se re-
Santiago <k Cuba. 
C2130 
Habana. 
T n d . 15 M z . 
J Í Ü E B L E S Y P R E N D A S b u . ' . ' a r r/aii 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
almacén de mae-
COMPRAMOS MUEBLES 
Se c o m p r a n t o d a c lase de m u e b l e s mo-
i ' e t nos , V i c t r o l a s V í c t o r y D i s c o s en 
t odas c a n t i d a d e s . M á q u i n a s B l n g e r : ('.< 
f - c r l b l r y m a m p a r a s , n e v o i a s de h i e r r o 
p i í i d e r n a s . N o los venda e'.n a n t e s l l a -
n á r a l M - 3 6 1 2 . S u á r e z 58 . 
44072 l 6 d b r e . 
JUEGOS PARA SALA 
izan irrandes existen- de m i m b r e f ino; con c r e t o n a , de CÍ xrtu ^ i a u a c s caiBien esmaltado. de ldem tapizado; Idem 
MAQUINAS "SINGER' 
cias de jcyeria fina, procedente de 
préstamos vencidos, per la oútad de 
f m m a n M m b i é n l as u s a d a s o c n i é n d o - : »•» a tu l leres y c a s a s de . a n u i i a . desea r» l^loft También se realizan p-an-
t o . m a n . a m b l e n las u s a a . . . p c n . e n a o ^mf}r^ V(,nder 0 CHmt)iar L ^ , exittencias en muebles de todas 
a ; no C o m p r e en n m g U - Q,.H,^« dt .-oser al contado o a p l a z o s ? ) . . r i \ 3' 
, „ i . iam- a; t e l é f o n o A - s s s i . ARente de c i a ses , a cuahu^er precio. Doy dme 
na parte sin antes ver ¡es modelo^ yi^Mmr P í o f e r n i n d e x . i ' iuMml ; - » . r ¿ . e « ^ r . « m , í « . 
• i x/ i j J ; J a i i 4 ] s i D h r e ' ro con módico ínteres, sour; a i n a ] a s precios de esta, caía. Mando pedidos ¿,141 r 
d e t o d o 1̂ c a m p o . Manden sello p a r a 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo; 
a las uñas, de mejor calidad y más, 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15; 
co.ores y todos garantizados. Hay es-; 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplendí-' 
dos gabinetes de esta c a s a . También 
la h a y progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se a p l i c a al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
topas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y repa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z / N U M E R O S 43 Y 45. 
de' caoba 
co-
r r i e n t e , et , c o l o r n a t u r a l y en c o l o r 
caoba a p r e c i o s de g a n g a p o r ser de 
r e l a n c e . * K l V e s u b i o " . F a c t o r í a y 
C o r r a l e s . . 
JUEGOS PARÁC0MED0R 
de caoba y de c e d r o , e s t i l o s C o l o n i g i i 
f i n o y c o m e n t e r e d o n d o s y c u a d r a d o s , 
y obietos de valor, guardando mucha - n ^ a j a u e t e r i a j ^ ^ ^ | X S 0 : 
reserva ^n las operaciones. Visite es-¡ " ¿ i V e s u b i o " . F a c t o r í a y c o r r a l e s , 
ta ca«a y se convencerá. San Nico-
lás, 250. en^e Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos , con r n a r q u e i e n n , u o » . 
f i lete ce luloide , con bronces , e s m a l t a -
dos, g r a n d e s y c h i c o s n u e v o s y de uso, 
f inos y c o r r i e n t e s a prec ios de c i r c u n a -
Se compran y cambian muebles y {£g* f - " E l v e s ü b i o " . F a c t o r í a y C o -




de todas c a s e s y p r e c i o s , n u e v o s y 
uso, m o d e r n o s y a n t i g u o s . S u r t i d o c o m -
p l e t o a p r e c i o » de l i q u i d a c i ó n . " E l V e -
subio ' . ' . F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
SEÑORA. 
S E D E T E A C O M P K A K U N A C O C I N A 
' de c a r b ó n d ^ p i e d r a de h o t e l o r e s t a u -
p o r es-Para pintar los labios, cara y uñas. rant en b u e n e s t a d o . D i r i g i r s e o 
i - ' | , . . r c r l t o : H o t e l , Z u l u e t a , '¿6-D, a l t n » . 
r.xtracto legitimo de fresas. Ls un, 
encanto vegetal. El co'or que, da a 
M u e b l a r l a . J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n 
des e x i s t e n c i a s de m u e b l e s . Joyas y r o 
p a a p r t c l o s de g a n g a . C o m p r a m o s ; i / i p ' r c r M i C P E I O I F ^ l O V A ^ 
m u e b l e s y V i c t r o l a s . D . n e r o s o b r e Jo- V I L 1 I v U J L A O , I V C L . U J Z L J , J U 1 A O 
y a s y r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é -
í c > M - 7 8 3 7 . 
4485.. 23 D b r e . 
MAQUEAS SINGER 
OBJETOS DE ARTE 
ACADEMIA MARTI f ^ W a t o V T o ' p o r e U a d e . E n s e ñ a n -_" « f u r t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a 
^ r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r - £ S C E m o e d r a d o , 31. o a j o s . T e l é f o n o i LcCIOU VtgeUl para 
V i c t r o l a s . "Víc tor" y " E d i s o n " de ga^ 
b í n e t e y de m e s a . R e l o j e s de oro. p l a t a 
y n í q u e l , p a r a s e ñ o r a , m u y f i n o s . M u -
c h a s j o y a s de oro y p la t ino y b r i l l a n -
S i l a s d e s é a a plazos , contado, c a m b i a r , I tes V a r i o s objetos a r t í s t i c o s a prec ios 
a l q - j i l a r c a r r e g l a r d i r í j a n s e a . a a g e n - ¡ o c a s i o n a l e s . " E l V e s u b i o " . F a c t o r í a y 
Cfa de "Slnger" , S a n H a f a o l y L e a l t a d ! c o r r a l e s . 
l o a v i s e n a l te l f fono A - 4 5 2 2 . V a m o s á . * 
Señores y señoras. Se compran juegos ^^^^^ de Coser y Lámparas 
47.',-:; 13 D b r e . 
la, cos tura , sombreros y p i n t u r a O r l e n - , M-3286 
íal . B o r d a d o a m á q u i n a , c i a s e s a d o m l - ¡ 45853 
^l lo , j e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326 
47001 9 " 
COLEGIO "SAN ELOY 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de 
t e a j el Cabe- ciencia en l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e M todas clases, nae sean modernos y "^"e* g u n a s u8*ulas m u y ^ " ^ ^ ! M á q u i n a s " S i n g e r " , de l a n z a d e r a y de 
,, „ , i l ~ , J c , , -a*": ^ c J A • u i J £• • ' • J o v i l l o , de g a b i n e t e y de c a j ó n , en r o -
l l o ? ; , , en todas las farmacias y c e n t a v o s , ^ e vende en Agencias, muebles de or;cina, maqu'nas de es- a r a E H i i E S . au C C M F B A N S S USO ble y en n o g a l . L á m p a r a s p a r a s a l a y 
" r A n \ i « r A c T D r r P o n e r í a s la venden, compre un es- í u m a c i a s . S e d e r í a s y «n su d e p ó s i t o , cribir y de coser de Singer, Victrolas ^ v J ^ ^ í o A ? ' L ; i P r i m e r a d e . b r e í c e ' y P r m ^ a i . T c u a S r " r e c i J 6 
I C O U G I ^ A W f c W W Ifsdbf y se convencerá que por su ex- p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s de y fonóffrafo5 y clljts de ||fafr9< Paga-! _ í 5 7 I i = _ _ = M | ^ j a ^ 1 ^ ' F a C t 0 r í a y ^ D b r e 
" I ir5 i -Ulüar»mátTcÍ . I J s c r l t u r » en máqul- ; Célente 
31 D b r e . 
calidad y cantidad, ocho on- J U A N M A R T I N E Z 
uros . te. C l a s e s p ^ r a d e p e n d i e n t e » 
28 Dbre . 
PIANO. S E V E N D E TJSiO M O N A R C H , 
m03 muy buenos prCCIOS. Anse al Te- o . r n p l e t a m e n t e n u e v o , í - u t e p i a n o , ss A V I S O . S E COMPRAN M U E B X E S D B 
n o t a s y juego fle c u a r t o m o d o r n o . p j r i t0(1a:J c lases y máquiiMS de coser S l n -
e m i m r c a r . I n d u s t r i a 13, a l t o s . Per y V i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r pa-
46308 14 dh. | g á n d o l o s m á s que n a d i e . L l a m e a l te 
26 db. 
DE ESCRIBIR 
Muebles de Bambú del Japón 
45443 1 T a q u n r a f l a . M e c a n o g r a f í a . 
de L l o r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s 
an ba- i i », j i i i Se v e n d e u n g r a n l o t e de 100 m á q u i r 
Chuco que USUdes tengan el pelo, un | 6 n d « h a y U n d e r w o o d m o d e l o 5 m o f i 
dcr. dicen que corlan melenas. Com-
l é f o ' o A - 8 6 2 0 . Neptuno , 176, e s q u i n a a 
(ier- i s l o . 
4G1S2 E n e r o 
LA NUEVA MODA 
J u e g o de sa la , s i l l i t a s p a r a n l f tos y p a -
. r . b a ñ e s m a s e l e g a n t e s v e c o n ó m i c o s . 
_ .. l o t e ae l o o m a q u i n a s t-e v e n d o a los prec ios m á s b a r a t o s 
i T r e r o ^ a ¡ I Ó n de Pelnauería de señoras V niño' .qU.C . f W el PeI0» Ua i-^nde h a y U n d e r w o o d m o d e l o B m o f i e r - ..E1 K o b e " . M o n t e . 146. T e l é f o n o ¿ 1 l J u e g o s de c u a r t o , desde 95 pesos; d s 
. . « , 4 / ^ n r t u i M A C a  i-'1'™*. . . . . . ^ - . . . . l e s C0.™* ^ . J r ' , ""l"*"3 1ae 5eni>ras ^ 7 ° ° - maUnelado* hov todos V en t o d o » la l,A6; ROY;L! 10: R e m l n 8 t o n 10, m o d e r n a s 9 J»Ü ¡ c o m e d o r , desde 80; de s a l a , desde 50-
COLEGIO MAR A C0R0MINAS V*1**1*,™**:0***™***?^^ M. Cabezas. Industria 119. Te éfO ^ ^ P 6 1 " 0 ' Ü̂OS y en todos la- y a n t i 6 u M o n a r c h m o d e l o 3: O l i v e r 45749 31 D h r e . í d e m de m a j a g u a Í d e m e s m a l t a d a d i 
W L . E U W n « - l * S I í , ' c i a L a 103 ?. luí?n.03. de « ^ ' P í ^ 1 . ? - L « . A 7ni>l U k a : t  QU   . om- L , l ü ; L . C . S m i t h B r o o s m o d e l o « ; de »0 y p i e z a s s u e l t a s ; cocho-s de n i ñ o 
DP n r i m . r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - no: A - 7 ' J 3 4 , Habana. i i r i • V W o o c t o c k m o d e l o 5 v m u i - h i s i m a s m á s - « 1 1 i • de m i m b r e desde I V r - f - i n L v L ^ o J ' 
' -Sit0 del Tónico Pmleroso "No- pare 1 ' j " e?a CaSa COn las demás y^^^^^ 
Verá qué perfectas y airosas, qué e » - , ' « l " 1 6 - , P u ^ e n ^ e " e a todas h o r a s l n - c a j a s de c a u d a l e s m á q u i n a s de e s c r i b i r ; r?a8 ' v i c t r o l a s V í c t o r de gabinete, a i -
t\U J a n ^ ¡ « i i n í n » l»c r fmc n « ¿ / « . cl,:.-o«lüti •laS f e s U v o s « " I ^ i o 39. f o n ó g r a f o s c o l u m n a s de ceivtros j a r r o : Uone3 de m i m b r e í d e m del p a í s , l á m -ttil tan diatlnlo e las C-tras. Que or-l ; , ¿ 0 4 n d b . , nes t o d o objeto Sa bronce p l a t a ' c a r e y ! Parai5 ^ de t0(1as c l a s e s de t n ü e b l e s : 
— a u n q u e s e a n ch icos . caaclelal)rus, pren-1 J,",6^3 Arej .cue!lpos (le cuarto , dea 
• s y 
con T 
t i c a 
pect 
H a b a n a 
4ÓC63 
s. N e p t u n c 
G r a m á 
i t a n p r o s 
n o M-331V 
30 D b r e 
45281 J7 D b r e . 
a rizar el Cabello. 
Tintara AJero-^a $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nocid" eaftirW $3.00. oor corree 
gutlo para la casa que nadie pueda 
ACADEMIA "MARTI" 
| Director*, señorita Marta Oarcta. Cor-j *3.50. 
Manicure, Massage, Peuwáas a do 
micilio. 
46942 Q K n . 
A L F O M S B A D E T B B C I O r B L O , C r A N - (i..s r o t a s de oro, p l a t i n o , todo lo - u e ^eJ 200; uno de s o ñ o r i U i . c^lor m a r f i l 
B E O F B B C B p y . C T ' E S í B A D B P I A - | te, c o s t u r a , s o m b r e r o s y bordados a m á -
no m a n d o l i n a , s o l f e o , a domic i l i o y ¡ q u i n a . Capero 6, altos, al lado de l a 
en s u c a s a . G l o r i a , 44. a l t o s . I g l e s i a dle C e r r o , t«lAíiinci 1-2948. 
•LUZH y D b r e . J 45661 30 d . 
im.tamoi en la períeceton de la me-| ga , 3 pesos ; t a p e t e s de y u u , o . ¡ a g a n - de ote a r ^ o ántlgaeakd, todo lo d e i tod0we^ ,?aníía- en Sai» José 75. T e l é í o -
„ 8. pesos ; t a p e t e p a r a p , ¡ u i o v> t o c a - | O p t i c a y F o t o g r a f í a ' ro l los de p | m o l a s , n o , • , ¿ ^ • 
r , un peso ; c o j i n e s , go;j<*lir.<j u i . pe- . | d i s c o s en buen estado.* gemelos «le t ea - 31 D b r e . 
CAJA DB CAUDALES CHICA. PÍQI 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca- ¿1 1 , 5 , . , H 1 u c c * l i l c " " ¡ d o ,   , o o t r l i n u . , i   tado,  >o t  | 
Sa y les d irán UUe vengan ustedes 8 ' so' y un ZTan ^ote de c o n f r o í . >pe8 p a - ! tro a u n q u e est^n r o t o s l ibros u s a d o s , 
• ' D I ' J I i r a s e ñ o s a s y n.flos, a menos Ú-i lu m i - I V a m a g ensegu ida y d i s c r e t a m e r t e . T e - i n l j 
servirse a la gran reluquena d e Juan, tad de su \ a l o r . C o n c o r d i a 3. t k - u m a d iente R e v n ú m e r o 106, f rente a l D I A - I pej 
Martínez, Neptuno, 81- [ a A i r u l l * . | R I O . ^ T e l é f o n o M-487S. ^ ^ | en 
l a p a r a casa p a r t i c u l a r , .se áa en 30 
S ? 2 í - ^ L % l B t o de O r o . Teniente6 ReÍ0( 
Í ^ c ? e r n a z a y MoBBerrat» 
í b s S l 1J D b r e . 
P A G T O V E I N T I D O S - D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
SI usted quiere volver sus muebles 
nuevos, nosotros se los esmaltamos, en* 
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
les hace falta, los esmaltamos en el 
color que desee, barnizamos a muñeca 
en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toaa la Isla, garantía en 
los trabajos. Tel6fono 1-5074. Ense-
nada. 14 entre Pérez y Santa A n a . R i -
bera y Hno. 
45990 18 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' L A H I S P A N O C U B A ' 
M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S 
Avda. &• VUlegua 6 y Tejadillo por 
Bélgrlca. 37-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase 
objetos de valor , 
Se desea comprar una caja de cau-1 P12, v e n d Ü W I-OS E N S E B E S B E TTNA xm H E B M O S O C A B A L G O C B I O I / L O "csea c u u i | « a i un» w«j | bodega en buen estad0i Se pueden ver ; fino de monta y dos vacas extranjeras 
de 
_ . 0« uuen esiau 
dales que este en buenas condicicnes; en churruca y Daoiz. 
tanibién cortfpro pianos, victrolas, m9-
16 Dbre. 
C O M P R A M O S 
T „ | / r S E V E N D E N - S±.IS J U E G O S D E MASC-
qunnas de coser y lamparas, leletono paras, cuatro 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagrftndoloe tn&a 
que nadie, asi como también !os vea-
demos a precios de verdadera grang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramos 
nrenos Interés que itlntuna de su gl-
7o, baratas, por proceder de empeño. No 
Be olvide: I.a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914 Rey > Suáre». 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a « l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. JIOO. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco $280. 
Juegos de sala, J68. Juegos de comedor. 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores. $16; rvimodas. $15; mesas 
correderas, $10 modernas: n esas de no-
che 12 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas le hle-ro. $10; seis sillas y 
dos sulones ile caoba 525. Hay una vi-
bróla de salér modernista, $38. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Si l lería de to-
dos modelos, lámparas, máquiníti; d« co-
ser, buró- de cortina y planos precios 
de una verdadera pangí». San RafaeL 
116. Teléfono A-4202. 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y reaüsamoa Joyas sin reparar 
^. precio ' • 
XiOSAEA y B.NO. 
Teléfono A-0054 
4388S 15 Dbre. 
V E N T A MANICTJRE. R E ' V E N B E "UNA 
mesa de último modelo, nueva, ep San 
Lázaro o42; en la misma Ee alquila u«a 
habitación y ve venden varios mue-
UTes. por embarcar. 
46345 19 db. 
M-3987. 
46832 14 db. 
- ch. eos y 2 glandes, un 
lavabo de depósito y una sombrerera, 
se da barato, p-tra verlo en J e s ú s Ma-
ría. 114 altos, de 9 a 12 de lo. maftana. 
46878 U Dbre. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Pan3-Venecla lo hace 





20 Dlc . 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T é r e m o s g.an existen va de Jueso-j ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrler.tea; tenemos surtido pura 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lamparas, 
burós sillerli de todas clases y cuiin-
to pueda iidcesltar una casa bien amue-
blada. Preclon. véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venflemos Joyas baratí-
simas. 
C O M P R A M O S 
Má.qulnis de escribir. Archivos y tada 
clase de muebles de oficina, m&qulnas 
de coser de SInger y cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
Posada.' 
43868 1" Dbre. 
S E V E N D E tTN J U E G O D E C U A K T O 
L u i s X V da tres cuerpos. Compostela, 
número 100, altos. Teléfono M-7875. 
46910 13 Dbre. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde mucho tiempo, planchando ion 
una Roya*, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Ceba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Mueblen y Joyas. Antes "xil Nuevo Kas-' 
tro Cubano", de Ang^l Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usaoos, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Mente. 9. Teléfono A-190Jt. 
L A 
B O T O N 
E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
E X E I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y tonda y otros varios muebles. 
Apodara 58. 
46334 14 db. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar haatd 999.999.99 
p;.r„ el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . H . Ascenc ío . 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
45!s04 20 Dbre. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español, muy 
baratas: "Underwood' , Remington. Bo-
yal, todas perfecto estado, garantiza-
das. Hay 2 Underwood sin uso. Co-
rrales 70, entra Aguila y Angeles. 
46017 13 Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda ciase de 
muebles dejándolos completamente nue 
vos y de la forma m á s moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101^ 17 Dbre. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupe local, ni se entienda con cor-
to ni hejhura de todas ciases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. T'-aJecltos de niño, de loa 
modelos que desee. U d , solo entrega 
l a materiales necesarios y ordena mo-
lidos y tallas. Más detalles diríjase. 
Sixto López. Barrera F c i a . Habana. 
45904 31 db. 
S E V E N D E 
P r o p i o p a r a c a s a d e c a m p o o f i n -
c a d e r e c r e o a m i t a d d e s u v a l o r , 
g a l l i n e r o s , c e n d e p a r t a m e n t o s y 
c o r r a l d e v a r : o s t a m a ñ o s . C o n e j e -
r a s , p e r r e r a s , e t c . T a m b i é n t e n g o 
b a r a n d a s r ú s t i c a s d e c e m e n t o p a -
r a a d o r n o s d e j a r d í n y c e r c a o r n a -
m e n t a l d e a l a m b r e c o n p u e r t a s y 
c o l u m n a s . 
A p r o v e c h e l a g a n g a . 
P a r a i n f o r m e s : J . I g l e s i a s , e n 
l a F e r r e t e r í a f r a n c e s a , O R e i l l y 
1 5 , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
bien aclimatadas, se venden en propor-
ción, puede verse-a todas horas en San 
Joaquín, 60. Guanabacoa. 
47283 27 Dbre. 
A S E V E N D E H A » - Vendo Marmon, tipo 3 1 de 5 na. 
n sidecar, cios cilindros. ] , ' r . , Pas* 
i, poco aso, precio 220 , creí en pertecto estado dj funciona 
C A B A L L O S D E S I L L A D E r 
K E N T U C K Y 
Ocho caballos finos de silla, un mulo 
de silla y dos burros fiementales he re-
clblf.-j de la COOK F A R M S de L F X 1 N G -
M O T O a C I C S i E T  
ley Davidson co 
tres velocidades. . 
pesos. Cal;e 21, número 22, entre L y 
K . Vedado. A . ¿tauto. 
47092 15 Dbre. 
E N éOO P E S Ó S ^ U N - C A T I O N B S O A D -
way de 1 y media tqnelauas, también 
un Ford de cadena y un aditamento 
nuevo. San Cristóbal, número 29, Ce-
rro. ^ 
47246 15 Dbre. 
C E V E N D E U N E O S D D E A B B A N -
que. gomas nuevas^ dos defensas en 
muy buen estado. Corrales, 134, altos, 
de 1» a 2. 
47170 14 Dbre. 
miento recién pintado, vestidura noe 
va y 6 fíomaa idem. Informan en Cal' 
zaJa 120 esquina a 8, Vedado, de j 
a 11 p. m. 
\ >"0^ .13_db. 
S E V E N D E E N $200.00 C O N T A D O ^ 
ee cambín por un Ford en buenas 
diclones, un camión de K.-parto Dort* 
Brothers, motor ajustado rccientem»? 
¡te. chassls nuevo y cinco gomas de n, .-
da Goodycrar; también 
S E V E N D E U N F O B D N U E V O E N muy 
buenas condiciones, gomas Michelin 
nuevas defensa atrás y adelante, se pue-
de ver a las 11 a . m. y a las 6 p. ni . 
Sol, 33. 
47078 14 Dbre. 
S E V E N D E U N F O S D E N CONDICIO-
nes para trabajar^ motor a prueba, pre-
cio de s i tuac ión . Puede verse en 
trella. 21. 





nuevas, está I 
perfectas condiciones para trabajar 
¡Para verlo en San Isidro, Antiguo 
tro Zaza. Su duefio en Factoría Ko. K? 
'tercer piso. 
46826 18 db. 
S E ~ V E N D E U N A U T O M O V U . D E ^ c n f 
'co pasajeros en perfecto estado, motor 
la toda prueba. Inforimin Diez No 5 
Vedado o todas horas. 4rranz . ^ ' ' 
4 7023_ 18 db. 
Y R E I i O J . S E V E N D E N ~ u J CAMION 
camión cerrado propio para repartí 
con alumbrado de acetileno de una * 





Venga a verlos en los E s -
Robaina. 
4G531 1S D b i » . 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
caoba $29.99 recibido, crédito pagados 
autograf ía en $225.00; ie $93.99 cin-
ta, ticket, esmaltada en $325.00; otra 
igua. con motor $325.00. Hay otra» 
muchas gangas. Calle Barcelona^ 3. 
46186 19 Dbre. 
P E R D I D A S 
A V I S O A E O S C A F E T E E O S . S E V E N -
den varias mesas de vitrolite y de mar-
mol en cantidad. Apodaca 58. 
46333 14 db. 
MONO F E R D I D O , S E D A B A U N A gra-
, t i f icación a la persona que haya en-
] contrado un mono negro de cara blan-
i ca, que se escapó de Havana Park ha-
! ce una semana; pregunte por Mr. Wat-
king. Motor íromo Havana Park . 
47264 15 Dbre. 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A A G U A 
caapa gilvanla^da. 850 litros y una ha-
dcleta en buen uso. Cuarteles 18. 
46109 j a db. 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación. No de-
Je de pasar. Al campo mandamos lis-
tas. E l A l m a c é n . Habana 95. Habana. 
45415 28 Dbre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V i v s s , N o . 1 5 1 . T e l é f c n o A - 6 0 3 3 . 
C L A Y R . C O L E M A N 
46356 1.6 Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jerífey y 
Guernsey caballos de^ monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mc-o 11. Habana. 
45538 29 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E N 
cantidades de $500, $1,000, $1,600, $2000 
y $2i500. Cine Niza. Prado. 97, de 1 a 
5, sin corredores. 
47263 15 Dbre. 
Vendo rn $125.00 un carro Dort. 
con chapa de alquiler, 5 gomas nue-; ^ t ^ ^ V o L SelS Ilave3- 0 t í * % 
vas, motor 4 cilindros. Informan de 46900 20 Dbre^ 
7 a 11 p. m. en Calzada 120 esquina S E V E N D E U N CAMIÓN F O R D ~ ^ B 
a 8 Vedado ¡cadena 'on magneto $400-00^un Ho< 
47042 13 db. 
V E N D O A U T O M O V I L 
mobll para mudanzas en $250.00; Uc 
Ford con carrocería Uie reparto cerra 
da. $200.00; do3 muelles dt. Mack de 7 
tf-r.eladas a Í5C.00: dos enrros de Agen-
.cía: un bogul. una arafla, zuncho 4. 
Cufia de * pasajeros, mar-'a Kisse l ; está ] ^ j n a ; compro carros, máquina y pi6 
catl nueva; cos tó $5.000; la doy en|/;is y para lo.̂  mismos vendo aparato 
$1.200; urge hacer negocio; motor f | de carpintería y herrería. Agua iSuc» 
teda prueba. Su duefio en la c a l l e _ 2 9 ! x ü . 10. T e l . A-2821. 
«ntre A y 
gunten en 
47030 
Paseo o S r . 
el Café . 
Campos. Prc-
13 db 
46101 13 db. 
AUTOMOVILES 
No compren zñ vendan sas antas, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros refios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
Motocicletas. Dos Harlev Davidson, 
S E V E N D E N UNOS M O T O R E S Y Taoin. 
bas también se reparan y so instalan 
Estrella. 30. M-2020; 
46198 12 Dbre. 
DOS H U D S O N S I E T E PASAJEROS 
del año nagado, Bulck Sport. Canadá" 
otro Bulck 5 asientos, lodos ruedas 
alambre cufia Cadillac, camión Ford 
Taller de Reparaciones. Zapata, 15" 
Hurtado. 
46776 15 Dbre. 
S E V E N D E TJN CAMION A L E AJBX. 
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia torte'adas. Informes. A-2856. Gar-
cía Muflón y Ca., Agujar, esquina a 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería. Apo-
daca 58. 
46331 14 db. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
42756 fea Dbre. 
fc>ARA M A M P A R A S B A R A T A S E N B 3 -
lascoain 86 B entre Sitios y Maloja. 
Te l . M-7883. Castro. 
46119 13 db. 
M U E B L E S 
S e v e n d e a p r e c i o m ó d i -
c o u n d e p a r t a m e n t o 
a m u e b l a d o a l o m o d e r -
n o , c o m p l e t a m e n t e , i n - , 
c l u y e ñ d o r o p a b l a n c a , 
c u c h i l l e r í a y ! o z a . 
J , W . W H Í T E 
M A N R I Q U E , 2 . 
T E L E F O N O M - 8 9 3 1 
A E B E R T O D I A Z , C O C I N E R O , P A R T I -
cipa que trasladó su domicilio a Zulue-
ta 34. Hotel Alfonso, en donde sigue 
dando" Una excelente comida y admite 
abonados a precios sin competencia. 
Zulueta. 34. s 
46924 20 Dbrp. 
4 3558 Ti Dbre. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, rsparaciDnss y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. UJÍCOS 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 ind 52 ag 
C O M P R O M U E B L E S 
Victrolas, discos, máquinas de escri-
bir, joyas, ropa de hombre y de ca-
ma que e;te en buenas condiciones. 
K 0 S G L J Í T R R 0 S 
, E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , l o s 
c e s t o s m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
d ^ c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 ; 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s I 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 é n a d e l a n t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T 0 , , 
" E L C A R M E L O " 
C a f é y R e s t a u r a n t ; t e r r a z a 
y b a i l e t o d a s l a s n o c h e s . 
C e n a , a r r o z c o n p o l l o a l C a r -
m e l o y m a r i s c o s . 
D E B L A N C O Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o , 
T e l é f o n o f - 3 1 9 4 . 
15 ñ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
es al que usto l debe llanínr para vender 
sur muebles v si no quiere venderlos, 
nosotros se los arreglamos, barnices de 
muñeca, finos laqueamos juegos de to-
dH!? clases en colorea, a precios increl-
hles, también vendemos muebles de to-
das clas-ij muy baratos ei> extremo. 
t • t i - ) T ' Avise al te léfono M-7Bfi6. Ave. Meno-
L a L a s a r e r r o , U lona , \¿2 entre l n - ; c a l 106-F. antes Infanta, esquina a San 
VESTEO POR H A B E R M E R E D U C I D O , 
una magnifica pianola Aeollan y un 
juego de cuarto, color marfil; ambas 
cosas a precios verdaderamente de gan-
gas. Concordia, 117, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
47144 • 15 Dbre. 
X . IBR03 B A R A T O S . T J S A C O L E C C I O N 
do leyes f.merlcanas; una colección de 
la Jurisprudencia al Día; Una colección 
de Ordenes MllltaRes; Una colección 
legislativa de Cuba. De venta en Obis-
po 31 1|2, l ibrería. M . Ricoy. 
47005 14 db. 
L I B R O S , B \ B I . I O T E C A S V R E S T O S de 
edición compramos. Pagamos altos 
precios y pasamos a domicilio, para 
tratar y recoger. Aguacate, 31. T e l . 
A-8746. \ 
<6949 13 Dbri 
A L M A N A Q U E S 
D E L A C O M P A Ñ I A D E S E G U -
R O S " E L I R I S " 
P a r t i c i p a a l o s s e b o r e s A s o c i a d o s 
a e s t a C o m p a ñ í a q u e p u e d e n p a -
s a r a r e c o g e r e l A l m a n a q u e q u e 
c o r r e s p o n d e a c a d a u n o a e s t a 
O f i c i n a , c a l l e d e E m p e d r a d o n ú -
m e r o 3 4 , e n h o r a s h á b i l e s . P a r a 
i d e n t i f i c a r l o s d e b e n t r a e r e l ú l t i m o 
r e c b o d e l a ñ o p a g a d o . 
EM H I P O T E C A , S E D A I I D E S D E $5,000 ijDO cD0,4 ,e venden en $150.00 ca 
a 23.000 pesos. Informan: San Rafael V*10 ^ P 0 ^ ' , venaen cn *i*'w 
da una; están en magnifico estado 
Mural la. 
(6614 14 db. 
y Aguila, ".afé Siglo X X I . vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
47109 19 Dbre. 
H I P O T E C A . TOISO 6.500 P E S O S , P R O -
pledad urbana, nueva, rentando 130 y 
3,500 pesos para ampliar dos casas. I n -
formes: Teléfono 1-1828. 
47138 14 Dbre. 
Se compran certificados de las grati-
ficaciones con pequeño descuento en 
todas cantidades. Mrjiue] Torres. Es-
S E V E N D E N DOS E S T R E L L A S COH. 
pletamente nuevas con las gomas de 
i fábrica y un Chevrolet se dan por la 
Informan General Lee ¿l D, IVlananaO| primera oferta razonable. Pueden ver 
46305 , 15 c!b 
M O T O C I C I i I S T A S . NO P A S E N APT>-
ros montando cacharros viejos. Tene-
mos motocicletas reconstruidas en 
nuestros talleres, que trabajan perfec-
tamente y están al alcance de su bol-
s i l lo , / también coches laterales. V'éanoa 
o escribanos. Presas y C a . San Láza-
ro, 238. 
43463 13 Dbre. 
cobar 8, altos, hasta las 10 de la ma-1 V E N D O E N D O C H E B I E N A R R E O E A -
do de todo por no poder atenderlo. Nep-
tuno, 55. Manuel González nana, de 2 a 5 y después de las 8 
de la mañana. 
47137 16 db. 
46379 13 Dbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A N I M A L E S D E R A Z A ( F I N A 
S e v e n d e : a n i m a l e s d e r a z a f i -
n a , v a c a s $ 1 0 0 , $ 2 5 0 ; |/2 r a z a , 
5 5 , 7 5 p e s o s . B u r r o s , 1 0 0 , 2 5 0 
p e s o s . C a b a l l o s , 1 0 0 , 3 5 0 p e s o s . 
M u í a s , 1 0 0 , 2 0 0 p e s o s . P u e r c o s , 
1 5 , 5 0 p e s o s . T o r o s , 7 5 , 2 0 0 p e -
s o s . P a l o m a s , 3 p e s o s p o r p a r e s . 
C o n e j o s , 3 p e s o s . S e d a n f o l l e t o s . 
J . J . H a u b e r t , 1 5 . B a l a A v e . B a -
l a , P e n n , E . U . A . 
C9793 Bd-13 
dio ySan Nicolás. Telf. M-1296. 
46395 13 d. 
AUguel. 
45630 14 Dbre. 
C O M P R O 
Billas y sillones amencanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono .A-1903. 
^ Ind. 23 Oct. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D S r í U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
clllo. Vendemos toda clasa de muebles 
u plazos. Tel-1(fono M-8fi62. San Nico-
lás, número 254^ 
45909 31 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de cuarto marquetería fino. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Da Especial", a lmacén importf.aor 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de ex; os íc ióa Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Vevtlemos con un BO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor Juegos 
de 3H'&, ailiuucs do mimbre, espejos do-
radoa. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niflo, bu-
rós. tscritonoa de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámpara» de sobreme-
sa, ^otumnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, outacas y es-
quines dorados, porta nacetas, esmai-
taJos. vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
, clases, mesas correderas redondas " y 
$130.99. Id. esmaltado. $90.00- Id ! cuadradas, relojes de pared, sillones de 
, ' 1 1 ! Portal, e scapaia le» americanos, llbr«-
comedor COn marquetería ovalados, ros sillas giratorias, neveras, aparado-
<19Cnn 1̂  » ere na i rcs- paravanes y s i l lería del país cu to-
91¿O.UU. 1C. «m marquetería, ^ / 5 . U 0 ; . dos ¿os estilos. Vendemos los afamados 
Imtrn Aa cala atnha mn 14 niaT̂ a ÍueS03 de meple '-ompuestos de escapa-
.mtgo Ge sala, caooa Con 14 piezas |rate coqUeta. mesa de noche, 
?70.00; seis sillas y dos cillones cao-i chl í fonier y anqueta a m pesos. 
« e o r rw\ J i • i Antes de comprar hagan una visita a 
Da, ^Zb.UU; camas Ge hierro COn Das- " L a Especial ' , Neptuno. 159, y serán 
tidor, fino, $10.00; máquinas Singer,| 8ervldo»- No confundir. Neptuno. 
orillo central, $30.0j). Id. lanzadera,1 v,in<s« 108 muebles a plazos y fabri-
1 , " " T camos toca clase do muebles a gusto 
$¿5.00; aparadores cedro, $18.00; del más exigente. 
/-•_„ . c i c n n \7'i_- J kas ventas del campo no pagan em-
^oquetas, s l a . U U ; Vitrina moderna, baiaje v se oonon er. la estación. 
$22.00; camitas n i ñ o , S10.G0; un juc 
go sala majagua, chico, S45.00. Y un 
sin fin de muebles sueltos, a precios 
de ocasinfí. L a Casa Ferro. Gloría n ú -
mero 123, entre Indio y San Nicolás. 
Telf. M-1296. 
46395 13 d. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza Ta 
completa extirpación de tar. dañino In-
sr-cto. Contando con el inpjor procedi-
miento y gran práct ica. Itecibe avisas. 
Je sús del Monte 534. A . P i ñ o l . Te lé -
fono 1-3302. 
44186 17 dbre. 
D E A N I M A L E S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
A G E N C i A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras.. 
47222 1 1 . E n . 
M I S C E L A N E A 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Roclblmos semanalmente lotes de todas 
<. la&es y titinuiios de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein. Jersey y Guernsey. ca-
ballos / muías de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampaon. 8 bicicletas 
D E S E O COI .OCAH 8,000 P E S O S E N 
primera hiporeca sobre finca urbana en 
la Habana, no corredores. Informan: 
Te lé fono 7747. S r . Fuentes. 
47151 16 Dbro 
D I N E R O D E L 7 E N A D E L A N T E 
E n Ijipotecas sobre casas en esta ciu-
dad y sua .barrios. También con garan-
tía de alquileres. Para finca rústica, 
Provincia de la Habana. Figarola. E m -
necrado 30, bajos. 
<7207 14 db. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n . 
46376 13 Dbre. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surf.do de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de vi 
se en Genios, número 4, a todas horas. 
46713 H Dbre 
S E V E N E E E l i OABUON MAS SEQXT. 
ro y económico, autocard. - oiteo, per-
fecto estado, es tá trabajando carga 
3 metros; el Ford de los camiones \Q 
doy por la tercera parte su valor. 
Lambarr i . San Miguel y tielascoatn. 
Café . 
46536 16 Dbre. 
CASíICm U N A Y M E D I A TONELA-
das carrocería cerrada, magnífico es-
tado, se da por lo que ofrezcan por no 
nercsitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede verso en Oficios. 88, almacén. 
46543 21 Dbre. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N MHiOB PAHrTICTTLAB 
con su gran caballo de 7 y inedia cuar-
tas limonera y tronco de arreos suma-
mente barato. Informa: Suacacha. Luí 
sitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A^ 3346530 u Dbre 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
M O T O C I C I . E T A 3 H A H I i E ? DAV11»-
son 1924. Acabamos de recibir otra 
gran remesa de motocicletas y sldecars. 
Completo surtido de partes y piezas 
para todos los modelos. Tenemos el 
mejor taller de la república. Traiga su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una nueva. Enseñamoa a manejar gra- ! njj 
tls. Presas y C a . Agentes exclusivo!. ' 
San Lázaro. 238. 
454G3 13 Dbre. 
S E V E N D E N CINCO C O C H E S Y UH 
vis avia blanco con alumbrado eléctiíco 
y emeo caballos con sus arreos y ropa 
necesaria para el servicio v su teléfo-
no en |.,200. Se puede ver a todas ho-
ras en Maz6n entre San José y San 
Rafael, trtíri de coches pregunte por 
Antonio López . 
46529 • 16 Dbre. 
E A C I D I T O D I N E R O S O B R E PAOA 
rés. con uno o dos fiadores, desde 100 I 
pesos hasta 15,000 pesos. .1. E . López 
Departamento, número 215. Aguiar, nú 
mero 71. 
47106 13 Dbre. 
S E Ñ O R P R O P I E T A R I O 
No paso usted apuro de ninguna clase y 
sobre todo, no pase usted las Pascuas 
arrancado. E n 24 horas yo le consigo 
a usted el dinero que necesite con ga-
rant ía hipotecaria de su casa. V é a m e . 
F . Blanco Polanco. Calle Concepción, 
15, Víbora . 1-1608. 
47065 15 Dbre. 
CARBURADOR 4'IRZ" 
Consume la mitad. Su eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. Para automóviles, camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
léfono A-1920. Instrucciones prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
Agentes en el interior. Pidase en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
V E N D E N T R E S F A E T O N E S COH 
cébalo y arreos. Enna y Villaverdí, 
Jf-sfls Gonzalo. 
46840 16 db. 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
para panadería, vendemos una empafla-
dora marca "Ruger" con su troquel; 
precio muy especial por ocupar local. 
Agencia Je los molinos "Stelner". Lam-
parilla No. 21, Habana. 
BONOS C E N T R A D M A C E O Y COIffPA-
ñía Internacional d j Seguros, los com-
pro por efectivo. Sr. Benltez. Fernan-
do Quiñones 7, bajos. Habana. M-3041. 
47015 13 db. 
S E N E C E S I T A N 510,000 E N H I P O T E -
ca en una finca de altos y bajos, que 
e s t á valorada en $40,000, a 3 cUÍidras 
de Be lascoa ín no cor-edores. Infor-
man: Salud, número 197. M . García. 
46948 ,v.- ._ 13 Dbre. 
" " P A R A H I P O T E C A S " E N ~ T O D A S 
cantidades. Interés desde el 6 por cien-
to anual. Según punto y cantidad. Ded-
de $300.00, hasta $150.000.00. Para Jom-
prar casas, terrenos, fincas. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto, Reina 28. A-9115. 
40822. 18 Dcbre. 
H I P O T E C A S , S E D E S E A C O L O C A R 
sobre fincas urbanas $6.000; $8 000 y 
J12,000 a mOdico interé?, trato directo 
faetones y 2 arañas, 15 escrepes y con los interesados. Informan: Vidríe-
lo cucharones. Todo muy barato. 
Jarro y Cuervo. Marina n i m . 3. es-
quina a Atarés, J . del Monte. Te lé fo -
no I-187«. 
46538 6 E n . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
trote, 
r a de dulces del c^fé 
C u a f o Caminos, de 7 
de 12 a 2 y media p. 
46712 
Cuba Moderna 
a 9 y media y 
33. 
16 Dbre. 
Se toman $25,000 en primera hipóte 
ca sobre 18 casitas nuevas y de cielo 
raso sin corredor. Santa Felicia 1 en-
tre Justicia y Luco( casa de jardín). 
R . Hérmida. 1-2857. 
46393 13 db. 
S E V E N D E . P O R DO Q U E O F K E Z C A N 
un automftvll 7 pasajeros, buen estado, 
pintura nueva, ruedas alambre, marca 
Hurmflblle. Informa: F-5718. 
45462 13 Dbre. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alquilar ::n Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la c^oa mas serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseo*) prerios módicos. Doval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-7{i55 y 
A-8138. Habana, Cuba. 
C2892 Ind. 1S Ab. 
G . D E L M O N T E 
NOTARIO C O M E R C I A L 
C O M P R E S U A U T O M O V I L C O N 
P O C O D I N E R O 
A l q u i e r a u n C h e v r o l e t ú l t i m o m o -
d e l o p o r $ 2 0 0 . 0 0 ó u n F o r d t i p o 
T o u r i s n - . o p o r $ 1 8 0 . 0 0 y p a g u e e l 
r e s t o g í S m o d a m e n t e e n 6 u 8 m e -
ses d e p l a z o s i n n e c e s i d a d d e f i a -
d o r . P o i e s a c a n t i d a d s e l o e n t r e -
g a m o s e n e l a c t o , e n l a A g e n c i a . 
H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
E S T A D O . 
E s t a s o p e r a c i o n e s se l i m i t a n « 
í a H a b a n a T r á m i t e s r á p i d o s . 
" L A M U T U A " , C O M P A Ñ I A 
P R E S T A M O S , S . A . 
S O B A D O R A R E V E R S I B L E • 
para panadería, vendemos una de cilin-
dros 16x10, propia para gran trabajo, 
muy buen precio. AgrenMa de los moli-
nos "Stelner". Lampari l la No. 21, Ha-
bana . 
A M A S A D O R A E S P A Ñ O L A 
para panadería, vendemos una de uflv. 
de 3 sacos; está como tle fábrica; la 
lomamos en cambio do una marca 
"Tbomson". Agencia fle los molinos 
"Stelner". Lamparil la No. 21, Habana. 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
para panadería, vendemos una de tres 
yacos, nuáva, en un precio especial, las 
tenemos tambi¿n más obleas. Agenct? 
de los molinos "Steiner". Lamparilla 21 
Habana. ^ 
S 0 B A D 0 R A S D E U S O 
para panadería Tenemc* dos de esta» 
aobadoras reconstruidas y pintada». 
Afrencla ce los molinos "Stelner", l*»1' 
parllla No. 21. Habana. 
D E 
" L A N U E V A É S P E C I A L " 
MT7EB1.ES S N O ANO A 
Neptuno. i» 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador dé muebles y oojetos de 
fantasía. » 
Venclumoa con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós eacrltcrlos de señora^ cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléccrlcaa. sillas, butacas 
> esquinas dorados, porta-macetas es-
coqa tas. entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
rbros lo mismo uno qOC mil y dlSCOa das ciases, mesas correderas redondas 
1 y cuadradas, relojes de pared, sillones 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núra. 106, fr«nte al 
DIARIO DE LA MARINA Teléfono 
M-4878. (Vamos enseg^da). Compré ^ t g ^ ^ i j m j » ^ ^ 
en bnen estado. 
44438 20 d¡c. 
M U E B L E S B A P J ^ T P S 
No compM si» estos precios aon-
de será bien servido pov poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, eserparates desde $10 con '.unas 
$30 camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos mesas correderas 7 pesos 
Id. noche I pesos, juepo cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno "5 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
iTtT&TTETES, P I D A IT L A N U E V A NO-
ta de precios, quincalla, 'joyería, nove- 1 nessee. MagnitlCOS caballos de 
a^?¿3,So.'íe"Ln3te ^ n u í T M i r ^ i Z l M u y buenos ^mentales y un magní- Solare, y casas en el Vedado. Dinero 
A y „ o . . A p a n d o . H a b ^ | fic0 b Pueden verse en « s a de i n Hafcana 82_ A.2474: Rey> „ ^ ^ 
S. , V E N D E E N E l , C E M E N T E K I O D E J U ^ h L A O i l t i L L U I C A . j friqtft Í V I ¿ f n n « M l a ^ T 
^ ^ f ^ ^ i ^ l ^ \ ^ \ CALLE 25, No. 7. E N T R E MARINAj D ¡ N E R 0 EN T 0 D A S CANTIDADES 
capilla estucada interior, dos tumbas 
y balustrada de marmol exterior. Pun-
to céntrico- para tratar señor P l ñ e r a . 
San José . 146, bajos. 
46684 ' 12 Dbre. 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C ¡723 Ind 6 oc. 
« ^ f l J e Boxeo 
F A B R I C A D O S E N E L P A I S 
PIDAN CATALOGOS A 
C U B A N G L O V E S C O . 
CALLES:ESTRELLAYESPADA - HABANA. 
17052 13 db. 
A L 
H a b a n a . 
C9548 10d-5 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti- A P R O V E C H E N I , A GANGA, TJN STTTTZ 
Ta.n:anfo RÍ»V v fomnn^tpla klnco pasajeros en perfectas condiclo-ra ) . 1 emente Rey y l^omposieia. n<.Si j400.OO. Dlrube. Príncipe y Ma-
A-4358. Dr. Valdiivia. Sr. Roque, Se-
C a r r i t o s T o s t a d o r e s d e M a n í 
Tenemos dos de estos nuevos; precio 
especial. Agencia de los molinos "Stel-
ner", Lamparilla No. 21, Habana. 
M O T O R D E P E T R O L E O 
crudo de uso. Tenemos uno do SO H.^ 
completo; damos facilidades de pa&0' 
siendo su precio muy bajo. Agencia o* 
los molinos "títelne^,',. Lamparilla "í1' 
Habana. 
M A Q U I N A D E A L M E N D R A 
Vendemos una de uso. catalana, ViTi 
almendra y tambl ín para rayar coco'. 
está revisada v pintada. Agencia de 1°» 
mcllnos "Stelner". Lampari l la 21, Ha-
bana. ' • t 
0572 10 d 5 db. 
ñor Faíber. 
4596^ 16 ¿h. 
D I N F R O P A R A H í P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
ver-
Reci\>inios todas las semanas magní 
fieos ír^es de vacas lecheras, de pura F . Márquez . Cuba, 3 2 
laza Jersey y Holstein. Pueden 
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
a 2 500 pesos sin corretaje. Informan: 
San' Rafael y Aguila . Café Siglo X X I , 
vidriera di tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A r ^ r V a - ie Dbre. 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas fflratortaa, neveras, apa-
radores, paruvanea y s i l ler ía del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de coche, chlffonler y l 
b a ñ g u e t a . a 220 pesos. 
Llamamos la atencl6n acerca de unos { 
Juegos de recibidor f in í s imos de mué- ' - r t » ; 1 1 1 • j / i i 
bies y cuero marroout de lo m¿s floo. • 11Usuones11 L03 mejores oe Cuba, 
elegante, cOmodo y sdlldo que üan ve- | v - m í p n v l.pvan a «1nmi<>nin a 
nido a Óuba. precios muy baratís imos. V"»"511 7 llevan a domiCUO, a 
Antes de comprar hagan un.i visita i 15 centavos docena, por ciento UU DC-
Cspecal Neptuno. l í l y ' e .. J l i u . 7 
C 7724 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
Ind. 6 oc. 
AXDAÑZIiES. S E V E N D E N TODOS los 
andamiajes de la casa en construcc ión. 
Consulado y Refugio, también una con-
cretera. 
46347 13 Dbro. 
" E L C L A R I N " 
a " L a Nueva K 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m&s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación 
i C7348 'nd. '¿7 SD. 
o. Se reciben todos los días de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Salud y 
Reina. 
46693 13 d 
F í jese bien. Si usted aprecia a un ami-
go o amiga, no hay nada mejor^ que 
hacerle un regalo de pájaros o anima-
les, estos son los art ículos de regalo 
de moda del día cantarán y criarán .y 
es una grt.n diversión y es un gran re-
cuerdo. Faisanes de preciosos pluma-
Jes para jardines, canarios alemanes, 
canto de flauta de variados tonos, 
canarios de las montabas de Harz, 
Bengalies / blancos, morados y rosados, 
Viudas del Senegal, Palomas mallor-
quínas buchonas, clarines de la Selva. 
Escr íbame. Contestaré las cartas en el 
acto y rerr.to pedidos por Express . " E l 
Clarín". Vives, 111. Te lé fono M-248G. 
Jacobo E z r a . 
46TG9 18 Dbre 






" E L ' F E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
A L O S D U E Ñ O S D E I M P R E N T A 0 
I M P R E S O R E S 
S e v e n d e u n a m á q i r n a G o r d o u ? 
n ú m e r o 2 , d e m u y p o c o fl50, 
O ' R e i l l y , 8 0 , a l t o s . T e l f . A - 4 5 7 2 . 
47156 i5 db-. 
Y ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
Se vende un Ford en perfectas con- bicÍ€leta« Inglesas y Americanas, 
diciones para trabajar. Se da barato.! ^ acreditadas marcas "Lombard" 
Puede verse de 8 a 12 todos los d ías iy rrown \ P ^ P ^ p a r a regalos, a 
Hojalateros. En $350 se vende f 
juego de herramientas de hojalaten*' 
Puede verse en Monte 271, Habana. 
46597 16 d ^ 
B E V-ETXT3H U N A M E Z C L A D O B A 
bloa siete piej. motor cuíco c^ba"0" 
marca Nobo; un Ylgrro de los nieju 
res en plaza con todos su?-, accesorl0 
motor cinco caballos, trifásico. 
en buenas condiciones. Kncarnaclén « 
J e s ú s del Monte de 12 a 3. 
4(!1C8 " » o. ^ d 
en 15 num. 180, esquina a H . 
47222 18 il. 
V E N D O U N T O R D DEXi 18 E N C I E N 
pesos, v é a s e en S y 23. Vedado. 
47250 16 Dbre. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E vol-
teo de 3 y inedia toneladas, sin estre-
nar y se dan al costo. Zaldo, Martínez 
y Cía . Mercaderes, n ú m e r o 4. 
<7252 f 16 Dbre> 
precios razonables. Tan-.bién las teñe 
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Dbre. 
COMPRA Y VENTA Di 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
CÓMÍPRO Ó ARRIENDO UN B E S ^ n Ó 
rant o fonda. Informes por el telei" M-857C, 
46964 13 Dbre* 
AÑO x a 
C O M P R A S 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de 1923 PAGINA VEINTITRES 
C O M P R O DIEZ C A S A S 
6 a 
;ial 
100,000 pesos en l a Habana 
Vedado, m á n d e m e sus me-
ms-Comerciai te y fondo y dase de con 
¿idas pe Tra to con el p rop l t a r lo . E i 
a t ó n . 
47269 
Emi l iano 
16 D b r « . 
H N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
J O S E FÍGAROLA Y D E L V A L L E Venía de casas. Compro y vendo ca-
o n c i n a : Empedrado n á m e r o so. bajos, sa* y solares. Doy y tomo dinero en 
Reparto Batista. Gran casa moderna. | ̂ P0**"- Me hago cargo de toda da-
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A S B A R A T A S 
~fa¡MO 4 Caballería» de Tierra 
^ n t e a l a carretera d« Guanajay 
Coí. nHaco de las Vega», que tenga 
0 bantiabr a t ,errA. Tra to con el 
« ^ " ^ a r í o Empedrado. 18. de 9 a 11 
f r 0 S Emil iano Ma«6n 
•"47268 
l a r - f n •-••nu cusa moaerna 
í e i c a í a d o on«r fa l a ' 8aleta- ^ bafto l n 
dos HA?n cuarto8 y servicios de cr ia -
aos. cielo raso, garaee 
quinas. l ' rOxlma a 
el resto por mensual^ 
o m á s . F jgarola . Emp 
16 Dbre . 
¿ ^ y X O T B B R B I T O S 
. - j . i . j ~ , . ao^ar y vea ai con 
se ae t r aba jo de c o n s t r u c c i ó n , dando en i n f an t a 55. altos 
S E A E l . PSIMERO EN ACEPTA» ES-
te regalo, un solar en lo m^05"., * i11 
Pl usted quler«» asegurnr su dinero, no! Habana de 6 por 19 varas en •-•»;>"• 
compre casas hechas; busque un buen ¡ ( V a l e $4.r.00). Admi to S1.50Ü a* con-
so.ar y vea al constructor Navarre te! tado. hag.» negocio en el acto, pero s in 
esquina Estre-
f a l l e ^ d * w d 0 - , S o l a r c m p l e t o . entre 
pesos8 m e t r o ^ a e £ a 53100 de 91 » iSiL Parce'a, 14S metros, cerca 
rola P m r ^ e0^aJ20 00 ractro- F lga-ro i a . Empedrado 30. bajos. i 
corredores. Su duefto, 
T e l . I-37V3 o de 4 a ó 
Keina 57, bajos. 
47047 
Sr. Alvarex al 
( l l o r a f i j a ) en 
13 db. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B i K I W I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R Q A 
CUBA, 54. T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
gros. Víbora. 
46923 16 d 
O CASAS V X E - i Magni f ica 
lftí Bria^coain a Prado 
lina o parcela 




r l  de 800 a 1.000 
16 db. 
-yurpriO CASAS E N I .A H A B A N A O 
?- Jadodo 4 a 12 m i l pesos. Trato d l -
\!.dto Llamen a l Te lé fono M-9333. 
re47037_ 16 db-
B E V E N D E tTITA C A S A A M E D I A tma-
dra de Obispo, nueva, de tres plsoa 
-enta Í300.00, en $30.000. In fo rma: O. 
T e l . A-2474. 
S0d-2 
VEDADO, SE V E N D E S O L A R 
I m i s barato quo nadie. Si usted nec*-! ' , * - i «A ' 
I s l i a hacer a l g ú n trabajo de a lbañ l l e r l a , B V 21 esquina de f r a i l e , 3U metros todas horas 
i c a r p i n t e r í a , pfnturas o instalaciones. «A' e<jc nn .1 i np t rn Teléfono 4680Q \f-u\o: no ande creyendo en parientes m por 20, a ^35.00 el melTO. leieiono -
BODE&A Y PONDA S E V E N D E . T B A -
baja mucho y facilidades de pago, no 
se admiten corredores, verla y t ra tar 
en la misma. Calle 13, esquina a 6. Te-
léfono F-14S5. „ r.. „ 
46951 • ^ Dbre . 
P O B NO P O D E B E O A T E N D E B , S E ircrcio, vendo y compro toda clase de 
vende un café y fonda y posada o se establecimientos en 24 horas y fin-
admite Un socio aunque no aporte m á s i n ; « « , » „l c „ „ i 7 
nUe 800 pesos, para ¿ e j a i i o al frente cas urbanas. Umero al 6 y al 7 por 
de í negocio. Dan .raxón: Ha^ana ^^"5 ciento. Todo el que quiera vender, o 
la v idr ie ra del c a f é . i>an r a i o n a 1 - . 
¡consprar venĝ a a verme. Cuba, 54, y 
—— será atendido. Benjamín García. recomendados. 
46082 13 db. 
los, palmar, platanales, frutales , 
S S . ' f t M . ^ K » R ^ ; R T ^ A L M E N D A R E S 
^marHfnChaPle- , Tnoder-
r « « I l i b?fto lujoso Intercalado, cielo 
rof»" ¿J*0** i i ' S a r a í e - $13.500. F iga-
ro l a . Empedrado 30. bajos 
M \ N Ü E L L L E N I N 
F-1766. 
46917 20 d 
I K D I A R I O DE L A MAR1XA se com-
¡plac* en r ^ ^ m e n j a r a este acreditado 
!corredor, f o m o r a y vendt casas, sola-
:res y cstablee'mlentos Tiene l ^ e j o - ¡ ^ r ^ a n r " ^ i é f ó n ¿ " l - l 2 2 7 : 
rabies referenc,«»jB. Domici i lo y oficina, | .g95g-
¡ F i g u r a s 78, cerca de Monte. Teléfono1 
iA-6021. de laa once en adelante. 
9ft caballerías que tenga buena agua- ^V."^- dos plantas, establecimiento. 
Z y abundante pasto. Debe de e s t a r ' 0 0 0 " Mgaro la - Empedrado 30, bajos 
.Sftiada en las provincias de la Haba . j?ur^la Z*™- PrOxlma a Belascoaln. mo-
J f o Pmar del Río , ser ^ c c e ^ ^ ^ - ^ ^ a-ala-
«nr carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE L A MARINA. 
Ind. 27 
G R A N E S Q U I N A . E N C A L Z A D A 
En 65,000 peso», esquina en Calzada i m -
portante de dos pisos, tiene varios es-
tablecimientos buenos 1,144 metros fa-
br icac ión , moderna, renta 600 pesos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
7 010. . 
47207 
V E N D E U N K O E I N O NT7EVO P B O -
£ nara. un tejar i> cosa análosra. I n -
Establecimiento. En lo mejor del Re-
parto, vendemos un gran local para es-
tablecimiento. Se puede adquir i r la 
propiedad de la finca, local y mostra-
dores por Jl,800. Es un gran negocio. 
Su dueflo e informes: Mario A . D u -
mas y S. AJpendre. Calle 9, esquina a 
12. Teéfono 1-7260. Reparto Almenda-
res. Marlanao. 
•t6016 13 Dbre 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu-
puestos. C . Valladares, constructor 
de obras. Lonia del Comercio, 434,1 En 20.000 pesos, casa de aos pisos mo-
f - i -r » c c e n J M e. ' derna, portal , sala, saleta, cuatro hn-
reiifono A-DODU, Ge 4 a 9 . ; bltaclones. servicios completos 243 me-
4 6 2 1 0 3 e tros, rentan 165 o esos. Calzada J e s ú s 
, I del Monte, pasando Santa Catal ina . F l -
V E N D O O B A N CASA E N E A G A E E E guras. 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
V E N D O «LaCNIPICO SO LAB, E N E l . 
Reoarto Mendoxa calle Carmen, entre 
Vis ta Alegre y Estrampcs. Diez y sie-
te varas de frente per cuarenta y cin-
co de fondo, frente a dos parques. I n -
"-12 . 
14 Dbre . 
I B P A N T A C E R Q U I T A BSQUTNA D E 
Tejas, vendo solar acera sombra, a l 
lado todo fabricado, a $30.00 metro 







pu-'de verse t n F á b r i c a , 
F á b r i c a de abonos. 
22 Dbre 
rABA E B R U E D A . B E V E N D E N CA-
jas de caudales de va r io» t a m a ñ o s y 
hermoso cuarto de bafto, cielo raso', 220 
metros, J8.000 y reconocer hipoteca a l 
F i g u r ó l a . Empedrado 30. bajos. 
14 db . 
V E N D O U Ñ A E S Q U I N A P U E N T E A 
doble linea de t r a n v í a , alquilada con 
un buen contrato, hay f e r r e t e r í a en ella, 
renta en un solo r > l b o 130 pesos por i Mrndoza *ntre G. Lee y Santa E m i l i a : 
necesitar dinero, se vende muy barata i sala, cuatro cuartos, ha l l , comedor, 1'4 
su d u e ñ o : Calle 8. n ú m e r o 63, entre 23 baño intercalado, cuarto para criada y 
C A S A D E DOS PISOS 
B N 39 Y G. V E D A D O , S E V E N D E U N 
solar de esquina muy barato mide Z4 
por 40 mearos y tiene fabricado una 
•.ave de qu !n r ' . ' . ' . « n.-nros cuadrados, 
propia para industr ia , se deja parte del 
dinero en hipoteca, t a m b i é n se a lqu i -
lan dos habitaciones con local para 
guardar un F o r d . In fo rman en la mis -
ma . Te lé fono F-1276. 
46969 I S D b r e 
SE VENDE JJA CASIUT.A NUMEBO 
! 66 del Mercado de T a c ó n . Informes : S. 
H o y o . Riela. 70 . * ast 
\ 47122 19 D b r e . _ 
PAR MAGIA 8B VENDE UN¿» I H 4,000 
pesos al contado en esta rxplraL con 
j u n a venta de 1.100 pesos II> n-Luies, 
m á s de la mi tad de menudeo; »..ede 
1 comprobarse- bien sur t ida ' pa^a cua-
I rena pesos de alquiler , con c-» . r ra to . 
In forman en Monte 172. 
! 47200 U D -
BODEGA MUT BARATA. POB ESTAB 
I enfermo su dueño , se vende. E s t á en ba, 54 
¡esqu ina , casa moderna y en un reparto | 
'que tiene mucho bar r io . Contrato y po-
co a lqui ler . I n f o r m a n ; Pocito 7, bajos. 
I Habana. De 12 a 2 . 
•7013 13 db . 
C A F E S , V E N D O DOS 
Uno en 15.000 y otro en 5,000 
pegado al Muelle. Buena venta 
alquiler. Informes: Cuba, 54. 




B O D E G A S , V E N D O 
en 8 mil pesos, dando cuatro m i l de 
varias de todos precios. Vendo una, 
contado. E n la Habana. Informes: Cu-
y 21 . Vedado 
47135 14 Dbre. 




rOlCPBO U N A B U E N A PINOA DB B 
, iO caba l l e r í a s en Gu ln t s . Ha de tener 
5», fér t i l v cana buena de vivienda o 
„np «ea fcüsceptlble de conver t i r la asi. 
reformán-lola. Trlana. San Mariano 40. 
f t léfono 1-1272. M 
<610S 13 db. 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
«llares urbanizados: no p a g a r á corre-
Jaie el vendedor, fac i l i to dinero en h l -
noteca a módico In te rés , rapidez y re-
Ben*a. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
45995 13 Dbre . 
S E V E N D 3 UNA L I N D A CASA E N 
Santos Suárez . moderna, acera sombra, 
punto alto, tres cuadras de la calzada, 
una cuadra del t r a n v í a , f a b r i c a c i ó n 
de primera, gran portal , sala, saleta* 
dos grandes cuartos, hermoso comedor 
al fondo, cuarto de baño con todas 
sus pieza», una gran cocina y su pa-
tio, sus pasillos precios 7,000 pesos, 
no corredoras. Informan a todas ho-
ras . Enamorado, 54̂  entre Flores y Se-
r rano . Juan Teseiro. 
47056 21 Dbre . 
S O L A R E S F A E R I C A D C S 
uarto para criado, con sus servicios \¿n ° 000 pesos. 400 metros, renta 8 
en-I^É**03. o t ro : en 6,000 pesos. 400 metros aparte; gurage con su entrada indep diente. Precio muy barato. In fo rma su 
duefto: Sitios 145. bmlepa, de 7 a 10 y 
de 12 a 2. T e l . M-35-46. 
47028 18 db. 
en 6,000 pesos. 
Fenta 94 pesos, otro en 3,000 pesos. 45i 
varas, renta 20 pesos, todos una cua-
dra del t r a n v í a le Marianac. FjguraB, 
78, A-6021. Manuel L ' e n í n . 
D E S E O C O M P R A R U N A CASA S E 
Roma y Cartos I I I al m?r, de dos plan-
tas, con tres cuartos grandes y moder-
2 j ior | e 
S O L A R L O M A D E L MAZO 
SE VENDE UNA PABCEEA E N E A 
calle H . muy cerca de Línea , de 14 por 
35 a $29.00 m,c. muy llana y rodeada 
de buenas casas. In fo rma : O . del Mon-
te . Habana, 82. T e l . A-2474. 
C9 432 30d-a 
G R A N C A F E 
En la mejor calle de la Habana, vendo 
uno con R aftos' de contrato; vende m á s 
de $.150.00 diarios: su precio $17.000. 
Vale Mucho m á s . A r r o j o . Belascoain 50 
Las Tres B B B . 
H U E S P E D E S , C A S A S 
vendo varias, en buenos puntos y dos 
posadle. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
K0TEL, C A F E 
y Restaurant, vendo uno en uno de 
los mejores puntos de la Habana. I n -
formes: Cuba, 54. Benjamín . 
B O D E G A EN C A L Z A D A 
Vende $ ICO. 00 diar ios; la mitad de can-
t ina : no paga alqui ler y tiene casa pa-
ra f a j n l l H . A r r o j o . Belascoaln 50. Las 
Tres B B B . 
P A N A D E R I A S 
Vendo rj j -I«s en la Habana 
precios. Informes: Cuba 54. B e n j a m í n . 
81I-8 Dbre . 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Se venden hermosos solares frente a l 
Parque de la Sierra y la doble linea del 
t r a n v í a del Vedado con muchas fac i -
lidades para pagarlos, punto de gran 
porvenir al que le interese que l l a m í a l al n e ft de COiUrato; $8.500: 
- " ' É C - H _ ~»" " i s eñor 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
n r \ r \ r n k v r>»o * rwr m c T i t * i K n 5S'C00 A lmacén de Mveres al por 
DUisMiA S L A c A U l . r A I r l l L l A 1 mayor y menor, corea de los muelles, 
tiene varias marcas propias 
L a vendo; el 
vende $90.00 
día m á s malo del mes 
garanl-.za $50.00 de 
20 25. T r l a n a . San Mariano 40. 
léfono 1-1272. 
40106 13 db. 
A C U E R D E S E U S T E D 
de F . Blanco Polanco. 
| comprar casa chica 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A A UNA 
evadra de la nueva Avenida o sea de 
roncha y Fabrica, tiene 6 departamen-
to caprichosamente - construidos, 560 
varas a 12 pesos. In fo rman en Reyes, 
Í-B freta a Henry Clay, de 12 a • 
" 4Í23G 16 Dbre. 
VENDO E N $5,500 CASA D B MAM-
uostería de 0 por 22 con 600 metros de 
terreno y 60 frutales en producc ión , 
Vérja de hierro, j a r d í n , portal^ sala, dos 
ÉranJee haoltaclones, cocina, comedor 
y baño, jun to a tres t r a n v í a s y t am-
bién a una linea de 2 7 Fraguas que cir-
culíin por el frente cada 5 minutos has-
ta el Mercado Unico por 0 centavos. 
47282 15 Dbre . 
cuando desee 
grande en los 
barrios de .Tnsús del Monte o la V í b o r a 
Blancn Polanco^ se dedica a esta clase 
de negocio desde hace muchos a ñ o s y 
tiehe su oficina en Concepción. 15, a l -
tos entre Delicias y Buenaventura . 
Te lé fono I - Í 6 0 8 . 
47065 i s Dbre-
E N OUANABACOA., X.A CASA SAN Jo-
sé. .0, s<. vende sala, comedor, cuatro 
cuartos, sa lón de comer, patio dé ce-
mento, alcantari l lado, agua y un tras-
patio de 19 ^por 25, preparado para fa-
bricar dos casas, precio e i n f o r m e ^ en 
la misma., 
46679 16 Dbre. 
E l metro a G.50 pesos solar llano acera 
500 metros . Calle Patrocinio 
ot ro en 1.600 pesos, 556 .varas l l ano . 
t e l é fono M-4876, 
Alvarcz de 9 
46380 
pregunte por el 
11 y de 2 a 4. 
13 Dbre . 
Paradero Pogolott i , linea Zanja pegado 
a la Avenida Coiumbla. F igu ias . 78. 
A-Ó021. Manuel L l e n í n . 
M U Y B A R A T O Y S I N C O R R E D O R E S , 
con ¿v.OOO de contado. A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B B B . 
47046 13 db. 
A-6021, 
46406 
las; tiene contrato; queda l ibre 
sobrando dinero; se vende por 
i d de su d u e ñ o . Figuras, 78.. 
Manuel L l e n l n . 
15 Dbro . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Ca«!a3 baratas. En vénfa tenemos va-
rias casas a $5.500. $8,600; $9.000-
$15.000 y $25,000. E s t á n muy bien fa -
bricadas y muy baratas. Las llaves e 
Informes: Mar io A . D u m á s y S A l -
pendre. Calle 12, esquina a 9. Te lé fono 
I-72C0. Reparto Almendares. Mar l a -
nao . 
46018 13 Dbre . 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame a l Tel . A-2319, v id r ie ra Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a InverMr BU dinero In -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los t ipos 
m á s bajos: n u é s t r a s opcnrclones son 
r á f l d a s porque trabajamos a todos ho-
r a i y nuestra m á q u i n a lo l leva a don-
de usted dése l e , para que no pierda BU 
t iempo. López y Sardlflas. 
46310 3 en. 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida La Paz viaje 5 centa-
vos, cedo o t ro . San Mariano, Reparto 
Mendoza, 636 varas a 6 pesos, resto 
1,544 pesos. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n l n . 
se vende un terreno que mide 12 por 34 r V E N D O V A R I A S B O D E G A S , B U E N A S | 
en metros a tres cuadras de la Calza- y baratas. Vives en $8.000; P e ñ a l v e r I ¡̂ T11 
da In forman en Manuel de la Cruz, |7 .000; J e s ú s del Monte $3.000; San l :n i0 
.Topé, é j t a vende diario «150.00: otra en P}16110 
Mlflún ^ n $7.000. Para In iormes: Sitios r ^ 0 . - , ^ : 
n ú m e r o 
4597S 
15-A. J e s ú s del Monte . 
18 Dbre 
Calle 27 entre 30 y 28, Vedado. So-¡de 12 




=— V E N D O DA M E J O R B O D E G A D E IiA 
Habana, cantinera, buen contrato y 
biéñ tengo un negocio que puedo 
rmar al qne quiera comprar algo 
y honrado. In fo rman en Monte 
Café, un la carpeta. 
Pé rez . De 7 a 10 y U 6110 l3 db-
13 db . 
S O L A R L I N E A SANTOS S U A R E Z 
SE V E N D E G R A N D O C A E P R O P I O pa-
ra a l m a c é n u otra industr ia a dos cua-
dras de Beluscoaln, c o m p u é s t o de tres 
fcaves, lo mismo se vende una que las 
tres to ta l de metros 1,500 a razón de 
45 pesos metro, «1 terreno solo lo vale, 
parte hipoteca y parte contado, no co-
tredores. L lamen al F-2482. 
j 47237 20 Dbre . 
VEDADO, S E V E N D E N DOS H E S M O -
eas casas en la calle de N y Jovellar 
de altos de sala, saleta, cuatro cuartos^ 
dos baños , comedor a l fondo, gas, son 
casas de lujo, se venden Juntas o se-
faradas, ( ¿ n buena venta o p m a v i v i r -as a una cuadra de San L á z a r o y a 
otra de Infanti», no corredores. L lamen 
al F-2482, en la misma i n f o r m a n . 
47237 20 Dbre . 
INTETESE DE ESTE ANUNCIO 
Ee venden varias casitas muy baratas 
en Buena Vis ta y hermosos solares 
frente al Tarque de la Sierra* y doble 
línea del t r a n v í a del Vedado, a pagar a 
plazos muy cómodos al que le iriLcrese 
que llame al te léfono 1-7750, pregun-
ten por el señor Calvo. 
4 7251 18 Dbre . 
P A R A C O M P R A R 
Se venden 4 casas con bueta renta y de 
negocio. Curazao, tres plantas, renta 
$140.0.0, $1 4 000, a dos cuadras de la 
Te rmina l ; San Nicolás , sala y S cuar-
tos, pegaño a Reina, $9.000; renta 80 
p c í o s ; Leal tad a una cuadra de la l i -
nea s . c. y 3!4, $6.500: Vedado, oalle 
Dos, chalet precioso, fabricado a todo 
l u o . Pre?io ú l t i m o $24.080. I n f o r m a ; 
S u á r e z . Zanja 4á. 
46484 15 db. 
C A S A S D E E S Q U I N A E N V E N T A 
Esquina nueva, renta 80 pesos. Precio, 
9,500 peaos. 
Esquina en Corren, 2 pisos, nueva. Ren-
ta 140 pesos. Precio, 17,000 pesos. 
F i g u r a » , 
45984 
r 666 varas a $4.50 vara. Estrada 1 
ia-, casi esquina a la l ínea Santos { 
ez, vale mucho m á s , hay escri tura. 1 
-o A rnoi -\T;. • , . . .. 
Al t e t CC nft S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
por 41.Z0 rondo a ?0 .UU vara. « r D a - | b a C 0 8 y cio.arros quincalla y dulce ron 
nizacíón completa. A Censo. Inforaa-i buen contr . i to Informes en la misma . 
1 0 » o e r & i ' Telefono 1-3195. 
ran, manzana de Oomez, J o b , tele-
fono A-0383 y F-3513. 
•4667! 17 d 
78. -G021, Manuel L l r n í n . 
13 Dbre. 
Reparto Miramar. En la Quinta Ave-
nida, se vende lujoso chalet recién 
construido qne tiene la sifuiente dis-
tribución; Planta baja: jardín, por-
tal, hall, sala, comedor, pantry, coci-
na, servicios, etc. Aparte el garage y 
cuarto de criados. Planta alta: 5 ha-
bitaciones, terraza y dos baños. Se 
dan facilidades de pago. Informes: 
V E D A D O , S E V E R D E K T B E S CASAS 
una «rancie y dos chican a una cuadra 
del parque de Medina, t rato directo sin 
i n t e r v e n c i ó n de correoores. In fo rma : 
J . S. V l l l a l b a . Tejadil lo N o . 7. Telé-
fono A-1327. 
46099 18 db. 
B. CORDOVA 
Vende casas do centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (̂ e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 . I n d l O jl 
GANGA. 8B V E N D E A PEAZO.'J U N 
bermoso solar en la Víbora , calle oo 
O ' F a r r l l l entre Golcurla y Juan DHva-
do, 12 por 58, a 6 pesos vara; 1,300 pe-
sos al contado y el resto a plazos. A . 
Guerra, San J o a q u í n 50. T e l . A-7712. 
47191 26 D 
46992 
Palatino n ú m e r o U 
13 Dbre. 
S E V E N D E U r B O E A R DB 9 M E T R O S 
de frente por 40 de fondo en la calle 
de Dolores, entr*» Octava y Novena, Re-
parto Lawton V í b o r a . Por la esquina 
pasa el t r a n v í a de Lawton Ba t i s t a . Se 
da barato. In fo rman : Sah Mariano. 16, 
entre Buenaventura y Han L á z a r o , de 
É k f-fe. ta Te léfono 1-2478. 
46763 ' 16 Dbre. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 23, eferca de J mide 18.66 por 
60 de esquina 1,816 m t t r o s a 40 pesos 
metro 
Notaría del Dr. Grau, Oficios, 22, te- fz.Tao P E S O S , B E V E N D E N DOS O A - | - ^ n e 23 solar de esquina mide 22.66 
l é f o n o : A-2994. ^ a l l a ^ ( T ' C a V e?a l o c ^ a * 7 ^ e S ? . a f r a i l e , 1.816 metro. 
46989 
Esquina on Carmen, vie ja ; mide 7x17. 
Precio, s7,000 pesos. 
J e s ú s del Monte, esquina nueva, renta 
110 peso.T. Precio, $12,500. 
Santos S u á r e z . Esquina nueva, renta 
100 pesos. Precio, 13,000, en todas es-
tas esquinan e s t á n dedicad1 « a estable-
cimientos. Renta segura. Informes: Be-
lascoaln, 54» a l t ó É . . . . . 
4BS96 ^«nTázs aortas-* ' ÍB t ) 
EN LA CALLE 21 
Venrio una casa en la calle 81, cerca 
fle la calle S, VedacVo, de tala, comedor 
lies babl t í ic iones , baflo completo y j a r -
dín: y oor ta l , preparada para a l tos . 
I-recio $7.900. Informan Vidr i e ra Tea-
tro W l l s o n . Teléfono A-2319. 
EN L A C A L L E A G U I A R 
Vendo una esquina antigua cerca fle la 
calle Cuai-telea de C por 22 a razón de 
$l4U.no met rn . Informan Vidr ie ra Tea-
tro W l l s o n . T e l . A-2319. 
471SC 14 db. 
T E R R E N O 
Vendo en $3.000 600 metros <1e terreno 
en 1?. calle Vis ta Alegrd a dos cuadras 
«le la Calzada entre' San Anastasio y 
Lawton. In fo rman vidr iera Teatro W " -
BO.I. T e l . A-2319. 
P A R A L I Q U I D A R UNA H E R E N C I A , 
se vende la hermosa casa de dos plan-
tas. Linea, esquin^ a 6 en el Vedado. 
Informes: Tenlertle Carlos Montero . 
Te léfono A-0680. 
46977 17 Dbre . 
R A M O N R E V 1 L L A 
Tongo encargo de v é n d e r las siguien-
te^ propif-dadeS: casa en San L á s a r o , 
c a n t e r í a , nueva, dos plantas, $30,000; 
en Monte tres casas, doa en acera de 
los ndnes, nuevas, con cstableclmienrO; 
u n í $40.900 y otra $50.0ü0; otra en la 
acera de los par-»8 en $40.000. Amis -
tad No . 85. 
SAN IGNACIO 
Esquina establecimiento, dos plan-
tas, niiev.^l» renta $350.00 en $43.000. 
LevlUa- Amis tad 85. 
EN L A C A L L E SAN JOSE 
• Vnnrlo trt-s parcelas de terreno a dos 
cuadras -'e Belascoaln, casi esquina a 
Ociuendo una de 6 por 23, r t r a de ? por 
23 y otra de 10 por 23. Precio $53.00 
ínetro. In fo rman Vidr ie ra Teatro W U -
«on. T e l . A-2319. . -t4 
471SG 14 db . 
VENDOCOMO 
"«Bocio una casa moderna en Santos 
Juárez frente a doblo l ínea, parte 
¡"uy alta y consta de j a rd ín , portal , sa-
la. tres cuartos, un cuarto de baño i n -
Wralarto. salón de comer, cocina, gran 
Patio. Precio- $7 200. Tengo otra m á s 
Peiueña ijue la doy en $3.000, t a m b i é n 
"'tierna > con un gran traspatio. I n -
lorinan en Monte 317, de 1 a 4. 
47185 14 db. 
17 I b a ñ o de m a m p o s t e r í a . con lavamanos 
_ bafiadera. Inodoro, y azulojeado. y su 
TSXtOO C A S I T A S M U Y B U E N A S T ' Ins ta lac ión sani tar ia . Agua en abun-
l-nratas; en Campanario $4.700: en Luz | «lacla, luz e l éc t r i ca calle y aceras Se 
$7.500: en San Isidro S«.fl(0; en Salud Puefle adquir i r por $l,h30 v el resto a 
$« .000; tengo esquinitas chicas y gran- j Vfp^SJ^f^ PesO|' 
des. Sities y Escobar, bodega. P é r e z , " 
De 7 a 10 
•17028 
y de 12 a 
13 db. 
200 C A S A S E N V E N T A 
Dentro de la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabricar, de t o d o í 
precios, no compre sin antes ver las 
que yo vendo. I n f o r m a : R o d r í g u e z , de 
12 a ü y de 6 a 9 de la noche. Santa 
Teresa E . Te lé fono 1-3191, 
46771 18 Dbre . 
S E V E N D E U N A CASA DB AZtTO V 
bajo moderna, cielo raso monol í t ico , sa-
la , saleta, cuatro cuartos, bafto Inter-
medio, cocina; calle de San Nico lás , 
acera de la brisa, dos cuadras de Mon-
te. No corredores. I n fo rman : Rev i l l a -
gipedo, 116. de 6 a 7 p. m . 
46392 \ 17 Dbre. 
EN A R A M B U R O S O L A R Y C A S A 
$60 M E T R O 
Ganga, 700 metros de terreno con dos 
casitas al frente y 20 habitaciones al 
fondo, moderna, rentan $330. Ganga. 
San Juan de Dios 3, Telf. M-9595. 
46670 17 d. 
mensuales 
sin exigencias, gana 45 pesos mensual. 
Calle Ribera, entre Lincoln y A f r a -
mente . Preguntar por Della Rodr íguez , 
y de 9 a 10 a. m . en Monte, 271. 
46596 26 Dbre . 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R B E 
esquina, acera de sombra, terreno al to: 
ml'le 30 por 40 a 7 pesos el metro, s i -
tuado en San Francisco, entre Once y 
Avendia de Menocal, Reparto L a w t o n . 
V í b o r a . In formes : Te lé fono M-1904. 
47254 15 Dbre . 
A G U I L A 
Dos plantas, cerca los t e l é fono» en 
$25.5000. Rev l l l a . Amis tad 85. 
R A M O Ñ R E V I L L A 
Vondo una casa de h u é s p e d e s con 10 
habitaciones amuebladas y buen come-
dor en $1.200 y ot ra en $L.800, grandes 
nogoclos: los muebles valen m á s . Re 
\ l l l a . Amis tad 85. i c «i ; c Parque L a Sierra, (Almendares). Se 
R A M O N R E V I L L A vende una casa de dos plantas, com-
Vendo bonegas y ca fés donde $3.000 has- puesta de: jardín, portal, garage, sa-
S ^ ^ i t ^ r ffiáS ^ ^ ¿ ^ o n í M a . comedor, hall, serricios. habita-
Ca-é- «« Mi 
47020 20 db-
S E V E N D E E N L A C A E L E E N A M O -
rados, n ú m e r o 14'. a una cuadr t de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, 377 varas 
de terreno en 1,500 pesos. In fo rman : 
Calle 10, n ú m e r o 1. Vedado. 
47255 15 Dbre. 
8B V B N D E N _ E N ~ L A ~ L O M A U N I T E R -
sldad unos 550 metros do terreno en 
la calle 27 entre N y O, a 50 pesos 
metro, parte al contado y resto hipo-
teca, t a m b i é n se vende la casa del lado, 
es un palacete en $90,000, vale el do-
ble, no corredores. L lamen a l F-2482. 
47237 20 Dbre . 
A $60 metro. Situado en Aramburu, i S E V E N D E U N S O L A R MUTT P R O X I -
cpvra ití» N«»ntnnrt \t\ro» GnvanUc ni0 * la esquina, tiene una ca.«lt:i da 
cerca ae n pumo. JOS vjovanies. n^ae, .^ a lqui lada en 20 pesos, Madifla 
20 por 60 metros, pueden hacerse dos 
solares, e s t á pegado al Nuevo Conven-
to de Santa Clara, precio $3.,800, mitad 
al contado y la otra en plaeos c ó m o d o s . 
Esta propia para una quint lca, tiene 
muchos á r b o l e s f rutales . In forman; 
Tejar, n ú m e r o 1. esquina a Novena. 
V í b o r a . 
471G2 fc 21 Dbre . 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
So venden varias casitas en el Reparto 
Buena Vis ta con mucha comun lcac l én 
de t r a n v í a s , muy buenas para rentar y 
para v iv i r l a s , las hay de S2,500; 3,000 y 
4.000 pesos, a l que le interese que l l a -
me al t e l é fono M-4870, pregunte por el 
señor Alvarez. d a 9 a l l y d e 2 a 4 . 
46380 13-Dbre. 
a 50 pesos metro. 
Calle 23, la mejor esquina, mide 30 
por 45 a 55 pesos metro . 
Calle 23. mide 15 por 45 a 40 pesos 
metro . 
Pááef^ esquina de frai le , mide 80 por 
45 a 40 pesos metro . 
Paseo, cerca de 23, mide 20 por 45 a 
32 pesos metro . 
Calle 4. cerca de 17. mide 14.90 por 
50, ganga a 29 pesos metro. 
Calle 6, cerca de 21 dos solares de 
10.81 por 50 ganga a 27 pesos met ro . 
Í cerca da 23, mide 13.66 por 50 
ganga a 29 pesos metro . 
Hafios, cc rcá de 13, mido 13.66 por 
60, dos solares a 33 pesos metro . 
B , cerca de 27, esquina de f ra i lo 22.66 
por '50 a 3C pesos metro. 
29, solar de sombra, 13.C6 por 50 a 
27 pesos metro-
21, entre F y O. mide 16 por 86.82 
sombra, a 36 peSos met ro . 
21, cerca de C. mide 16 por 56 a 21 
pesos metro. 
<;. cerca de 21, mide 13.66 por 34 a 
40 pesos met ro . 
B cerca de 23, mide 18.66 por 50 a 
35 pesos met ro . 
B. esquina de frai le , mide 20 por 30 
a 35 pesos metro . 
B, esquina cerca de 27. mide 22.06 
por 24 a 2Í' pesos metro. 
Calle 21, dos solares de sombra, m i -
de 13.66 por 50 a 30 pesos met ro . 
Calle H , c¿rca de Lín^u. parcela do 
10 a 12 do f r e n U por 35 a 32 pesos me-
t r o . 
Calle 6. cerca de 2."., esriulna, mide 
23 por 23 a 28 pesos metro . 
Calle í\ maKníf lca esquina fie f r a i -
le, mide 22.66 por 60 a 33 pesos met ro . 
Calle 6 cerca de 25, mide 14 por 
36-34 a 28 pesos met ro . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios 3 . Te l . M-9595 
46670 17 Dbre. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, muy co-
nocido en $12.000; una p a n a d e r í a y v í -
veres de las mejores n i $17,000; u n 
klosko en $3.500; un cafo y restaurant 
en $7.000; estos establecimientos son 
ganga. Amis tad y Barcelona, c a f é . 
NEOOCIO D E O P O R T U N I D A D . V E N -
d ) un café en el meJ0~ punto de l a 
Habana; parantizo $150 diarios, o ad-
mito un socio, mejor, con $3.600. I n -
forman. Monte n ú m e r o 2. ca fé E l Y u -
m u r í . en la carpeta. 
46110 13 d 
M A N U E L L L E N f N 
RAMON R E V I L L A 
VéhdO el mejor hotel de 'ñ Habana, 70 
habitaciones, «n $60.000 y otro en 
$25.000 en el centro de la ciudad los 
doi . . Amis tad y Barcelona. C a f é . « 
C O N C O R D I A 
Casa dos plantas, nueva; renta $1.800 
a l ailo, en $18.000. R ^ v i l l a . Amis tad 85 
R A M O N R E V I L L A 
Tengo en venta casas en todas las ca-
¡U;° de la Habana y de todos precios. 
Amis tad y Barcelona. T e l . A-4002. 
H I P O T E C A S 
Para i n v e r t i r en ln. Ciudad y sus ba-
rrios, tengo $20.000 en diferentes par-
tidas a l 7 010. R e v l l l a . Amis tad 85. 
47020 20 db. 
E N $6 ,000 F I N C A Y B O D E G A 
Vendo en buena vista, gran bodega y 
f inca que mide 8 por 22.50; t o t a l 180 
metros, todo fabricado; la bodega ven-
de diarlo de 50 a 60 pesos, mucho de 
cant ina. In fo rma BU duofio. Belascoain 
No. 54, a l tos . 
47030 13 db. 
G R A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esia-
blccimlentos en general y toda clase ds 
negocios honrados y legales, con reser-
r a y rapldea Domici l io y oficina. F i -
guras 78. cerquita di. Monte. Te lé fona 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
MUCHAS B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que mAs 
ta de todos proc 
conducto es una 
dad F honrades 
Figuras, 78. A -
bodegas tengo en ven-
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4.500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alqui ler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del duefio, contado y 
plazos. Figuras, 78. .¿-6021. Manuel 
L í e n l o . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Vendo basa de p r é s t a m 
a t a sac ión con una ptq 
la Calzada m á s import 
baña , tiene 16.000 pefos 
gran local g r u n d í s i r 
Fipuras, 78. A-6021 
45983 
muy ant igua 
M muel L l e n í n . 
13 Dbre 
8B V E N D E E L S O L A R C A L Z A D A D E 
Concha, esquina a Juan Abfeu. a l lado 
del paradero de Havana Central, super-
ficie 235 metros cuadrados. In fo rma : 
Anselmo Tor r e s . Lonja del Comercio, 
n ú m e t o 219. 
4691 8 16 Dbro . 
"SOLARES A PLAZOS" 
A ocho minutos de l a E s t a c i ó n Te rmi -
nal y con el t r a n v í a Lawton Batista 
Calle ¿4 7 25, Vedado, Se venden 3 
jo'ares de 486.45 varas a $7.00 rara, 
de 11.79 frente x 46.36. A Censo. In-
formarán: Manzana de Gómez 355, 
lelt'fono A-03S3 y F-3513, de 4 a 
6 1 2 p. m. 
46S71 17cl 
B O D E G A Y P R O P I E D A D 
L a v e n á o en el centro d i la Habana; 
la bodegu vende $250.00 diar los; para 
ei que le Interese un hermoso negocio. 
A r r o j o . Uolascoaln 50. Las Tres B B B . 
A-M51. 
1704Q 13 db . 
NO P I E R D A E S T A O C A S I O N 
SI quiere establccerso, se vende ur 
eslahlecimlcnto de v í v e r e s con 20 años 
de establecido, contrato largo sobrandi 
dinero, muy acreCiUado. Precio 8.001 
pesos. In fo rman : Belascoain, 12i., 
E m i l i o Fernandez. Te lé fono M-S750. 
46407 15 Dore . 
S E V E N D E C A F E 
Garage, B a r b e r í a , todo en el mismo edi-
f ic io , paga ' Iquller 20 pesos, buen ne-
gocio para dos hombres, buena venta, 
buen surtido, l impio de deudas. Se da 
barato, para embarcarme. In fo rmes : 
cantina a f é . Zanja y Belascoaln, por 
Mariano B a r é . 
46921 25 D 
T E N G O B O D E G A S , B O T I C A S , 
cí i i ler las o c.i'As, vidr iaras má 
micas que n i n g ú n Cota#á l!> 
N o . 86 B . T e l . M-7S83. Casti 
46110 db. 
O R A N N E G O C I O . S E V E N D E 1 
en lo mas c é n t r i c o de la Ha! 
un buen equipo y un contrato 
poco a lqui le r . In fo rman en la 
tí el Ho te l Bos ton . 
46816 
S E V E N E 
r í a comí 
aceites pa 
talco y p< 
B F A B R I C A D E P 
letamente estabb 
:a esencias, maqui 
Ivo de cara, j abón 
B U E N A O P O R T U N I D A D , POR NO po 
derla atender, vendo acreditada pana- j 
derla situada cerca d* la Habana, ela- i 
bora cinco sacos de harina con carros 
de reparto en buenas condiciones, buen 
contra to . Informes por correo. E . Mo-
reno. Calle M á x i m o Gómez, tantes 
Monte ) ) , n ú m e r o 130 bajos. Habana. 
Almacén de tabacos. 
46729 16 Dbro . 
13_db. 
B R F U M B -
idda con 
narla para 
y todo el 
equipo necesario. Oportunidad excep-
cional . Mura l l a 48. Te lé fono A-2 : ! l l . 
46711 15 Dbre. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . VE V E N D E 
una q u i n c a l l e r í a y j u g u e t e r í a en punto 
de paradero, paga muy po^o alqui ler 
y BJ da barato. Informes : M a r q u é s 
González, 28. 
46566 14 Dbre . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una 4.000 pesos, sola, 
en esquina, contrato cinco años , $50 a l -
qciler , con dos accesorias. $2.000 al 
contado v resto a plazos cómodos . Ta-
raargo. Bolascualn y San Miguel , café , 
de 2 a 5. 
S E V E N D E UNA CASA D E HTTESPE 
des por tener que retirarse su dueño 
Se vende una casa antigua en la calle 
Lagunas entre Galiano y San Ni-
C0iás, supeificie 10 metros de frente 
Por 20 de fondo. Precio $90.00 el 
Í * 0 ; tofal $18.000. Informa: J . * { ¡3* t P ' ^ 
Cabarga. DIARIO DE LA MARINA, 
^ 8 a 11 y de 1 a 5. 
47153 19 db. 
SE V E N D E E A CASA S A N T A I R E -
ue. n ú m e r o 90, entre Dure^e y Serrano 
compuesta de 
tres cuartosj 
de comer, cocina, patio, traspatio, en-
trada iridependlente de criados y ser-
vicio» de los mismos. Pueda verse de 
1 a 5 p . m- todos los d ías 
A-4!»ia. 
46718 
CÍÓn, cocina y servicios para criados atraviesa todo el Reparto. Se ven-
, *. • i ¡den solares a plazos y n! contado en 
y en los a l tos : te r raza , Cinco n e r m o - i e l Reparto Ba t i s t a . In fo rma Jorge Ba-
sas habitaciones y servicio c o m p l e t o ' i J l ^ ^ ^ J , 6 " ^ ^ 1 ^ ^ 12 en ^ n , l "no 
portal , «ala. recibidor, moderno-;. Precio muy razonable. Pue-
1 den dejarse $8.000 en hipoUca. In-
formes, teléfono M-2760. 
21 d 
¡epar 
47164 18 db. 
Telé fono 46803 
16 Dbre. 
P R O P I E D A D E S 
Vendo dos de esquina, buema renta, y 
vendo en la calle Gloria una casa. Tie-
ne sola 3 cuartos. En 8,000 pesos. Cuba, 
54. B e n j a m í n . 
8d-8 Dbre . 
fono A-1S88. Nota: E s t á completamen 
te l ibre ü t g r a v á m e n . 
47185 14 db. 
C A S A E N $2,500 
madera, nueva, con techos 
mosaicos en el para-
dero de l^a Ceiba; tlena por ta l , sala, 
saleta y 3 cuartos, cocina y hafto. Ven-
rlo otra de m a m p o s t e r í a , nuera : t l^ne 
portal , sala, un c u a r t o ^ c c ^ a Infania de 120 metros. Pre-
S C L A R V E D A D O 
Vendo en el Vedado, cails 13 entre 
A E O S 13 K E T R O S D E D O L O R E S . E N 
la calle 9a., ss venden 480 metros de 
terreno con tres cuartos fabr lcadoi de 
mamposte . ía y servicios en 5.500 pesos. 
Informes: Vives 97. 
18 Dbre . 
Con m i l pesos al contado y m i l a pa-
gar $J& mensuales, le vjndo m i bodega, 
sola cu esquina, mucho barr io, seis 
aúos Q« conlra lu , $30 de <.lquiler. Yo no 
101 del giro y tengo otro negocio. Pau-
lino. Beliiscoalu y San M.guel . Café , 
da 2 a S 
tiene 50 ab 
lie, 6 habltaclone 
aprovechen, es ur 
barata . In fo rman : 
a l tos . 
46751 
cantinas para la ca-
. mucha comodidad, 
i ganga, se da muy 
Amis t ad , n ú m e r o 85, 
13 Dbre . 
B O D E G A E N E E B A R R I O A R S E N A E , 
con 8 allos contrato, l ibre de alquiler , 
la vendo en 5.800 pesos parte a plazos. 
Goneá lex . San José , 118, alto3, casi es-
quii i : i a Oquendo. 
47074 14 Dbre 
4GC94 
S O E A R P A B R I O A T O DB MABTPOBTB 
r ía . vendü a 12 pesos terreno y f a b r l - j compra. Tamarso, 
c.TMOn; Al turas de Coiumbla. carr i tos , Miguel , Ca í , de 2 
Se vende una farmacia con una ven-
ta mensual mayor de $2.000, por ba-
' ba ' r r io 'de ' íá i lance a precio actual d^ Droguería y 
i * , contrato p ú b i i c , su la vendo, |in pequeña regalía. No se dan ín-
len • i.OOO con $4.000 al contado y r ¿ s tu ^ ^ . i r . \ \ 
a p lazo» cómodo» ai usted la busca no | termes ñ o r t e í e í o n o . I n l a r m a r a n : A l -
•iue la garantizo 7b pesos d ía 
venta en el mejor 
p o r t u n l d a L ^ t í l ^ i a daya o D o f f , , D r o g u e r í a de 
46657 14 d 
Vendo un terreno en la Calzada de la 
G O N Z A X E Z . V E N D O E N Infanta, acera de la sombra, con un 
con $6.000 al contado reblo a plazos có-
modos. Tamareo. Belascoain T San Mi -
g'.iei. c a í t . de 2 a S 
C A S A MODERNA 
Vendo en la Víbora a tres cuadras de , 
í* Calzada, una moderna casa, nene, , 
iwf ta l . sala, saleta corrida con colum \ 
JWs, tres cuartos, un cuarto « J * * " 0 ' 
«ran cocina, un cuarto y se^lc1?* (ie ' 
criados v pkt lo Precio: 17.000. In for -
Hlll su duefto directamente en Monte 
317, de 1 a 4. , . 
47185 14 db- -
'entrada para un F o r d . Precio $1.500 I I -
L-es. Informes: B í l a s c o n l n 54. a l tos . 
Su duefto. Con pasaje a 6 centavos a 
la Habana. 
47030 11 db. 
HERMÜSA CASA 
Ver.do de tres plantas, r e n t » $800.00 
mensuales, e s t á en el centro de la Ha-
bana y tUne gran establecimiento; 
n«. 300 metros. A r r o j o 
I.ss Tres B B B . 
C A E J . E 
¿ula . comedor 
cuartos, patio y servlc 
los rasos, etc. y renta $«o.oo. Pocito 7. i cj0 $20.00 metro. Magnífica inversión 
Habano, de 12 a 3. . . . , 
47013 18 db . I para dupl icar el d inero t an pronto 
J . G A 1 . C E R A N B A R T O L I !como w tennine la dob,c línea de 
Bouega en $4.500. con Í2.000 a l conta-
y B N D O i PINQTTITA D E M E D I A C A B A - ' g ¿ v ' resr . ; » P l ^ ó s c"n*d. s. Se la ven-
H por no ser del giro. Urge la ven-
ta, antes del d ía 15. s i n j no se la ven-
ena, buen terreno, lindan 
ente con el fe r rocar r i l de Hershey y 
i el otro con la carretera dé Bajura-
^bo,/a poc adistancla del poblado de 
Inas. In forma: Anselmo Turres, Lon-
rlH Comercio, n ú m e r o 21S. 
4 6915 16 Dbre . 
tranvías. C. Reyes. Cuba 54, 
47142 14 db. LSIAULECÍMIEINTOS VARIOS 
Belascoaln 50. 
Compra y venta de casas, solares y 
dinero en hipotecas. Por módica coml-
slén se hace cargo de ta cobranza 1 7 . V T . , , T, N , . 
tona clase de Intereses con absoluta re- IflANZAlNA ü t I t K K L W U L U N SE VENDE UNA CASA DE KUESPE-
serva y cor recc ión en los r.egocioa. San, r t m m i r v n t? rrr? n n r \ n i n n i t idos . labil idad en su pago. In fo rma : 
Vendo una casa en la calle de Haba-
na, acera de la brisa, con 414 metros 
coadrados, propia para ^ % ^ y ^ * ^ } X Í ^ ^ ^ 
buen edificio de tres plantas. ^ . ^ i . 
T R E S ESQUINAS B U E N A S 
IÉ vendo: una en $9.000: otra $14,000 
tra en $17.000; tod 
A r r o j o . Belascoaln 60. E a a Tres 
N ico l á s 
11 y de 
47024 
73. Talé fono A - ^ T De s a j CHUCHO DE FERROCARRIL 
25 db. 
$5^,000. Una gran residencia en 
Se dan v Las Tres BBB lia numerosa. Precio $55,000. 
facilidades para el pago. C. Reyes. 
Cuba 54. , . 
47117 14 db-
C A ^ A S CON C O M E R C I O 
e^ $ar8O00r,S1an0 NMco^s i 
renta »2 ;5 • ™ encu|dra de San L á z a r o , esquina a una cuau , 
renta »2.50-0". * Eeido- r^nta $215.00. 
Id4aadoCU$2d8RI*000E S ^ n ^ J r o cas i con > 
í s q u l n a s de altos, mide 2™ ^ r ° s y 1 
cerca de Campanario, rentando $2o0.00 j 
ÍS3 000 Trato con personas senas y , 
honradas ú n i c a m e n t e . Evei lo M a r t í n e z . 
Habana 66. . . . . 
47194 ** 
CASA Q U I N T A D E R E C R E O 
L& vendo en Marlanao; mide $30.000 
metros: renta $100.00; se vende en 
114 000. A r r o j o . Belascoaln 50. Las 
[Tres B B B . A-4451. 
S E I S C A S A S EN L U Y A N O 
L a ^ vend„ acabadas de fabricar ; tienen 
techos m o n o l í t i c o s : rentan a $45.00 a 
$5.000. A r r o j o . Belascoain 60. 
47046 13 db. 
ÜE'VÉNDB BN EINDO C H A E E T EN 
l o mejor de la Víbora a precio de oca-
s i ó n . Para Informes: Señor Romay, Be-
lascoaln. 643. Banco de C ó r d o v a . 
46399 13 Dbre . 
A T E N C I O N , S E V E N D E N E N E E H E -
parto Rocafort, en la carretera de San 
Sllguel del P a d r ó n , a dos cuadras de 
Quinta Balear, una casa de mampos-
te r ía con cinco cuartos, sala y come-
dor, en el bar r io de Jacomlno. frente 
al Hospi ta l Chino, dos solares con cin-
co cuartos, e s t á rentando todo esto 50 
pesos, se da por no poderlo atender su 
duefto en 2.700 pesos. In forman en | 
San Miguel , n ú m e r o 96. Te lé fono A - ' 
8668. 
46868 25 Dbre 
PREQTTNTB BU. P A B S B O A " V E N D E 
una casit i que va a te rminar ; por ta l , 
cielo, raso, en Santos SuArez; sala, co-
medor, dos cuartos; $2.100. Buen patio, i 
Sarta E m i l i a y D u r e g ¿ , b a r b e r í a . No 
palucheros. 
46996 13 db . 
i Sa vende una manzana de terreno con 
'chucho de fe r rocar r i l , muy cerca de la 
¡ ca l zada d» L u y a n ó . T a m b i é n se vendan 
i otros ât"*1. propios para tal ler de ma-
¡ rieras o '. u a l q ü l e r otra indus t r ia . I n -
forma Jorge Batista, calle K entre 11 
¡y 12, Reparto Bat i s ta . Tel . 1-2229. 
47164 ^8_ db 
S O L A B E S DANDO 520.00 D E E N T H A -
i Ja y ¿10 00 mensuales; Vc»ndo solares 
l<Hi el Reparto Al tu ras d« la Habana, 
i f é r e z . San lunacio 8. 
47>95 14 «Ib. 
I de 
Ange l . C á r d e n a s , 3. 
47221 
segundo piso, 
17 Dbre . 
BUEN NEGCCIO 
Se vende un hotel en el mejor punto de 
la Habana, deja una u t i l idad de 500 
pesos mensuales, se da muy barato con 
f ác i l l dades nara el pago, t a m b i é n se 
admite un socio f o r m a l . Para Infor-
mes: Sr. Castro. Paseo de M a r t í , 117, 
altos de S a 11 a. m . 
47248 • 22 Dbre . 
EMILIO PRATS Co. 
S E V E N D E T NA B O D E G A E N E A mi-
POR T E N E B QTTE r U B A E C A R M E , tad de su v:ilur por fcu duefto tener dos y 
vendo un solf r de esquina con 1.014 va- ; no poder atender las dos. V é a m e iju'e 
ras a 4 pe^os vara situado calle 16 y le ha de gustar el negocio. In fo rman: 
la una cuadra del t r a n v í a . R e p a r t í ¡ Zulueta, n ú m e r o 20, v id r i e r a . 
Almendares. In fo rman : Monte, 377, fe- ; 4 7127 20 Dbre. 
r r c t f r l a . ~ 
470 71 19 Dbre | F Q R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño» se v^nde un trasiego de leche 
con sa lón despacho, carro en la calle, 
marchanterla de café y par t icular es-
. Paulino. San Misruel y Bdlascoa ín , ^ ' . . j a ¿ ¿ J J J n J * 
í é . de i a i . 46346 
B U E N N E G O C I O . P O R POCO D I N E R O 
y en punto cén t r ico , se vende por no 
poderla -den'ler su duefto, una vidr iera 
de tabacos, cigarros, con quincalla. I n -
l o i m a su dueño . Dragones 7. 
46261_^ L 9 . ^ -
B A R B E R Í A CON T R E S S I E E O N E S 
blancos, montada a la moderna y en 
lupar muv cén t r ico , se vende; buen CIM.-
t ra t ( f y poco alquiler , por no poderla 
atender su d u e ñ o ; pues tiene otro nego-
cio. Inf-jrmes. Indus t r ia 112. Peluque-
19 db. 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
JT.üüO a l contado, seis a.ños contrato. 
Alqu i le r relucido, vende a l mes ál.ooO. 
In fo rma Tamarxo, Belascoaln y Sur. M i -
fiuel. café da 2 a á 
Compra y Venta de Créd i to s 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Otra en Vedadc en Í6.500. con J3.000jf. 
coutaao. Tamar í ío . Belascoaln y San M I - ' - orrPrc 
k'Jei. ca ty de 2 a 5. 
Brdega sola en esquina, cinco 
contrato 8 45 le alquilar , comodidades 
para ¿ami i i a ; la vendo en $6.500 con 
$J 000 al contado y resto a plazos cú-
niooos. 3a la uov a prueba: si la va 
\:\ comDra. Paulino, San Miguel y Be-
laccoaín. café, d j 2 a C. 
también las letras o giros y 
l¡lir¿tas y cheques del campo. Los pa-
I go al mismo precio. Compro cualquier 
años ! cantidad Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 211 
Manuel P.ñoV. 
»7167 10 en. 
S O L A R E S A CENSO 
Vedado. Calles 23, 25 ,27 , 29, 31, 33, Peclal, vende trescientos l i t ros diar los , 
/ i „ 1~ V*? nA r>c oo OA «O I l Ü i I n f o r m a r á n en la l eche r í a " L a ü r a n a -
Arquitectos Constructoies. Proyectos 20, 22 y 24, ZS, ¿ri, iv , o¿ . Urbam- da1^ Figuras y Manr ique , 
y presupuesto gratis. Para toda clase rae ón competa. Informarán: L . 
de construcciones. No cobramos nada'Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 
adelantado. Teléfono 1-4493. a 7 p. m. Telf. A-0383. 
43729 * 31 d i 46947 30 d 
da". Figuras y Manr ique . 
47118 
s ¿ " V E N D E U N O A R A O E . B U E I T E S -
toragOi ventas de accesorios en buenas 
condiciones. J o s é en San M a r t í n y 
Aramburo , bodega. 
46335 17 Dbre. 
Tur tener recodos en ^1 campo y no 
peder atender ral bodega, que deja $500 
mensuales, nec-eslto un socio. Lo admi-
to aunque no me entregue m á s ái 2.0UO 
pesos; hace sel^ meses mu cos tó $8.000 
como le puedo demostrar Informa Pau-
lino, San Miguel y Belascoaln. café, 
dé 2 a 5. 
Oran bodega en el centro de Ja Haba-
na: hace siete a ñ o s la compré casi 
fiada en J 14.000. S i y dueftc de la fin-
ca, de la bodega, y de otra en frente. 
Se la doy en $14.000, con $7.000 al con-
tado, le doy siete a ñ o s contrato; la 
vondo pj -qu» estoy enfermo y quiero 
retirarme. Informa Paulino, « San Mi-
stuel y Belascoaln, café, de 2 a 5. 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en punto1, comerciales, una en $1.000, 
oirá en í 2.500 otra en 84.000; todas 
buenos contratos. Paullim, San Miguel 
v Belascoaln, Café, do 2 a 5. 
46797 18 d 
BONOS 
S E R I E B. 
D E L 
CASINO ESPAÑOL 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 CENTAVOS 
| D E D I A E N D I A B I E N I O H A S I D O I B O D O A L C A R D E N A L B E N L L O C 
Anteayer, por U iarür> la "Colum-
n.i de Defensa ííaciona^,, IJevó a 
caho una ofrenda floral ante la tum-
hn del General Calirto García Iñí-
í;'« ? . 
i" re glorioso del genen.l Carlos 
García Vélez, Presidente de la Asam-
blra (!«• Veterau.u. y Patriotas. 
< oiicurrió al acto t i Dr . Alfredo 
Zajas » Alfonso, Presidente do la 
lírpúblicíi. 
Contra lo qne se esperaba, el so» 
íior Presidente no habló, ni dijo si-
quiera esta boca es mía; bien es c ier-
to que el Dr Zayas en estos últimos 
ífempos, ha enmudecido; en vez de 
hablar, como antaño, con cualquier 
pretexto, cultiva ahora el género 
epistolar con verdadero entusiasmo. 
Pero ¿hizo bien en callar la otra 
tarde, bajo los sauces del Cemente-
rio? 
E s pasible que no. Puede que, 
por tal causa, la augusta sombra se 
haya sentido confusa y se quedara 
preguntándose: 
—Pero ¿qué lío es éste. Dios mío? 
¿Cómo este hombre viene a darme 
honra, mientras mi hijo se la quita 
a 61? ¿Será que tiene tanta que por 
mucha que le arranquen siempre 
le sobra alguna para obsequiar a 
los amigos? 
A no ser que desde la altura, "pot 
donde los astros van", se vea perfec-
tamente lo que hay en el fondo de 
las cosas, sean discursos incendia-
v'cs o silencios elocuentes. 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
E l g e n i a l mojicano, señor Juan 
Barragán, residente en la Habana, 
ha recibido un cablegrama de Vera-
cruz, participándole que ha quedado 
constituido en aquel puerto—hoy en 
poder de los ''huertistas"—un De-
partamento de Publicidad, que dará 
al mundo noticias oficiales de la re-
volución . 
Dicho Departamento, según el ca-
ble de referencia, se ha instalado en 
el Edificio de Faros—que ciertamente 
resulta simbólico para el caso—y so 
hallan al frente del mismo, varios 
periodistas, entre ellos el Sr . Fer-
nando G . Oberlin, "periodista metro-
politano" . 
Qué clase de periodistas son los 
"meti-opoiitanos", no ^ lo pode-! 
mos Informar a nuestros lectores,; 
porque el cable no lo aclara, pero su-
ponemos, lógicamente que han de 
tener funciones parecidas a las de 
algunos Obispos. 
Flotando en las desbordadas aguas 
del lago de Bergamo (Italia) los 
soldados encontraron una cuna que. 
llevaba a bordo un niño de diez me-1 
ses, vivo aún, a pesar de los largos 
días de hambre y sufrimientos que 
la tierna criatura tuvo qne haber so-
portado . 
Casi resulta innecesario decir que 
los soldados rivalizaron en propor-
cionarle al infeliz niño los cuidados 
que reclamaba con urgencia. 
Agregan los informes que después 
de auxiliarlo, la guarnición del pue-
blo a donde fué conducido acordó 
prohijarle y que lo bautizaran, lo 
cual se hizo en el acto, poniéndole 
por nombre Moisés del Junco. 
Este es el único detalle que adver-
timos, en el proceder de los nobles 
soldados fascistas. 
Natural que lo prohijaran, natural 
que le bautizaran y muy adecuado 
que le pusieran por nombre Moisés. 
Pero eso "del Junco", no siendo que 
pretendan que el Senado le regale al 
niño el biberón, no se explica. . . 
Esté por si acaso prevenido, nucs-
t«o amigo el señor José del Junco, | 
Pagador de la Alta Cámara . . . . 
. .Por ahí fuera gomamos fama de 
ser espléndidos con los niños de todo 
el mundo. 
No pudimos asistir ayer a la con-
ferencia del Dr . Leza, en el Hospital 
Municipal, .sobre .el extraordinario 
estómago del "hombre-acuario", traí-
do a la Habana por Santos y Artigas, 
el cual fenómeno, es, sencillamente, 
uv hombre de grandes tragaderas . . 
Que devuelve lo que se traga, sin 
el menor esfuerzo. 
. Tal vez en esa virtud devolutiva 
consista su única diferencia con 
otros hombres do enormes tragade-
ras que conviven con nosotros y que 
por su número, ya nadie los conside-
ra como pertenecientes a la honrada 
cl.sse de fenómenos. 
NOEVA mmk m LAS PUNÍAS DE 
AGUAS M H L E S í FABRICAS DE REFRESCDS 
E l Presidente de la República, Dr. 
A.lfredo Zayas, firmó ayer, a pro-
puesta del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Enrique Porto, 
un decreto concediendo una nueva 
prórroga de seis meses para que se 
arreglen por los Industriales corres-
pond entes las disposiciones conteni-
das en el título cuarto, artículos del 
13 al 19. 22 y 53 del Reglamento 
para el embotellamiento y expendio 
de aguas y refrescos, y tres meses 
de plazo para cumplir lo dispuesto 
en los aUículos 10, 24 y 47 del pro-
pio reglamento. 
A continuación copiamos del regla-
mento aiudido los artículos a que se 
refiere e. decreto del Presidente de 
la RepíbLca: 
Prórroga de seis meses en esta 
materia: 
T I T U L O I V 
Fábricas y sus dependencias 
Art . l a . — L a s fábricas de embo-
tellado de aguas minerales o minero-
medicinales estarán situadas adya-
centes a los manantiales. 
Art. 14.—Los locales destinados 
ai embotellado estarán constituidos 
de mampostería y a prueba fle ratas; 
los pisos serán completamente im-
permeables y provistos de declives, 
canaletas y tarjéas que permitan su 
rápido desagüe. Sus paredes, hasta 
120 metro del nivel del piso, esta-
rán revestidas de material imper-
meable y lavable. 
Art. 15 .—Estarán los locales bien 
ventilados y perfectamente Ilumina-
dos de modo que se pueda observar 
en todos sus detalles las operaciones 
que se realicen a su interior. 
Art. IT —Serán tan espaciosos 
que permitan circular libremente en 
su interior y no contendrán en abso-
luto, inútiles y de deshecho. 
Art. 17 — Estarán provistos de 
urinarios, Inodoros, salas de aseo en 
proporción a la cantidad y sexo del 
personal empleado, debiendo estar 
estas dependencias aisladas del lo-
cal de embotelllado, a una distancia 
no menor de 5 metros y en perfectas 
condiciones sanitarias. 
Art. 18.—Los depósitos de bote-
llas vacías estarán igualmente fue-
ra del local de embotellar y no se 
permítin'i el hacinamiento de bo-
tellas usadas que contengan resl-
dur s de substancias ferraemecibles, 
sin que hajan sido previamente en-
jaagadan 
Art. 10.—Los establos, caballeri-
zas y depósitos de carros estarán si-
tuados a una distancia no menor de 
cien metros y en todos'ellos se ob-
servarán las disposiciones preacrip-
tas en la? Ordenanzas Sanitarias en 
vigor y además, el estiércol será de-
sinfectado diariamente mezclándolo 
y regándolo con una solución de sul-
fato fen-oso al 10 0¡0 al cual se le 
adicionara 15 0]0 de creolina activa. 
Los camiones o vehículos movidos 
mecánicamente podrán colocarse a 
distancia to menor de diez metros 
de las p'antas de embotellado. 
Art. 2 2 . — L a planta de embotella-
do estará provista, como condición 
ndispcnsable de los siguientes apa-
ratos: 
í .—Lt»vaaera automática eficien-
te para lavar y esterilizar botellas 
con lejía de soda a 10» y 60».. C de 
temperatrra. 
2. —Enjuagadora mecánica. 
3. —Llenadora automática. 
4. —Tapadera automática con ex-
clusión de todo sistema que exija el 
contacto con las manos para colocar 
las tapas en los cierres. 
Art. 53 .—Los representantes o 
agentes de las aguas embotelladas 
procedentes del extranjero, deberán 
presentar a la Dirección de Sanidad, 
el certificado de origen o copia le-
galizada del mismo, que los autori-
za para su expendio en el país de 
que proceden. L a D rección de Sani-
dad comprobará si están ajustadas a 
los certificados de origen, autorizan-
do o prohibiendo su venta, según se 
alustan' o no a los mismos. 
E l número de orden correspondien-
te de la autorización para la venta, 
deberá constar en las nuevas eti-
quetíra. 
Prórroga de tres meses en estos 
asuntos. 
"Articulo 10.—Los manantiales 
y pozos que ee exploten a la pro-
mulgación de este Reglamento, se-
rán objeto de la revisión expresada 
en el articulo anterior y su uso será 
permitido o no, de acuerdo con el 
resultado de la revisión que se prac-
tique. 
Art . 47.—Los manantiales y po-
zos en explotación antes de la fe-
. cha en que se pone en vigor este Re-
' glamento, serán objeto de revisión y 
j clasificados de acuerdo con el mis-
mo. 
E l artículo 24 se refiere a las Ins-
talaciones de todas clases en las 
plantas destinadas a la fabricación 
de jarabes para refrescos, donde es-
1 tá prohibida toda manipulación, de-
| blondo hacerse el trabajo mecánica-
mente. 
Ayer mismo el doctor Porto en-
tregó copia de este Decreto al doc-
tor López del Valle, Director de Sa-
nidad, para que lo comunicara a las 
jefaturas 'ocales del Departamento 
en toda Ta República, para su cono-
cimiento y efectos. 
Véase las Sociedades Espa-
ñolas en la página 16. 
ción de sa Ilustrísimo Monseñor Pe-
dro González Estrada, Obispo de la 
Habana, la lancha número 4 de la 
Aduana de la Habana, la que ocupó 
el Prelad*- en unin de Monseñor Zu-
bizarreta Objspo de Cienfuegos, y 
otras dign dades de la Iglesia, tras-
ladándose Juego al remolcador "Mar-
garet", riojde también vimos a S. E . 
Don Alfredo de Mariátegui, Ministro 
de España ?n Cuba. 
E n una lancha de la marina de 
guerra nacional, se trasladó a bordo 
e Iseñor Mesa, Introductor de Minis-
tros, que tué comisionado por el se-
ñor Secretario de Estado, para sa-
ludar a su Eminencia el Cardenal 
Benlloch. 
También el señor Mesa era por-
tador de un saludo especial que le 
enviaba 9l Cardenal el Honorable se-
ñor Presidente de la República, doc-
tor Alfredo Zayas y su esposa, la 
señora María Jaén. 
L a sanidad a bordo 
Una ve? que el buque fué amarra-
do a su boya, el Cardenal Benlloch 
sal ó a ia meseta superior de la es-
cala, saludando desde aquel sitio a 
los visitantes, mientra stanto el Mé-
dico Ptíitik-ro del Puerto, doctor Fé-
lix Giralt y el médico de turno, doc-
tor Natalio Ru loba, pasaban a bor-
do, siende los primeros funcionarios 
del Gobiuno que saludaron a su Ilus-
tre persona. 
Con los periodistas 
Termiiíada la misión de la Sani-
dad a bordo, pasaron al Manuel Ar-
nús, que había sido puesto a libre 
práctica el Segundo Inspector gene-
ral del Puerto, señor Constantino 
Moran y el señor Juan B . González 
Quevedo, Secretario particular del 
Adminisrrpdor do la Aduana, quie-
nes saluc'aron a su Eminencia el 
Cardenal en nombre del Administra-
dor docter José María Zazas, quien 
había dispuesto se le dispensaran al 
Cardenal las cortesías de estilo a los 
diplomát'ccs y además, ponía a dis-
posición de su Ilustre persona, una 
de las lanchas del Departamento, to-
do lo cual agradeció mucho el Car-
denal Ben'loch. 
Cumplida esta nueva cortesía ofi-
cial, su Eminenc'a se dignó recibir 
a los rep1esentantes de la prensa en 
el puerto; señor Prebístero José Vie-
ra, en representación de nuestro co-
lega E l Mundo; Miguel Roldán, en 
representación de L a L,ucha, L a No-j 
che y F ; Imparcial y Francisco J . 
Pérez del DIARIO D E LA MARINA, 
así como .os reporters gráficos. 
E l Padre Viera en su calidad de 
sacerdote saludó en primer término 
a su em nencia y después hizo las 
presentac (u de sus compañeros en 
el periodismo. 
Una fn nca y cordial acogida dis-
pensó el Ilustre príncipe de la Igle-
sia a los per'odistas cubanos, con 
quienes pronto estableció interesan-
te y amigable charla. • 
Desde que salí de España, dijo el 
ilustre purpurado, siempre pensé ve-
nir a la Hubana porque así se lo ha-
bía ofrecido a distingu das personas 
que me hablaron, tanto en España! 
como en Sur y Centro América, In-, 
rln^ive les distintos Ministros de! 
Cuba. 
Agradezco mucho, dijo, la corte-1 
sla de us-tedes al saludarme porque • 
he comprobado el ju:clo favorable; 
nue por &a cultura me había hecho | 
de la Prt-nsa cubana. 
También estoy muy ratisfecho de 
hnl-er venido contemplando el re-1 
cibimientf de que soy objeto. 
Al sor li,vitado su Eminencia por! 
los compañeros gráficos para tomar 
algunas fotografías, ref rió el Ilustre 
Arzobispo de Burgos, en tono jocoso, 
un sucedido con fotógrafos en una 
de sus visitas públicas, pero en el 
acto comp oció a los peticionarios. 
Después su Eminencia, d spensán-
dole una mayor cortesía y distinción 
a los pe'-'C.distas cubanos que presu-
rosos lo labían saludado, les pidió" 
qué se retrataran con él, lo que na-
turalmente, en el acto fué compla-
cido. 
L a pr ijsontación de su séquito 
Después tu Eminencia el Carde-
nal BenliC<h tAvo la amabilidad de 
presentarnos a los miembros de su 
ilustre séquito que son: el Reverendo 
Don Carmelo Blay, Secretario de Cá-
mara; Sr Don José Vivó. Secu^tario 
Particular- Reverendo Padre Cala-
sanz Ralfiza, escolap o; Reverendo 
Padre A.'ulfo Villanuevc, escolapio; 
Reverendo Padre Luis Urbano, do-
minico; Reverendo Padre Sirverio 
de Santr Teresa, carmelita, y el Re-
verendo Padre Antonio Oían, jesuí-
ta y ex Rector del Colegio de Belén 
de la Habana, amigo may estimado 
nuestro, quien naturalmente, ha da-
do detallados informes de Cuba a 
su Eminencia el Cardenal Benlloch. 
Recibe visitas 
E l Cardenal Benlloch !?e dispuso a 
rec'bir a las personas qic habían 
acudido a esperarlo, ordenándose en-1 
tonces el atraque de los -^molcado-1 
res y lan< has y penetrando a bordo [ 
del Manuel Arnús la brillante repre- ¡ 
sentación Oficial del Clero, Prensa, i 
y pueblo católico en genera! que ha-1 
bla acudido a felicitarlo por su arri-
bo. 
E l sub-Director de] D L I R I O D E L A 
MARINA 
Nuestro sub D rector, sefer León 
Ichaso, saludó al Ilustre Puerpurado 
en nombre de nuestro DirB'.tor, señor 
José I . Rivero, quien por haber te-1 
nido uriomte necesidad de estar f ue-j 
ra de la ciudad, se vió en 'a ImposI-j 
bllidad de acudir a bordo romo eran 
sus deseos 
E l Conde dol Rivero 
E l Presidente Jé la Empresa del | 
DIARIO L E L A MARINA, señor Con-
de del Pivero, antiguo amigo del: 
Terminada la orac:ón al Señor, el el presente ha procurado su gi0rI 
i Cardenal pasó a ocupar el trono del 7 ha gobernado a su amada dlóceafc 
Prelado riocesano, mientras éste y; contando como hasta el presente con 
el de C.ónfuegos ocuparon lujosos, si amor de sun diocesanos, le 
reclinatonos al lado d^ la epístola, comedidos largos días de vida y 
A ambos lados de su Eminencia obtenga e don de a eanta perse^ 
to los Muy Ilustres Ca-;™ncia. Que bendiga a esta mi ama. 
ella 
tomaron pues 
nónigos Veninteciaros y Rectoral. 
da patria y a todos cuantos en 
S. E . el Cardenal Benlloch, con los Sres. Tttlg-nsl Pont, nuestro r e p ó r t e r del 
puerto Sr. P. Pé rez , el Sr. K . R o l d á n , r e p ó r t e r del puer to d« " ü a l incha" , y 
el n. P. Vl-sra, en repre* ¿n tao lón de " S I Mundo". 
Cardenal lo saludó tamb.én a b ^ - fael Suárez Solís, Jefe de Redacción 
do, recordando muy afecíuoí-amenw, i Silvio ^andino, doctorea Garófalo 
ja visita que le hiciera en Lspaña. 
L a concurrencia 
Entre la? personas que acudieron cretar'o José F 
i r o . habitan, que la paz siempre rM».. Los res antes m embros del Ca ^ con?pTYe » re i^ 
bildo se colocaron al lado de los Pre- nacional soberanlai { l n a l m e n ^ 
¡ados y el resto del coro catedral t moa la merced de la ^ lv* PJ-
ocupado por el clero serular y 1 eterna de alnas 
guiar, comisiones Ade sociedades es-
pañolas, directores de asociaciones 
catól cas y Prensa. 
Contestación del Cardenal 
Su Eminencia Reverendls.m, ^ 
E l recinto catedral estaba ocupa- testó de un modo grandilocuen^ n: 
do por una gran multitud de damas d,3Ciirs0 deI señor Arcediano ^ a l 
jando maravillada a la concurren' 
fia por la sabiduría, elocuencia • 
belleza de oración, y 
de 
y caballeros y artísticamente enga 
lanado con cologaduras, plantas Y 
flores. _ 
Salutación al Cardenal 
Fué su discurso un canto 
amor a Cristo, Rey de la Paz a ,. 
Mons. Alberto Méndez. Canónigo vicario el Sumo Pontífice de mi 
Arcediano ^ir ig ió a su Eminencia el: ^ p j . ^ qUe había llenado sus manos luíen 
Cardenal Benlloch la siguiente sa-j je gracias y dones para que las vol. 
lutación: i •.•ase sobre la América y las derra! 
j mará sobre eus hijos de la tierra 
Emlnent í i lmo y Reverendísimo Se-; americana; ensalza la obra de civi, 
ñor: jlizadora de la iglesia de Espafia y 
Sea-s bienvenido en el nombre del ¡ el espledor de la civilización aaorl-
Señor. E l venerable Clero regular y;cana que es grandiosa, porque es ^ Mesa y R . Oliveros y los tfdactores 
católicos Lorenzo y Gabri. l Blanco. I T o r T i ^ e s T o d V l e Tst 'a ! tólica.-
Presidente del Casino Español, S e - ^ San Crist6b3l de ]a R a - Dice que en efecto, es el porta-
atenta, afectuosa y con todo: dor de la bandera de paz y amor. 
Que representa la cruz de Cristo, 
Fuentes Marceli-
a recibir al Co-denal Ben;icch, re-! no Martines Presidente úe] Centro i °an_aj 
cordani^^ t- S E . el siiior Minis-: Gallego 
tro de España, a S 
la Habana S. I . señor 
Cienfuegos. S. B\ 
Lee, Ministro de Col 
Secundino Baños, Presidente del Ca-¡ Ameno y señora, Luis B . Corrales, 
sino Español y del Comitt de Socie- Valentín Golcuria, doctor Éo ievarna, 
dades Españolas; el Rector del Co-' ^ ñ o r e á Mutlozábal, Daidet, Mu 
bal de la Habana. te vuestra vlsUa a este continente tamibién representa a 
americano, y que esas satisfacciones aña en nombre de a 
constituyan un imperecedero recuer- depos,ta un bes0 de amor en nj £ 
do en vuestro corazón del amor con Cu ^ {ué ]a perla mas 
que os hemos recibido, como t a m - j ^ ^ do la corona de Castilla v nUe 
bién nosotros con santo jubilo recor- , s.gue 6Íendo libre e independiente 
daremos el honor que nos habéis; .a mag querlda de la Madre 
dispensado con vuestra visita. I patria, que ve en ella al diamante 
Sois el primer Purpurado que reflllgente qUe Irradia destelas de 
solemnemente ha sido recibido en (.irIi=zac¡ón cristiana, progresos de 
esta perla de las Antillas. Vuestra I ̂ beri.ad _ 
fructífera labor a través de la Amé-j Examina de una manera admlra-
rica Latina será indiscut blemente b e la 0,bra pacificadora y benéfica 
| un timbre de gloria para la Iglesia; del sumo Pontífice y la obra de 
y siempre será reconocido como un j pf;z y amor llevada a cabo por el 
efecto de la misericordia del Altísi- y.ey de España. 
mo en beneficio de las almas; pues Ensalza RU religiosidad, de la 
del estab1ecImiento de esos semina-1 t.uai ha dado pruebas, cual n'cgimo 
rios dedicados especialmente para 0^ro Monarca en el Cerro de !os Au-
las mis enes, que habéis implantado, • G;21PS calando consagró la nacicn es-
de elllos saldrán /ervoresos sacerdo- pañola al Sagrado Corazón de Jesús 
tes a esparcir la luz del santo Evan-; y ahorfe recientemente en el Vatica-
gelio pava iluminar a los que envuel-|no. ante el Sumo Pontífice, hariendo 
tos en l̂ .s densas tinieblas de los; reverdecer en este acto los laureles 
errores y sentados en las sombras i de la España de San Fernando, 
de la muerte eterna, dirijan firme- Dijo que Informará complnridéísi-
leglo de Belén, P . Herrero; el Rec-1 gal, I . F^a, D . S. Le-Roy, Narciso mente uus pasos por las sendas de !-no al Sumo Pontífice de los I1020-
tor de los Carmeltlas, por la Casa i Gelats, qi ostentaba la nlaca San I la paz a fin de que cons;gan el fin res que le han diepemsado y de la 
de América el señor M guel Pons, ¡ Gregorio el Magno, José .v;íaz E n - ; supremo de su creación, cual no es. ardiente caridad qufe une al Pastor 
otro que conocer, amar y servir a' de la grey habanera con sus hijos, 
i i i i 
231 vapor "Manuel A r n ú s " engalanado eu los momentos de entrar en puerto, 
seguido de los remolcadores que fueron m a r afuera a saludar a l Cardenal. 
el Cura Párroco de la Iglesia del E s - ! trlalgo, Julio Morales Coello. 
píritu Santo, Don Manuel Otaduy, j E l Comisarlo de la Orden Fran-j Dios en esta vida para después con-
representante de la Trasatlántica E s - ; clscana en Cuba, Provincial de los; seguir la salvacién eterna del alma 
pañola, el Capitán Inspector de esa | Dominicos, V sitador de los Paules,; y ser revestidos por el mismo Dios 
empresa, don José Pérez Carreño. al de lo^ Carmelitas, el Vicario de • con la inmarces ble corona de la 
E n representación del señor Go- las Escuelas Pías, los Sun inores, el i gloria de-la inmortalidad, 
bernador de la Provincia, su secre-! prloor de los dominicos, el de ios, el poriador de la bandera de 
tarlo particular señor Ernesto López. | carmelitas; los guardiaies de los 1,1 paz que en vuestra sagrada dies 
E n representación del señor Alcal 
de de la Habana, el Capitán Ayu-
dante señor Núñez. 
E l señor José P- Puente, Secre-
tario del Casino Español; señor L a -
fuente, Cónsul General del fPerú; se-
ñor Rafael Suárez Solís, Jefe de Re-
ce lo cual le estaban dando tan elo-
cuenTes pruebas. 
Agradece en frases emocionantes 
'es elogios tributados por Moas, 
Méndez al Rey y a España. . 
Dice que sería imposible que hu-
biera venido a América y no hubie-
se visitado a Cuba, de la cual hice 
m elogio tan grandioso que llegó 
franc scauoc de la Habana y Guana-, tra colocara el Sunremo Gerarca de 
bacoa, los Superiores de ios carme- 'a Santa Iglesia, para que en vuee-
litas del Vedado y Pasion-'ftas de la tra triunfal carrera por «sto nuevo, a percibirse el sordo mido de las 
Víbora, Superiores de los Jesuítas de continente, dada la misión que os [pomadas que sólo contuvo lo sagra-
la Habana, los rectores d* ios coie- confiara del establecimiento de esos I do dpi templo. 
gios de los escolapios Habana y Gua-^emlnarioí? misioneros, se Id-ntlfica- Proclama la grandeza de la re-
nabacoa. e. de Belén, los óe los co- I más y más las voluntades con el I Hglón como salvadora de los pueb os 
dacción del DIARIO D E L A MARI- legión de San Juan Bautista de ia! perfecto vínculo de la caridad que | expresando que en Eíspaña mantie-
NA. Habana Vedado, Marianao y Regla, '^be unir a todos los hombres, pue- no vivo el fuego de la religan el 
Señor Rafael Arralz. Ministro de el Vis tador y Rector de les Marts- y naciones con la Invencible e ^ j u f 5 0 "^ón h a " ^ ^ ^ r síu" 
Venezuet.- el Presidente del Centro tas. los Vicarios Foráneos de Maria- IJndd,estr!1l^1.bile,.9át!d!:a d_ê  ^ f ! ^ 6 ^ 
Gallego, señor Bahamonde, el vico nao, Bejucal, los 'Párroco 
cónsul de España. Encargado del 'nd. V e d a d o Jesús del M 
Consulado, señor José Marine, el Pa- la y Cata Blanca, los de Regla, Ma-
dra feo dc U Wes,a del Vedado. .,anao Guan.oacoa 7 Comisar,,, de ^ " p , 1 ^ " ¡ ^ T l > S S ? % Z X ^ X ^ » » ^ 
Padre FV.üámiez. P . Mater. Pirro- Tierra Santa en Cuba, clero regular f ! ? ^ J ^ S ^ S j s S r ^ ¿ ¿ S t S t i S S t h * libertad y la relisloo detn. straa-
e ese no- do sabiamente que sin religión no 
)ilísiino fin de la eterna salvación.; hay paz ni progreso, 
" « t ^ a»* " " . ' T " " " nuesto que fuera de la Irriesia Cató- Manifiesta que con sumo placer 
e lo Ci - lUfibÉÉM ae mujeres. Presidentes de ¡ ^ f ^ imponible "onsegutrla. Os ro-' eleva sus oraciones al cielo, jorque 
ta de María- inddestructible Cátedra del Príncipe tar, ei la nación na ae seguir Í=I«U-
)<> de la cm dfi los Apóstoles, para que recono-¡ do el país glorioso que ha civihza-
V te p , ciéndole como ^u legítimo sucesor: do un mundo y que hoy. ya prtsadaí 
" u ^ i ó IVT„ 7 Vicario de .l°sucrlcto en la t i erra le s contiendas de la emane pación, 
co del Carmen v nuestro compañero y secular existente en la ciudad. Re- l í ^ f ^ t A ^ T Í 
señor Octavo Doval que llevó la re- gla. Guanabacoa y Mar anao, repre- ^ V r ^ 0 Pf?'a ,„ Z Z " . 
Honor y Efectivos y Secretarlo de 
España Integral. Diputado de Esta-
do de los Caballeros de Colón, Di-
gamos que al informar al Augusto rt> verdad viene en el nomlre del 
i'ontífice d?l rosultodo de vuestra Señor y que en su nombre va a ben-
elevada misión os dignéis manifes- decir al pueblo, como así lo hace 
vil de esta Audiencia. 
E n el Muelle de la Machina 
Tanto en la Casilla de Pasajeros roetiva del Consejo de San Agustín { ^ i e ^ 6 " ' ^ ' " d i ó c e s i ! ' d e *ía "Habana i c o ñ " l a fórmula de ritual 
como en 'os Muelles de San Francls- numero 1?90. Directores de las Ve- que con Vl,estra vlsita habéig honra.| Todos de rodillas reciben la ben-
co y Machina por donde desembarcó nerables Ordenes Terceras San Fran- ao unida cnn su dlgnísimo obispo diclón. 
el Ilustre Cardenal Benlloch, se c seo, Sto. Fomlngo y IJÍ S . del Car- f.e halla inquebrantablemente unida Pá ido remita el poder hacer ua 
congregaron numerosísimas represen- nien Directivas de la Anunciata. „ su obedieencia. quo como amantí-
tac ones del Clero regular y secular, archioofradlas. congregaciones y aso- 3jmog hVofí elevan mti humiMeg pre. 
asociaciones católicas, colegios y ciac,one3 de esta capital, tanto con-, ces al Altísimo como Supremo y eter_ 
pueblo en general que acompañó so- ventuale^ como parroquiales. | no pa6tor> para ?e digne con. 
lemnemente al Cardenal, hasta la W desfile de los automóviles de servarie( y concederle largos años de 
Catedral, aonde se cantó un solemne la Machina a la Catedral, resultó Im 
Te Deum 
degulrá en el Manuel Arnús 
E l Caroenal Benlloch, con su sé-
ponente y brillantísimo. 
vida, lo santifique en la tierra y 
no permita caiga en manos de sus 
enemigos. 
Sois también reg^o y sagrado emi-
sario del católico Monarca que rige 
E l Cardenal líef»a a la Catedral 
L a plazuela de la Catedral y ca-
qulto. seguirá viaje a España vía lies Inmediatas, estaban ocupadas los destinos de la nación española. 
Puerto Rico, en el Manuel Arnús. pa- por numeroso público, descubriéndo-;01 cual todos admiramos por sus ex-
ra lo cual, el buque permanecerá en se los caballeros al paso, del automó- ro1sas vtrtudes y su magnánimo co-
la bahía de la Habana, todo el tiempo vil que conducía a su Eminencia. a ! razón, heredero de la hidalguía de 
que el Cardenal Benlloch necesite los señorr» Obispos, M nlstros de 1 sus regios antepasados que supieron 
para su v^ita. 1 España, introductor de Embajadores uair la ^Pada a la cruz para la 
y Capitán Emilio Núñez que consti-1defensa de Fá Católica, y que. con 
Hacia »a Catedral tula su corte de honor. s" exquisito tacto y prudencia supo 
Una vev. desembarcad asu EminenJ A l descender su Eminencia y acom-: 'V""" a,6U Naclon de la conflagra-
da Reverendís ma. se formó el cor- paftantes. las campanas repicaron y ^ÓD de la g ^ r r a mundial que llenó 
tejo dirigiéndose a la Saita Iglesia J a band? de la Beneficencia dir gi- de espanto y luto a todas las naclo-
Catedral • ^a por el señor Iznaga. ejecutó la "fs; y destinado por la Providencia 
• Acompañaban al automóvil del se- Marcha Real Española, que escu- ? Í ! i n * J ; ^ e ^ ^ ^ ^ 
ñor Cardenal otrá multitud de ellos charon los concurrentes do pie y d e s - l l ^ J ^ Z ^ , . » . . , ni,Ki<»Wrto rescate de loo cautUos. Su piedad en los cuales tomaban asiento las cubiertos. | y todos ^ reconoPemoasa 
dando en estos últimos días prueba 
elocuentísima de esa piedad postrán-
sigulentes representaciones: 
M nisiro de España y señqra; Mi 
nistro de Co ombia; Ministro de ChI 
En la puerta de la Catedral le 
esperaban el Muy Ilustre Cabildo. 
. presidido por el Dean Presidente del • 
le; Ministro de Méjico; y los mlem- mismo que dispensó los honores de f ^ a r - a de i T T ^ s i f cSrtf icn w 
bros del merpo consular siguientes: ritual a las Altas Gerarquías de ^ ^ ^ ^ i n o ^ ^ l e ^ T ^ ^ 
Bolivia. señor Francisco A. Barbe- Iglesia. 1 «tanHalia Dicnaoq t a m b i é n i n f ™ * -
ro; Coloniza. Alberto García; Costa Procesionalmente se dirigió bajo ^ la d i S de la H a b a n T " : 
Rica. Emilio Matheu. Miguel A. Bus- pallo que portaban seis seminarla-1 p j ^ , de la má3 hermosa antllla ba-
quet; Ctnle Luis Rencoret; Repu- tas fiada por el mar caribe, y que un 
bllca Dominicana, señores René B . E l orden procesional era el Bl-.dla fué ia peria máa hermosa y ore-
Lluberes y Bafilio Portugal; Ecua- gu ente: j c.lada de lt, corona de Castilla le 
dor. Víctor ZeZballos; E l Salvador. Ocho seminaristas con mazas de admira por su ardiente caridad'1 
Ramón A . Catalá; España. Ennoue plata revestidos de capa, seguían los ruega aj Rey de los Ejércitos se d i r 
Bertrán de L i s ; Méjico, Ra.!ael Epriu alumnos del expresado establecí-; ne concederle paz en su Nación lar 
Venezuela. Rafael Angel Arraíz y miento en trajes de gala, clero se-i d í a s de vida' y el Inapreciable 
Gonzalo E . Aróstegul; Honduras, cular y regular ya nombrado, cura I don de la santa perseverancia v oue 
Emilio Mutheu y Guillermo Du-Bou- vicario ê1 Sagrario de la Catedral.1 ia pé de Jy^ucristo se conserve siem 
rhet; Nicaragua. Wilfredo Mazón; "apellanes de coro, el Muy Ilustre Pre incólume en esa Nación a fin de 
Panamá, José A . Benítaz y M guel Cabildo Catedral, maestro de cere- que pueda continuar ostentando 
Poot; «Paraguay Enriqüe R . Marga- monlas del mismo, los limos, y; siempre el nobilísimo lema de' La 
rít- Perú, Alfredo de la Fuente. Rvdmos Obispos de la Habana y: Católica España. 
Manuel Otaduy, Ernesto López. Cienfuegos y el Cardenal que ben-j Elevad vuestros brazos Eminentf 
en represfcntación del Gobernador, decía al pueblo. simo y Reverendís'mo Señof a l Dio* 
Caoitán Emilio Núñez, er. represen- Se dlrfgleron ante el altar del Sa- tres veces Santo, y alcanzad una 
taclón del Alcalde, Conde del RlviV grarlo. donde arrollidados saludaron bendición para nuestro dimfoim^ »i i ' - "«« ^ ^ ^ ^ ^ - ^ -
TO. Presidente del DIARIO. LIcen- al Rey de cielos y tierra que en él amado Obisno Diocesano a fin Je SU r611?1064 y su patriotismo, 
ciado León Ichaso. sub Diiector. Pa- mora. .de que con el mismo'celo que has ta ! (Finaliza 
resumen que responda a su maravi-
lloso discurso. 
Siguió so.cmne Te Deum que en-
tonó el Deán del Muy Ilustre Ca-
bildo Cateiral y continuó la capilla 
y clero. 
Recepción 
Después dei Te Deum, el Obispo 
fué hacier.do la prejentac'ón del 
clero, prensa y demás comisiones-
Para todos tuvo Su Eminencia 
palabras de cariño. 
Una vez que hubieron desfilado 
las comisiones Su Eminencia abar-
donó el trono y se sentó en la en-
trada del oresbiterio, recibinedo 
homenaje dtl pueblo a.H congrega-
do. 
¡Viva Cubal 
Su minencla abanderó el templo 
para dirigí 'se a1. Colegio de Belén, 
siendo desnedido en la puerta con 
los honorea católicos. 
Al apamer en la parte exterior 
la Banda de la Beneficencia ejecuto 
e¡ Himno Nacional, que escuchó 
descubierto el Cardenal. 
A! extlncuirse la última nota St 
Eminercia, con voz potente y sono-
ra, gritó: ¡ 7lva Cuba! ¡ 
Hl-puehlc contestó con aplauso» 
y vivas ai Cardenal y a España. 3 
E n Belén 
Su Eminencia fué recibido en Be-
lér1, donde se hospeda, por la Co-
munidad dp Padres Jesuítas y Io* 
alumnos internos formados en co»-
lumna de henor. 
E l pueb'-« católico do la Haban» 
ha dispensado un magno recibimlet-
to a Sú Eminencia. 
E l mismo nos lo expresó con es-
tas palabras: 
"Lo esperaba del noble pueblo cü-
bano, siempre fiel y entusiasta pô  
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